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Me đu slo že nim dru štve nim po ja va ma či je raz u me va nje zah te va upo zna va nje sa kul tu rom, nje-
nim de lo va njem i zna če nji ma, je su po ja ve go ro sta snih me đu na rod nih po li tič kih in sti tu ci ja i nji-
hov raz voj u XIX, XX i XXI ve ku. Do volj no do bar mo tiv da se is tra je u ra sve tlja va nju ono ga 
što kul tu ra je ste na la zi se u po zna tom svoj stvu kul tu re, a to je da pred sta vlja te melj „re a li za ci je 
na še ljud sko sti, ka ko u bi o lo škom, ta ko i u dru štve nom smi slu“ (Geertz 1973; Rapport 1997; Da-
glas, Nej 2003; Barnard 2011; Bo ško vić 2014, 49).
Od svih kom plek snih za da ta ka i mno štva po li tič kih, teh nič kih i eko nom skih po slo va ko-
ji ma su za o ku plje ne me đu na rod ne in sti tu ci je, onaj ko ji zah te va naj ve ću pa žnju i po sve će nost 
zbog svo je za ple te no sti, upra vo je ostva ri va nje čo ve ko ve ljud sko sti. 
U ovom is tra ži va nju po du hva ti la sam se pro u ča va nja upo tre be zna če nja i kon cep tu a li za-
ci je kul tu re u jed noj od me đu na rod nih in sti tu ci ja ko ja se kul tu rom ba vi ne sa mo kao slo že nim 
pi ta njem unu tra šnje or ga ni za ci je, ne sa mo kul tu rom kao umet no šću, ni ti sa mo kul tu rom kao 
obra zo va njem ili kul tu rom kao ri zni com isto ri je i aku mu la ci jom ve šti na i zna nja, već je smi sao 
po sto ja nja ove in sti tu ci je upra vo u za dat ku da, ba ve ći se kul tu rom u glo bal nom kon tek stu, uči-
ni na šu ljud skost miroljubivom.
Is tra ži va nje je iz ovog raz lo ga po sta vlje no na an tro po lo škoj kul tur noj kri ti ci či ji je et no-
graf ski pro dukt ta ko đe kul tur na kri ti ka do bi je na u et no graf skom pro ce su be le že nja do ku men-
tar nih ma te ri ja la Une ska kao „dis kur ziv nih idi o ma“ in di vi du al nih in ter pre ta ci ja (Kro e ber, 
Kluc khohn 1952; Ge ertz 1973; Ge ertz 1976; Rap port 1997; Hart 2001; Erik sen 2001; Mi len ko-
vić 2006a; Hart 2013; Rap port, Ove ring 2007, 10). Dis kur ziv ni idi o mi ozna ča va ju dis kur se či je 
zna če nje ni je mo gu će iš či ta ti pre ma op štim gra ma tič kim pra vi li ma je zi ka već ih je is klju či vo mo-
gu će či ta ti po zna ju ći oso be ni ka rak ter i stil nji ho vog tvor ca, u ovom slu ča ju Une ska.
To zna či da se isto ri ja, ar te fak ti po li ti ke, kul tur na ba šti na, teh ni ke i pro ce si za šti te, in ven-
ta ri i kla si fi ka ci je ob li ka kul tur nog na sle đa, pro gra mi raz vo ja obra zo va nja i na u ka, vr ste po li tič-
kog po na ša nja, tra di ci je, ce re mo ni je i kon ven ci je Une ska do ku men tu ju fe no me no lo ški u kon-
tek sti ma an tro po lo ških te o ri ja i sa kri tič kom dis tan com, a ne tak so nom ski. 
In ter pre ta tiv ni re ži mi so ci o kul tur ne an tro po lo gi je u ovom is tra ži va nju Une skov kul tur ni 
po re dak ne be le že kao fun da men tal ni in ven tar ili ar se nal li ne ar nog po li tič kog pro gra ma. Na-
pro tiv be le že se i pre i spi tu ju na ra ci je – pri ka zi va nja, pri po ve da nja, sa op šta va nja – kul tur ne isto-
ri je, isto ri o gra fi je, auto i sto ri o gra fi je, te o ri ja i prak si po li tič kih pro gra ma, pro pa gan de, film ske 
na ra ci je i pla no va za bu duć nost iz grad nje kul tu re mi ra.
 Ono što se is pi tu je je su zna če nja kul tu re Une ska i „smi sao nji ho ve upo tre be“ iz per spek-
ti va in ter pre ta tiv ne an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke (Rap port, Ove ring 2007, 237–243; Hart 2001; 
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Ži kić 2010, 21). Upo tre be i zna če nja kon cep ta kul tu re mi si je Une ska, kao kom plek snog fe no me-
na me đu na rod ne po li ti ke, is pi tu ju se i tu ma če u re la ci ja ma sa an tro po lo škim kon cep ti ma kul tu-
re, an tro po lo škom kul tur nom kri ti kom i te o ri ja ma na ko ji ma je po sta vlje na hi po te za is tra ži va-
nja, a to zna či u re la ci ja ma sa pi ta nji ma o ka pa ci te ti ma Une ska da stva ra kul tu ru mi ra „u gla va-
ma lju di“1. 
Or ga ni za ci ja Uje di nje nih na ci ja za na u ku, obra zo va nje i kul tu ru (Une sko) u glo bal nom 
kon tek stu de lu je kao in sti tu ci ja ko ja svo jim po li tič kim pro gra mi ma i ak ci ja ma za di re u mno štvo 
dru štve nih po ja va ko je se me đu sob no pro ži ma ju i stal no me nja ju. Kul tu ra je jed na od po ja va ko-
ja je pri sut na u svim osta lim ljud skim de lat no sti ma i ko ja je ta ko đe pod lo žna pro me na ma (Kro-
e ber, Kluc khohn 1952) .
Sve o bu hvat nost kul tu re kao po ja ve sve de na je za po tre be ovog is tra ži va nja na pro u ča va nje 
kul tu re kao kon cep ta u te o rij skim i vi zu el nim ma te ri ja li ma ko je je Une sko pro iz veo o kul tu ri, 
to jest u ko ji ma ova or ga ni za ci ja reč ju i sli kom iz la že kon cep te o kul tu ri. Opre de li la sam se, da-
kle, da ne po sred na te ri to ri ja pred me ta ko ji pro u ča vam ob u hva ti tek sto ve i pod tek sto ve isto ri je 
po li tič kog pro gra ma i pro pa gan de Une ska.
Po sred no, me đu tim, te ri to ri ja is tra ži va nja uklju ču je pro store ko je za u zi ma ju po je di nač ne 
dr ža ve kao čla ni ce Une ska. Kra jem 2015. go di ne Une sko je imao dve sta pet ze ma lja čla ni ca, ko-
je su for mi ra le ovu svet sku za jed ni cu. Od ovog bro ja, u pu no prav nom član stvu bi lo je sto de ve-
de set pet ze ma lja, a de set u sta tu su pri dru že nih čla no va Une ska2
U is tra ži va nju ra sve tlja vam ma nje vi dlji ve či ni o ce u so ci o kul tur nim i po li tič kim in ter ak-
ci ja ma sa vre me nog sve ta. Iz per spek ti ve so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, ovi či ni o ci su zna čaj ni, ka-
ko za raz u me va nje funk ci o ni sa nja in sti tu ci ja, ta ko i „sve to va“ ko ji su nji ho vim usta no vlje njem i 
de lo va njem uklju če ni u pro ce se glo ba li za ci je, a u do sa da šnjim is tra ži va nji ma ne ma stu di je ko-
jom je u za do vo lja va ju ćoj me ri po sve će na pa žnja pred lo že noj te mi (Ože 2005; Rap port 1997; 
Sho re, Wright 1997; Hart 2005; Han nerz 2003).
Još je A. R. Red klif-Braun (Al fred Re gi nald Rad clif e-Brown, 1881–1955) pod vu kao raz li-
ku iz me đu „isto rij skog ob ja šnje nja in sti tu ci ja i te o rij skog raz u me va nja“ de fi ni šu ći je kao raz li ku 
iz me đu „no mo tet skih i ide o graf skih is tra ži va nja“ (Red klif-Braun 1982, 5−7)3. 
1 Creation of UNESCO. Prisup 3. 9. 2014. Dostupno na: http://www.unesco.org/archives/multime dia/?s= 
films_details&pg=33&id=15
2 Na listi Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), koja je u saradnji sa UN osnovana u Ženevi 
23. februara 1947. godine, početkom 2016. godine nalazilo se ukupno 249 kodova koji označavaju različite teritori-
je u svetu. Pristup 1. 2. 2016. Dostupno na: http://en.unesco.org/countries/member-states. Prema merilima pode-
le na teritorijalne jedinice, u svetu dakle postoji 249 zemalja (ne država). Među njima su 193 države članice Ujedi-
njenih nacija (UN), 2 države posmatrači UN, 2 države koje su delimično priznate, 45 naseljenih zavisnih teritori-
ja, 6 nenaseljenih teritorija i Antartik. Prema ISO podacima, koji se zasnivaju na političkoj podeli, ukupan broj ge-
opolitički definisanih (bilo priznatih ili ne) država je 207. Pristup 1. 2. 2016. Dostupno na: http://www.polgeonow.
com/2011/04/how-many-countries-are-there-in-world.html 
3 Nomotetsko kao tendencija uopštavanja i ideografsko kao tendencija za pojedinačno opisivanje subjektiv-
nih fenomena izvedeni su na tradiciji Kantove filozofije (Redklif-Braun 1982, 5−7).
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Prem da je od tog do ba an tro po lo gi ja raz vi la či tav niz mo de la i pri stu pa is tra ži va nju ovih 
od no sa, „pr vi od go vor na pi ta nje za što iz ve sna in sti tu ci ja po sto ji u jed nom dru štvu“ i da lje 
je, ka ko bi se slo ži la ve ći na an tro po lo ga, „isto rij sko sa op šte nje o nje nom po re klu“ (Red klif-
Braun 1982, 8). 
Da bi bio mo guć ra zu mljiv pre laz na pro u ča va nje kon cep ta kul tu re Une ska, po treb no 
je da se ot kri je, opi še i ob ja sni okru že nje u ko jem se Une skov kon cept kul tu re po ja vlju je, 
upo tre blja va i raz u me va. Pre ma to me, naj pre se ba vim opi si va njem kon tek sta na stan ka i 
funk ci o ni sa nja Une ska i do pri no sa oso ba ko je na osno vu is tra ži va če vih pro ce na iz an tro-
po lo ških per spek ti va da ju smi sao i kon tek stu a li zu ju ap strakt nu pri ro du za dat ka ovog is tra-
ži va nja.
„Ka da je utih nuo po sled nji top“ (Dru gog svet skog ra ta) „svi su ose ti li bes po moć nost“, ka-
že Vol ter La ker (Wal ter La qu e ur) u svo joj Isto ri ji Evro pe 1945−1992 (La ker 1999, 332). Une sko 
or ga ni za ci ja, ko ja je iz ra sla „iz pe pe la“ Dru gog svet skog ra ta, ospo ri la je de lom sve pri sut nost 
ovog „ose ća nja“ bes po moć no sti. 
Ka ko se is ti če u isto ri ji Une ska, u glav nom gra du naj ve će ostrv ske ze mlje Evro pe pred stav-
ni ci če tr de set i tri dr ža ve sve ta u pe tak, 16. no vem bra 1945, u „du hu na sle đa pro sve ti telj stva i uni-
ver za li zma“, osno va li su Une sko (Val der ra ma 1995, 21; Fin ki el kra ut u: Erik sen 2001, 127) . 
„Tra di ci o nal ni kul tur ni uti ca ji ko je je Fran cu ska ima la u Ju žnoj Ame ri ci, iako je bi la li še na 
bi lo ka kve eko nom ske i voj ne mo ći na toj te ri to ri ji“, obez be di li su Pa ri zu pre sud ne gla so ve ju-
žno a me rič kih dr ža va, te je iz gla sa no da se di šte Une ska bu de u glav nom gra du Fran cu ske (Šo be, 
Mar ten 2014, 14). Usta no vlje nje no ve me đu na rod ne in sti tu ci je u Fran cu skoj po ka za lo je de lo-
tvor nost po li tič ke kul tur ne ak ci je i ar gu men to va lo nje nu sna gu (Ibid.).
Une sko in sti tu ci ja ste kla je le gi ti mi tet go di nu da na na kon usta no vlje nja, ka da su vla de 
ze ma lja uče sni ca ra ti fi ko va le osni vač ki akt. Pri ča o na stan ku no ve in sti tu ci je ana log na je, re-
kla bih, pri či ko ja pred sta vlja „he ro ja ra ta, mla dog i ne u kog pre bor bi, ko jeg rat pre o bra ća u 
mu drog ve te ra na“ i u ko joj se „bor ba opi su je kao kva zi mi stič no is ku stvo ’ot kro ve nja’“ (Ha ra-
ri 2008, 1). 
U isto ri ji i mi to vi ma bor be i ra to vi če sto bi va ju „po re đe ni sa ro đe njem ili va tre nim kr šte-
njem“ (Ha ra ri 2008, 2). Sim bo lič no ot kro ve nje ili ro đe nje in sti tu ci je Une ska mo glo bi se sa gle-
da ti u sve tlu pre o bra ća nja sta rog sve ta u no vi. Ključ no obe lež je ove pre o bra zbe, ka ko se u osni-
vač kim do ku men ti ma Une ska na vo di, je su pro me ne „me to da u sti ca nju zna nja“ (Ha ra ri 2008, 
22; Val der ra ma 1995,19). 
Mrak rat nih su ko ba tre ba lo je oda gna ti no vim zna njem, do ko jeg se sti že dru ga či jim pu-
te vi ma od do ta da šnjih. Vre de lo je to pod jed na ko za in di vi du al ne kao i ko lek tiv ne na či ne uče-
nja. Kul tur ni he ro ji svo je ob lič je do bi ja ju kao kul tur ni kog ni tiv ni mo de li, ko ji u stvar nom ži vo-
tu, pre ma askrip ci ji ko ju sva ko od nas bi ra i do de lju je od re đe nom fe no me nu, mo gu da po sta nu 
mo de li neo spor nih nor mi i vred no sti, „upr kos to me što spo lja šnji po sma trač mo že da pri me ti 
nji ho ve ne do sled no sti“ (Ži kić 2011, 19). 
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Une sko se u tom vre me nu us po sta vlja s po treb nim sred stvi ma, zna nji ma, emo tiv nim na-
bo jem i na me tlji vom do sled no šću. Lju di, a me đu nji ma su pred stav ni ci dr ža va, umet ni ci, na uč-
ni rad ni ci i dru gi „te že ći da una pre de svoj sta tus“ u po sle rat nom sve tu ne uzi ma ju „u ob zir ne-
do sled no sti“ (Ibid.). „Pu tem iden ti fi ka ci je sa in sti tu ci jom“ Une ska, ko ja po put kul tur nog he ro-
ja da je obe ća nje iz grad nje no vog sve ta bez ra ta, čo vek po sle rat ne epo he sre di nom XX ve ka, pri-
rod no te ži pre u zi ma nju mo de la iz grad nje svog iden ti te ta na ve ri u bo lje su tra. (Ibid.). Une sko 
mi ro tvo rač kom mi si jom otva ra dru ga či je pu te ve spo zna je i is ku stva, sim bo lič ki pa ri ra ju ći pro-
me tej skoj fi gu ri, kul tur nom he ro ju, do no si o cu obe ća nja, sve tlo sti i kul tu re no vog vre me na.
Osni vač ki ulog po lo žen u te me lje mi si je Une ska uve ćan je i in ve sti ci ja ma an tro po lo ške di-
sci pli ne. Ob li ko va nje in te lek tu al ne ma tri ce Or ga ni za ci je, od nje nih po če ta ka i to kom tre će če-
tvr ti ne XX ve ka, od vi ja lo se, po red osta log, u in te lek tu al nom po ja su jed nog spe ci fič nog pod ne-
blja an tro po lo gi je. 
Po tre ba da se svet ska za jed ni ca sa gle da kroz pri zmu uni ver zal nog obra sca i us po sta vi na si-
ste mu ko ji bi oda gnao tra gič ne do ga đa je op šteg svet skog ra ta, po tom da bu de tu ma če na poj mov-
nim ka te go ri ja ma jed ne kul tu re i da se uklo pi u za da tu struk tu ru po ce nu iz ve snog zna čenj skog 
is kri vlji va nja, po ve za la je stru ju struk tu ral ne an tro po lo gi je i Une sko. 
Ne pu nu go di nu na kon što je osno van, 1946, na dnev nom re du Une sko vog Ode lje nja za 
pri rod ne na u ke na šao se pred log da se u nje go vim okvi ri ma osnu je me đu na rod ni in sti tut za Či-
le an ski Ama zon4. Osni va nje ovog in sti tu ta re zul tat je dvo go di šnjih pri pre ma ko je su okon ča ne 
zva nič nim osni vač kim ak tom pot pi sa nim na Une sko voj kon fe ren ci ji u Ki tu (Pe ru) 1948. go di-
ne (Me tra ux 1951, 294).
U isto vre me, „uni ver za li zu ju ći i to ta li zu ju ći kon cept“ Taj lo ro ve (Ed ward Bur nett Tylor, 
1832–1917) de fi ni ci je kul tu re iz 1871. go di ne, do ži vlja va svo je po li tič ko pri zna nje usva ja njem 
Uni ver zal ne de kla ra ci je o ljud skim pra vi ma u Uje di nje nim na ci ja ma (UN) 1948. go di ne, a ko ja 
je pr vi put pred lo že na na Ge ne ral noj skup šti ni UN 1946. go di ne (Bo ško vić 2014, 48)5. 
Pre ma Taj lo ru pri ro da ljud skih in sti tu ci ja je u „svr sis hod no sti“ (Hač 1979a, 27). Vo đen 
ova kvim gle di štem, Taj lor je bio sklon da kul tu ru po sma tra kao „uti li ta ran“ si stem, da kul tur ne 
od li ke ima ju svoj stva de lo va nja jed ne na dru gu, to jest da je kul tu ra si stem stva ra nja no vog (Hač 
1979a, 52, 53).
„Taj lor je pret po sta vljao da se isti ni tost ili ko ri snost jed ne usta no ve mo že objek tiv no da pro-
ce ni, i da bi svi lju di jed na ke in te li gen ci je tre ba lo sto ga da se slo že u ve zi s vred no šću ne kog 
po ste pe nog ve ro va nja ili prak se. Ra zum ni, ci vi li zo va ni lju di, na pri mer, tre ba lo bi da se sa-
4 U izvoru je naziv instituta naveden na engleskom jeziku: International Institute of the Hylean Amazon 
(Metraux 1951, 294).




gla se s ob zi rom na su štin sku vred nost ka ko vik to ri jan ske mo ral no sti ta ko i in du strij ske pri-
vre de za sno va ne na slo bod noj ini ci ja ti vi“ (Hač 1979a, 231–232)6.
Taj lor u pred go vo ru svo je stu di je An tro po lo gi ja: uvod u stu di je o čo ve ku i ci vi li za ci ji ka že 
sle de će „Naj ve će po te ško će uče nja i pod u ča va nja po ti ču od to ga što na uč ni ci ne ma ju ja snu sli-
ku o to me če mu od re đe na na u ka ili umet nost slu ži i ko je joj je me sto me đu svr ha ma ži vo ta“ 
(Tylor 1898, v). Ja sno ća per spek ti ve, kla si fi ka ci je sa dr ža ja i nji ho va svr ha, či ta ju se iz ove kon sta-
ta ci je kao pri o ri te ti ka ko Taj lo ro vog po gle da na svet, ta ko i nje go vog po gle da na stva ra nje sve ta 
u ko jem su za ovo is pi ti va nje zna čaj ne ana lo gi je sa Une sko vom po li tič kom ak ci jom stva ra nja 
sve ta.
Oni ko ji su se okre nu li uti li tar noj te o ri ji kul tu re u sa sta vlja nju pred lo ga za De kla ra ci ju, što 
je bi lo le gi tim no, na šli su part ne re na stra ni jed ne od stru ja an tro po lo ške di sci pli ne. Ko nač no, 
u po li tič kim kru go vi ma ko ji su usvo ji li De kla ra ci ju, ide ja o uni ver zal nom pri stu pu po li tič kim 
pro gra mi ma pri hva će na je, sa vi še ili ma nje ot po ra, ali kao ja sna, svr sis hod na, na pra vom me stu 
za pre ci zno de fi ni sa nje nje ne ulo ge i kao ta kva smi sle na i upo tre blji va.
De kla ra ci ja o ljud skim pra vi ma na pra vi la je, ipak, još ve ći raz dor od ono ga ko ji je do ta da 
po sto jao u an tro po lo škoj na uč noj za jed ni ci iz me đu po bor ni ka i pro tiv ni ka uni ver za li stič ke pa-
ra dig me (Erik sen 2017). Uči ni la je u naj ma nju ru ku kom plek snim od nos an tro po lo ga pre ma 
Une sko or ga ni za ci ji, osno va noj da bi na te re nu svet skog dru štva im ple men ti ra la ide je ove i ova-
kve de kla ra ci je.
Svih se dam de set go di na, ko li ko Une sko po sto ji do vre me na ovog is tra ži va nja, obe le že no 
je am bi va lent nim re la ci ja ma an tro po lo ga i Une ska. Čla no vi Ame rič ke an tro po lo ške aso ci ja ci je, 
ko ji su bi li pro tiv usva ja nja Uni ver zal ne de kla ra ci je o ljud skim pra vi ma, ni su us pe li da spre če do-
no še nje i usva ja nje, ni ti da uti ču na iz me nu ova ko ve li ke i da le ko do met ne po li tič ke od lu ke (The 
Exe cu ti ve Bo ard AAA 1947, 539–543; Bo ško vić 2014, 48)7.
I po red to ga, Ame rič ka an tro po lo ška aso ci ja ci ja pro pra ti la je do no še nje Uni ver zal ne de kla-
ra ci je o ljud skim pra vi ma zva nič nom iz ja vom ko ja je ob ja vlje na u ča so pi su ovog dru štva Ame ri­
can Anthro po lo gist u ju nu 1947. go di ne (The Exe cu ti ve Bo ard AAA 1947, 539–543). U iz ja vi je 
6 U drugoj polovini XIX veka „sveprožimajuća i ujedinjujuća za sve progresivne nauke bila je ideja civiliza-
cije sa svojom jasnom razlikom između ’naprednih’ i ’zaostalih’ društava i napadnim približavanjem nauke i Hri-
šćanstva i razmetljivom superiornošću običaja, morala i vrednosti. Ipak ovaj odnos karakterisala je ambivalentnost 
koju je unosio strah da su klasična Grčka, ili Rimsko Carstvo, ili srednjevekovno društvo, ili neko izgubljeno zlatno 
doba, ili primitivni narodi dublje pronikli u tajne ljudskih težnji ili uspešnije sagledali varljivo stanje koje naziva-
mo ’srećom’ […] Ova čvrsta građevina civilizacije se pokazala kao […] Potemkinovo selo. Civilizovano se u sve ve-
ćem obimu razotkrivalo kao oponašanje civilizovanosti, kao smokvin list koji jedva krije instinkte za pohlepom i 
krvoprolićem“ (Claeys 2005, xi, xv).
7 Američka antropološka asocijacija osnovana je sa sedištem u Vašngtonu 1902. godine. Danas je „sa deset hi-
ljada članova najveća organizacija ove vrste u svetu. Objavljuje preko dvadeset disciplinarnih časopisa i organizuje 
jednu konferenciju godišnje“. Pristup 2. 9. 2016. Dostupno na: http://www.americananthro.org/. Pristup 2. 9. 2016. 
Dostupno na: http://www.wcaanet.org/members/members_descr.shtml#cas
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po seb no zna čaj no to što ovo udru že nje De kla ra ci ju ne sma tra „pri men lji vom za sve lju de i ni ti 
iz ja va o pra vi ma mo že da bu de sa či nje na sa mo u uslo vi ma vred no sti ko je pre o vla đu ju u ze mlja-
ma Za pad ne Evro pe i Ame ri ke“ (The Exe cu ti ve Bo ard AAA 1947, 539). 
Ne ki ana li ti ča ri dru štve nih stra te gi ja pre po zna ju po li tič ke od lu ke do ne te na ovaj na čin 
kao iz raz sta va da je „do bra vla da vi na plu ra li stič ka vla da vi na, a na uč ni ci te sti ra ju svet“ iz in di vi-
du al ne per spek ti ve (Da glas, Nej 2003, 108). Ovim se, da kle, sma tra da na uč ne pa ra dig me „ne bi 
tre ba lo da ima ju glav nu reč, jer se pret po sta vlja da su de mo krat ske te žnje“ objek tiv ne (Da glas, 
Nej 2003, 108).
Me đu tim, uko li ko je „isti na da sva ko kre i ra nje stra te gi je za re ša va nje dru štve nih pro ble ma 
ima ide o lo šku di men zi ju, pre ten zi ja plu ra li ste na uni ver za li zam je ugro že na“, kao što se to po-
ka za lo u slu ča ju Une ska (Da glas, Nej 2003, 108). Re la ti vi zam će se u prag ma tič nim pro me na ma 
po li tič kih stra te gi ja Une ska ne ko li ko de ce ni ja ka sni je uze ti u ob zir, in stru men ta li zo va ti i mo di-
fi ko va ti kao deo pro gra ma Or ga ni za ci je (Pi šev 2008; Go o de nugh 1963).
Ipak, po li tič ke od lu ke do ne te na ovaj na čin, bi le one sa pre va gom ide o lo ških or jen ta ci ja 
uni ver za li zma ili re la ti vi zma, te sti ra ne su u ovom is tra ži va nju kao deo si ste ma ostva re nja na še 
ljud sko sti či ja se in stru men ta li za ci ja i mo di fi ka ci ja po sma tra u sve tlu te o ri ja o umet no sti kao kul-
tur nog si ste ma i pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta (Ge ertz 1976; Rap port 1997). 
Upr kos ovom su ko bu sa ame rič kom an tro po lo škom ško lom, ili baš zbog nje ga, iste, 1947, 
go di ne odr ža no je za se da nje me đu na rod ne na uč ne ko mi si je ko ja je an tro po lo gi ji opre de li la an-
ga žo va no me sto u okvi ru In sti tu ta za Či le an ski Ama zon. Al fred Me tro (Al fred Me tra ux, 1902– 
1963), kao pr vi an tro po log na pro jek tu ovog in sti tu ta, ko jim je ru ko vo dio bo ta ni čar Kor ner 
(Edred John He nry Cor ner, 1906–1996), pri me ću je da je nje go vo osni va nje bi la pr va pri li ka da 
Une sko po ka že svoj od nos pre ma an tro po lo gi ji (Me tra ux 1951, 294). 
Me tro, ko ji se na kon Dru gog svet skog ra ta, od 1946. do 1962. go di ne, kao Une skov an tro-
po log po sve tio pri me nje noj an tro po lo gi ji i za stu pa nju ljud skih pra va, u član ku iz 1951. go di ne o 
od no su Une ska i an tro po lo gi je, pri me ću je sle de će: 
„Or ga ni za ci ja je u ce lo sti na klo nje na ovoj na u ci u sa vre me noj na uč noj mi sli, i biv ši ge ne ral-
ni di rek tor, evo lu tiv ni bi o log Džu li jan Hak sli ( Ju lian Hux ley 1887–1975) i nje gov na sled nik 
di plo ma ta i pi sac Tor Bo de (Tor res Bo det, 1902–1974) pri me nji va li su an tro po lo ške me to-
de i po dat ke u svom ra du […]“ (Me tra ux 1951, 294–300) .
Ni je dan od obra zov nih pro je ka ta i pro gra ma za šti te i pro mo ci je „po pu lar nih umet no sti“ 
ni je, pre ma od lu ci Une ska, mo gao da bu de spro ve den bez uklju či va nja an tro po lo ga u is tra ži va-
nja i u eks pert ske ko mi te te. Une sko se ta ko đe an ga žo vao da po mog ne for mi ra nje Me đu na rod­
ne uni je an tro po lo ških i et no lo ških na u ka 1948. go di ne. 
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Ovaj Une skov an ga žman upu ću je na sta tus ko ji oda bra na an tro po lo ška i et no lo ška is tra-
ži va nja kao po dob na, do bi ja ju u Une sko vim po li tič kim ak ci ja ma ra nog pe ri o da. Rang i ulo ga is-
tra ži va nja va ri ra ju pre ma iz bo ru po li tič kih pi ta nja, pri o ri tet nih pro gra ma, pla no va, ključ nih 
pro ble ma i ime no va nih man da ta ra Une ska. 
Pr vi, naj du ži i do ak tu el nog vre me na naj u ti caj ni ji man dat ko ji je an tro po lo ška na u ka do bi la u 
Une sku ostva rio je Klod Le vi-Stros (Cla u de Lévi-Stra uss, 1908–2009) (Lič 1982; An to ni je vić 2009)8.
U vre me ka da se ide je za osni va nje Une sko in sti tu ci je kon so li du ju, 1942. go di ne, je dan od 
ve li kih „ota ca“ an tro po lo gi je Franc Bo as (Franz Bo as, 1858−1942), ko ji je po kre nuo pi ta nja ljud-
skih pra va, ko ji se jav no bo rio pro tiv ra si zma i svih ob li ka dis kri mi na ci je, umi re u Nju jor ku u 
svo joj osam de set i če tvr toj go di ni u pri su stvu Klo da Le vi-Stro sa (Le wis 2001a, 450). 
Sim bo li ka ovog do ga đa ja mo že se po sma tra ti kroz pre va gu ko ju će u Une sko voj po li tič koj 
ak ci ji ostva ri ti Le vi-Stro so ve uni ver za li zu ju će ten den ci je na spram Bo a so vih re la ti vi zu ju ćih. 
Sim bo lič ki i do slov no, sa od la skom Bo a sa, či tav kon cep tu al ni svet, či ji je on naj i stak nu ti ji pred-
stav nik u toj epo hi bio, za se njen je po gle dom na svet ko ji gra de pre ži ve li he ro ja ra ta i ko ji su se 
u pra vo vre me na šli me đu po bed ni ci ma.
Bo a sa, ko ji je bio okre nut is tra ži va nji ma u slu žbi čo ve čan stva, obič no po ve zu ju sa „isto rij-
skim par ti ku la ri zmom“, jer ne ki is tra ži va či sma tra ju da nje go vu an tro po lo gi ju ka rak te ri še „pro-
gram sko iz be ga va nje te o rij ske sin te ze“ (Le wis 2001a, 447; Har ris 1968, 250 u: Le wis 2001b, 381). 
Her bert Lu is (Her bert S. Le wis), pro fe sor eme ri tus na Uni ver zi te tu Vi skon sin-Me di son 
(Wi scon sin-Ma di son) u Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma (SAD), sma tra da ova kav pri stup 
Bo a so voj fi lo zo fi ji an tro po lo ške na u ke ni je pri me ren, jer su ljud ska pra va, in di vi du al ne slo bo de, 
slo bo da is tra ži va nja i go vo ra, bor ba za jed na ke mo guć no sti, pro tiv pred ra su da i šo vi ni zma, neo-
dvo ji vi deo Bo a so vog na uč nog smi sla, a to su ujed no te melj ne ide je Une sko vog kon cep ta obra-
zo va nja na ko jem se us po sta vlja mi si ja za „iz grad nju kul tu re mi ra u gla va ma lju di“ (Le wis 2001a, 
447; Har ris 1968, 250 u: Le wis 2001b, 381)9.
Kul tur ni re la ti vi zam Fan ca Bo a sa, ar gu men to van „ži vot nim pro jek tom“ i „eg zi sten ci jal-
nom mo ći“ nje go vog tvor ca, bio je do mi nan tan kon cept me đu čla no vi ma Ame rič ke an tro po lo­
ške aso ci ja ci je u tre nut ku ka da se, kao što je već po me nu to, ovo udru že nje jav no us pro ti vi lo usva-
ja nju Uni ver zal ne de kla ra ci je o ljud skim pra vi ma u Uje di nje nim na ci ja ma. 
Prem da je ute me lji vač sa vre me ne ame rič ke an tro po lo gi je ta ko đe bio po sve ćen pro sve ti telj-
skoj mi si ji i obra zo va nju jav nog mi šlje nja, op ci ja ko ja je za stu pa la Bo a so vo shva ta nje kul tu re ni-
je, ka ko se po ka za lo, od go va ra la du hu vre me na i po li tič kim ci lje vi ma osni va ča Une ska10. 
8 „Claude Levi-Strauss: The View from Afar“. The UNESCO Courier. 2008. No 5. Pristup 7. 3. 2014. Do-
stupno na: unesdoc.unesco.org/images/0016/001627/162711E.pdf .
9 Creation of UNESCO. Prisup 3. 9. 2014. Dostupno na: http://www.unesco.org/archives/multime dia/?s=films_
details&pg=33&id=15
10 Boas 1929 u: Hart, Keith. Cultural Critique in Anthropology. Pristup 25. 1. 2013. Dostupno na: http://
thememorybank.co.uk/papers/cultural-critique-in-anthropology/
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Pre ma ne kim te o re ti ča ri ma, po be di ko lek ti vi stič kih ori jen ta ci ja do pri ne lo je sna žno 
re a go va nje na pret hod ne eg zi sten ci ja li stič ke to ko ve ide ja, ko je su bi le za si će ne za bri nu to-
šću, oča jem i ne po ve re njem u an ga žo va nog in te lek tu al ca (Pe ri 2000, 599–600). Me đu is-
tra ži va či ma ko ji su za stu pa li ovu ide ju bio je upra vo Klod Le vi-Stros (Le vi-Stros u: Mos 
1982a, 11–58). 
„Je din stve nost ljud skog ro da“, ko lek tiv na ak ci ja, ko lek tiv na svest, ko lek tiv no se ća nje, ko-
lek tiv ne pred sta ve, ko lek tiv ne sank ci je i ko lek tiv no do bro, su te o ri je ko je su se to kom XX ve ka 
raz vi le na uti caj nim te o ri ja ma i is tra ži va nji ma so ci o lo ga Emi la Dir ke ma (Émi le Durk he im 1858–
1917) i u ma njoj me ri uti caj nim, ali za an tro po lo gi ju na ro či to zna čaj nim, te o ri ja ma an tro po lo ga 
Mar se la Mo sa (Mar cel Ma uss, 1872−1950), (Mos u: Di mon 2004, 218; Di mon 2004, 189– 301; 
Do u glas 2011, 142).
Po tre be lju di za ure đe nim ži vo tom i ja sno od re đe nim ci lje vi ma i smi slom, ko je su rat nim 
ne re di ma i be smi sle no šću uni šta va nja za ne ma re ne, ima le su u svr sis hod no sti, ra ci o na li zmu, po-
zi ti vi zmu i uni ver za li zmu pri rod ne part ne re (Di mon 2004, 189– 301). Ka da je us po sta vlja nje 
no vog na či na ži vo ta ko nač no do šlo na red sa pot pi si va njem mi rov nih spo ra zu ma me đu za ra će-
nim stra na ma, an tro po lo ška stru ja re la ti vi zma ni je ima la do volj no ube dlji ve ar gu men te za Une-
skov pro gram, či ji je za da tak bio uje di ni ti svet. 
Sta vo ve an tro po lo ške stru je re la ti vi zma, ko ji ni su bi li do volj no na klo nje na ni ti la ko upo-
tre blji va ide o lo ška i na uč na pot po ra za ono vre me nu Une sko vu vi zi ju spro vo đe nja mi si je stva ra-
nja bo ljeg sve ta, sa ži ma sle de će Bo a so vo gle di šte ko je iz no si 1930. go di ne: 
„Po ku ša ji da se svi so ci jal ni fe no me ni sve du na za tvo re ne si ste me za ko na, pri men lji ve u sva-
kom dru štvu, i na ob ja šnja va nje nji ho ve struk tu re i isto ri je ne iz gle da kao ’po du hvat ko ji 
obe ća va’. Va lja nost ge ne ra li za ci ja je pro por ci o nal na od re đe no sti for mi i kon ce pa ta ko ji se 
ana li zi ra ju u fe no me nu – u ovo me je iz gle da sla bost jed no znač no sti kul tu ra ko ja se ov de 
pred la že, jer kul tu re ni je mo gu će de fi ni sa ti“ (Bo as u: Kro e ber, Kluc khohn 1952, 163).
Une sko je, u sa gla sju s du hom epo he, ka ko sma tra ve ći na tu ma ča ide ja ovog do ba, po sta-
vio svo je shva ta nje kul tu re na uni ver za li stič ke te me lje (Han nerz 1999, 396; Erik sen 2001, 128). 
U pe ri o du ka da pre da je na Nju jor škoj ško li za dru štve na is tra ži va nja (New York School of So-
cial Re se arch), to kom pr ve po lo vi ne če tr de se tih go di na XX ve ka, naj i stak nu ti ji pred stav nik an-
tro po lo ških ško la uni ver za li stič ke ori jen ta ci je, Le vi-Stros se bli že upo zna je sa Bo a som i nje go-
vim is tra ži va nji ma, lin gvi stič kim ana li za ma lo gič kog po zi ti vi zma Sa pi ra (Ed ward Sa pir 1884–
1939) i Vor fa (Be nja min Lee Whorf, 1897–1941), skla pa pri ja telj stvo sa Ro ma nom Ja kob so nom 
(Ro man Osi po vich Ja kob son, 1896–1982) i Žan-Po lom Sar trom ( Jean-Paul Sar tre, 1905–1980), 
(Lič 1982, 14). 
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Naj va žni ji u ovom pe ri o du bio je uti caj Ja kob so na pre ko ko jeg Le vi-Stros sti že do de la Tru-
bec ko ja (Ни ко лай Сер геевич Тру бец кой, 1890–1938), isto ri ča ra i lin gvi ste či ja su uče nja i te-
o ri je do ve le do for mi ra nja pra ške ško le, ili pra škog kru ga struk tu ra li zma. Sa an tro po lo ške stra ne, 
u ovom vre me nu za Le vi-Stro sa, ta ko đe iz u zet no va žan bio je i uti caj Ro ber ta Lo u i ja (Ro bert 
H. Lo wie, 1883–1957) (Bo ško vić 2010, 27). 
Tu su i uti ca ji de la ko je je Kurt Un kel (Curt Un kel, ali as Ni mu en dajú, 1883–1945), na pi-
sao na osno vu et no graf skih is tra ži va nja kul tu ra bra zil skih In di ja na ca me đu ko ji ma je ži veo i u 
ko ji ma, po red po da ta ka o mi to vi ma, na ro či tu pa žnju po sve ću je ana li zi lin gvi stič kih, psi ho lo-
ških i isto rij skih po da ta ka, a ko ja su ta ko đe bi la zna čaj na za raz voj Le vi-Stro so vog an tro po lo-
škog po gle da na svet (Bal dus 1946, 238–243).
Le vi-Stro so vu ma te ma tič ki ob li ko va nu struk tu ral nu lo gi ku i jed no stav nost, po red svih 
ovih ve za i uti ca ja obe le ži la je i ve za sa So si ro vim (Fer di nand de Sa us su re, 1857–1913) „fo no cen-
tri zmom“, što je po ve za no sa go re spo me nu tim uti ca jem Ja kob so na ko ji ga je po ve zao sa Pra škom 
ško lom fo no lo gi je či ji je pr vi pred sed nik bio Tru bec koj od 1915. do 1920. go di ne (Der ri da u: No-
ris 1990, 46–52). So si rov uti caj is ti če, pre sve ga, sam Le vi-Stros.
Je dan tip in te lek ta, či ji je smi sao ta ko đe pri su tan u Le vi-Stro so vom de lu, pri pa da Žan-Žak 
Ru sou ( Jean-Jac qu es Ro us se au, 1712–1778). Le vi-Stros po ka zu je „no stal gič ne žud nje za po re-
klom“, ko je su ka rak te ri stič ne za Ru so o ve ide je (Lič 1982, 45–46; No ris 1990, 58–59). „Kao Ru-
so, Le vi-Stros re či to iz li va svo ju žud nju za iz gu blje nim pri mor di jal nim je din stvom go vo ra pre 
pi sma“ (No ris 1990, 59; Lič 1982, 51–52). 
U tra že nju od go vo ra na pi ta nje gde je pre laz, gra ni ca iz me đu kul tu re i pri ro de, Le vi-Stros 
„uzi ma ključ nu mi sao od Ru soa, ma da je isto ta ko mo gao da sle di i Vi koa ili Hob sa, Ari sto te la 
ili de se ti nu dru gih“, a ta mi sao je da je „je zik ono što čo ve ka či ni dru ga či jim“ (Lič 1982, 45). „Ko 
ka že čo vek, ka že je zik, a ko ka že je zik, ka že dru štvo“ (Le vi-Stros u: Lič 1982, 45). 
Le vi-Stros ta ko đe „že li da nas ube di da se obra zo va nje ka te go ri ja kod ljud skih bi ća od vi ja 
slič nim, uni ver zal nim, pri rod nim pu te vi ma“ (Lič 1982, 47). Uni ver za li zam je kom po nen ta ko-
ja se pro vla či i ko ja je pri sut na u raz li či tim te ma ma i pe ri o di ma raz vo ja Le vi-Stro so vog po gle da 
na svet, čo ve ka i dru štvo.
Le vi-Stros se po zi vao i na Kar la Mark sa (Karl Marx, 1818–1883), na smi sao nje go ve ma te-
ri ja li stič ke fi lo zo fi je, kao i na va žnost Froj do ve psi ho a na li ze (Sig mund Freud, 1856–1939), što je 
ina če bi lo ka rak te ri stič no za struk tu ra li ste (Lič 1982, 65; Le vi-Stros 2011). Tvr dio je da su u od-
re đe nom dru štvu svi kul tur ni obi ča ji – „po na ša nje za sto lom, rod bin ski od no si, knji žev nost, 
umet nost, mi to vi“ – me đu sob no po ve za ni i či ne ma ni fe sta ci je struk tu ra ko je su u nji ho voj osno-
vi (Lič 1982, 14, 24, 65–100; Pe ri 2000, 640). 
Sma trao je da se struk tu re na la ze u svim dru štvi ma i omo gu ća va ju da sa gle da mo dru-
štvo kao or gan sku ce li nu, ali da isto vre me no pred sta vlja ju i iz raz osnov nih mi sa o nih pro-
ce sa, ko ji su uni ver zal ni, i da se upra vo tu mo gu pro na ći re še nja struk tu re sa mog uma (Pe ri 
2000, 640). 
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Le vi-Stros je svo jim de lom i du gim ak tiv nim ži vot nim ve kom su bli mi rao isto ri ju struk tu-
ra li zma, a de lom se isto mo že tvr di ti za kon cep tu al ne okvi re ob li ko va nja ide ja o kul tu ri in sti tu-
ci je Une ska. Ka ko je po to nja isto ri ja Le vi-Stro so ve ide je o struk tu ra li zmu po ka za la, osve tlja va-
nje i „pre i spi ti va nje va žno sti i zna ča ja struk tu ral ne pa ra dig me“ ta ko re ći ni je mo gu će bez pri su-
stva, auto ri te ta i ar gu men ta ci je ko je nam je osta vio u na sle đe (An to ni je vić 2009, 5). Isto je i sa 
is pi ti va nji ma pa ra dig mat skih pro me na kon cep ta kul tu re Une ska to kom pr vih tri de set go di na 
ove in sti tu ci je, ka da je Le vi-Stros bio naj pri sut ni ji u nje nom ra du.
Osno vu struk tu ra li zma u an tro po lo gi ji či ni gle di šte da se su sret kul tu re i pri ro de de ša va u 
po lju je zi ka. „U jed nom smi slu, je zik omo gu ću je čo ve ku da op šti sa dru gim lju di ma i da gra di 
dru štve ne od no se, a u dru gom je su štin ski ele ment onog ta jan stve nog pro ce sa ko ji na zi va mo mi-
šlje njem“, što im pli ci ra da je po treb no da se naj pre spro ve de ka te go ri za ci ja oko li ne sim bo li ma 
da bi smo tek po tom mo gli „mi sli ti o nji ma“ (Lič 1982, 138). Struk tu ra li stič ka pa ra dig ma, ka ko 
pri me ću jem, u ovom gle di štu ja sno is ka zu je svoj pri stup ko jim te ži is pi ti va nju čo ve ka kao objek-
ta ko ji je mo de lo van me to dom.
Po la zi šte da je so ci jal no po na ša nje lju di uči ta no u je zik, od no sno je zi ke, stvo ri lo je mo guć-
nost da se kul tu ra po sma tra, is tra žu je, svr sta va u ka te go ri je i „mi sli“ kao vr sta je zi ka, što je Une-
sko voj po li tič koj kul tur noj ak ci ji pru ži lo osnov za in ter na ci o na li za ci ju pro gra ma „pre vo đe nja“ 
kul tu ra za rad us po sta vlja nja raz u me va nja i je din stva ko ji bi u bu duć no sti tre ba lo da pro iz ve du 
kul tu ru mi ra (Haw kes 2003, 19).
Jed na od pr vih ve li kih in ter na ci o nal nih po li tič kih ak ci ja us po sta vlja nja raz u me va nja me-
đu lju di ma je Une sko va kam pa nja pro tiv ra si zma. Le vi-Stros se 1949. go di ne uklju čio u rad me-
đu na rod ne ko mi si je na uč ni ka ko ji ma su man da ta ri Une ska po ve ri li iz ra du na cr ta pr ve de kla ra-
ci je o ra si, usvo je ne 1950. go di ne. Le vi-Stro so va knji ga Ra sa i isto ri ja pu bli ko va na je ka sni je, 
1952. go di ne (Lič 1982, 12). 
Le vi-Stros in ter pre ti ra ju ći Mo so ve ide je, pi šu ći Uvod u de lo Mar se la Mo sa, ko ji je ob ja vljen 
1950. go di ne, do la zi do za ključ ka da je neo p hod no us po sta vlja nje je din stva ljud skog ro da i na u-
ka, ko je bi bi lo za sno va no na stal noj po tra zi za uni ver zal nim vred no sti ma (Dos se 1996, 258; Le-
vi-Stros u: Mos 1982a, 11–58; Lévi-Stross 1950).
Po ja vu Le vi-Stro sa na isto rij skoj sce ni ne ki opi su ju kao „ro đe nje he ro ja“, jer je po red osta-
log „iza zi vao di vlje nje, ne to li ko zbog ori gi nal no sti svo jih ide ja, ko li ko zbog ori gi nal ne sme lo sti 
nji ho vog iz la ga nja“ (Dos se 1996, 32; Lič 1982, 7). Jed na od pr vih sme lih iz ja va na šla se u pr vom 
član ku ko ji je Le vi-Stros na pi sao za Une skov gla snik 1951. go di ne: „Na po ri na u ke ne sa mo da bi 
čo ve čan stvu tre ba lo da obez be de da pre va zi đe se be već mo ra ju i da po mog nu oni ma ko ji za o-
sta ju da to na dok na de“ (Šo po va 2008, 3). 
Go di nu da na ka sni je, 1952, ame rič ki an tro po lo zi Kre ber (Al fred Lo u is Kro e ber, 1876−1960) 
i Klak houn (Clyde Kluc khohn, 1905−1960) ob ja vlju ju knji gu Kul tu ra: kri tič ki pre gled kon ce pa­
ta i de fi ni ci ja (Kro e ber, Kluc khohn 1952). Iako je knji ga već bi la sa svim za vr še na, Kre ber i Klak-
houn u fu sno te po gla vlja o op štim obe lež ji ma kul tu re, kao po se ban ku ri o zi tet uba cu ju, za to vre-
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me, naj sve ži je Le vi-Stro so ve sta vo ve o kul tu ri, što go vo ri o pa žnji i od je ku ko ji Le vi-Stro so ve ide-
je do bi ja ju u an tro po lo škim kru go vi ma u ovom pe ri o du (Ibid.).
Po se ban na gla sak sta vljen je na Le vi-Stro sov stav da u pro jek to va nju bu duć no sti i ob ja šnja-
va nju kul tur nih fe no me na naj vi še obe ća va is tra ži va nje „im pli cit ne kul tu re“, to jest za jed nič kih 
„ime ni te lja“ ili „sve pro ži ma ju ćih“ op štih prin ci pa u kul tu ra ma, ko jih no si o ci kul tu re če sto ni su 
sve sni ili su ih naj ma nje sve sni (Kro e ber, Kluc khohn 1952, 167).
„Bi će mo u po zi ci ji da raz u me mo osnov ne slič no sti for mi so ci jal nog ži vo ta, kao što su je zik, 
umet nost, pra va i re li gi ja, ko ji se pre ma spolj nim ob li ci ma u ve li koj me ri raz li ku ju. Jed na ko 
ta ko iz ve šti će mo se u pre va zi la že nju kon tra sta iz me đu ko lek tiv ne pri ro de kul tu re i nje nih 
ma ni fe sta ci ja u in di vi du al nom, bu du ći da će ta ko zva na ko lek tiv na svest u kraj njoj ana li zi bi-
ti sa mo iz raz in di vi du al ne mi sli i po na ša nja, od re đe nih vre men skih i pro stor nih mo da li te ta 
ovih uni ver zal nih za ko na ko ji su gra đa ne sve snih ak tiv no sti uma“ (Le vi-Stross u: Kro e ber, 
Kluc khohn 1952, 168).
„Da li smo on da pri mo ra ni da se dr ži mo Bo a so vog no mi na li zma do nje go vih kraj njih 
gra ni ca iz u ča va ju ći sva ki po je di nač ni pri mer u ono li kom bro ju ko li ko taj pri mer ima in di vi du-
al nih en ti te ta?“ pi ta se Le vi-Stros u svom „član ku ’Isto ri ja i an tro po lo gi ja’“ iz 1963. go di ne. Od-
go vor ko ji da je gla si ova ko: „Mi smo pri mo ra ni da od ba ci mo kon cept du al ne or ga ni za ci je kao 
ka te go ri ju ko ja ob ma nju je i, uko li ko pro ši ri mo ovaj pra vac ra su đi va nja na sve dru ge aspek te 
so ci jal nog ži vo ta, od ba ci će mo in sti tu ci je, ali is klju či vo u ko rist dru šta va“ (Lévi-Stross u: Sa hlins 
1980, 68−69).
Kra jem če tr de se tih, na kon što je ob li ko va na i us po sta vlje na ide o lo ška ma tri ca za kon cept 
kul tu re Une ska, ova or ga ni za ci ja ula zi u pe riod to kom ko jeg bi se „Le vi-Stro sov auto ri tet mo-
gao iš či ta ti kao vre me im pli cit ne mo ći an tro po lo ških per spek ti va“ u for mi ra nju kul tur nih te o-
ri ja Une ska (Erik sen, 2001, 136–139; An to ni je vić 2009, 5). Ključ no u sa gle da va nju ove po zi ci je 
je ste to da je ov de reč o sa mo jed noj stru ji an tro po lo ških per spek ti va.
To kom pe de se tih go di na XX ve ka, po seb no na sa mom kra ju te de ce ni je, „ceo svet is tra žu-
je“ struk tu re u raz li či tim na uč nim di sci pli na ma, a Le vi-Stros je uve ren da je za o kret u tom prav-
cu na pra vljen za hva lju ju ći an tro po lo gi ji, i to upra vo struk tu ral noj, če mu je uve li ko do pri ne lo 
nje go vo tu ma če nje Mo so ve ide je o je din stvu ljud skog ro da i na u ka, ko ji bi stal no tre ba lo da bu-
du u po tra zi za uni ver zal nim vred no sti ma (Dos se 1996, 258). In te lek tu al no sta sa va nje i uva ža va-
nje struk tu re u dru gim di sci pli na ma Le vi-Stros po re di sa „ko per ni kan skom re vo lu ci jom“, a 
Fran soa Dos (François Dos se), pro fe sor sa vre me ne in te lek tu al ne isto ri je go vo ri o „ep skoj epo-
hi“ struk tu ra li zma (Dos se 1996, 264).
U istom pe ri o du Klod Le vi-Stros ob ja vlju je knji gu Struk tu ral na an tro po lo gi ja (Anthro po­
lo gie Struc tu ra le, 1958), i ubr zo po tom po sta je šef Ka te dre za so ci jal nu an tro po lo gi ju u Pa ri zu 
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(Col le ge de Fran ce) (Stoc zkow ski 2008, 5 – 8). Knji ga Struk tu ral na an tro po lo gi ja u ko joj se na-
la ze ne ki od ra ni je ob ja vlje nih tek sto va, ob li ko va na je u vi du an tro po lo škog ma ni fe sta. Na pi sa-
na je kao auto re flek siv na ana li za sa ras pra vom i tu ma či od no se je zi ka i srod stva, pred sta vljač kih 
umet no sti, ma gi je, re li gi ja i mi to va (Ibid.). Le vi-Stros ov de oprav da va i kri ti ku je Une skov rad, 
ali i upu ću je i pred la že re še nja za pro ble me ko ji su se za o štri li to kom pr vih dva na est go di na ra-
da Une ska. 
„Me đu na rod ne or ga ni za ci je, a na ro či to Une sko pro pu sti le su da obra te pa žnju na gu bi tak 
lič ne auto no mi je ko ji je re zul tat ši re nja in di rekt nih ob li ka ko mu ni ka ci je“, ka ko u ovoj knji zi 
kon sta tu je Le vi-Stros na bra ja ju ći knji ge, fo to gra fi je, štam pu, ra dio (Lévi-Stross 1963, 366). 
De ce ni ju na kon ob ja vlji va nja Struk tu ral ne an tro po lo gi je, u vre me nu ka da su pr ve iz vo je va-
ne po be de pro tiv ra si zma pa le u za pe ćak, zbog sta vo va ko je iz no si u knji zi Ra sa i isto ri ja, Le vi-
Stros će bi ti eti ke ti ran kao za go vor nik Tre ćeg sve ta. Iro nič no je to što je zbog Ra se i isto ri je kao 
i „pre div nih i ro man tič nih Tu žnih tro pa“ Le vi-Stros pro zvan svo je vre me no, ne pra ved no i neo-
sno va no, od jed nog de la fran cu ske jav no sti „po li tič ki ko rekt nim za go vor ni kom Tre ćeg sve ta“ 
(Erik sen, 2001, 138). 
Me đu tim, ba ve ći se pi ta njem od no sa uni ver za li zma i re la ti vi zma u jed nom član ku o Une-
sko vom kon cep tu kul tu re, Erik sen (Tho mas Hylland Erik sen), pro fe sor so ci jal ne an tro po lo gi je 
na Uni ver zi te tu Oslo u Nor ve škoj, iz no si mi šlje nje da Le vi-Stros to ni ka da ni je bio i, obra zla-
žu ći de talj no neo prav da nost ove op tu žbe, pot pu no je od ba cu je (Ibid.).
U pri log ovom Erik se no vom mi šlje nju ide obrt iza zvan Le vi-Stro so vim uvod nim go vo rom 
na ina u gu ra ci ji Une sko ve Me đu na rod ne go di ne bor be pro tiv ra si zma, 22. mar ta, 1971. go di ne. Iz-
la ga njem na slo vlje nim „Ra sa i kul tu ra“ Le vi-Stros je šo ki rao ču va re Une sko ve dok tri ne (Stoc-
zkow ski 2008, 7; An to ni je vić 2009).
Svo jim pr vo bit nim gle di šti ma iz de la Ra sa i isto ri ja, ob li ko va nim na nov na čin i ra sve tlje-
nim isto rij skom per spek ti vom ras ko ra ka iz me đu že lje nog i po stig nu tog, mo bi li sao je ne pri ja te-
lje (Ibid.). Pro le će te go di ne obe le že no je ula skom u eru raz o ča ra no sti uti caj ne an tro po lo ške 
ško le Une skom i ne za do volj stvom zva nič ne Une sko ve po li ti ke vla sti tim od ra zom u ova kvoj „an-
tro po lo škoj re flek si ji“ (Mi len ko vić 2006b).
Le vi-Stro so va sum nji ča vost pre ma tvrd nja ma da će ši re nje zna nja i umre ža va nje, raz me na 
in for ma ci ja i raz voj ko mu ni ka ci ja jed nog da na do ve sti do har mo nič nog ži vo ta, pri hva ta nja i po-
što va nja ra zno li ko sti, po tom nje go vo uve re nje da sva ka kul tu ra ima pra vo da se oglu ši o pra va 
dru ge kul tu re i da se tak mi či, kao i da je Une skov pro je kat de lom ne e fi ka san, iza zva li su te go-
di ne ne mir i na pra vi li raz dor (Ibid). Ipak, man da ta ri Une ska su, po vo dom obe le ža va nja di ja-
mant skog ju bi le ja ove in sti tu ci je, po no vo za go vor ni cu po zva li Le vi-Stro sa. Tom pri li kom, 2005. 
go di ne, sta vo vi Le vi-Stro sa, prem da ni ma lo raz li či ti od onih ko je je iz re kao 1971, pro iz ve li su 
ova ci je (Stoc zkow ski 2008, 7–8).
Glo bal no ori jen ti sa na, a lo kal no im ple men ti ra na, po li tič ka kul tur na ak ci ja Une ska bi la je 
to kom svih se dam de set go di na pred met in te re so va nja i an ga žo va nja an tro po lo ga ko ji pra te, pro-
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u ča va ju i kri ti ku ju pro gra me ove or ga ni za ci je (Ke ar ney 1995; Erik sen 2001; Mi len ko vić 2014; 
Bo ško vić 2014). Me đu tim, to kom pr vih se dam de set go di na po sto ja nja ove or ga ni za ci je, naj i-
stak nu ti ji i naj u ti caj ni ji an ga žo va ni an tro po log u Une sku osta je upra vo Klod Le vi-Stros (Lič 
1982; An to ni je vić 2009)11.
Osnov ne za mer ke Une sko voj upo tre bi kul tu re da nas ob je di nju je kon sen zus raz li či tih an-
tro po lo ških kri tič kih stru ja. Na is toj stra ni su se na šla gle di šta Klo da Le vi-Stro sa ko ja je iz neo 
po čet kom se dam de se tih go di na XX i onih ko ji su se us pro ti vi li usva ja nju Uni ver zal ne de kla ra­
ci je o ljud skim pra vi ma.
Kon sen zus an tro po lo ške kri ti ke Une sko vih kon cep tu a li za ci ja kul tu re po čet kom XXI ve ka 
od ra ža va ju kon sta ta ci je, Ul fa Ha ner ca (Ulf Han nerz) pro fe so ra so ci jal ne an tro po lo gi je na Uni-
ver zi te tu u Stok hol mu i čla na Šved ske kra ljev ske aka de mi je na u ka i To ma sa Hi lan da Erik se na.
In sti tu ci o nal na for ma „[…] ko ri šće nja kul tu re i kon ce pa ta po ve za nih sa kul tu rom“ na uni-
ver za li stič kim osno va ma sa re la ti vi stič kom na do grad njom, uči ni la Une sko „in du stri jom za pre-
ven ci ju kul tur nog šo ka“, a nje ne po li tič ke prak se „mut nim kom pro mi som“ (Han nerz 1999, 396; 
Erik sen 2001, 128).
11 The UNESCO Courier 2008/5. Pristup 2. 2. 2015. Dostupno na: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/ 
001627/162711E.pdf
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Une sko in sti tu ci ja obe le ži la je 2015. go di ne Me đu na rod nu go di nu sve tla i sve tlo snih teh no lo gi ja i 
se dam de set go di na od ute me lje nja svo je mi si je za kul tu ru mi ra12. U go di ni u ko joj je osno van 
Une sko upo tre blje ne su pr ve atom ske bom be (Gren vil le 2005, 304–305). Ra zor na sna ga ovog 
atom skog oruž ja sta vi la je tač ku na po sled nje tr za je Dru gog svet skog ra ta, ali i osta vi la za so bom 
ogro man broj žr ta va.
Na dru goj stra ni, pak, 1945. go di na ozna či la je po če tak no ve ere obe le že ne, po red osta log, 
osni va njem no vih me đu na rod nih in sti tu ci ja (Ste arns 2010, 128–129). Smi sao nji ho vog kon sti-
tu i sa nja je ure đi va nje i po ve zi va nje idej nih i ma te ri jal nih pro sto ra pla ne te, sa svr hom da se raz-
vi ja mir no dop ska svest čo ve čan stva u glo bal nom kon tek stu i ti me osla be mo guć no sti iz bi ja nja 
no vih ra to va13.
 Ula zak u dru gu po lo vi nu XX ve ka obe le ži la je u kru go vi ma me đu na rod ne po li ti ke vo lja za 
us po sta vlja njem mo ći dru ga či jih ide ja od onih ko je su vla da le u pr voj po lo vi ni tog sto le ća, to kom 
ko je su za po če ta i okon ča na dva svet ska ra ta, a ko ju je ka rak te ri sa la do mi na ci ja in te lek tu al nih ide ja 
i po li tič kih uti ca ja po zna va o ca voj nih ve šti na i eko nom skih na u ka (Šo be, Mar ten 2014, 16–17). 
Za o ku plje nost stva ra njem hu ma ni jeg sve ta, u ko jem će se du go roč no us po sta vi ti mir u sve-
tu, do ve la je če tr de se tih go di na XX ve ka do pre se da na u od no su na do ta da šnje vo đe nje me đu-
na rod ne po li ti ke.
„U Sje di nje nim Dr ža va ma te ren kla sič ne ana li ze kao što je hlad ni rat, ko jim je du go do mi-
ni rao kla si čan voj no di plo mat ski pri stup, te melj no je tran sfor mi san uvo đe njem no vih pri stu-
pa kul tur ne isto ri je u ko ji ma stu di je mu zi ke (rok, džez) ’sli ke’ – to jest, li kov nih umet no sti, 
(ap strakt no ame rič ko sli kar stvo) i re či (ulo ga in te lek tu a la ca, fon da ci ja, uni ver zi te ta) omo-
gu ća va bo lje raz u me va nje du bo kih ko re na ide o lo ških bor bi iz me đu 1940. i 1970. go di ne“ 
(Šo be, Mar ten 2014, 17).
Me đu man da ta ri ma dr ža va ko je su se sre di nom če tvr te de ce ni je XX ve ka an ga žo va le na 
ure đi va nju uslo va za us po sta vlja nje me đu na rod nog mi ra u pr vi plan iz bi ja ju za go vor ni ci in te-
12 „Launch of the International Year of Light and Light-based Technologies 2015“. Pristup 4. 8. 2015. Dostu-
pno na: http://en.unesco.org/events/launch-international-year-light-and-light-based-technologies-2015. „70 UNES-
CO Anniversary“. Pristup 2. 2. 2016. Dostupno na: http://en.unesco.org/70years 




lek tu al nih ide ja hu ma ni stič kog, pro sve ti telj skog i li be ra li stič kog po gle da na svet, a nji ho vi gla-
so vi do ži vlja va ju, do tog vre me na, ne za pam ćen od jek.
„Dok tri na li be ra li zma, ko ja sta vlja na gla sak na sa rad nju me đu na rod nih ak te ra“ po za vr šet-
ku Dru gog svet skog ra ta, po ti sku je po li tič ke sna ge voj nog i eko nom skog re a li zma (Šo be, Mar-
ten 2014, 15). Li be ral na po li tič ka stru ja s pred stav ni ci ma kul tur ne di plo ma ti je, mi ni star sta va 
kul tu re i obra zo va nja, uni ver zi te ta, na uč no i stra ži vač kih in sti tu ta, oži vlja va hu ma ni stič ke i pro-
sve ti telj ske pro jek te i kao uti caj ni no si lac dru ga či jeg na či na mi šlje nja ula zi u no vu epo hu (Šo be, 
Mar ten 2014, 15, 16; Moyn, Sar to ri 2013).
Li be ra li zam se u po li tič koj eko no mi ji mo že pred sta vi ti kao „mo de ran, eman ci pa tor ski 
i ko smo po lit ski ori jen ti san“ uni ver za li zam (Moyn, Sar to ri 2013, 24; Ku per 1994). Ori jen ti-
san je na po ve zi va nje kon ce pa ta „hi je rar hij ske sub or di na ci je, funk ci o nal ne in te gra ci je, di sci-
pli nar ne re gu la ci je, in stru men ta li zo va ne ra ci o nal no sti i teh nič ke nad mo ći“ (Moyn, Sar to ri 
2013, 115).
Li be ral na po li tič ka eko no mi ja po ve zu je se u mo der nom do bu sa ide ja ma op šteg ra sta i raz-
vo ja i obič no se de li na tri isto rij ske fa ze raz vo ja (Edel man, Ha u ge rud 2005, 5). Pr va je po če la u 
vre me ka da Adam Smit (Adam Smith), eko no mi sta, fi lo zof i idej ni tvo rac li be ral no-po li tič kog 
po gle da na svet, ob ja vlju je Bo gat stvo na ci ja 1776. go di ne (Ibid.).
Ula zak u dru gu fa zu od vi ja se, pre ma isto rij skim iz vo ri ma ko je sam ko ri sti la u ovom is tra-
ži va nju, u pe ri o du ka da je for mi ran Une sko. Po sto ji gru pa isto ri ča ra ko ja s ovim vre me nom po-
ve zu je po če tak raz vo ja glo ba li za ci je (Ste arns 2010, 124–156). Ipak, u ovom is tra ži va nju ula zak u 
eru glo ba li za ci je sme štam u dru gi pe riod, u sre di nu XIX ve ka. Ova kvo opre de lje nje, za sre di nu 
XIX ve ka, u sa gla sno sti je sa sta vom ko ji za stu pa jed na ne ta ko broj na gru pa isto ri ča ra glo ba li-
za ci je (Ste arns 2010, 90–123).
Okvi re za raz voj glo bal nih pro ce sa na dru gom ta la su li be ral ne eko no mi je sre di nom če tr-
de se tih go di na XX ve ka da ju „dve vr ste ino va ci ja u vo đe nju po li ti ke“ (Ste arns 2010, 131). Pr va je 
osni va nje „ključ nih me đu na rod nih in sti tu ci ja sa vred no sti ma i funk ci ja ma ko je oli ča va ju“ li be-
ral ne te o ri je, a dru ga je po ste pe no uvo đe nje „do no še nja ključ nih na ci o nal nih od lu ka u sa rad nji 
sa glo bal nim dru štvom“ (Ste arns 2010, 131). 
U je ku Dru gog svet skog ra ta „1943. go di ne Ve li ka Bri ta ni ja, SAD, So vjet ski Sa vez i Ki na 
po zva le su na osni va nje no ve me đu na rod ne or ga ni za ci je ko ja će za me ni ti Li gu na ro da“ (Ste arns 
2010, 132). Osno va ne su naj pre dve me đu na rod ne in sti tu ci je za upra vlja nje glo bal nom eko no-
mi jom, a po tom i jed na in sti tu ci ja za upra vlja nje i vo đe nje glo bal ne po li ti ke. 
Pr ve dve in sti tu ci je su Me đu na rod ni mo ne tar ni fond (IMF) i Me đu na rod na ban ka za re-
kon struk ci ju i raz voj (IBRD), ko joj je ka sni je pro me njen na ziv u Svet ska ban ka. Osno va ne su u 
Bre ton Vud su (Bret ton Wo ods, New Hampshi re) u SAD, 1944. go di ne. Tre ća je in sti tu ci ja Uje-
di nje nih na ci ja, ko ja je osno va na u San Fran ci sku (SAD), 1945. go di ne. Ovi do ga đa ji, ka ko je 
već po me nu to, pre ma mi šlje nju od re đe ne gru pe isto ri ča ra, obe le ža va ju po če tak no vog do ba, no-
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ve fa ze raz vo ja li be ral no-eko nom skih ide ja i nji ho vog in te gri sa nja u po li tič ke ak ci je glo ba li za ci-
je (Edel man, Ha u ge rud 2005, 6; Moyn, Sar to ri 2013, 142; Han nerz 2003)14.
Kao što je već re če no, no ve in sti tu ci je na sta le u ovom pe ri o du de le se obič no u dve gru pe. 
To su in sti tu ci je „in sti tu ci je za upra vlja nje svet skom eko no mi jom i vo đe nje svet ske po li ti ke“ 
(Ste arns 2010, 131). Dru goj gru pi, da kle, pri pa da Une sko.
Po sto ji, me đu tim, još jed na, tre ća gru pa in sti tu ci ja ko je se re đe po mi nju u ovom kon tek-
stu, a ko ja za vre đu je pa žnju. To su in sti tu ci je ko je su u ve li koj me ri ne po sred no po mo gle da se 
stvo re uslo vi, od no sno obez be di in fra struk tu ra za funk ci o ni sa nje in sti tu ci ja osno va nih u če tvr-
toj de ce ni ji XX ve ka. Ova gru pa in sti tu ci ja po či nje da se stva ra od sre di ne XIX ve ka. Me đu nji-
ma su Me đu na rod ni sta ti stič ki kon gres 1851–1853. go di ne, Cr ve ni krst 1854, Te le graf ska uni ja 1865. 
i Po štan ska uni ja 1875. go di ne (Ran de raad 2011, 53)15.
Kao što je pret hod no na go ve šte no, bit na pre kret ni ca u iz grad nji no vog svet skog po ret ka 
je upra vo sre di na XIX ve ka ka da po či nju da se kon sti tu i šu me đu na rod ne or ga ni za ci je iz tre će 
po me nu te gru pe in sti tu ci ja (Oster ham mel 2014).
No vo sa gle da va nje i tu ma če nje ide ja kla sič ne li be ral ne eko no mi je, me đu ko ji ma su i pro-
gra mi in sti tu ci o na li za ci je raz vo ja kon cep ta kul tu re mi ra za sno va nog na vi zi ji bo ga te, obra zo va-
ne, glo bal no po ve za ne mir no dop ske svet ske za jed ni ce, či me se „di sci pli nu je, re gu li še, funk ci o-
nal no in te gri še i teh nič ki opre ma“ in sti tu ci o nal na in fra struk tu ra za raz voj me đu na rod nih od-
no sa, ne bi bi li mo gu ći bez ne po sred nog de lo va nja i an ga žma na ovih me đu na rod nih or ga ni za-
ci ja ko je su po če le da se for mi ra ju od sre di ne XIX ve ka (Moyn, Sar to ri 2013, 115–117).
Od dru ge po lo vi ne XIX ve ka, da kle za po či nje us po sta vlja nje i kon so li da ci ja uslo va ko ji će 
sre di nom XX ve ka omo gu ći ti in ten ziv ni ji i sve o bu hvat ni ji raz voj, ši re nje i me đu na rod nu in sti-
tu ci o na li za ci ju ide ja li be ra li zma. 
Pr va svet ska iz lo žba odr ža na u Lon do nu 1851. go di ne je u vi du pre sti žnog me đu na rod-
nog spek ta kla o do stig nu ći ma kul tu ra sve ta bi la ujed no i pr va glo bal no pro fi li sa na de mon-
stra ci ja nad me ta nja, su par ni štva, raz me ta nja, že lje da se oča ra, za se ni, po stig ne ugled, po ka-
že u če mu se sti glo pre dru gih i na bo lji na čin od dru gih i iz sve ga to ga po stig ne i ostva ri ko rist 
(Mos 1982b, 73). Na uč na, umet nič ka, teh no lo ška i pri vred na do stig nu ća na ovoj su smo tri pro-
gla še na i pred sta vlje na kao „pro iz vo di ko lek tiv nog du ha isto ko li ko i in di vi du al nog“ (Mos 
1982b, 193). 
Ide ja bo gat stva na ci ja je na Pr voj svet skoj iz lo žbi in ter pre ti ra na na po se ban na čin, ko ji vi še 
ni je pred sta vljao mi sao in spi ra to ra ove ide je Ada ma Smi ta, već in ter pre ta ci ju ge ne ra ci je no vog 
vre me na. Kla sič na eko no mi ja po pu la ri sa na je na me ga lo man skoj smo tri bu đe njem „že lje kod 
14 „Glavni cilj konferencije u Breton Vudsu kada je osnovan IMF bio je sporazum svih zemalja učesnica o us-
postavljanju kursne vrednosti nacionalne monete na osnovu cene zlata (što je od 1971. godine zamenjeno američ-
kim dolarom), da bi se sprečile fluktuacije koje podjednako ometaju međunarodnu trgovinu i domaću ekonomiju“ 
(Stearns 2010, 131–132).
15 „History of ITU Portal.“ Pristup 1. 3. 2016. Dostupno na: http://www.itu.int/en/about/Pages/history.aspx
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svih“ (ili kod ve ći ne) da raz li či ta do stig nu ća „što pre po sta nu jav ni po sed ili da uđu u op šte kru-
že nje bo gat stva“ (Mos 1982b, 193). 
Od vre me na ove iz lo žbe isto rij ski iz vo ri be le že in ten zi vi ra nje pro ce sa in sti tu ci o na li za ci je 
in for ma ci o nog, teh no lo škog i hu ma ni tar nog umre ža va nja pla ne te. Pr va svet ska iz lo žba u Lon-
do nu do slov no i sim bo lič ki pred sta vlja in ku ba tor ide ja i me sto pre go vo ra za rad na raz vo ju glo-
bal ne po li ti ke, ide o lo gi ja, ko mu ni ka ci ja, teh no lo gi je i tr ži šta (Ran de raad 2011, 53–54; Ka i ser 
2005, 563–590). 
Li be ral ne te o ri je dru gog ta la sa, ko je ka rak te ri še po ve za nost sa „tran sna ci o nal nom ku po vi-
nom po li tič kih i eko nom skih kon ce pa ta, ali na da sve i naj vi še kul tur nih kon ce pa ta“, na ko ji ma su 
ove ide je i te o ri je iz ra sle i u okvi ru ko jih se raz vi ja ju, ak ti vi ra ne su pre ma gru pi isto ri ča ra či jem se 
mi šlje nju pri kla njam, upra vo sre di nom XIX ve ka (Moyn, Sar to ri 2013, 16; Ste arns 2010, 90–123). 
Broj ni ji su, da po no vim, isto ri ča ri ko ji po če tak glo ba li za ci je ve zu ju za sre di nu XX ve ka (Ibid.).
Li be ra li zam je ta ko đe po treb no sa gle da ti „kao skup te o ri ja ko je po ti ču iz pro sve ti telj stva, 
a ko ji ma je za jed nič ko su prot sta vlja nje svim ob li ci ma po li tič kog ap so lu ti zma“ (Bo u don et Bo-
ur ri caud 1986, 3 u: Bo ško vić 2014, 38). Ka ko je do mi na ci ja raz li či tih vi do va isto rij skog ap so lu ti-
zma po ti snu ta tek kra jem Dru gog svet skog ra ta, ra zu mlji va je ten den ci ja da se ovaj pe riod isto-
ri je fa vo ri zu je kao jed na od ključ nih pre kret ni ca u nje go vom raz vo ju.
U ovom is tra ži va nju, me đu na rod ne or ga ni za ci je na sta le u dru goj po lo vi ni XIX ve ka, či ji 
se rad za sni va na us po sta vlja nju efi ka sne raz me ne in for ma ci ja i stan dar di za ci ji u raz li či tim obla-
sti ma, na zi vam me đu na rod nim in sti tu ci ja ma pr vog ta la sa glo ba li za ci je, a or ga ni za ci je za eko-
nom sko i po li tič ko po ve zi va nje sve ta, ko je su me đu svo jim ogran ci ma raz vi le in sti tu ci je za po-
ve zi va nje na li ni ji ta ko zva nih me đu na rod nih od no sa u kul tu ri, pred sta vljam kao me đu na rod ne 
in sti tu ci je dru gog ta la sa glo ba li za ci je. 
U istom pe ri o du ka da se ide ja li be ra li zma in sti tu ci o na li zu je u me đu na rod nim po li tič kim 
i eko nom skim or ga ni za ci ja ma dru gog ta la sa, ob ja vlje na je jed na kri tič ko-ana li tič ka stu di ja za-
sno va na na an tro po lo škoj per spek ti vi. Ova stu di ja iz 1944. go di ne po sve će na je pro ble mi ma ko-
je do no si us po sta vlja nje i glo bal no ši re nje li be ral ne eko no mi je u XIX i pr voj po lo vi ni XX ve ka 
s pro jek ci ja ma ko je njen raz voj mo že da pro iz ve de u bu duć no sti. 
Reč je o de lu Ve li ka tran sfor ma ci ja: po li tič ki i eko nom ski iz vo ri na šeg vre me na, či ji je autor 
Karl Po la nji (Karl Po lanyi, 1886–1964), isto ri čar eko nom skih na u ka i an tro po log16. Pre ma mi-
šlje nju auto ra Ve li ke tran sfor ma ci je, sa us po sta vlja njem no vog sve ta na ide ja ma li be ral ne eko no-
mi je, bu duć nost čo ve čan stva ne ide ka is pu nja va nju uslo va u ko ji ma će ostva re nje ljud sko sti bi-
ti la ko ostva ri vo. Ka ko Po la nji sa gle da va, „tr ži šte ko je sa mo se be re gu li še pot pu na je uto pi ja“ 
(Po lanyi 2001, 3) 
Po la nji tvr di da će raz voj li be ral ne eko no mi je u bu duć no sti do ve sti do to ga da lju di po sta-
nu „žr tve akut ne dis lo ka ci je, po ro ka, per ver zi ja, kri mi na la i gla di […] opu sto še ne oko li ne i pri-
16 Naslov originala na engleskom jeziku: The Great Transformation: Political and economic origins of our time.
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ro de, za ga đe nih re ka i uni šte nih iz vo ra za pro iz vod nju hra ne i si ro vi na […] po manj ka nje i pre-
za si će nost nov cem po ka za će se ka ta stro fal nim za po slo ve, upra vo kao što su za pri mi tiv ne za jed-
ni ce po pla ve i su še“ i dru ge pri rod ne sti hi je (Edel man, Ha u ge rud 2005, 83).
Stu di ja Kar la Po la njia je, osve do če no sa ak tu el ne isto rij ske tač ke, ak tu el na (Hart 2009a). 
Prem da smo u vre me nu spro vo đe nja ovog is tra ži va nja su o če ni sa ostva re njem od re đe nih Po la-
nji je vih pro jek ci ja, po sto ji i dru ga stra na ove bu duć no sti, ko ju či ni div ni no vi svet po li tič kog, 
ide o lo škog, ko mu ni ka ci o nog, teh no lo škog i tr ži šnog bla go sta nja, a ko ji je, uko li ko ga me ri mo 
bro jem lju di u sve tu ko ji ovu vr stu bla go sta nja ima ju pri li ku da ose te, sko ro de set pu ta ma nji od 
bro ja onih ko ji ma je ova kav na čin ži vo ta ne do stu pan17.
Op šta per spek ti va ko ju otva ra ju ide je li be ral ne eko no mi je je „da lov ce i sa ku plja če“ iden-
ti fi ku je sa „si ro ma šni ma za to što oni ne ma ju ni šta“ (Sa hlins u: Da glas, Nej 2003, 17). Sa dru ge 
stra ne u sko ro svim stru ja ma li be ral ne eko no mi je „po je di nac“ i in di vi du al ne slo bo de či ne 
„osnov no me ri lo prav de i […] kraj nji iz vor vred no sti“ (Rap port, Ove ring 2007, 186–187 u: Bo-
ško vić 2014, 41).
Ka ko je on da uop šte mo gu će ključ na obe lež ja li be ra li zma, a to su ide je o pri o ri te tu slo bo-
de, si gur no sti i jed na ko sti sva kog po je din ca i o bo gat stvu na ci ja, sa an tro po lo ške tač ke po ve za ti 
sa ide jom ostva re nja kul tu re mi ra, to jest sa re a li za ci jom na še ljud sko sti, uko li ko ima mo u vi du 
da se slo bo da lov ca sa ku plja ča ostva ru je u „ne ma nju ni če ga“?
U an tro po lo gi ji „po sto ji op šta sa gla snost o to me da za istin sko iz o bi lje ni su pre sud na ma-
te ri jal na do bra, već ne što dru go. Da bi se uži va lo u do brim stva ri ma, neo p ho dan je iz ve stan ste-
pen po li tič ke slo bo de […] jed na ko sti […] i slo bo da go vo ra “ (Da glas, Nej 2003, 17). 
Ne ki so ci o kul tur ni an tro po lo zi pret po sta vlja ju „da su ap strakt ni si ste mi“ osnov nih ljud-
skih po tre ba slo bo de, si gur no sti i jed na ko sti „ot por ni na kul tur no de for mi sa nje“ (Da glas, Nej 
2003, 19). U sve tlu ove pret po stav ke, me sto ukr šta nja so ci o kul tur ne an tro po lo gi je i li be ra li stič-
kih ide ja po sta je za pra vo po je di nac, oso ba, a ne kul tu ra ili objek tiv na ide ja o osnov nim ljud skim 
po tre ba ma ko ju de fi ni še in sti tu ci ja. 
Ipak „slo bod no leb de ći, sa mo do volj ni po je di nac“ uvek je sme šten u kon tekst, bi lo da je reč 
o an tro po lo škoj, li be ral noj ili per spek ti vi od re đe ne po li tič ke ak ci je, kao što je Une sko va za kul-
17 „Smanjenje siromaštva je međunarodna briga, ali ne postoji međunarodni konsenzus sa uputstvima čime 
se meri siromaštvo. Siromaštvo se najčešće definiše kao apsolutno i relativno. Apsolutno siromaštvo ne uzima u ob-
zir širi kvalitet života ili opšti nivo nejednakosti u društvu, a time ne prepoznaje važne društvene i kulturne potre-
be osobe. Razvijen je zbog toga drugi koncept, relativno siromaštvo, po kojem su ljudi siromašni ukoliko je njihov 
ekonomski status ispod proseka zajednice u kojoj žive. Oba koncepta su kritikovana zbog toga što se isključivo po-
vezuju sa zaradom i konzumerizmom. Siromaštvo je, takođe, socijalno, političko i kulturno.“ Unesko, koji kritiku-
je svođenje pokazatelja siromaštva na ekonomske parametre, ipak svoje delovanje razvija na UN razvojnim progra-
mima i Milenijumskim razvojnim ciljevima koji su smanjenje siromaštava od 1990. do 2015. godine usmerili na cilj 
da se prepolovi broj ljudi na Zemlji čija je zarada „ispod jednog dolara na dan“ Pristup 3. 3. 2016. Dostupno na: 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/poverty/. 
U procentima i ekonomskim parametrima izraženo u 2015. godini: „80% ljudi u svetu živi sa manje od 10 američkih 
dolara na dan“. Pristup 4. 3. 2016. Dostupno na: http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
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tu ru mi ra, ili ne koj od so ci o kul tur nih stvar no sti uop šte (Strat hern u: Da glas, Nej 2003, 21). Ta-
ko đe, oso ba u kon tek stu ko ji se me nja i/ili pre la sci ma iz jed nog u dru gi kon tekst, nu žno me nja 
ide je o sop stve nim po tre ba ma, o slo bo di i jed na ko sti (Erik sen, Stein 2017, 233). 
Da kle „ide ja oso be uvek ima mo ral ne i po li tič ke pri me ne“ (Da glas, Nej 2003, 22). Ide je i 
ak ci je Une sko or ga ni za ci je pri me nje ne su da bi me nja le so ci o kul tur ne kon tek ste ne bi li se ta ko 
us po sta vio mir u sve tu. Une sko in sti tu ci o na li za ci ju mo ral nih i po li tič kih pro me na le gi ti mi še 
mi si jom ob li ko va nja kul tu re mi ra, a sva ko po na o sob, sva ko od nas je me sto za ob li ko va nje te i 
ta kve kul tu re. Na da lje, otvo re no pi ta nje osta je sam pro ces, to jest do ga đaj do no še nja od lu ke.
Is tra ži va nje je upra vo iz ovog raz lo ga usme re no na pro u ča va nje pro me na u kon cep tu a li za-
ci ji jed nog sve o bu hvat nog i sve pro ži ma ju ćeg kon tek sta, a to je dis kurs o kul tu ri. Dis kurs o kul-
tu ri je kon tekst ko ji je mo ral no i po li tič ki de fi ni san Une sko vim de lo va njem i u ko jem an tro po-
lo gi ja, ide o lo gi je, ko mu ni ka ci je, teh no lo gi je, tr ži šte i po je din ci uče stvu ju hte li to mi to ili ne. 
Kon cept kul tu re u mi si ji me đu na rod ne in sti tu ci je Une ska po sta je, da kle, no si lac ide ja o 
slo bo di, si gur no sti i jed na ko sti. U an tro po lo škim te o ri ja ma, kul tu ra je kon tekst, dis kur ziv no 
čvo ri šte i me sto tran sak ci ja gde se „sti ču raz ne pu ta nje da va nja i pri ma nja“ (Da glas, Nej 2003, 
21; Rap port, Ove ring 2007, vii). 
Me đu mi šlje nji ma ko je o kon cep tu kul tu re iz no se uti caj ni an tro po lo zi XIX, XX i po čet-
kom XXI ve ka, za jed nič ko je da kul tu rom „ru ko vo di vi še ose ća nje ne go ra su đi va nje“, od no sno 
da je „kul tu ra pr ven stve no ute me lje na u čuv stve nim pro ce si ma“ (Bo as, Be ne dikt, Kre ber, Stju-
art, Vajt, Dir kem, Red klif-Braun, Evans-Pri čard, Ma li nov ski u: Hač 1979b, 13; Ma li now ski 1960; 
Mos 1982b, 192, 220; Ge ertz 1973; Ku per 2000, Sa hlins 1985a, Da glas, Nej 2003; De bre 2000, 
15–16; Hart 2003a; Rap port 1997; Bar nard 2004, 47–60, 61–119, 139–177; Rap port, Ove ring 
2007, 109–119; Bo ško vić 2014, 49–50). 
Ov de je pa žnja usme re na na is pi ti va nje od no sa iz me đu Une sko vih i an tro po lo ških kon ce-
pa ta kul tu re. U ovim re la ci ja ma na ro čit zna čaj ima od me ra va nje i pro ce na upra vlja nja ovim kon-
cep tom u in sti tu ci ji Une ska kao čuv stve nim pro ce som. Po tom, is pi ti va nje je usme re no i na sa-
gle da va nje i tu ma če nje ka ko se pri ku plje no za jed nič ko bo gat stvo u vi du zna nja o kon cep tu kul-
tu re i kul tu ra ma de li i raz de lju je reč ju i sli kom, ne bi li se ose ća nje slo bo de, si gur no sti i jed na ko-
sti sklad no ras po re di lo po sve tu ostva ru ju ći mir, što je i osnov ni za da tak i svr ha ove me đu na rod-
ne in sti tu ci je. Za is pi ti va nje ovih pro ce sa bit no je, sma tram, ima ti u vi du sle de će:
Pr vo, osni va nje Une ska i de lo va nje ove or ga ni za ci je na me nje ne raz vo ju svih obla sti me đu-
na rod nih od no sa ko ji pod sti ču raz voj kul tu re mi ra po ve zu je se na jed noj stra ni s po li tič kim te-
žnja ma di sci pli no va nja, re gu li sa nja, funk ci o nal nog in te gri sa nja i teh nič kog opre ma nja in sti tu-
ci o nal ne in fra struk tu re (Šo be, Mar ten 2014, 23; Edel man, Ha u ge rud 2005).
Na dru goj, sme šta njem kul tur nih „na ci o nal nih na ra ti va“ u me đu na rod ni kon tekst s ve li-
kim svet skim saj mo vi ma i raz vo jem raz u me va nja me đu na ro di ma us po sta vlja njem raz me ne i ve-
za ma uni ver zi te ta, is tra ži vač kih in sti tu ta, in sti tu ci ja za šti te kul tur ne ba šti ne, mu ze ja, ga le ri ja, te-
a ta ra, ope ra, ba le ta, film ske i fe sti val ske in du stri je, na uč nih, pro duk cij skih i umet nič kih in sti tu-
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ci ja dr žav nog i ne vla di nog sek to ra, kre a tiv nih gru pa i po je di na ca, da kle na vi so koj/elit noj, na 
po pu lar noj i ta ko đe na et no kul tu ri, sin tag ma „kul tu ra mi ra“ se im pli cit no po ve zu je sa este ti-
kom, ko ja pra ti no ve po li ti ke, no ve ide je, no ve ko mu ni ka ci je, teh no lo gi je i tr ži šta, a sve to plu-
ra li tet kul tu ra de fi ni še u na ci o nal nim i in di vi du al nim kon tek sti ma (Hoy 1992). 
Kao tre će, ključ na pa ra dig ma li be ra li zma ko ja pa žnju usme ra va na po je din ca i na in ter per-
so nal ne od no se i raz li či to sti osob nih kul tu ra ne sta je, gu bi se u po li tič kim prak sa ma de mo kra ti-
je, gde se mi šlje nje po je din ca iz jed ne kul tu re, jed ne gru pe, za jed ni ce, na ci je svo di na mi šlje nje 
de le gi ra nog po je din ca kao po li tič kog pred stav ni ka te kul tu re, ko jeg ovaj pr vo po me nu ti ili pr vo-
po me nu ta u naj ve ćem bro ju slu ča je va ne po zna je. 
Kao če tvr to, sve ove ra ci o nal no po sta vlje ne, ali u osno vi ne do sled ne i opor tu ne kon struk-
ci je so ci o kul tur ne stvar no sti, či ju ne do sled nost na ro či to pod sti če i ne gu je po pu lar na kul tu ra, 
ko ju lju di ne sve sno pri hva ta ju, na go ve šta va ju da ostva re nje čo ve ko ve ljud sko sti, to jest kul tu re, 
u pro gra mi ma me đu na rod ne in sti tu ci je Une ska ima smi sla pro u ča va ti u sve tlu ide ja ko je pri o ri-
tet da ju čuv stvi ma (Ži kić 2012).
Une sko ima ulo gu pro sve ti te lja, po mi ri te lja, mi ro tvor ca, za štit ni ka kul tur nih do ba ra i kul-
tur ne po li ti ke, ide o lo gi ja, ko mu ni ka ci ja, teh no lo gi je, tr ži šta i umet no sti, ko ji su ov de uslo vlje ni 
ne u mo lji vim i ne po mir lji vim pra vi li ma bi ro krat skih pro ce sa, po mo ću ko jih do bra ko ja se na 
ovaj na čin ču va ju po sta ju na lik „to tal noj pre sta ci ji“, to jest ve li ko du šni i ši ro ko gru di da ro vi kul-
tu re mi ra, ko ji oba ve zu ju na pri ma nje i uz vra ća nje (Mos 1982b, 13–48). 
„Bo gat stvo na ci ja“ i „Ve li ka tran sfor ma ci ja“ su ov de sim bo li dve su prot sta vlje ne stru je mi-
šlje nja. Pr va je sim bol jed ne od ide ja na ko joj se gra di dru ga či ji, ka ko ka žu, bo lji svet. Ona je sim-
bol tvo ra ca li be ra li zma na ko jem i oko ko jeg se for mi ra ju ide je i po kre ću po li tič ke ak ci je ko je će 
do ve sti do kon sti tu i sa nja mi si je Une ska za kul tu ru mi ra. Jed na od ključ nih ka rak te ri sti ka ide ja 
i ak ci ja iz grad nje bo ljeg sve ta, je ste da „ni ko me ne do pu šta da od bi je po nu đe ni po klon“ raz vo-
ja, jer sva ko od bi ja nje za so bom po vla či sank ci je za od bi je ni iza zov (Mos 1982b, 50). 
Dru ga je ta ko đe sim bol jed ne od ide ja o to me šta bi tre ba lo da bu de bo lji svet. Dru ga ide-
ja iz dvo je na je da sim bo lič no pred sta vi raz li či te stru je kri ti ča ra i opo ne na ta kla sič ne eko no mi je 
li be ra li zma. U osno vi sta va opo ne na ta je ide ja da „ne pri hva ti ti iza zov, ne da ti i ne pri mi ti po-
klon, ne uz vra ti ti“ ne bi tre ba lo da bu de sank ci o ni sa no kao „ogre še nje o pro pis“ (Mos 1982b, 113; 
Po lanyi 2001). 
Pre go vo ri ove dve stra ne od vi ja ju se oko uvo đe nja „okru glog sto la“ kao jed na kih po zi ci ja 
za sve stra ne (Mos 1982b, 220). Me đu tim, ta ide ja i da lje osta je sa mo na ni vou mit ske pri če iz 
ko je ova sim bo li ka jed na ko sti po ti če, jer iz o sta je us po sta vlja nje po zi ci ja si gur no sti, slo bo de, jed-
na ko sti, od no sno iz bo ra da li se uče stvu je u pro me na ma ili ne.
„Do sre di ne de ve de se tih go di na XX ve ka po sta lo je ja sno da su pret po sta vlje ne do bro bi ti 
mo der ni za ci je u naj ve ćoj me ri ilu zi ja: za ve ći deo pla ne te do bro bi ti na pret ka eko nom skog 
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ra sta, teh no lo ških pro me na i na uč nog ra ci o na li zo va nja ni su se ma te ri ja li zo va li […] U tom 
po gle du one su kon struk ci je, pre ne go objek tiv no sta nje, mo žda san, ali onaj u ko ji su uve-
re ni mno gi i ko jim se oprav da va po li tič ki pro je kat kon ti nu i ra nja do mi na ci je Se ve ra nad Ju-
gom (Gard ner, Le wis 1996,1). 
Obim i ko li či na pro ble ma ko je je do neo XX vek, a ko ji su se u XXI ve ku uve ća li, usme ri-
li su, na jed noj stra ni, ve ći nu man da ta ra dr ža va na stav da for ma na ci o nal ne dr ža ve ne mo že da 
se no si sa iza zo vi ma glo bal nih pro me na. Na dru goj, me đu na rod ne in sti tu ci je, me đu ko ji ma je i 
Une sko, ne uspe va ju na glo bal nom ni vou da is pu ne obe ća nja i spro ve du pred lo že na re še nja. 
Na osno vu Une sko vih eva lu a ci ja is pu nje nih pro gram skih ci lje va, pret hod no za pa ža nje ni-
je do volj no, jer sta ti stič ki bi lans po ka zu je da Une sko sa vi še ili ma nje uspe ha ipak is pu nja va po-
sta vlje nje krat ko roč ne, sred njo roč ne i du go roč ne ci lje ve (Val der ra ma 1995). 
Osnov ne je di ni ce me re ovog is tra ži va nja, me đu tim, ni su ba žda re ne pre ma sta ti stič kim bi-
lan si ma in sti tu ci je. Naj pre zbog to ga što, prem da su ka rak te ri sti ke čo ve ka i ljud skih za jed ni ca 
sta ti stič ki mer lji ve, ide ja o va žno sti sva kog po je din ca, sva ke oso be i nji ho vog ose ća nja ži vo ta u 
ovom slu ča ju eli mi ni še pri o ri tet broj ki ko ji ma se lju di pred sta vlja ju kao ap strak ci je. 
Ana li za je u ovom is tra ži va nju za sno va na na je di ni ci me re ko ju su de fi ni sa li man da ta ri 
Une ska. U tom smi slu osno va ana li ze te me lji se na is pi ti va nju po e tič kih vred no sti sin tag mat-
skog kon cep ta kul tu re mi ra i na uva ža va nju pa ra dig me o va žno sti sva kog po je din ca.
Či nje ni ca je da sta ti stič ki po da ci ni su obe ća nje ko je je da to sve tu. Obe ća nje je sa dr ža no u 
na ra ti vi ma o raz vo ju kul tu re mi ra i bo gat stva na ci ja. Me re nje ste pe na is pu nje no sti obe ća nja ote-
ža va to što, iako je „ve li ki broj ak te ra ko ji su uklju če ni“ u iz grad nju kul tu re mi ra, oni ne pred sta-
vlja ju ap so lut ne vred no sti od re đe ne dr ža ve, kul tu re, za jed ni ce, kao ni svih po je di na ca ko ji ži ve 
i de lu ju u ne koj kul tu ri (Šo be, Mar ten 2014, 127).
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„Isto ri ja je po ka za la da po sto ji su kob in te re sa iz me đu zah te va po je din ca i zah te va za jed ni ce, i da 
se on če sto na la zi u sa mom je zgru po li tič kog svr sta va nja“ (Da glas, Nej 2003 72). Une sko, kao 
slo že na me đu na rod na po li tič ka or ga ni za ci ja, funk ci o ni še na si ste mu svr sta va nja po je di na ca de-
le gi ra nih iz raz li či tih kul tu ra, vo lon te ra i ne za vi snih eks pe ra ta. Svi oni ima ju lič ni sud, lič nu pre-
fe ren cu, lič ne kul tur ne sklo no sti i jav ni man dat. 
U „ma kro ko smo su“ glo bal ne za jed ni ce mi kro ko smo si po je di na ca, to jest „oso ba“ pred sta-
vlja ju „mi kro ko smo se“ gru pe, to jest od re đe ne za jed ni ce. Pred stav ni ci su uvek dru ge „oso be“ iz 
iste mi kro kul tu re, bi lo da go vo ri mo o glo bal noj kul tu ri me đu na rod ne za jed ni ce ili o lo kal noj 
kul tu ri et no sa, in te re sne gru pe, ver ske ili dr žav ne za jed ni ce (Ibid.). 
Me đu tim, ka ko je „mi kro ko smos lju bo mo ran na one na či ne mi šlje nja o vred no sti ma ko ji 
iz i sku ju lič ni sud po je din ca“, re še nje ovog pro ble ma bi lo je u iz be ga va nju go vo ra ko ji kri ti ku je 
mi šlje nja i vred no sti dru gog, od no sno re še nje je u raz me ni ko ja se od vi ja na „uni ver zal noj lo gi-
ci“ i uni ver zal nim kon tek sti ma, ali bez ne po sred nog pri su stva svih pri pad ni ka na ci ja „kla no va, 
ple me na, po ro di ca“ i pred stav ni ka raz li či tih po li tič kih stru ja unu tar na ci ja, stru kov nih udru že-
nja i osta lih gru pa ci ja o či joj se sud bi ni od lu ču je (Da glas, Nej 2003, 73; Mos 1982b, 14).
Bu du ći da je lo gi ka sa ma po se bi pro ble ma tič na i ap strakt na, jer is klju ču je in tu i ci ju i emo-
ci je, ide ja uni ver zal no sti kul tu re mi ra pred sta vlja pri hva tlji vi je re še nje. Kul tu ra je jed no stav na i 
kon kret na, kom plek sna i ap strakt na, in tu i tiv na i pro gram ska, opre mlje na svim sa dr ža ji ma ko je 
je bi lo po treb no „pri ne ti na ol tar op što sti“ i objek tiv no sti uz pri ma mlji vo „iz be ga va nje po li ti ke“ 
(Da glas, Nej 2003, 73). Me đu tim „je di no emo ci je ko je se sa me ne mo gu ob ja sni ti ka dre su da 
pot kre pe ob ja šnje nje“ raz li ka (Da glas, Nej 2003, 86).
Po e ti ka ko ju sin tag mat ski kon cept kul tu ra mi ra im pli ci ra „omo gu ća va po be du skla da nad 
ne skla dom“, ko ji se, na pri mer, pre po zna je u ne skla du iz me đu po lo ža ja i zna če nja po je din ca, 
pred stav ni ka, de le ga ta u me đu na rod noj po li tič koj in sti tu ci ji Une ska i po lo ža ja i zna če nja za jed-
ni ce ko ju on/ona pred sta vlja ili ne skla du sa dr ža nom u či nje ni ci da je dan čo vek ili de set lju di u 
kon tek stu ove in sti tu ci je pred sta vlja ju vi še mi li o na lju di (Ri co e ur 1984, 31; Ži kić 2012). Vi ši cilj 
u či jem in sti tu ci o nal nom stva ra nju ne mo gu uče stvo va ti svi, ka ko sa gle da vam u celini mo že da 
oprav da te o ri ja o pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta.
Une sko u kon tek sti ma glo bal nih pro ce sa i od no sa iz me đu po je din ca i za jed ni ce, oso be nog 
i op šteg, de le ga ta i onih ko ji su ih de le gi ra li, for mal nim i ne for mal nim ko ri šće njem kon cep ta 
kul tu re, raz vo jem mre že bi ro krat ske kul tu re i nje nih or ga ni za ci o nih i upra vljač kih vred no sti, te-
ži da us po sta vi rav no te žu iz me đu mi kro i ma kroko smo sa svet ske za jed ni ce, iz me đu ono ga i onih 
Najava raspleta
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ko ji svet pred sta vlja ju i ono ga i onih ko ji su pred sta vlje ni (Be ne dict 2005; Ma li now ski 1960; 
Red klif-Braun 1982; Evans-Pritchard 1964; Sa hlins 1985; Clif ord, Mar cus 1986; Do u glas 2011; 
Strat hern 1995, 153–176; Wright 1994, 2; Šu va ko vić 1999, 147–152; Ože 2005; Bar nard 2004; 
Mi len ko vić 2003; Ort ner 2006; Rap port, Ove ring 2007, 109–120; Bo ško vić 2014, 47–51). 
Osno vu ovih pro ce sa ka ko po ka zu jem obez be đu je de lo va nje kul tu re kao umet no sti i pri o ri tet 
po e tič kog pro duk ta u pro iz vod nji i re cep ci ji pro me na kon cep ta kul tu re.
Mi si ja Une ska ute me lje na je na „iz grad nji mi ra, is ko re nji va nju si ro ma štva, odr ži vog raz-
vo ja i in ter kul tur nog di ja lo ga kroz obra zo va nje, na u ku, kul tu ru, ko mu ni ka ci je i in for ma ci je“18. 
Ova kav sve o bu hvat ni pro gram sa dr ži po ru ku upu će nu svi ma, ali je svi mi ne raz u me mo ni ti je 
do ži vlja va mo na isti na čin. 
Une sko ve po ru ke i de lo va nje u me đu na rod noj za jed ni ci na i la ze na ot por svih onih ko ji ne 
po zna ju i ne pri zna ju pra vi la sim bo li ke „okru glog sto la“, re la ci ja mi kro ko smo sa i ma kro ko smo-
sa ko je se stva ra ju na ide ja ma kla sič ne li be ral ne eko no mi je (Mos 1982b, 220). „Raz o ča ra nost i 
osu je će nost“, bes i osve to lju bi vost, po vre đe nost i ra to bor nost emo ci je su ko je se uz ra dost i za-
do volj stvo, in di fe rent nost i tr plje nje raz vi ja ju me đu oni ma ko ji ovaj kul tur ni po re dak ne pre po-
zna ju i ne ose ća ju bli skim vla sti toj kul tu ri (Da glas, Nej 2003, 86). Re van ši zam i nad me ta nje, ka-
ko sa „su par ni kom“, ta ko i sa „srod ni kom“, na prin ci pi ma „vra ća nja ve ćom me rom“ di men zi o ni-
ra kon cept kul tu re kao „stvar od vred no sti“ (Mos 1982b, 15–16).
Pro gra mi po sto ja nog ja ča nja za jed nič ke po dr ške sve ta mi ru, odr ži vom raz vo ju, us po sta-
vlja nju ljud skih pra va, su zbi ja nju si ro ma štva i pro mo vi sa nju di ja lo ga me đu ci vi li za ci ja ma i kul-
tu ra ma po ti ču od onih ko ji na vod no ima ju vi še sre će i za do volj stva u ovom sve tu i či ja kul tu ra 
pre ćut no ima ve ću vred nost, a usme re ni su u pr vom re du oni ma ko ji ma su, opet na vod no, sre-
ća i za do volj stvo okre nu li le đa, a či ja kul tu ra pre ćut no im pli ci ra ma nju vred nost.
„Ra ci o nal no zna nje, za sno va no na em pi rij ski do bi je nim in for ma ci ja ma sma tra no je kao 
na čin ko jim je mo gu će ići na pred“ ( Jor da no va u: Gard ner, Le wis 1996, 4). Po la ri za ci ja iz me đu 
„pri mi tiv nog i ci vi li zo va nog, na zad nog i na pred nog, pred ra su da i na uč nog, pri ro de i kul tu re“ 
pred sta vlja osnov za raz voj ide ja ko je će svet po de li ti na „raz vi je ni i ne raz vi je ni“ (Bloch u: Gard-
ner, Le wis 1996, 4). Iste ide je osnov su za for mi ra nje Une ska, sa mo su ovog pu ta usme re ne da 
svet ko ji su po de li le i ko ji na sta vlja ju da de le, po mi re.
Po li tič ka dok tri na raz vo ja kul tu re mi ra za sno va na je na ide ji o do sti za nju ide a la sreć nog 
ži vo ta glo bal ne za jed ni ce u bu duć no sti. Mi si ja ove po li tič ke or ga ni za ci je i nje na pro kla mo va na 
ulo ga, pre ma te o ri ja ma „če tvr tog sta di ju ma mo der ne“ ili post mo der ni zma, ka ko se če šće u li te ra tu ri 
na zi va ovaj pe riod, pre po zna je se kao po e ti zo va na vi zi ja sreć ne bu duć no sti za sve (Ri co e ur 1984, 49).
„U post mo der ni zmu se po jam po e tič kog re la ti vi zu je po što se nji me na ru ša va ju di sci pli nar-
ne gra ni ce iz me đu raz li či tih umet no sti, ali i iz me đu vi so ke umet no sti i po pu lar ne kul tu re, od-
18 Introducing UNESCO: what we are. Pristup 2. 5. 2015. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/en/
unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/
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no sno umet nič kog, te o rij skog, estet skog i po li tič kog“, a ti me i ono ga što pred sta vlja iz vo re dru-
štve nog pam će nja u tu ma če nju do ga đa ja (Šu va ko vić 1999, 245). Re la ti vi za ci ja poj ma po e tič kog 
u te o ri ja ma če tvr tog sta di ju ma mo der ne či ni le gi tim nim pre i spi ti va nje po li tič kog dis kur sa Une-
sko ve mi si je za kul tu ru mi ra iz an tro po lo ške per spek ti ve kri tič kih te o ri ja kul tu re.
„Tu ma če nje do ga đa ja i do ži vlje nog“, ko ji su uti ca li na ob li ko va nje svet ske za jed ni ce po-
e ti zo va no je mi si jom Une ska (Toš 2008, 23). Po e ti zo va na su se ća nja na ra to ve, ali isto vre me-
no i raz voj mir no dop ske sve sti. No va za jed nič ka isto ri ja je ovim usme re na da iz ra ste na 
op ti mi zmu, ide ja ma na pret ka i raz vo ja (Toš 2008, 26, 43). Po zi tiv na vred nost na pret ka i raz-
vo ja, ka ko se pred sta vlja ovim ide ja ma, na vod no „le ži u pro me ni“ ko lek tiv nog iden ti te ta (Toš 
2008, 43).
Se dam de set go di na Une sko kon cep tom kul tu re mi ra su bli mi ra na po li tič ke, ide o lo ške, ko-
mu ni ka cij ske, teh no lo ške i tr ži šne ak ci je za pro me nu ko lek tiv nog iden ti te ta svet ske za jed ni ce. 
No vo dru štve no pam će nje ko je Une sko stva ra do stup no je ši ro kom jav nom mnje nju u isto rij-
skim do ku men ti ma, kon ven ci ja ma i pre po ru ka ma, ko ji su ob ja vlje ni u vi du pi sa nih do ku men ta, 
sta ti sti ka, fo to graf skih, film skih i audio za pi sa19.
Isto ri ja i so ci o kul tur na an tro po lo gi ja su pri li kom is pi ti va nja ovih ak tiv no sti su o če ne su sa 
istim pro ble mom, a to je da „pro tu ma če po na ša nje ko je je mo žda za sno va no na sa svim dru ga či-
jim pret po stav ka ma od onih ko je su im po zna te“ (Ože 2005, 7–28; Toš 2008, 61). 
Za da tak ovog is tra ži va nja je da „sa svim dru ga či je pret po stav ke“ o kul tu ri od onih ko je su 
nam po zna te uklju či a pri o ri ti me što se po li tič ki pro gram i oda bra ni pri me ri po li tič kih ak ci ja 
kon cep tu a li za ci je kul tu re Une ska i nji ho ve pro me ne is pi tu ju kao po e tič ki pro dukt, to jest de lo 
ko je na sta je i ko je se pri ma kao umet nost. 




Dve te o ri je o kul tu ri osno va su za de fi ni sa nje i ana li zu hi po te ze is tra ži va nja. Pr va tu ma či po re-
klo stva ra nja umet no sti u raz li či tim kul tu ra ma, a dru ga de fi ni še nje go ve uzro ke. Pr va nas vo di 
ka od go vo ri ma, oda kle, ot ku da, iz vi ru fe no me ni umet no sti i kul tu re kod čo ve ka kao so ci o kul-
tur ne oso be, a dru ga za što kul tu ra i umet nost funk ci o ni šu ta ko ka ko ih mi vi di mo.
U pr voj te o ri ji opi su je se „umet nost kao kul tur ni si stem“ (Ge ertz 1976, 1497). Tu se po re-
klo umet no sti, iz vor nje nog na sta ja nja pre po zna je „u ose ća nji ma“ ko ja se for mi ra ju s kul tu rom 
i u kul tu ri u ko joj lju di ži ve (Ge ertz 1976, 1476). 
Te o ri ja o umet no sti kao kul tur nom si ste mu po sta vlje na je na ide ji kon ti nu i te ta o uza jam-
noj do ra di in di vi du al ne i ko lek tiv ne kul tu re. Jed no od pi ta nja ko je se otva ra u ovoj te o ri ji, a ko-
je je od zna ča ja za Une sko, to jest za is tra ži va nje, je ste „ka ko od re đe ni ži vot ni mo del in kor po ri-
ra ti u ose ća nje“ i ka ko nje go vim sme šta njem u kul tu ru dru gog oču va ti zna če nje, in ten ci ju stva-
ra o ca tog mo de la i slo bo du re ci pi jen ta (Ge ertz 1976, 1475). 
Tu ma če ći ovu te o ri ju na si ste mi ma po li tič ke kul tur ne ak ci je Une ska, a po sma tra ju ći je u 
okvi ri ma so ci o kul tur ne i ge o po li tič ke stvar no sti u ko ji ma se od vi ja ova ak ci ja, do šla sam do pret-
po stav ke da opi ra nje raz li či tih kul tur nih si ste ma (in di vi du al nih ili ko lek tiv nih) jed no znač no sti 
i ko nač noj kla si fi ka ci ji ima po re klo u umet nič koj pri ro di funk ci ja kul tur nih si ste ma.
U dru goj re le vant noj te o ri ji „prin cip pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta“ sta vlja se u kon-
tekst si ste ma kla si fi ka ci je ko ji se raz vi ja ju u kul tu ri. Pre ma ovoj te o ri ji, u sva kom si ste mu 
„kla si fi ka ci je i ka te go ri za ci je po sto ji svest da je lo gič ki ne mo gu će za vr ši ti kla si fi ka ci ju“ 
(Rap port, Ove ring 2007, 51). Pro me ne u kla si fi ka ci ji na sta vlja ju se iz raz lo ga što čo vek i in sti-
tu ci je ko je lju di stva ra ju u od re đe noj kul tu ri, to jest sa od re đe nom kul tu rom „sve što pro iz-
ve du pri zna ju, sve sno ili ne sve sno, kao este tič ki, od no sno po e tič ki pro dukt“ (Rap port, Ove-
ring 2007, 51).
Tu ma če ći ovu te o ri ju na si ste mi ma po li tič ke kul tur ne ak ci je Une ska, a uklju ču ju ći i tu ma-
če nje pr ve te o ri je umet nič kom pri ro dom funk ci ja kul tur nih si ste ma, pret po sta vi la sam da re la-
tiv nost, od no sno he te rar hi ja us po sta vlja nja ve za iz me đu estet skih ka te go ri ja i ose ća nja (in di vi-
du al nih ili ko lek tiv nih), od re đu je re cep ci ju mi si je kul tu re mi ra u re cep ci ji dru gog kao je dan u 
ni zu po e tič kih pro du ka ta.
Pro gra mi po li tič ke kul tur ne ak ci je Une ska, ko je ka rak te ri šu kon ti nu i tet u an ga žo va nju re-
la ci ja kul tu re i umet no sti i di na mi ka nji ho vih pro me na, na ve li su me da se me đu po sto je ćim te-
o ri ja ma o kul tu ri opre de lim upra vo za ove dve te o ri je ko je po ve zu ju kul tu ru i umet nost i ko je se 
me đu sob no do pu nju ju. 
Dve teorije o kulturi
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Dru gi raz log je što do sa da kon cep tu a li za ci ja kul tu re Une ska ni je is pi ti va na na osno va ma 
sa ko jih po la zim u ovom is tra ži va nju, a to su dve iz ne te rad ne te o ri je i nji ho ve an tro po lo ške per-
spek ti ve. Tre ći raz log je što per spek ti va na ko joj sam po sta vi la is pi ti va nje hi po te za omo gu ća va 
ra sve tlja va nje kon sti tu tiv nih de lo va funk ci ja ge ne a lo škog apa ra ta po li tič ke in sti tu ci je Une ska i 
nje ne kul tur ne po li ti ke, što bi, sma tram, mo glo da po slu ži nji ho vom re vi di ra nju.
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Hipoteza
Hi po te za is tra ži va nja je da mi si ja Une ska pro me na ma u kla si fi ka ci ji kon cep ta kul tu re dis kurs 
svo je kul tur ne po li ti ke za kul tu ru mi ra funk ci o na li zu je na prin ci pi ma te o ri ja o „umet no sti kao 
kul tur nom si ste mu“ i „pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta“ (Val der ra ma 1995; Rap port, Ove ring 
2007, 43−51; Ge ertz 1976).
Hi po te zom se im pli ci ra da se pro me ne kla si fi ka ci je kon cep ta kul tu re od vi ja ju po mo ću re-
a li za ci je po li tič kih pro je ka ta, pro gra ma i pro pa gan de Une ska ana log no funk ci ja ma stva ra nja i 
re cep ci je de la umet no sti, či me se du go roč no po tvr đu je prin cip pri o ri te ta kul tur ne po li ti ke ove 
or ga ni za ci je.
Uko li ko is tra ži va nje iz an tro po lo ške per spek ti ve po tvr di prak tič no de lo va nje te o ri ja o 
umet no sti kao kul tur nog si ste ma i pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta u pro me na ma kla si fi ka ci je 
kon cep ta kul tu re u po li tič kim pro jek ti ma, pro gra mi ma i pro pa gan di Une ska, po tvr di će se isto-
vre me no da kon cep ti kul tu re ko je me nja i objek ti vi zu je Une sko or ga ni za ci ja, ne pod le žu si ste-
mi ma objek ti vi za ci je, ni ti su uni ver zal ni i kao ta kvi ne ma ju ka pa ci tet da pro iz vo de kul tu ru mi ra.
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Op šti cilj is tra ži va nja je da se utvr de ko re la ci je i dis kre pan ci je kon cep ta kul tu re po mo ću po li tič-
kih tu ma če nja ko ja raz vi ja Une sko, s jed ne, i na uč nih tu ma če nja ko ja raz vi ja so ci o kul tur na an-
tro po lo gi ja, s dru ge stra ne, i to naj pre sa sta no vi šta te o ri ja o umet no sti kao kul tur nog si ste ma i 
te o ri ja o pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta (Ge ertz 1973; Ge ertz 1976; Wag ner 1981; Gled hill 1994; 
Ože 2005; Rap port 1997; Sho re, Wright 1997; Bar nard 2004; Edel man, Ha u ge rud 2005; Ort-
ner 2006, Rap port, Ove ring 2007; Bo ško vić 2014, 47–51).
Do dat ni ci lje vi is tra ži va nja su sle de ći:
1. Is tra ži ti, opi sa ti i ana li zi ra ti pro to i sto ri ju i auto i sto ri ju mi si je Une ska fo ku si ra ju ći se na 
pro me ne kla si fi ka ci je kon cep ta kul tu re to kom se dam de set go di na po sto ja nja i iden ti fi ko va ti u 
is tra že noj auto i sto ri ji pa ra dig mat ske pro me ne kon cep ta kul tu re mi si je Une ska. 
2. Is tra ži ti, opi sa ti i ana li zi ra ti pri ro du pro me na an tro po lo ških kon ce pa ta kul tu re i isto ri-
ju an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke sa po seb nim osvr tom na kul tur nu kri ti ku po li ti ka iden ti te ta 
Une ska ko je se mo gu iš či ta ti iz re la ci ja stra te ških or jen ta ci ja me to da so ci o kul tur ne an tro po lo gi-
je i stu di ja kul tu re kao men tor skih di sci pli na Une ska. 
3. Ana li zi ra ti re la ci je pro me na u kla si fi ka ci ji kon cep ta kul tu re u an tro po lo gi ji, s jed ne, i 
Une sko vih, s dru ge stra ne, kao i nji ho vu (dis)funk ci o nal nost u re la ci ja ma s prin ci pi ma stva ra-
nja umet nič kog de la.
4. Od go vo ri ti i obra zlo ži ti od go vo re na sre di šnje pi ta nje is tra ži va nja, a to je: Da li mi si ja 
Une ska na pro me na ma kon cep ta kul tu re iz an tro po lo ške per spek ti ve funk ci o na li zu je u prak si 
te o ri je o umet no sti kao kul tur nom si ste mu i o pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta? 
5. Iz ne ti pred lo ge: Šta i na ko ji na čin per spek ti ve ovog is tra ži va nja mo gu da po nu de Une-
sko voj mi si ji iz grad nje kul tu re mi ra. 
Ciljevi
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Pr vi pro blem je što se „spo znaj ni obje kat ovog is tra ži va nja do ga đa u istom epi ste mo lo škom po-
lju“ kao i spo znaj ni pro ces, to jest „u po lju kon cep tu a li za ci je kul tu re“. Sa mo is tra ži va nje već na 
od re đen na čin „me nja do ga đa je“ ko ji su pred met is pi ti va nja. Ovo je pro blem in he ren tan pri ro-
di is tra ži va nja uop šte i zbog to ga ima svoj stvo za da tog sta nja ko je se ubla ža va mul ti per spek ti vi-
zmom (Rus sell 2006, 19).
Dru gi pro blem je kon tra dik tor nost. „Iz me đu naj vi ših vred no sti, isti na i ko nač nih is ho da, 
ona ko ka ko se oni kon stru i šu ra zno vr snim po gle di ma na svet raz li či tih oso ba i dru šta va, ne mo-
že mo da oče ku je mo pre ko po treb nu sa mer lji vost ni ko nač nu uskla đe nost ni ti od go va ra ju ću sin-
te zu“ (Rap port, Ove ring 2007, 91–92). U pr vim de ce ni ja ma XXI ve ka kon sen zus an tro po lo ških 
per spek ti va ko ji usva jam za od re đe nje pre ma ovom pro ble mu, je ste da je „sva ki so ci o kul tur ni 
mi lje ute me ljen na ne kom pa ti bil no sti i kon tra dik ci ji“ (Rap port, Ove ring 2007, 92).
Tre ći pro blem je pi ta nje „pra vil ne upo tre be“ Une sko vih kon ce pa ta kul tu re, jer su za an tro-
po lo ške per spek ti ve kon cep ti kul tu re Une ska pre sve ga „kul tu ra dru gog” (To do rov 1994, 257). 
De li mič no re še nje je u oda bi ru ključ nih iz vo ra i gra đe, ko je pre ma isto ri ji (po re klu) i pri pad no-
sti (sa dr ža ji ma) či ne ma te ri ja li pro iz ve de ni u kul tu ri Une ska i či ji je Une sko autor (Lind holm 
2008; Šterk 2006, 246). Re ša va nje ovog pro ble ma je po ve za no sa od re đe njem po la zne tač ke. 
Upi si va nje me sta sa ko jeg se raz vi ja od re đe na per spek ti va is tra ži va nja de fi ni še cen tar i pe ri fe ri-
ju, ka ko an tro po lo ške tač ke sa gle da va nja, ta ko i po li tič ke ak ci je Une ska na ko ju se od re đe na an-
tro po lo ška po zi ci ja pri me nju je (Bo ško vić 2007). 
Če tvr ti je pro blem ovla da va nja „ra zno rod no šću jed nog is tra ži vač kog po lja ko je uklju ču je“ 
či tav pro stor pla ne te u iseč ku vre me na i et no graf skog uzor ka (Ože 2005, 25, 27). Ovaj pro blem 
na do ve zu je se na dru gi sa ovog spi ska pro ble ma, he te ro ge ne i pro tiv reč ne stvar no sti, a nje go vo 
pre vla da va nje za sno va no je na sa ži ma nju pre gle da so ci o kul tur ne stvar no sti u kon tek sti ma an-
tro po lo ških per spek ti va isto ri je kul tu re, ogra ni ča va njem na te re ne ko ji za u zi ma ju i od re đu ju 
pred met i za is tra ži va nje opre de lje ni iz vo ri i gra đa.
U ovom is tra ži va nju pra vil noj upo tre bi kul tu re i dru gih pred me ta is tra ži va nja te žim po-
tvr đi va njem do mi nant ne ulo ge mul ti per spek ti vi zma ka ko u an tro po lo škim per spek ti va ma ta ko 
i u mi si ji Une ska i „po zi vom na kon ti nu i tet di ja lo ga“ sa sop stve nim po gle di ma na svet i stva ra-
nji ma sve ta, kao i sa oni ma ko je pri pa da ju dru gom i dru ga či jem (Bo ško vić 2007, 233).
Opis problema
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Me tod is tra ži va nja je po lu struk tu ri sa na dis kur ziv na ana li za (Rap port, Ove ring 2007, 345−352; 
Rus sell 2006, 19; Ap thor pe, Ga sper 1996). Po lu struk tu ri sa no zna či da je me tod ko ji pri me nju-
jem de lom od re đen i de fi ni san, a de lom otvo ren za pri la go đa va nja to kom is tra ži vač ko-ana li tič-
kog ra da. 
Ana li za je u is tra ži va nju de li mič no struk tu ri sa na na ra tiv nom for mom iz la ga nja (Roe 1994; 
Ap thor pe, Ga sper 1996, 9). To zna či da je ana li za „prak tič nih ar gu me na ta“, to jest ne for mal ne 
lo gi ke do ku me na ta Une ska i „te o rij skih ar gu me na ta“, od no sno for mal ne lo gi ke aka dem skih iz-
vo ra i nji ho vih ak te ra, in te gri sa na u struk tu ru pri če (na ra ti va) ko ja je no si lac ve ro do stoj nih in-
for ma ci ja (Ap thor pe, Ga sper 1996, 9).
Tek sto vi ko ji su pred me ti is pi ti va nja i ana li ze de le se na dve osnov ne gru pe. Pr va je gru pa 
tek sto va mi si je Une ska, a dru ga su tek sto vi na uč nih di sci pli na an tro po lo gi je, isto ri je, fi lo zo fi je i 
isto ri je i te o ri je sa vre me ne umet no sti.
Unu tar pr ve gru pe raz li ku ju se dve vr ste tek sto va. U pr voj su auto re flek siv ni, ana li tič ki i 
kri tič ki „usme re ni go vor i pi smo“. Njih ob u hva ta ju pi sa ni tek sto vi auto-isto ri je Une ska. Oda-
bra la sam one de lo ve ko ji sa dr že po dat ke i pri me re za raz ma tra nje hi po te ze is tra ži va nja. To su 
tek sto vi u ko ji ma Or ga ni za ci ja „iz ra ža va, is ka zu je, opi su je, ob ja šnja va i in ter pre ti ra svo je gle di-
šte i ide o lo gi ju“ o mi si ji, o pro me na ma i o kon cep tu kul tu re (Šu va ko vić 1999, 71). 
Dru gu vr stu tek sta pred sta vlja umet nič ki pro je kat u for mi pro gram sko-pro pa gand nog fil-
ma. Une skov pro gram sko-pro pa gand ni film je kao audio-vi zu el ni tekst po se ban ža nr po pu lar-
ne kul tu re (Ži kić 2012; Dos se 1997, 74; Šu va ko vić 1999, 247; Fisk 2001; Sto rey 2003; Betts 
2004; Pa vlo vić-Alek sić 2009, 194–195; Pa vlo vić-Alek sić 2012, 73–89). Do stu pan je jav nom 
mnje nju na Une sko voj mre žnoj stra ni ci i na Ju tju bu (YouTu be) (Wesch 2009). 
Une sko vi fil mo vi su žan rov ski, stil ski, iko no graf ski i auto re flek siv ni pro jek ti or ga ni za ci je, 
ko ji mo gu da se či ta ju i ana li zi ra ju kao tekst i kao pod tekst po li tič ke ak ci je (Ži kić 2012; Šu va ko-
vić 1999, 71). Ta ko đe to je, ka ko ar gu men tu jem, po li tič ka umet nost. U te o ri ji umet no sti mo der-
ne i post mo der ne „po li tič ka umet nost je na ziv za sva ku umet nič ku de lat nost ko ja je po ve za na 
sa smi slom, funk ci ja ma, te ma ti za ci ja ma i in sti tu ci o nal nim aspek ti ma po li ti ke u te o rij skom i 
prak tič nom smi slu (Šu va ko vić 1999, 246). Obe vr ste tek sta pro iz vo di su po li tič kih ak ci ja in sti-
tu ci je Une ska.
Dru ga gru pa sa sta vlje na je od oda bra nih tek sto va so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, isto ri je, fi-
lo zo fi je, isto ri je i te o ri je sa vre me ne umet no sti i ovi tek sto vi su deo ana li tič kog apa ra ta. „Po ru ke, 
sa dr ža ji i se mi o tič ki“ od no si, „uve re nja, gle di šta, ide o lo gi ja, vred no sti i kon tek stu al na pri pad-
Metod analize
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nost“ tek sto va pr ve gru pe is pi tu ju se na gle di šti ma oda bra nih iz vo ra iz tek sto va dru ge gru pe 
(Rap port 1997; Šu va ko vić 1999, 71). 
Po lu struk tu ri sa na dis kur ziv na ana li za ko ju sam ob li ko va la za ovo is tra ži va nje ob u hva ta ta-
ko đe pro ces ko ji pod ra zu me va pre ci zna či ta nja tek sto va ko ji ma Une sko le gi ti mi še svo je po li tič-
ko de lo va nje u stva ra nju me đu na rod ne kul tur ne po li ti ke i tek sto va ko ji ma ga na tu ra li zu je reč-
ju, sli kom i zvu kom, pri če mu se u pro ce su či ta nja po seb na pa žnja po sve ću je pro me na ma lo gi-
ke, sti la i kon tek sta pi sa nog ma te ri ja la (Ap thor pe, Ga sper 1996, 5). Ana li zi ra ju se oda bra na me-
sta, okru že nja, isto rij sko vre me, pro gram ske po li ti ke, va že će ide o lo gi je, do mi nant ne pa ra dig me, 
sta di ju mi teh no lo škog raz vo ja, eko nom ski uslo vi i sa dej stvo umet nič kih na ra tiv nih for mi.
Tek sto vi ko ji ma se Une sko le gi ti mi še i ko ji či ne oda bra ne iz vo re su auto i sto ri ja Une ska u 
re či ma i sli ka ma i sred njo roč ne stra te gi je bu du ćeg raz vo ja mi si je Une ska. Gra đa ko jom se tak so-
nom ski ob u hva ta ju tek sto vi Une sko vih is tra ži vač kih pro gra ma, sta ti sti ke o raz li či tim obla sti ma u 
ko ji ma Une sko de lu je, kon ven ci je, raz voj ni pro jek ti za obra zo va nje, na u ku, za šti tu kul tur nog na sle-
đa i dru ge pro gram ske, or ga ni za ci o ne i pro to ko lar ne ak tiv no sti ni je pred met ovog is tra ži va nja. 
Da kle, pred met is tra ži va nja su oda bra ni uzor ci na ko ji ma se is pi tu ju pro me ne kon cep ta 
kul tu re mi ra. Ovi uzor ci ne ob u hva ta ju, ni ti na nov na čin si ste ma ti zu ju no men kla tu ru Une sko-
vih ma te ri ja la na ko ji ma je ove pro me ne mo gu će is pi ta ti. Raz log za to je što se Une sko va ide o-
lo ška ma tri ca i Une sko vi dis kur si o kul tu ri u ovom is tra ži va nju ne uzi ma ju kao za da ti, već kao 
je dan od fe no me na stva ra nja sve ta.
Kon tekst ana li ze tek sto va ko ji ma se Une sko le gi ti mi še u me đu na rod noj za jed ni ci je po-
sto je će i kul tu rom de fi ni sa no ure đe nje svet ske za jed ni ce. Ovo sta nje opi sa no je na po se ban na-
čin u auto i sto ri ji Une ska i in te lek tu al nim isto ri ja ma XX i XXI ve ka. Po li tič ki, ide o lo ški, ko mu-
ni ko lo ško-me di o lo ški, teh no lo ški i tr ži šni aspek ti ove isto ri je iz lo že ni su kao per spek ti ve „isto-
ri je ide ja“ (Val der ra ma 1995; Moyn, Sar to ri 2013; De bre 2000; Bar nard 2004, 15). Isto ri je ide ja 
„va žne su ne sa mo kao ’či nje ni ce’ isto ri je, već ta ko đe i zbog to ga što ob li ku ju de lo ve per cep ci je 
mo der nih an tro po lo gi ja“, kao iz zbog to ga što ob u hva ta ju „isto ri ju ide ja o na ra ti vi ma“ (Bar nard 
2004, 15; Bo ško vić 2007; Pa vlo vić-Alek sić 2016).
Tek sto vi ko ji ma Une sko na tu ra li zu je svo ju mi si ju su film ski i audio ma te ri ja li ko ji ma su iz-
vo ri mre žna stra ni ca Une ska – Mul ti me di jal ni ar hiv (Une sco Mul ti me dia Ar chi ves) – i Ju tjub. 
Kon tekst ana li ze film skog tek sta ko jim Une sko na tu ra li zu je svo je de lo va nje u me đu na rod noj za-
jed ni ci sa gle da vam kao za te če no i ma te ri jal nom kul tu rom de fi ni sa no ure đe nje glo bal nog sve ta 
u ko jem isto ri ju ide ja obe le ža va kon ti nu i tet za me ne, tj. di na mi ka „na do me sta ka zna če nja“ na ra-
ti va (Ap thor pe, Ga sper 1996, 9, 10; Pa vlo vić-Alek sić 2016, 163–164). 
Film ski i audio ma te ri ja li iz dvo je ni su za is pi ti va nje po sle de ćim te mat skim gru pa ma : 1) 
po re klo, na sta nak i de lo va nje, to jest isto rij ski raz voj Une ska, 2) kul tu ra mi ra i 3) mi si ja/ci lje vi i 
ak tiv no sti Une ska. 
U elek tron skoj Mul ti me di jal noj ar hi vi Une ska, u de lu ozna če nom „Pro na đi mul ti me di jal ni sa-
dr žaj“ (Find mul ti me dia con tent) une te su po je di nač no, tri pret hod no na ve de ne te mat ske ka te go ri je. 
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U pre tra ži va ču na te mu kul tu re mi ra (Cul tu re of Pe a ce) do bi je na su sto tri de set tri (133) 
audio-vi zu el na za pi sa, za Une sko ve ci lje ve i ak tiv no sti (Une sco Aims and Ac ti vi ti es) še zde set 
de vet (69) i za po re klo Une ska (Une sco Ori gin) pet (5) audio-vi zu el nih za pi sa. U ove bro je ve 
uklju če ni su i fil mo vi ko ji se svr sta va ju u sve tri ka te go ri je, gde se ukup no osam fil mo va po na vlja 
zbog pre vo da na raz li či te je zi ke i pre kla pa nja te ma.
Pre gle da la sam ukup no dve sto ti ne (200) raz li či tih krat kih fil mo va iz na ve de nih ka te go ri-
ja. Kao re pre zen ta tiv ni uzo rak za ana li zu iz dvo ji la sam pro gram sko-pro pa gand ni film Une sko vi 
pri o ri te ti za XXI vek 20. U pre tra ži va ču Une sko vog Mul ti me di jal nog ar hi va ovaj film je po ve zan 
sa Une sko vim ci lje vi ma i ak tiv no sti ma za bu duć nost glo bal ne za jed ni ce. Tri su osnov na raz lo ga 
da iz dvo jim ovaj film kao stu di ju slu ča ja. 
U fil mu se, kao pr vo, mo gu ana li zi ra ti sko ra šnji Une sko vi sta vo vi o tri ključ na fe no me na 
ko ji su pred met ovog is tra ži va nja, a to su mi si ja, pro me ne i kon cept kul tu re. Dru go, na gla sak na 
Une sko voj vi zi ji bu duć no sti u ovom krat kom pro gram sko-pro pa gand nom fil mu, bio je pod re-
đen ide ji kon ti nu i te ta što je od re di lo da nje gov sa dr žaj či ne ele men ti iz pro šlih, ak tu el nih i pro-
gra ma ko je Une sko pla ni ra da re a li zu je (po re klo, na sta nak, sa vre me no de lo va nje i pla no vi za bu-
duć nost). Tre ći raz log je što kom bi nu je do ku men tar ni za pis i fik ci ju pri če mu su ko ri šće ni ele-
men ti film ske na ra ci je igra nog i ani mi ra nog fil ma).
Ana li za oda bra nog fil ma za sno va na je na ana li tič kom pri stu pu ko ji je ob li ko vao Sa mjuel 
Džej Kej ser (Sa muel Jay Keyser, 1935) pro fe sor lin gvi sti ke, fo no lo gi je, lek sič ke te o ri je i po e ti ke. 
Kej ser je ovaj pri stup ana li zi ko ri stio u jed nom svom ra du na slo vlje nom Po sto ji me tod u nji ho­
voj re kla mi: for mal na struk tu ra ogla sa gde je po ka zao u ko joj me ri sa vre me na re klam na po ru ka 
ko ri sti ista for mal na sred stva ko ja se ko ri ste u knji žev no sti i vi zu el nim umet no sti ma (Keyser 
1983, 305–334)21.       
Sa gle da na u kon tek stu osnov nih za da ta ka ovog is tra ži va nja, a to je is pi ta ti da li su dis kur-
si Une sko ve kul tur ne po li ti ke za kul tu ru mi ra funk ci o na li zo va ni na prin ci pi ma te o ri ja o umet-
no sti kao kul tur nom si ste mu i pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta, upo tre ba Kej se ro vog me to da pri-
me re na je, ka ko sma tram, iz tri osnov na raz lo ga (Val der ra ma 1995; Rap port, Ove ring 2007, 
43−51; Ge ertz 1976).
Pr vi raz log da u an tro po lo škim per spek ti va ma ko ri stim mo del ko ji je ob li ko vao pro fe sor 
lin gvi sti ke je u to me što po ve zu je su bjek tiv ni kog ni tiv ni kon tekst in di vi du al nog po gle da na svet 
sa ana li tič kim vred no sti ma struk tu ral ne i for mal ne lo gi ke či je ten den ci je su obič no de fi ni sa ne 
kao ge ne ra li za ci ja, ja sno ća i objek tiv nost (Rap port 1997; Hart 2005; Keyser 1983; Rus sell 2006).
20 UNESCO’s Priorities for the XXI Century. Pristup: 2. 5. 2015. Dostupno na: http://www.unesco.org/ar-
chives/multimedia/?s=films_details&pg=33&id=1730 
21 There Is Method In Their Adness: The Formal Structure of Advertisment naslov je ovog Kejserovog članka 
koji sadrži novu kovanicu iz engleskog jezika „adness“ za koju ne postoji reč u srpskom kojom bi njeno značenje bi-
lo precizno prevedeno. Urbani rečnik engleskog jezika (Urban dictionary) „adness“ definiše kao način reklamira-
nja/oglašavanja koji generiše negativne reakcije ljudi. Pristup 3. 7. 2016. Dostupno na: http://www.urbandictio-
nary.com/define.php?term=Adness 
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Kej se rov mo del je poststruk tu ra li stič ki i ba šti ni ide je struk tu ra li zma i for ma li zma. Osno-
va struk tu ra li zma je u gle di štu da se su sret kul tu re i pri ro de de ša va u po lju je zi ka, da je so ci jal-
no po na ša nje lju di uči ta no u je zik, od no sno je zi ke (Rap port 1997, 179 Haw kes 2003, 19; Dos se 
1996; Dos se 1997). Struk tu ra li zam je usred sre đen na for mal ne uzro ke i mre žu od no sa me đu ele-
men ti ma. On je pre i iz nad sve ga pro u ča va nje onih de lo va si ste ma ko ji osta ju ne pro me nje ni i 
pod od re đe nim iz me na ma (Ma ran da 1972). 
Da kle, bez ob zi ra na to ka ko će mo raz u me ti i pro tu ma či ti pro gram sko-pro pa gand ni film 
Une ska on po sto ji u ma te ri jal nom pro sto ru, vi dljiv u sve tu ko ji de li mo, sa ele men ti ma tek sta od-
no sno je zi ka ko ji de fi ni šu struk tu re i for me film skog iz ra za u po pu lar noj kul tu ri.
Kej se rov mo del ana li ze uzi ma u ob zir va lid nost for mal ne struk tu re tek sta kao je zi ka, pi-
sma i tek sta kao sli ke, po ve zu ju ći ih sa umet nič kim de li ma iz isto ri je Za pad ne kul tu re i sa vre me-
nom po pu lar nom kul tu rom. Ove ve ze ga kva li fi ku ju da bu de pri me ren mo del za ana li zu Une-
sko vog pro gram sko-pro pa gand nog fil ma u kon tek stu re la ci ja ko je su po sta vlje ne hi po te zom.
Dru gi raz log je što Kej ser u ovom slu ča ju po ka zu je da je ap strakt nost struk tu re svoj-
stve na pod jed na ko pro pa gand nim/re klam nim for ma ma, kao i de li ma le pih umet no sti či me 
obez be đu je mo del za iden ti fi ka ci ju i ana li zu ap strakt nih ele men ta po li tič ke ak ci je Une ska i od-
re đe nje nji ho ve ulo ge u pro gram sko-pro pa gand nom fil mu ko ji je pred met is pi ti va nja (Keyser 
1983, 333–334). 
Ap strak ci ja de fi ni sa na na ovaj na čin po sta je vi dlji va kao me di jum so ci o kul tur nih od no sa. 
Ar gu men ti ma za sno va nim na ele men ti ma Kej se ro vog mo de la u ana li zi sa dr ža ja ko ji se pre po ru-
ču je jav no sti, so ci o kul tur nu po jav nost de fi ni šem kao ap strakt nu. Jed na od re fe ren ci je i zna če-
nje ap strak ci je u te o ri ji umet no sti. U osno vi se opre de lju jem za post mo der ni stič ko tu ma če nje 
ap strak ci je, ali iz la žem i od re đe na in for ma tič ko-ma te ma tič ka tu ma če nja ap strak ci je.
U pr vo po me nu tom smi slu ap strak ci ja na sta je pred sta vlja njem, per cep ci jom i re cep ci jom 
so ci o kul tur nih struk tu ra, for mi i funk ci ja i ni je od re đe na „pri ka zi va njem bi ća, pred me ta, si tu a-
ci ja ili do ga đa ja sve ta“ već „pro ce som stva ra nja, ma te ri jal nom i pro stor nom struk tu rom svo je 
po jav no sti“ (Šu va ko vić 1999, 38). Ka ko tu ma čim ap strak ci ja na sta je su mar nim re ak ci ja ma pro-
iz vod nje sa dr ža ja, per cep ci je i re cep ci je tog sa dr žaj, a pra vi la nje nog na stan ka od re đe na su oso-
be nim, lič nim do ži vlja ji ma i in ter pre ta ci jom.
Ana li za krat kog pro gram sko-pro pa gand nog fil ma za sno va na je, je da kle, na kom bi no va-
nju mo de la Kej se ro ve for mal ne ana li ze ogla sa i na pre ci znim či ta nji ma tek sta i pod tek sta ko jim 
se po seb na pa žnja po sve ću je pro me na ma lo gi ke, sti la, sa dej stva na ra tiv nih for mi i po e ti ke vi zu-
el nog ma te ri ja la.
Pri li kom po re đe nja Une sko vih i an tro po lo ških kla si fi ka ci ja kul tu re osno vu, što je već pret-
hod no iz ne to, či ne raz li ke u si ste mi ma kla si fi ka ci je. Po li tič ku ak ci ju Une ska u kla si fi ka ci ji pro-
me na kon cep ta kul tu re pred sta vlja ju u is tra ži va nju tek sto vi ko ji se stva ra ju na ar bi trar nom oda-
bi ru eks pert skih zna nja pro jek to va nih za po li tič ku upo tre bu kul tu re u mi si ji in sti tu ci je (Val der-
ra ma 1995; Ap thor pe 1997, 43−58). 
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Eks pert sko zna nje či ne tek sto vi o pro me na ma u kla si fi ka ci ji kon cep ta kul tu re u an tro po-
lo škim te o ri ja ma kul tu re, ko ji se gra de na si ste ma ti zo va nim po je di nač nim ci lje vi ma, na kon zi-
stent nom, me to dič nom oda bi ru zna nja, po red osta log, na me nje nog iz u ča va nju pro gra ma po li-
tič kog de lo va nja u kul tu ri, a pro jek to va ni su za in di vi du al ne mi si je is tra ži va ča, obra zo va nje u di-
sci pli nar nim po lji ma i raz voj na u ke (Rap port, Ove ring 2007, 19−30, 243). 
Ana li za Une sko vih tek sto va us po sta vlje nih na si ste mu ar bi trar ne kla si fi ka ci je, uz po moć 
te o rij ske apa ra tu re an tro po lo ških tek sto va na sta lih na me to dič noj kla si fi ka ci ji, pred sta vlja de ba-
tu o zna nju, lo gi ci i je zi ku u upo tre bi kon cep ta kul tu re. Ana li tič ka de ba ta, od no sno dis kurs, 
usme ren je na iden ti fi ka ci ju raz li ka ovih si ste ma i raz li ka u re zul ta ti ma ko je ostva ru ju. Svr ha ana-
li ze i iden ti fi ka ci je raz li ka je da se us po sta ve ključ ne ko or di na te za kri tič ko pre i spi ti va nje ova dva 
si ste ma upo tre be kon cep ta kul tu re.
Epi ste mo lo ški, me tod je od re đen sta no vi štem ko je o mi si ji Une ska, pro me na ma kon cep ta 
kul tu re i kul tur ne po li ti ke u od re đe nom isto rij skom pe ri o du za u zi ma so ci o kul tur na an tro po lo-
gi ja, a u op se gu iz vo ra de fi ni sa nih ovim is tra ži va njem. To zna či da je me tod od re đen is ku stvi ma 
ko je is tra ži vač sti če u obla sti ma dru štve nog pam će nja (Toš 2008, 23).
Dru go, me tod je od re đen tran sdi sci pli nar nim pri stu pom. To zna či da do mi nant no gle di-
šte so ci o kul tur ne an tro po lo gi je za po tre be is tra ži va nja kon tek stu a li zu je sta no vi šta još tri (po me-
nu te) dru štve no-hu ma ni stič ke di sci pli ne: isto ri je, fi lo zo fi je i isto ri je i te o ri je umet no sti, ko je 
ima ju le gi ti mi tet po moć nih di sci pli na an tro po lo gi je.
Tre će, me tod je od re đen is tra ži va če vim po gle dom na svet, ko ji je u osno vi fe no me no lo ški 
(Bo as 1888; Ge ertz 1983, 21; Ri co e ur 2005; Rus sell 2006, 23; Rap port, Ove ring 2007, 19, 51, 294–
295; Gro e ne wald, 2004)22. Is pi ti va nje je za sno va no na ne po sred noj op ser va ci ji fe no me na kon-
cep ta kul tu re u re či ma i sli ka ma, od no sno tek sto vi ma Une ska, na ver bal nim opi si ma ovog fe no-
me na i nje go vom tu ma če nju u kon tek sti ma (Rus sell 2006, 23).
22 Fenomenološki pristup u antropologiji „institucionalizovao“ je Boas u proučavanju Igulik Eskima, 1880-
ih (Bošković 2010, 17, 56, 57; Boas 1888).
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Osnov na gra đa is tra ži va nja su 1) auto i sto ri je pro gram ske po li ti ke Une ska, 2) pro gram ski do ku-
men ti Une ska i 3) krat ki pro gram sko-pro pa gand ni (pro mo tiv ni) fil mo vi o mi si ji Une ska (Val-
der ra ma 1995; Rap port, Ove ring 2007, 109−120, 345−352; Ap thor pe, Ga sper 1996; Shwe der 
2001, 3151−3158; Rus sell 2006, 4)23.
Do dat na gra đa su 1) sni mlje ni go vo ri zva nič ni ka Une ska, 2) fo to gra fi je, 3) mu zi ka pro mo-
tiv nih fil mo va Une ska, 4) bro šu re Une ska, 5) kvan ti ta tiv ni po da ci pre u ze ti iz ba za po da ta ka Sta-
ti stič kog sek to ra uje di nje nih na ci ja (UNSD), Une sko vog in sti tu ta za sta ti sti ku (UIS), Euro sta-
ta i Me đu na rod nog ča so pi sa za is tra ži va nje jav nog mnje nja (IJ POR) 6) re tro spek ci je i re flek si-
je autor ke sa Une sko vog ma ster pro gra ma za kul tur nu po li ti ku i me nadž ment u kul tu ri i vi še go-
di šnjeg ra da u lo kal noj upra vi srp ske pre sto ni ce.
Svi iz vo ri osnov ne i do dat ne gra đe se kun dar ni su, a či ne ih: 1) bi bli o graf ske je di ni ce iz fi-
zič kih i elek tron skih bi bli o te ka, 2) mre žna sta ni ca Une ska, 3) Ju tjub, 4) mre žni pre tra ži va či – 
In ter net eks plo rer, Mo ci la, Ope ra, Sa fa ri (In ter net Ex plo ret, Moz zi la, Ope ra, Sa fa ri) 5) re tro spek-
ci ja par ti ci pa tor nog po sma tra nja.




Po gled na svet Naj dže la Ra por ta (Ni gel Ju lian Rap port), pro fe so ra so ci o kul tur ne an tro po lo gi-
je na Uni ver zi te tu Sent En dr jus (St. An drews) u Škot skoj ko ji iz la že i ob ja šnja va u svo joj knji zi 
Tran scen dent na in di vi dua: ka li te rar noj i li be ral noj an tro po lo gi ji iz vor je i ključ ni oslo nac za kon-
stru i sa nje pri stu pa i me to da za is tra ži va nje (Rap port 1997; Rap port 2006 )24. 
Ra por to vo sa gle da va nje smi sla an tro po lo škog pro u ča va nja lajt mo tiv je, ka ko ob li ko va nja 
me to do lo gi je is tra ži va nja, ta ko i smi sla is tra ži va nja u ce lo sti. Ra port, na aglo me ra ci ji an tro po lo ških 
te o ri ja, či ji je sre di šnji kon cept pri o ri tet in di vi du a li te ta u kul tu ri, is tra ži va ča por tre ti še u svoj stvu 
tran scen dent ne oso be ko ja za u zi ma „uva že nu so ci o na uč nu po zi ci ju in di vi du al nog an tro po lo škog 
te o rij skog i et no graf skog pi sa nja. In di vi du a li tet – no ta be ne, ne in di vi du a li zam – sa gle da va kao po zi-
ci ju ko ja le gi tim no raz vi ja svo je vla sti te me to do lo ške, mo ral ne, prag ma tič ne i este tič ke pred me te. 
Pot kre plju ju ći svo je gle di šte ci ta ti ma, Ra port „kre a tiv nost, na ra tiv nost in di vi du al ne eks-
pre si je, ori gi nal nost in di vi du al nog po sto ja nja“, opi su je kao „umet nič ko de lo ko je sa mo se be 
stva ra“, ali u uslo vi ma sre di ne ko ju, in ter alia, stva ra ju dru gi in di vi du al ni či ni o ci, ili ka ko to de-
fi ni še Gerc (Clif ord Ja mes Ge ertz, 1926–2006), pro fe sor kul tur ne an tro po lo gi je na Prin ston 
Uni ver zi te tu ko ji je to kom tri po sled nje de ce ni je XX ve ka sma tran za naj u ti caj ni jeg an tro po lo-
ga u Sje di nje nim Ame rič kim dr ža va ma, ali i u sve tu, po mo ću „in ten ci o nal ne ma ni pu la ci je kul-
tur nih for mi“ (Rap port 1997, i, 4, Le ach u: Rap port 1997, 36; Strat hern u: Rap port 1997, 40–
41; Ge ertz u: Rap port 1997, 60).
Kul tur ne for me, od no sno so ci o kul tur ne struk tu re, ne po sto je „sui ge ne ris ni ti po sto je u 
iner ci ji, već su za vi sne od kon ti nu i ra nih, sve snih, uskla đe nih ak tiv no sti raz li či tih in di vi dua“, ko-
je ima ju raz li či te na me re, raz li či ta do stig nu ća i ko je se do ka zu ju (Rap port 1997, 41).
Su šti na Ra por to vog pri stu pa je, ka ko sma tram, u sle de ćem: re či stva ra ju „so ci jal no is pu-
nje ne ži vo te sa mo po sred stvom in di vi due“ (Rap port 1997, 179). Od ri ca nje od in di vi du al nog u 
ko rist ko lek tiv nih si ste ma ozna ča va nja „li ši lo bi nas pu ta ko jim mo že mo da sa zna mo ka ko i za-
što se kul tu ra odr ža va i raz vi ja, i ka ko i za što se dis kur si me nja ju“ (Rap port 1997, 179). 
„Pra žnje nje te o rij ske oso be od vred no sti i emo ci ja“ ka ko is ti če Me ri Da glas (Mary Do u-
glas, 1921–2007) pro fe sor ka so ci o kul tur ne an tro po lo gi je na Uni ver zi te tu Oks ford, Lon don-
skom Uni ver zi te tu i Prin sto nu, i Sti ven Nej (Ste ven Ney), pro fe sor kom pa ra tiv ne po li ti ke na Ja-
kobs Uni ver zi te tu u Bre me nu, je „ate o rij ski po tez“ (Da glas, Nej 2003, 22). 
24 U slobodnom prevodu autorke istraživanja. Naslov na engleskom jeziku: Transcendent Individual: Towar­
ds a literary and liberal anthropology.
Teorijske osnove metoda
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Stra te gi ja ko jom se šti ti objek tiv nost „stva ra je dan ne ar ti ku li sa ni pro stor iz ko jeg je te o rij sko 
mi šlje nje is klju če no“, a ti me i objek tiv nost (Da glas, Nej 2003, 22). „Mi kro ko smos zah te va da se 
sve pri ne se na ol tar op što sti“ ka ko bi se za šti ti la „objek tiv nost ko ja za pra vo is klju ču je smi sao“ (Da-
glas, Nej 2003, 82). Objek tiv nost do bi ja smi sao i pu no zna če nje ka da se op šti ne ar ti ku li sa ni pro stor 
ar ti ku li še in di vi du al nim te o rij skim mi šlje njem i bi va pred sta vljen u vi du no ve in ter pre ta ci je.
In ter pre ta ci ja, pre ma ova ko shva će nom mi kro ko smo su Ra por to ve in di vi due, od no sno Da-
gla so ve i Ne je ve oso be, ba šti ni di na mi ku ko lek tiv nog pam će nja u raz u đe noj mre ži idej nih ško la 
i uči te lja či ji se „mi sa o ni luk pro te že […] od isko na do da na šnjeg da na“ (Bi ha lji-Me rin 1974, 10). 
Ra port, što sam već is ta kla, pra vi bit nu raz li ku iz me đu in di vi du al no sti i in di vi du a li zma 
(Ove ring, Rap port 2007, 238; Rap port 1997, 6). In di vi du a li zam, isto rij sko-kul tur ni po kret ko ji 
je raz vio „kult in di vi due“ kao kon tra dik ci ju hi je rar hi ji ko lek tiv nog, ne sto ji u ve zi sa Ra por to-
vom kon cep tu a li za ci jom in di vi du al no sti, prem da osnov na ide ja in ter pre ta tiv nog pri stu pa osta-
je na za jed nič koj osno vi (Rap port 1997, 6).
Me to do lo gi ja ovog is tra ži va nja sle di kon cept i ide ju in di vi du al no sti us po sta vlje nu na „du-
a li zmu di ja lek tič ke na pe to sti“, ko ju is tra ži vač (in di vi dua) ostva ru je iz me đu svo jih „unu tra šnjih 
i spo lja šnjih“ for mi, zna če nja i prak si, iz me đu ono ga što se „uoča va i zna“ (Rap port 1997, 7). U 
ovom is tra ži va nju in di vi du al no po sto ji je di no kao spe ci fi čan kon tekst, kao so ci o kul tur na oso ba 
(Ko šut u: Šu va ko vić 1999, 130; Da glas, Nej 2003, 82–87 ). 
Usme ra va njem pa žnje na in di vi du al ni pri stup u in ter pre ta ci ji fe no me na i pri hva ta njem in-
di vi due kao kul tu re za se be, „an tro po lo gi ja mo že da iz beg ne svo đe nje di ja lek tič ke pri ro de stvar-
no sti na kul tur ni i dis kur ziv ni de ter mi ni zam“ (Cho do row u: Rap port 1997, 179).
In ter pre ta ci ja pro me na kon cep ta kul tu re Une ska na ova ko po sta vlje nim te o rij skim osno-
va ma zna či po sre do va nje iz me đu dve obe le že ne te ri to ri je, dva en ti te ta u so ci o kul tur noj re al no-
sti, od ko jih sva ki kul tu ru kon stru i še i ko ri sti kao je dan od in stru me na ta za is pu nja va nje svo jih 
za da ta ka. To zna či da je in ter pre ta ci ja u is tra ži va nju de fi ni sa na vi še sloj nom po sred nič kom ulo-
gom i da im pli ci ra po sre do va nje u od re đi va nju i po je di nač nih i za jed nič kih vred no sti kon ce pa-
ta kul tu re Une ska i an tro po lo gi je (Holy, Stuc hlik 1984, 1).
U is tra ži va nju sam u tom smi slu na za dat ku ot kri va nja i tu ma če nja slo je va he te ro ge nih i 
pro men lji vih vred no sti in sti tu ci je Une ska i an tro po lo ške di sci pli ne, i to onih vred no sti ko je se 
od no se na upo tre bu kon cep ta kul tu re. Kul tu ra je agens, po sred nik, iz vor i pred met nji ho vog i 
na šeg, to jest za jed nič kog pod ruč ja de lo va nja.
U okvi ri ma ova kvih te o rij skih osno va vo di se ra ču na o spe ci fič nim svoj stvi ma in ter pre ta-
tiv nog po stup ka. Na i me, in ter pre ta ci je se u re la ci ji pre ma dru gom kon sti tu i šu „tek na kon što je 
u tu raz li ku uklju če na hi je rar hi ja“, u ko joj su ka da je reč o ovom is tra ži va nju Une skov po li tič ki 
i aka dem ski an tro po lo ški uni ver zum po sta vlje ni „kao to tal ni, ra ci o nal ni, na pred ni, ci vi li zi ra ni“ 
(Šterk 2006, 246). 
Pri met no je da po sto ji od re đe na gru pa po li tič kih i aka dem skih dis kur sa ko ji ma je za jed-
nič ka ten den ci ja da a pri o ri, ne sve sno, in he rent no sop stve ni kul tur ni po re dak in ter pre ti ra ju 
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kao po zi ci ju ci vi li zo va nog, te sve da lje raz li ke ima ju ten den ci ju da se či ta ju i in ter pre ti ra ju sa 
ove po zi ci je. 
Kri te ri jum ovog is tra ži va nja je da se, na kon što je auten tič nim Une sko vim iz vo ri ma do de-
lje no pr vo me sto u iz la ga nju i opi si ma, u hi je rar hi ji in ter pre ta ci je, a ana log no tra di ci ji evro a-
tlant skog aka dem skog dis kur sa Une ska, na dru go me sto po sta ve an tro po lo ške per spek ti ve. 
An tro po lo ški dis kur si, u pro u ča va nju dru ge kul tu re, ko ju pred sta vlja Une sko, po tom ka-
ko sam se opre de li la, za u zi ma ju po zi ci ju na pred nog en ti te ta, s ten den ci jom da sve raz li ke iz me-
đu Une sko vog po li tič kog i an tro po lo škog na uč nog po sto ja nja i de lo va nja bu du in ter pre ti ra ne 
na ta kvim re la ci ja ma. 
In ter pre ta tiv ni re ži mi, usvo je ni u kul tur nom okru že nju ko je dru gi (a to je ov de Une sko) 
i is tra ži vač de le, kon sti tu i sa ni su na in ter pre ta ci ji sop stve nog kul tur nog po ret ka kao a pri o ri ci-
vi li zo va nog. Dru gim re či ma, aka dem ski uni ver zum na uč nih di sci pli na u is tra ži va nju in ter pre-
ti ran je kao ce lo vit, ra ci o na lan, na pre dan i ci vi li zo van u od no su na me đu na rod nu po li tič ku in-
sti tu ci ju Une ska, upra vo pre ma pred sta vlje nom mo de lu kul tu re ko ja se is tra žu je. Upo tre bi la 
sam, da kle, prin cip kul tur nog kon tak ta ko ji Une sko svo jom mi si jom de mon stri ra, po dr ža va i 
pro mo vi še.
In ter pre ta ci ja i na pret hod no opi san na čin in di vi du al no osmi šljen i or ga ni zo van ana li tič-
ki po stu pak či ne u is ho du is pi ti va nje objek tiv nim, jer su ob li ko va ni dis kur si ma ko ji pred sta vlja-
ju za jed nič ke vred no sti ka ko Une ska, ta ko i so ci o kul tur ne an tro po lo gi je. In di vi du al ni in ter pre-
ta tiv ni po stu pak objek ti vi za ci je me ta fo rič no pred sta vlja is tra ži va če vo „brv no“, jer se ovim si ste-
mom ana li ze u svet za jed nič kih vred no sti ula zi spe ci fič nim pu tem i di na mi kom je dan po je dan 
(De be ljak 2010). 
U da ljem pro ce su is pi ti va nja dis kurs je taj ko jim se „lič no zna če nje“ po ve zu je sa za jed nič-
kim si ste mi ma vred no sti i us po sta vlja ko re la ci ja iz me đu pred me ta is tra ži va nja, is tra ži va ča i dru-
gih (Šu va ko vić 1999, 70).
Mor fo lo ško-se mi o lo ške od red ni ce ter mi na dis kurs – ne pri hva ta nje, ne u kla pa nje, uče nje, 
po sma tra nje, pri hva ta nje, ne sla ga nje i dvo stru ki ka rak ter pi ta nja za što, tr ča nje u ne kom sme ru i 
vra ća nje na po čet nu po zi ci ju – pred sta vlja ju skup zna če nja ko ji sa gle dan u sve tlu epi ste mo lo ških 
od red ni ca dis kur sa u XX ve ku či ne am bi va lent nu, ali smi sle no po ve za nu ce li nu25.
De ri vat tu ma če nja, od no sno ter mi no lo ška od lu ka o zna če nju dis kur sa u is tra ži va nju za-
sno va na je na dva, me đu sob no po ve za na, gle di šta. Pr vo je da „dis kurs ni je isto što i svest“ (Rap-
port, Ove ring, 2007, 140). To zna či da je „for mu i sa dr žaj dis kur ziv nog iz ra ža va nja po treb no 
25 U pozadini ovakvog tumačenja diskursa je „da ni društvene niti simboličke strukture nije primereno uzi-
mati kao zadate (fiksirane), niti bi ih trebalo posmatrati kao sheme dogovorene u kulturi koje svaki član društva ra-
zume na isti način. Pojam koji povezuje ova tumačenja je ideja diskursa. Dok u lingvistici diskurs uopšte ima zna-
čenje kontinuiranog govora (analogno paragrafu ili dužem segmentu teksta), Fukoova (Michel Foucault 1926–
1984) upotreba ga proširuje. Ovde predstavlja koncept koji uključuje način na koji ljudi govore ili pišu o nečem ili 
korpus znanja na koji se odnosi ili upotrebu tog znanja, kao što je to slučaj u strukturama moći kojima je Fuko u 
celosti bio preokupiran“ (Foucault u: Barnard 2004, 144).
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ana li tič ki raz li ko va ti“, kao što je u in di vi du al nom in ter pre ta tiv nom pri stu pu bit no ana li tič ki 
raz li ko va ti in di vi du al ni sa dr žaj od for me in ter pre ta ci je (Rap port, Ove ring, 2007, 140).
Dru go je da bi dis kurs tre ba lo sa gle da ti kao „is po lja va nje dvoj ne fe no me no lo gi je“, kao za-
jed nič ku plat for mu go vor nih for mi, ob li ka, za pa ža nja, gra ma ti ke i fo no lo gi je „is pod ko jih se na la zi 
pro prat ni, isto dob ni, kon ku rent ni tok ar ti ku li sa ne sve sti (Ste i ner u: Rap port, Ove ring 2007, 140).
U kon tek sti ma u ko ji ma se re ša va ju pi ta nja po sta vlje na u is tra ži va nju, ova kvo shva ta nje 
dis kur sa bit no je iz raz lo ga što na gla ša va raz li ke iz me đu na me ra va nog, uči nje nog i po stig nu tog, 
od no sno te o ri je, pri me ne te o rij skih po stav ki u prak si i re zul ta ta ovih prak si.
Ne tre ba gu bi ti iz vi da da su me to do lo gi ja, ko jom se us po sta vlja ju gra ni ce is tra ži va nja, in-
ter pre ta ci ja, ko jom se pred met is tra ži va nja u okvi ri ma od re đe nih gra ni ca pre me šta iz kon tek sta 
pro gram ske po li ti ke Une ska u kon tekst an tro po lo škog po gle da na svet, i dis kurs, ko jim se ar ti-
ku li šu po da ci i te sti ra ju se man tič ke, re cep tiv ne, kul tu ro lo ške, ide o lo ške i vred no sne si tu a ci je 
Une sko ve po li tič ke ak ci je u kul tu ri, po pri ro di svog sta nja, pri vre me ne kon struk ci je ko ji ma se 
jed na objek tiv na is tra ži vač ka per spek ti va či ni vi dlji vom i pre po ru ču je da ljem pro u ča va nju i pre-
i spi ti va nju.
Raz li či te kon fi gu ra ci je is tra ži va nja to kom isto ri je bi va ju aku mu li ra ne u sa vre me ne agen se 
uspe lih i ne u spe lih po ku ša ja, ko ji ma, po tom, plu ra li tet oda bra nih i in sti tu ci o na li zo va nih in di-
vi du al nih in ter pre ta ci ja otva ra no ve per spek ti ve.
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Mi si ja. Iz isto rij ske per spek ti ve, ko ja je „an tro po lo zi ma neo p hod na za tu ma če nje pro me na od-
no sa pre ma sve tu u ko jem ži vi mo“, pro me ne u kul tu ra ma ana li zi ra ne su, po red osta log, u kon-
tek sti ma is pi ti va nja ulo ge mi si ja (Hart 2003b, 5). U so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji, ko joj je u sre-
di štu is pi ti va nja čo vek, po jam mi si o na ra ima pri o ri tet u od no su na ne u tral ni ter min mi si je. 
U En ci klo pe di ji so ci jal ne i kul tur ne an tro po lo gi je s po čet ka XXI ve ka ne na la zi mo mi si ju 
kao po seb no ob ra đe nu ter mi no lo šku je di ni cu već na ter min „mi si o na ri“ (Bar nard, Spen cer 
2002; Taylor Hu ber 2002, 563–565). Bu du ći da mi si je ne bi bi lo bez mi si o na ra, nje no tu ma če-
nje iz an tro po lo ške per spek ti ve, sa svim pri me re no, po či nje sa ob ja šnja va njem zna če nja i ulo ge 
mi si o na ra. 
„Stro go go vo re ći, mi si o na ri su lju di ko ji su po sla ti u dru gu ze mlju ka ko bi pro ši ri li re li gi o-
zna uče nja i in sti tu ci je, prem da se ter min uop šte no mo že od no si ti na pro ze li ti ste kod ku će 
i na one ko ji ra de ka ko za hu ma ni tar ne ta ko i za re li gi o zne svr he […] Ti pič no za mi si o na re 
je da pred sta vlja ju lju de ko ji slu že u mo ral noj kri ti ci lo kal ne kul tu re i dru štva, pod sti ču da-
le ko se žne pro me ne u ve ro va nji ma i prak sa ma i po ne kad igra ju zna čaj ne ulo ge u po li ti ci im-
pe ri ja, ko lo ni ja i post ko lo ni jal nih dr ža va. Isto rij ski, mno gi na ro di sve ta su o Za pad noj kul-
tu ri na u či li za hva lju ju ći su sre ti ma sa mi si o na ri ma, dok su mno gi za pad nja ci kod ku će na u-
či li o tim dru gim lju di ma kroz vi đe nje mi si o na ra (Taylor Hu ber 2002, 563).
Od se dam de stih go di na XX ve ka an tro po lo zi in ten zi vi ra ju kri tič ke dis kur se o ulo ga ma 
mi si o na ra i od ovog raz do blja po sto ji kon ti nu i tet u et no graf skom pra će nju ulo ge i de lo va nja mi-
si o na ra (Taylor Hu ber 2002, 564). An tro po lo šku kri ti ku de lo va nja mi si o na ra u isto ri ji u naj ve-
ćoj me ri de fi ni še iro nič no pred sta vlja nje nji ho vog ra da, uka zi va nje na nji ho vu am bi va lent nost 
kao i pri da va nje pa žnje „ne na mer nim po sle di ca ma mi si o nar skih prak si“ (Ibid.).
Isto ri čar Mar tin Gud men (Mar tin Go od man) pra vi raz li ku iz me đu če ti ri osnov na ide al-
na ti pa mi si ja či ja su šti na je su pro me ne. Ti po vi mi si ja ko je Gud men iz dva ja u prak si se, ka ko 
na vo di, ne ma ni fe stu ju za seb no, a či ne ih: 1) in for ma tiv na mi si ja, ko ja ci lja na sa op šta va nje op-
štih po ru ka jed ne gru pe ili po je din ca dru gi ma, bez na me re da me nja po na ša nje lju di, ali ipak 
iza zi va pro me ne, 2) obra zov na mi si ja, ob li ko va na da re ci pi jen te uči ni mo ral ni jim i za do volj ni-
jim, 3) apo lo get ska mi si ja, ko ja pla ni ra za šti tu kul to va i ve ro va nja mi si o na ra bez oče ki va nja da 
će se oni ko ji ma je upu će na po sve ti ti tim ve ro va nji ma i 4) pro ze li ti stič ka mi si ja, ko ja pla ni ra 
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uve ra va nje lju di u svr sis hod nost pro me ne sti la ži vo ta i nji ho vu re gru ta ci ju u mi si o nar ske re do-
ve (Go od man 1994, 3−6).
U is tra ži va nju, mi si ju Une ska pre po zna jem, po sma tram i is pi tu jem kao kul tur nu kri ti ku. 
Mi si ja kao kul tur na kri ti ka, to jest kri ti ka kul tu ra ključ ni je deo „ko lek tiv ne sim bo lič ke she me“ 
in sti tu ci je (Sa hlins 1985, 67−69). Mi si ja kao kul tur na kri ti ka, ko ja evi dent no uklju ču je i če ti ri 
zna če nja po Gud ma nu, je ste si stem di stri bu ci je kon cep tu al nih i ma te ri jal nih pro du ka ta ko ji 
uče stvu ju u čo ve ko vom for mi ra nju po gle da na svet. 
Mi si ja kao kul tur na kri ti ka le gi tim nim či ni iz vo đe nje po li tič kih ak ci ja pla no va, na me ra i 
in te re sa, ko ji je ova or ga ni za ci ja se bi od re di la da bi pod u pi ra la auto ri tet i jav ni in te res kul tu re iz 
ko je je mi si ja po te kla, ko ju ši ri i či je in te re se raz vi ja i šti ti (Sa hlins 1985, 67−69; Rap port, Ove-
ring 2007, 431−441; Bar tel son 2009). 
Mi si ja se, ta ko đe, u is tra ži va nju us po sta vlja na an tro po lo škom zna če nju mi si o na ra. Mi si ja 
u ovoj per spek ti vi se naj pre ozna ča va i tu ma či kao gru pa lju di ko ji de lu ju, ka ko je već pret hod-
no iz ne to, u mo ral noj kri ti ci lo kal ne kul tu re ka ko bi se pod sta kle pro me ne ko je lo kal nu kul tu-
ru uvo de u pro ce se ko ji se na zi va ju glo ba li za ci jom (Taylor Hu ber 2002, 563; Ke ar ney 1995).
Pro me ne. Pro me na je po sta ti dru ga či ji ili uči ni ti ne što dru ga či jim. Pro me na br zi ne i sna-
ge, pro me na me sta, vre me na, iz gle da, ka rak te ra, po jav no sti kul tu re. Pro me ne su su šti na sva ke 
mi si je i naj če šće su plan ske. S dru ge stra ne, ne moć da se u pot pu no sti go spo da ri pla ni ra nim do-
ga đa ji ma ta ko đe je iz vor pro me na. Ta ko, pri ma fa cie i post fe stum plan ske i ne plan ske pro me ne 
u kul tu ra ma po sta ju pred me ti pro u ča va nja an tro po lo ga.
Upra vo u vre me nu pri pre ma za osni va nje Une ska, uti ca jan so ci jal ni an tro po log, o ko me 
će vi še bi ti re či u tre ćem po gla vlju, sma tra da se pr ve i naj va žni je pro me ne u kul tu ri po kre ću na 
„for ma ma in sti tu ci o nal nih pro me na“. On do da je da pro me na ne mo že bi ti bez „stva ra nja no vih 
po tre ba“ (Ma li now ski 1960, 41). „Ja sno je da no va in sti tu ci ja, bi lo za mi šlje na ili ko pi ra na, osta-
je naj va žni ji prin cip kul tur nih pro me na […] ko je, da bi op sta le, mo ra ju da uklju ču ju kon tak te i 
di fu zi ju“ (Ma li now ski 1960, 215).
Vr sta pro me ne od re đu je zna če nje ko je pri pi su jem ovom ter mi nu u is tra ži va nju. Za pro me-
ne dis kur sa o kon cep tu kul tu re Une ska, od ka da Or ga ni za ci ja po sto ji, ka rak te ri stič ni su: 1) si-
ste ma tič no in te gri sa nje ključ nog kon cep ta i nje go vog sce na ri ja u na ra ti ve po pu lar ne kul tu re i 2) 
in stru men ta li za ci ja teh no lo ških ino va ci ja za di stri bu i ra nje na ra ti va o pro me na ma, ko ji im pli ci-
ra ju ge ne ri sa nje no vih po tre ba. 
Pro me ne za jed nu od sa vre me nih an tro po lo ških per spek ti va ko ja de fi ni še re la ci je umet no-
sti i este ti ke, ni su nu žno usme re ne na ak ci je ko je bi dru štvo, ljud sko de lo va nje i mi šlje nje uči ni-
le vi dlji vim u ma te ri jal nom sve tu (We i ner 2002, 10). Bu du ći da mi si ja Une ska in si sti ra na ma-
te ri jal noj vi dlji vo sti pro me na, nje ne pro me ne, su ka ko za klju ču jem ra di kal no su bjek tiv ne i u 
pot pu no sti su prot ne od ove sa vre me ne an tro po lo ške per spek ti ve.
Kon cept. „Kon cep ti su je di ni ce spo zna je“ uz po moć ko jih lju di ob li ku ju smi sao o svom 
okru že nju (Bloch 2002, 165). Kon cept kul tu re je da kle, je di ni ca, to jest deo spo zna je ko jom, 
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ka ko je sa vre me nim an tro po lo škim is tra ži va nji ma kon sta to va no, ne upra vlja ju re či (Ibid.). 
Usta no vlje no je da se kon cep ti for mi ra ju na pro to ti po vi ma, od no sno kon kret nim pri me ri ma 
fe no me na (Ibid.). Svoj stva kon cep ta, u smi slu u ko jem ih de fi ni še sa vre me ni kon sen zus an tro-
po lo ga, usme ra va ju na op se žno pre i spi ti va nje pri ro de ljud ske kul tu re u ce li ni26. Ova kvo zna če-
nje i ulo ga kon cep ta u sa vre me noj an tro polo gi ji do dat no ar gu men tu je zna čaj i smi sao ovog is-
tra ži va nja.
In ter pre ta tiv na an tro po lo gi ja u svom di sci pli nar nom po lju zna če nje kon cep ta us po sta vlja 
upra vo na zna če nju kul tu re ko ju is pi tu je, to jest na pro to ti pi ma i kon kret nim pri me ri ma kul tu-
re kao fe no me na (Ge ertz 1973; Rap port, Ove ring 2007). Kon cept kao men tal ni sa dr žaj o op-
štim svoj stvi ma, kao sta di jum stva ra lač kog pro ce sa, za pa ža nja, mi sa o ni plan i pro gram, za in ter-
pre ta tiv nu so ci o kul tur nu an tro po lo gi ju de fi ni san je kul tu rom u svim nje nim zna če nji ma, za vi-
sno od kon kret nih pri me ra i pred me ta is tra ži va nja.
Za Ra por ta i Ove rin go vu ( Jo an na Ove ring), pro fe sor ku eme ri tu Ode lje nja za so ci jal nu 
an tro po lo gi ju Uni ver zi te tu Sent En dr jus, kon cep ti su „dis kur ziv na čvo ri šta“ iz ko jih se raz vi ja 
po gled na ši ri plan de lo va nja i ti me obez be đu je po drob ni je raz u me va nje tog de lo va nja (Rap-
port, Ove ring 2007, vii). Ova kvo zna če nje kon cep ta u an tro po lo gi ji iz dvo je no je kao naj pre ci-
zni je de fi ni sa no shva ta nje ter mi na kon cep ta za pred met ovog is tra ži va nja.
Kul tu ra. Kul tu ra kao kon cept „ima kom plek snu isto ri ju u ko joj an tro po lo ška“, i Une sko-
va „upo tre ba či ni sa mo ma li deo“ te isto ri je (Bar nard, Spen cer 2002, 206). U an tro po lo gi ji se sa 
jed ne stra ne kon cept kul tu re de fi ni še „hu ma ni stič kim smi slom kul tu re“, a kul tu ra je u da tom 
smi slu jed ni na i uklju ču je eva lu a ci ju, jer je „kul tu ra ne što što bi oso ba tre ba lo da stek ne ka ko bi 
po sta la ce lo vit i tru da vre dan mo ral ni či ni lac“ (Ibid.). 
Sa dru ge stra ne po sto ji tu ma če nje ko je kul tu ru de fi ni še u mno ži ni. Pre ma ovom gle di štu, 
ko je se obič no ozna ča va kao et no graf sko, svet je po de ljen na kul tu re. Et no graf ska tu ma če nja 
usme re na su na ob ja šnja va nje raz li či to sti kul tu ra od ko jih ne ka uklju ču ju, a bez do no še nja su da 
o raz li ka ma (Ibid).
Pro ble ma tič nost ove osnov ne po de le za is pi ti va nje, is tra ži va nje i upo tre bu kon cep ta kul-
tu re po ka zu ju te o ri ja o umet no sti kao kul tu ri i te o ri ja o pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta (Ge ertz 
1976; Rap port 1997). Pro blem je, ka ko tu ma čim, u to me što kon cep tu a li za ci je kul tu re ko je su 
ov de ozna če ne kao hu ma ni stič ke i kao et no graf ske, prem da uklju ču ju stav o kom plek sno sti kon-
cep ta kul tu re, na ni vou tu ma če nja ba zič nih od no sa kul tu re i pri ro de da ju pred nost kul tu ri u 
svoj stvu „na tu rae ele va ta“ što je u tra di ci ji hri šćan ske fi lo zo fi je (Du pré 1993, 171).
„Ter min kul tu ra […] u naj ši rem zna če nju po ku ša va da ljud sko de lo va nje i tu ma če nja tog 
de lo va nja sve de na osnov ne ni voe ko ji ih obe le ža va ju“, ne bi li ih ta ko bo lje raz u me li (Wag ner 
26 Za ispitivanja koncepta u antropologiji u poslednje dve decenije XX veka i u prvim decenijama XXI ve-
ka poseban značaj dobija „istraživanja analogija koja uključuju ispitivanje metafora“, a u istom periodu psiholozi se 
okreću ispitivanjima analoškog mišljenja (Lakof, Johnson u: Bloch 2002, 167). 
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1981, 12)27. Kul tu ra, me đu tim, „ne obez be đu je kog ni tiv nu ma pu, već će to pre bi ti skup prin ci-
pa za pra vlje nje ma pe i na vi ga ci ju. Raz li či te kul tu re su kao raz li či te ško le na vi ga ci je ko je su di-
zaj ni ra ne da se sa vla da ju raz li či ti te re ni i mo ra“, što pre vo dim da je ovla da va nje po jav no sti ma 
kul tu re i kul tu ra raz u đe no i ne is pi ta no ono li ko ko li ko su raz u đe ni i ne is tra že ni te re ni ljud ske 
pri ro de (Fra ke 1997, 32–46).
Ka ko tvr di Raj to va (Sus san Wright), pro fe sor ka an tro po lo gi je obra zo va nja na Uni ver zi te-
tu Ar hus, kon cept kul tu re je u is tra ži va nji ma or ga ni za ci je in sti tu ci ja če sto opi si van i de fi ni san 
na an tro po lo škim iz vo ri ma (Ge ertz, Tur ner, Do u glas u: Wright 1994, 1; Do u glas 2011). 
U ve li kim or ga ni za ci ja ma, ka ko iz no si Raj to va „kon cept kul tu re se ko ri sti na če ti ri na či-
na“ (Wright 1994, 2). Pr vi je za „upra vlja nje pro ce si ma pro iz vod nje i uslu ga u glo bal nom kon-
tek stu“, dru gi za „in te gra ci ju rad ne sna ge iz raz li či tih kul tu ra“, tre ći za „ne for mal no ko ri šće nje 
’kon ce pa ta, sta vo va i vred no sti’“ i če tvr ti za po tre be raz vo ja „’kom pa nij ske kul tu re’“, a od no si se 
na us po sta vlja nje or ga ni za ci o nih i upra vljač kih vred no sti unu tar or ga ni za ci je, to jest kom pa ni-
je (Deal, Ken nedy, u: Wright 1994, 2).
Prem da Une sko svoj kon cept kul tu re ko ri sti na sva če ti ri na ve de na na či na, ne fo ku si ram 
se ni na je dan od njih po seb no, već ih sve ob u hva tam. Raz lo ge sam na ve la na po čet ku uvo da, 
a ra di se o to me da su pred met i za da ci ovog is tra ži va nja fe no me no lo ške, a ne tak so nom ske 
pri ro de. 
U po li tič koj an tro po lo gi ji, o kul tu ri se go vo ri naj če šće kao „o si ste mu su bjek tiv nih sim bo-
la i zna če nja ko ji su za jed nič ki dru štvu, uklju ču ju ći je zik, mi to ve, ob re de, po li tič ke poj mo ve le-
gi ti mi sa nja i to me slič no“, jer uka zu je na „men tal ni i dru štve ni kon takt u okvi ru ko jeg se od vi-
ja ju dru štve ni pro ce si“ (Ar nof u: Lu e len 2001, 8). 
U ovom is tra ži va nju, kon cept kul tu re Une ska ko ri stim na osno vu če ti ri per spek ti ve ko je se 
na do ve zu ju i do pu nju ju. Pr va je upo tre ba ko ja kon cept kul tu re pred sta vlja u zna če nju kul tu re in-
sti tu ci je kao „ukup nog fe no me na“ mi si je Une ska, to jest kon tek sta u okvi ru ko jeg se od vi ja ju 
dru štve ni pro ce si i stva ra ju uslo vi za re a li za ci ju čo ve ko ve ljud sko sti, to jest iz grad nju iden ti te ta.
27 Jednu kompleksnu taksonomiju o pojmu kulture koja ima didaktički karakter, a koja potiče iz kampa so-
ciologa, izdvojila bih ovde kao primer. U knjizi Kultura iz 2008. godine njeno značenje i uloge izloženi su u siste-
mu trojne podele. Prva grupa značenja kulture klasifikovana je u kulturologiji, druga u sociologiji kulture, treća u 
teorijama kulture (Avramović 2008). Iz antropološke perspektive ova sociološka klasifikacija tj. organizovanje zna-
nja o kulturi izvrstan je primer kako u određenoj sociokulturnoj sredini funkcionišu sistemi klasifikacije, pri čemu 
samo značenje kulture ostaje diskurzivno čvorište individualnih interpretacija (Rapport 1997). Klasifikacija kao de-
latnost koja nam pomaže da mislimo o svetu, objektima i konceptima kao što je kultura i koja nam pomaže da lak-
še usvajamo nova znanja, sagledana iz perspektiva interpretativne antropološke kulturne kritike, implicira problem 
relacija koje onaj koji klasifikuje učitava u postavljene kategorije i problem povezivanja istorijskih kontigenata kul-
ture, apstraktnog znanja i informacija o svetu sa njegovim pragmatičnim oblicima (Ellen 2002, 155, 160). Kao jedan 
od problema u ovom didaktičkom priručniku izdvajam klasifikaciju relacija „kulture i prirode“ u okviru grupe „kul-
turologija“ (Avramović 2008, 7, 13–15). Osnovni problem ove klasifikicije je u poetičnosti naracije koja premda či-
ni posebnu vrednost ovog didaktičkog teksta relacije kulture i prirode implicitno i nevidljivo fikisira za samo jed-
nu perspektivu, a to je je perspektiva Zapadne kulture i to ona koja nasleđene istorijske podele i kolektivistički pri-
stup, uzima kao zadate vrednosti. 
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Dru ga je upo tre ba ko ja kon cept kul tu re Or ga ni za ci je tu ma či po mo ću umet nič kih for mi 
(si ste ma re pre zen ta ci je i pred sta vljač kih for mi), a ko ji ma Une sko (mi sli se na pred stav ni ke in sti-
tu ci je) utvr đu je svoj po li tič ki po lo žaj, po re klo, do sto jan stvo, ugled, pra va, ide o lo gi je, po ka zu je 
svo ja zna nja, ko mu ni ka ci o ne ve šti ne, ta len te, mo ti va ci je, teh nič ka do stig nu ća i bo gat stvo.
Tre ća upo tre ba kul tu ru od re đu je kao skup prin ci pa ko ji bi tre ba lo da omo gu će pra vlje nje „ma-
pe za na vi ga ci ju“ na pro men lji vim te re ni ma sa vre me nih glo bal nih kon tek sta (Fra ke 1997, 32–46).
Ru ko vo đe na sta vom da upo tre ba od re đu je zna če nje, kon cept kul tu re ću u pro ce su is tra ži-
va nja od re đi va ti kon tek stom, a va ri ja ci je ovog od re đe nja pred sta vlja ju če tvr tu per spek ti vu u sa-
gle da va nju i tu ma če nju ovog kon cep ta. Ova kvo tu ma če nje od go va ra sa gle da va nju kon cep ta kul-
tu re kao „dis kur ziv nog čvo ri šta“ iz ko jeg se per spek ti ve raz vi ja ju na raz li či te pla no ve kul tur ne 
po li ti ke Une ska omo gu ća va ju ći nje no po drob ni je raz u me va nje (Rap port, Ove ring 2007, vii).
An tro po lo ške per spek ti ve. U ovoj sin tag mi an tro po lo ške per spek ti ve pr vi deo an tro po lo­
ški od re đu je po re klo ključ nih iz vo ra, gra ni ce, sce no gra fi ju i kon fi gu ra ci ju na uč nog te re na di sci-
pli ne u či jim se okvi ri ma oda bra ne per spek ti ve kon stru i šu.
Upo tre ba ter mi na per spek ti va je u osno vi dvo ja ka i opreč na. Per spek ti vu je, s jed ne stra-
ne, mo gu će ko ri sti ti da „ozna či mo sa gle da va nje sve ta vi še ili ma nje ona kvog ka kav je ste“ (Pre zi-
o si 1998, 410). S dru ge stra ne, bu du ći da „vi ima te va šu, a ja svo ju“ per spek ti vu, ovaj ter min se 
ko ri sti da nas po de li u na či ni ma sa gle da va nja sve ta i sve to va (Pre zi o si 1998, 410; Ože 2005). 
Per spek ti va „nas iz di že iz nad du bo kih ne po ve za no sti u na šim nor mal nim uti sci ma“, či ta nji-
ma, čuv stvi ma, ose ća nji ma i mi šlje nji ma o ovom sve tu, „ko je bi ta ko đe mo gle da pre ra stu u ne po ve-
za no raz u me va nje o to me u ka kvom od no su sto je“ lju di jed ni na spram dru gih (Pre zi o si 1998, 410).
Ka kvi god bi li od go vo ri na pret hod ne raz li ke, ono što u ovom od no su po sta je „ja sno je ste 
to da nas ba vlje nje poj mom per spek ti ve ne mo že ogra ni či ti na sa gle da va nje sli kov nih prak si“, jer 
se „sli ke u gla va ma“ od tre nut ka stva ra nja ima gi na ci je po sma tra ju kao „ide je“ o sve tu (Pre zi o si 
1998, 410; Rot 2000, 257–284). Zna čaj no je ov de po me nu ti i ter min „per spek ti vi zam“ ko ji Ni-
če (Fri e drich Wil helm Ni etzsche 1844–1900), fi lo zof, kul tur ni kri ti čar, pe snik i kla sič ni fi lo log, 
uvo di i ko ri sti da bi opi sao sa gle da va nje stvar no sti „iz van fal si fi ko va nih sli ka sve ta ko je nam pru-
ža pro sto gle da nje“ (Pre zi o si 1998, 410).
Isto ri ja tu ma če nja pro sto ra, pre ma ono me ka ko se od re đe ni pro stor po ja vlju je u vi zu el nim 
umet nič kim de li ma i pi sa nim ra do vi ma, „po ka zu je da se si ro vi ma te ri jal is ku stva si ste ma tič no 
ela bo ri ra i da pro stor po sta je men tal na kon struk ci ja“ (Ibid.). 
Pre ma ne kim gle di šti ma ko ja su for mi ra na u obla sti ma ko je u ovom is tra ži va nju ko ri stim 
kao po moć ne an tro po lo ške di sci pli ne „struk tu ra bes ko nač nog, ne pro men lji vog i ho mo ge nog 
pro sto ra, to jest či sti ma te ma tič ki pro stor, di ja me tral no je su pro tan ovom psi ho fi zi o lo škom pro-
sto ru (Pa nofsky u: Iver sen 1998, 223). Pa nov ski (Er win Pa nofsky 1892–1968), isto ri čar umet no-
sti i ute me lji vač iko no lo škog me to da di sci pli ne, pret hod nu kon sta ta ci ju pod u pi re po zi va ju ći se 
na fi lo zo fa Ka si re ra (Ernst Cas si rer 1874–1945), ko ji iz no si da je pro stor neo p hod no kon stru i-
sa ti i da je kon struk ci ja per spek ti ve u su šti ni iz ve de na iz psi ho fi zi o lo škog pro sto ra oso be. 
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Per spek ti va je, ta ko đe, uvek no va i re or ga ni zo va na aku mu la ci ja du ge isto ri je u ko joj se opa-
ža nje pro sto ra per ma nent no mo di fi ci ra. Ovo se pod jed na ko od no si na kon struk ci je umet nič kih 
de la, ide je i na uč no i stra ži vač ke po du hva te. „Isto ri ja per spek ti ve mo že se shva ti ti, i to s pra vom, 
kao tri jumf dis tan ci ra nja i objek ti vi za ci je ose ća ja za re al nost i kao tri jumf […] ure đi va nja i si ste-
ma ti zo va nja spolj njeg sve ta kao pro du žet ka, na stav ka ego sfe re“ (Pa nofsky u: Iver sen 1998, 223).
U por tre tom sli kar stvu re ne san se, kul tur nog, na uč nog i dru štve no po li tič kog pe ri o da či ji 
se raz voj u isto ri ji sve ta obič no da ti ra od dru ge po lo vi ne XIV do dru ge po lo vi ne XVI ve ka, na-
i la zi mo na pri mer ko ji, ka ko sma tram, pru ža ja snu pred sta vu o raz vo ju ove ego sfe re i po sta vlja 
tu ma če nje per spek ti ve u kon tek sti ma čo ve ko vog idej nog sve ta. 
U sli ka nju por tre ta, objek tiv ni, mo no lit ni pro stor ka rak te ri sti čan za po za di ne sli kar stva 
sred njeg ve ka, pre ta če se u re ne san si u pej zaž, či me pri su stvo čo ve ka na sli ci bi va re du ko va no 
per spek ti vom ko ju otva ra pej zaž. Me đu tim, po sta vlja njem u „pro stran stvo pri ro de i dis tan ci ra-
njem od nje, uma nje njem zna ča ja fi zič kog pri su stva“ por tre ti sa ne oso be, uve ća va se in ten zi tet 
per cep ci je „iz dvo je no sti, usa mlje no sti i in di vi du al no sti ljud skog bi ća“ (Du pré 1993, 99). Ukup-
ni efe kat ove pro me ne, ka ko tu ma če od re đe ni te o re ti ča ri umet no sti i fi lo zo fi, bio je u „bu đe nju“ 
ide je o „čo ve ko voj su bjek tiv no sti“ (Ibid.). 
Per spek ti vu bi u ovom is tra ži va nju va lja lo shva ti ti na osno va ma tu ma če nja če ti ri po ve za-
na gle di šta. Pr vo, ko ri stim je ka ko bih na jed noj stra ni uka za la da su an tro po lo ške per spek ti ve, 
pre ma gle di štu ko je za stu pam, aku mu la ci ja su bjek tiv nih, in di vi du al nih re še nja i po gle da na svet, 
ko ji su se to kom isto ri je aku mu li ra li u raz li či te obla sti i po sta li deo ge ne a lo škog apa ra ta. 
Dru go je da isto vre me no omo gu ći i uka že na tu ma če nje ko jim se ove po de le u na či ni ma 
sa gle da va nja sve ta i sve to va mi re ta ko što se upo tre bom ter mi na per spek ti va psi ho fi zič ki pro stor 
oso be svo jim zna če njem im pli cit no in te gri še u svet ide ja. 
Ovo se na do ve zu je na tre će zna če nje po ko jem per spek ti va omo gu ća va da se ma te ri ja li is-
ku stva aku mu li ra nog u svet ide ja dis tan ci ra ju od ego sfe re i objek ti vi zu ju u pro u ča va nju, ure đi-
va nju ili si ste ma ti zo va nju re al nog sve ta. 
Če tvr to zna če nje je u ve za ma ko je ter min „per spek ti vi zam“ us po sta vlja iz me đu pred sta-
vlja nja sli ka i bu đe nja ide ja, što do bi ja na zna ča ju u kon tek stu ana li ze vi zu el nog ma te ri ja la Une-
ska i us po sta vlja nja nje go vih ve za sa raz vo jem po li ti ka iden ti te ta (Du pré 1993, 47, 58, 79, 99).
Isto ri ja i auto i sto ri ja. Di na mi ku ko mu ni ka ci je, do go vo ra, sla ga nja i mi mo i la že nja lju di u 
raz li či tim vre me ni ma ba šti ne in sti tu ci je u vi du ko lek tiv nog pam će nja. Ka da ka že mo isto ri ja, 
naj pre mi sli mo na ba šti nje nje pred sta va o pro šlo sti ko je na la zi mo, ka ko u „de li ma isto ri ča ra“, ta-
ko i u de li ma is tra ži va ča pro šlo sti u dru gim di sci pli na ma, me đu ko ji ma je i an tro po lo ška, a ko ji 
su ko mu ni ka ci ju, zna nje, pam će nje i „spo znaj ne do go vo re“ s lju di ma u svom vre me nu in sti tu ci-
o na li zo va li i na taj na čin omo gu ći li nji ho vo pre no še nje u dru go vre me (Toš 2008, 9; De bre 
2000, 23, 24). U reč ni ku sva ko dne vi ce „isto ri ja ima i dru go tu ma če nje“, a to je da ozna či „ono 
što se za i sta do go di lo“ (Toš 2008, 9). Ka da se ba vim isto ri jom i ka da je iz la žem u is tra ži va nju, 
ko ri stim je uvek u pr vom zna če nju.
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Ter min ko ji je kon stru i san na isto ri ji i ko ji je ta ko đe zna ča jan za raz u me va nje op štih sta-
vo va u iz la ga nju is tra ži va nja je auto i sto ri ja. Zna če nje auto i sto ri je us po sta vljam na re la ci ja ma sa 
ter mi nom auto et no gra fi je, ko ji u an tro po lo gi ji pred sta vlja či tav kom pleks me to da (Ma rec hal 
2010, 43–45).
Auto i sto ri ju u kon tek stu ovog is tra ži va nja, ozna ča vam kao per spek ti vu stva ra nja, ko jom 
je dan en ti tet, ob li ku je is pi tu je, pi še i uop šte kon cep tu a li zu je i re a li zu je na ra tiv ne for me. Cilj ova-
ko de fi ni sa ne auto i sto ri je je ste da se si ste ma tič no iz lo že sop stve na de lo va nja i is ku stva ko ja se u 
slu ča ju pred me ta ovog is tra ži va nja od no se na de lo va nje i is ku stvo ko lek ti va in sti tu ci je Une ska. 
Une sko, be le že nje i tu ma če nje sop stve nih po li tič kih ak ci ja ob li ku je, po red osta log u auto-
i sto rij skim tek sto vi ma. Une sko ma te ri ja le po li tič kih ak ci ja pre ra đu je u raz li či te for me ko mu ni-
ka ci je i kao deo sop stve nog kul tur nog is ku stva pre zen tu je ih kul tu ra ma sve ta. Pre ra đe no u na-
ra tiv ne umet nič ke for me, po li tič ko de lo va nje i pro gram ove in sti tu ci je, po sta ju pri me re ni za ba-
šti nje nje u raz li či tim ge ne a lo škim si ste mi ma dru gih kul tu ra.
Na dru goj stra ni auto et no gra fi ja je „me tod pro u ča va nja ko ji u dvo stru kom smi slu ob u hva-
ta sa mo po sma tra nje i re flek siv na“ is pi ti va nja (Ma rec hal 2010, 43; Mi len ko vić 2006b). U jed-
nom se od no si na re flek siv na sa gle da va nja gru pe, a u dru gom smi slu je iz ve štaj, bi lans, pod ne-
sak, za pis, pro ce na, ob ra čun, to jest sa gle da va nje na ra to ra, što je vr sta „auto bi o graf skog pi sa nja 
ko je ima et no graf ski in te res“ (Ibid.).
Za zna če nje ko je auto i sto ri ja od auto et no gra fi je pre u zi ma u ovom is tra ži va nju bit na je 
troj na po de la ko ju auto et no gra fi ja ko ri sti da de fi ni še „sop stvo“, i to pr vo kao „re pre zen ta tiv ni 
su bje kat (član za jed ni ce ili gru pe), dru go kao auto nom ni su bje kat (sam je pred met is pi ti va nja, 
opi san u pri ča ma o sop stvu) i tre će je po sta vlja nje dru gog kao auto nom nog su bjek ta (dru gi kao 
su bje kat i obje kat is pi ti va nja i go vo ri svo jim gla som)“ (Ibid.).
Auto i sto ri ju Une ska ko ju pro u ča vam u is tra ži va nju pre po zna jem u zna če nju ko jim se u 
auto et no gra fi ji obe le ža va tre ći aspekt sop stva. Auto i sto ri ja Une ska se u ovom smi slu po sma tra 
kao evo ci ra nje (ne eks pre si ja) ko je se ostva ru je na rav no te ži iz me đu „este ti zo va nog pre no še nja 
is ku stva, frag men ti ra nih efe ka ta di ja lo ga za sno va nih na iden ti te tu i po tre be da se lo kal no či nje-
nje po ve že s glo bal nim kon tek stom“ (Ma rec hal 2010, 44).
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Zna čaj is tra ži va nja, ka da je reč o ana li zi isto ri je ključ nog kon cep ta me đu na rod ne or ga ni za ci je 
Une ska u pe ri o du od se dam de set go di na, je ste pre sve ga u ra sve tlja va nju od no sa iz me đu po li-
tič kog (ar bi trar nog) i na uč nog (me to dič nog) si ste ma kla si fi ka ci je kul tu re.
Zna čaj is tra ži va nja za an tro po lo šku di sci pli nu je dvo jak. Pr vi je što po sta vlja oda bra ne an-
tro po lo ške per spek ti ve te o ri ja o kul tu ri u no vi od nos sa kon cep tu a li za ci jom kul tu re u kul tur noj 
po li ti ci Une ska u isto rij skom pe ri o du od se dam de set go di na. Dru gi je što upu ću je na re vi zi ju 
mo de la ko ji ma se ob li ku ju is tra ži va nja kul tur nih po li ti ka ve li kih me đu na rod nih or ga ni za ci ja i 
po li tič kih in sti tu ci ja.
Zna čaj is tra ži va nja za me đu na rod nu kul tur nu po li ti ku, a po tom i za glo bal nu so ci o kul tur-
nu za jed ni cu, de fi ni san je po sred no. Bi će ostva ren u slu ča ju da re zul ta ti is tra ži va nja bu du uze ti 
u ob zir i pri me nje ni u pro gra mi ma i prak sa ma kul tur ne po li ti ke Une ska.
Do pri nos is tra ži va nja sa gle da vam ta ko đe u to me što će, uko li ko nje go ve raz li či te per spek-
ti ve bu du po je di nač no ili in te gri sa no pre u ze te (apro pri sa ne) i pri me nje ne (apli ci ra ne), ka ko sam 
uve re na, bi ti od po mo ći u re ša va nju pro ble ma na sta lih usled ar bi trar ne upo tre be kon cep ta kul-
tu re Une ska u po li tič kim, ide o lo škim, ko mu ni ko lo ško-me di o lo škim, teh no lo škim i tr ži šnim na-
ra ti vi ma dru gih.
Ko nač no, zna čaj pro u ča va nja in stru men ta li za ci je sin tag me „kul tu ra mi ra“ u kul tur no-po-
li tič koj ak ci ji raz vo ja ta ko zva nih ne raz vi je nih kul tu ra, ko jim se prav da in for ma tiv na, obra zov-
na, apo lo get ska i pro ze li ti stič ka mi si ja, je ste u to me što do pri no si kon ti nu i te tu iš či ta va nja raz li-
ka iz me đu po ši lja o ca i re ci pi je na ta, a u te o rij skom dis kur su di sci pli ne ima ten den ci ju da ur bi et 
or bi bra ni pret po stav ku da iz vor pro ble ma u tu ma če nju kon cep ta kul tu re ko ji an ga žu ju po li tič-
ke or ga ni za ci je ni je u nje go vom zna če nju, već u to me ka ko ga čo vek/oso ba ose ća u svom so ci o-
kul tur nom kon tek stu, to jest u to me da so ci o kul tur ni kon tek sti, ko ji se do ra đu ju mi si jom za us-
po sta vlja nje kul tu re mi ra, de fi ni šu uslo ve is pu nja va nja na še ljud sko sti.
Očekivani rezultati i značaj istraživanja
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Tekst di ser ta ci ja or ga ni zo van je u se dam ce li na. Pr va je Uvod, če ti ri de la či ne po gla vlje me to do-
lo gi je is tra ži va nja i po gla vlja ras pra ve, a sed ma ce li na je Za klju čak. Pr vo po gla vlje Me to do lo gi ja 
is tra ži va nja sa sto ji se od de vet pot po gla vlja. Ovo u ko jem iz la žem ma pu is tra ži va nja je upra vo 
de ve to pot po gla vlje. 
Dru go po gla vlje Pred i sto ri ja i isto ri ja pro me na kon cep ta kul tu re Une ska ob u hva ta vre me od 
po lo vi ne XIX ve ka do sre di ne dru ge de ka de XXI ve ka. Ključ ni ci lje vi ovog po gla vlja is pu nja va-
ju se no vim či ta njem i pre i spi ti va njem pred i sto ri je, auto i sto ri je i pro gram skih do ku me na ta Une-
ska ko ji su u re la ci ja ma sa ob li ko va njem kon cep ta kul tu re. 
Iz no sim u isto ri ja ma za be le že ne i ka ko tu ma čim re le vant ne do ga đa je, ma le kon fe ren ci je, 
knji žev ne opi se ovog raz do blja i so ci o kul tur ne fe no me ne na ci o na li zma i ko smo po li ti zma ko ji 
su od zna ča ja za ob li ko va nje glo bal nog dru štva. Iz dvo je ni do ga đa ji i opi si pred sta vlja ju modele 
ili kon kret ne pri me re so ci o kul tur nih fe no me na na ko ji ma, pre ma an tro po lo škom kon sen zu su 
sa ko jim sam sa gla sna, lju di for mi ra ju kon cep te o kul tu ri (Bloch 2002, 165). 
Po gla vlje ob u hva ta iz vo de po li tič kih ak ci ja po je di na ca, od re đe ne pro ce se for mi ra nja me-
đu na rod nih in sti tu ci ja sa rad nje pre Un se ska, a za vr ša va se kon sen zu som dr ža va da se uklju če u 
pro ce se glo ba li za ci je kul tu re osni va njem Une ska. Svr ha iz la ga nja oda bra nih do ga đa ja je iden ti-
fi ka ci ja „na me ra, iz vo đe nja, mo de la i ak ci ja“ u raz li či tim fa za ma raz vo ja mo der nog sve ta u ko-
jem se for mi ra ju ma te ri ja li uz po moć ko jih po je din ci ob li ku ju kon cep te kul tu re i kon cep te o 
kul tu ri (Rap port, Ove ring 2007, 65). Oda bra ne su one fa ze ko je sam iden ti fi ko va la kao pre lom-
ne, od no sno na ro či to is tak nu te tač ke pa ra dig mat skih pro me na 
Tre će po gla vlje An tro po lo ške per spek ti ve za po či njem iz la ga njem i tu ma če njem dve rad ne te-
o ri je iz hi po te ze (Ge ertz 1976; Rap port 1997; Rap port Ove ring 2007, 51) Pre la zim po tom na 
pre gled upo tre ba i pro me na zna če nja an tro po lo ških kon ce pa ta kul tu re. Iz la žem, na kon to ga, 
she ma ti zo va nu isto ri ju an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke. U po sled njoj tre ći ni po gla vlja ana li zi ram 
re la ci je stra te gi ja me to da an tro po lo gi je i stu di ja kul tu re, ko je su me đu men tor skim di sci pli na-
ma in sti tu ci je Une ska. Ta ko đe iz no sim pri mer jed nog et no graf skog is tra ži va nja Ju tju ba. 
Iz bor da se opi šu fe no me ni men tor skih di sci pli na kao i et no graf sko is tra ži va nje Ju tju ba za-
sno van je na pret hod no iz ne tom sta vu da se for mi ra nje kon ce pa ta kul tu re od vi ja na modeli ma, 
od no sno kon kret nim pri me ri ma kul tu re kao fe no me na. U ovom slu ča ju oda bra na su dva mod-
la za pri mer. Je dan je kul tu ra kao na uč no zna nje, a dru gi kul tu ra kao po pu lar no zna nje, jer se 




Opre de li la sam se za an tro po lo ške te o ri je, te o rij ske si ste me i prak se mi šlje nja o kul tu ri ko-
ji od go va ra ju te o rij sko-me to do lo škoj per spek ti vi ovog is tra ži va nja omo gu ća va ju ći na taj na čin 
ne po sred no sa gle da va nje, ana li zu i do no še nje za klju ča ka o osnov nim pi ta nji ma po sta vlje nim 
ovim is tra ži va njem (Šu va ko vić 1999, 147–152; Du pré 1993, 42–44, 51, 245, 247; Pre zi o si 1998, 
519–525; Rap port 1997; Ge ertz 1976; Ge ertz 2000, 89–142, 218–263)..
U če tvr tom po gla vlju Mi si ja Une ska iz an tro po lo ških per spek ti va opre de lje nih za ovo is-
tra ži va nje ba vim se zna če njem mi si je, pro me na ma, kul tur nom po li ti kom, pro gram sko-pro pa-
gand nim fil mom i pro gra mi ma Une ska za kul tu ru mi ra.
U pr vom de lu če tvr tog po gla vlja Zna če nja mi si je, mi si ja pro me na i kul tur na po li ti ka naj-
pre ana li zi ram zna če nja i ulo ge mi si je u an tro po lo gi ji i po moć nim an tro po lo škim iz vo ri ma. Po-
tom iz no sim zna če nja i ana li zi ram ulo ge mi si je pro me na i kul tur ne po li ti ke u nji ho vim ve za ma 
i re la ci ja ma sa rad nim te o ri ja ma is tra ži va nja, pro gram skim dis kur si ma Une ska i pri me ri ma oda-
bra nih an tro po lo ških i Une sko vih prak si. 
U dru gom de lu če tvr tog po gla vlja Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek i mi si ja mi ra ana li zi ram 
krat ki še sto mi nut ni pro gram sko-pro pa gand ni film (Keyser 1983, 305–334)28. Po tom se okre ćem 
pre gle du ak tu el nih pro gra ma i pla no va mi si je Une ska na me nje nih raz vo ju kul tu re mi ra. Ov de 
tu ma čim ulo ge Une sko ve mi si je kul tu re mi ra u uslo vi ma ko je dik ti ra ju pro me ne kon cep ci je i 
smi sla kul tu re u okvi ri ma pro gram skih pla no va ove me đu na rod ne in sti tu ci je. 
Une sko vi pro gra mi i pla no vi po ka zu ju se kao mo de li, me to de, za pra vo pro to tip ske kon struk-
ci je. Cilj je ka ko kon sta tu jem, ma pi ra nje i obe le ža va nje me sta u so ci o kul tur nim kon tek sti ma sa-
vre me nog sve ta ko ji ma Une sko pla ni ra da do de li ili je već do de lio ulo ge cen ta ra, čvo ri šta, ra di-
o ni ca, la bo ra to ri ja i in ku ba to ra za raz voj pro je ka ta za mir i im ple men ta ci ju mir no dop ske sve sti. 
Za klju ču jem da na kon vi še od se dam de set go di na de lo va nja mi si je Une ska svet kao pro-
to tip si gur nog me sta za kon cep tu a li za ci ju kul tu re mi ra, ne po sto ji. Po sto je sa mo od re đe na ostr-
va so ci o kul tur nih te re na kao si gur na me sta. Ona se na la ze, ka ko kon sta tu jem, u kon cep tu al nim 
ma pa ma dis kur ziv nih pri o ri te ta ko je sva ko od nas od re đu je i stva ra pre ma sop stve nim sklo no-
sti ma i per spek ti va ma ko je su po nu di li dru gi. 
Une sko vo uče šće u is pi si va nju kon cep tu al nih ma pa kul tu re mi ra ne is pu nja va ulo gu ko ja 
je ovom kon cep tu do de lje na re či ma. Ujed no, ovim se po tvr đu je već po me nu ti an tro po lo ški kon-
sen zus da je kon ci pi ra nje kul tu re deo spo zna je ko jom ne upra vlja ju re či već fe no me ni ob li ko va-
ni u kul tu ri i sa kul tu rom, što će re ći in ter pre ta tiv ni re ži mi stva ra nja na šeg ja i na šeg mi ko ji su 
im pli cit no pro tiv reč ni (Bloch 2002, 165; Ži kić 2012; Ge ertz 1976; Rap port 1997).
Za klju čak je or ga ni zo van kao je din stve na ce li na. Ipak, tekst za ključ ka mo gu će je po de li ti 
na sedam de lo va. Pr vi deo je sa od go vo rom na hi po te zu, četiri de la či ni pre gled osnov nih za klju-
ča ka sva kog od če ti ri po gla vlja, je dan deo je pro blem ska ras pra va i sedmi deo za klju ča ka sa dr ži 
od go vo re o is pu nja va nju ci lje va is tra ži va nja.
28 UNESCO’s Priorities for the XXI Century. Pristup: 2. 5. 2015. Dostupno na: http://www.unesco.org/ar-
chives/multimedia/?s=films_details&pg=33&id=1730
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„Igre mo ći“ ko je su te ži le po ve zi va nju sve ta od dru ge po lo vi ne XIX do sre di ne dru ge de ce ni je 
XXI ve ka, obe le že ne su di na mič nim pro me na ma kul tur nih pred lo ža ka – na či na ži vo ta i po gle-
da na svet – i na ra ti va ko ji su na raz li či te na či ne bi li na ras po la ga nju za for mi ra nje kon ce pa ta o 
kul tu ri (Ste arns 2010; Fi re 2009; Moyn, Sar to ri 2013; Kro e ber, Kluc khohn 1952, 18–23; Val der-
ra ma 1995, 1–18; Šo be, Mar ten 2014, 55). 
Pred sta vlja nje isto ri je mi si je Une ska, u ko joj se od osni va nja 1945, pa do 2015. go di ne mo-
gu pra ti ti re či ma for mu li sa ne pro me ne kon cep ta kul tu re, za po či njem pri ka zom vre me na pre 
kon sti tu i sa nja Une ska. Pred i sto ri ja je, ka ko ću ov de po ka za ti, ko ri sna za raz u me va nje ide ja i raz-
vo ja so ci o kul tur nog kon tek sta u ko jem je stvo ren Une sko, ali ni šta ma nje i za raz u me va nje pred-
lo ža ka kul tu re ko ji u ovom raz do blju pred sta vlja ju ma te ri ja le za po je di nač no ob li ko va nje kon-
ce pa ta o kul tu ri.
Na tra gu do ga đa ja i okol no sti ko je su do ve le do osni va nja, a po tom i de lo va nja Une ska u 
me đu na rod noj za jed ni ci, she mat skim iz la ga njem isto ri je pra tim, di na mi ku pro me na i de ša va nja 
ko ja su za be le že na kao pre lom ni za kul tur nu isto ri ju po ve zi va nja sve ta. Nji hov hro no lo ški sled 
i po de lu pra ti struk tu ra ovog po gla vlja či ji se ci lje vi is pu nja va ju iz la ga njem, ana li zom i in ter pre-
ta ci jom kul tur ne pred i sto ri je i isto ri je pro me na kon cep ta kul tu re Une ska. 
Od re đe ni iz vo ri na vo de tri po ku ša ja us po sta vlja nja kul tur ne isto ri je. Pr vi u „po sled njoj 
tre ći ni XVI II ve ka, dru gi kra jem XIX, ko ji je tra jao do tri de se tih go di na XX ve ka“ i tre ći od se-
dam de se tih go di na XX ve ka ko ji tra je i to kom pr vih de ce ni ja XXI ve ka (Ul briht 2010, 56–57).
Pr vi pe riod je opi san kao „ot klon od isto ri je ve li kih lič no sti“ i ba vlje nje „obič nim lju di ma“, 
što je zna či lo uti ra nje pu ta „et no lo škom te ren skom is tra ži va nju i ak tiv no po sma tra nje“ (Ibid.). 
Ključ ne te me i in te re so va nja kul tur ne isto ri je ovim bi va ju usme re ne na, pred lo ške kul tu re, na 
men ta li tet i na čin ži vo ta (Ibid.). Dru gi je po čeo kra jem XIX i tra jao to kom pr ve tri de ce ni je XX 
ve ka, usme ra va ju ći se u isto rij skoj di sci pli ni na pi ta nja dr ža ve i po li ti ke (Ibid.). Tre ći po či nje se-
dam de se tih go di na XX ve ka, ka da po jam kul tu re po sta je sre di šnji kon cept dru štve no hu ma ni-
stič kih is pi ti va nja uop šte (Ul briht 2010, 63). 
U so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji, od no sno et no lo gi ji, ko je su u dru štve nohu ma ni stič kim 
di sci pli na ma ba zič ne za iz u ča va nje kul tur ne isto ri je, „for ma an tro po lo ške te o ri je za pra vo za vi si 
od to ga ka ko se pra ti isto ri ja sa me di sci pli ne“ (Bar nard 2004, 12). 
Bi lo da se pra ti sled do ga đa ja ili no vih ide ja, ili se sa gle da va raz voj vre men skih se kven ci s 
raz vo jem pa ra dig mi, ili je pod lu pom si stem ide ja ko je se s vre me nom me nja ju i ko je bi tre ba lo 
ana li zi ra ti od re đe nom di na mi kom, ili se is pi tu ju sku po vi na ci o nal nih tra di ci ja ili se, pak, opre-
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de li za na su mič no „pre ska ka nje iz jed nog isto rij skog pro ce sa u dru gi“, u osno vi, isto rij ska tač ka 
sa ko je se is pi ti va nje od vi ja, kul tur ni kon tekst i in di vi du al ni po gle di na svet pro iz vo de uvek no-
ve an tro po lo ške per spek ti ve (Ibid.).
Po la ze ći od ak tu el ne isto rij ske tač ke, ko ja hro no lo ški pred sta vlja sre di nu dru ge de ce ni je 
XXI ve ka, a bu du ći da sam fi zič ki lo ci ra na na Bal ka nu u bli zi ni sred njeg to ka dru ge po du ži ni 
re ke u Evro pi, i da sam mo gla da ko ri stim obi lje pred no sti Svet ske ši ro ke mre že (www: world wi-
de web), u in for ma cij skom smi slu, moj po lo žaj se mo že de fi ni sa ti ta ko đe kao glo ba lan. 
Opre de lje nje da pro me ne kon cep ta kul tu re mi si je Une ska u kul tur noj isto ri ji pra tim „na-
su mič nim pre ska ka njem iz jed nog isto rij skog pro ce sa u dru gi“ za sni va se kao pr vo na či nje ni ci 
da je isto ri ja za an tro po lo gi ju po moć na di sci pli na (baš kao što je to an tro po lo gi ja isto ri ji), a kao 
dru go, ne ma nje va žno, da se u ovom is pi ti va nju pra te oda bra ni de lo vi ko ji či ne pred lo ške pro-
ce sa ko ji su, ka ko oce nju jem, re le vant ni za pro me ne kon cep ta kul tu re (Ibid.).
Per spek ti ve dru gog ta la sa kon sti tu i sa nja kul tur ne isto ri je s po čet ka XX ve ka, od no sno pi-
ta nja dr ža ve i po li ti ke, ka ko pri me ću je je dan isto ri čar, po sta ju za an tro po lo gi ju na ro či to zna čaj-
ne u sed moj de ce ni ji pro šlog ve ka sa tek sto vi ma Kli for da Ger ca i Haj de na Vaj ta ko ji ma su na-
pra vi li za o kret u re la ci ja ma iz u ča va nja isto ri je kul tu re i an tro po lo ške di sci pli ne u ce li ni (Ul briht 
2010, 62–63; Ge ertz 1966; Sa hlins 1985, Sa hlins 1985a; Mar cus, Fic her 1999; Ort ner 2006; Bo-
ško vić 2015). 
„Kon cep tu al ne struk tu re za lju de pred sta vlja ju stvar nost“, tvr dio je Gerc, ta ko da lju di ži-
ve u sve tu „ka kav za mi šlja ju“ (Gerc u Ul briht 2010, 63; Bo ško vić 2007). „Za mi šlja nje“, kao in-
di vi du al na in ter pre ta ci ja so ci o kul tur ne stvar no sti, ni je bi lo no va ide ja u kul tur noj isto ri ji, ali je 
za an tro po lo gi ju u kon tek stu no ve epo he otvo ri lo raz li či te prav ce u is tra ži va nji ma, a ti me i 
umno ža va nje per spek ti va (Ni etzsche u Rap port, Ove ring 2007, 237–240; Bar nard 2004, 7–14). 
Jed na od no vih per spek ti va iz ovog raz do blja ko ja je ključ na za is tra ži va nje je ste Ger co va te o ri-
ja o umet no sti kao kul tu ri, ali ona je te ma ko jom se ba vim u tre ćem po gla vlju. 
Sa da se vra ćam iz vo di ma iz kul tur ne isto ri je pe ri o da ko jim se ba vim u ovom po gla vlju. Naj-
pre ću iz lo ži ti iz vo de ko ji da ju pred lo ške, od no sno pru ža ju uvid u mo de le, at mos fe ru i men ta li-
tet epo he dru ge po lo vi ne XIX i pr ve po lo vi ne XX ve ka. Oni uklju ču ju po li tič ke ak ci je ko ji ma 
je po kre nu to umre ža va nje sve ta i in te lek tu al na do stig nu ća is tak nu tih i iz vr snih po je di na ca to-
kom jed nog ve ka ko ji pret ho di osni va nju Une ska (Po lanyi 2001; Edel man, Ha u ge rud 2005; Fi-
re 2009; Ste arns 2010; Moyn, Sar to ri 2013). 
Po tom iz la žem i ana li zi ram pro me ne kon ce pa ta kul tu re ko je Une sko pro pa gi ra od vre me-
na ka da je ova or ga ni za ci ja osno va na, i to u in ter va lu od se dam de set go di na (Val der ra ma 1995). 
Osnov ni cilj je od re đi va nje i iz dva ja nje sku pa re fe rent nih po da ta ka ko ji su iz an tro po lo ške per-
spek ti ve ovog is tra ži va nja neo p hod ni za iden ti fi ka ci ju i in ter pre ta ci ju po to njih Une sko vih upo-
tre ba i pro me na kon cep ta kul tu re (Ibid.).
Pr vi deo dru gog po gla vlja na slo vljen Ka stva ra nju Une ska – od 1851. do 1944. go di ne, za po-
či njem de lo vi ma kul tur ne isto ri je epo he ko ja je, pre ma sta vo vi ma jed ne gru pe isto ri ča ra okre nu-
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te an tro po lo škom pri stu pu isto ri ji, uvod u in sti tu ci o nal no „po ve zi va nje sve ta“ (Ro sen berg, 
Iriye, 2012; Ste arns 2010; Ul briht 2010, 55–80; Moyn, Sar to ri 2013)29. U ovom de lu ba vim se opi-
si va njem men ta li te ta i do ga đa ji ma ko ji su idej no, in te lek tu al no, po li tič ki i ma te ri jal no pod u pr-
li te šnje glo bal no po ve zi va nje ze ma lja sve ta i po sta vlja nje in sti tu ci o nal nih te me lja mi si je Une ska 
(Po lanyi 2001; Mac far la ne 2003; Fi re 2009; Ste arns 2010; Moyn, Sar to ri 2013; Šo be, Mar ten 2014). 
 Pr vi deo epo he ko ja pret ho di stva ra nju Une ska, a to je dru ga po lo vi na XIX ve ka, u ze-
mlja ma evro a tlant skog ba se na obe le ža va „osam vo de ćih ide ja ko je su ima le pri mat u čo ve ko voj 
ima gi na ci ji“ (Claeys 2010, xi ii). To su ide je „re vo lu ci je, na ci o na li zma, in du stri ja li zma, li be ra li-
zma, so ci ja li zma, evo lu ci o ni zma, na uč nog i teh nič kog pro gre sa i ide ja ci vi li za ci je“ ko ja u naj ve-
ćoj me ri po ve zu je sve osta le pret hod no na bro ja ne ide je, ali i umet nič ke po kre te ko ji se ja vlja ju u 
ovom pe ri o du (Ibid.). 
Pri me ri iz ve de ni iz po li tič ke i umet nič ke sfe re u ovom de lu is tra ži va nju, pre no se od ra ze 
raz li či tih ten den ci ja u kon ci pi ra nju kul tu re i raz li či te ma te ri ja le u nje nom ob li ko va nju. S jed ne 
stra ne u to me uče stvu ju lju di ko ji se mo gu ubro ji ti me đu auto re stva ra nja glo bal nog sve ta u 
obla sti po li ti ke. S dru ge stra ne uče sni ci ko ji su ta ko đe auto ri stva ra nja glo bal nog sve ta, su lju di 
iz na u ke i umet no sti či ji su su bjek tiv ni po gle di na svet i ostva re nja in sti tu ci o na li zo va ni kao teh-
no lo ški i du hov ni raz voj me đu na rod ne za jed ni ce.
U dru gom i tre ćem de lu dru gog po gla vlja iz auto i sto ri je i pro gra ma Une ska či tam, ana li-
zi ram i tu ma čim Une sko ve in ter pre ta ci je kon cep ta kul tu re (Val der ra ma 1995). Vre me po li tič kog 
de lo va nja i „kul tur nih ak ci ja“ ko ji ma Une sko for mu li še kon cept kul tu re sa ži mam kon cen tri šu-
ći se na ključ ne pa ra dig me kul tu re i pre lom ne pe ri o de30. 
Dru gi deo dru gog po gla vlja, pod na slo vom Une sko ve kla si fi ka ci je kon cep ta kul tu re od 1945. 
do 1966. go di ne: kul tur ni in ter na ci o na li zam i tre ći deo dru gog po gla vlja Une sko ve kla si fi ka ci je 
kon cep ta kul tu re od 1967. do 2015. go di ne: 3D hu ma ni zam, sa dr že pre gled upo tre ba i pro me na 
kon cep ta kul tu re ko ji su iz ve de ni iz či ta nja po li tič kih pro gra ma i ak ci ja Une ska u raz li či tim pro-
gram skim fa za ma mi si je ove Or ga ni za ci je (Val der ra ma 1995). 
To su pe ri o di obe le že ni pro me nom jed ne kon cep ci je kul tu re u dru gu, to jest pro me nom 
ključ nog na ra ti va mi si je Une ska. Slo je ve na ra tiv nih for mi ko ji ma se kon cept kul tu re pred sta vlja 
is pi tu jem i ana li zi ram u kon tek stu (Sar to ri 2005). Osnov ni kon tekst su oda bra ne an tro po lo ške 
te o ri je kul tu re, a po moć ni či ne uzor ci, to jest po me nu ti iz vo di iz kul tur nih i in te lek tu al nih isto-
ri ja sve ta. 
29 Grupa istoričara okrenuta antropološkom pristupu istoriji formira se sedamdesetih godina XX veka sa po-
kretom kritike socijalne istorije „u kojoj često nije bilo mesta za ljude“ (Ulbriht 2010, 59). „Danas se često koristi 
naziv ’istorijska antropologija’. Neki pod tim podrazumevaju sve nove teme i metode o kojima se (među istoričari-
ma) govorilo u poslednjoj trećini XX veka“ (Ulbriht 2010, 74).
30 Jedno od tumačenja kulturne akcije u kulturnoj politici jeste da ona označava „istovremenu intervenciju 
u kulturi na globalnom nivou koja uključuje i javne i privatne aktere“ (Šobe, Marten 2014, 16). Ovo tumačenje je, 
kako smatram, relevantno za antropološku perspektivu istraživanja, jer je njime označena celokupna proizvodnja 
Uneskove kulture, koja uključuje i proizvodnju koncepata o kulturi.
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Ti uzor ci uklju ču ju ob li ko va nje in fra struk tu re, eko no mi je, za ko na i umet nič kih de la, od-
no sno raz li či tih in sti tu ci ja ko je si ste ma ti zu ju ko or di ni ra no de lo va nje na ci o nal nih dr ža va, ali i 
raz li či tih gru pa i po je di na ca, kon sti tu i šu ći ta ko pu te ve me đu na rod ne sa rad nje či ne ći u me đu-
na rod nom kon tek stu pod jed na ko le gi tim nim za mi šlje ne (iz mi šlje ne) tra di ci je, to jest ide je na-
ci o na li za ma, in ter na ci o na li zma i ko smo po li ti zma (Ože 1993; Po lanyi 2001; Edel man, Ha u ge rud 
2005; Ste arns 2010; Moyn, Sar to ri 2013; Keylor 2001). 
Pra će nje pro me na uslo va za ostva re nje na šeg ja i na šeg mi (na še ljud sko sti) u od Une sko-
vog usta no vlje nja glo bal nom kon tek stu omo gu će no je u is tra ži va nju da kle, uvod nom pri čom iz 
isto ri ja o po ve zi va nju sve ta. Isto ri ju, po treb no je na gla si ti, pred sta vljam she ma tič no31. She ma ti-
zo va ni su, ka ko opi si men ta li te ta epo ha, at mos fe re vre me na, ta ko i ka rak te ri stič ni uzor ci ne kog 
raz do blja ili do ga đa ja.
Iz dva jam do ga đa je ko ji su u od re đe nom vre me nu ima li ude la u pro me na ma for me kul tur-
ne isto ri je me đu na rod ne po li tič ke za jed ni ce, ali ko ji, ta ko đe, im pli ci ra ju pro me ne sva ko dne vi-
ce, prem da ona ni je pred met is tra ži va nja (Go o de nugh 1963). Opre de li la sam se za iz vo de ko je 
sam iden ti fi ko va la kao stra te ške tač ke u pro sto ri ma i vre me ni ma nji ho vog na stan ka, a ko ji su, 
ka ko tu ma čim, re fe rent ni za pro me ne kon cep ta o kul tu ri u kon tek sti ma po li tič kih ak ci ja i te o-
ri ja ko je is pi tu jem. 
S jed ne stra ne, u ovom pe ri o du bit ni za pro me ne kon cep ta kul tu re po ka za li su se uti ca ji 
„iz mi šlja nja tra di ci je na ci o na li zma“, či je se us po sta vlja nje u evro a tlant skom pro sto ru u mo der-
nom do bu po ve zu je s dr ža vo tvor nom isto ri jom XIX ve ka (An der son 2006; Gel lner 1965; Gel-
lner 1983; Gel lner 1997).
Ko re ne na stan ka na ci o na li zma jed na gru pa is tra ži va ča da ti ra u sta ri vek (Erik sen 2010). 
Oni ko ji za stu pa ju ovu ide ju tvr de da su ar gu men ti za po re klo na ci o na li zma u mo der nom do-
bu ve za ni sa mo za is ku stvo Za pad ne Evro pe i ig no ri šu, na pri mer, isto ri ju „Ki ne, ko ja je kao na-
ci ja po sto ja la ve ko vi ma pre bi lo ko je evrop ske na ci je“ (Sar gent 2009, 28)32. 
Za an tro po lo ške per spek ti ve osnov tu ma če nja et ni ci te ta i na ci o na li zma pod ra zu me va uoča-
va nje raz li ka iz me đu „in sa ja de ra i aut saj de ra, iz me đu nas i njih“ (Erik sen 2010, 1–22, 117–146). 
Isto ri ja ovih raz li ka i for mi ra nja pa ra dig mi uz po moć ko jih se ’mi i oni’ us po sta vlja ju kao struk-
31 „Shematično tumačenje toka ljudskog razvoja“ istoričari obično nazivaju „metaistorijom“ (Toš 2008, 52). 
O metaistoriji i metarazumevanju istorije detaljnije videti u studiji Beyond the Great Story: History as Text and Dis­
course (Berkhofer 1995).
32 „Naročito važni za aktuelne debate o nacionalizmu su argumenti onih koji tvrde da je izvor nacije etnička 
grupa, a da oni koji zagovaraju ideju porekla nacionalizma u modernom dobu mešaju naciju s državom“ (Sargent 
2009, 28; Bošković 2014, 95–99). Konflikt između zagovornika ovih različitih koncepcija nacionalizma je u razlik-
ovanju „između kulturnog ili etničkog nacionalizma i građanskog ili liberalnog nacionalizma“. Kulturni ili etnički 
nacionalizam zasniva se na „korenima koji sežu u antičko vreme, a građanski ili liberalni vezuje se za moderno do-
ba, dok za većinu važi da se može razlikovati ’loš’ (etnički) i ’dobar’ (građanski) nacionalizam“ (Sargent 2009, 29). 
U tom smislu kulturni nacionalizam može da se odnosi i na određene oblike nacionalnog kosmopolitizma. To je 
naročito prihvatljiva konstatacija ukoliko se privolimo gledištu da „nacionalizam nije zasebna ideologija“, već da 
predstavlja „’tanku’ ideologiju koja poprima različite karakteristike u zavisnosti od toga za koju se od zasebnih ide-
ologija vezuje“ (Freeden, Hagopian u: Sargent 2009, 23).
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tu re ko ji ma upra vlja ju po li tič ki apa ra ti i in sti tu ci je, ve zu je se u an tro po lo gi ji za isto ri ju dr ža ve 
(Rap port, Ove ring 2007, 386–390). 
Tu ma če nje raz li ka iz me đu dr ža ve i na ci o nal ne dr ža ve u an tro po lo gi ji se u osno vi za sni va 
na in ter pre ta ci ji kul tu re (Rap port, Ove ring 2007, 389). U pre vo du, pre ma mi šlje nju od re đe nih 
an tro po lo ga kra jem XX ve ka, to zna či da su i jed na i dru ga pri vid no fik si ra ni kon cep ti. Ure đe-
ni mo de li ko ji ma se so ci o kul tur ne za jed ni ce dr ža va i na ci o nal nih dr ža va pred sta vlja ju kao ho-
mo ge ne, ogra ni če ne i traj ne, u prak si, u sva ko dne vi ci i ne po sred nim tu ma če nji ma čo ve ka čo ve-
kom, baš kao i kul tu ra po sta ju, dis kur ziv na čvo ri šta i ana li tič ke ap strak ci je (Rap port, Ove ring 
2007, 390). 
U do dat ku ovog ob ja šnje na kon cep ta dr ža ve i na ci o nal ne dr ža ve iz kam pa so ci o kul tur ne 
an tro po lo gi je ko je iz no si Ra port, je ste tvrd nja da sva ko od nas po je di nač no stva ra svo ju isti nu i 
svoj ose ćaj o nji ma (Ibid.). Ove in di vi du al ne kon cep tu a li za ci je pre va zi la ze for me, struk tu re i ge-
ne ra li za ci je ko lek tiv nog kon sen zu sa, što uka zu je da te o ri je o umet no sti kao kul tu ri i pri o ri te tu 
po e tič kog pro duk ta pred sta vlja ju iz per spek ti ve so ci o kul tur ne an tro po lo gi je prak tič ne, ak tiv ne 
kon sti tu tiv ne te o ri je u prak sa ma ob li ko va nja po gle da na svet i stva ra nja sve ta (Hart 2005; Rap-
port 1997).
Na ci o na li zam se u ve ći ni de fi ni ci ja opi su je kao „na ci o nal na svest ili sve snost pri pa da nja 
gru pi, kao na ci o nal ni iden ti tet ili iden ti fi ka ci ja sa gru pom, kao ge o graf ska iden ti fi ka ci ja, ili iden-
ti fi ka ci ja sa me stom, kao pa tri o ti zam i lju bav pre ma od re đe noj gru pi, kao po tre ba de lo va nja u 
gru pi“ da bi toj gru pi obez be di li bo lji ži vot (Sar gent 2009, 25). 
Obič no se pra vi „raz li ka (iz me đu) na ci o nal ne sve sti i iden ti te ta“, od no sno „et ni ci te ta i 
iden ti te ta (Sar gent 2009, 25; Bo ško vić 2014, 95–99). Ta ko, na pri mer čo vek mo že da bu de sve-
stan da je član od re đe ne gru pe, ali da se s njom ne iden ti fi ku je (Sar gent 2009, 25). „Iden ti fi ka ci-
ja i sa mo i den ti fi ka ci ja“, prem da pred sta vlja ju pre go vo re kul tu re i lič no sti, „isto ri je i fik ci je“, u po-
za di ni mo gu raz vi ti unu tra šnje di ja lo ge oso be ko ji su za sno va ni na „pro ce ni tro ško va i ko ri sti“ 
(Ri ker u: Bo ško vić 2014, 95–99; Ri ker u: Bo ško vić 2014, 97; Erik sen u: Bo ško vić 2014, 95). 
„Ve ći na nas je ro đe na u na ci ji, ali to ga ni smo sve sni do ne kog ka sni jeg tre nut ka u ži vo tu. Po-
treb no je da nas na u če o svim za jed ni ca ma ko ji ma pri pa da mo. Pre ma re či ma Be ne dik ta An-
der so na (Be ne dict An der son), na ci je su ’za mi šlje ne za jed ni ce’ za to što su kao ve ći na dru gih 
za jed ni ca stvo re ne či nje nji ma onih ko ji to kom vre me na ve ru ju ili pri hva ta ju od re đe ne mi-
to ve i sim bo le, te na taj na čin moć no de lu ju na one ko ji se iden ti fi ku ju sa za jed ni com. Fi lo-
zof Pol Ri ker (Paul Ri co e ur 1913–2005), sma trao je da su ovi ’ba zič ni sim bo li’ deo ono ga što 
stva ra, le gi ti mi zu je i oprav da va na ci ju. Sim bo li na ci o nal no sti, kao što su za sta va i na ci o nal-
na him na, evo ci ra ju ose ća nja iden ti fi ka ci je, po ne kad i kod onih ko ji ni su sna žno iden ti fi ko-
va li se be s tom dr ža vom […] Na ci o nal ni iden ti tet je pi ta nje iz bo ra. To je sve sni čin. […] Pa-
tri o ti zam ili lju bav pre ma na ci ji je kao ve ći na na ših lju ba vi, da one ko je vo li mo opi su je mo 
bo ljim ne go što to za i sta je su. […] Mi stva ra mo sli ku na ci je ona ko ka ko od go va ra na šim po-
tre ba ma“ (Sar gent 2009, 25, 26).
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Fe no men in ter na ci o na li za ci je kul tu ra, ko ji be le ži in ten ziv ni raz voj u dru goj po lo vi ni XIX 
i pr vim de ce ni ja ma XX ve ka, obič no se u obla sti iz u ča va nja me đu na rod nih kul tur nih od no sa 
de fi ni še kao „na ci o nal ni“ ko smo po li ti zam (Šo be, Mar ten 2014, 62). Po ja va na ci o nal nog ko smo-
po li ti zma de lom se mo že ob ja sni ti ti me što od re đe ne na ci je „vo đe ne že ljom da do stig nu na ci o-
nal no sa vr šen stvo pri be ga va ju neo p hod noj in te lek tu al noj otvo re no sti“(Ibid.). 
„To kom či ta vog XX ve ka ja vlja ju se me đu na rod ni ak te ri ko ji ili na mer no iz be ga va ju dr žav-
na ogra ni če nja (u slu ča ju pri pad ni ka in te lek tu al nih avan gar di), ili im se pri la go đa va ju (me-
đu na rod ne kul tur ne or ga ni za ci je, kao što su Dru štvo na ro da i ka sni je Uje di nje ne na ci je), a 
ne kad ih i uve li ko za me nju ju (ame rič ke fi lan trop ske or ga ni za ci je do 1940. go di ne). Svi ovi 
ak te ri ob li ku ju svet sa zna nja i in te lek tu al ne raz me ne i stva ra ju ne jed na ko glo bal no po lje je-
zi ka, knji žev no sti i na u ke“ (Ibid.).
Ko smo po li ti zam se kao ide ja raz vio još u an tič koj Grč koj me đu pri pad ni ci ma sto ič ke fi lo-
zof ske ško le. U mo der nom do bu oži ve li su ga Kan to va fi lo zo fi ja i po kret pro sve ti telj stva (Vu ko-
vić 2006; Ko pič u: Dil men 2010, 133–143; Hart 2003b, 23). Ko smo po li ti zam u XIX, XX i XXI 
ve ku do bi ja no ve ide o lo ške i po li tič ke for me i no ve te o ri je (Fi ne 2007; Rap port, Ove ring 2007, 
104–109; Werb ner 2008; Šo be, Mar ten 2014, 62). 
Smi sao ko smo po li ti zma ba šti ni se na te žnji za pro me na ma ko je će omo gu ći ti da se pre va-
zi đu spe ci fič ne, usko de fi ni sa ne na ci o nal ne, po li tič ke, te ri to ri jal ne i kul tur ne ve ze ka ko bi se 
stvo rio pro stor za glo bal no po ve zi va nje lju di (Ku per 1994). 
Na pre la zu iz XIX u XX vek so ci o log Emil Dir kem (Émi le Durk he im 1858–1917) be le ži 
da su šti na na do la ze ćeg „svet skog pa tri o ti zma, to jest ko smo po li ti zma“ ni je u ide ji da dru štva svoj 
po nos gra de ti me što će da bu du „naj ve ći i naj bo ga ti ji, već naj pra ved ni ji, naj bo lje or ga ni zo va ni 
i da ima ju naj mo ral ni je ustav no ure đe nje“ (Durk he im u: Fi ne 2007, ix).
Je dan od „za stra šu ju ćih pro ble ma s ko jim se su o ča va bi lo ko ja vr sta ko smo po li ti zma je ste 
ka ko mi sli ti o re la ci ja ma ko smo po li ti zma kao pro jek ta tran sfor ma ci je i po sto je ćih for mi po li tič-
kih dru šta va“ (Fi ne 2007, 39). Kon sti tu i sa nje me đu na rod nih or ga ni za ci ja kao što je Une sko 
usme re no je, ka ko od re đe ni is tra ži va či shva ta ju, na re ša va nje ovog pro ble ma bi ra njem zlat ne sre-
di ne iz me đu dva eks trem na ko smo po li ti zma. 
Jed nu kraj nost vi zi je ko smo po li ti zma pred sta vlja „kraj na ci o nal nih dr ža va i nji ho va za me-
na ob li ci ma glo bal nih for mi po li tič kih za jed ni ca, a dru gu uskla đi va nje ko smo po li ti zma s po sto-
je ćim ob li ci ma na ci o nal nih dr ža va“ (Ibid.). 
Sred nja li ni ja je na zva na „no vi ko smo po li ti zam, ko jim se obič no ozna ča va ’ko smo po lit sko 
sta nje’, što je za pra vo vi še sloj no glo bal no ure đe nje sa či nje no od re for mi sa nih osno va so li dar no-
sti unu tar na ci o nal nih dr ža va i raz vo ja tran sna ci o nal nih for mi“, kao i no vih ob li ka za jed ni štva 
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či ji je cilj da učvr ste „me đu na rod ne in sti tu ci je, po kre te i za ko ne ko ji ma se re gu li šu od no si iz me-
đu dr ža va i ga ran tu ju pra va i slo bo de glo bal nih gra đa na“ (Ibid.).
Sto ga je uslo ve, si tu a ci je, po lo ža je i okol no sti ko smo po lit skog sta nja u glo bal nom kon tek-
stu po treb no shva ti ti u zna če nju isto vre me nog kon stru i sa nja i odr ža va nja po sto je ćih kon struk-
ci ja „prav nih i po li tič kih for mi, dok je ko smo po li ti zam“ po gled na svet i de lo va nje u sve tu ko je 
je uskla đe no sa kom plek sno šću ko smo po lit skog sta nja (Fi ne 2007, 40).
En tu zi ja zam ko ji je pro iz ve la ide ja za us po sta vlja nje ko smo po lit skog sta nja u me đu na rod-
nim od no si ma, u od re đe nim in te lek tu al nim i po li tič kim kru go vi ma me đu ko ji ma su i oni ko ji 
su ini ci ra li osni va nje Une ska, pod stak nut je de lom či nje ni com da na ci o nal na dr ža va kao te ri to-
ri jal no ogra ni če na ne ma u svim slu ča je vi ma ka pa ci tet da po nu di re še nja po li tič kih, kul tur nih, 
na uč no i stra ži vač kih i eko nom skih pro ble ma. 
Umet nič ka, in te lek tu al na i na uč na raz me na, tu ri sti, mi gran ti i iz gna ni ci „pred sta vlja ju ob-
li ke me đu na rod nih kul tur nih kre ta nja“ ko ji uti ču na stva ra nje po tre ba za for mi ra njem ure đe-
nog glo bal nog dru štva (Šo be, Mar ten 2014, 29–123, 62). Pro ble mi ko ji se od no se na „eko lo gi-
ju“, no ve for me „ko mu ni ka ci je“, „me đu na rod ni te ro ri zam“, pri vre me ne i traj ne „mi gra ci je“ re ši-
vi su, iz per spek ti ve za go vor ni ka ko smo po lit skog sta nja, po ste pe nim raz vo jem in sti tu ci ja i vred-
no sti ko je ni su u okvi ri ma na ci o nal nog (Bar nard 2004, 39–41; De bre 2000; Ka stels 2014; Ga-
ći no vić 2005; Rap port, Ove ring 2007, 173–180; Beck 1998; Sar gent 2009, 32–33; Rap port 2006; 
Amit, Rap port 2012).
Pa ra doks ovog sta nja je u to me što su mo ti vi za go vor ni ka ko smo po lit skog sta nja iz gra đe-
ni na raz li či to pro fi li sa nim kon cep ti ma kul tu re. Kon cep tu a li za ci ja kul tu re se zbog to ga pre po-
zna je kao osno va, kon tekst, pod lo ga za de fi ni sa nje i re de fi ni sa nje dru gih so ci o kul tur nih kon ce-
pa ta (me đu nji ma i re la ci ja na ci o na li zma i ko smo po li ti zma) ka ko pri li kom is tra ži va nja u dru-
štve nim i hu ma ni stič kim di sci pli na ma ta ko i u pro ce si ma sa mo o dre đe nja po je din ca. 
Ko smo po li ti zam se, kao po li tič ki prin cip, ide o lo gi ja, ali pre sve ga za stu pa nje od re đe nih 
kul tur nih vred no sti mo že po ve za ti s na ci o na li zmom, što je već po me nu to. Je dan od na či na po-
ve zi va nja je upra vo u to me da se na ci o nal na iz vr snost gra di na in te lek tu al noj otvo re no sti i re-
kog ni ci ji dru gih u glo bal nom okru že nju (Rap port, Ove ring 2007, 104 –108; Ri co e ur 2005)33.
Po sto je gle di šta ko ja ko smo po li ti zam i in ter na ci o na li zam sma tra ju bli skim na ci o na li zmu. 
Ovu bli skost tu ma če ti me da upra vo kao što su „na ci o na li zmu po treb na pri zna nja i po ve za nost 
onih ko ji ži ve u jed noj ze mlji, ta ko su ko smo po li ti zmu po treb ne ve ze i pri zna nja“ onih ko ji su 
raz vi li ose ća nje pri pa da nja glo bal nom sve tu (Sar gent 2009, 33). Stva ra nje ovih ve za pot po mog-
nu to je „sim bo li ma, a ko smo po li ti zam ih ima sa mo ne ko li ci nu“ (Ibid.). 
Lju di čak i ka da „pre po zna ju ve ze s dru gim lju di ma u sve tu“ ne raz vi ja ju u zna čaj noj me ri 
emo ci je i ne iden ti fi ku ju se s glo bal nim sve tom“ (Ibid.). Zbog to ga, zbog raz li ke u sna zi emo ci-
33 Are nationalism and cosmopolitanism compatible? Pristup 2. 12. 216. Dostupno na: http://www.e-ir.in-
fo/2010/11/25/are-nationalism-and-cosmopolitanism-compatible/ 
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ja u od no su na na ci o na li zam, ne ki sma tra ju da ko smo po li ti zam ne ma šan su da bu de si la kao što 
je na ci o na li zam „sve do onog tre nut ka u ko jem bi ne ka kri za pro iz ve la sna žnu emo ci o nal nu re-
ak ci ju iden ti fi ka ci je po je di na ca sa svet skom za jed ni com“ (Ibid.).
Ta ko đe, po sto je is tra ži va či ko ji za stu pa ju stav da je „ko smo po li ti zam pri vi le gi ja onih ko ji 
uži va ju u bez bed noj i mir noj na ci o nal noj dr ža vi“ (Ig na ti ef u: Sar gent 2009, 33). Pre ma ovom 
gle di štu, „ko smo po li ti zam se ne raz vi ja nu žno kao opo zi ci ja na ci o na li zmu, već upra vo su prot-
no“, reč je o ko smo po lit skom sta nju i po gle du na svet ko ji se raz vi ja ju na na ci o na li zmu“, a bla-
go sta nje, bez bed nost i mir no dop sko dru štvo su pred u slo vi raz vo ja ko smo po lit skog sta nja na ci-
o na li zma (Ibid.). 
Ko smo po li ti zam ne bi tre ba lo me ša ti sa mul ti kul tu ra li zmom, ko ji će Une sko uve sti u pro-
gra me mi si je iz grad nje kul tu re mi ra po čev ši od se dam de se tih go di na XX ve ka (Shwe der 2001, 
3156–3157; Mi len ko vić 2014, 9–10 ; Bo ško vić 2014, 53–54). Mul ti kul tu ra li zam je u osno vi ide ja 
ko ja ljud ske kul tu re „za mi šlja kao vr ste“, a po je din ce sta vlja u sen ku „tra di ci ja, obi ča ja i kul tur-
nih pre de la“ (Rap port, Ove ring 2007, 105 –106; Mi len ko vić 2014; Bo ško vić 2014, 53–54; Bo-
ško vić 2009).
Upra vo su prot no od mul ti kul tu ra li zma, ko smo po li ti zam „pret po sta vlja ’in di vi du a li za ci ju’, 
eg zi sten ci je po je din ca“, ko ja uvek de lom pre va zi la zi „ko lek ti vi stič ke do go vo re“ (Beck u: Rap-
port, Ove ring 2007, 106). Ko smo po li ti ka „ugro ža va ras pra ve ko je se od no se na ide o lo ški sta tus 
ko lek ti vi stič ke re to ri ke isto rij ski de ter mi ni sa nog ko lek ti va i na met nu tih (pri sil nih) kul tur nih 
iden ti te ta“, a što mul ti kul tu ra li zam, kom bi nu ju ći re to ri ke to le ran ci je i isto rij ski de ter mi ni zam 
kul tur nih tra di ci ja, im pli cit no za go va ra (Rap port, Ove ring 2007, 108).
In ter na ci o nal na me đu na rod na oku plja nja, svet ske iz lo žbe, fe sti va li, kon gre si, osni va nje 
pr vih me đu na rod nih stru kov nih i umet nič kih udru že nja, glo bal na tr ži šna do stup nost umet nič-
kih de la, struč nih ča so pi sa, mi gra ci ja na uč ni ka, tran sna ci o na li za ci ja mo bil no sti stu de na ta le gi-
ti mi šu ka ko na ci o nal na, ta ko i ko smo po lit ska opre de lje nja (Šo be, Mar ten 2014, 29–123, 66; Toš 
2008, 37; Moyn, Sar to ri 2013; Ste arns 2010; Rap port, Ove ring 2007, 104–109; Fri ed man 2005; 
Fri ed man 2007; Leč ner, Bo li 2006; Ste ven son 2003)34. 
Sve ovo se, pre ma po je di nim auto ri ma od vi ja za hva lju ju ći naj pre in te lek tu al noj otvo re-
no sti po je di na ca i na ci o nal nih za jed ni ca. Pre ma dru gi ma, reč je o pri o ri te tu ko ji se da je „pro-
to ku ro ba i ka pi ta la“ i re zul ta ti ma iz ra ču na va nja „tro ško va i ko ri sti“, pri če mu je re to ri ka o 
kul tu ri ključ no sred stvo ostva ri va nja ovog pri o ri te ta (Stolc ke 1995, 21; Erik sen u: Bo ško vić 
2014, 95). 
Re to ri ka o kul tu ri usme re na na otva ra nje vra ta eko nom skim to ko vi ma i po je di nač nim 
eko nom skim in te re si ma ve li ča kon cept kul tu re kao „kom pakt ne, ogra ni če ne, lo ka li zo va ne i isto-
rij ski uko re nje ne u sku po vi ma tra di ci ja i vred no sti ko je se pre no se ge ne ra ci ja ma pre ma ide o lo-
34 „Sve ono što svet čini celinom – njegova infrastruktura, ekonomija, državni sistem, zakon i globalni pro-
blemi – i te kako je ’kulturološko’“ (Lečner, Boli 2006, 15).
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škom re per to a ru XIX ve ka“ s kon tra dik tor nim kon cep ti ma o na ci o nal noj dr ža vi u ko ji ma sme-
ne ra ta i mi ra pred sta vlja ju va žne de lo ve ove tra di ci je (Stolc ke 1995, 4). 
Kul tur nu isto ri ju sve ta od 1851. do 1945. go di ne ka da je osno van Une sko u ce li ni ka rak te-
ri še op šte re po zi ci o ni ra nje sfe ra kul tur nih uti ca ja (s kon tra dik tor nim kon cep ti ma o kul tu ri, na-
ci o nal noj dr ža vi, et ni ci te tu, ko smo po li ti zmu, iden ti te tu, ra tu i mi ru) u glo bal nom smi slu. Ze-
mlje, od no sno na ci o nal ne dr ža ve or ga ni zo va le su u ovom raz do blju po sto je će me đu na rod ne 
kul tur ne uti ca je i ak ci je na nov i sva ka od ze ma lja na raz li čit na čin, a sva ki od na či na im pli ci ra i 
raz li či te ob li ke in te lek tu al ne i kul tur ne otvo re no sti, od no sno za tvo re no sti. 
Iz lo že ni do ga đa ji o kon stru i sa nju glo bal nog sve ta pred sta vlja ju za mi šlja nje i stva ra nje no-
vog sve ta, ka ko na lič nim, ta ko i na na ci o nal nim i ko smo po lit skim in te re si ma. Isto rij ski su de fi-
ni sa ni či nje ni com da tvo re bit ne de lo ve kul tur nih ak ci ja ko ji ma je ob li ko va no ko smo po lit sko 
sta nje u pa ru sa sna žnim ose ća nji ma na ci o nal nih bi ća. S raz li či tih aspe ka ta po li tič kog, in te lek-
tu al nog i umet nič kog sa mo o stva ri va nja na šeg ja i na šeg mi, ka ko je po ka za la isto ri ja, da ju je dan 
za jed nič ki is hod, a to je svet po ve zan u glo bal nu za jed ni cu u ko joj Une sko po sto ji i de lu je za-
sni va ju ći smi sao svog po sto ja nja na raz vo ju ima gi na ci je u kon ci pi ra nju kul tu re.
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U pe ri o du od jed nog ve ka pre osni va nja Une ska po gle de na svet lju di ko ji su u isto ri ji za be le že-
ni kao osni va či ove or ga ni za ci je i nji ho ve ak ci je u stva ra nju bu du ćeg sve ta, ka ko se naj če šće opi-
su je u isto ri ja ma ovog raz do blja, ob li ku ju iz u mi fo to gra fi je, te le gra fa, elek tri fi ka ci je, film ske tra-
ke, ra dio-pri jem ni ka, eks pe ri men tal nih ob li ka me ha nič ke i elek tron ske te le vi zi je, avi o na, ali i ve-
li ka stra da nja lju di u re vo lu ci ja ma, lo kal nim i svet skim ra to vi ma. 
Ovaj pe riod po či nje sa odr ža va njem Ve li ke svet ske iz lo žbe u Lon do nu 1851. go di ne 
ka da su usa gla še ni pla no vi za osni va nje Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa. Obe le ža va ga 
po tom, to kom de ce ni ja ko je sle de, osni va nje dru gih me đu na rod nih or ga ni za ci ja – Cr ve­
nog kr sta, Te le graf ske uni je, Po štan ske uni je, Li ge na ro da i Me đu na rod nog in sti tu ta za in te­
lek tu al nu sa rad nju. Ko nač no, ovo raz do blje za vr ša va se osni va njem me đu na rod nih eko-
nom skih i po li tič kih in sti tu ci ja (Ste arns 2010, 131–132; Edel man, Ha u ge rud 2005, 4, 17, 
157; Fi ne 2007, 60).
„De vet na e sti vek, u svo joj kul mi na ci ji, iz gle da kao naj ne ve ro vat ni ja epo ha ika da. Ka ko je Al-
fred Vo las (Al fred Rus sel Wal la ce 1823–1913) is tra ži vač, bi o log, ge o graf i an tro po log, opi sao 
u svo joj knji zi Ču de sni vek: us pe si i pa do vi iz 1898. go di ne, čo ve čan stvo je do ži ve lo pro gres 
ne za pam ćen u isto ri ji […] Svet se ubr za no sma nji vao, pu to va nja i ko mu ni ka ci je po sta li su 
umno go me lak ši […] Lju di svih kla sa is ku si li su ne što za pa nju ju će, za di vlju ju će i pro vo ka-
tiv no (Claeys 2005, xi).
Ob li ko va nje me đu na rod ne po li ti ke u ovom pe ri o du, ka ko ar gu men tu jem, ka rak te ri šu ak-
ci je pre me šta nja „mo ći kul tur nih sna ga“ (Šo be, Mar ten 2014, 55). Re zul tat re de fi ni sa nja si ste ma 
i te re na me đu na rod nog po li tič kog di ja lo ga je, ka ko za klju ču jem, u de fi ni sa nju i upo tre bi kul tu-
re kao ar bi trar nog si ste ma po li tič kog de lo va nja. 
To kom ovih sto ti nu go di na si ste ma tič no se ra di lo na do slov noj i sim bo lič koj sin hro ni za-
ci ji zvu ka i sli ke kul tu ra sve ta ne bi li se usa gla si le per spek ti ve svet ske za jed ni ce. Ve ći na ze ma lja 
je u ovom raz do blju pro me ni la ob lik upra vlja nja. Ka ko u na stav ku ar gu men tu jem, ovo se de ša-
va lo za hva lju ju ći naj pre ino va ci ja ma u so ci o kul tur nom raz vo ju, od no sno za hva lju ju ći pro me na-
ma u kon ci pi ra nju kul tu re, od no sno pro me na ma kul tur nih men ta li te ta (Ha ra ri 2008; Šo be, 
Mar ten 2014, 29–123; Claeys 2005).
Ka stvaranju Uneska: od 1851. do 1944. godine
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Du go go di šnji ra to vi vo di li su se i u bli žoj i u da ljoj pro šlo sti. Ipak, te me ra ta i mi ra po sta-
ju u dru goj po lo vi ni XIX i pr voj po lo vi ni XX ve ka ključ ne za glo bal ni kon tekst35. Na ro čit zna-
čaj do bi le su u pre go vo ri ma za kon sti tu i sa nje in sti tu ci ja s ko ji ma po či nje ob li ko va nje kosmpo-
lit skog sta nja me đu na rod ne za jed ni ce. 
Pe riod ko ji hro no lo ški ob u hva ta vre me od 1851. do 1944. go di ne u so ci o kul tur nom smi slu 
ka rak te ri še gra đan ski i teh no lo ški pre o bra žaj, u ko jem je „svet po stao pri sni je, ali i otu đe ni je me sto“ 
(Ro sen berg, Iriye 2012, 3). Po li tič ki ži vot u ovom raz do blju obe le ža va ju na ci o nal ne re vo lu ci je, 
dva ve li ka svet ska ra ta, re po zi ci o ni ra nje si ste ma ko lo ni ja li zma, svet ske tr go vi ne i pro iz vod nje.
Od dru ge po lo vi ne XIX do kra ja pr ve po lo vi ne XX ve ka, ko ji se u isto ri ji na zi va i mo der-
nim do bom, uvek ko rak is pred teh no lo ških i po li tič kih, do ga đa le su se kul tur ne re vo lu ci je. Njih 
ka rak te ri šu pro me ne u raz vo ju in di vi du al nih po gle da na svet (Rap port, Ove ring 2007, 431– 
441). Osnov no obe lež je no vog po gle da na svet u ovoj epo hi bi la je „po ja ča na svest o sop stve-
nom bi ću i ja ka in tro spek ci ja“, što se od ra zi lo u te žnji lju di da is tra žu ju du blje re al no sti sve ta i 
sop stva (Pe ri 2000, 449; Bo ško vić 2014, 83–88). 
„Svet sko dru štvo“ ili „svet ska za jed ni ca“, pre ma sta vo vi ma od re đe nih is tra ži va ča, u ovom 
pe ri o du još ni su po sto ja li, već je to pre bio skup me đu na rod nih en ti te ta i pro ce sa ko ji se iz per-
spek ti va na ci o nal nih dr ža va raz li či to tu ma če i sa gle da va ju (Hart 2003a, 223–224)36. Ipak, od re-
đe ni so ci o lo zi sma tra ju da ima smi sla u ovom vre me nu go vo ri ti o po sto ja nju „kul tu re sve ta“ 
(Leč ner, Bo li 2006). O ak tiv no sti ma dru štva sve ta, ka ko na vo de, sve do či, „osni va nje broj nih do-
bro volj nih me đu na rod nih or ga ni za ci ja“ u dru goj po lo vi ni XIX ve ka (Leč ner, Bo li 2006, 9; Ste-
rans 2010; Ro sen berg, Iriye 2012). 
Ve ra, na da i ima gi na ci ja do mi nant nih ide o lo gi ja pro sve ti telj stva XVI II ve ka za pra vo su 
pri pre mi le i do stup nim uči ni le zna nja na ko ji ma se raz vi la pa ra dig ma ro man ti čar skog ide a li zma 
u XIX ve ku (Pe ri 2000, 165–225, 235–271). Spoj te ko vi na ra ci o na li zma sa ide a li stič kim aspi ra ci-
ja ma usme rio je po li tič ko de lo va nje u me đu na rod nim od no si ma na kon sti tu i sa nje no vih in sti-
tu ci ja. 
35 Tokom druge polovine XIX veka „Japan je postao prva ne-Zapadna zemlja koja je tehnološki počela da 
parira Zapadnim zemljama […] Britanija koja je imala najveću imperiju, prvu industrijsku revoluciju i bila vodeća 
trgovačka sila ovog razdoblja utisnula je svoju sliku na XIX vek u celini […] Model ustava Velike Britanije, duh 
džentlmenskih manira, inovacije u nauci i tehnologiji, velika mornarica, sve je to izazvalo čuđenje, zavist i komeša-
nja drugde po svetu. Međutim ne može se reći da je ’Pax Britannica’ podrazumevao mir za ne-Zapadne zemlje. Te-
žnje za prevlašću nad imperijama bile su konstantni izvori rata, od Kine i Burme do Indije i Turske, do Egipta, Su-
dana i potom do ostatka Afrike. Atmosfera Britanskog imperijalnog uspeha izazvala je žeđ za krvlju na drugim stra-
nama i do 1900. godine čak su se Japan i SAD pridružile borbama za imperije. Porast rasizma nakon 1850. godine, 
osnažio je dodatno opravdanja za invazije na ne-Evropljane […] Britanski model predstavljao je još dve velike ide-
je epohe, liberalizam podjednako politički i ekonomski i industrijalizam, jer je do kraja XIX veka Britanija posta-
la najvažnija industrijska sila sveta (Claeys 2005, xii-xiii).
36 Društvo sveta koristim, s jedne strane, u kontekstima koji su u vezi sa konstruisanjem sociopolitičkih teo-
rija i praksi međunarodnog tipa. Termin svetska zajednica, s druge strane, uglavnom koristim u kontekstima koji se 
mogu povezati sa osnovnim tumačenjem karakteristika zajednice u antropologiji, a to su u najširem smislu: „1) za-
jednički interesi ljudi; 2) zajednička ekološka sredina i mesto; 3) zajednički socijalni sistem ili struktura“ (Rapport 
and Overing 2007, 72).
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U ovom pe ri o du kul tur nu isto ri ju vo lje na ro da u evro a tlant skom pod ruč ju, u ko jem na-
sta ju ak ci je za po ve zi va nje sve ta, obe le ža va ve li ki za o kret u od no su na ro da pre ma svom vo đi. 
Prem da je ide ja o sve tom vla da ru po če la da sla bi još u kul tu ri re ne san se, nje no ko nač no po vla-
če nje de si lo se sa ce re mo ni jal no iz ve de nim, „po gu blje nji ma ob re da kru ni sa nja“ (Mar ja no vić-
Du ša nić 2007 467; Ko ner ton 2002, 19). Do slov nim i sim bo lič kim iz vo đe njem ri tu a la „ko ji po-
ni šta va jed nu in sti tu ci ju“ da bi se usta no vi la dru ga, sa isto rij ske po zor ni ce evro a tlant ske kul tu re 
od la zi jed na, a po ja vlju je se dru ga pa ra dig ma (Ko ner ton 2002, 19). 
„Di na stič ki prin cip […] oli če nje kra ljev skog na če la vla da nja“ po ni šten je ce re mo ni ja ma fi-
zič kih po gu blje nja (Ibid)37. „Po sve do če no zva nič no, jav no uža sa va nje nad in sti tu ci jom mo nar-
hi je“ do slov no uki da od re đe ne po li tič ke in sti tu ci je i po li tič ka ure đe nja (Ibid.). U evro a tlant-
skom po li tič kom pro sto ru na če lo di na stič ke mo nar hi je i sve to u vo đe nju po li ti ke ko nač no, s ro-
man ti čar skim po gle dom na svet ko jim se ve li ča po li tič ki plu ra li zam i pro fa no, pre sta je da bu de 
is klju či vi ili do mi nant ni in sti tu ci o nal ni no si lac pro me ne.
So ci o kul tur ne pro me ne ko je su u po li tič kom ži vo tu po kre ta ne mi si jom „sve tog kra-
lja“, ap so lut nog mo nar ha i bož jeg iza sla ni ka na ze mlji, do bi ja ju u ovom vre me nu dru ga či-
ju vr stu oslon ca, a to je su ve re nost no vog gra đan skog dru štva (Mar ja no vić-Du ša nić 2007, 
468–469). 
U epo hi ko jom do mi ni ra ro man ti čar ski po gled na svet dr ža va, gra đan ski po re dak i pro fa-
no po sta ju no vi te me lji u ob li ko va nju po li tič kog ži vo ta (Claeys 2005). Na ci o nal na dr ža va se us-
po sta vlja kao in sti tu ci ja mo der nog sve ta ko jom se le gi ti mi še po li tič ki ži vot i nje go vi na ra ti vi. S 
dru ge stra ne, „ro man ti čar ski in te lek tu a lac ni šta ne sta vlja iz nad umet no sti, on ho će od svog ži-
vo ta da na pra vi re mek-de lo“ (Fi re 2009, 15). 
Prem da, s jed ne stra ne, „ro man ti ča ri ni su na me ra va li da po li ti zu ju već da po e ti zu ju svet“, 
po to nji svet je, ka ko tvr de po je di ni auto ri, nji ho ve na me re usme rio u ko rist po li ti za ci je (Ernst 
Ka si rer u: Pe ri 2000, 250). Po sto ji i dru go mi šlje nje, a to je da je ro man ti zam upri li čio po e ti za-
ci ju po li tič kog sve ta, dr ža va, gra đan skog po ret ka i pro fa nog ži vo ta, i to za hva lju ju ći na ra ti vi ma 
na sta lim na za mi šlja nji ma slo bo da na ci o nal nog bi ća (An der son 2006; Gel lner 1983). Ta ko su u 
ovom raz do blju sa kral na ose ćaj nost i slo bo de u iz grad nji čo ve ko vog sop stva i sve ta u ko jem ži-
vi, for mal no za me nje ne pro fa nom ose ćaj no šću i pro fa nim ide ja ma o slo bo di. Op sta nak ovih no-
vih for mi tre ba lo je da obez be de no ve in sti tu ci je.
Pro me ne u teh no lo gi ja ma ko mu ni ka ci je u ovom raz do blju omo gu ći le su da se br žim i jed-
no stav ni jim pre no še njem no vi po gle di na svet ob li ku ju u ak tiv nu ide o lo šku ma tri cu dru šta va 
(De bre 2000; Đor da no 2001; Le sig 2006; Brigs, Berk 2006; Ka stels 2014). Teh no lo ški pro na-
la sci u ko mu ni ka ci ja ma oma so vi li su pre no še nje ras po lo že nja i ose ća nja za no vo ure đe nje slo-
bod nog sve ta (Brigs, Berk 2006, 173–249; Le sig 2006, 13–25; Askew, Wilk 2002).
37 „O razlici između privatnog ubistva i javnog pogubljenja kralja videti M. Walzer, Regicide and Revolution 
(Cambridge, 1974)“ (Konerton 2002, 18).
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Su šti na zna če nja slo bo de za čo ve ka XIX ve ka ko ji ra ste u evro a tlant skom pro sto ru za pra vo 
je bi la u ide a lu upra vlja nja sop stve nim že lja ma i na me ra ma (Du pré 1993, 120). Ob li ko va nje no vog 
po gle da na svet, du hov no sti i na vi ka u sva ko dne vi ci in di vi du al nog i ko lek tiv nog ži vo ta u dru goj 
po lo vi ni XIX ve ka, ka ko ne ki is tra ži va či ovog raz do blja sma tra ju, omo gu će no je oslo ba đa njem od 
hi je rar hi je ko ju je u pret hod nim ve ko vi ma dik ti ra la do mi na ci ja kul tu re ari sto krat skog po ret ka. 
Mo der ni kon cept slo bo de ko ji gra de lju di epo he XIX ve ka jed ni opi su ju kao de lo in tu i-
tiv no ustro je nog i usa mlje nog ge ni ja, dru gi kao re zul tat slo že nih ko lek tiv nih raz voj nih pro ce sa 
i raz me ne zna nja u evro a tlant skom ge o po li tič kom i kul tur nom pro sto ru, tre ći kao pro iz vod pri-
rod nih ten den ci ja ljud skog po sto ja nja (Fi re 2009, 5; Edel man, Ha u ge rud 2005; Šo be, Mar ten 
2014; Flint, Taylor 2007; O’Brien, Shen nan 2010). 
Sva ka od per spek ti va o sta nju slo bo de čo ve ka u XIX ve ku obe le ži la je ovo vre me kao po-
če tak ma sov ne pri va ti za ci je mo ra la, od no sno pro vi zor nog mo ra la ili svo đe nja mo ral nog či na na 
na me ru, či me je „uklo nje na etič nost“, ko ja je u ra noj isto ri ji an tič kih po li sa pred sta vlja la „sre di-
šte po li tič kog ži vo ta“ (De car tes, Kant u: Du pré 1993, 131)38. 
„Dru štve ne in sti tu ci je su uvek pred sta vlja le me te lič nih am bi ci ja“, a lič ne am bi ci je oso be 
u XIX ve ku for mi ra le su se u at mos fe ri ro man ti čar skog men ta li te ta (Toš 2008, 49). Osnov ne 
ka rak te ri sti ke oso be ro man ti čar ske epo he opi su ju te žnje za „slo bo dom ose ća nja ko ja će do pri-
ne ti do se za nju več nih isti na“ (Ibid.). Ove ka rak te ri sti ke uka zu ju na kon tra dik tor nu pri ro du ko-
lek tiv nih ten den ci ja epo he. Kon tra dik tor na pri ro da kul tur ne re vo lu ci je i po li tič kog de lo va nja 
pri ta ji la se u sen ci ču da na uč ne re vo lu ci je, ko ja je po če la još u XVII ve ku, na sta vi la se to kom 
XVI II ve ka, da bi u XIX uti ca la na stva ra nje no vog li ca sve ta (Claeys 2005).
Ima nuel Kant (Im ma nuel Kant, 1724–1804), fi lo zof, mi sli lac „mo der ne ra ci o nal no sti […] 
te o re ti čar re pu bli kan ski shva će ne slo bo de“, či ja je fi lo zo fi ja „za da la je dan od od lu ču ju ćih uda ra-
ca vre me nu kra lje va i kar di na la“, for mu li sao je ide je o po sto ja nju „sklad nih“ ve za iz me đu in di-
vi du al nih či no va i uni ver zal nih za ko na“, ko je će po sta ti ka rak te ri stič ne za ose ćaj nost čo ve ka ro-
man ti zma (Vu ko vić 2006, 5, 23; Rap port, Ove ring, 2007, 106; Hart 2009b; Hart 2010). 
Kant je „on to lo ška ob ja šnje nja za me nio epi ste mo lo škim“ ta ko što je ana li zu čo ve ko vih 
„sa znaj nih mo ći“ sta vio is pred is pi ti va nja „ustroj stva ce lo kup ne stvar no sti“ (Vu ko vić 2006, 
5–6). Ove ide je deo su uti caj nih iz vo ra su bjek tiv no sti mo der nog do ba (Fri er son 2003).
Uz ide ju slo bo de raz vi la se i že lja za auto no mi jom. Auto no mi ja ta ko đe pred sta vlja jed no 
od ključ nih obe lež ja ro man ti zma. Ra đa nje mo der nog kon cep ta su bjek tiv no sti je u to li koj me ri 
po ve za no sa „ide jom slo bo de da mno gi auto no mi ju sma tra ju osnov nom ka rak te ri sti kom no vog 
do ba“ (Du pré 1993, 120). 
38 Politička dimenzija ostvarenog ideala subjektivnih sloboda i jednakosti (autarkeia) u antičkim gradovima 
Grčke, kako beleži Aristotel, u velikoj meri je zahtevala mnogo suzdržavanja u sferi privatnog i učešće u upravljanju 
političkim zajednicom (Dupre 1993, 120). Politička sloboda kako navodi Aristotel u desetoj knjizi Nikomahove etike 
postavlja „novi ideal slobode […] koji se sastoji od unutrašnjih stavova (Dupré 1993, 121). Prema Epiktetu „umetnost 
dobrog života […] počinje razlikovanjem sveta nad kojim nemamo moć i sopstva za koje smo odgovorni“ (Ibid.).
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Ovaj pe riod ta ko đe pred sta vlja okre ta nje „pre ma no vim ob zor ji ma slo bo de že na, ko ja su 
deo obe ća nja auto no mi je po je din ca“, ali i pre ma us po sta vlja nju dru gih vi do va ljud skih pra va, što 
je pro iz ve lo du bo ke po li tič ke pro me ne (Fi re 2009, 10)39. 
Ideal ko jim se lič ne slo bo de ve zu ju za jav nu vr li nu za rad kon stru i sa nja i/ili re kon stru i sa-
nja sop stva i na ci je bio je, da kle, ka rak te ri sti ka men ta li te ta dru ge po lo vi ne XIX ve ka. Jav na vr-
li na u ovom vre me nu uklju ču je dru štve no le gi tim ne te žnje pri vat nog mo ra la, pri vat nih na me ra 
i pri vat nih ose ća nja u jav noj sfe ri40. 
Čo vek u ovoj epo hi do bi ja no vu ulo gu i sta tus u ma kro ko smo su, i to kao „jed na i je di na 
čul na po ja va ko ja je svoj stve na du hu […], jer ljud sko te lo po sto ji kao pri rod ni ob lik du ha […] a 
za da tak umet no sti je da du hov nost obe lo da ni pred na šim oči ma“ (Pre zi o si 1998, 104–105). To 
je zna či lo po sta vi ti u pr vi plan oso bu, nje nu in di vi du al nost i kre a tiv no stva ra nje. Te ži lo se skla-
du oso be ne, in di vi du al no ob li ko va ne du hov no sti, spo zna je i ak ci je (Ibid).
Te žnje epo he ro man ti zma da se uskla de in di vi du al no i jav no do bro, duh i te lo, du hov nost 
s na u kom, du žnost sa uži va njem, slo bo da sa pri pa da njem, ogle da ju se, iz me đu osta log, i u po-
tre bi da se omo gu ći mi re nje dva sve ta ko smo sa i po li sa (Rap port, Ove ring 2007, 104; Kant 1996). 
Za Kan ta je oso ba ko ja svo jim gra đan skim po sto ja njem i de lo va njem isto vre me no „pri pa da 
ko smo su (raz u đe noj za jed ni ci raz li či tih sve to va) i po li su (gra du, tj. lo kal noj za jed ni ci) ko smo po-
li ta“ (Ibid.). „Sop stvo ko je se kon sti tu i še sa i na ve zi va nju za od re đe ni kul tur ni mi lje, spe ci fič na ve-
ro va nja i prak se, od re đe ne isto ri je, na vi ke i dis kur se“, uz ana log no kon sti tu i sa nje i ve zi va nje unu-
tra šnje sa mo sve sti za op šte, za za jed ni cu raz li či tih sve to va, či me je mo gu će ste ći spo sob nost da se u 
dru gim oso ba ma i dru ga či jim sve to vi ma vi di, pre po zna ju (re kog ni ci ra) i ose te ob li ci du hov no sti ko-
ji ma, sa svim pri rod no, i sam pri pa da, mo že se na zva ti ko smo po lit skim (Rap port, Ove ring 2007, 108).
Je dan od is tak nu tih i uti caj nih fi lo zo fa epo he ro man ti zma bio je Jo han Her der ( Jo hann 
Gottfried Her der, 1744–1803) (Rap port, Ove ring, 2007, 106). Her der, su prot no Kan tu, sma tra 
da „ne po sto ji zna nje kao ta kvo […] već da su lju di sklo ni za jed ni ca ma ko je po ve zu ju ’krv i ze-
mlja’“ (Ibid.). Ipak, ti pi čan čo vek ro man ti zma, pre ma Her de ru, osta je pri vr žen pro sve ti telj skoj 
ide ji, a to je da sme šta nje oso be/lju di u sre di šte spo znaj nih po du hva ta pred sta vlja „pred u slov i 
obe ća va da je zna nje ko je na di la zi de spo ti zam pro stih obi ča ja […] va ljan cilj“ (Ibid.)41.
39 Ideali autonomije, odnosno građanske samouprave, nisu novost u istoriji političkog života sveta. U evro-
atlantskom prostoru njihov razvoj se prati od gradova-država antičke Grčke (Brodman, Grifin, Mari 1999). Među-
tim, tada su ovi ideali „bili pre političke“ nego individualističke prirode, što je suprotno od romantičarske (Dupré 
1993, 120). Ideje o ličnim slobodama koje su razvili mislioci klasičnog perioda antike uglavnom su bile međuzavi-
sne i podrazumevale su „javnu vrlinu“ koja je ispred ličnog (Ibid). U romantizmu se javna vrlina takođe podrazu-
mevala, ali je njen osnov činila snažna veza sa individualnim osećanjima, korenima i nacionalnim bićem.
40 Ljudima XXI veka, koji su „skloni da slobodom“ i autonomijom smatraju najpre „kvalitet koji je lične pri-
rode“ klasična antička ideja slobode može izgledati „teško razumljiva“, ali romantičarska je, čini se, sasvim bliska 
(Dupré 1993, 121). Bez obzira na preovlađujuće tendencije u mentalitetima epoha, većina problema kako u savre-
menim, tako i istorijskim društvima može se pratiti na ispitivanju relacija odnosa individualnog i opšteg (javnog) 
dobra, privatnog morala ili privatnih namera i autonomne političke etike.
41 Emil Dirkem i Marsel Mos, razvili su neo-herderijanske stavove postavljajući teoriju kolektivne svesti. „Mi 
u potpunosti postajemo ljudi, moralni, socijalizovani (po potrebi individualni) samo pod uticajem kolektivne sve-
sti/savesti određenog kulturnog miljea“ (Rapport, Overing 2007, 106–107).
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Mo der nost ro man ti čar ske epo he de si la se iz me đu vre me na u ko jem Kant opi su je svo je 
tu ma če nje ko smo po lit skog i vre me na ka da je osno van Une sko (Hart 2010). „Mo der nost je do­
ga đaj ko ji je tran sfor mi sao re la ci je iz me đu ko smo sa, nje go vog tran scen dent nog iz vo ra i čo ve-
ka kao in ter pre ta to ra“ te mo der no sti (Rap port, Ove ring, 2007, 106; Du pré 1993). Ma te ri ja li-
za ci je do ga đa ja mo der no sti u isto ri ji se naj če šće ve zu ju za po li tič ku eko no mi ju li be ra li zma či-
je pod ruč je de lo va nja pred sta vlja svet, a ukup ni re zul ta ti to ga de lo va nja opi su ju se ter mi nom 
glo ba li za ci ja.
Mi šlje nja o pri ro di i iz vo ri ma na stan ka glo ba li za ci je me đu an tro po lo zi ma se raz li ku ju. 
Jed ni sma tra ju da je zna čaj glo ba li za ci je za slu ga eko no mi sta, a dru gi da je glo ba li za ci ja po če-
la kao po li tič ki pro gram (Hart 2001, 217–227). Tre ći da se glo ba li za ci ja do go di la kao je dan 
od fe no me na raz voj nih pro ce sa ce lo kup ne ljud ske ci vi li za ci je (Edel man, Ha u ge rud 2005). 
Če tvr ti, tvr de ći da su sve kul tur ne ak tiv no sti su štin ski hi brid ne, da su raz me ne, pro me ne, pro-
ce si ra nje i in kor po ri ra nje ele me na ta kul tu ra ka rak te ri sti ka ljud skog po sto ja nja od pam ti ve ka, 
im pli ci ra ju da je glo ba li za ci ja kul tur ni kon strukt (Bo as, Par kin, Strat hern u: Rap port, Ove-
ring 2007, 202)42.
Isto ri ja glo ba li za ci je, tu ma če na u okvi ri ma in te lek tu al ne isto ri je, po sto ji i raz vi ja se uglav-
nom na če ti ri okvir no us po sta vlje na si ste ma. Pr vo, kao se ri ja na ci o nal nih isto ri ja „ve li kog for ma-
ta“, dru go, kao isto ri ja o to me „ka ko su se in te lek tu al ci jed ne ze mlje hva ta li u ko štac sa ide ja ma 
iz ni klim dru gde“, tre će, kao zbir kom pa ra tiv nih stu di ja ko je su „re ka pi tu la ci ja na ci o nal nih okvi-
ra ko je po ku ša va ju da pre va zi đu“ i, če tvr to, kao „is tra ži va nje spe ci fič nih pri me ra kon ce pa ta ko-
ji se kre ću po sve tu, ali ne iz me đu na ci ja“ (Hill 2013, 134).
Če tvr ta va ri jan ta ko ja se usred sre đu je na is pi ti va nje „mo de la u ko ji ma se ovi kon cep ti kre-
ću u da tom pe ri o du i po sle di ca ko je ovo kre ta nje ima na sa me kon cep te“ pru ža mo guć nost da 
sa gle da mo „raz me re i or ga ni za ci ju in te lek tu al nih po lja ko ja su ’glo bal na’ u spe ci fič no isto rij skim 
uslo vi ma, ko ja su od re đe na i ko ja od re đu ju spe ci fič ne tre nut ke“ (Ibid.). 
Ova kav pri stup isto ri ji kul tur ne glo ba li za ci je uka zu je, ka ko tu ma čim, da je zna če nje umet-
nič ke avan gar de pre no si vo na de fi ni sa nje od re đe nih po li tič kih ak ci ja43. „Avan gard ni pra vac ne 
42 „Ukidanje političkih barijera u trgovini da bi se obezbedio slobodan protok kapitala“ je uobičajeno i pri-
lično popularno objašnjenje osnovne uloge globalizacije (Hart 2003b, 19–20). Antropolozi koji globalizaciju po-
vezuju sa kretanjima različitog tipa i porekla, razvili su niz teorija o diverzitetu uloga globalizacije. Opisujući kre-
tanja, ovi antropolozi ujedno definišu globalizaciju kao „kreolizaciju (Hannerz 1987), omasovljavanje (Reisman 
1958), kompresiju (Paine 1992), hibridizaciju (Bhabha 1990), uzajamnost (Cliford 1986), sinhronizaciju (Tambiah 
1989)“ (Rapport, Overing 2007, 300). Za neke bi globalizacija mogla da se opiše kao „protok kulturnih prostora 
[…] kaleidoskop kombinovan od kultura“ (Hannerz 1993, 1986 u: Rapport, Overing 2007, 300).
43 „Avangarda je naziv za nadstilsku, radikalnu, ekscesnu, kritičku, eksperimentalnu, projektivnu i interdis-
ciplinarnu praksu u umetnosti. Radikalnim se naziva beskompromisno i ekstremno […] Ekscesni su […] radovi čija 
pojavnost, izgled, smisao i značenja provociraju i šokiraju građansko društvo […] Eksperimentalni status […] uka-
zuje da cilj delovanja u umetnosti nije zanatsko stvaranje, pravljenje ili proizvodnja umetničkog dela, već istraživanje 
i promena prirode umetnosti […]“ Projektivni karakter avangarde ispoljen je u zalaganju za „potpuni preobražaj 
umetnosti, kulture i društva […] avangarda je interdisciplinarna pošto avangardni umetnički radovi ne nastaju u 
okviru definisanih i autonomnih medija i disciplina“ (Šuvaković 1999, 50–51).
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tre ti ra na ci o nal nu pri pad nost kao osnov nu od red ni cu po je din ca“, već u du hov nom i in te lek tu-
al nom smi slu pre u zi ma stav ko smo po li ta „da su gra ni ce be smi sle ne“ (Šo be, Mar ten 2014, 29). 
Osnov ni ar gu ment pret hod nog gle di šta je ste da se „ve li ki deo naj ži vlje me đu na rod ne 
umet nič ke raz me ne u XX ve ku“ mo že pro u ča va ti kao re zul tat „pro ze li ti stič ke lo gi ke ka rak te ri-
stič ne za avan gard ne po kre te“, či ji je vred no sni si stem u osno vi bio in ter na ci o nal nog ka rak te ra 
(Ibid.). 
U jed nom od po gla vlja Glo bal ne in te lek tu al ne isto ri je, Kri sto fer Hil (Chri stop her L. Hill), 
pro fe sor isto ri je kom pa ra tiv ne li te ra tu re na uni ver zi te ti ma Har va rad, Jejl, Ko lum bi ja, Ber kli i 
Mic hi gen u SAD, tvr di da se glo ba li za ci ja, no še na ta la som avan gard nih ide ja i ak ci ja li be ral ne 
po li tič ke eko no mi je, mo že pra ti ti od sre di ne XIX ve ka (Hill 2013, 134). 
U stu di ji Glo ba li za ci ja u isto ri ji sve ta (Glo ba li sa tion in World Hi story) isto ri čar Pi ter 
Sterns (Pe ter N. Ste arns) iz no si da je u po ra stu broj isto ri ča ra ko ji „po re klo glo ba li za ci je“ sme-
šta ju u sre di nu XIX ve ka (Ste arns 2010, 90). Prem da je broj ovih isto ri ča ra da le ko ma nji 
od bro ja onih ko ji su sklo ni da po re klo pro ce sa glo ba li za ci je da ti ra ju oko 1000. i 1500. go-
di ne i ko ji ne že le da ospo re va žnost svih raz voj nih pri pre ma ko je se de ša va ju u ovim ra ni jim 
raz do blji ma, ipak nad ma šu je tre ću gru pu za ko ju je okvir ni po če tak raz vo ja glo ba li za ci je 1960. 
go di na (Ibid.).
Bu du ći da me đu an tro po lo zi ma i isto ri ča ri ma po sto je raz li či ta mi šlje nja o to me ka da za-
pra vo po či nje stva ra nje glo ba li zo va nog sve ta, iz gle da smi sle no re ći da će, dok se god bu du vo di-
le ras pra ve o to me „šta se pod glo bal nim pod ra zu me va i šta ga de fi ni še“, po re klo i da ti ra nje po-
če ta ka glo ba li za ci je osta ti otvo re no pi ta nje (Hill 2013, 134). 
Od re đe nje po če ta ka glo ba li za ci je u ovom is tra ži va nju u spre zi je sa is pi ti va njem pred i sto-
ri je na stan ka me đu na rod ne in sti tu ci je Une ska. To zna či da po če tak glo ba li za ci je pod ra zu me va 
in sti tu ci o nal no po ve zi va nje raz li či tih obla sti ljud skog de lo va nja, a de fi ni sa no je ma te ri jal nim 
ute me lje njem po li tič kih i in te lek tu al nih ide ja za us po sta vlja nje svet ske za jed ni ce. 
Da kle, iz per spek ti ve ko ja za re fe rent ne tač ke uzi ma u ob zir zna čaj pro je ka ta ko ji ma se svet 
in sti tu ci ja ma po ve zu je u ce li nu i kon ce pa ta ko ji ove in sti tu ci je po dr ža va ju, za stu pam stav da pro-
ce si glo ba li za ci je re le vant ni za tu ma če nje na stan ka Une sko in sti tu ci je po či nju po li tič kim pro-
gra mi ma i ak ci ja ma ko ji su da ti ra ni u sre di nu XIX ve ka (Hart 2001, 217–227). 
Us po sta vlja nje i rad me đu na rod nih stru kov nih or ga ni za ci ja od dru ge po lo vi ne XIX ve ka 
stvo ri lo je uslo ve za osni va nje Une ska kao me đu na rod ne or ga ni za ci je. Struč na te la i me đu na-
rod ne or ga ni za ci je, ko ji su for mi ra ni to kom dru ge po lo vi ne XIX i pr ve po lo vi ne XX ve ka obez-
be di li su na uč ne, in for ma tiv ne, teh no lo ške, teh nič ke i ljud ske re sur se za po to nje osni va nje Une-
ska i im ple men ta ci ju pro gra ma i pro je ka ta Or ga ni za ci je.
Pr vi pro jek ti me đu na rod nog udru ži va nja sre di nom XIX ve ka ob u hva ta ju obla sti si ste ma-
ti za ci je i stan dar di za ci je me đu na rod nih ko mu ni ka ci ja, mer nih je di ni ca, so li dar no sti i hu ma ni-
tar nog de lo va nja (Pe ri 2000; Edel man, Ha u ge rud 2005; Ste arns 2010). Ovo će po ve zi va nje ima-
ti ve li ki zna čaj za ši re nje, me đu na rod nu vi dlji vost i in sti tu ci o na li za ci ju onih po je di na ca, gru pa i 
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ze ma lja ko ji su po kre nu li ove pro jek te i onih ko ji su po ka za li naj ve ću sklo nost za ino va ci je u ovoj 
obla sti (Moyn, Sar tory 2013, 24; Ste arns 2010, 131). 
U me đu na rod noj in te lek tu al noj raz me ni u ovom pe ri o du, „po red pre da va nja po pu lar nog 
ka rak te ra ili na uč nih kon fe ren ci ja ogrom nih raz me ra, ka ko je pri me ti la ve li ka an tro po lo ški nja 
Mar ga ret Mid“ (Mar ga ret Mead, 1901–1978), na stao je re vo lu ci o nar ni na čin in te lek tu al ne ko-
mu ni ka ci je: „ma la kon fe ren ci ja“ (Šo be, Mar ten 2014, 76). 
„Dok su se na ve li kim kon gre si ma pred sta vlja li re zul ta ti pri lič no pre ci znih na uč nih sa-
zna nja, „ma la kon fe ren ci ja“ da va la je šan su no vim još ma glo vi tim ide ja ma“ i omo gu ći la su sre-
te „in te lek tu a la ca i na uč ni ka ko ji će bi ti ne for mal ni ji, rav no prav ni ji i in ter di sci pli nar nog ka-
rak te ra“ (Ibid.).
Jed na va ri jan ta ma le kon fe ren ci je ko ja je odr ža na po la ve ka pre ne go što će se ro di ti Mar-
ga ret Mid obe le ži la je sim bo lič ki i stvar no po če tak no ve epo he. For mal no, funk ci o nal no i struk-
tu ral no po ve zi va nje sve ta ko ji će ne po sred no ob li ko va ti uslo ve za kon sti tu i sa nje Une ska po če lo 
je, sma tram, osni va njem Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa (In ter na ti o nal Sta ti sti cal Con gress) 
sre di nom XIX ve ka, kao re zul tat do go vo ra ne ko li ci ne lju di ko ji su se sa sta li u vre me odr ža va nja 
Svet ske iz lo žbe u Lon do nu (Ve li ka Bri ta ni ja) 1851. go di ne (Al bert 1862, 250– 268)44. 
In sti tu ci o na li za ci ja glo ba li za ci je za po či nje svo ju isto ri ju bro je vi ma i bro ja njem kul tu ra. 
Ovo će, ka ko ne ki isto ri ča ri sma tra ju, pro iz ve sti i pro me nu kul tur nog men ta li te ta za pad nog sve-
ta po čet kom XX ve ka, ko ja se ogle da u po me ra nju „na gla ska s po je din ca na ma su“ (Toš 2008, 
293; Sto rey 2003). Pro me na kul tur nog men ta li te ta, pro iz ve de na de lom za hva lju ju ći i ra du Me­
đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa, ar gu men tu je da se nje go vo osni va nje mo že svr sta ti u kul tur nu 
isto ri ju po ve zi va nja sve ta u glo bal nu za jed ni cu.
Iz jed ne od an tro po lo ških per spek ti va, „sim bo lič ko ure đe nje sve ta i dru štva ni je pre pre ka 
za raz voj isto ri je […] na pro tiv, da je joj od re đe ni smi sao“ i te ži da od re đe ni do ga đaj uklo pi u da-
tu struk tu ru (Ože 1995, 14). Osnov ni sim bo li no vog ure đe nja ko je je us po sta vlje no de lo va njem 
Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa je su bro je vi. 
Po ka za lo se da je ovo sim bo lič ko ure đe nje sve ta pret ho di lo do ga đa ji ma ko ji su oprav da li 
sim bo li ku bro je va. Je dan go vor odr žan na za se da nju po me nu tog no vog udru že nja po slu ži će kao 
pri mer. U ča so pi su Sta ti stič kog dru štva Lon do na iz sep tem bra 1860. go di ne na la zi se po zdrav-
ni go vor pred sed ni ka Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa upri li čen za otva ra nje če tvr tog za se-
da nja ovog kon gre sa u Lon do nu. Ovaj go vor na la zi se ta ko đe u knji zi ko ja je ob ja vlje na kao zbir-
ka go vo ra i obra ća nja prin ca Al ber ta (Fran cis Al bert Augu stus Char les Em ma nuel, Prin ce Con-
sort, 1819–1861), su pru ga Vik to ri je, kra lji ce Uje di nje nog Bri tan skog Kra ljev stva, u Lon do nu 
1862. go di ne (Al bert 1862, 250– 268). 
Kao pred sed nik Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa princ Al bert se obra tio na za se da nju 
ovog kon gre sa 16. ju la 1860. go di ne, iz me đu osta log, re kao:
44 ExpoMuseum. Pristup 2. 12. 2016. Dostupno na: http://expomuseum.com/1851/
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„Upra vo odav de po ti če ide ja o osni va nju Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa, iz vre me na 
ka da su se de le ga ti i po se ti o ci svih na ci ja oku pi li da se pred sta ve u ple me ni tom nad me ta nju 
kroz iz la ga nje plo do va svo jih na u ka, ve šti na i in du stri je na Ve li koj iz lo žbi 1851. go di ne. Upra-
vo se ov de i na u ka o sta ti sti ci naj ra ni je raz vi la i dok tor Far (Fa rr) nas je do bro pod se tio da 
En gle ska kao ’ko lev ka po li tič ke arit me ti ke’ ni je ni šta ma nje od Ber nu ja (Da niel Ber no ulli, 
1700–1782) po zva na da bu de auto ri tet i da bi smo se mo gli po zva ti na na šu Knji gu sud njeg 
da na (Do om sday Bo ok), jed nu od naj sta ri jih, do vr še nih i oču va nih spo me ni ka ove na u ke. 
Upra vo će ova ze mlja ta ko đe mo ra ti da bu de ta ko ja će da iz vla či naj ve će do bro bi ti od do-
stig nu ća ove na u ke, a ko ja će kao po sle di cu to ga ima ti mno go raz lo ga da bu de za hval na va-
ma na re zul ta ti ma va ših ra do va“ (Al bert 1862, 252–253).
Ka ko se na vo di u jed nom od no vi jih pre gle da kvan ti ta tiv ne isto ri je, „zna čaj sta ti stič kog 
pri stu pa jav nim pi ta nji ma shva ćen“ je kra jem XVII ve ka, ali je tek to kom XIX ve ka, na pri mer 
u Ve li koj Bri ta ni ji, „bi lo do volj no rad ne sna ge i nov ca da se la ti tog za dat ka“ (Toš 2008, 305). Sa-
ku plja nje kvan ti ta tiv nih po da ta ka „na osno vu ko jih se mo gu do ne ti va lja ni sta ti stič ki za ključ ci 
i re ša va nje pi ta nja nji ho ve po u zda no sti i upo re di vo sti za is tra ži va ča „uop šte ni je la ko“ (Ibid.). 
Me đu tim, za ogro man bi ro krat ski apa rat to je ste i, ka ko je raz voj sta ti sti ke po ka zao, to je bi va-
lo sve jed no stav ni je (Toš 2008, 306).
Iz per spek ti ve sa vre me ni ka Žil Vern ( Ju les Ver ne 1828–1905), ve li ki za lju blje nik u na u ku, 
pre ci zna me re nja, no ve teh no lo gi je i plo vid bu mo ri ma, knji žev nik, u svo jim ro ma ni ma opi su je 
ka ko je svet iz gle dao u vre me ka da je osno van Me đu na rod ni sta ti stič ki kon gres. Ver no vi opi si se, 
sma tram, mo gu či ta ti de lom kao an tro po lo ško is ku stvo „iz fo te lje“, a de lom kao pro iz vod in ter-
pre ta tiv nog an tro po lo škog pri stu pa i „de talj nih opi sa“ is tra ži va nja na te re nu45. 
Vern pro mi šlja i opi su je okvi re is po lja va nja po li tič kog dej stva pro ce sa glo ba li za ci je ko ji re-
fe ri šu upra vo na sli ke iz ži vo ta dru ge po lo vi ne XIX ve ka. Ver no ve in ter pre ta ci je pru ža ju jed nu 
od mo gu ćih per spek ti va o ovoj epo hi, otva ra ju ći nam po gled na svet pi sca ko ji je sa vre me nik 
prin ca Al ber ta. Vern nam da je pred sta vu o to me ka ko je jed nom is tak nu tom i iz vr snom po je-
din cu svet iz gle dao u vre me če tvr tog za se da nja Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa46. 
U svo jim de li ma Vern pod jed na ko uz bu dlji vo ob li ku je za ple te me đu li ko vi ma svo jih ro-
ma na, opi se eg zo tič nih pre de la, sa vre me ne teh no lo gi je i one iz za mi šlje ne bu duć no sti. Ver no ve 
fu tu ri stič ke vi zi je i in ter pre ta ci je sa vre me nog tre nut ka su te melj ni (du bo ki) opi si in di vi du al nog 
45 Skoro dvesta godina nakon piščevog rođenja Žil Vernovi romani nalaze se na drugom mestu liste najpre-
vođenijih pisaca sveta. Na prvom mestu je Agata Kristi, a na trećem Šekspir. UNESCO Index Translationum. Pri-
stup 2. 1. 2017. Dostupno na: http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx?crit1L=5&nTyp=min&topN=50 
46 Žil Vernov impuls za pisanjem otkriva nam se kao jedinstven i zabavan, i to na relacijama od realnog stan-
ja sveta do njegove naučnofantastične dimenzije. Povrh svega, Vernovi romani su zasnovani na naučnim istraživanjima 
njegovog vremena. Oni su ispunjeni verodostojnim podacima i detaljnim, precizno navedenim činjenicama iz geo-
grafskih i demografskih istraživanja, kao i otkrićima koja su bila poslednja reč naučnih dostignuća epohe u kojoj je 
stvarao.
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sa gle da va nja so ci o kul tur ne stvar no sti, to jest sve ta u ko jem je ži veo i lič ne ima gi na ci je na uč no-
fan ta stič ne bu duć no sti tog sve ta. 
Vern se ba vi, iz me đu osta log, pro ble mi ma pri pad no sti i iden ti te ta. S jed ne stra ne, di ja lo zi 
li ko va ro ma na sa dr že is po ve sti o ose ća nji ma ko ja ga je pre ma svo joj na ci ji, ple men skim za jed ni-
ca ma, ko lo ni ja li zo va nim dru štvi ma, im pe ri ji, re li gi ji, stru kov nim udru že nji ma i klu bo vi ma. 
S dru ge stra ne, de talj nim ge o graf skim opi si ma sa pu to va nja nje go vih ju na ka ko ji do la ze iz svih 
de lo va sve ta im pli ci ra po ve za nost sve ta, od no sno sve to va i kul tu ra. S tre će, pred sta vlja pri me re 
so li dar nog ži vo ta me đu na rod ne glo bal ne za jed ni ce ema ni ra ne u ma lim slo žnim gru pa ma lju di. 
Ono što je po seb no zna čaj no za Ver no ve opi se vre me na u ko jem je ži veo, a u od no su na pi-
ta nja ko ja tre ba da ra sve tli ovo is tra ži va nje, je ste da su iden ti te ti Ver no vih li ko va ob li ko va ni uvek 
u ne koj od di men zi ja ta da šnjeg dru štva sve ta, to jest da su iz ve de ni iz kon tek sta dru ge po lo vi ne 
XIX ve ka, u ko ji ma in ter ak ci je glav nih li ko va ro ma na sve do če o po sto ja nju glo bal nog dru štva.
U dvo tom nom ro ma nu De ca ka pe ta na Gran ta, ob ja vlje nom sre di nom še ste de ce ni je XIX 
ve ka, Vern u tri na e stom po gla vlju Pr va na gra da iz ge o gra fi je opi su je ono vre me ne učin ke glo bal-
nih pro ce sa i sta nja ko ja je pro iz veo ko lo ni ja li zam, i to upra vo onaj ko ji u da tom vre me nu za stu-
pa i pred sta vlja pred sed nik Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa47:
„’Že lim otrg nu ti mo ju bra ću iz bi je de i ne zna nja. Že lim ih po u ča va ti i omo gu ći ti im da upo-
zna ju i za vo le Bo ga. Bit ću mi si o nar’. Te bi ri je či ko je je sa ža rom iz go vo rio osmo go di šnji dje-
čak mo gle iza zva ti osmjeh ola kih i po dru glji vih du ho va, ali ovi ozbilj ni Ško ti shva ti li su ih i 
po što va li, di vi li su se va lja no sti tog mla dog uče ni ka, već sprem nog za bor bu i vje ru. Pa ga ne la 
je to ga nu lo do dna sr ca i on osje ti is kre ne sim pa ti je pre ma tom mla dom do mo ro cu. Da li je 
po treb no re ći da mu se do mo ro dac u evrop skom odje lu uop će ni je svi đao. […] Ta pri stoj na 
odje ća br ka la mu je mi sli. […] ’A što vas uče u ško li?’ upi ta Pa ga nel […] Učim Bi bli ju, ma te ma-
ti ku, ze mljo pis, čak sam pri je zim skih pra zni ka do bio pr vu na gra du iz ze mljo pi sa. […] Na broj-
te mi pet di je lo va svi je ta? ’Oce a ni ja, Azi ja, Afri ka, Ame ri ka i Evro pa’, od go vo ri To liné. Od-
lič no […] Ka ko je po dje lje na Oce a ni ja? Na Po li ne zi ju, Ma le zi ju, Mi kro ne zi ju i Me la ne zi ju 
[…] ko ji pri pa da ju En gle zi ma. Do bro, re če Pa ga nel, a No va Ka le do ni ja, Sand wich oto ci, za-
tim oto ci Men da na, Tu a mo tu? To su oto ci pod En gle skim pro tek to ra tom. Ka ko? Us klik nu Pa-
ga nel. […] na pro tiv Fran cu ska […] Pre đi mo na Azi ju, re če ge o graf […] Azi ja bes kraj na ze-
mlja […] pri pa da En gle zi ma […] Afri ka ob u hva ća dvi je glav ne ko lo ni je na ju gu […] pri pa da-
ju En gle zi ma […] Ma lo o Ame ri ci […] Ona se di je li na Sje ver nu i Ju žnu. Pr va pri pa da En-
gle zi ma pre ko Ka na de, New Brun swic ka, No ve Škot ske i Sje di nje nih Dr ža va […] A Ju žna 
Ame ri ka sa svo jom Gva ja nom, oto ci ma Sa int-Ma lot, Še tland skim otoč jem, svo jom Ge or gi-
47 Ovo predstavlja zgodan primer za ilustraciju onih stavova prema kojima je globalizacija kulturni kon-
strukt, a koji se u antropologiji temelje na Boasovim stavovima o kulturnim kontaktima. Onima koji su skloni stavu 
da su sve kulturne aktivnosti suštinski hibridne, da su razmene, promene, procesiranje i inkorporiranje elemenata 
kultura karakteristika ljudskog postojanja od pamtiveka, može da bude prihvatljivo da procese povezivanja sveta iz 
druge polovine XIX veka okarakterišu kao globalizaciju (Boas 1886, Parkin 1987, Strathern u: Rapport, Overing 
2007, 202).
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jom, Tri ni da dom itd. itd. i ona pri pa da En gle zi ma. […] Ali To liné ve o ma bih ra do htio ču ti 
tvo je mi šlje nje o Evro pi, od no sno mi šlje nje tvo jih pro fe so ra!? […] Pa, Evro pa pri pa da En-
gle zi ma […] Zar Špa njol ska, Ru si ja, Austri ja, Pru si ja, Fran cu ska? To su pro vin ci je, a ne dr-
ža ve, od go vo ri To liné. Ma ne moj, uz vik nu Pa ga nel, na glo ski nuv ši na o ča re s no sa. […] Pa do-
bro gu ra ju ti pro fe so ri osnov ne ško le! Evro pa, Azi ja, Afri ka, Ame ri ka, Oce a ni ja, sav svi jet pri-
pa da En gle zi ma! Do bi je sa, s ova ko mu drom po u kom […] A da li je i Mje sec, dje ča če moj, 
ta ko đe en gle ski? On će to bi ti, od go vo ri ozbilj no mla di do mo ro dac (Ver ne 1977b, 23–29).
U svo jim ro ma ni ma o Šer lo ku Hol msu, pi sac Ar tur Ko nan Dojl (Art hur Ig na ti us Co nan 
Doyle 1859–1930), ta ko đe opsu je at mos fe ru svo je ze mlje u vre me nu u ko jem je bi lo do volj no 
rad ne sna ge i nov ca da se po kre nu pro ce si po ve zi va nja sve ta i osnu je dru štvo ko je će broj ka ma 
po če ti po ve zi va nje sve ta48. Za ni mlji vo je da se u opi si ma ono vre me nog dru štva i ži vo ta sva ko-
dne vi ce u Ve li koj Bri ta ni ji u sko ro tri če tvr ti ne od ukup no pe de set šest Doj lo vih krat kih pri ča 
o Šer lo ku Hol msu u za ple ti ma pre la ze gra ni ce Evro pe i ob u hva ta sko ro či tav svet49. 
„Hol msov Lon don je eg zo tič na me tro po la na se lje na In dij ci ma, ra di kal nim azi lan ti ma iz 
Evro pe, bo ga tim Ame ri kan ci ma, ari sto kra ti jom iz ra znih ze ma lja, mor na ri ma i špi ju ni ma“50. U 
Doj lo vim ro ma ni ma od la zak Šer lo ka Hol msa u ma la me sta, u mir nu se o sku sre di nu, ta ko đe je 
pro pra ćen opi si ma ono ga što bi se mo glo pri pi sa ti dej stvu glo ba li za ci je ta da šnjeg dru štva. 
Ta ko, ima te pri me re ko ji u jed noj pri či pro ta go ni stu ro ma na po ve zu je sa ima njem ko je je 
ku plje no za hva lju ju ći „pro fi tu od austra lij skih rud ni ka zla ta“, u dru goj sa voj ni ci ma ko ji su uče-
stvo va li u gu še nju in di jan skih po bu na, ili u tre ćoj sa En gle zom ro đe nim u Ko sta ri ki ko ji po ku-
ša va da ot me bo gat stvo svog ka nad skog ro đa ka ste če no u Ju žnoj Afri ci51.
Prem da ni su is ti ca ni kao iko ne glo ba li za ci je, Žil Vern i Ko nan Dojl, kao i nji ho vi ju na ci, 
sa svim oči gled no to je su. Oba pre no se men ta li tet, opi se sva ko dnev nih, ali i ne sva ki da šnjih ži-
vot nih prak si, na vi ka, fan ta zi ja, eko nom skog, po li tič kog i teh no lo škog sta nja sve ta dru ge po lo-
vi ne XIX i pr vih de ce ni ja XX ve ka. Pre pri ča va ju ži vo te u epo hi u ko joj su ži ve li i stva ra li. 
Ključ no za ove knji žev ne opi se glo ba li za ci je u ve ku ko ji pret ho di osni va nju Une ska je ste 
to da su iz ve de ni ta ko da ih je, sma tram, mo gu će iden ti fi ko va ti i či ta ti kao auten tič no an tro po-
lo ško is ku stvo52. 
Ver no vi i Doj lo vi ro ma ni ni su je di na me sta pi sa nja kul tu ra na ko ji ma je mo gu će pro na ći 
du bo ke opi se at mos fe re tog vre me na u ko jem se otva ra ju in di vi du al ne i ko lek tiv ne per spek ti ve 
48 This Is What Happens When Historians Overuse the Idea of the Network. By David A. Bell October 26, 





52 Autentično za antropološku disciplinu je zapravo hibridno i neautentično, odnosno kontradiktorno 
(Rapport, Overing 2007, 201–207).
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o ljud sko sti, pri ro di, dru štvu, teh no lo gi ji, na u ci, po li ti ci. Pre po ru ču je ih, me đu tim, to što pred-
sta vlja ju upra vo me sta dru štve nog kon tak ta ko ja su pre go vo ri ma onih ko ji vr še funk ci je glo bal-
nog dru štve nog po ve zi va nja po sta la deo ba šti ne kul tu re sve ta, škol skih lek ti ra i po pu lar ne kul-
tu re stri po va, mu zi ke, vir tu el nih iga ra, ra dio, te le vi zij ske i film ske pro duk ci je u XX i XXI ve ku. 
Me đu na rod nim sta ti stič kim kon gre som sim bo lič ki i do slov no za po či nje sa bi ra nje i bro ja-
nje ove ba šti ne u spe ci fič nom si ste mu in sti tu ci o nal nog or ga ni zo va nja glo bal nog dru štva. Ovaj 
si stem or ga ni za ci je, pri če, knji ge, lju de, pred me te i do ga đa je ozna ča va istim ap strakt nim i kon-
kret nim se mi o tič kim sred stvi ma, ta ko što for mu li še i le gi ti mi še me tod ko ji ra zno rod nost so ci-
o kul tur ne stvar no sti pro u ča va na per spek ti va ma ko je ob u hva ta ju bro ja nja, me re nja i ra ču na nja 
(Mi len ko vić 2009).
Go vor prin ca Al ber ta na otva ra nju Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa mo že da bu de 
shva ćen u okvi ri ma, ali i iz van obe pret hod no iz ne te per cep ci je stvar no sti. Ovim go vo rom se, s 
jed ne stra ne, ve li ča va žnost na u ke o bro ja nju za po ve zi va nje sve ta i zna čaj nji ho vog na ci o nal nog 
ute me lje nja. S dru ge stra ne, na gla ša va se da je Ber nui Fran cuz, a da je dok tor Far En glez. S tre će se 
uspeh i do bro bi ti od ono ga što bu de ostva re no naj pre usme ra va ju u ko rist onih ko ji su ceo pro je-
kat za po če li, po kre nu li i osno va li in sti tu ci je za nje go vo spro vo đe nje, od no sno onih ko ji su auto ri. 
Či ta njem at mos fe re epo he ko ju nam pre no se Vern i Dojl, go vor prin ca Al ber ta do bi ja dve 
di men zi je vi še. Upu ću je nas na to da su an ta go ni zmi pro sve ti telj skog i ro man ti čar skog u tu ma-
če nju slo bo de za pra vo in kor po ri ra ni kao in di vi du al ni po gle di na svet onih ko ji se uklju ču ju u 
po li tič ke ak ci je li be ral ne eko no mi je ovog raz do blja ili, u ne kim dru gim slu ča je vi ma, onih ko ji 
na dru gi na čin, kao Vern i Dojl, ostva ru ju ulo ge dru štve nog po ve zi va nja u raz li či tim vre me ni-
ma i pro sto ri ma. Oba ob li ka stva ra nja im pli ci ra ju vred no sti ko je su tran scen di ra le iz jed nog vre-
me na u dru go, iz in di vi du al nog po gle da na svet u ko lek tiv ne po gle de na svet bu du ćeg vre me na. 
Li be ral na eko no mi ja je u go vo ru prin ca Al ber ta pred sta vlje na u „’na me tlji vom po ve zi va-
nju’“ go vor ni ko vih shva ta nja i poj mo va sa vi zi jom sve ta ko ji tre ba da bu de stvo ren ra dom ovog 
me đu na rod nog udru že nja (Ože 1995, 17). Pro je kat po ve zi va nja sve ta je sa svim iz ve sno, po red 
sve ga osta log, za sno van na te žnja ma za uskla đi va njem in di vi du al nog s jav nim do brom, du ha po-
je din ca s te lom in sti tu ci je, du ha na ci je s du hom glo ba li za ci je, du hov nost oso be nog sa spo znaj-
nim ši ri na ma ko lek tiv nog. 
Me đu tim, eko nom sko i po li tič ko po ve zi va nje sve ta ostva ru je se, ka ko po ka zu je ovaj pri-
mer, s ve li kim ste pe nom auto no mi je ko ju su obez be di le osvo je ne, ste če ne i/ili na sle đe ne slo bo-
de po je din ca i/ili lo kal ne za jed ni ce (De bre 2000, 58)53. Auto no mi ja se u ovom slu ča ju ko ri sti 
da se me đu raz li či ta či nje nja i ma te ri jal na ula ga nja u po čet ni ka pi tal uvr ste mo ne te in te lek tu al-
nog, od no sno autor skog stva ra nja tog za mi šlje nog po ve zi va nja sve ta. Na ziv ove mo ne te je kul-
53 Istoriju Evrope krajem XIX veka karakteriše talas „novog imperijalizma“ (Eldridge u: Toš 2008, 193). 
„Istoričari smatraju da je evropski motiv za prekomorsko širenje krajem XIX veka pitanje samopotvrđivanja u im-
perijalnom razvoju i različito je od sporijeg imperijalizma prethodnih razdoblja (Toš 2008, 193).
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tu ra. Pi ta nje autor stva je, ka ko ću ar gu men to va ti u če tvr tom po gla vlju, jed no od onih ko je je 
smi sle no uklju či ti u ana li zu hi po te ze is tra ži va nja.
Nov na čin na ko ji se stva ra i ko ri sti „na ša kul tu ra“ ula skom u XX vek po sta je struk tu ri san 
i hi je rar hi zo van u pru ža nju po dr ške i za šti te po je din ci ma, stva ra o ci ma i ino va to ri ma, kao i eko-
nom ski i po li tič ki de fi ni san u smi slu kon cen tri sa nja mo ći pri li kom pru ža nja po li tič ke, kor po ra-
tiv ne i me dij ske pot po re (Le sig 2006, 10). To zna či da no va tra di ci ja evro a tlant ske pro ve ni jen-
ci je ne zna či slo bo du u smi slu „bes plat ne“ kul tu re i spo zna je (Ibid.).
Na pro tiv, no vu „slo bod nu kul tu ru kao i slo bod no tr ži šte od li ku je vla sni štvo“ (Le sig 2006, 
12). Bo ga ta je pra vi li ma o vla sni štvu i ugo vo ri ma či ju pri me nu šti te na ci o nal na dr ža va i me đu-
na rod ne or ga ni za ci je (Ibid.). Upi si va nje pra va nad „autor skim de li ma“ stva ra nja na šeg mi ro lju-
bi vog ’ja ’i ’mi’ u slo bod noj kul tu ri li be ral ne po li tič ke eko no mi je Une sko će de fi ni sa ti sa usva ja-
njem pr vih me đu na rod nih kon ven ci ja, o če mu će bi ti re či u dru gom de lu ovog po gla vlja. 
U isto ri ji sve ta no ve ere, XX vek se uz V i XV svr sta va me đu pre lom ne pe ri o de u kre i ra-
nju glo bal ne za jed ni ce. Po li tič ko, ide o lo ško, ko mu ni ka cij sko-me di o lo ško, na uč no-teh no lo ško i 
tr ži šno pre struk tu ri sa nje ce lo kup nog si ste ma sve ta su, pre ma kon sen zu si ma isto ri ča ra i an tro po-
lo ga, ka rak te ri sti ke pre lom nog isto rij skog pe ri o da. 
Pre ma od re đe nim sta vo vi ma an tro po lo ga ko ji is tra žu ju raz voj ne pro ce se, „svet ska eko no-
mi ja bi la je bo lje in te gri sa na kra jem XIX ve ka“ ne go to kom pr ve po lo vi ne XX ve ka (Edel man, 
Ha u ge rud 2005, 160–161). Ma sov ne mi gra ci je kra jem XIX i u pr voj de ce ni ji XX ve ka bi le su, pre-
ma ovom gle di štu, glav ni uzro ci opa da nja tren da ta ko zva ne la ke glo ba li za ci je bez put nih is pra va. 
Na i me, „pro tok lju di iz Evro pe u SAD, ko ji je sre di nom XIX ve ka bio oko tri sta hi lja da 
go di šnje, po ras tao je na mi lion lju di u pr voj go di ni XX ve ka“ i ovo je pro iz ve lo pro me ne u bi-
ro krat skim pro ce du ra ma za pre la zak gra ni ca (Edel man, Ha u ge rud 2005, 161). Po seb no je zna-
čaj na či nje ni ca da su pro me ne u pro ce du ra ma bi le po spe še ne ti me što je si stem iz da va nja pa so-
ša u vre me ve li kih mi gra ci ja kra jem XIX i u pr voj de ce ni ji XX ve ka „u pot pu no sti pro pao zbog 
če stih pu to va nja i pro me nje nih na či na pu to va nja […] Fran cu ska je još 1861. go di ne uki nu la pa-
so še i vi ze, a ve ći na evrop skih ze ma lja je ubr zo uči ni la isto“ (Ste arns 2010, 121).
Tek će sa Pr vim svet skim ra tom ovaj si stem bi ti iz me njen. Zbog stra ha od „špi ju na i stra-
nih age na ta ve ći na ze ma lja u Evro pi“ će uve sti stro ge pro pi se ko ji se od no se na po se do va nje 
pa so ša, a SAD će od 1918. go di ne uve sti pro pis ko jim se za bra nju je na pu šta nje ze mlje bez pa-
so ša (Ibid.).
Uvo đe nje oba ve ze po se do va nja pa so ša pro ši ri lo se na sve ze mlje sve ta. Pa soš je po stao 
„isto vre me no sim bol i ne ko vre me od raz no ve stvar no sti“, ko ju je to kom pr ve po lo vi ne XX ve-
ka obe le ži la re ak ci ja na la ku glo ba li za ci ju, dru ge po lo vi ne XIX ve ka (Ibid.). Ipak, ceo ovaj „pe-
riod od 1850. do 1945. go di ne mo gu će je“, ka ko od re đe ni isto ri ča ri sma tra ju, „sa gle da ti kao us-
pon glo ba li za ci je“ ko ji to kom ne ko li ko de ce ni ja obe le ža va ju re ak ci je (Ibid.)
Dru go mi šlje nje je da je vre me od 1880. go di ne do Pr vog svet skog ra ta, ko je je obe le že no 
pro ce si ma glo ba li za ci je, sme ni la epo ha „de glo ba li za ci je ko ja se po vla či tek od pe de se tih go di na 
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XX ve ka“ (Edel man, Ha u ge rud 2005, 161). U okvi ri ma kul tur ne isto ri je, pre ma po bor ni ci ma 
ove ide je o de glo ba li za ci ji, va lja raz li ko va ti dva osnov na ob li ka, prak tič ni i te o rij ski. Je dan je 
okre nu tost ka lo kal nom u ži vot noj sva ko dne vi ci, a dru gi ob lik de glo ba li za ci je pred sta vlja „me-
to do lo ški na ci o na li zam ko ji gra ni ce od re đe nog po li tič kog dru štva po sta vlja kao gra ni ce is tra ži-
va nja“ (Bell 2013, 254 –255). 
Da li je ipak smi sle no go vo ri ti o de glo ba li za ci ji u pe ri o du ko ji ob u hva ta ju Pr vi i Dru gi 
svet ski rat, osta je pred met ras pra va. Iz ve sno je, me đu tim, da po ve zi va nje sve ta u ovom raz do blju 
ka rak te ri še kon tra dik tor nost, od no sno pa ra doks da se re ak ci ja na glo ba li za ci ju re ša va glo bal nim 
in ter ak ci ja ma. De glo ba li za ci ju ko ju, ka ko tvr de za go vor ni ci ovog sta nja sve ta u pr voj po lo vi ni 
XX ve ka, obe le ža va par ti ku la ri za ci ja ži vot nih po tre ba po je di na ca i na ci ja. Pa ra doks je me đu tim 
u to me što se trend de glo ba li za ci je raz vi ja u glo bal nim ra to vi ma.
„To kom pr ve po lo vi ne XX ve ka Evro pa je pro la zi la kroz ka ta kli zmič ke pro me ne“ ko je 
su ra di kal no pro me ni le glo bal ni kon tekst (Gren vil le 2005, 18). Pr vi svet ski rat sa ka ta stro fal-
nim ra za ra njem je dra ma tič na pre kret ni ca u isto ri ji sve ta. Ra zor ne mo ći ra to va nja po ja ča ne 
su pre o kre tom u in du strij skom raz vo ju. „Evro pa ni je mo gla da se smi ri sve dok su vo đe na ci ja 
ve ro va le u Dar vi nov (Charls Dar win, 1809–1882), svet kon flik ta u ko jem sna žni mo ra ju da po-
sta ju sna žni ji ili da se po ko re“ (Ibid.). Ka ko ne ki isto ri ča ri tvr de, „uve re nje da u sve tu mo že 
da bu de sa mo jed na su per si la“ uči ni lo je da se rat pri hva ti kao neo p hod nost op stan ka (Ibid.)54.
Ubr zo na kon okon ča nja Pr vog svet skog ra ta osni va njem dve ju me đu na rod nih or ga ni za ci-
ja pri pre mlje no je i for mal no kon sti tu i sa nje Une ska. Na pr vom za se da nju Li ge Na ro da, odr ža-
nom u no vem bru 1920. go di ne, ras pra vlja lo se o pred lo gu za osni va nje In sti tu ta za in te lek tu al­
nu sa rad nju (Val der ra ma 1995, 1). Re zul tat do go vo ra Ve ća li ge na ro da od 14. ja nu a ra 1922. go-
di ne, bi lo je naj pre osni va nje Ko mi te ta za in te lek tu al nu sa rad nju (Val der ra ma 1995, 2). Ko mi tet 
za in te lek tu al nu sa rad nju či ni lo je dva na est čla no va, a nje go vo pr vo za se da nje bi lo je u Že ne vi 1. 
av gu sta 1922. go di ne (Ibid.). Osnov ni za da ci bi li su pre va zi ći gu bit ke u in te lek tu al nom ži vo tu 
na ci ja i bri ga za ne po sred ne po tre be sva ke ze ma lje čla ni ce (Val der ra ma 1995, 17).
Pr vog da na av gu sta iste go di ne, za pred sed ni ka ovog Ko mi te ta iza bran je je dan od naj u ti-
caj ni jih fi lo zo fa s kra ja XIX i po čet ka XX ve ka An ri Berg son (Hen ri Berg son 1959–1941)55. 
Kon cept mul ti pli ci te ta sma tra se u isto ri ji fi lo zo fi je jed nim od ključ nih do pri no sa Berg so no ve 
fi lo zof ske mi sli svet skoj in te lek tu al noj ba šti ni56. Berg son je ovim kon cep tom po ku šao da ob ja-
sni i po mi ri kon tra dik tor nost he te ro ge no sti i kon ti nu i te ta, što se i da nas u fi lo zo fi ji sma tra „re-
vo lu ci o nar nim […] jer otva ra pu te ve re kon cep tu a li za ci je za jed ni ce“57.
54 Jedna od analogija u popularnoj kulturi može se naći u savremenoj fi lmskoj priči o „Gorštaku“ (High-
lender, Pristup: 2. 1. 2017. Dostupno na: http://www.imdb.com/title/tt0091203/ .





Pri li kom stva ra nja me đu na rod nih in sti tu ci ja re še nja ko ja je po nu dio Berg so nov kon cept 
mul ti pli ci te ta pre po zna ta su kao iz u zet no zna čaj na, a sa mim tim i Berg so no vo pred se da va nje 
no vim me đu na rod nim ko mi te tom. O Berg so no vom po gle du na svet i fi lo zo fi ji će vi še bi ti re či 
u uvo du če tvr tog po gla vlja.
Pred stav ni ci ze ma lja čla ni ca u Ko mi te tu za in te lek tu al nu sa rad nju for mal no su bi li, ka ko 
se u auto i sto ri ji Une ska na vo di, bez na ci o nal nih po li tič kih uput sta va ze ma lja iz ko jih su do la zi-
li (Val der ra ma 1995, 1−2). Po red ovog ko mi te ta ko ji je či ni lo dva na est ne za vi snih in te lek tu a la ca 
sa man da tom od pet go di na, osno van je u Pa ri zu In sti tut za me đu na rod nu in te lek tu al nu sa rad­
nju. In sti tut je sa se di štem u Pa le Ro ja lu otvo ren 16. ja nu a ra 1926. go di ne. Ko mi tet za me đu na­
rod nu in te lek tu al nu sa rad nju po sta je uprav no te lo In sti tu ta me đu na rod nu in te lek tu al nu sa rad­
nju (Ibid.).
Dru ga or ga ni za ci ja od zna ča ja za osni va nje Une ska je Me đu na rod ni bi ro za obra zo va nje 
(Bu re au in ter na ti o nal d’édu ca tion, BIE). Osno van je i ima se di šte u Že ne vi (Ibid.). Ovaj bi ro 
po sto jao je kao me đu na rod na ne vla di na agen ci ja od 1925. od 1929. go di ne. Po tom, na kon što je 
u svo je član stvo pri mio pred stav ni ke vla da dr ža va, tran sfor mi še se u me đu vla di nu or ga ni za ci ju 
za obra zo va nje. 
Pr vi di rek tor Me đu na rod nog bi roa za obra zo va nje bio je Žan Pja že (Jean Pi a get, 1896–1980), 
pro fe sor raz voj ne psi ho lo gi je i fi lo zo fi je, po znat po us po sta vlja nju te o ri je kog ni tiv nog raz vo ja i 
is tra ži va nju ge net ske epi ste mo lo gi je (Val der ra ma 1995, 19−21)58. 
Me đu na rod ni in sti tut za in te lek tu al nu sa rad nju obez be dio je us po sta vlja nje i raz voj na ci-
o nal nih ko mi te ta za in te lek tu al nu sa rad nju (Val der ra ma 1995, 18). Ka da se pr va gru pa od tri na-
est no vo o sno va nih na ci o nal nih ko mi te ta sa sta la 1923. go di ne, te me i pi ta nja o ko ji ma se ras pra-
vlja lo od no si li su se na „raz me nu na uč ni ka, stu de na ta i pu bli ka ci ja, kao i na do go vo re o usta no-
vlje nju me đu na rod ne kan ce la ri je za bi bli o gra fi ju“ (Ibid.).
Me đu na rod na ko mi si ja za in te lek tu al nu sa rad nju pred lo ži la je da „na ci o nal ni ko mi te ti 
pred sta vlja ju sve vo de će in te lek tu al ne pro jek te i ak tiv no sti svo jih ze ma lja i da po ša lju jed nog ili 
vi še de le ga ta na sa stan ke u Že ne vi, ka ko bi se obez be di la bo lja ko or di na ci ja“ (Ibid.).
Na red ni sa sta nak Me đu na rod ne ko mi si je za in te lek tu al nu sa rad nju odr žan je u Že ne vi 
1929. go di ne kao Pr va ge ne ral na kon fe ren ci ja na ko joj je pri su stvo va lo dva de set šest pred stav ni-
ka na ci o nal nih ko mi te ta. Po tom je sle de ći sa sta nak odr žan u Pa ri zu 1937. go di ne u vre me Me­
đu na rod ne iz lo žbe umet no sti i teh no lo gi je, a pla ni ra no če tvr to oku plja nje u Pa ri zu 1940. go di ne 
osu je ti le su bit ke Dru gog svet skog ra ta (Ibid.).
Broj na ci o nal nih ko mi te ta za in te lek tu al nu sa rad nju se od tri de set u 1928. po ve ćao na če-
tr de set de vet u 1938. go di ni (Ibid.). Broj čla no va unu tar sa mih na ci o nal nih ko mi te ta va ri rao je 
u za vi sno sti od ze mlje. Ta ko je, na pri mer, Polj ska ima la šest pred stav ni ka, a Fran cu ska osam de-
58 International Bureau of Education. Pristup 1. 9. 2016. Dostupno na: http://www.ibe.unesco.org/en/about-
the-ibe/who-we-are/history.html
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set. Me đu nji ma su po pra vi lu pred stav ni ci mi ni star sta va ino stra nih po slo va i obra zo va nja, na-
uč nih i umet nič kih udru že nja i uni ver zi te ta i svi su ima li iz vr šne ko mi te te i stal ne se kre ta ri ja te. 
Fi nan si ra le su ih nji ho ve vla de i pri vat ne in sti tu ci je (Ibid).
Pred log za osni va nje Une ska pri hva ćen je na jed nom me đu na rod nom po li tič kom sku pu u 
vre me ka da su se vo di le naj že šće bit ke Dru gog svet skog ra ta. Pred sed nik Od bo ra za obra zo va-
nje En gle ske i Vel sa Ri čard Ba tler (Ric hard A. Bu tler, 1902–1982) „28. ok to bra 1942. go di ne, po-
stu pa ju ći u skla du sa ini ci ja ti vom pred se da va ju ćeg Bri tan skog sa ve ta ser Mal ko ma Ro bert so na 
(Sir Mal com Ro bert son 1877–1951)“, po zvao je svo je ko le ge iz sa ve znič kih vla da ko ji su bo ra vi li 
u Lon do nu u eg zi lu na sa sta nak ko ji je odr žan 16. no vem bra 1942. go di ne (Val der ra ma 1995, 19).
Mi ni stri obra zo va nja ili nji ho vi pred stav ni ci iz Bel gi je, Če ho slo vač ke, Grč ke, Ho lan di je, 
Nor ve ške, Polj ske i Ju go sla vi je, kao i pro fe sor Re ne Ka san (René Cas sin, 1887–1976), pred stav-
nik De Go lo ve slo bod ne Fran cu ske, sa sta li su se u Lon do nu, ko ji su u to vre me bom bar do va le 
Si le oso vi ne. Taj sa sta nak iz 1942. osta će u isto ri ji za be le žen kao Kon fe ren ci ja udru že nih mi ni-
sta ra obra zo va nja (Con fe ren ce of Al lied Mi ni sters of Edu ca tion, CA ME) (Ibid.). Ovo je bio 
dru gi od ukup no če ti ri sa stan ka ko ji su u isto ri ja ma pred sta vlje ni kao uver ti ra osni va nja Une ska.
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Na kon dva svet ska ra ta i ne ko li ko de ce ni ja ve li ke so ci jal ne i eko nom ske de pre si je ko je su se do-
go di le iz me đu ova dva ra ta, od sre di ne XX ve ka pa na da lje, pre ma jed nom gle di štu a, „teh no lo-
gi je, pro gram ske po li ti ke i je zik“ is ti ču se kao tri ba zič ne obla sti na či jem se raz vo ju ubr za va ju 
pro me ne u pro ce si ma glo ba li za ci je (Ste arns 2010, 128). 
„Teh no lo gi ja i pro gram ska po li ti ka“, ko je su po sta le zna čaj ne za po ve zi va nje sve ta još to-
kom dru ge po lo vi ne XIX ve ka, u ovom raz do blju do ži vlja va ju ve li ke pro me ne, a je zik se po ja-
vlju je kao jed no sa svim no vo po lje ko jim se pro ce si po ve zi va nja sve ta u glo bal nu za jed ni cu in-
ten zi vi ra ju i ubr za va ju (Ibid.). 
Na su prot ovoj kon sta ta ci ji, pro fe sor isto ri je na He brej skom uni ver zi te tu u Je ru sa li mu Ju-
val Noa Ha ra ri (Yuval No ah Ha ra ri) ar gu men tu je da teh no lo ške pro me ne, prem da moć ne, ni-
su pre sud ne kao što su to „kul tur ni či ni o ci“ (Ha ra ri 2008, 299). Svo je ar gu me na te o pri o ri te tu 
kul tur nih či ni la ca u so ci o kul tur nim pro me na ma iz la že u re zul ta ti ma is pi ti va nja teh no lo gi ja ra-
to va nja od po čet ka XVI II do kra ja XIX ve ka. 
To kom ovih dve sto ti ne go di na, ka ko iz no si Ha ra ri, teh no lo gi ja ra to va nja se „ni je su-
štin ski pro me ni la, bor be, mar še vi, ro vo vi, bol ni ce, bo le sti, vre men ski uslo vi i ta ko da lje“ 
osta li su to kom ovog raz do blja vr lo slič ni (Ibid.). Ono što se pro me ni lo od po čet ka XVI II 
do kra ja XIX ve ka je ste ose ćaj, to jest ose ća nja o ulo zi čo ve ka i za jed ni ce u od no su na ra to-
va nje (Ibid)59.
Me đu na rod ni in sti tut za in te lek tu al nu sa rad nju je od mah po za vr šet ku Dru gog svet skog 
ra ta pre gle dao svo ju ošte će nu ar hi vu i pre dao je na ču va nje Une sku, ko ji je tre ba lo da se po bri-
ne za kon ti nu i tet ra da ovog in sti tu ta i to ta ko što će ra di ti na pro me na ma ose ća nja o ulo zi u ra-
tu (Val der ra ma 1995, 18). Une sku su ovi ma te ri ja li omo gu ći li da na po u zda nim iz vo ri ma po da-
ta ka na pra vi pr vi pro gram (Ibid.).
Is hod Dru gog svet skog ra ta, na osno vu pret hod no iz ne tih sta vo va, a u kon tek stu osnov-
nih pi ta nja ovog is tra ži va nja, ka ko sma tram, va lja po sma tra ti kroz če ti ri ključ ne pro me ne ko je 
se od vi ja ju u so ci o kul tur nim kon tek sti ma po ve za nog sve ta i ko je uti ču na no ve na či ne i in ten zi-
tet nje go vog po ve zi va nja.
59 „Tokom dugog razdoblja romantizma […] oblikovana je nova interpretacija rata koja ga je opisivala ’kao 
iskustvo’ ili čak kao ’vrhunsko iskustvo’“ (Harari 2008, 299). Ratni događaji su predstavljani i ocenjivani u svetlu 
njihovog uticaja na procese izgradnje individue, pre nego u svetlu utilitarnog i časti“ kao što je to bilo pre ovog do-
ba (Ibid.). „Snage koje su neposredno oblikovale ovakvu interpretaciju“ rata imale su, kako argumentuje Harari, 
izvorište u kulturi, to jest predstavljale su proizvod „kulture osećajnosti romantizma“ (Ibid.).
Uneskove klasifikacije koncepta kulture od 1945. do 1966. godine
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Pr va je pro me na „ose ća ja o ulo ga ma“ po je di na ca i za jed ni ca u od no su na ra to va nje (Ha ra-
ri 2008, 299). Dru ga je pre i spi ti va nje po li ti ka i po li tič kih ak ci ja ko je su za so bom osta vi la dva 
svet ska ra ta (Ste arns 2010, 128). Tre ća re le vant na pro me na je do seg raz vo ja teh no lo gi ja u voj noj 
in du stri ji, ko je su u mi ru do bi le no vu pri me nu (Ibid.). Če tvr ta do la zi s no vom po zi ci jom Sje di-
nje nih Ame rič kih Dr ža va u me đu na rod noj po li ti ci s ko jom se uve ćao „zna čaj en gle skog je zi ka 
u me đu na rod noj ko mu ni ka ci ji“ (Ibid.).
Pro me ne ose ća ja o po zi ci ja ma čo ve ka u glo bal noj za jed ni ci, to jest no ve per spek ti ve ko je 
su se otvo ri le u ra tom po ha ra nom sve tu pro iz ve le su „ide je re for mi sa nja me đu na rod ne glo bal-
ne po li tič ke struk tu re“ (Ibid.). Ključ ni ele ment „no vog ta la sa glo ba li za ci je“ sre di nom XX ve ka 
u pe ri o du re vi ta li za ci je po sle rat nog sve ta, ka ko gle di šte ovog isto ri ča ra uka zu je, je da kle, no vo 
ose ća nje sve ta i no ve in sti tu ci je (Ibid.). Ovo gle di šte do pri no si ar gu men ta ci ji za po tvrd ni od go-
vor na hi po te zu is tra ži va nja.
U kre i ra nju ovog no vog li ca so ci o kul tur ne stvar no sti ko je, re kla bih, po či nje za mi šlja njem 
i ja ča njem ose ća ja lju di ko ji uče stvu ju u ma lim kon fe ren ci ja ma za ulo ge po je din ca i za jed ni ce u 
toj stvar no sti, a tek se po tom pre la zi na kon stru i sa nje i kon sti tu i sa nje no vih me đu na rod nih pro-
gram skih po li ti ka za „pro mo vi sa nje mi ra i eko nom skog ra sta“, naj vi še su uče stvo va le evrop ske 
ze mlje i Sje di nje ne Ame rič ke Dr ža ve (Ibid.). 
Ostva ri va nje no vih ide ja me đu na rod ne po li tič ke za jed ni ce ka rak te ri šu „dve vr ste ino va ci-
ja u pro gram skim po li ti ka ma“ ko ji ma je pro me njen kon tekst po ve zi va nja sve ta (Ste arns 2010, 
131). Pr va su, ka ko je već po me nu to kod Ha ra ri ja, no ve „me đu na rod ne in sti tu ci je s vred no sti ma 
i funk ci ja ma ko je oli ča va ju“ (Ibid.). Dru ga vr sta ino va ci ja na sta je sa no vim na ci o nal nim od lu ka-
ma“ o to me ka kve će od no se od re đe na dr ža va ima ti s glo bal nom za jed ni com (Ibid.).
Pr va vr sta ino va ci ja je na ro či to zna čaj na za is tra ži va nje. No va gru pa me đu na rod nih in sti-
tu ci ja osno va na je kao deo si ste ma jed ne no ve in sti tu ci je–ma ti ce, to su Uje di nje ne na ci je. „U ma-
ju 1944. Vla da Sje di nje nih Ame rič kih Dr ža va po zva la je Ve li ku Bri ta ni ju, Sa vez So vjet skih So-
ci ja li stič kih Re pu bli ka i Ki nu da raz mo tre okvi re“ za kon sti tu i sa nje me đu na rod ne or ga ni za ci je 
za si gur nost (Val der ra ma 1995, 20). 
U ok to bru iste go di ne ob ja vljen je na crt pla na ka ko bi ova no va or ga ni za ci ja tre ba lo da 
funk ci o ni še (Ibid.). Uje di nje ne na ci je su osno va ne u San Fran ci sku 1945. go di ne, „s na dom da 
će no va or ga ni za ci ja bi ti da le ko od luč ni ja u re ša va nju kon fli ka ta i osi gu ra nju mi ra ne go što je to 
bi la Li ga na ro da“ (Ste arns 2010, 132). 
Prem da se ne mo že go vo ri ti o vla di svet ske za jed ni ce, Uje di nje ne na ci je su us pe le da u po-
to njim de ce ni ja ma ostva re glo bal ni uti caj (Ibid.). Osni va nje i po li tič ke ak ci je Une sko or ga ni za-
ci je či ne deo ovog me đu na rod nog si ste ma uti ca ja na glo bal ni kon tekst.
Mi si ja Une ska je, ka ko se iz no si u osni vač kim do ku men ti ma, a po tom po tvr đu je vi še de ce-
nij skim raz voj nim po li ti ka ma, for mi ra na s ci ljem da so ci o kul tur nim sred stvi ma, to jest pro-
gram ski de fi ni sa nim po li tič kim ak ci ja ma u kul tu ri pro me ni od nos lju di pre ma ra tu i mi ru, a u 
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Sli ka 1. Na crt pred lo ga za Ve će je da na e sto ri ce u ko jem je u pri pre ma ma za osni va nje Une ska pred lo že na 
or ga ni za ci ja Une sko vog se kre ta ri ja ta kao pr vog rad nog te la.
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ko rist raz vo ja mir no dop ske sve sti (Val der ra ma 1995, 19–32)60. Ini ci jal nu struk tu ru Or ga ni za ci-
je pred sta vlja na crt „ka bi ne ta je da na e sto ri ce“ (Sli ka 1, izvor Uneskov Multimedijalni arhiv).
Od vre me na Ve ća je da na e sto ri ce do pro gla še nja Me đu na rod ne go di ne sve tla i sve tlo snih teh­
no lo gi ja 2015. go di ne upo tre ba kon cep ta kul tu re Une ska u osno vi je dvoj nog ka rak te ra61. Pr vu 
upo tre bu vi dim i ozna ča vam kao im pli cit nu i ne sve snu upo tre bu kul tu re kao to tal ne dru štve ne 
či nje ni ce, to jest kul tu re kao na či na ži vo ta u evro a tlant skom pod ruč ju, či je kon ci pi ra nje osta je 
za klo nje no ak ci ja ma re to rič kog i ma te ri jal nog stva ra nja kul tu re sve ta.
Dru gu ozna ča vam kao eks pli cit nu i sve snu upo tre bu kul tu re ko ja pod ra zu me va mi šlje nje 
o kul tu ri kao umet no sti, kul tu ri kao na sle đu, kul tu ri kao et no su, kul tu ri kao kul tur noj po li ti ci, 
to jest kul tu ri kao vr sti stva ra lač kog pro ce sa ko ji an ga žu je, pri zna je, po ten ci ra, do zvo lja va i/ili 
iza zi va slo bod no po e tič ki di men zi o ni ra no za mi šlja nje, iz mi šlja nje i kon ci pi ra nje na šeg ja, na šeg 
mi i sve ta u ko jem ži vi mo. 
Obe upo tre be su u sva ko dnev nom ži vo tu i kon stru i sa nju stvar no sti je su slo že ni i kon tra-
dik tor ni pro ce si. Pred lo že na po de la, me đu tim, jed na je od osno va za ra sve tlja va nje od go vo ra na 
pi ta nja is tra ži va nja ko ji ma se ba vim u ovom po gla vlju.
ČETRDESETE: JEDINSTVO
Če tr de set i tri dr ža ve su u no vem bru 1945. go di ne pot pi sa le osni vač ki akt Une ska (Val der ra ma 
1995, 21). „Bu du ći da na u ka ni je pr vo bit no bi la uklju če na u na ziv Or ga ni za ci je, bri tan ska de le-
ga ci ja je pred lo ži la“ ono što će pred sta vlja ti njen ko nač ni na ziv, a to je Or ga ni za ci ja Uje di nje nih 
na ci ja za obra zo va nje, na u ku i kul tu ru (Uni ted Na tion Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or-
ga ni sa tion) (Val der ra ma 1995, 22).
Na sa mom kra ju kon fe ren ci je, ne po sred no na kon što su de le ga ti ze ma lja pot pi sa li osni vač-
ki do ku ment Une ska, go spo đa Elen Vil kin son (El len Wil kin son, 1891–1947) mi ni star ka obra-
zo va nja Ve li ke Bri ta ni je re kla je sle de će:
„Za hva li li smo Sa ve tu za in te lek tu al nu sa rad nju, ali mo ram sa ža lje njem da pri me tim da smo 
za bo ra vi li da za hva li mo te lu ko je je za slu žno za sve de ta lje ove kon fe ren ci je i ko je je za po če-
lo s ra dom dve go di ne pre osni va nja or ga ni za ci je Uje di nje nih na ci ja. Reč je o Kon fe ren ci ji 
udru že nih mi ni sta ra obra zo va nja, ko ju je po kre nuo moj pret hod nik mi ni star obra zo va nja 
ove ze mlje go spo din Ba tler (Ric hard Austen Bu tler, 1902–1982). Za ža lje nje je či nje ni ca da 
još ne po sto ji him na Uje di nje nih na ci ja, ko ju bi smo mo gli, da po sto ji, pe va ti upra vo sa da na 
60 Pogledati Ustav Uneska usvojen u Londonu 16. novembra 1945. godine i amandmane sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 i 31. zasedanja Generalne konferencije (UNESCO Basic Texts 2014, 5–18).
61 Ovde referišem na dokument doslovnog nacrta predloga za formiranje Veća jedanaestorice koje je predlo-
ženo kao prvo radno telo Unesko organizacije u osnivanju (Slika 1).
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kra ju ove na še kon fe ren ci je. Na dam se da će ne ki ge ni je ode lje nja za mu zi ku iz na šeg me-
đu na rod nog obra zo va nja upri li či ti da je do bi je mo. U ne do stat ku him ne, do zvo li će te mi da 
jed no stav no za klju čim ovu ve li ku kon fe ren ci ju ta ko što ću svi ma va ma za hva li ti na pri su-
stvu i svi ma na ma po že le ti da uz Bož ju po moć ra di mo ono što nam je za da tak“ (Val der ra-
ma 1995, 25).
Ovim re či ma za vr še na je pri prem na kon fe ren ci ja na ko joj je Une sko osno van da bi me đu-
na rod nim po ve zi va njem „obra zo va nja, na u ke i kul tu re pro mo vi sao mir i si gur nost“ u sve tu 
(Ibid.). Une sko je for mal no i zva nič no po čeo s ra dom na pr voj Ge ne ral noj kon fe ren ci ji ko ja je 
„odr ža na u Pa ri zu 20. no vem bra 1946. go di ne“ (Val der ra ma 1995, 28–32).
Sa mo „če ti ri da na na kon pr ve Ge ne ral ne kon fe ren ci je“ Sa vet Uje di nje nih na ci ja pri znao je 
Une sko kao spe ci ja li zo va nu agen ci ju Uje di nje nih na ci ja (Val der ra ma 1995, 32). Une sko po tom 
za po či nje re kon struk ci ju po ki da nih ve za sve ta.
„Ono što se oče ki va lo od pr ve Ge ne ral ne kon fe ren ci je Une ska je ste da po nu di sve tu pro-
gram“ ko ji će oba ve ze iz „Usta va Or ga ni za ci je“ pre ne ti u ak ci ju i da ti prak tič ne re zul ta te (Val-
der ra ma 1995, 30, 395–406). Usvo jen je pro gram u okvi ru ko jeg su bi li glav ni oni pro jek ti ko ji 
po li tič ku ak ci ju usme ra va ju na „ši re nje zna nja obra zo va njem i ma sov nim in for mi sa njem“ (Ibid.). 
Kul tu ra je u ovim pro jek ti ma po me nu ta kao je dan od pred me ta obra zo va nja, i to u sle de-
ćem kon tek stu: „oblast kul tu re, zdra vlja i gra đan ske obu ke“ (Ibid.). Kul tu ra je ta ko đe u jed nom 
od pr vih pro je ka ta po me nu ta u kon tek stu na me re da se teh nič ki na pre dak i kul tu ra uči ne do-
stup nim ši rom sve ta. 
Pro gram ovog pro jek ta po ve zi va nja kul tu re s teh nič kim na pret kom od no sio se u kon kret-
nom slu ča ju na po li tič ku ak ci ju Une ska da ši rom sve ta po sta vi mre žu pri jem ni ka i us po sta vi ra-
dio iz ve šta va nje „dok će isto vre me no da za poč ne pra će nje štam pe, ki ne ma to gra fi je i či ta vog di-
ja pa zo na te le ko mu ni ka ci ja i po štan skih uslu ga da bi is pi ta la“ u ko joj me ri su sva ova sred stva ko-
mu ni ka ci je me đu lju di ma „pri la go đe na po tre ba ma sve ta“ (Val der ra ma 1995, 31). 
Kul tu ra se da lje po mi nje u kon tek stu pro jek ta is pi ti va nja na ci o na li zma i in ter na ci o na li-
zma. Pro je kat je imao „tri glav na ci lja da od re di (utvr di, oce ni) ka rak te ri stič ne oso bi ne kul tu re 
i ide a la sva ke ze mlje, da po mog ne sva koj od ze ma lja da raz vi je na klo nost i po što va nje pre ma dru-
gim ze mlja ma“, kao i da is tra ži i pre po ru či me re ko je bi stvo ri le uslo ve za te šnju sa rad nju me đu 
na ci ja ma uz „pu no po što va nje nji ho vih ide a la i kul tu re“ (Ibid.).
Me đu kon kret nim ak ci ja ma u obla sti ma obra zo va nja, na u ke i kul tu re, a u kon tek stu pra-
će nja upo tre be kul tu re, iz dva ja se jed no is tra ži va nje Une sko vog Ode lje nja za fi lo zo fi ju i hu ma­
ni stič ke stu di je. 
Reč je o upit ni ku o ljud skim pra vi ma, a ko ji je pro sle đen na adre se oko dve sto ti ne fi lo zo-
fa iz raz li či tih ze ma lja sve ta, kao i vla da ma dr ža va čla ni ca. Cilj je bio is pi ti va nje „ka kvu ulo gu 
hu ma ni stič ke stu di je i nji ho vi me đu na rod ni aspek ti mo gu da igra ju u me đu na rod noj raz me ni i 
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raz u me va nju“ (Val der ra ma 1995, 37). Je dan op šti, za jed nič ki stav, ka ko se na vo di u auto i sto ri ji 
Une ska, mo gao je da se iz ve de iz od go vo ra, a to je „in si sti ra nje na in te gra ci ji kul tu re na sred njim 
li ni ja ma fi lo zo fi je i isto ri je i na uza jam nom upo re đi va nju kul tu ra i nji ho ve ko ri sno sti za me đu-
na rod no raz u me va nje i mir“ (Ibid.).
Kul tu ra je ta ko đe upo tre blje na da obe le ži pro gra me „kul tur ne i umet nič ke raz me ne“ či ja 
je re a li za ci ja po če la 1947. go di ne (Val der ra ma 1995, 42). U ovom smi slu kul tu ra se od no si la na 
pro gra me osni va nja Me đu na rod nog in sti tu ta za te a tar, Me đu na rod nog in sti tu ta za mu zi ku, kao 
i Me đu na rod nog udru že nja za li te ra tu ru i na pla ni ra nje i pro mo ci ju nji ho vih ak tiv no sti (Val der-
ra ma 1995, 42, 48)62. 
Deo upo tre be kul tu re bio je u ve zi sa po kre ta njem „is tra ži va nja za vi čaj nih (sta ro se de lač-
kih, iz vor nih) kul tu ra Afri ke, ko je je zah te va lo us po sta vlja nje re gi o nal nih cen ta ra i obje ka ta za 
pri stup ar he o lo škim lo ka li te ti ma“ (Val der ra ma 1995, 44). 
U obla sti raz vo ja me đu ljud skih i dru štve nih od no sa Une sko je tra žio da se „pro mo vi še is-
pi ti va nje oso be no sti raz li či tih kul tu ra uzi ma ju ći u ob zir kon cep te ko je su lju di jed ne na ci je usvo-
ji li o vla sti toj i o dru gim na ci ja ma, teh ni ka ma obra zo va nja, i o po li tič kim na u ka ma i o psi ho lo-
gi ji. Svr ha ovih is pi ti va nja bi le su pre di spo zi ci je lju di na uti ca je pro gra ma za me đu na rod no raz-
u me va nje, s jed ne stra ne, i na uti ca je agre siv nog na ci o na li zma, s dru ge stra ne, od no sno pre di-
spo zi ci je da pro me ne mi šlje nje (Ibid.).
Upo tre be kon cep ta kul tu re u pro gra mi ma umet nič ke raz me ne bi le su, po red osta log, za-
sno va ne na „ko or di na ci ji pro fe si o nal nih ak tiv no sti mu ze ja u svim ob li ci ma i na pri me ni teh no-
lo gi ja u pro jek ti ma kao što su ’So ci jal ne im pli ka ci je na u ka’, ’Pi lot pro je kat u osnov nom obra zo-
va nju’ i ’Obra zo va nje za me đu na rod no raz u me va nje’“ (Val der ra ma 1995, 48).
Na sa mom kra ju če tr de se tih go di na XX ve ka „kul tur nim ak tiv no sti ma“ na zva ne su ak ci je 
u svim po lji ma umet nič kog stva ra la štva (Val der ra ma 1995, 52). Ove ak ci je su pod ra zu me va le 
pra vlje nje ba za po da ta ka o umet nič kom stva ra la štvu i ba šti ni, umre ža va nje in sti tu ci ja kul tu re i 
umet ni ka iz raz li či tih ze ma lja, pro mo vi sa nje umet nič kih slo bo da“ i in sti tu ci o na li za ci ju Une sko-
vih na gra da za umet nost (Ibid.)63. 
Deo kul tur nih ak tiv no sti u ovom raz do blju pod ra zu me vao je od lu ku da se na sta vi sa ob-
ja vlji va njem In dex Tran sla ti o num, me đu na rod nog ka ta lo ga pre ve de nih knji žev nih de la, ko ji je 
na pre po ru ku Ko mi te ta za me đu na rod nu in te lek tu al nu sa rad nju usta no vi la i po če la da ob ja vlju-
je Li ga na ro da 1932. go di ne (Val der ra ma 1995, 14, 54, 62). 
U ovom pe ri o du kul tur ne ak tiv no sti su pod ra zu me va le i pra vlje nje na cr ta za „or ga ni zo va-
nje Une sko vih pu tu ju ćih iz lo žbi sa vre me ne umet no sti, či je ka ta lo ge tre ba da pri pre ma ju dr ža ve 
62 „Usvojene su rezolucije o kolor reprodukcijama umetničkih dela i objavljeni spiskovi dokumentarnih fi l-
mova o umetnosti i institucija sa fotografskim arhivama i katalog svetske muzike […] date su preporuke da se nap-
ravi plan prevođenja klasične literature“ i da se sprovede umrežavanje muzeja (Valderrama 1995, 42).
63 UNESCO Prizes. Pristup 2. 2. 2017. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/pri-
zes-and-celebrations/unesco-prizes/
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čla ni ce, na ci o nal ne ko mi si je i ade kvat ne pro fe si o nal ne or ga ni za ci je“ (Val der ra ma 1995, 54). Po-
red to ga, pla ni ra no je is tra ži va nje, u sa rad nji sa Me đu na rod nim sa ve tom mu ze ja, ko je je tre ba lo 
da omo gu ći sa sta vlja nje ko mi te ta eks pe ra ta za sa rad nju sa dr ža va ma čla ni ca ma na po slo vi ma 
„oču va nja spo me ni ka i lo ka li te ta od isto rij skog zna ča ja“ (Ibid.).
Kul tur ne ak tiv no sti obe le ži lo je pi sa nje če ti ri pam fle ta o ljud skim pra vi ma, ko ja su na zah-
tev ge ne ral nog se kre ta ra Une ska sa sta vi li is tak nu ti knji žev ni ci (Val der ra ma 1995, 57). Ta ko đe, u 
kul tur ne ak tiv no sti svr sta ni su is tra ži va nje „kon cep ta de mo kra ti je“, ob ja vlji va nje ka ta lo ga de la 
Fre de ri ka Šo pe na, dva ka ta lo ga sa re pro duk ci ja ma umet nič kih de la ko ja su na me nje na obra zo-
va nju, plan za pre vo đe nje ve li kih de la svet ske knji žev no sti, stu di ja o sta tu su i sta nju umet nič kih 
slo bo da, kao i stu di ja o pro ble mi ma autor skih pra va i pred log ob ja vljen 31. de cem bra 1948. go-
di ne da se 10. de cem bar sla vi kao Dan ljud skih pra va (Val der ra ma 1995, 58).
Upo tre ba kul tu re to kom dru ge po lo vi ne če tr de se tih go di na XX ve ka u isto ri ji Une ska 
obe le že na je je din stve no šću raz li či to sti. Ova kvu kon cep tu a li za ci ju kul tu re ka rak te ri še, sma tram, 
si mul ta na mul ti di sci pli nar na i in ter di sci pli nar na upo tre ba ovog kon cep ta64. S jed ne stra ne, upo-
tre bu ter mi na kul tu re u ovom raz do blju tu ma čim kao re zul tat spre ga po je di nač ne, ko lek tiv ne i 
po li tič ke vo lje za jed na ko šću u iz grad nji mi si je mi ra.
S dru ge stra ne, ova kvu upo tre bu kon cep ta kul tu re tu ma čim kao pro iz vod do mi nant nih 
ten den ci ja po sle rat nog sve ta da se im pli cit na kul tu ra ini ci ja to ra osni va nja Une ska i eks pli cit na 
kul tu ra us po sta ve u kon cep tu al nom je din stvu. Ovo je zna či lo po ve zi va nje sa svim onim obla sti-
ma ko je se u da tom vre me nu u po li tič kim ak ci ja ma pred u zi ma ju za po ve zi va nje sve ta. 
PEDESETE: JEDNAKOST 
Pe de se te su po če le s „kul tur nim ak tiv no sti ma“ ko je se od no se na Une sko vu fi nan sij sku i lo gi stič-
ku po dr šku odr ža va nju tri kon gre sa: De ve ti me đu na rod ni kon gres isto rij skih na u ka, Pr vi me đu na­
rod ni kon gres kla sič nih na u ka i Če tvr ti me đu na rod ni kon gres isto ri je re li gi je (Val der ra ma 1995, 68). 
Me đu kul tur nim ak tiv no sti ma po čet kom pe de se tih, po red za vr še nih no vih pre vo da svet-
ske knji žev no sti, za Une sko je na ro či to zna čaj na či nje ni ca da je „pro je kat uvo đe nja pro me na u 
men ta li te ti ma od re đe nih autoh to nih na ro da u do li ni Me zkvi tal (Me zqu i tal) u Mek si ku“ dao 
pr ve re zul ta te i da je kon sti tu i sa na „ko mi si ja za pro je kat ob ja vlji va nja Na uč ne i kul tur ne isto ri je 
čo ve čan stva“ (Val der ra ma 1995, 68, 70).
Kul tur ne ak tiv no sti iz 1951. go di ne ob u hva ta ju sla nje eks pert skih mi si ja Une ska u Li ban, 
Pe ru, Si ri ju i Ju go sla vi ju, osni va nje Me đu na rod nog fon da za kon zer va ci ju i re sta u ra ci ju kul tur nih 
64 Multidisciplinarno u istraživanju okuplja predstavnike različitih disciplina kako bi razmenjivali mišljenja 
i svako izneo svoju perspektivu“, ali se u samom procesu i zaključku istraživanja, projekta i/ili programa vraćaju u 
okvire svoje discipline. „Interdisciplinarno takođe okuplja različite“ discipline u procesima istraživanja, ali se rezul-
tati ove „ekspertize koriste za pravljenje novih instrumenta, modela i pristupa koji se ne bi pojavili da se na njiho-
vom istraživanju radilo odvojeno“. Pristup 12. 12. 2016. Dostupno na: http://www.4researchers.org/articles/5213
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do ba ra, pra vlje nje na cr ta Me đu na rod ne kon ven ci je za za šti tu kul tur nih do ba ra u slu ča ju oru ža­
nog su ko ba, ko ja je po zna ta kao Ha ška kon ven ci ja, i pro sle đi va nje go to vog na cr ta Uni ver zal ne 
kon ven ci je o autor skim pra vi ma (Val der ra ma 1995, 78)65. 
U Že ne vi je 6. sep tem bra 1952. go di ne „usvo je na Uni ver zal na kon ven ci ja o autor skim pra­
vi ma i znak © ko jim će se obe le ža va ti de lo za šti će no autor skim pra vi ma“, a kon ven ci ja je po tom 
ra ti fi ko va na u Mo na ku 16. sep tem bra 1955. (Val der ra ma 1995, 85, 106)66. U Ha gu su sre di nom 
mar ta 1954. go di ne pred stav ni ci pe de set ze ma lja pot pi sa li Me đu na rod nu kon ven ci ju o za šti ti 
kul tur nih do ba ra u slu ča ju oru ža nog su ko ba (Val der ra ma 1995, 96).
Na crt Une sko ve De kla ra ci je o ra si, ko ju je za Une sko na pi sao Le vi-Stros i ko ja je po tom 
ob ja vlje na kao knji ga pod na slo vom Ra sa i isto ri ja, 1952. go di ne, re zul tat je ra da na pri o ri tet nim 
po li tič kim ak ci ja ma Une ska. Ovi pri o ri te ti od no se se upra vo na upo tre bu kon cep ta kul tu re u 
pro jek ti ma ko ji ma se pro mo vi šu ide je o jed na ko sti svih lju di u sve tu. 
„Kul tur ne ak tiv no sti“, ka ko ih opi su je autor Isto ri je Une sko Fer nan do Val de ra ma, bi le su 
ori jen ti sa ne na sa ku plja nje po da ta ka i ar te fa ka ta o kul tu ra ma ko je je, po red osta log, pra ti lo is-
pi ti va nje uslo va za rad i raz voj umet ni ka u svim gra na ma umet nič kog stva ra la štva. Na gla sak je 
sta vljen na pod sti ca nje če ti ri na či na nji ho vog spro vo đe nja: „me đu na rod na sa rad nja u kul tu ri, 
oču va nje i ko ri šće nje kul tur nog na sle đa čo ve čan stva, za šti ta pi sa ca, umet ni ka i na uč ni ka i ši re-
nje kul tu re“ (Val der ra ma 1995, 88, 96). 
Sre di nom pe de se tih me đu kul tur nim ak tiv no sti ma Une ska po seb na pa žnja je usme re na na 
is pi ti va nje „kul tur nih aspe ka ta ko ri šće nja ra di ja, te le vi zi je, raz vo ja bi bli o te ka, mu ze ja i se lek tiv-
nog ši re nja de la vi zu el nih umet no sti i mu zi ke“ (Val der ra ma 1995, 107). U istom pe ri o du do ne-
ta je od lu ka o osni va nju Me đu na rod nog cen tra/in sti tu ta za is pi ti va nje, kon zer va ci ju i re sta u ra ci­
ju kul tur nih do ba ra sa se di štem u Ri mu, ko ji po či nje s ra dom 1958. (Val der ra ma 1995, 113, 118). 
Od 1. ja nu a ra 1957. go di ne za po če lo se sa im ple men ta ci jom pr vog Une sko vog „de se to-
go di šnjeg pro jek ta na zva nog Ve li ki pro je kat uza jam nog uva ža va nja is toč nih i za pad nih kul tur­
nih vred no sti“ (Val der ra ma 1995, 113). U osno vi obra zlo že nja us po sta vlja nja Une sko vih pro-
gram skih de ka da i ovog pri o ri te ta na ve de no je da se spro vo di „u ime pri zna nja da se raz u me va-
nje me đu na ro di ma mo že gra di ti sa mo na pot pu nom po zna va nju i uva ža va nju kul tu ra jed nih i 
dru gih“ (Ibid.).
U se di štu Une ska for mi ra ni su za de se to go di šnji pro je kat Me đu o de ljen ski ko mi tet ko ji se 
ba vio ključ nim pi ta nji ma, kao i Sa ve to dav ni ko mi tet ko ji je to kom 1957. i 1958. go di ne raz ra đi-
vao nje gov plan i ak tiv no sti (Val der ra ma 1995, 117). 
65 Opširnije o nastanku i problematici autorskih prava u evroatlantskoj istoriji novog doba, modernog doba 
i u novijoj istoriji videti u: Lesig 2006, 93–179; Copyright. Pristup 2. 12. 2016. Dostupno na: http://www.unesco.
org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/copyright/ ; The ABC of Copyright. 2010. Paris: UNES-
CO 2010.
66 „Universal Copyright Convention, with Appendix Declaration relating to Articles XVII and Resolution 
concerning Article XI 1952“. Pristup 12. 12. 2016. Dostupno na: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID= 
15381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Kul tur ne ak tiv no sti, to jest upo tre ba kul tu re na sa mom kra ju pe de se tih uklju ču je pra će nje 
i po dr ža va nje re a li za ci je za po če tih pro je ka ta, ko je u ce li ni ka rak te ri še ten den ci ja kon ci pi ra nja 
kul tu re kao osno va za uza jam no uva ža va nje.
Deo raz vo ja kul tu re svet ske za jed ni ce u prav cu uza jam nog uva ža va nja či ni lo je po kre ta nje 
me đu na rod ne kam pa nje za spa sa va nje nu bij skih spo me ni ka i lo ka li te ta. Pre ti lo im je „uni šte nje 
zbog po di za nja Asu an ske bra ne na re ci Nil u se ve ro i stoč noj Afri ci“ (Val der ra ma 1995, 132). Po-
čet kom 1960. go di ne po če la je kam pa nja za nji ho vo spa sa va nje, ko ja je tra ja la vi še de ce ni ja, do 
nje nog uspe šnog okon ča nja pre me šta njem i pre zer va ci jom ve li kog de la ovog spo me nič kog kom-
plek sa.67
U istom pe ri o du „ge ne ral ni di rek tor Une ska ovla šćen je da pod stak ne“, ka ko se na vo di, 
„is pi ti va nje kul tu ra u ju žnoj i ju go i stoč noj Azi ji i Afri ci i da na pra vi na crt“ pla na da se sli čan pro-
gram spro ve de od 1963. do 1964. go di ne za is pi ti va nje arap ske kul tu re (Val der ra ma 1995, 136).
Isto vre me no se ra di lo na „me đu na rod noj pro mo ci ji re mek-de la svet ske umet no sti“, ko ja je 
kao osnov ni pro iz vod ima la ob ja vlji va nje Ka ta lo ga ko lor re pro duk ci ja sli ka i al bu ma Une sko va se­
ri ja svet ske umet no sti“ (Ibid)68. Prem da u auto i sto ri ji ni je na ve de no ko ja su to re mek-de la, pre-
gle dom ob ja vlje nih ka ta lo ga do stup nih u elek tron skoj ar hi vi Une ska na svet skoj ši ro koj mre ži, 
mo gu će je kon sta to va ti da je reč o umet nič kim re mek-de li ma iz evro a tlant ske isto ri je umet no-
sti či ja je vred nost od re đe na u okvi ri ma tog istog evro a tlant skog aka dem skog dis kur sa69.
Na ro čit zna čaj se i da lje u ovom pe ri o du pri da je pra će nju im ple men ta ci je pr vog de se to go-
di šnjeg pro jek ta i nje go vog uspe ha u „stva ra nju pro me na ko je su se do go di le to kom pret hod nih 
go di na, u eko nom skom, so ci jal nom i kul tur nom ži vo tu ze ma lja na Is to ku“ (Val der ra ma 1995, 137).
S jed ne stra ne, upo tre ba sin tag me ši re nje kul tu re u jed ni ni, u ovoj ra noj fa zi raz vo ja Une-
ska, ka ko za klju ču jem, od re đu je ap strakt nu pri ro du kon cep ta kul tu re. S dru ge stra ne, upo tre ba 
kul tu re u opi si va nju struk tu re pro gram skih ak tiv no sti ko jim su ob u hva će ne raz li či te vr ste umet-
nič kog stva ra la štva, pred sta vlja nje umet no sti, pre vo đe nje, spro vo đe nje is tra ži va nja, kon fe ren ci-
je, za šti ta spo me ni ka, osni va nje in sti tu ta, iz vo đe nje an ga žo va nih pro je ka ta, sla nje mi si ja ko ji ma 
je cilj pro me na men ta li te ta, or ga ni zo va nje kur se va, iz lo žbi, okru glih sto lo va, ra dio i te le vi zij skih 
emi si ja i uvo đe ne za ko na u obla sti ma ko je pod ra zu me va ju za šti tu autor skih pra va i za šti tu spo-
me ni ka kul tu re, od re đu je prag ma tič no, pra vo li nij sku i fi gu ra tiv nu pri ro du kon cep ta kul tu re. 
Pro gra mi Une ska u ce li ni to kom pe de se tih im pli ci ra ju jed na kost ap strakt ne i fi gu ra tiv ne 
upo tre be kul tu re. U pro gra mi ma ovog raz do blja pre o vla đu ju ak ci je ori jen ti sa ne na se lek ci ju, pri-
ku plja nje i di se mi na ci ju po da ta ka, kao i na usa gla ša va nje pra vi la za po ve zi va nje u obla sti ma ko-
je kon cept kul tu re ob u hva ta bi lo kao ap strak tan, bi lo kao fi gu ra ti van. Ovim se na gla ša va i in si-
67 The Rescue of Nubian Monuments and Sites. Pristup 12. 12. Dostupno na: http://whc.unesco.org/en/ac-
tivities/173 




sti ra na jed na ko sti kul tu re u stva ra nju na šeg ja i na šeg mi, u svet skoj za jed ni ci, to jest na jed na-
ko sti kul tu re kao kon cep ta i kao kon tek sta. 
Kon cept kul tu re, ko jim se te ži da se in di vi du al ni i ko lek tiv ni so ci o kul tur ni pro sto ri po sle-
rat nog sve ta u što ve ćoj me ri oslo bo de min skih po lja ide o lo gi je na ci zma i bli skih mu ide o lo ških 
op ci ja, ci lja na po sta vlja nje te me lja raz vo ja dru šta va jed na kih po pra vi ma. Raz voj per spek ti va o 
kul tu ri u ovom pe ri o du na go ve šta va da bi ona tre ba lo da bu de ima gi nar no po lje su sre ta raz li či-
tih za mi sli, stva ra nja, di ja lo ga i de lo va nja ko je u pra vi ma pred sta vlja jav ni do men.
Ve li ki pro je kat uza jam nog uva ža va nja kul tur nih vred no sti Une ska pod vo di te o ret ski i po-
li tič kom ak ci jom to kom pe de se tih raz li či te obla sti pod kon cept kul tu re. Ovo, ka ko sa gle da vam, 
uka zu je da se te ži is pu nja va nju mi si je mi ra de lo va njem pod jed na ko u kon cep tu al nom i ma te ri-
jal nom stva ra nju sve ta. Ta ko đe, ovo me upu ću je na za klju čak da re a li za ci ju ide je jed na ko sti, ko-
ja ka ko tvr dim ka rak te ri še ovaj pe riod, Une sko za po či nje iz jed na ča va njem kon cep tu al nih i ma-
te ri jal nih sve to va lju di, od no sno, na šeg ja i na šeg mi. Po če tak ostva ri va nja mi si je mi ra Une ska 
an ga žo va njem za mi šlje ne jed na ko sti kon cep tu al nih i ma te ri jal nih kul tu ra sve ta, je pr va na zna ka 
de lo va nja na prin ci pi ma stva ra nja umet nič kog de la ko ji se te me lje na za mi šlja nju i iz mi šlja nju.
In si sti ra nje na at mos fe ri kon cep tu al ne i ma te ri jal ne jed na ko sti u pro me na ma ko ji ma se in-
ter ve ni še sa in ten ci jom stva ra nja no vog mir no dop ski ori jen ti sa nog sve ta, im pli ci ra da Une sko jed-
nu gru pu kon ce pa ta kul tu re upo tre blja va kao autor ski ru ko pis (Fo u ca ult 1998; Šu va ko vić 1999, 50).
ŠEZDESETE: RAVNOPRAVNOST
„Une sko še zde se tih ni je vi še ono što je bio […] uhva tio je pli mu i kre će se pre ma otvo re nom mo-
ru. Or ga ni za ci ja je do šla do fa ze u ko joj je neo p hod na kri tič ka re flek si ja či ji je cilj da obez be di 
rast na osno va ma si ste mat skog ure đe nja“, re kao je ge ne ral ni di rek tor Une ska po vo dom pro sla ve 
dva de se te go di šnji ce od osni va nja. Do dao je da Une sko ne tre ba ni ka da da „za bo ra vi da je nje-
go va mi si ja da bu de in kar na ci ja na de“ (Val der ra ma 1995, 175). 
Po če tak še zde se tih, ka da je „broj ze ma lja čla ni ca Une ska po ras tao na sto če tr na est“, obe le-
žen je u isto ri ji Or ga ni za ci je pr vim kon fe ren ci ja ma i kon ven ci ja ma po sve će nim po pu lar noj kul-
tu ri i pro duk ci ji no vih me di ja (Val der ra ma 1995, 142–143, 144). Pru že na je po dr ška raz vo ju In-
sti tu ta za afrič ke stu di je u Afri ci, ka ko bi „sti mu li sa li is tra ži va nje sop stve nih kul tu ra i ka ko bi 
ove kul tu re mo gle da po sta nu uče sni ci, uko li ko to već ni su, u pi sa nju kon ven ci ja i da va nju pre-
po ru ka (Val der ra ma 1995, 148). U sa rad nji s Me đu na rod nim sa ve tom afri ka ni sta, za po če te su 
pri pre me za pi sa nje op šte isto ri je Afri ke (Val der ra ma 1995, 155).
De se to go di šnji Pro je kat uza jam nog uva ža va nja is toč nih i za pad nih kul tur nih vred no sti za-
vr šio se s po sled njim da nom 1966. go di ne. Im ple men ta ci ja ovog pro jek ta do bi la je od lič ne oce-
ne i po hva le Sa ve to dav nog ko mi te ta go di nu da na ra ni je, na ja vlju ju ći „in te gra ci ju re zul ta ta ovog 
pro jek ta u bu du će Une sko ve pro gra me“ (Val der ra ma 1995, 166). U pre gle du kul tur nih ak tiv no-
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sti na šli su se u ovom pe ri o du i oma ži ve li kim ime ni ma svet ske na u ke i umet no sti (Val der ra ma 
1995, 167).
U še stoj de ce ni ji kao naj zna čaj ni ja pro me na u Une sko voj upo tre bi kon cep ta kul tu re is ti-
če se raz ra da ide ja, pro je ka ta i po li tič kih ak ci ja za raz voj kul tur ne po li ti ke. Osnov ni smi sao ove 
ide je je si ste ma ti zo va nje po li tič ke ak ci je u po lju im pli cit ne i eks pli cit ne kul tu re. „Dru gim re či-
ma, pod sti ca ne su ak ci je vla da“ ze ma lja čla ni ca da se us po sta vi i raz vi ja si stem po li tič kog pro gra-
ma ba vlje nja kul tu rom „kao sve pro ži ma ju ćom u dru štve nom ži vo tu“ (Val der ra ma 1995, 180).
Ko nač no su ova spo ra dič na i ne zva nič na ohra bre nja od po čet ka še zde se tih do bi la pr vu 
zva nič nu ras pra vu na Okru glom sto lu o kul tur nim po li ti ka ma mo der nog sve ta, ko ji je odr žan u 
Mo na ku od 18. do 22. de cem bra 1967. go di ne. Re zul ta ti sa stan ka su, pre ma pi scu isto ri je Une-
ska, bi li „iz u zet no ohra bru ju ći“ (Ibid.).
Kru na ovog pe ri o da je osni va nje mre že me đu na rod nih ško la 1968. go di ne. Osno van je 
cen tar ško la sa pro gra mi ma obra zo va nja za uz rast de ce od tri i mla dih do de vet na est go di na. Se-
di šte ad mi ni stra ci je za ovaj pro gram otvo re no je u Že ne vi. 
Me đu na rod ni ba ka lo re at (In ter na ti o nal Bac ca la u re a te, IB), ka ko je na ziv ovog obra zov nog 
si ste ma, oform ljen je kao ne vla di na or ga ni za ci ja ko ja je pod Une sko vim pa tro na tom. Me đu na­
rod ni ba ka lo re at im ple men ti ra pro gra me me đu na rod nog obra zo va nja u ko ji ma je osno va pod-
sti ca nje raz u me va nja i uva ža va nja dru gih kul tu ra i raz li či tih po gle da na svet, a ko ji uvek ima ju 
mir no dop ski pred znak70. 
Osni va njem cen ta ra za pred škol sko, osnov no i sred nje obra zo va nje upo tre ba kon cep ta 
kul tu re Une ska do bi ja sta tus ko jim se na te re nu u sva ko dne vi ci le gi ti mi zu je glo bal na po li tič ka 
ak ci ja u for mi ra nju iden ti te ta i „po gle da na svet“ (Rap port, Ove ring 2007, 431–441).
Une sko ovim pro me na ma, ka ko tu ma čim, za vr ša va jed nu pro gram sku ce li nu svo je mi si je, 
to jest jed nu isto rij sku epo hu u ži vo tu in sti tu ci je. Še zde se te go di ne obe le že ne su di ver si fi ka ci-
jom pro gra ma Une sko in sti tu ci je. Idej no i ma te ri jal no osna že nom Une sku do pri ne le su pro me-
ne u idej no i ma te ri jal no osna že nom sve tu. 
U ovim pro me na ma Une sko in si sti ra na rav no prav nom de lo va nju i od lu či va nju svet ske za-
jed ni ce. Pod rav no prav no šću u kon cep tu a li za ci ji kul tu re Une ska im pli ci ra ve ći ste pen ne za vi-
sno sti udru že nih stra na, ras po de lu od go vor no sti, ve ći ste pen slo bo da, ali i po tre bu re dov nog 
uza jam nog iz ve šta va nja o po stig nu tim re zul ta ti ma. 
So ci o kul tur ne in ter ak ci je i kon tekst u ko jem je še zde se tih go di na na nov na čin upo tre-
bljen kon cept kul tu re do pri ne li su to me da je sam kon cept kul tu re po stao rav no prav ni ji ne go 
što je to ika da ra ni je bio u isto ri ji upo tre be kul tu re u po li ti ci Une ska. 
Uvo đe nje stra te ške sin tag me kul tur ne po li ti ke, osni va nje me đu na rod nog obra zov nog si-
ste ma i aka dem skog cen tra za di se mi na ci ju obra zov nih mo de la na Uni ver zi te tu u Bir min ge mu 
70 „About the IB“. Pristup 2. 12. 2016. Dostupno na: http://www.ibo.org/about-the-ib/; „International Bu-
reau of Education“. Pristup 2. 12. 2016. Dostupno na: http://www.ibe.unesco.org/
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(Ve li ka Bri ta ni ja) 1963/4. go di ne (o če mu pi šem u tre ćem de lu tre ćeg po gla vlja), a ne tre ba za-
bo ra vi ti ni uvo đe nje pro gra ma za raz voj kul tur nog tu ri zma, u pro me na ma kon cep ta kul tu re 
pred sta vlja ju pre kret ni ce ko je su iz u ča va nje kul tur ne po li ti ke zva nič no i le gi tim no us po sta vi le 
kao pred met od aka dem skog zna ča ja71. 
No va upo tre ba kul tu re kao kul tur ne po li ti ke u okvi ru pro gra ma Une ska for mal no i prak-
tič no u ovom raz do blju uvo di kul tu ru kao kon cept ko jim se le gi ti mi zu je ar bi trar no de lo va nje i 
in ter ve ni sa nje u raz li či tim sfe ra ma po li ti ke, obra zo va nja, eko no mi je, u raz li či tim sred stvi ma jav-
nih ko mu ni ka ci ja i in for ma ci o nih si ste ma eko lo gi ji, pla ni ra nju slo bod nog vre me na i do ko li ce, i 
uop šte u svim sfe ra ma ko je či ne sva ko dnev ni ži vot lju di u po ve za nom sve tu (Val der ra ma 1995, 
180, 181). 
Ovo raz do blje obe le ža va i za vr še tak ne ko li ko du go roč nih pro je ka ta i za po či nja nje no vog 
pro jekt nog ci klu sa. Tri po me nu ta do ga đa ja, a to su kon fe ren ci ja u Mo na ku, osni va nje Me đu na­
rod nog ba ka lo re a ta i us po sta vlja nje stu di ja kul tu re kao aka dem ske di sci pli ne u vi so kom obra zo-
va nju pred sta vlja ju za ci lje ve ovog is tra ži va nja, bit ne po dat ke. Oni sim bo lič no i prak tič no pred-
sta vlja ju kraj jed ne i po če tak dru ge epo he u pro me na ma upo tre be kon cep ta kul tu re Une ska. Kao 
op šta ka rak te ri sti ka ovog pe ri o da, is ti če se sma tram ten den ci ja da se kon cept kul tu re upo tre blja-
va u ar bi tri ra nju rav no prav no sti čla no va me đu na rod ne za jed ni ce.
71 Jedan među onima koji su pobrali zasluge za osnivanje studija kulture postao je od 1971. do 1974. pomoć-
nik generalnog direktora Uneska (Milner, Browitt, 2002, 6–7, 12, 33, 49, 55.).
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KRAJ ŠEZDESETIH I SEDAMDESETE: PSEUDO DEPOLITIZACIJA
Dru gu ve li ku epo hu raz vo ja upo tre be kon ce pa ta kul tu re Une ska obe le ža va po li tič ka ak ci ja ko-
ja ubr za va pro me ne per spek ti va u kon ci pi ra nju kul tu re i oma so vlju je nji ho vu pro duk ci ju. No vo 
raz do blje, ka ko sam za klju či la po či nje s pr vim da ni ma zva nič ne, in sti tu ci o na li zo va ne im ple-
men ta ci je pro gra ma de fi ni sa nih kao kul tur na po li ti ka i me đu na rod no obra zo va nje. 
Po rast kri za iden ti te ta i pro du blji va nje kri za al te ri te ta u svet skoj za jed ni ci, kra jem še zde-
se tih i po čet kom se dam de se tih go di na XX ve ka, obe le že ni su uspo nom no ve pa ra dig me u re to-
ri ka ma o po ve zi va nja sve ta, a to je mul ti kul tu ra li zam (Ože 2005, 140; Mi len ko vić 2014; Bo ško-
vić 2009). Se dam de se tih go di na XX ve ka pro me ne u kul tur noj po li ti ci Une ska ka rak te ri še in-
stru men ta li za ci ja kon cep ta, od no sno po kre ta mul ti kul tu ra li zma ko ji je za sno van na ide ja ma o 
dok tri ni, od no sno za da to sti et ni ci te ta i rav no prav no sti kul tu ra. 
Kao što je već na ve de no, še zde se tih go di na se u osno vi ra di lo na raz ra di ide je rav no prav-
no sti, nje nom ši re nju i re a li za ci ji u po li tič kim ak ci ja ma Or ga ni za ci je. Une sko je po tom, se dam-
de se tih go di na, na do gra đu ju ći ide ju rav no prav no sti, kao no vu pa ra dig mu raz vo ja kul tur nih po-
li ti ka, pre po ru čio upo tre bu kon cep ta kul tu re u zna če nji ma ko ja ob u hva ta mul ti kul tu ra li zam 
(Mi len ko vić 2014). 
Upo tre ba kon cep ta mul ti kul tu ra li zma u po li tič kim ak ci ja ma Une ska ko ji, ka ko sam već iz-
ne la, se opi su je ta ko đe kao po kret, prav da se te žnjom i na me ra ma da se ubla že i čak pred u pre de 
du bo ke kri ze iden ti te ta u sve tu ko ji se sve te šnje po ve zu je (Rap port, Ove ring 2007, 119). Ipak, 
u auto i sto ri ji Une ska, ko ja je ključ ni te o rij ski okvir za is pi ti va nje pro me na kon cep ta kul tu re 
Une ska, po mi nja nje mul ti kul tu ra li zma sve de no je na naj ma nju mo gu ću me ru. U dru gim pro-
gram skim do ku men ti ma Une ska po čev ši od se dam de se tih go di na mul ti kul tu ra li zam je za stu-
pljen kao na ro či to uti ca jan kon cept u raz vo ju kul tur ne po li ti ke na te re nu72.
Za ovo raz do blje ka rak te ri stič no je us po sta vlja nje, ali i ja ča nje po sto je ćih na ci o nal nih ko-
mi te ta ze ma lja čla ni ca Une ska či ji za da tak je bio for mi ra nje me đu na rod nih ne vla di nih or ga ni-
za ci ja u obla sti kul tu re. U Une sko vim pro gra mi ma se na gla ša va da je ovaj pro je kat na ro či to zna-
ča jan za ze mlje u raz vo ju. 
72 Multiculturalism and Political Integration in Modern Nation-States. International Journal on Multicul-
tural Societies (IJMS). Vol. 5, No. 1, 2003. Pristup 5. 4. 2016. Dostupno na: http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0013/001387/138796E.pdf; UNESCO and the Strange Career of Multiculturalism, 2016. Pristup 5. 6. 2017. 
Dostupno na: https://lareviewofbooks.org/article/unesco-and-the-strange-career-of-multiculturalism/#!
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Ha ška Kon ven ci ja za za šti tu kul tur nih do ba ra u slu ča je vi ma oru ža nih su ko ba pr vi put je 
pri me nje na po čet kom arap sko-izra el skog su ko ba 5. ju na 1967. go di ne. Na sva koj od su ko blje nih 
stra na ime no van je po je dan ge ne ral ni ko me sar Une ska i „sve se po tom od vi ja lo pre ma pra vi li-
ma Kon ven ci je“ (Val der ra ma 1995, 181). Kon cept kul tu re upo tre bljen je u ovom slu ča ju ta ko đe 
pod sin tag mom kul tur ne ak tiv no sti, či me je kul tu rom ozna če na vr sta mi rov nog po sre do va nja 
ko jim se vo di bri ga o oču va nju spo me ni ka.
Une sko je 1968. go di ne do bio ka men te me ljac „no vog kri la Pa la te na ci ja u Že ne vi“ (Val-
der ra ma 1995, 176). Za vr še na je ob no va „hra mo va Abu Sim be la“, ko ju je fi nan si rao Une sko, a 
kra jem iste go di ne u „Bri se lu pro sla vlje ne su dve de ce ni je od usva ja nja De kla ra ci je o ljud skim 
pra vi ma“ i broj ze ma lja čla ni ca po ras tao je te go di ne na sto dva de set pet (Val der ra ma 1995, 182). 
Kul tu ru kra ja še zde se tih pred sta vlja i šest to mo va Isto ri je na uč nog i kul tur nog raz vo ja čo ve­
čan stva (XX ve ka), od ko jih je po sled nji, še sti, „ob ja vljen 1968. go di ne na en gle skom i fran cu-
skom je zi ku“. Tu spa da i za po či nja nje „pro je ka ta is tra ži va nja afrič kih je zi ka kao kul tur nih po-
kre ta ča“ što uklju ču je, na pri mer, pri pre mu gra ma ti ka i reč ni ka za de vet afrič kih je zi ka (Ibid.).
Kul tu ra u po li ti ci Une ska u ovom pe ri o du na sta vlja da se ko ri sti kao kon cept ko ji se do-
bro ukla pa u raz voj mi šlje nja o raz li či tim te re ni ma i obla sti ma dru štve nog ži vo ta. Ovo me je po-
mo glo već po me nu to osni va nje ne vla di nih or ga ni za ci ja, uz či ju bi se po moć si ste ma tič no pro-
mo vi sa la upo tre ba i shva ta nje kul tu re kao sve o bu hvat nog dru štve nog či ni o ca u svim dru štve nim 
slo je vi ma i in te re snim gru pa ma. 
Upo tre ba kon cep ta kul tu re u ovom pe ri o du učvr šću je se u obla sti obra zo va nja ko je omo gu-
ća va pra vil no spro vo đe nje obez be đe nja, za šti te i oču va nja kul tur nih po se da/do ba ra, spre ča va nje 
ku po vi ne obje ka ta ste če nih ne za ko ni tim is ko pa va nji ma i im ple men ta ci ju pro je ka ta raz vo ja mu ze-
ja kao cen ta ra do ku men ta ci je, is tra ži va nja, kon zer va ci je i kul tur ne ak ci je (Val der ra ma 1995, 186).
Ta ko đe, kon cept kul tu re na sta vlja da se upo tre blja va u obla sti ma kon zer va ci je i raz vo ja si-
ste ma oču va nja kul tur nih do ba ra i kul tur ne ba šti ne, usa vr ša va nja in fra struk tu re mu ze ja i obu ke 
mu zej skih de lat ni ka. U auto i sto ri ji Une ska, od ovog pe ri o da pre sta je da se ko ri sti sin tag ma „kul-
tur ne ak tiv no sti“ i u upo tre bi osta je sa mo „kul tu ra“ (Val der ra ma 1995, 187).
Me đu na rod na ko mi si ja za isto ri ju na uč nog i kul tur nog raz vo ja čo ve čan stva, ko ja je po če la 
da ra di još 1950. go di ne sa za dat kom da pri pre ma smer ni ce i nad zi re pri pre mu na cr ta i pro gra-
ma za pod u ča va nje isto ri je u obra zo va nju, ras for mi ra na je u sep tem bru 1969. go di ne po što je 
uspe šno is pu ni la svo je za dat ke (Val der ra ma 1995, 194). Na sta vlje no je, me đu tim, ob ja vlji va nje 
Ča so pi sa isto ri je sve ta ( Jo ur nal of World Hi story).
Me đu na rod ni sa vet za mu zi ku or ga ni zo vao je iste go di ne to kom ma ja, uz po dr šku Une ska 
i u se di štu Une ska u Pa ri zu, sim po zi ju me Me đu na rod nog fo ru ma kom po zi to ra ,či ja te ma je bi la 
mu zi ka Za pa da i sim po zi jum Fo ru ma ori jen tal ne mu zi ke, ko ji se ba vio in dij skom, ja pan skom i 
ko rej skom mu zi kom (Val der ra ma 1995, 195).
Me đu vla di na kon fe ren ci ja o in sti tu ci o nal nim, ad mi ni stra tiv nim i fi nan sij skim aspek ti ma 
kul tur nih po li ti ka, ko ju je Une sko or ga ni zo vao u Ve ne ci ji (Ita li ja) od 24. av gu sta do 2. sep tem-
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bra 1970. go di ne, oku pi la je pred stav ni ke osam de set osam ze ma lja utvr đu ju ći kurs raz vo ja kul-
tur ne po li ti ke (Val der ra ma 1995, 194). Po tom je Ge ne ral na kon fe ren ci ja Uje di nje nih na ci ja usvo-
ji la za ključ ke ove kon fe ren ci je (Val der ra ma 1995, 200). Iste go di ne odr žan je eks pert ski sa sta nak 
isto ri ča ra u Adis Abe bi (Eti o pi ja) na ko jem je do go vo ren na crt za pi sa nje op šte isto ri je Afri ke.
Žorž Pom pi du (Ge or ges Jean Raymond Pom pi dou, 1911–1974), pred sed nik Fran cu ske od 
1969. do 1974. go di ne, otvo rio je pe tu zgra du se di šta Une ska po dig nu tu na uglu Ga ri bal di je ve i 
Mi jo li uli ce u Pa ri zu 17. mar ta 1970. go di ne (Val der ra ma 1995, 195). Zgra da od de vet spra to va 
pro je kat je ar hi tek te Ber nar da Zer fi sa (Ber nard Lo u is Ze hr fuss, 1911–1996). Na glav nom ula zu 
po sta vlje ne su an tro po morf na skulp tu ra va ja ra Al ber ta Đa ko me ti ja (Al ber to Gi a co met ti, 1901–
1966) i ap strakt na skulp tu ra va ja ra Edu ar da Či li de (Edu ar do Chil li da, 1924–2002) (Val der ra-
ma 1995, 195).
Ki ne tič ka in sta la ci ja „umet ni ka Ra fa e la So ta“ ( Je sus Ra fael So to, 1923–2005), ko ju či ne dva 
pru ta u bo ji i ro ti ra ju ći de lo vi, po sta vlje na je u ve li kom ula znom ho lu, dok je u so bi za me di ta ci ju 
po sta vljen mu ral „umet ni ka El svor ta Ke lia“ (El lsworth Kelly, 1923–2015) (Val der ra ma 1995, 196).
Une sko va upo tre ba kon cep ta kul tu re u ovom pe ri o du te ži „no vom ba lan su iz me đu kul-
tur nog raz vo ja pre ko umet no sti i kul tur ne po li ti ke“, te su ovim i kon zer va ci ja i isto ri ja sta vlje ni 
u slu žbu bu duć no sti (Val der ra ma 1995, 200). Kul tur ni raz voj kao umet nič ko stva ra la štvo i kul-
tur na po li ti ka, da kle, od ovog pe ri o da, ka ko pre no si Val de ra ma, či ne nu kle us bu du ćih pro gra-
ma Une ska. 
Ključ ni za da ci ovog raz do blja bi li su „ob ja vlji va nje pr vog to ma Op šte isto ri je Afri ke, pro-
mo vi sa nje no vih vr sta umet nič kog obra zo va nja i obu ka onih kre a tiv nih umet ni ka ko ji su spo-
sob ni da od go vo re na po tre be čo ve čan stva u dru štvu ko je se ubr za no me nja“, pro mo vi sa nje sa-
rad nje re le vant nih cen ta ra, in sti tu ta i sa ve ta, po moć čla ni ca ma u oču va nju i pred sta vlja nju lo ka-
li te ta, spo me ni ka i umet nič kih de la od po seb nog zna ča ja (Val der ra ma 1995, 200). 
U pe ri o du 1971 – 1972. go di na Une sko kao ključ ne za dat ke u obla sti kul tu re na vo di raz-
ra du na cr ta za op štu isto ri ju Afri ke i po če tak dve no ve stu di je, a to su is tra ži va nja ma laj ske kul-
tu re i kul tu re Oke a ni je. Na sta vlja se ta ko đe rad na pro jek tu ko ji Une sko spro vo di od svog na-
stan ka, a to je omo gu ći ti što ve ćem bro ju ko ri sni ka do stup nost in te lek tu al nim i umet nič kim ak-
tiv no sti ma i sa dr ža ji ma (Val der ra ma 1995, 205). 
Ovo je, po red osta log, pod ra zu me va lo pre vo đe nje knji žev nih de la re pre zen ta tiv nih kla sič-
nih i sa vre me nih auto ra iz ce log sve ta i ob ja vlji va nje knji ga o umet no sti, re pro duk ci ja i ka ta lo ga 
o raz li či tim ob li ci ma umet nič kog iz ra ža va nja, ko lek ci ja de la po pu lar ne, tra di ci o nal ne ili sa vre-
me ne mu zi ke i ko lek ci ja slaj do va (Val der ra ma 1995, 206). 
No va Me đu vla di na kon fe ren ci ja o kul tur nim po li ti ka ma u Evro pi odr ža na je u Hel sin ki ju 
(Fin ska) od 19. do 28. ju na 1972. go di ne. Iste go di ne, „u skla du sa po li ti kom de cen tra li za ci je“, 
Une sko je ime no vao dva re gi o nal na sa vet ni ka za kul tu ru. Jed nog za Azi ju sa se di štem u Dža kar-
ti (In do ne zi ja), a dru gog za La tin sku Ame ri ku i Ka ri be u Ha va ni (Ku ba) (Val der ra ma 1995, 
206). Broj ze ma lja čla ni ca se iste go di ne uve ćao na sto tri de set je dan (Val der ra ma 1995, 208).
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Pre po ru ke Ve ne ci jan ske kon fe ren ci je za kul tur nu po li ti ku, odr ža ne 1970. go di ne, dr ža va-
ma čla ni ca ma bi le su rad na oču va nju i raz vo ju na ci o nal nih kul tu ra, raz voj na ci o nal nog i me đu-
na rod nog tu ri zma uz na ro či to vo đe nje ra ču na o za šti ti autoh to nih kul tu ra, spo me ni ka i isto rij-
skih lo ka li te ta (Val der ra ma 1995, 212).
U fo ku su je ta ko đe pro mo vi sa nje bo ljeg upo zna va nja sa kul tu ra ma Azi je i Oke a ni je, sa vre-
me nim arap skim kul tu ra ma i or ga ni zo va nje obu ka za struč nja ke u mu ze o lo gi ji, kon zer va ci ji i 
oču va nju spo me ni ka, po seb no onih iz ze ma lja u raz vo ju (Ibid.). Upo tre ba kon cep ta kul tu re 
pod ra zu me va la je od ovog vre me na pod sti ca je za in ten zi vi ra nje sa rad nje sa ne vla di nim or ga ni-
za ci ja ma ko je su ru ko vo di le „pro jek ti ma po pi si va nja“ kul tur ne ba šti ne (Ibid). 
„Vla da Sje di nje nih Ame rič kih Dr ža va je 12. fe bru a ra 1973. go di ne ob ja vi la pad vred no sti 
do la ra za de set pro ce na ta (Val der ra ma 1995, 215). Ge ne ral na skup šti na Uje di nje nih na ci ja na red-
ne go di ne na van red noj sed ni ci do no si od lu ku o „hit nom us po sta vlja nju no vog me đu na rod nog 
eko nom skog po ret ka ko ji će is pra vi ti ne jed na ko sti i po sto je će ne prav de“ i omo gu ći ti da se sma-
nje raz li ke iz me đu raz vi je nog sve ta i sve ta u raz vo ju, a „Une sko je ovo mo rao da uzme u ob zir 
pri li kom pla ni ra nja svo jih bu du ćih pro gra ma (Ibid).
Ob ja vljen je pr vi tom no ve edi ci je La tin ska Ame ri ka kroz svo ju kul tu ru, a me đu na rod ni 
pre gled ča so pi sa Kul tu re, či ja je pr va te ma bi la Mu zi ka i dru štvo, ob ja vljen je pr vi put u ok to bru 
1973. go di ne (Val der ra ma 1995, 219). 
Upo tre ba kul tu re je, iz me đu osta log, tih go di na ob u hva ta la i sla nje še sna est evrop skih ar-
he o lo ških mi si ja u Si ri ju, otva ra nje pr vog Re gi o nal nog cen tra za obu ku u oču va nju kul tur ne i pri­
rod ne ba šti ne u Džo su, u Ni ge ri ji, i re sta u ra ci ju ni za spo me ni ka u Ba sri (Ibid.). Me đu na rod ni sa­
vet za mu zi ku do bi ja po moć Une ska da Une sko voj ko lek ci ji zvuč nih za pi sa do da no ve snim ke 
iz se ri je Mu zič ki iz vo ri i Mu zič ki atlas (Ibid.).
Naj va žni ji pro gram kul tur ne ak ci je Une ska sre di nom se dam de se tih je, ka ko se is ti če u 
auto i sto ri ji, po sta la upo tre ba „kul tu re kao fak to ra u na ci o nal nom iden ti te tu“ (Val der ra ma 1995, 
225). „Ži va na ci o nal na kul tu ra mo že ze mlji da omo gu ći za šti tu ori gi nal nih i spe ci fič nih du hov-
nih vred no sti i da je ta ko za šti ti od po sle di ca ko je iza zi va ju uve ze ne teh no lo gi je“ (Ibid.).
Ge ne ral ni di rek tor Une ska je „do bio uput stvo 1975. go di ne da sa sta vi gru pu eks pe ra ta sa 
za dat kom da iz ne su svo ja gle di šta o te ku ćim i bu du ćim pro gra mi ma ove or ga ni za ci je u obla sti-
ma in for ma ci ja, do ku men to va nja, bi bli o te ka i ar hi va“, kao i da od re đe ne ci lje ve iz dvo je kao pri-
o ri te te (Ibid.). 
U osno vi ovog zah te va bi la je, ka ko se da lje iz no si „po tre ba da se stvo re uslo vi za oču va nje 
si gur no sti u kul tur nom plu ra li zmu ko ji ne bi tre ba lo tu ma či ti i re ša va ti sa mo u okvi ri ma pro ble-
ma ma nji na, već i sub kul tu ra u raz li či tim so ci jal nim gru pa ma, na ro či to me đu rad ni ci ma mi-
gran ti ma“ (Ibid.).
Do go vo re no je da se dr ža va ma čla ni ca ma po ve ća pru ža nje po mo ći „u raz vo ju po li ti ka za 
oču va nje isto rij skih ce li na, gra do va i lo ka li te ta, i nji ho ve in te gra ci je u mo der no okru že nje“ (Val-
der ra ma 1995, 226). Upo tre ba kul tu re se u ova kvim ini ci ja ti va ma od no si ta ko đe na bri gu o re la-
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ci ja ma „čo ve ka i ži vot ne sre di ne“, ko joj je bi la po sve će na kon fe ren ci ja odr ža na u Van ku ve ru (Ka-
na da) to kom ma ja i ju na 1975 (Ibid.). 
U skla du sa op štim ten den ci ja ma ovog raz do blja i sta tu tom Or ga ni za ci je, osno van je Me­
đu na rod ni fond za pro mo ci ju kul tu re (Ibid.). Naj pre je po čeo s ra dom Ad mi ni stra tiv ni sa vet ovog 
fon da, u či jem su sa sta vu bi le „jav ne lič no sti iz raz li či tih re gi o na“ i ko ji je do kra ja 1976. go di ne 
pri ku pio če ti ri mi li o na do la ra (Val der ra ma 1995, 232). 
„Kul tur ni di ver zi tet“ je sin tag ma ko joj to kom se dam de se tih ra ste vred nost u pro gra mi-
ma ob li ko va nja kul tur nih po li ti ka (Ibid.). Kul tur ni di ver zi tet ozna ča va no vo sta nje sve ta, re-
al nost svet ske za jed ni ce, a pre po zna ju ga kao či ni o ca ko ji „do pri no si rav no te ži i plod nom di-
ja lo gu iz me đu raz li či tih kul tu ra“ (Ibid.). Isto vre me no, član stvo Une ska sma tra da pro gra mi 
ko ji ma se po ma že po tvr đi va nje i ne go va nje kul tur nih iden ti te ta bi tre ba lo da ima ju pred nost 
u kul tur noj po li ti ci, jer obez be đu ju „har mo ni čan raz voj dru šta va i in di vi du al no sa mo o stva re-
nje“ (Ibid.). 
Kao u pret hod nim de ce ni ja ma, kul tu rom se ozna ča va ju kam pa nje za za šti tu i re sta u ra ci ju 
spo me ni ka od isto rij skog zna ča ja, to jest onih ko je je Une sko pro gla sio svet skom kul tur nom ba-
šti nom, a u ovom raz do blju pri o ri te ti su svet ska ba šti na u Ve ne ci ji, Ma ro ku, Av ga ni sta nu, Eti o-
pi ji, Ke ni ji, Ugan di, Tan za ni ji, Taj lan du i Gva te ma li, kao i spo me ni ci Kar ta gi ne, Mo hen džo Da-
ro (Pa ki stan) i Kat man du (Ne pal) (Ibid.).
U istom pe ri o du za vr še na je pri pre ma za ob ja vlji va nje udž be ni ka Uvod u afrič ku kul tu ru, 
a na sta vlje no je ob ja vlji va nje se ri ja la La tin ska Ame ri ka kroz svo ju kul tu ru na en gle skom 1975. go-
di ne, a go di nu ka sni je na špan skom je zi ku Une sko ob ja vlju je mo no gra fi ju La tin ska Ame ri ka 
kroz svo ju ar hi tek tu ru (Val der ra ma 1995, 233).
U is tra ži va nji ma „evrop skih kul tu ra us po sta vlja se te šnja sa rad nja u re a li za ci ji pro je ka ta 
ko ji ma se is pi tu ju kul tu re ju go i stoč ne Evro pe i kul tu re Slo ve na“, a Une skov gla snik po čeo je da 
se pre vo di na še sna est je zi ka (Ibid.).
„Kul tur ni i so ci jal ni aspek ti su od su štin ske va žno sti“ za ostva ri va nje Une sko vih pla no va 
(Val der ra ma 1995, 244). Upo tre ba kon cep ta kul tu re u po sled njim go di na ma ove de ce ni je od re-
đe na je od lu ka ma iz sred njo roč nog pla na Une ska za pe riod 1977–1982. go di na, ko jim se uvo de 
no ve me to de i pri stu pi (Val der ra ma 1995, 236). 
Za sva ku oblast, te i za oblast kul tu re va ži lo je sle de će: „po stu pa ti ka ko bi se osna ži le ak-
tiv no sti i de lo va nje Or ga ni za ci je u ime ljud skih pra va i mi ra, us po sta vlja nje, pro mo vi sa nje i im-
ple men ta ci ja kon cep ci je raz vo ja ko ja je u skla du sa za do vo lja va njem čo ve ka i pro gre sa dru šta va 
i do pri nos do stig nu ći ma no vog me đu na rod nog eko nom skog po ret ka“ (Ibid.).
Ovo raz do blje obe le ža va, sma tram, pse u do de po li ti za ci ja u pro me na ma kon cep ta kul tu re 
zbog to ga što Une sko in si sti ra na pro vi zor nom pre ba ci va nju te ži šta re to ri ke o kul tu ri u dis kur-
se stu di ja kul tu re, umet no sti i po pu lar ne me di je, što je ten den ci ja ko ja će se uz dru ge pro me ne 
na sta vi ti i u na red nim de ce ni ja ma. Raz voj kon cep ta kul tu re Une ska u po kre tu mul ti kul tu ra li-
zma omo gu ćio je Or ga ni za ci ji da upo tre bu ovog kon cep ta pri vid no de po li ti zu je. 
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Une sko je za mi šlja nje de po li ti za ci je omo gu ćio ne po sred nim usme ra va njem svo jih po li tič-
kih ak ci ja mul ti kul tu ra li zma na osna ži va nje na šeg ja i na šeg mi u et nič kim za jed ni ca ma i gra đan-
skim ini ci ja ti va ma. Isto vre me no je ovim ak ci ja ma omo gu ćio da se ras te re te i ola ba ve uti ca ji sa-
mog Une ska na dr žav ne po li ti ke, a da se ipak na sta vi s mi si jom po ve zi va nja sve ta.
OSAMDESETE: RESTAURACIJA 
U kul tu ri u ovom pe ri o du pa žnju Une ska za dr ža va raz voj mu ze ja, za šti ta spo me ni ka, re sta u ra-
ci ja i vra ća nje kul tur nih ar te fa ka ta ze mlja ma nji ho vog po re kla, kao i po bolj ša nje sta tu sa umet-
ni ka (Val der ra ma 1995, 239). Pro gra mi u raz li či tim obla sti ma ko je su u ovom pe ri o du pod ve de-
ne pod kon cept kul tu re de fi ni sa ni su, sma tram, u pro gram skom smi slu ten den ci ja ma po nov nog 
us po sta vlja nja čvr šćih ve za sa dr ža va ma čla ni ca ma. 
Bi lo da je reč o ob no vi spo me ni ka, na kna di za spo me nič ko na sle đe, vra ća nju od ne te, od-
no sno po kra de ne kul tur ne ba šti ne, ili da go vo ri mo o kon cep tu al nom us po sta vlja nju sta rih vred-
no sti na nov na čin, re sta u ra ci ja se po ka za la kao do mi nan ta ten den ci ja Une sko ve po li tič ke ak ci-
je osam de se tih. U kon cep tu a li za ci ji kul tu re re sta u ra ci ja se, sma tram, naj pre od no si na re struk-
tu ri sa nje u smi slu upo tre be kon cep ta kul tu re kao si no ni ma za ob no vu ono ga što je auten tič no i 
iz vor no.
Me đu vla di na kon fe ren ci ja o kul tur nim po li ti ka ma u La tin skoj Ame ri ci i na Ka ri bi ma, fo-
ku si ra na na pro ble me kul tur nog iden ti te ta, odr ža na je u Bo go ti (Ko lum bi ja), sre di nom ja nu a ra 
1978. go di ne (Val der ra ma 1995, 249).
U ovom pe ri o du po či nje pri pre ma pro jek ta Ho ri zont 2000, či ja je ulo ga bi la da po mog ne 
i pra ti re a li za ci ju pro je ka ta kao što su, na pri mer, uvo đe nje afrič kih je zi ka u obra zo va nju, osni-
va nje Me di te ran skog kul tur nog cen tra na Mal ti, kao i da obez be di pri su stvo Une ska u Je ru sa li mu 
ka ko bi se spro ve la za šti ta gra do va i lo ka li te ta svet ske kul tur ne ba šti ne (Val der ra ma 1995, 255). 
Une sko je po mo gao osni va nje Re gi o nal nog cen tra za is tra ži va nje ka rip skih kul tu ra u San-
to Do min gu (Do mi ni kan ska Re pu bli ka), obe le žio hi lja du i če ti ri sto go di na Hidž re „kao po čet-
ka islam ske ci vi li za ci je i kul tu re“ i pru žio po dr ška ra du Cen tra za kom pa ra tiv ne islam ske stu di je 
na Al-Fa ra bi Uni ver zi te tu u Is fa ha nu u Ira nu ( Ibid.).
Upo tre ba kul tu re Une ska do sled no se učvr šću je i raz vi ja u obla sti za šti te kul tur ne ba šti ne. 
U 1980, go di ni, ko ja je pro gla še na Me đu na rod nom go di nom de te ta, Une sko va li sta kul tur ne ba-
šti ne je do sti gla broj od osam de set pet spo me ni ka i lo ka li te ta (Val der ra ma 1995, 262). 
U pe ri o du od 1981. do 1983. go di ne Une sko je upo tre bu kon cep ta kul tu re ve zao ta ko đe za 
pet no vih kam pa nja, a to su za šti ta gru pe isto rij skih spo me ni ka u Vi jet na mu, kam pa nja za us-
po sta vlja nje Nu bij skog mu ze ja na Asu a nu i Na ci o nal nog mu ze ja egi pat ske ci vi li za ci je u Ka i ru, 
kam pa nja za za šti tu isto rij ske če tvr ti Go re me u Istam bu lu (Tur ska) i Pla za Vi e ja u Ha va ni (Ku-
ba) (Val der ra ma 1995, 274). 
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U Mek si ko Si ti ju je sre di nom le ta 1982. go di ne odr ža na Svet ska kon fe ren ci ja o kul tur-
nim po li ti ka ma, ko ja je za o kru ži la re zul ta te ni za re gi o nal nih kon fe ren ci ja, a kra jem 1983. 
Une sko po mi nje dva de set de vet kam pa nja ko je u ovom pe ri o du vo di u obla sti kul tu re u sve-
tu (Ibid.). 
Pre vo đe nje, za pi si va nje svet ske mu zi ke, za šti ta spo me ni ka, in ven ta ri sa nje po kret nog i ne-
po kret nog kul tur nog na sle đa, obe le ža va nje va žnih da tu ma, or ga ni zo va nje iz lo žbi, okru glih sto-
lo va re dov ne su ak tiv no sti u obla sti kul tu re Une ska u pret hod nim de ce ni ja ma, ko je su ta ko đe 
ka rak te ri stič ne za ovaj pe riod (Val der ra ma 1995, 284). 
Va žnost oda bra nih pro gra ma i ak ci ja, ka ko Une sko is ti če, je ste u to me što omo gu ća va ju 
upo zna va nje kul tu ra, pod sti ču kul tur nu osve šće nost i iz ra ža va nje kul tur nih iden ti te ta. Ka rak te-
ri stič no za Une sko vo kon ci pi ra nje kul tu re je ste i is ti ca nje me đu za vi sno sti kul tu re i eko no mi je, 
na u ke, teh no lo gi je i ko mu ni ka ci ja (Ibid.) U ovom po gle du, za Une sko glav nu ulo gu u po di za-
nju sve sti o to me da je kul tu ra u sve mu i da je deo sve ga ima „in kor po ri ra nje kul tur nih či ni la ca 
u stra te gi je raz vo ja“ (Ibid.). 
U dru goj po lo vi ni osam de se tih, u okvi ru Me đu na rod nog fon da za pro mo ci ju kul tu re, osno-
va na je po dru žni ca, no vo rad no te lo Ko mi tet za me đu na rod ne fon do ve autor skih pra va (CO FI-
DA) (Val der ra ma 1995, 284–285). 
Ge ne ral na kon fe ren ci ja Une ska je 1987. go di ne, iz me đu osta log, obe le ži la vek po sto ja nja 
espe ran ta, odr ža la omaž po vo dom dve sto te go di šnji ce ro đe nja Vu ka Ste fa no vi ća Ka ra dži ća, 
auto ra mo der nog pi sma srp skog je zi ka, a go di nu ra ni je, obe le ži la je sto se dam de set pet go di na 
od ro đe nja kom po zi to ra i pi ja ni ste Fran ca Li sta“ (Val der ra ma 1995, 300, 307).
Pro gram Svet ske de ka de kul tur nog raz vo ja, pred lo žen na kon fe ren ci ji u Mek si ko Si ti ju 1982. 
go di ne, Une sko re a li zu je od 1988. do 1997. go di ne (Ibid.). Su šti na uspe šnog raz vo ja, za pred stav-
ni ke Une ska, im pe ra tiv je za sni va nja raz vo ja „na naj bo ljem mo gu ćem ko ri šće nju ljud skih re sur-
sa i ma te ri jal nih bo gat sta va za jed ni ce“, što zna či da ko nač ne „ana li ze, mo ti va ci ja i pri o ri te ti raz-
vo ja mo ra ju da se pro na đu u kul tu ri“ i pra vi ma ko ja se s kul tu rom us po sta vlja ju (Mayor 1988, 5).
DEVEDESETE: PRAVA
Ka da su stvar ni po ža ri „mul ti kul tu ral nog pa kla“ de ve de se tih go di na XX ve ka po če li in ten ziv ni-
je da ras ta ču „ro man ti ku plu ra li zma“ i s njom po ten ci ja le mir no dop ske mul ti kul tu ral ne po li ti-
ke svet ske za jed ni ce, raz gra nao se Une skov reč nik o kul tu ri i kul tu ra ma za la ze ći sve du blje u 
obla sti ljud skih pra va (Han nerz 1999, 396; Shwe der 2001, 3154; Erik sen 2001, 128). 
Iako bla go vre me na, an tro po lo ška di jag no sti ka ne že lje nih po sle di ca mul ti kul tu ra li zma 
osva nu la je na dnev nom re du za re kon cep tu a li za ci ju kul tur ne po li ti ke Une ska i kon cep ta kul tu-
re na ža lost s ve li kim za ka šnje njem, tek pred kraj dru gog mi le ni ju ma (Mi len ko vić 2014; Shwe-
der 2001).
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„Svet ska de ka da kul tur nog raz vo ja po če la je 21. ja nu a ra 1988. go di ne. Cilj ove de ka de je da 
pro mo vi še svest o im pe ra ti vu kul tu re i da pod sti če no vo sta nje sve sti ko je će do ve sti do po-
ja ve ni za pred lo ga po sve će nih ’ra zno li ko sti ko ja uje di nju je, kre a tiv no sti ko ja oku plja i so li-
dar no sti ko ja oslo ba đa’. Če ti ri ve li ka ci lja kon sti tu i šu i usme ra va ju ovu de ka du […] spo zna-
ja kul tur ne di men zi je raz vo ja: neo p hod no je pro na la že nje na či na po ve zi va nja pro iz vod-
nje i kre a tiv no sti i uko re nji va nja eko no mi je u kul tu ri […], afir ma ci ja i obo ga ći va nje kul tur-
nih iden ti te ta: pod sti ca nje svih in di vi du al nih i ko lek tiv nih ta le na ta i ini ci ja ti va […], pro ši-
ri va nje uče šća u kul tur nom ži vo tu: mo bi li sa nje sna ga za slo bod no iz ja šnja va nje i kre a tiv nost 
u in di vi du al nom i grup nom de lo va nju, a u ime ljud skih pra va, slo bod ne vo lje i ne za vi snog 
mi šlje nja […] i pro mo ci ja me đu na rod ne kul tur ne sa rad nje će zah te va ti, uve ća va ti i ja ča ti 
sred stva ko ji ma kul tu ra ne za vi sno pri vla či po dr šku dru gih i za uz vrat ih ople me nju je“ (Mayor 
1988, 6 u: Unesco Courier, November 1988).
Pr vi čo vek Une ska de ve de se tih go di na, po zvao je svet sku za jed ni cu da pro mo vi še, ko or di-
ni ra i im ple men ti ra raz li či te me to de upo tre be kon cep ta kul tu re kao „di rekt nog iz vo ra in spi ra-
ci je za raz voj“, na kon če ga „raz voj tre ba da uz vra ti kul tu ri ti me“ što će joj da ti „sre di šnju ulo gu 
so ci jal nog re gu la to ra“ (Val der ra ma 1995, 300; Mayor 1988, 5). Pred stav nik Une ska, ko ji ov de u 
ovom obra ća nju kon cep te kul tu re i raz vo ja po e ti zu je, po zvao je ta ko đe vla de ze ma lja čla ni ca da 
ime nu ju na ci o nal ne ko mi te te za ovu de ka du (Val der ra ma 1995, 307).
Po li tič ke ak ci je Une ska u ovoj de ka di usme re ne su na ak tiv no sti ko je su i do ovog raz do-
blja bi le de fi ni sa ne kao oblast kul tu re u okvi ru isto ri je pro gra ma ove or ga ni za ci je, a ko je, ka ko 
se sma tra, pro mo vi šu uza jam no po što va nje kul tu ra, stva ra nje raz li či tih po lja za umet nič ko iz ra-
ža va nje, obu ke umet ni ka i za na tli ja, uklju či va nje umet ni ka u dru štve ni ži vot, uzi ma nje u ob zir 
kul tur nih či ni la ca (šta god se pod nji ma pod ra zu me va lo) u raz vo ju, kul tur ni raz voj po li ti ka i 
par ti ci pa ci je u kul tur nom ži vo tu, ce lo ži vot no uče nje za po sle nih o kul tur nom raz vo ju i me đu-
na rod nu kul tur nu sa rad nju (Val der ra ma 1995, 308).
To je za Une sko zna či lo na sta vak in ten ziv nog ra da na pla no vi ma i po tom spro vo đe nju ak-
ci ja oču va nja i pred sta vlja nja raz li či tih „for mi ne ma te ri jal ne ba šti ne, po seb no one ko joj pre ti ne-
sta nak, ja ča nje po dr ške oču va nju i pre zen ta ci ji po kret ne kul tur ne ba šti ne, pod sti ca nje bi la te ral-
nih pre go vo ra za vra ća nje ili re sti tu ci ju kul tur nih do ba ra ze mlji nji ho vog po re kla, pro ši ri va nje 
zna nja o raz li či tim kul tu ra ma i sti mu li sa nje iz ra ža va nja kul tur nih iden ti te ta“, što iz me đu osta-
log za Une sko uklju ču je i pri pre mu no vog iz da nja Isto ri je na uč nog i kul tur nog raz vo ja čo ve čan­
stva i ob ja vlji va nje re gi o nal nih isto ri ja kao što su Op šta isto ri ja Afri ke, Op šta isto ri ja La tin ske 
Ame ri ke, Op šta isto ri ja Ka ri ba, Isto ri ja ci vi li za ci ja cen tral ne Azi je i rad na de li ma o raz li či tim 
aspek ti ma islam ske kul tu re (Val der ra ma 1995, 317).
Po seb no zna ča jan Une skov pro je kat u okvi ru Svet ske de ka de kul tur nog raz vo ja je ste po-
kret na zvan Bar jak mi ra (Ban ner of Pe a ce), u ve zi s ko jim su ze mlje čla ni ce „po zva ne da do-
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pri ne su ši re nju spo zna je o kul tur noj di men zi ji raz vo ja i da spro ve du op se žne ak ci je i pro jek te 
ko ji ma se op slu žu ju pri o ri tet na pi ta nja nji ho vog eko nom skog, so ci jal nog i kul tur nog raz vo-
ja“ (Ibid.).
To kom ove de ka de na ro čit zna čaj je do bi la De kla ra ci ja svet ske kon fe ren ci je o kul tur nim po­
li ti ka ma, ko ja je do ne ta na kon fe ren ci ji u Mek si ko Si ti ju 1982. go di ne (Ibid.). U skla du s tim, 
po red osta lih pro gra ma, pla ni ra na su i spro ve de na tri me đu na rod na pla na ko ja se od no se na 
„sta tus umet ni ka, raz voj ki ne ma to gra fi je i te le vi zi je u ze mlja ma u raz vo ju i raz voj za na ta (Val-
der ra ma 1995, 327). 
Ima ju ći u vi du neo p hod nost ob li ko va nja so ci jal nog okru že nja na klo nje nog pro gra mi-
ma ko ji ma se ubr za va ono što se u me đu na rod noj po li ti ci Une ska na zi va raz vo jem, spro ve-
de ne su kam pa nje ko ji ma se pro mo vi še či ta nje. U ne ko li ko ze ma lja čla ni ca Une ska pro gla-
še na je u ovoj de ka di Go di na či ta la ca, in ten zi vi ran je rad na di stri bu i ra nju „uni ver zal ne 
knji žev no sti/li te ra tu re“ in ten zi vi ra njem ra da na nji ho vom pre vo đe nju i ogla ša va nju u ma-
sov nim me di ji ma“, kao i pri pre mom ma te ri ja la za obu ku u knji žar stvu (Val der ra ma 1995, 
327, 328).
Une sko je to kom ove de ce ni je ra dio na pro mo vi sa nju pri o ri tet nih pro gra ma Uje di nje nih 
na ci ja u ve zi sa pra vi ma ma njin skih i mar gi na li zo va nih gru pa, na pro gra mi ma kao što su na pri-
mer Me đu na rod na go di na po ro di ce 1993. go di ne ili Me đu na rod na go di na to le ran ci ja 1995. go di-
ne (Val der ra ma 1995, 389).
U istom pe ri o du Une sko va upo tre ba kul tu re se raz u đu je u okvi ri ma obla sti ko je su se 
to kom pret hod nih de ce ni ja idej no, kon cep tu al no i in fra struk tur no ob li ko va le (Val der ra ma 
1995, 338, 348, 350). Ta ko su sve umet nič ke obla sti i di sci pli ne, uklju ču ju ći i ar hi tek tu ru, za-
na te, sek to re iz da va štva, za šti tu kul tur nih do ba ra, po zva ne da ja ča ju me đu sob no po ve zi va-
nje unu tar i iz van na ci o nal nih gra ni ca, da omo gu će raz me nu de la i osna že uti caj pro fe si o nal-
nih in for ma ci ja, pro mo vi šu raz voj mu ze ja u smi slu osa vre me nja va nja na uč nih me to da, ko-
mu ni ka ci je s jav no šću i osa vre me nja va nja obra zov nog, kul tur nog, eko nom skog i so ci jal nog 
raz vo ja (Ibid.). 
Pro du blji va nje raz voj nih pro ce sa i ja ča nje nji ho ve ma sov ne vi dlji vo sti otvo ri li su no ve per-
spek ti ve upo tre be kul tu re. To je zna či lo pro me nu kva li te ta kul tur ne raz me ne či me se pro du blju-
ju per spek ti ve na ko ji ma se ob li ku ju kul tur ni iden ti te ti i in ter kul tur ni od no si. 
Kre a tiv nost, uče šće u kul tur nom ži vo tu lo kal ne i glo bal ne za jed ni ce, od nos pre ma kul-
tur nim ro ba ma ko je su na sta le in du strij skom pro iz vod njom, autor ska pra va, ne ma te ri jal no 
kul tur no na sle đe, re sti tu ci ja ili vra ća nje umet nič kih de la ze mlja ma po re kla do kra ja de ve de-
se tih go di na XX ve ka do bi ja ju no vu di men zi ju u upo tre bi kul tu re, a za jed nič ki ime ni te lji ove 
di men zi je su pra va u kul tu ri, pra vo na kul tu ru, od no sno upo tre ba kon cep ta kul tu re za us po-
sta vlja nje no vih pra va u svim obla sti ma so ci o kul tur nog ži vo ta (Val der ra ma 1995, 350, 359, 374, 
387, 389).
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U pr vih de ce ni ju i po XXI ve ka zva nič na pro gram ska po li ti ka or ga ni za ci je Uje di nje nih na ci ja 
za obra zo va nje, na u ku i kul tu ru po če la je da do bi ja raz ra de na re la ci ja ma ko je raz voj i iz grad nju 
kul tu ra po ve zu ju s pro ble mi ma re gre si je i raz grad nje (Han nerz 1999, 393). 
„Du bo ka kri za ko ja je uz dr ma la sve eko no mi je sve ta od 2008. go di ne ubr za la je us pon 
kon cep ta kul tu re“ u svim obla sti ma ži vo ta (Han nerz 1999, 393; Krug man 2008). Ide je su u ovom 
raz do blju kri ze ušle u sre di šte pa žnje raz li či tih di sci pli na. „Pre ili ka sni je, ide je su te, a ne in te-
re sne gru pe, ko je po sta ju opa sne u do bru ili zlu“ (Keynes u: Krug man 2008, 190). Kul tu ra je bi-
la i osta la ključ na ide ja u Une sko vom pro gra mu, a pro me ne upo tre be nje nih raz li či tih kon ce pa-
ta, prem da na me nje ne iz grad nji do bra i pre ven ci ji zla, po ka za le su se opa snim na te re nu sva ko-
dnev nog ži vo ta glo bal ne za jed ni ce73.
Une sko je na no vom kur su u tre ćem mi le ni ju mu, po red raz ra de ap strakt nog ma trik sa re-
to ri ke o kul tu ri, kul tu ra ma i eti ci je din stva raz li či to sti, pro ši rio već do bro raz ra đe ne i pri sut ne 
re to ri ke o kul tu ri kao kul tur noj ba šti ni, per for ma tiv noj kul tu ri, in ter kul tu ra li zmu i este ti ci kul-
tur nih raz li ka (Han dler 2003, 353−365).
Une sko va upo tre ba kon cep ta kul tu re se od osni va nja Or ga ni za ci je te me lji na iz grad nji mi-
ra. Me đu tim, tek je ula skom u treći mi le ni jum ova upo tre ba do šla u pr vi plan za hva lju ju ći pro-
gra mi ma no vog de se to go di šnjeg pro jek ta Uje di nje nih na ci ja, Me đu na rod ne de ka de kul tu re mi­
ra i ne na si lja za de cu sve ta, o či joj re a li za ci ji je do ne ta od lu ka na za se da nju Ge ne ral ne skup šti ne 
10. no vem bra 1998. go di ne74. Pro gra mi ove de ka de re a li zo va ni su u pe ri o du od 2001. do 2010. 
go di ne. 
Po li tič kim ak ci ja ma ko je pod vo di pod kon cept kul tu re, Une sko to kom jed ne i po de ce ni-
je u tre ćem mi le ni ju mu de lu je u okvi ru ni za no vih pro gram skih de ka da usvo je nih i pre po ru če-
nih od Ge ne ral ne skup šti ne Uje di nje nih na ci ja. Ne ke od te ma pro gram skih de ka da sve do če o 
no voj upo tre bi kon cep ta kul tu re Une sko. U ovom raz do blju kon cept kul tu re ob u hva ta obla sti 
ko je su bi le za stu plje ne u pret hod nom ve ku, ali ni su u ve ćem obi mu bi le uklju če ne u Une sko ve 
upo tre be kon cep ta kul tu re.
Une sko u ovom pe ri o du na sta vlja da spro vo di pro gra me i po li tič ke ak ci je ve za ne za im ple-
men ta ci ju pro je ka ta De ka de pi sme no sti Uje di nje nih na ci ja od 2003. do 2012, Dru ge me đu na rod­
ne de ka de autoh to nih na ro da sve ta od 2005. do 2014, po tom De ka de obra zo va nja za odr ži vi raz­
voj od 2005. do 2015, Me đu na rod ne de ka de ak ci je ’vo da za ži vot’ od 2010. do 2020, De ka de bi o­
73 Davos 2016 Hub Culture Interview with Irina Bokova, Director-General of UNESCO. Pristup 2. 2. 2017. 
Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=VGostb1dijo ; Culture of Destruction Ft. Irina Bokova, 
UNESCO Director-General. Pristup 2. 2. 2017. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=lsg3Lgvu3m8 
74 Resolution adopted by the General Assembly. Pristup: 2. 2. 2017. Dostupno na: http://www.un-docu-
ments.net/a53r25.htm; International Decades. Pristup: 2. 2. 2017. Dostupno na: http://en.unesco.org/celebrati-
ons/international-decades/
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di ver zi te ta od 2011. do 2020, Me đu na rod ne de ka de pri bli ža va nja kul tu ra od 2013. do 2022, De­
ka de odr ži ve ener gi je za sve od 2014. do 2024. i De ka de za pu sti nje i bor bu pro tiv pro ši ri va nja pu­
sti nja od 2015. do 2024. godine.75
No vost pred sta vlja po ve zi va nje kul tu re sa ak ci ja ma za oču va nje pri rod nih re sur sa Ze mlje. 
Vo da, bi o di ver zi tet, odr ži ve ener gi je i pu stinj ski pre de li po sta ju atri bu ti u za mi šlja nju ono ga što 
kul tu ru ozna ča va u me đu na rod noj za jed ni ci. Me đu mno gim sve o bu hvat nim pro gra mi ma Une-
ska in di ka to ri upo tre be kon cep ta kul tu re u pr vih pet na est go di na XXI ve ka su i te me me đu na-
rod nih go di na ko je pro gla ša va Ge ne ral na skup šti na Uje di nje nih na ci ja, a u ko ji ma ta ko đe uče-
stvu je Une sko76. 
U ovim te ma ma, po red onih ko je su de ce ni ja ma pri sut ne, kao što su Me đu na rod na go di­
na kul tur nog na sle đa 2002, Me đu na rod na go di na obe le ža va nja bor be pro tiv rop stva i su žanj stva 
2004, Me đu na rod na go di na je zi ka 2008, Me đu na rod na go di na po mi re nja 2009. i Me đu na rod na 
go di na pri bli ža va nja kul tu ra 2010, na la zi mo i no ve te me. 
One ula ze u op ti caj pro gra mi ma kao što su Me đu na rod na go di na te ku ćih vo da 2003, Me­
đu na rod na go di na spor ta i fi zič kog obra zo va nja 2005, Me đu na rod na go di na pla ne te Ze mlje 2008, 
Me đu na rod na go di na astro no mi je i Me đu na rod na go di na go ri la 2009, Me đu na rod na go di na bi­
o di ver zi te ta 2010, Me đu na rod na go di na he mi je i Me đu na rod na go di na šu ma 2011, Me đu na rod­
na go di na ma te ma ti ke pla ne te Ze mlje i Me đu na rod na go di na sa rad nje u obla sti vo de nih re sur sa 
2013, po tom Me đu na rod na go di na kri sta lo gra fi je, Me đu na rod na go di na ma lih ostrv skih dr ža va i 
Me đu na rod na go di na so li dar no sti sa pa le stin skim na ro dom 2014. i ko nač no 2015. go di na pro gla-
še na je Me đu na rod nom go di nom sve tla i sve tlo snih teh no lo gi ja77.
„Še zde set pet go di na na kon osni va nja Une ska ide ja s ko jom je osno van re le vant ni ja je ne go 
ika da pre. Ipak, nje na im ple men ta ci ja mo ra da bu de pri la go đe na no vim zah te vi ma na šeg vre-
me na. Glo ba li za ci ja je ubr za la me ša nje lju di i kul tu ra. Ubr za ni raz voj in for ma ci o nih teh no-
lo gi ja je umno žio mo guć no sti za pri bli ža va nje i dru štve ne in ter ak ci je. Ta ko đe, pro iz veo je 
ne ra zu me va nje i iz li ve ne za do volj stva. Pro me na kli me i uni šta va nje pri rod nih re sur sa do pri-
ne li su da uslo vi bu du te ži. […] Pro me ne u sve tu po zi va ju na raz voj no vog hu ma ni zma ko ji 
ni je sa mo te o ret ski već i prak ti čan, ko ji ni je fo ku si ran sa mo na po tra gu za vred no sti ma – što 
tre ba da bu de ta ko đe – već ori jen ti san na im ple men ta ci ju od re đe nih pro gra ma ko ji ima ju 
opi plji ve re zul ta te. Bi ti hu ma ni sta da nas zna či pri la go di ti sna gu sta re po ru ke ob li ci ma mo-
der nog sve ta“ 78.
75 International Decades. Pristup: 2. 2. 2017. Dostupno na: http://en.unesco.org/celebrations/international-
decades/
76 International Years. Pristup: 2. 2. 2017. Dostupno na: http://en.unesco.org/celebrations/international-years 
77 Ibid.
78 A New Humanism for the 21st Century (Irina Bokova, 2010). Pristup: 15. 12. 2016. Dostupno na: http://
www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/a_new_humanism_for_the_21st_century-1/
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U ovom ci ta tu iz go vo ra ge ne ral ne se kre tar ke Une ska Iri ne Bo ko ve pa žnju pri vla či sin tag-
ma no vi hu ma ni zam. No vi hu ma ni zam je fa za u ko joj se, po red osta log, ja sno mo že pri me ti ti 
pro me na sti la, kao i upo tre ba no vih ma te ri ja la u iz ra ža va nju, po li tič kim ak ci ja ma i ob li ko va nju 
za jed nič kih vred no sti me đu na rod ne za jed ni ce. 
No vi 3D hu ma ni zam ozna ča va no vu fa zu upo tre be kon cep ta kul tu re u po li tič kim pro gra-
mi ma, re to ri ci i ak ci ja ma Une ska. Ovu fa zu ka rak te ri še di ver si fi ka ci ja per spek ti va. U sa gle da va-
nji ma i za mi šlja ni ma šta kul tu ra je ste i šta mo že da bu de u Une sko, ovom pe ri o du, upo tre bu 
kon cep ta kul tu re kon cen tri še na po rast pro ble ma no vih rat nih ra za ra nja, odr ži vi raz voj i do na-
ci je, što su upra vo tri osnov ne di men zi je u za da ci ma no vog hu ma ni zma79.
79 Skraćenicu 3D konstruisala sam na osnovu engleskih termina ključnih reči novog humanizma: destructi-
on (razaranje), donation (donacije), development (razvoj).
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Prem da ten den ci je epo he dru ge po lo vi ne XIX ve ka, kao deo do ga đa ja mo der no sti, ne ma ju is-
klju či vo pra vo da bra ne smi sao ve za iz me đu po li ti ke, eko no mi je i umet no sti, od no sno na kul tu-
ri za sno va nih ve za iz me đu po je din ca, nji ho vih kon ce pa ta o stva ra nju sve ta i in sti tu ci ja ko ji ma 
se taj svet gra di i pred sta vlja, u kon tek stu kul tur ne isto ri je o ko joj se ov de go vo ri i hi po te ze is-
tra ži va nja, ipak su, sma tram, naj po zva ni je da se sa nji ma poč ne iz la ga nje za klju ča ka o ovim re-
la ci ja ma. 
Od lu ka ino va tiv nih sna ga mo der nog do ba ko ja je po li tič kim in sti tu ci ja ma i po li tič koj eko-
no mi ji omo gu ći la pra će nje po je din ca pre ko sta ti sti ke sre di nom XIX ve ka, re zul tat je mi re nja in-
te lek tu al nih tra di ci ja ra ci o na li zma pro sve ti telj stva i ira ci o nal nih ten den ci ja ro man ti zma. 
Za se da nje Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa i go vor nje go vog pr vog pred sed ni ka prin ca 
Al ber ta je isto rij ska či nje ni ca. Pre li mi nar ni do go vor, od no sno ma la kon fe ren ci ja za osni va nje 
ove me đu na rod ne stru kov ne or ga ni za ci je ko ja obe le ža va po če tak po ve zi va nja sve ta na ujed na-
ča va nju si ste ma mer nih je di ni ca, odr ža na je to kom Svet ske iz lo žbe u Lon do nu 1851. go di ne80. 
Princ Al bert mo narh Ve li ke Bri ta ni je u svom go vo ru je is ta kao oče ki va nja da će nje go va 
ze mlja kao ini ci ja tor i osni vač ovog Kon gre sa ima ti i naj vi še ko ri sti od re zul ta ta nje go vog ra da81. 
Ko rist je u ovom slu ča ju od re đe na do bro bi ti ma ko je će pro iz ve sti po li tič ka eko no mi ja na te re-
nu svet ske za jed ni ce. 
De mon stra ci ja do stig nu ća kul tu ra na Svet skoj iz lo žbi u Lon do nu pred sta vlja la je ključ ni kon-
tekst za čet ka no ve or ga ni za ci je i raz vo ja no ve po li tič ke eko no mi je. Smo tra umet no sti kao kul tu re 
na Svet skoj iz lo žbi u Lon do nu u do slov nom smi slu de mon stri ra da je pri o ri tet po e tič kog pro duk-
ta u sa moj sr ži stva ra nja mo der nog po li tič kog, eko nom skog i svi dru gih so ci o kul tur nih sve to va. 
80 Design, Politics and Commerce International Exhibitions 1851-1951. Resources in Special Collections 
1851: the Great Exhibition: a lesson in taste? Pristup 3. 5. 2016. Dostupno na: http://special.lib.gla.ac.uk/teach/cen-
tury/index.html 
81 Đanbatista Viko (Giambattista Vico, 1668–1744) filozof, pravnik, političar i vešti govornik je među prvi-
ma u istoriji novog doba „sistematično izložio veze između izučavanja retorike i kulturnih formi i njenih efekata“ 
(Rapport, Overing 2007, 135). Viko koji je kako izvori navode bio malo čitan u svoje vreme, među protoantropološkim 
izvorima važan je takođe zbog toga što se pozabavio tumačenjem „relacija istorije, socijalne evolucije, nacionalnog 
i religije (Barnard 2006, 172) Inače, kada je reč o tumačenju retorike, njena osnova od Vikoovog vremena do XXI 
veka ostala je ista. Ispitivanjem političke retorike Robert Pejn (Robert Paine, 1926–2010) 1980-tih uvodi u an-
tropologiju gledište da je suština retorike, kao jednog oblika diskursa, u objašnjenju da „govor jeste činjenje“ (Paine 
1981, 9 u: Rapport, Overing 2007, 135). Prema Pejnu „retorika najviše podseća na muziku ili dramu, jer u svakom 
od izvođenja činjenje i efekti tog činjenja postaju nerazdvojni“ (Ibid.). Ne treba, međutim, zaboraviti da retorika o 
kulturi otvara vrata pojedinačnim i skupnim ekonomskim interesima, i to sve u paru s kontradiktornim koncepti-
ma o nacionalnoj državi u kojoj smene rata i mira predstavljaju važne delove ove tradicije (Stolcke 1995, 4). 
Rasprava
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Ovim se upra vo na te re nu po ka zu je ka ko se spre ga umet no sti i kul tu re is ti če me đu pri o ri-
te ti ma stva ra nja sve ta. Ova spre ga vi dlji va je u raz li či tim me di ju mi ma, kon tek sti ma, te re ni ma i 
uop šte pod ruč ji ma so ci o kul tur nih in ter ak ci ja u ko ji ma i sa ko ji ma su stvo re ni uslo vi za do ga đa-
je ko ji su omo gu ći li osni va nje Une ska.
Ka ko na vo di Sar to ri (An drew Sar to ri), pro fe sor isto ri je na Uni ver zi te tu Či ka go (SAD), 
„sva ki i naj ma nji po ku šaj da se isto ri jom po li tič ke eko no mi je ba vi mo kao kom plek snom i em pi-
rij skom za vr ša va se ta ko da se eko nom ski dis kurs po sma tra kao kon ven ci o nal no kon struk ti vi-
stič ki“ (Sar to ri 2013, 113) 82.
Raz log za to je, ob ja šnja va, što se po li tič ka eko no mi ja uvek ja vlja kao dis kurs in sti tu ci-
o nal nog mi ljea „ko ji je iz van gu ste stvar no sti i nje nih re la ci ja“ i ona naj pre „pred sta vlja, uob li-
ča va i for ma ti ra eko no mi ju“, što je, iz me đu osta log, obe le ža va kao „di sci pli nu dru štve ne ap strak-
ci je“ (Ibid.). 
Pre ma ovom gle di štu „po li tič ka eko no mi ja“ je na u ka dru štve ne ap strak ci je, a li be ral ni ka-
pi ta li zam je je dan od me to da ko ji do mi ni ra nje nim raz vo jem u XIX, XX I XXI ve ku (Sar to ri 
2013, 111). Pre vo di lac ap strakt nog u po li tič koj eko no mi ji uvek je čo vek ko ji svo je stva ra lač ke spo-
sob no sti, kul tu ru i umet nost ko ri sti da ap strak ci ju pre ve de u kon kret no.
Iz vo di o upo tre ba ma kon cep ta kul tu re iz auto i sto ri je Une ska, in sti tu ci je či je je stva ra nje, 
ka ko kon sta tu jem po če lo za hva lju ju ći po moć nim in sti tu ci ja ma od ko jih je pr va u ni zu Me đu­
na rod ni sta ti stič ki kon gres, osve tlja va ju sa mo ma li deo isto ri je u ko joj je opi sa no kon stru i sa nje 
in fra struk tu re ko ja će po sta ti deo Une sko ve la bo ra to ri je pro me na. Ipak, i ovaj ma li seg ment ko-
jim se de fi ni še i re de fi ni še kon cept kul tu re mo gu će je sa gle da ti kao iz da šan re surs sup til ne mo-
ći me đu na rod ne za jed ni ce. 
Nje go vu su prot nost u smi slu re sur sa raz vo ja bru tal ne mo ći je rat. U pr voj po lo vi ni XX ve-
ka do go di la su se dva svet ska ra ta. Stra da nja i tra gič na is ku stva ovih ra to va po kre nu la su po li tič-
ke ak ci je osni va nja no ve me đu na rod ne in sti tu ci je Uje di nje nih na ci ja u či jim je okvi ri ma usta no-
vlje nja agen ci ja Une sko (Gren vil le 2005)83. 
82 „Konstruktivizam i neokonstruktivizam dele zajedničko opredeljenje i ideale, egzaktnog, konstruktivnog, 
metodološki zasnovanog i naučnim metodama podržanog projektovanja i realizacije apstraktnog i konkretnog 
umetničkog dela. Takođe, konstruktivizam i neokonstruktivizam dele zajedničku ideologiju projekta modernosti 
kao ideala preobražaja društva kroz umetnički rad koji povezuje nauku, tehniku, politiku i umetnost“ (Šuvaković 
1999, 215). Ukoliko prethodno iznet koncept o konstruktivističkom i apstraktnom karakteru političke ekonomije 
liberalizma, uporedimo sa tumačenjem konstruktivizma u teoriji postmoderne umetnosti, pokazaće se da su ova 
dva sveta oblikovanja sociokultrune stvarnosti bliska u osnovnim principima tumačenja njihove uloge i značenja. 
Osnovi principi su već pomenuti, a to je „preobražaj društva kroz umetnički rad koji povezuje nauku, tehniku, poli-
tiku i umetnost“ (Ibid.).
83 Prvi svetski rat, koji počinje na Balkanu 1914. godine, razlog je kako se u istorijama navodi ultimatum ko-
ji je Nemačka postavila Austro-ugarskoj monarhiji, a povod je bio sarajevski atentat na princa Ferdinanda (Đorđević 
1922; Žofr 1956; Dedijer 1966; Fisher 1969; Živojinović 2010; Fišor 2014; Gaćinović 2014; Mitrović 2014). Ovaj rat 
završen je primirjem 1918. godine, koje je potom konačno zaključeno Versajskim sporazumom 1919. godine (Ibid). 
Drugi svetski rat počinje formalno u centralnoj Evropi pripajanjem Sudetske oblasti Nemačkoj 1939. godine, a 
završen je na Dalekom istoku bacanjem atomskih bombi na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 1945. godine 
(Kalvokorezi, Vint 1987).
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Smi sao osni va nja Une ska, ka ko se mo že pro či ta ti u osni vač kim do ku men ti ma i mi si ji Or-
ga ni za ci je, za sni va se i bra ni na si ste mat skoj po li tič koj ak ci ji spre ča va nja na stan ka no vih oru ža-
nih su ko ba i op šteg svet skog ra ta84. Dva osnov na iz vo ra za si ste mat sku od bra nu smi sla i neo p-
hod no sti ove in sti tu ci je po sta li su kul tu ra mi ra kao iz vor sup til ne mo ći i odr ži vog raz vo ja, i rat 
kao bru tal na pret nja. Une sko je ovim za sno van na kla sič nim na ra ti vi ma u ko ji ma je po sto ja nje 
ju na ka uslo vlje no po sto ja njem do bra i zla i bor bom pro tiv zla ko je za Une sko pred sta vlja rat.
Une sko je svoj man dat za po čeo 1945. go di ne kao he roj po po zi vu me đu na rod ne za jed ni-
ce85. Une sko su na rav no lju di po sta vlje ni na za dat ke ob li ko va nja mir no dop ske sve sti u so ci o kul-
tur nom kon tek stu glo bal ne za jed ni ce.
Od po lo vi ne če tr de se tih go di na XX ve ka, ka ko je po ka za la upo tre ba kon cep ta kul tu re u 
isto ri ji Une ska, na ra ti vi o kul tu ri raz vi ja ju se na spre zi uti ca ja po je di nač ne vo lje i op šteg ras po-
lo že nja za uče šćem u iz grad nji mi si je mi ra. Da bi se ove spre ge oja ča le Une sko je upu ćen na po-
ve zi va nje kon cep ta kul tu re sa svim onim obla sti ma ko je se u da tom vre me nu pred u zi ma ju u po-
li tič kim, eko nom skim, hu ma ni tar nim, obra zov nim i dru gim ak ci ja ma za ob no vu i kon cep tu al-
no umre ža va nje sve ta na ide ji mi ra.
Ak ci ja ma umre ža va nja to kom če tr de se tih do mi ni ra le su te žnje Une ska za je din stvom. 
Pred stav ni ci kul tu ra osni va ča Une ska, da kle onih ko ji su je ceo pro je kat za po če li i ko ji oče ku ju 
naj ve će do bi ti od pro jek ta, te ži li su us po sta vlja nju je din stva kon cep ta o kul tu ri i stva ra nja. 
Če tr de se te su ka rak te ri stič ne po do mi na ci ji ide je je din stva kul tu ra, ka ko za klju ču jem 
upra vo zbog to ga što se in si sti ra da se ob li ko va nje kon cep ta kul tu re u gla va ma lju di us po sta vi 
kao je din stve no sa ma te ri jal nim stva ra njem. Ovim se na iz gled pre mo šća va ju pro ble mi pro tiv-
reč ne stvar no sti kul tu ra. Ide je Une ska o kul tu ri u ovoj fa zi stva ra nja glo bal nog sve ta po ka zu ju 
se kao na vi ši ni vo po dig nu te i po e ti zo va ne stvar no sti. 
Pe de se te ka rak te ri še in si sti ra nje na ide ji jed na ko sti kul tu ra. Ovo im pli ci ra da su svi jed na-
ki u pro ce si ma pro me na u sve tu. Pro me ne ko je Une sko po kre će za i za jed no sa glo bal nom za-
jed ni com ka ko bi se ob li ko va lo no vo dru štvo sve ta u ko jem će ve ći na lju di te ži ti mi ru, u ovom 
pe ri o du po ve za ne su sa ide jom jed na ko sti svih u pro ce si ma stva ra nja mi ra. Jed na kost ko ju Une-
sko pro pa gi ra je uslo vlje na ute me lje njem je din stva kon cep tu a li za ci je kul tu re i nje nih ma te ri jal-
nih ob li ka na mo de li ma, pred lo šci ma kul tu re osni va ča Une ska.
Še zde se te obe le ža va ju ak ci je u ko ji ma je us po sta vlja nje rav no prav no sti za pra vo ozna či lo 
jed na ko vred nost/is to vred nost (ekvi va lent nost) pro me na kon cep ta kul tu re i po li tič ke ak ci je. 
Do ga đa ji ko ji ma je na pra vljen za o kret u ovom prav cu i sa ko ji ma po či nje no va fa za Une ska su 
84 UNESCO Constitution. Pristup: 2. 2. 2017. Dostupno na: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_
ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
85 „Književna dela su mi kao uzore nudila junake ratnike iz antičkih vremena, i već tada sam zazirao od ’pro-
fesionalnih heroja’ […] Danas se moja predstava o heroju podudara sa predstavom o ’čoveku kakav bi on trebalo da 
bude’: heroj bi dakle bila osoba koja uspeva da se suoči sa nekom teškom situacijom, držeći se pri tom određenih 
etičkih načela. Bio on ratnik ili pacifista, heroj je onaj ko uspe da postane ili ostane ljudsko biće u punom smislu te 
reči. Heroj je Čovek. […] ’Znaš Sendi potpuno sam ravnodušan prema herojima po pozivu’“ (Prat 2017, 269).
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pr va kon fe ren ci ja u Mo na ku o kul tur nim po li ti ka ma, osni va nje Me đu na rod nog ba ka lo re a ta i us-
po sta vlja nje stu di ja kul tu re kao aka dem ske di sci pli ne u vi so kom obra zo va nju. Pro me ne kon cep-
ta kul tu re Une ska u ovom pe ri o du ve za ne su da kle za us po sta vlja nje rav no prav no sti u stva ra nju 
sve ta, a ko ja se te me lji na je din stvu i jed na ko sti ko je de fi ni še kul tu ra osni va ča.
Se dam de se te, ka ko za klju ču jem, ka rak te ri še pri vid na de po li ti za ci ja u pro me na ma kon cep-
ta kul tu re Une ska. In si sti ra se na pre ba ci va nju te ži šta re to ri ke o kul tu ri u dis kur se stu di ja kul tu-
re, umet no sti i po pu lar ne me di je, što stva ra pri vid de po li ti za ci je. U ovo me je na ro či to po mo gao 
po kret, od no sno ide ja mul ti kul tu ra li zma ko ja je obez be di la ar gu men te da se de lo va nje Or ga ni-
za ci je ras po re di na ini ci ja ti ve i pro jek te spe ci ja li zo va nih ne vla di nih or ga ni za ci ja ko je su im pli-
cit no po li tič ke i ide o lo ške, a eks pli cit no se de kla ri šu kao ne u tral ne gra đan ske ini ci ja ti ve. Na upo-
tre bu i pro me ne kon cep ta kul tu re Une ska u ovom pe ri o du uti ču pri vid no de po li ti zo va ne ak ci-
je stva ra nja sve ta u ko ji ma rav no prav nost, jed na kost i je din stvo osta ju za sno va ni na kul tu ri osni-
va ča Une ska.
Osam de se te su obe le že ne bla gom re ak ci jom na pret hod nu de ce ni ju. Re sta u ra ci ju u od no-
su na upo tre bu kon cep ta kul tu re ka rak te ri šu ob no vlje ne re to ri ke o kul tu ri auten tič nog i iz vor-
nog dis kur sa, kao i po nov no in si sti ra nje na vi dlji vo sti Une sko in sti tu ci je kao auto ra smer ni ca 
glo bal nih kul tur nih po li ti ka. Pro me ne kon cep ta kul tu re Une ska u ovom raz do blju obe le ža va in-
si sti ra nje na vi dlji vo sti po li tič kih mo ći u stva ra nju sve ta, ali ko ja se za sni va na de cen tra li za ci ji, 
rav no prav no sti, jed na ko sti i je din stvu ko ji su de fi ni sa ni kul tu rom osni va ča Une ska.
Za jed nič ki ime ni telj Une sko ve upo tre be kon cep ta kul tu re u de ve de se tim go di na ma XX 
ve ka je su pra va u kul tu ri, od no sno pra vo na kul tu ru. Re to ri ka o pra vi ma u svim obla sti ma so-
ci o kul tur nog ži vo ta uči ni la je da se upo tre ba kon cep ta kul tu re Une sko ve že za ide ju pra va na 
kul tu ru po sta ju ći u ovoj spre zi ključ ni ar gu ment svih dru gih pra va (UNE SCO Hu man 
Rights, 2011). 
U ovoj de ce ni ji svoj stve ni su dis kur si o ljud skim pra vi ma ko je pre po ru ču je Une sko, a či je 
pri hva ta nje po sta vlja za Une sko je dan od stu bo va stva ra nja sta bil nog sve ta. Pra va u kul tu ri de-
ve de se tih de fi ni sa na su na opreč nim si ste mi ma re sta u ra ci je po li tič ke mo ći in sti tu ci ja, pse u do de-
po li ti za ci je, rav no prav no sti, jed na ko sti i je din stva ko je for mu li še kul tu ra osni va ča Une ska.
No vi 3D hu ma ni zam sam na zva la fa zu upo tre be kon cep ta kul tu re Une ska to kom pr vih 
pet na est go di na XXI ve ka. Ovu fa zu obe le ža va ju tri ključ ne ak ci je. Pr va je de fi ni sa nje kon cep-
ta kul tu re u od no su na no vi glo bal ni ta las rat nih ra za ra nja i te ro ri stič kih na pa da. Dru ga je di na-
mi ka odr ži vog raz vo ja za sno va na na ve zi va nju kon cep ta kul tu re sa no vim obla sti ma ključ nim za 
odr ži vi raz voj, a tre ća je osna ži va nje spre ga kul tu re i si ste ma do na tor stva. 
Ovo su tri re fe rent ne od red ni ce u skla du sa ko ji ma se ob li ku je upo tre ba kon cep ta kul tu re 
Une ska u raz do blju ko je se u pro gra mi ma i go vo ri ma pred stav ni ka Or ga ni za ci je opi su je kao no-
vi hu ma ni zam. No vi 3D hu ma ni zam de fi ni san je pra vi ma u kul tu ri ko je od re đu je Une sko, re sta-
u ra ci ja ma kul tu re i kul tur nog na sle đa na osno vu pri o ri te ta ko je opre de lju je Une sko, pse u do de-
po li ti za ci jom u ši re nju Une sko ve kul tu re mi ra, rav no prav no šću kul tu ra ko je su sa Une skom, jed-
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na ko šću kul tu ra ko je uče stvu ju u ra du Une ska i je din stve no šću kul tu ra ko je pri hva ta ju da ih for-
mu li še kul tu ra osni va ča Une ska.
Isto ri ja pro me na kon cep ta kul tu re Une ska obe le že na je „po tre bom da se raz u me kre ta nje 
pre ma bu duć no sti“ sve ta, a re vi zi je, to jest pro me ne pri o ri te ta su za pra vo od go vo ri na „iz me nje-
ne po tre be spolj njeg sve ta“ (Mayor u: Val der ra ma 1995, vii). Pro ble mi re de fi ni sa nja i uza jam nog 
de lo va nja kul tu re i isto ri je, po je din ca i in sti tu ci je u to me su, sma tram, što „re vi zi o ni stič ka stre-
mlje nja […] is kri vlju ju isto ri ju u is toj me ri u ko joj je bi la is kri vlje na i pre“ (Do u glas 2011, 69). 
Uko li ko je „cilj re vi zi je pri la go đa va nje dis tor zi je ras po lo že nju sa da šnjeg vre me na“, što nam 
u iz ve snom smi slu po tvr đu ju iz ja ve pred stav ni ka Une ska, sklo na sam da za klju čim da pre gled 
upo tre ba kon cep ta kul tu re Une ska ne pred sta vlja niz do brih ili lo ših, is prav nih ili ne is prav nih 
kon ce pa ta za raz voj mi ra u sve tu (Ibid.). To kom se dam de set go di na Une sko va upo tre ba kon ce-
pa ta kul tu re ob le le že na je, ka ko za klju ču jem pro iz vod njom, od no sno umno ža va njem no vih so-
ci o kul tur nih pro sto ra, pod jed na ko kon cep tu al nih i ma te ri jal nih. Re zul tat je ubr za nje pro me ne 
per spek ti va. Ka ko se ovaj re zul tat či ta u kon tek sti ma an tro po lo ških te o ri ja is tra ži va nja pred met 





U po gla vlju An tro po lo ške per spek ti ve pro me na kon cep ta kul tu re ba vim se in ter pre ta ci jom oda bra-
nih zna če nja, ulo ga i upo tre be kon cep ta kul tu re u an tro po lo gi ji i pro to an tro po lo škim iz vo ri ma. 
An tro po lo ške te o ri je, te o rij ski si ste mi, nji ho ve re la ci je i pri mer jed nog et no graf skog is tra ži va nja 
– osnov ni su te re ni in ter pre ta ci je ovih pro me na. 
Raz li či te an tro po lo ške po gle de na svet i do ži vlja je tog sve ta, s jed ne stra ne, pred sta vlja ju 
bi o gra fi je an tro po lo ga, a s dru ge, to su nji ho ve te o ri je i is tra ži vač ke prak se. U ovom is tra ži va nju 
fo kus je, što je već re če no, na an tro po lo škim ide ja ma, kon cep ti ma, te o ri ja ma i te o rij skim si ste-
mi ma, a ne na bi o gra fi ja ma i prak sa ma. Pi ta nje ko je se u ovom smi slu pr vo na me će je ste: ko ja 
su osnov na zna če nja i ulo ge te o ri ja? 
Te o ri ja je u reč ni ci ma de fi ni sa na kao „ve ro va tan ili na uč no pri hva tljiv skup op štih prin ci-
pa ko ji ma se ob ja šnja va od re đe ni fe no men“86. Po tom te o ri ja je ta ko đe uve re nje, po li ti ka, pro ce-
du ra ili osnov ni re do sled či nje nja ko ji su ba za od re đe nih prak si87. U tre ćem zna če nju te o ri ja mo-
že da pred sta vlja ideal ili hi po te tič ki niz či nje ni ca, prin ci pa ili okol no sti ko ji ma se pod u pi re, ob-
ja šnja va, tu ma či iz vor po stu pa ka ko ji se ne po sred no spro vo de u prak si88. Te o ri ja se ta ko đe de fi-
ni še kao hi po te za pret po sta vlje na ka ko bi se is tra ži la ili is pi ta la od re đe na ar gu men ta ci ja89. Ko-
nač no, te o ri ja mo že da ozna ča va ne do ka za nu pret po stav ku90. Ka da je reč o an tro po lo škim te o-
ri ja ma upo tre blje nim u is tra ži va nju, ko ri stim je u pr vom, a u slu ča ju te o ri ja or ga ni za ci je Une-
ska, u dru gom i tre ćem zna če nju.
Ka da je reč o ulo zi te o ri ja u sva ko dne vi ci, još su ih fi lo zo fi an tič ke Grč ke tu ma či li u te snoj 
ve zi s prak som. Na i me, u raz do blju an ti ke va ži lo je mi šlje nje da je naj bo lja prak sa ta mo gde su 
lju di okre nu ti osla nja nju na te o ri je (Du pré 1993, 75). To zna či da „ku ća u stvar no sti pro is ti če od 
ku će u sve sti“ (Ibid.). 
Osnov nu je di ni cu prak se, to jest ku ću u stvar no sti so ci o kul tur ne an tro po lo gi je pred sta vlja 
an tro po log, to jest nje gov tekst. Te o rij ske tek sto ve zbog to ga u kon tek stu is tra ži va nja ozna ča-
vam kao osnov ne je di ni ce an tro po lo ških prak si. Po gla vlje za po či njem te o ri ja ma na ko ji ma je po-
sta vlje na hi po te za. Ana li zi ram naj pre tekst Kli for da Ger ca ko jim iz la že, tu ma či i obra zla že te o-








ri ju o umet no sti kao kul tur nom si ste mu (Ge ertz 1976). Po tom se ba vim ana li zom iz vo da iz tek-
sto va Naj dže la Ra por ta u ko ji ma iz la že, tu ma či i obra zla že svo ju ver zi ju te o ri je pri o ri te ta po e-
tič kog pro duk ta (Rap port 1997; Rap port, Ove ring 2007, 51, 63, 96, 101, 138, 277). 
Na sta vlja ju ći, od no sno sle de ći prin cip she ma tič nog pred sta vlja nja isto ri je kao u pret hod-
nom po gla vlju, u na stav ku iz la žem oda bra na an tro po lo ška tu ma če nja smi sla i ulo ge in sti tu ci ja. 
Po tom se ba vim pri ro dom pro me na kon ce pa ta o kul tu ri u an tro po lo gi ji i raz vo jem an tro po lo-
ške kul tur ne kri ti ke. U tre ćem de lu ovog po gla vlja ba vim se pri ka zom osnov nih stra te ških or-
jen ta ci ja me to do lo gi ja stu di ja kul tu re i an tro po lo gi je, nji ho vim re la ci ja ma, iz la žem pri me re et-
no graf skog is tra ži va nja Ju tju ba i od re đu jem po zi ci je sa ko jih de lu je Une sko u tim re la ci ja ma.
 „Unu tar an tro po lo gi je u bi lo ko jim za da tim okvi ri ma ko ri sno je raz mi šlja ti an ga žu ju ći 
pod jed na ko sku po ve te o rij skih per spek ti va ko je se me đu sob no nad me ću i hi je rar hi je te o ri ja“, 
tvr di po čet kom XXI ve ka Alan Bar nard (Alan Bar nard), pro fe sor eme ri tus so ci jal ne an tro po lo-
gi je na Edin bur škom uni ver zi te tu (Škot ska), (Bar nard 2004, 8). 
 Raz li ka iz me đu te o rij ske per spek ti ve i te o ri je je, pre ma Bar nar du, u to me što se te o rij ska 
per spek ti va od no si na „ve li ku te o ri ju“, na zva nu još i te o rij skim si ste mom ko ji je ko lek tiv nog ka-
rak te ra, dok je te o ri ja si ste ma ti zo va nje na uč no ili is ku stve no ute me lje nih ide ja naj pre u kon tek-
stu in di vi du al nog po gle da na svet (Bar nard 2004, 4, 7; Mills 2000, 25–49)91. 
Pri li kom de fi ni sa nja te o rij skih okvi ra raz vo ja an tro po lo gi je Bar nard ko ri sti sin tag mu te o-
rij ske per spek ti ve (Bar nard 2004, 9, 11). Tu ma če nje op štih od red ni ca isto ri je i te o ri je an tro po-
lo gi je za po či nje po sta vlja ju ći dve gru pe an tro po lo ških per spek ti va (Bar nard 2004, 9, 11). U pr-
voj va ri jan ti, te o rij ske per spek ti ve an tro po lo gi je de li na di ja hro nič ne, sin hro nič ne i in ter ak tiv ne 
(Bar nard 2004, 9)92. U dru goj va ri jan ti, an tro po lo ške per spek ti ve de fi ni še kao per spek ti ve o 
dru štvu i kul tu ri (Bar nard 2004, 11)93.
Ka da se go vo ri o od no si ma iz me đu dru štva i kul tu re, po sto je oni ko ji sma tra ju da se dru-
štvo i kul tu ra „ne mo gu de li ti“, jer iz me đu njih u ži vo tu ne po sto ji re al na po de la (Bar nard 2004, 
97). Ipak, ka da se pre me sti mo u svet te o ri ja, tu je po treb no i ko ri sno pra vi ti raz li ku iz me đu te-
91 Čarls Rajt Mils (Charles Wright Mills 1916–1962) je sociolog koji je, kako se smatra, u društvene i huma-
nističke discipline uveo termin „velika teorija“ definišući je kao teorijski sistem koji ima visok stepen apstrakcije i u 
kojem ispitivanje koncepata ima prioritet u odnosu na svakodnevicu, vreme i prostor. Prema Milsu „sociološka ima-
ginacija“, a to je ono što osoba želi i što oseća da želi, ta je koja omogućava razumevanje šire istorijske pozornice u 
smislu njenog značenja za „unutrašnje živote i spoljnje karijere različitih individua“ (Mills 2000, 25–49).
92 Dijahronične su, prema Barnardu: 1. evolucionizam, 2. difuzionizam, 3. marksizam (neki vidovi) i 4. pri-
stupi oblasti kulture (neki vidovi). Sinhronične su: 1. relativizam (uključujući ’kulturu i ličnost’), 2. strukturalizam, 
3. strukturalni funkcionalizam, 4. kognitivni pristupi, 5. pristupi oblastima kulture (u najvećem obimu), 6. funkci-
onalizam, (neki vidovi), 7. interpretivizam (neki vidovi). Interaktivne perspektive: 1. transakcionalizam, 2. proce-
sualizam, 3. feminizam, 4. poststrukturalizam, 5. postmodernizam, 6. funkcionalizam (neki vidovi), 7. interpetivi-
zam (neki vidovi), 8. marksizam (neki vidovi) (Barnard 2004, 9).
93 U perspektivama o društvu su: 1. evolucionizam, 2. funkcionalizam, 3. strukturalni funkcionalizam, 4. 
transakcionalizam, 5. procesualizam, 6. marksizam, 7. poststrukturalizam (neki vidovi), 8. strukturalizam (neki vi-
dovi), 9. pristupi oblasti kulture (neki vidovi), 10. feminizam. Među perspektivama o kulturi su: 1. difuzionizam, 2. 
relativizam, 3. kognitivni pristupi, 4. pristupi oblasti kulture (u najvećem obimu), 5. strukturalizam (u najvećem 
obimu), 6. poststrukturalizam (neki vidovi), 7. feminizam (neki vidovi) (Barnard 2004, 11).
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o ri ja o dru štvu i o kul tu ri. Ova raz li ka de fi ni sa na je onim što se na gla ša va te o ri jom, te o rij skim 
si ste mom ili što se iz dva ja kao bit no pri li kom pre i spi ti va nja isto ri ja te o ri ja i nji ho vih mo gu ćih 
uti ca ja na bu duć nost od re đe nih prak si (Ibid.). 
U dve ma rad nim te o ri ja ma, te o ri ji o umet no sti kao kul tu ri i te o ri ji pri o ri te ta po e tič kog 
pro duk ta, na ko ji ma je po sta vlje na hi po te za is tra ži va nja, kao bit nu iz dva jam ide ju da su dru štvo 
i kul tu ra me đu na rod ne za jed ni ce obe le že ni i da se me nja ju na prin ci pi ma pri o ri te ta ose ća nja i 
da se ovaj prin cip is po lja va u te o ri ji umet no sti kao kul tu ri i te o ri ji pri o ri te ta po e tič kog pro duk-
ta, to jest na po e tič koj ak ci ji i re ak ci ji. Ukrat ko, ono što se pre ma po stav ka ma ovog is tra ži va nja 
iz dva ja kao bit no u ovim te o ri ja ma je ide ja o pri o ri te tu ose ćaj no sti u čo ve ko vom de lo va nju, ob-
li ko va nju po gle da na svet i stva ra nju sve ta.
Ka da an tro po lo zi opi su ju po gled na svet od re đe ne „tra di ci o nal ne kul tu re“, sklo ni su da 
ko ri ste ter min „ko smo lo gi ja“ (Ibid). Od no si li se, me đu tim, taj opis na po gled na svet gru pe is-
tra ži va ča, na uč ni ka, fi lo zo fa, ta da je obič no u upo tre bi ter min pa ra dig ma (Kuhn 2012). Ta ko se 
mo že re ći da se ovo is tra ži va nje od vi ja na re la ci ja ma ko smo lo gi ja (po gle da na svet i stva ra nja sve-
ta) i pa ra dig mi (te o rij skih per spek ti va). Na da lje, Bar nard, ob ja šnja va ju ći u an tro po lo gi ji raz li či-
te na či ne upo tre be ter mi na te o rij ska per spek ti va, ta ko đe iz no si da se ona ne kad na zi va i „te o rij-
skim okvi rom ko ji pod ra zu me va sve o bu hvat ni po gled na svet“ (Bar nard 2004, 7). 
An tro po lo gi ja se u op štem smi slu mo že pred sta vi ti kao deo onih na uč nih si ste ma ko ji se 
ba ve fi zič kim i kon cep tu al nim pro me na ma u ljud skom dru štvu či je je po la zi šte mul ti per spek-
tiv no. Jed na od mo gu ćih po de la an tro po lo gi je na bi o lo šku, ar he o lo šku, lin gvi stič ku i kul tur nu 
an tro po lo gi ju, za pra vo od re đu je osnov ne prav ce raz vo ja mul ti per spek ti vi zma unu tar di sci pli ne 
(Bar nard 2004, 2–3). Za hva lju ju ći upra vo mul ti per spek ti vi zmu an tro po lo ške di sci pli ne, ka ko u 
ovom po gla vlju po ka zu jem, uoč lji ve su naj zna čaj ni je raz li ke u upo tre bi kon cep ta kul tu re pri li-
kom is pi ti va nja i ana li ze po li tič ke ak ci je Une ska (Ge ertz 1966, 93–118). 
Mi šlje nje ko je po čet kom XXI ve ka iz no si Kli ford Gerc, da je „jed na od pred no sti an tro-
po lo gi je kao na uč nog po du hva ta u to me da ni ko, uklju ču ju ći i one ko ji se njo me ba ve, ne zna 
tač no šta ona je ste“, tu ma čim kao ar gu men ta ci ju ko ja ta ko đe im pli ci ra pred no sti mul ti per spek-
ti vi zma an tro po lo gi je (Ge ertz 2000, 89). Ger co va kon sta ta ci ja o ne baš sa svim ja snim sta tu si ma 
i ulo ga ma an tro po lo ške di sci pli ne, re kla bih, go vo ri iz me đu osta log o kon ti nu i te tu u pre i spi ti-
va nju za da ta ka i iden ti te ta an tro po lo gi je, od no sno kon ti nu i te tu otva ra nja no vih per spek ti va. 
Okre ne mo li se du blje u pro šlost i za vi ri mo u za pi se an tro po lo ških mi šlje nja o mul ti per-
spek ti vi zmu di sci pli ne, evi dent no je da po sto ji kon sen zus u ve zi sa ovim pi ta njem. Jed no an tro-
po lo ško mi šlje nje o mul ti per spek ti vi zmu ko je je ob li ko va no u vre me nu ne po sred no pre osni va-
nja Une ska iz dva jam kao uvod u krat ki pre gled isto ri je raz vo ja ide ja o mul ti per spek ti vi zmu u an-
tro po lo gi ji. 
Bro ni slav Ma li nov ski (Bro ni slaw Ma li now ski, 1884–1942), u tre ćoj de ce ni ji XX ve ka kon-
sta tu je da je ključ ni cilj an tro po lo škog raz u me va nja u do se za nju „mul ti per spek tiv nih okvi ra za 
ana li zu i do no še nje za klju ča ka“ (Rap port, Ove ring 2007, 12). 
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Ov de, sma tram, ne tre ba gu bi ti iz vi da da je ipak sva ka oso ba „sklo na da vi di ono što oče-
ku je“ (Rap port, Ove ring 2007, 68). Uko li ko uzme mo da su kla si fi ka ci o ne she me ko je je od re-
đe na oso ba usvo ji la ključ ni so ci o kul tur ni ar bi tri u ob li ko va nju oče ki va nja, od no sno u raz vi ja nju 
per spek ti va, „ta da bi u an tro po lo gi ji sva ko mo gao da in si sti ra na vla sti toj per spek ti vi“ (Rap port, 
Ove ring 2007, 49, 97).
Upra vo se to i do ga đa. U so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji se kon tra dik ci jom na gla ša va, „pro-
men lji vost, mno go stru kost ob li ka dru štve nog ži vo ta, kla si fi ka ci je i agre ga ci je ’neo gra ni če nih 
dis kur ziv nih per spek ti va’“ (Par kin u: Rap port, Ove ring 2007, 97). 
„Ka da pri vat no po sta ne jav no, ka da kon tra dik tor ne oso be de lu ju“ u jav nom pro sto ru, ta-
da di ver zi tet in di vi du al nih per spek ti va uti če na di ver si fi ka ci ju per spek ti va dru gih (po je di na ca i 
za jed ni ce) u svim ob li ci ma i na či ni ma „in di rekt nog, slu čaj nog, ne pred vi di vog i pro men lji vog 
po na ša nja“ (Ibid.). Mul ti per spek ti vi zam an tro po lo gi je je za is tra ži va nje ova kvih pro ce sa na ro či-
to pri me ren i po go dan.
Ova kve dru štve ne in ter ak ci je, ka ko tu ma čim Ra por tov stav, mo gu se opi sa ti kao „ha o tič-
ni re la ti vi zam“ (Rap port u: Rap port, Ove ring 2007, 100). Gerc je ovaj fe no men ne u re đe no sti 
vi deo kao po sle di cu va ri ja ci ja ko je iza zi va ju raz li či ti uslo vi za prak tič no, ne po sred no de lo va nje 
u od re đe nim tre nu ci ma po sto ja nja i pro sto ri ma u ko ji ma lju di ži ve (Ge ertz 2000). 
Tre nu ci po sta ja nja u so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji na po čet ku XXI ve ka de fi ni sa ni su kod 
Ra por ta i Ove rin go ve kao re fe rent ne od red ni ce za is pi ti va nje i od re đi va nje ras ko ra ka iz me đu 
te o ri je i prak se. Tre nu ci po sto ja nja ko ji pra ve raz li ku iz me đu te o ri je i prak se uka zu ju da ono što 
za po sle di cu ima ha os i ne u re đe nost iz vi re iz mul ti per spek ti vi zma, ko ji za pra vo pred sta vlja op-
šte me sto ka ko u kon cep tu a li za ci ji kul tu re kod po je di na ca i za jed ni ca, ta ko i u si ste mi ma so ci o-
kul tur ne an tro po lo gi je, od no sno an tro po lo škim per spek ti va ma, ali i u me đu na rod nim or ga ni-
za ci ja ma kao što je Une sko. 
Mul ti per spek ti vi zam je ta ko đe de fi ni san kao je dan od ob li ka „hi brid no sti“ ko ji je kon sen-
zu som an tro po lo ga i u dru goj de ce ni ji XXI ve ka pre po znat i pri znat kao ve li ki po ten ci jal an tro-
po lo gi je (Rap port, Ove ring 2007, 208). 
Mul ti per spek ti vi zam se za sni va na či nje ni ci da sva ko od nas for mi ra svoj kon cep tu al ni 
pro stor u okvi ru ko jeg iza ku li sa „for mal nih, jav nih i ko lek tiv nih iz vo đe nja“ raz vi ja per spek ti ve 
(Rap port, Ove ring 2007, 324). U osno vi sva ke od per spek ti va ko ju raz vi ja mo je sve sno ili ne sve-
sno an ga žo van kon cept kul tu re, od no sno mi šlje nje iz kul tu re, o kul tu ri, sa kul tu rom i u kul tu ri. 
Otva ra nje no vih per spek ti va i nji ho vo si ste ma ti zo va nje u te o ri ja ma i dru štve nim pro ce si-
ma i prak sa ma uop šte, u isto ri ja ma i po li tič kim na u ka ma opi su je se još jed nim ter mi nom, a to 
je mo der ni za ci ja. Me đu tim, so ci o kul tur na an tro po lo gi ja pro ce se mo der ni za ci je sa gle da va i is pi-
tu je kao raz li či te per spek ti ve u tre nu ci ma po sto ja nja ko je u/o vre me nu i pro me na ma ima ju dru-
gi i dru ga či ji. 
Ta ko an tro po log uvek is pi tu je ka kvo je vre me jed ne kul tu re kao dru štva ili za jed ni ce za 
vre me dru ge kul tu re, ali i ka kvo je vre me kul tu re in di vi due u jed nom tre nut ku po sto ja nja u od-
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no su na dru gi tre nu tak po sto ja nja. Da kle, bit no je na gla si ti da mo der nost kao po jam ko ri stim 
u ovom is tra ži va nju, ali ga sma tram ne pri me re nim i zbu nju ju ćim za raz u me va nje pri ro de an tro-
po lo škog iz u ča va nja kul tu re i kul tu ra.
Raz log pro na la zim u to me što ter min mo der nost za ne ma ru je či nje ni cu da sva ka oso ba, za-
jed ni ca, dru štvo ima ju svo je spe ci fič no so ci o kul tur no vre me, to jest tre nut ke po sto ja nja. Mo der-
nost je zbog to ga uvek kon tra dik ci ja jed nog tre nut ka po sto ja nja u od no su na dru gi tre nu tak. 
Mo der nost i mo der ni za ci ja za bi lo ko ju per spek ti vu so ci o kul tur ne an tro po lo gi je u osno vi pred-
sta vlja dru gost, dru go i raz li ku u od no su na pro šlost i sa da šnjost ono ga ko ji is tra žu je (Rap port, 
Ove ring 2007, 11). 
So ci o kul tur na an tro po lo gi ja si ste me dru go sti, a pre vas hod no „struk tu re iden ti te ta i raz li-
ke“ naj pre ve zu je za us po sta vlja nje i ob li ko va nje sop stva (self ) (Ibid.). Tek se po tom okre će em-
pi rij skoj stvar no sti dru gog (Bru ner 2001). U tom smi slu an tro po lo ška kul tur na kri ti ka, ko ja se 
le gi ti mi še i ostva ru je na re la ci ja ma pre i spi ti va nja sop stva i dru gog, pred sta vlja upra vo ona me-
sta, one tek sto ve u an tro po lo škim di sci pli ni ra nim per spek ti va ma u ko ji ma je, ka ko tu ma čim, 
sop stvo, dru gost i nji ho ve re la ci je mo gu će is pi ti va ti i pre i spi ti va ti ne po sred no i eks pli cit no 
(Rap port, Ove ring 2007, 14). 
Si stem pre i spi ti va nja sop stva an tro po lo ška na u ka, po red osta log, za sni va na so fi sti ci ra nim 
prin ci pi ma kul tur ne kri ti ke, za či je tu ma če nje je bit no ve za ti zna če nje poj ma auto an tro po lo gi je 
(Rap port, Ove ring 2007, 19–30). Auto an tro po lo gi ja, što je već po me nu to ra ni je, pri mar ni je 
„kon tekst u ko jem an tro po lo gi ja“ sva kog an tro po lo ga na sta je, od no sno to je „fi zič ki, fe no me no-
lo ški, psi ho lo ški, so ci jal ni i lič ni“ pro stor an tro po lo ga kao oso be (Ibid.). 
Kul tur nu kri ti ku ka rak te ri še, s jed ne stra ne, auto an tro po lo gi ja, to jest usme re nost na vla-
sti ti raz voj, a s dru ge, usme re nost na is pi ti va nje prin ci pa di na mi ke kul tur nih pro me na u lo ka-
nim i glo bal nim kon tek sti ma sve ta ka kav po zna je mo u XIX, XX i u pr vim de ce ni ja ma XXI ve-
ka. Kul tur na kri ti ka je te o rij sko pod ruč je za po kre ta nje pro me na i otva ra nje no vih per spek ti va 
an tro po lo gi je i dru gog i dru gih ko jim se od re đe na kri ti ka ba vi. Kul tur na kri ti ka se naj bli že mo-
že opi sa ti kao te o rij ski si stem za sno van na spre ga ma auto an tro po lo gi je, te o rij sko-me to do lo škog 
od re đe nja i oda bra ne ak ci je u so ci o kul tur nom kon tek stu. 
Iz u ča va nje i tu ma če nje pro ce sa mo der ni za ci je i mo der nog sta nja, to jest pro ce sa pro me na 
i ino va ci ja u tre nu ci ma po sto ja nja, u kul tur noj isto ri ji i mi si ji Une ska se iz per spek ti ve so ci o kul-
tur ne an tro po lo gi je za po či nje, kao što je već po me nu to, pre i spi ti va njem sa me an tro po lo ške di-
sci pli ne i nje nog iden ti te ta, a tek po tom se okre će ka iz no še nju sta vo va i od go vo ra o stvar no sti 
dru gog (Rap port, Ove ring 2007, 116)94. 
94 Sociokulturna antropološkinja Merlin Strahern (Marilyn Strathern) uvela je u antropologiju pojam auto-
antropologija kojim označava antropološko istraživanje „samog sebe, vlastitog doma, sopstva i ispitivanje osnova 
koje su u senci fizičkog, fenomenološkog, psihološkog, socijalnog i ličnog, i čijem ispitivanju se okreće ’antropolo-
gija kod kuće’“ (Rapport, Overing 2007, 19–30).
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U ovom de lu iz la žem i in ter pre ti ram sa dr žaj dve te o ri je o kul tu ri na ko ji ma je za sno va na hi po-
te za is tra ži va nja, a po tom iz no sim ne ko li ko na po me na o zna če nju i tu ma če nju smi sla in sti tu ci-
ja u an tro po lo gi ji, gde se fo ku si ram na sa zna nja o ob li ko va nju me ha ni za ma ko ji ma se od ra ne 
isto ri je stva ra nja ljud skog dru štva, pre ko mo der nog do ba do no vi je i sa vre me ne isto ri je si ste mat-
ski uti če na pro me ne kon cep ta kul tu re.
Za po če tak, neo p hod no je pri se ti ti se ključ nog pi ta nja is tra ži va nja, a to je: da li se u po li-
tič kim ak ci ja ma mi si je Une ska mo gu iden ti fi ko va ti pro ce si ko ji u pro me na ma kla si fi ka ci je kon-
cep ta kul tu re u po li tič kim pro jek ti ma, pro gra mi ma i pro pa gan di ove or ga ni za ci je po ve zu ju te-
o ri ju Kli for da Ger ca o umet no sti kao kul tur nom si ste mu i re de fi ni ci ju te o ri je pri o ri te ta po e tič-
kog pro duk ta Naj dže la Ra por ta. Pr ve an tro po lo ške per spek ti ve ko je ov de otva ram su one ko je 
sam opre de li la za in ter pre ta ci ju ovih dve ju rad nih te o ri ja is tra ži va nja, a po tom pre la zim na oda-
bra na tu ma če nja smi sla in sti tu ci ja u an tro po lo gi ji.
DVE TEORIJE O KULTURI
Kli ford Gerc za po či nje svoj esej Umet nost kao kul tur ni si stem iz ja vom da je o umet no sti „te ško 
go vo ri ti […] čak i ka da je na pra vlje na od re či“ (Ge ertz 1976, 1473). Me đu tim, te ško će ko je pod-
ra zu me va go vor o umet no sti ne sta ju, sma tra Gerc, uko li ko za klju či mo da je ne po treb no o njoj 
bi lo šta re ći, jer u re cep ci ji umet no sti mo že da iz gle da sa svim do volj no pre pu šta nje ose ća ji ma, 
na me sto is pu nja va nja re to rič kog za dat ka i ba ra ta nja lin gvi stič kim apa ra tom (Ibid).
U su šti ni ovog Ger co vog po gle da na svet je da „umet nost ne sme da zna či već da bu de“ jer, 
ka ko on tvr di, ve ći na umet ni ka pri če i go vo re o de li ma či ji su auto ri „u naj ma nju ru ku sma tra ju 
ome ta njem“ de la (Ibid). Da bi ovu kon sta ta ci ju ar gu men to vao, Gerc iz knji ge Umet ni ci o umet­
no sti ci ti ra šta je svo je vre me no sli kar Žan Fran soa Mi je ( Jean-François Mil let, 1814–1875), iz ja-
vio u ve zi sa in ter pre ta ci ja ma nje go vih umet nič kih de la:
 „Go vor ka nja o mo joj sli ci Čo vek sa mo ti kom zvu če mi, sve u sve mu, ve o ma čud no i ve o ma 
sam vam za hva lan što ste mi ih pre ne li, jer mi da je mo guć nost da raz mi šljam o ide ja ma ko-
je mi lju di pri pi su ju […]. Mo ji kri ti ča ri su obra zo va ni i lju di od uku sa, me đu tim, se be ne vi-
dim u nji ho voj ko ži. Bu du ći da od svog ro đe nja ni ka da ni sam vi deo ni šta osim po lja, ja sa-
mo po ku ša vam da na naj bo lji mo gu ći na čin pre ne sem šta sam vi deo i ose tio dok sam ra dio“ 
(Gold wa ter, Tre ves u: Ge ertz 1976, 1473).
Dve teorije o kulturi i određena antropološka promišljanja institucija
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„Čak i oni me đu na ma ko ji ni su mi sti ci ni ti su sen ti men tal ni, ni ti se pre pu šta ju iz li vi ma 
estet skih sa o se ća nja“, sma tra Gerc, mo gu da ose te ne la god nost slu ša ju ći go vo re o umet no sti 
(Ibid.). Op šir ne go vo re o umet nič kim de li ma mo gu će je, sma tra Gerc, bez gri že sa ve sti oka rak-
te ri sa ti kao „is pra zne, nad me ne i po gre šne“ (Ibid.).
Me đu tim, ka ko da lje kon sta tu je Gerc, „te ško da bi lo ko, osim istin ski rav no du šnih“ mo že da 
ću ti o umet no sti, uklju ču ju ći i sa me umet ni ke (Ge ertz 1976, 1474). Umet nost u ce li ni po kre će 
lju de da ko mu ni ci ra ju. 
„Umet nost ko ja je pu na zna če nja, jed no stav no ne bi va pre pu šte na ta vo re nju u ne vi nom, či-
stom zna če nju bez pri me sa i za to opi su je mo, ana li zi ra mo, upo re đu je mo, su di mo, kla si fi ku-
je mo, po sta vlja mo te o ri je o kre a tiv no sti, for mi, per cep ci ji, dru štve nim funk ci ja ma, po sma-
tra mo umet nost kao je zik, struk tu ru, si stem, čin, sim bol, mo del (mu stru) ose ća nja, po se že-
mo za na uč nim, du hov nim, teh no lo škim i po li tič kim me ta fo ra ma i, ako nas sve dru go iz ne-
ve ri, po ve zu je mo ne ra sve tlje ne de lo ve i na da mo se da će ih za nas ne ko ra sve tli ti“ (Ibid.). 
Gerc na ro či to bit nom sma tra či nje ni cu da je sre ćom ma li broj onih lju di ko ji su „us pe li 
ube di ti se be“ da, ka da go vo re o umet no sti kao ve šti ni iz vo đe nja i opi su ju nje ne teh nič ke ka rak-
te ri sti ke, iz no se do volj no po da ta ka za nje no raz u me va nje (Ge ertz 1976, 1475). Ose ća nja lju di, 
osim u re cep ci ji umet nič kih de la, uče stvu ju i de lu ju i u dru gim obla sti ma čo ve ko vog ži vo ta u 
„re li gi ji, mo ral no sti, na u ci, tr go vi ni, teh no lo gi ji, po li ti ci, za ba vi, u pra vi ma i u svim dru gim na-
či ni ma ko ji ma se or ga ni zu je sva ko dne vi ca“ (Ibid.).
Iz ovog raz lo ga, sma tra Gerc, „de fi ni ci ja umet no sti u bi lo kom dru štvu ne pred sta vlja sa-
mo ono što je unu tar“ užeg estet skog is ku stva teh nič kih ka rak te ri sti ka i ve šti na, već i ono, što je 
či ni se, na nje nim mar gi na ma (Ibid.). „Osnov ni pro blem ko ji fe no men estet ske si le“ im pli ci ra 
ma u ko joj for mi on bio iz ra žen i ka kav god da je re zul tat pred sta vlje nih ve šti na, je ste ka ko u 
kon tekst osta lih „dru štve nih ak tiv no sti […] u tek stu ru od re đe nog mo de la ži vo ta (ži vot ne mu-
stre)“ umet nu ti, sme sti ti, pred sta vi ti, po ka za ti, iz lo ži ti spe ci fič nu estet sku si lu (Ibid). 
Gerc kon sta tu je da sme šta njem u kon tekst umet nič ki objek ti „sti ču zna če nja“ i od re đe ni 
su uvek lo kal nim kon tek stom (Ibid.). Pri mer ko jim Gerc ar gu men tu je ve li ke pro pu ste stu di ja 
umet no sti kon ci pi ra nih u kul tu ri Za pa da, i to onih okre nu tih ka is pi ti va nju ne za pad ne umet-
no sti, pri bli ža va šta ide ja o umet no sti kao kul tur nom si ste mu pod ra zu me va, ba rem u tu ma če nju 
autor ke ovog is tra ži va nja. 
Pri mer je uzet iz opi sa ta ko zva ne pri mi tiv ne umet no sti. Ka da se iz per spek ti va za pad ne 
kul tu re uka zu je na to da od re đe ni na ro di ili kul tu re „ne go vo re o umet no sti – sa mo va ja ju, pe-
va ju, tka ju ili šta god“, to za pra vo zna či, tvr di Gerc, da oni o umet no sti ne go vo re ona ko ka ko to 
či ni po sma trač, ili ka ko bi on že leo da oni to či ne (Ge ertz 1976, 1476). 
„Na rav no, oni ipak go vo re o njoj (o umet no sti), kao što go vo re o sve mu dru gom, iz van-
red no, su ge stiv no, dir lji vo“, a to zna či da go vo re iz ve de nim de lom (Ibid.). Ovo me đu tim, ka že 
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Gerc, ni je shva će no kao go vor o umet no sti, već kao go vor „o ne čem dru gom, o sva ko dnev nom 
ži vo tu, mi to vi ma, tr go vi ni i o če mu god (Ibid). Iz ovog raz lo ga „uko li ko umet no sti pri stu pa mo 
[…] iz bi lo ko jeg ob li ka pret hod no us po sta vlje nog for ma li zma, bi va mo za sle plje ni i one mo gu-
će ni da pri me ti mo nje no po sto ja nje“ i ko nač no da je raz u me mo (Ge ertz 1976, 1477).
Eks ter na li zo va njem fe no me na umet no sti „mi je sa mo pri vid no“ sta vlja mo pod lu pu de talj-
nog is pi ti va nja, a za pra vo ona je osta la „pot pu no iz van na šeg vid nog po lja“ (Ibid.). Sli kar Ma tis 
(Hen ri-Émi le-Be noît Ma tis se 1869–1954) je za Ger ca bio pot pu no u pra vu ka da je re kao da su 
„zna če nje umet no sti i ose ća nje ži vo ta ko jim se to zna če nje oži vlja va – ne raz dvoj ni“ (Ibid.). Raz-
u me va nje este ti ke obje ka ta kao lan ca či stih for mi, ne mo že pre va zi ći raz u me va nje go vo ra kao 
„pa ra de sin tak sič kih va ri ja ci ja ili mi ta kao sku pa struk tu ral nih pre o bra ža ja“ (Ibid.).
„Zna ko vi ili ele men ti zna ko va […], ko ji stva ra ju se mi o tič ki si stem ko ji mi že li mo ka ko bi-
smo stva ra li te o ri je ko je na zi va mo este tič kim, idej no su, a ne me ha nič ki po ve za ni sa dru štvom 
u ko jem ih pro na la zi mo“ (Ibid). Zna ko vi sto ga ni su „ilu stra ci je kon ce pa ta ko ji su na sna zi, već 
da te kon cep ci je tra že – ili za ko je lju di tra že – smi sle no me sto u re per to a ru dru gih, jed na ko pri-
mar nih do ku me na ta“ (Ge ertz 1976, 1478).
Uko li ko s jed ne stra ne uzme mo da za od re đe nu kul tu ru bi ti pi smen mo že zna či ti „ba ra ta-
ti ve šti na ma ko je omo gu ća va ju da oce ni mo (pro ce ni mo) di men zi je stva ri“, a s dru ge to zna či 
„kom plek sne for me sa gle da ti kao kom bi na ci je jed no stav nih i ta ko ih lak še raz u me ti“, mo že se 
uvi de ti da su spo sob no sti ob li ko va nja zna če nja, „kao i dru ge ljud ske spo sob no sti […], pro iz vod 
ko lek tiv nog is ku stva ko ji ga isto vre me no u znat noj me ri pre va zi la zi (Ge ertz 1976, 1487, 1488).
Ta ko Gerc kon sta tu je da ono što ni je deo „op šteg si ste ma sim bo lič kih for mi, na zi va mo 
kul tu rom“, a ono što ob u hva ta „na ro či te si ste me sim bo lič kih for mi zo ve mo umet no šću“ (Ge ertz 
1976, 1488). Iz ovo ga Gerc iz vla či za klju čak da „te o ri ja umet no sti isto vre me no pred sta vlja i te o-
ri ju kul tu re“ i, ka ko pod vla či, te o ri ja umet no sti zbog to ga ne bi tre ba lo da bu de sa mo stal ni po-
du hvat, to jest za da tak is tra ži va nja umet no sti ne bi smeo da is klju ču je te o ri je kul tu re i vi ce ver­
sa (Ibid.). Me đu tim, pi ta nje ko je se ov de na me će u po tra zi za od go vo ri ma na pi ta nja is tra ži va-
nja je ste: šta od re đu je gra ni cu, ka da ili gde pre sta je op šti si stem sim bo lič kih for mi, a po či nje „na-
ro čit“ si stem sim bo lič kih for mi?
Une sko za ob li ko va nje kul tu re mi ra u sve sti lju di ko ri sti ele men te op šteg si ste ma sim bo lič-
kih for mi i na ro či te si ste me sim bo lič kih for mi, od no sno kul tu re i umet no sti. Sa ma or ga ni za ci-
ja je pro iz vod ko lek tiv nog is ku stva i de lo va nja. Ovo de lo va nje, po red ide o lo gi ja i po li tič kih te-
o ri ja, uklju ču je i te o ri je kul tu re i umet no sti, a ono u svim slu ča je vi ma ta ko đe im pli ci ra an ga žo-
va nje op šteg si ste ma sim bo lič kih for mi i na ro či tih si ste ma sim bo lič kih for mi. 
Mi si ja kul tu re mi ra mo že da bu de oka rak te ri sa na, uže gle da no, kao na ro čit si stem sim bo-
lič kih for mi, to jest kon cep tu al ni tekst. U te o ri ji post mo der ne umet no sti „po sta vlje na za mi sao 
tek sta od go va ra za mi sli ma de ma te ri ja li za ci je umet nič kog de la, otvo re nog umet nič kog de la ili 
pro ce su al nog umet nič kog de la“ ba zi ra nog na je zič kom za pi su, a „umet nič ki rad se na zi va kon-
cept ili pro je kat“ (Šu va ko vić 1999, 341)
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Eks ter na li zo va njem fe no me na kul tu re mi ra, kao kon cep ta i pro jek ta i je zič kog za pi sa, mi-
si ja Une ska svoj me đu na rod ni za da tak, ob li ku je baš kao bi lo ko ju vr stu umet nič kog ar te fak ta 
kon cep tu al ne umet no sti. Pro je kat kul tu re mi ra je pod vrg nut kon ti nu i ra noj eva lu a ci ji, re e va lu a-
ci ji i sa mo e va lu a ci ji. Me đu tim, ono što Gerc su ge ri še u svo joj te o ri ji umet no sti kao kul tu re je ste 
za klju ču jem to da se ovaj pro je kat, kao i dru gi ko ji su za sno va ni na ne koj od so ci o kul tur nih for-
mi, sa mo pri vid no po sta vljen pod lu pu de talj nog is pi ti va nja i eva lu a ci je. 
Na i me, bi lo ko ji od for mal nih pri stu pa raz u me va nju i tu ma če nju ne kog de la im pli ci ra, 
pre ma ovoj Ger co voj te o ri ji, pot pu ni pro ma šaj. Za pra vo, ka ko tu ma čim Ger ca, ar te fakt – kul-
tu ra mi ra – im ple men ti ran, ana li zi ran, pre i spi ti van i vred no van iz for mal nih per spek ti va, osta-
je pot pu no iz van vid nog po lja ono ga ko ji ga is pi tu je for mal nim sred stvi ma. Raz log to me je što 
su zna če nje kul tu re mi ra i ose ća nje ži vo ta ko jim se to zna če nje oži vlja va ne raz dvoj ni.  
Bo lji pri mer za ovo Gerc ne vi di od „či nje ni ce da umet nik ra di sa zna ci ma ko ji ima ju svo-
je me sto u se mi o tič kim si ste mi ma ko ji da le ko pre va zi la ze ve šti ne“ a ko ji ma umet nik ras po la že 
(Ibid.). Umet ni ci stva ra ju i „od u vek su stva ra li u kon tek stu u ko jem in stru men ti nji ho ve umet-
no sti (je zi ka) ima ju po se ban, uz vi šen sta tus, oso be no zna če nje i mi ste ri o znost“ (Ibid.). Ovo je 
raz log što je umet ni ku „ne sa svim le gi tim no, do de lje na ulo ga da po sre du je u pro me tu mo ral nih 
sa dr ža ja vla sti te kul tu re“ (Ibid.). 
Ni šta ma nje ni je tač no, ka ko sma tram, da je po li ti ča ri ma, isto ne sa svim le gi tim no, do de-
lje na ulo ga da po sre du ju u pro me tu mo ral nih sa dr ža ja vla sti te kul tu re. Ne le gi tim nost, ka ko sma-
tram, iz vi re iz či nje ni ce da po li ti ča ri i bi ro kra te ra de ta ko đe sa zna ci ma ko ji ima ju svo je me sto u 
se mi o tič kim si ste mi ma, ko ji da le ko pre va zi la ze mo guć no sti i ve šti ne ko ji ma po li ti čar i bi ro kra-
ta ras po la žu. Raz log za ovo je, ka ko da lje tvr dim, u to me što po li ti ča ri i bi ro kra te stva ra ju i od-
u vek su stva ra li u kon tek stu u ko jem in stru men ti nji ho vog de lo va nja ima ju po se ban, uz vi šen sta-
tus, oso be no zna če nje i mi ste ri o znost – na rod, na ci ja, ri tu a li, kul tu ra.
Da bi umet nik mo gao da „de mon stri ra svo je ve šti ne, pr vo mo ra da svoj pred met/obje kat 
sve de na me ru ko jom mo že da upra vlja“ (Ge ertz 1976, 1489). Svo đe nje na upra vlji vu me ru na 
iz ve stan na čin do vo di do to ga da sa ma re cep ci ja i per cep ci ja umet nič kog de la bu de sve de na ili 
ako ho će te, sma tra Gerc, uz dig nu ta na prin cip „uhva ti ka ko god mo žeš (engl. catch­as­catch­
can)“ (Ge ertz 1976, 1493).
Ana li zi ra ju ći pri mer iz re li gi o zne po e zi je, Gerc za klju ču je da je umet nost mo ral no am bi-
va lent na jer, ka ko ka že, „ni je do volj no sve ta da oprav da moć ko ju za pra vo ima, ni ti je do volj no 
sve tov na da bi ta moć mo gla da se iz jed na či s pro seč nom re či to šću“ (Ge ertz 1976, 1497). 
Gerc sma tra da umet nost opi sa na u reč ni ku ko ji ci ti ra „ne ma va lja no zna če nje“, jer ose ćaj 
za le po, ili bi lo ko ja dru ga vr sta spo sob no sti da in te li gent no re a gu je mo na pe smu, sli ku, skulp-
tu ru ili gra đe vi nu „ni je ni šta ma nje kul tur ni ar te fakt ne go što su objek ti i iz u mi“ ko ji pod sti ču 
te re ak ci je (Ibid.). 
„Umet nik ra di sa ka pa ci te ti ma svo je pu bli ke“, a ovi ka pa ci te ti stva ra ju se u „is ku še nji ma 
ži vo ta, me đu raz li či tim vr sta ma stva ri ko je se gle da ju, slu ša ju, do di ru ju, o ko ji ma se mi sli (Ibid.). 
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Ka ko da lje Gerc kon sta tu je, „umet nost i sred stva uz po moć ko jih se ona raz u me na pra vlje ni su 
u is toj ra di o ni ci“ (Ibid.).
„Iz lo ži ti umet nič ko de lo i iz ra ču na ti nje gov uti caj ni su iste stva ri“ (Ge ertz 1976, 1498). Ide-
ja, to jest „ap surd ni mit o iz dvo je no sti estet skog is ku stva“, da me ha ni ka umet no sti ge ne ri še nje-
no zna če nje, mo že da pro iz ve de sa mo is pra znu vir tu o znu ver bal nu ana li zu, a ne „na u ku o zna-
ko vi ma“ (Go od man u: Ge ertz 1976, 1498). Dru štvo, od no sno lju di su ti ko ji oži vlja va ju zna če-
nje, i to sva ko na svoj na čin, a ono (zna če nje) se oži vlja va upo tre bom u sva ko dne vi ci. 
Ovim se, ka ko ka že Gerc, ne za ne ma ru je for ma. Is pi ti va nje for me i nje nih ko re na, ni je, ka-
ko on sma tra, smi sle no spro vo di ti u ne kim „osa vre me nje nim ver zi ja ma psi ho lo gi je, već na dru-
gom me stu, a to je u dru štve noj isto ri ji ima gi na ci je (za mi šlja nja, iz mi šlja nja, stva ra lač ke ma šte)“ 
(Ge ertz 1976, 1498). 
Po red to ga, fak to ri ko ji uti ču da nam se od re đe ne stva ri, pa ta ko i umet nič ke ve šti ne či ne 
bit nim, ti ču se uti ca ja onih ko ji ih pra ve ili po se du ju, a „va ri je tet tih stva ri je kao ži vot sam“, što 
u pre vo du zna či mul ti per spek ti van, re la tiv no ha o ti čan, hi bri dan (Ge ertz 1976, 1499). Uko li ko 
i po sto ji ne ko op šte me sto u re cep ci ji umet no sti, „on da to sva ka ko ni je“ u uni ver zal nom ose ća-
ju za le po, već u do ka zi va nju i po ka zi va nju da se ide je mo gu „vi de ti, ču ti, ose ti ti“ i da je nji ma 
mo gu će stva ra ti ma te ri jal ni svet (Ibid.). 
Jed na ko ta ko sma tram da po sta vi ti in sti tu ci ju i iz ra ču na ti njen uti caj ni su iste stva ri. Upra-
vo kao što me ha ni ka umet no sti ne ge ne ri še vla sti to zna če nje, ta ko je, tvr dim, i sa me ha ni kom 
in sti tu ci o nal nih apa ra ta. Ar gu ment vi dim u oči gled no sti da op šte me sto re cep ci je po li tič ke ak-
ci je ne ma smi sla tra ži ti u uni ver zal nom ose ća nju od re đe nih kon ce pa ta, već u do ka zi va nju i po-
ka zi va nju da se an ga žo va ni kon cep ti mo gu vi de ti, ču ti, ose ti ti i da je nji ma mo gu će stva ra ti ma-
te ri jal ni svet. Ov de se na me će za klju čak da se is pi ti va nju in sti tu ci o nal nih for mi i kon ce pa ta ko-
ji ma se te for me le gi ti mi šu va lja pri stu pi ti s po zi ci ja ko ji ma je mo gu će is pi ti va ti ima gi na ci ju, od-
no sno kre a tiv ne po ten ci ja le po je din ca i ko lek ti va.
Ta ko đe, ve šti ne lju di ko ji upra vlja ju i ra de u in sti tu ci ji kao što je Une sko, a ko je su mul ti-
per spek tiv ne, re la tiv no ha o tič ne i hi brid ne, uti ču na to da li nam se ne ke stva ri iz po li tič ke ak ci-
je za kul tu ru mi ra či ne bit nim ili ne. Ko nač no, uko li ko po sto ji op šte me sto u re cep ci ji po li tič ke 
ak ci je Une ska, on da to sva ka ko ni je u uni ver zal nom ose ća ju za mi šlje nog re da, od no sno kul tu re 
mi ra zbog ko jeg in sti tu ci ja po sto ji.
Ta ko po čet na ide ja zbog ko je je in sti tu ci ja po kre nu ta, kul tu ra mi ra, već pre ma sa moj pri ro-
di ljud skog stva ra nja i sa mo o stva ri va nja, ne mo že da osta ne iden tič na, ko nač na, to jest ne pro me-
nje na. Za mi šlja nje, iz mi šlja nje i stva ra lač ka ma šta ka ko oso be, ta ko i od re đe nog ko lek ti va, per pe-
tu i ra pro ces stva ra nja zna če nja. Me ha ni ka po li tič ke ak ci je ne mo že da ge ne ri še nje no zna če nje, ali 
mo že da pro iz ve de vir tu o znu ver bal nu ana li zu. Po li tič ka ak ci ja ko jom se pro iz vo de pro gra mi kul-
tu re mi ra oži vlja va upo tre bom u sva ko dne vi ci, a sva ki čo vek i sva ko dru štvo či ni to na svoj na čin.
Ka da je reč o dru goj rad noj te o ri ji is tra ži va nja iz dva jam dva ključ na ele men ta ana li ze. Pr-
vi je Ra por tov ma ni fest o tran scen dent noj in di vi dui, a dru gi su iz vo di o zna če nju, ulo zi i upo-
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tre bi po e ti ke u ključ nim an tro po lo škim kon cep ti ma Ra por ta i Ove rin go ve (Rap port 1997; Rap-
port, Ove ring 2007). 
Ele men ti te o ri je po e tič kog pro duk ta ko je Naj džel Ra port de fi ni še u kon tek stu tu ma če nja 
kon cep ta kla si fi ka ci je u an tro po lo gi ji i to u seg men tu ko ji ob ja šnje ne kla si fi ka ci je za sni va na in-
ter pre ta ci ji iz vo da iz fi lo zo fi je Fri dri ha Ni čea, su po la zi šta za ana li zu ove te o ri je (Ni če u: Rap-
port, Ove ring 2007, 51). 
„Mi kla si fi ku je mo, stva ra mo ka te go ri je, sve sni lo gič kih pre pre ka da to ne mo že mo uči ni ti 
jed nom za svag da i ta ko na sta vlja mo da stva ra mo svet kao umet nič ko de lo“ (Ni če u: Rap port, 
Ove ring 2007, 51). Po čev ši tu ma če nje pret hod ne Ni če o ve mi sli, Ra port naj pre iz no si pi ta nje, či-
ji od go vor da je smer ni ce za od go vo re na osnov na pi ta nja ovog is tra ži va nja.
„Ako je ovo za i sta ta ko, uko li ko ka te go ri je i kon cep te kla si fi ka ci o nih she ma za i sta pre po zna-
je mo i pri zna je mo sa mo kao po ku ša je da lo gič ki de fi ni še mo, na pra vi mo je dan, ogra ni čen i 
po de san po du hvat, za ko ji isto vre me no zna mo da je vi še struk, neo gra ni čen i ne ko he ren tan, 
za što on da na sta vlja mo sa ovom prak som? Zbog to ga što pro iz vo de na še ljud sko sti pre po-
zna je mo i pri zna je mo kao este tič ke ili po e tič ke, i ta ko đe zbog to ga što je upra vo ova pro iz-
vod nja ono što nas či ni lju di ma“ (Ibid.).
Ra port u na stav ku iz no si stav da sve snim i kon ti nu i ra nim stva ra njem „plu ra li te ta ne stal-
nih si ste ma kla si fi ka ci je“ po sta je mo in di vi due u so ci o kul tur nom okru že nju (Ibid.). Ra port, pa-
ra fra zi ra ju ći Ni čea, po gla vlje o kon cep tu kla si fi ka ci je za klju ču je da ako „že li mo da stek ne mo 
ana li tič ku pred nost u od no su na kog ni tiv ne pro ce se“, po treb no je naj pre da se okre ne mo „po e-
tič kom, od no sno este tič kom raz u me va nju, a ne me ha nič kom i struk tu ral nom“ (Ibid.).
Pri me re u ko ji ma je po zi ti vi stič ko is pi ti va nje kog ni tiv nog pro ce sa pod re đe no po e tič-
kom, od no sno este tič kom raz u me va nju, naj pre na la zi mo u kul tu ra ma ko je ka rak te ri še „pre-
lo gič ka ili mi to po e tič ka re cep ci ja sve ta, ko jom u men tal nom smi slu upra vlja emo ci ja, op sed-
nu tost ma gi jom i ne raz go vet nim i ve ro va nje u mi stič ne ve ze“ (Rap port, Ove ring 2007, 63; 
Ma uss 2001). 
Po tom u an tro po lo škim tu ma če nji ma kon cep ta kon tra dik ci je, na la zi mo re fe ren ce iz Ni-
če o ve fi lo zo fi je kul tu re. „Za Ni čea su ljud sko dru štvo i kul tu ra iz nad svih po e tič kih pro je ka-
ta, a umet nič ka de la, umet nič ki mo de li i este tič ke eva lu a ci je (ne na uč ne tvrd nje i ra ci o nal no 
ra su đi va nje), pred sta vlja ju naj bo lja sred stva za nji ho vo raz u me va nje“ (Rap port, Ove ring 
2007, 98).
„Na lik umet nič kim de li ma ljud ski sve to vi su ne što što je kon stru i sa no i ne što što zah te va 
da bu de in ter pre ti ra no“, uko li ko ima mo na me ru da ovaj svet raz u me mo i uči ni mo ga me stom 
za ži vot i „ovla da mo oni ma ko ji ži ve u tom sve tu“ (Ni če u: Rap port, Ove ring 2007, 98). 
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Ra port se ov de na do ve zu je za ključ nim sta vom da „ne će mo mo ći ni ka da da ima mo ce lo vi-
tu te o ri ju i ko nač nu in ter pre ta ci ju sve ta ili bi lo če ga dru gog, već sa mo aran žma ne per spek ti va 
ko je na sle đu ju jed na dru gu“ (Rap port, Ove ring 2007, 98). 
Raz log za to Ra port ob ja šnja va jed no stav nom či nje ni com da lju di „kon stru i šu svet već sa-
mo ti me što ga in ter pre ti ra ju sva ko na se bi svoj stven na čin, a nji ho va kon struk ci ja se pri dru žu-
je „kom plek sno sti, mno štvu i neo d re đe no sti umet nič kog de la“ ko je mi i dru gi na sta vlja mo da 
in ter pre ti ra no, ka ko sa da ta ko i u bu duć no sti“ (Ibid.). Sin gu la ri tet ko ji pre ma Ra por tu po sto ji 
je kon ti nu i tet iz da šno sti for mi ko ji ma se svet stva ra. 
Red ko ji po sto ji i ko ji vi di mo u dru štvi ma je, pre ma Ra por tu, sim bo li čan, jer je uvek ak-
tu el na, to jest, pri sut na kon tra dik ci ja re du, a ona je u kon ti nu i te tu stva ra nja sve ta. Svet i sva ki 
čo vek u ovom sve tu su uvek i stal no u na sta ja nju i po sta ja nju. Kon ti nu i te ti na sta ja nja i po sta ja-
nja su do ka zi „kre a tiv no sti i umet nič kog ustroj stva“ stvar no sti (Rap port, Ove ring 2007, 101). 
Stva ra nje na šeg ja i na šeg mi u bi lo ko jem od ljud skih sve to va, bez ob zi ra na re al nost kog ni tiv-
nih nor mi i na uslo vlje nost tre nut nim spo zna ja ma, ne po gre ši vo „te če po e tič kim“ to kom (Ibid.).
„Emo ci o nal nost je ru ti na dis kur ziv nih prak si“, kon sta tu je Ra port, a for mi ra se po red osta-
log „u ali i uz po moć od re đe nih so ci jal nih eko lo gi ja i po li tič kih eko no mi ja“ (Rap port, Ove ring 
2007, 138). Ta ko je na pri mer, pre ma Ra por tu, an tro po lo gi ja „po e tič ki po du hvat“, jer tra ži dis-
tan ci ra nje od is ku stva i re flek si ju, a tek se „po tom tran sfor mi še u ure đen tekst“ (Rap port, Ove ring 
2007, 277). Stva ra nje u ovom slu ča ju is ti če ka te go ri ju an tro po lo ga kao auto ra ko ji „in sti tu ci o na li-
zu je ver bal ne for me“ u ko ji ma na nov na čin pred sta vlja „in di vi du al no ose ća nje re al no sti“ (Ibid.).
U svom ma ni fe stu o tran scen dent noj in di vi dui Ra port de talj no i pri me ri ma iz kul tur ne i 
in te lek tu al ne isto ri je stva ra nja sve ta ar gu men tu je ide ju o sve tu ustro je nom na pri o ri te tu po e tič-
kog pro duk ta (Rap port 1997). „Iz nad sve ga“, ka že Ra port po zi va ju ći se na Oska ra Vajl da (Os-
car Wil de, 1854–1900 ), dram skog pi sca, ese ji stu i pe sni ka, čo vek je ste „ra di kal no auto no man“ 
(Rap port 1997, 3). Ra di kal no auto nom no je upra vo, ka ko da lje tvr di, sva ko umet nič ko de lo ko-
je je mo gu će „stva ra ti i pre ra đi va ti ma štom (ima gi na ci jom, za mi šlja njem), sve snim zna njem i ig-
rom“ (Ibid.). Ova kvim stva ra njem sva ka „in di vi dua tran scen di ra iz u me va ju ći se be i svo je tra di-
ci je“ (Ibid.).
U ovom kon tek stu Ra port se po no vo na do ve zu je na ar gu men te Ni če o ve fi lo zo fi je, tvrd-
njom da je za raz u me va nje sve ta i „eva lu a ci ju lju di i nji ho vih či nje nja mo gu će je di no ko ri sti ti 
umet nič ke mo de le“, jer je sve tu ko ji je umet nič ko de lo, baš kao i knji žev ni tekst, po treb no či ta-
nje i in ter pre ta ci ja ka ko bi se nji me ovla da lo, ka ko bi po stao ra zu mljiv i uči nio ži vim (Ibid). „Šta-
vi še, svet kao umet nič ko de lo mo gu će je jed na ko do bro in ter pre ti ra ti na mno štvo na či na“ ko ji 
su raz li či ti kao ne bo i ze mlja, upra vo kao što je to mo gu će iz ve sti sa umet nič kim de lom (Ibid). 
Ovo po ten ci jal no uklju ču je sve me to de eg zakt nih na u ka ko je se pri me nju ju u raz li či tim ni vo i-
ma is pi ti va nja i u za vi sno sti od ci lje va ko ji su po sta vlje ni.
Na da lje, sva ka oso ba ima ne ku vr stu ini ci ja ti ve. Osno vu ini ci ja ti ve či ni „svest ko jom čo vek 
iz u me va lič ni si stem ili si ste me men tal nih kon struk ci ja“ (Rap port 1997, 5). Sva ko od nas ima 
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svo je kri te ri ju me iz u me va nja u okvi ru ko jih se „su sre ću, za pli ću i an ti ci pi ra ju“ lju di i do ga đa ji 
(Ibid.). Čak i pri li kom he mij ski iz me nje nih men tal nih pro ce sa, sva ki po je di nac raz vi ja in di vi-
du al nu re ak ci ju na od re đe ni sti mu lans ko jom de lu je na dru štve nu re al nost. 
Ci ti ra ju ći Ha rol da Blu ma (Ha rold Blo om, 1930), pro fe so ra knji žev no sti i knji žev ne kri ti-
ke na Uni ver zi te tu Jejl u SAD, Ra port ar gu men tu je da se „po e tič ke tra di ci je mo gu sa gle da ti kao 
sled, to jest kon ti nu i tet po gre šnih či ta nja pret hod nih pe sni ka i po sto je će po e zi je“ i taj re vi zi o-
ni zam ko ji je opi san kao „čin kre a tiv ne is prav ke“ spro vo de uvek no vi ži vi pe sni ci u svom vre me-
nu (Rap port 1997, 30). Ovaj čin je, ka ko Ra port tu ma či, „neo p ho dan da bi se pro stor ima gi na-
ci je oči stio“, da bi no vi lju di mo gli „upi sa ti i uz di ći svoj vla sti ti glas“ (Ibid.).
Pi sa ti re či ma dru gog i go vo ri ti tu đim gla som, zna či pod re di ti se „pret hod no od re đe noj še-
mi“ (Ibid.). Me đu tim, su šti na stva ra nja sve ta je, ka ko Ra port tvr di po zi va ju ći se na pe sni ka Blej-
ka (Wil li am Bla ke, 1757–1827), uvek u stva ra nju no vog si ste ma. „Mo ram da stvo rim si stem ili 
da bu dem ro bom dru gog čo ve ka, ne ću da obra zla žem i po re dim, moj za da tak je da stva ram“ 
(Bla ke u: Rap port 1997, 31). Bez ob zi ra na uti ca je isto rij skog na sle đa „iz mi šlja ti je zna či lo po gre-
šno in ter pre ti ra ti“, ali sa mo je ume šnom, spret nom upo tre bom ima gi na ci je i no vom sna žnom 
lič no šću, mo gu će ne gi ra ti pret hod ni ka (Rap port 1997, 31). 
Čak i ka da smo okru že ni „stvar nim či nje ni ca ma objek tiv ne isto rij sko-so ci o kul tur ne sa da šnjo-
sti“, pre va zi la zi mo ih ta ko što za mi šlja mo/iz mi šlja mo nji ho vo zna če nje i na še is ku stvo na ovaj 
na čin „ne mo že da bu de sve de no sa mo na objek tiv ne od red ni ce“ (Ke ar ney u: Rap port 1997, 33).
Ima gi na ci ju (iz mi šlja nje, za mi šlja nje) Ra port iz dva ja kao ključ ni kon cept u „por te ti sa nju 
sve sti ljud skog po sto ja nja“ i de fi ni še je kao „ak tiv nost u ko ju je sva ka oso ba ne pre kid no uklju če-
na i uz po moć ko je sva ko stva ra i ob na vlja su šti nu po sto ja nja, či ne ći se be onim ko ji je bio i ka-
kvim će po sta ti“ (Ibid.). Da kle, „za hva lju ju ći ima gi na ci ji“, tvr di Ra port, svet ima di na mi ku ko-
ju po zna je mo, ko ja mu je svoj stve na ve ko vi ma i za hva lju ju ći ko joj su „ljud ska bi ća tran scen dent-
no slo bod na“ (Rap port 1997, 34).
„’Pre di spo zi ci ja’ da is ku stvo or ga ni zu je mo u na ra ti ve“ obez be đu je nam da pod jed na ko sa-
gle da mo i iz ra zi mo „nor ma tiv no zna nje i zna nje o pre kr ša ji ma i o ono me što je iz u ze tak“, kao i 
uop šte sve al ter na tiv ne pu te ve po sto ja nja (Rap port 1997, 35). 
„Bez ob zi ra na to što smo na iz ve stan na čin isto rij ska bi ća, s je zi ci ma kul tu ra i so ci jal nim 
di men zi ja ma sop stva“, po sto ji dru ga auto nom na stra na sa „re flek siv nim ka pa ci te tom da se po-
beg ne i iz no va vred nu je i pre for mu li še ono što kul tu ra ima da nam po nu di i ta ko po sta ne ne što 
dru go od ono ga što smo mi sa mi“ (Ibid.).
Ka da go vo ri o kre a tiv no sti po je din ca, Ra port iz no si mi šlje nje da „ha ri zma kre a tiv no sti ni-
ka da ne će po sta ti ru tin ska i in sti tu ci o na li zo va na“ (Rap port 1997, 41). Bu du ći da su po je din ci ti 
ko ji stva ra ju i upra vlja ju in sti tu ci ja ma, za pret po sta vi ti je da se je dan od od go vo ra u ve zi s pi ta-
njem o zna če nju pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta mo že po tra ži ti u tu ma če nju ovog gle di šta. 
Od go vor do ko jeg me do ve lo ovo Ra por to vo mi šlje nje je sle de ći: baš kao što se an tro po-
lo gi ja i čo ve ko va stva ra lač ka pri ro da raz vi ja ju kao kon tra dik tor ni, ute me lje ni na in tri stič ki kre-
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a tiv nim i na, uslov no re če no, po gre šnim tu ma če nji ma di na mi zo va ne ljud ske pri ro de, ta ko je i sa 
raz vo jem re to rič ke objek tiv no sti in sti tu ci ja u pre vo đe nju kul tu ra ko je i sa me na sta ju kao pro iz-
vod čo ve ko ve kre a tiv ne pri ro de. 
U kon tek stu tu ma če nja pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta Ra port nu di još jed no vi đe nje sa-
dr ža ja čo ve ko ve kre a tiv ne pri ro de. Ra port ovim sta vom ujed no ob ja šnja va svoj kon cept tran-
scen dent ne in di vi du al no sti. 
„Ume sto da se opre de lim za re la ti vi stič ke do pu ne ko ji ma bih za raz li či te kul tu re za go va rao 
oču va nje raz li či tih tra di ci ja – ka kve god bi le po sle di ce za nji ho ve po je di ne čla no ve – že lim 
da na gla sim li be ral nu osno vu dru štve ne na u ke ko ja pre po zna je i pri zna je in di vi duu kao uni-
ver zal nog či ni o ca, iz nad ko jeg ne ma vi šeg do bra, bez ko je ne ma ši reg dru štva, i u kon tra dik-
ci ji s ko jom ne ma kul tur ne tra di ci je“ (Rap port 1997, 181).
Upo tre bom Ra por to vih pre mi sa u tu ma če nju sta tu sa po li tič ke ak ci je mi si je Une ska do la-
zim do sle de ćih, za hi po te zu, re le vant nih za klju ča ka. Prem da smo okru že ni i u do di ru sa stvar-
nim či nje ni ca ma objek tiv ne isto rij sko-so ci o kul tur ne sa da šnjo sti, ko je po li tič kim ak ci ja ma pro-
iz vo di mi si ja Une ska, mi ih u kon ti nu i te tu i ne pre kid no pre va zi la zi mo ta ko što za mi šlja mo/iz-
mi šlja mo nji ho vo zna če nje, što u na met nu ti do ži vljaj upi su je mo vla sti to is ku stvo. Već je ovim 
či nom, ko ji pred sta vlja oči gled nost čo ve ko ve sva ko dne vi ce u stva ra nju na šeg ja i na šeg mi, mi-
si ja za kul tu ru mi ra Une ska li še na je mo guć no sti da bu de sve de na na objek tiv ne od red ni ce po-
sta vlje ne u pro gra mi ma i po li tič kim ak ci ja ma.
Iz mi šlja nje, za mi šlja nje, ima gi na ci ja kul tu re mi ra, za mi si ju Une ska pred sta vlja ključ ni 
smi sao pri li kom spro vo đe nja po li tič kih ak ci ja. Me đu tim, ak tiv nost u ko ju je sva ka oso ba ne pre-
kid no uklju če na i uz po moć ko je sva ko stva ra i ob na vlja su šti nu po sto ja nja, či ne ći se be onim ko-
ji je bio i ka kvim će po sta ti, ne u mit no me nja i ključ ni smi sao po sto ja nja i de lo va nja in sti tu ci je, 
nje nih za da ta ka i po sle di ca nje nog de lo va nja. Ova ak tiv nost, se ka ko tvr dim, de fi ni še te o ri jom 
pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta i to onom ko ju je Naj džel Ra port kon ci pi rao na svo jim an tro po-
lo škim per spek ti va ma.
Da kle, ima gi na ci jom ob li ku je mo kul tu ru mi ra. To či ni mo di na mi kom ko ju po zna je mo, 
ko ja nam je svoj stve na ve ko vi ma i za hva lju ju ći ko joj se kao lju di ose ća mo slo bod nim. Bu du ći da 
se za mi šlja nje mi ra, kao i bi lo ko jeg dru gog kon cep ta, od vi ja na prin ci pi ma kre a tiv nog stva ra nja, 
pro iz vod nja mul ti per spek ti vi zma, ta ko zva na po gre šna in ter pre ta ci ja i kon tra dik ci ja pred sta vlja-
ju kon ti nu i tet u kre a tiv nim pro ce si ma. 
Une sko ob li ko va nje kul tu re mi ra za sni va na za jed nič koj isto ri ji, je zi ci ma, so ci o kul tur nim 
di men zi ja ma sop stva i uop šte is ku stvi ma glo bal nog pro sto ra ko ji de li mo kao lju di na pla ne ti Ze-
mlji. Tu ma če nje ob li ko va nja kul tu re mi ra iz per spek ti va otvo re nih Gerc- Ra por to vom te o ri jom 
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je, ka ko shva tam, bez iz u zet ka po ve za no sa uče šćem na ših auto nom nih in di vi du al nih per spek-
ti va, s na šim re flek siv nim ka pa ci te ti ma i sklo no sti ma da na pra vi mo ot klon od po nu đe nog sa dr-
ža ja, da iz no va vred nu je mo i pre for mu li še mo po nu đe no. 
Une sko vom mi si jom kul tu re mi ra, mir u per spek ti va ma sva ko ga od nas po sta je uvek ne-
što dru go i no vo od ono ga što je pr vo bit no za pi sa no u osni vač kom ak tu or ga ni za ci je i raz li či to 
od ono ga što su za mi šlja li oni ko ji su ovu in sti tu ci ju osno va li.
ODREĐENA ANTROPOLOŠKA PROMIŠLJANJA INSTITUCIJA I
Ljud ske za jed ni ce su od svo jih po če ta ka od pre oko „dva de set hi lja da go di na“ do da na šnjeg da-
na „iz bra zda ne“ ostra šće nim spo ro vi ma svih vr sta i svi su na ne ki na čin in sti tu ci o na li zo va ni (Da-
glas, Nej 2003, 135). Me đu nji ma su i spo ro vi u ve zi sa kon cep tom kul tu re i po li tič kim prin ci pi-
ma raz vo ja kul tu ra. U okvi ru aka dem ske an tro po lo ške di sci pli ne, ovi spo ro vi se od vi ja ju od po-
sled nje če tvr ti ne XIX ve ka. 
Sre di nom dru ge de ce ni je XXI ve ka, sli ka sve ta ko ja fo ku si ra sta nje in sti tu ci ja po ka zu je da 
su dru štva, od no sno kul tu re sve ta umno ži le in sti tu ci je i raz vi le nji ho vu slo že nost. In sti tu ci ja ma 
se u ovom vre me nu or ga ni zu ju i po ve zu ju sko ro sve ljud ske ak tiv no sti, a u ve zi s nji ma se i da lje 
ge ne ri šu raz li či ta spor na pi ta nja. 
U so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji na ro či to se is ti ču spo ro vi u ve zi sa do mi na ci jom in sti tu ci-
ja za pad ne kul tu re, me đu ko ji ma je i Une sko (Erik sen 2001; Ge ertz 2000; Car pen ter 1974). U 
bi o lo škoj an tro po lo gi ji, s dru ge stra ne, ve li ke spo ro ve otva ra ju re zul ta ti is tra ži va nja ko ji ma se ka-
zu je da in sti tu ci je evro-atlant skih dru šta va „ni ka da ne bi ostva ri le glo bal ni uti caj“ u XX i XXI 
ve ku da dru ge kul tu re, ma ko li ko bi le raz li či te, ni su otvo re ne za ino va ci je (O’Brien, Shan non 
2010; Du pre 1993, 249).
Me đu spo ro vi ma u ve zi s raz li či tim kon cep ti ma o kul tur nim pro me na ma u kul tur noj isto-
ri ji za ovo is tra ži va nje ključ ni su oni ko ji ob u hva ta ju so ci o kul tur nu an tro po lo šku kri ti ku do mi-
na ci je za pad ne kul tu re. Ipak, opreč ni sta vo vi iz kam pa bi o lo ške an tro po lo gi je ko ji uka zu ju na 
otvo re nost ljud ske vr ste za ino va ci je uze ti su kao uzor ci po zi ti vi stič kih ar gu me na ta ko ji se su-
prot sta vlja ju hu ma ni stič kim so ci o kul tur nim per spek ti va ma o ulo zi in sti tu ci ja u pro me na ma 
kul tu re (Bar nett 1953). 
Ino va ci je i uslo žnja va nje funk ci ja in sti tu ci ja ob ja šnja va ju se spre gom ve će raz me ne in for-
ma ci ja i in ten ziv ni je ko mu ni ka ci je (O’Brien, Shan non 2010). Po seb no is ti ca na ulo ga in sti tu ci ja 
je ste da pre ži vlja va njem bi o lo škog vek oso ba ko je ih stva ra ju, omo gu ća va ju funk ci o ni sa nje ge-
ne a lo škog apa ra ta sa mo kao so ci o kul tur ne tvo re vi ne (Ge ertz 1976, 1481; Val der ra ma 1995; Gled-
hill 1994; Moyn, Sar to ri 2013; De bre 2000, 15). 
In sti tu ci o na li zo va na so ci o kul tur na an tro po lo gi ja i dru gi in sti tu ci o na li zo va ni si ste mi ljud-
skog de lo va nja, kao ge ne a lo ški apa ra ti pre ži vlja va ju, da kle, bi o lo ško po sto ja nje onih ko ji ih stva-
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ra ju i/ili do ra đu ju i raz vi ja ju. So ci o kul tur na di men zi ja ljud skog po sto ja nja, pre ma ovo me, ka ko 
tu ma čim, pred sta vlja spo ne is pre ki da ne bi o lo ške eg zi sten ci je. U ovoj či nje ni ci pro na la zim raz-
log da so ci o kul tur ne me ha ni zme sma tram ba zič nim či ni o ci ma ko ji upra vlja ju se lek ci jom ostva-
re nih do stig nu ća po je di na ca. 
In sti tu ci ja kao so ci o kul tur ni pro dukt mo že ko mu ni ka ci ju iz me đu oso ba ko je su ov de i sa-
da i nji ho vog oso be no ose ća nje kul tu re i kul tu rom ob li ko va nog pro sto ra, vre me na i pro duk tiv-
nog ras po lo že nja, da po ve že s ko mu ni ka ci jom ko ja se iz me đu od re đe nih po je di na ca (kao bi o lo-
ških pro du ka ta) od vi ja la ju če ili pre hi lja du go di na, kao i sa oni ma ko je će se de si ti su tra ili za 
dve sta go di na. 
Me đu te o ri ja ma so ci o kul tur ne an tro po lo gi je ko je se ba ve tu ma če njem smi sla i ulo ge in sti-
tu ci ja iz dva jam te o ri ju na sta lu u pe ri o du ka da se kon sti tu i še Une sko. Ova te o ri ja za sno va na je 
na ide ji da „se svi pro ce si evo lu ci je ili di fu zi je naj vi še i naj pre od vi ja ju u for mi in sti tu ci o nal ne 
pro me ne“ (Ma li now ski 1960, 41)95. 
Te o ri ju Bro ni sla va Ma li nov skog iz dva jam, jer pru ža mo guć nost, ka ko tu ma čim, po zi va nja 
na na uč ni le gi ti mi tet po li tič kih ak ci ja raz vo ja in sti tu ci ja kao što je Une sko. Ma li nov ski je stu di-
je an tro po lo gi je za po čeo u Lon do nu, i to ne po sred no pred po če tak Pr vog svet skog ra ta (Bo ško-
vić 2010, 93–95). Nje go vi ra do vi pri vla či li su i one iz van an tro po lo ških kru go va. 
Ma li nov ski ko ji je kao stu dent bio pod „sna žnim uti ca jem fi lo zo fa Ni čea i Ern sta Ma ha 
(Ernst Mach, 1838–1916), […] sma trao je da sve te o ri je mo ra ju bi ti pro ve re ne u prak si“ (Bo ško-
vić 2010, 94). Ma li nov ski je u isto rij skoj epo hi u ko joj se kon sti tu i še Une sko raz vio svoj an tro-
po lo ški po gled na svet i per spek ti ve o me stu čo ve ka i kul tu re. 
Po gled na svet Ma li nov skog bio je is ti cao se kao raz li čit od sve ga što je do tog vre me na raz-
vi je no u an tro po lo škim te o ri ja ma. „Pra vi za da tak an tro po lo gi je“, pre ma Ma li nov skom bio je da 
„po ka že ka ko se pra vi la pri la go đa va ju stvar nom ži vo tu“ (Bo ško vić 2010, 94).
Uku pan zbir mi sli i ose ća nja o sve tu Ma li nov ski iz ra ža va u ide ji o di na mič noj po ve za no-
sti ljud skog po na ša nja i kul tu re (Ma li now ski 1960). Da bi smo „mi, lju di“ po sti gli bi lo ko ju svr-
hu, do se gli cilj, po treb no je da se or ga ni zu je mo, pi sao je Ma li nov ski (Ma li now ski 1960, 39). Or-
ga ni za ci ja, pre ma nje mu, im pli ci ra vr lo pre ci zno de fi ni sa nu struk tu ru. 
Glav ni ele men ti ove struk tu re ili she me su, pre ma mi šlje nju Ma li nov skog, uni ver zal ni i 
pri men lji vi u svim or ga ni zo va nim gru pa ma, to jest va že za ce lo kup no čo ve čan stvo (Ibid). Pred-
lo žio je da se ova uni ver zal na je di ni ca ljud ske or ga ni za ci je „na zo ve sta rim, ali ne uvek kon si stent-
nim ter mi nom – in sti tu ci ja“ (Ibid.). 
Ovaj kon cept, ka ko sa gle da va Ma li nov ski, po zi va na do go vor u ve zi s pa ke tom tra di ci o-
nal nih vred no sti s ko ji ma bi lju di mo gli da se slo že i da ži ve u za jed ni ci (Ibid.). Uko li ko se po-
stig ne ta kav do go vor, raz vi ju li se ne ki uni ver zal no va lid ni prin ci pi in sti tu ci o nal ne ak ci je, to će, 
95 „Here we shall attempt to show that all evolutionary or difusion processes happen, first and foremost, in 
the form of institutional change“ (Malinowski 1960, 41).
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pre ma Ma li nov skom, bi ti osnov za re po zi ci o ni ra nje „em pi rij skih i te o rij skih“ na uč nih osno va 
an tro po lo gi je i hu ma ni stič kih na u ka (Ma li now ski 1960, 40).
Po seb no se u ovoj ras pra vi na gla ša va to da uni ver zal nost in sti tu ci o nal ne ak ci je ne „im pli-
ci ra da su sve kul tu re iden tič ne, ni ti da is tra ži vač kul tu re mo ra vi še da bu de za in te re so van za 
iden ti te te ili slič no sti ne go za raz li či to sti“ (Ibid.). Dva ti pa ana li ze, pre ma Ma li nov skom, funk-
ci o nal ni i in sti tu ci o nal ni, omo gu ća va ju da de fi ni še mo kul tu ru na kon kret nim i pre ci zno ob li-
ko va nim per spek ti va ma (Ibid.). 
Kul tu ra je, ka ko on tvr di, „in te gral kom po no van od auto nom nih i ko or di ni ra nih in sti tu-
ci ja“ (Ibid.). Ona je, pre ma ovom gle di štu, in te gri sa na na se ri ja ma prin ci pa kao što je krv na za-
jed ni ca za re pro duk ci ju, po ve za nost u pro sto ru za od go va ra ju ću sa rad nju, spe ci ja li zo va nje u od-
re đe nim ak tiv no sti ma i po sled nje, ali ne naj ma nje bit no, za ko ri šće nje mo ći u po li tič kim or ga-
ni za ci ja ma (Ibid).
 Sva ka kul tu ra svo ju ce lo vi tost i sa mo do volj nost du gu je či nje ni ci da za do vo lja va či tav ras-
pon osnov nih, in stru men tal nih i in te gra tiv nih po tre ba (Ibid.). Bi lo u for mi izu ma ili kao po sle-
di ca di fu zi je, no vi se teh nič ki iz u mi za is pu nja va nje no vih po tre ba ugra đu ju u već us po sta vlje ni 
si stem or ga ni zo va nog po na ša nja i po ste pe nim de lo va njem uti ču na pre o bra zbu in sti tu ci je (Ma-
li now ski 1960, 41). 
Ma li nov ski da lje kon sta tu je, da se dru štve na i in te lek tu al na pro me na, ba rem na osno vu 
funk ci o nal ne ana li ze „ne de ša va, osim uko li ko ne do đe do stva ra nja no vih po tre ba“ (Ibid.). 
Ovim se pu tem, pre ma Ma li nov skom, no vi iz u mi, zna nja i ve ro va nja „ukla pa ju u kul tur ni pro-
ces ili in sti tu ci ju“ (Ibid.). 
Ono što ne iz o sta je ni iz jed ne in sti tu ci je, ka ko sma tra Ma li nov ski, „je ste prin cip vla sti 
u pu nom zna če nju ovog ter mi na“ (Ma li now ski 1960, 61). Vlast ozna ča va pri vi le gi ju i du žnost 
da se do no se od lu ke, oba ve šta va u slu ča je vi ma sva đa ili ne sla ga nja, ali ta ko đe i moć na me ta-
nja od lu ka. 
Pre ma Ma li nov skom, po sto je in sti tu ci je ko je su na sta le pr ven stve no na upo tre bi efek tiv ne si-
le. „Mo že mo ih de fi ni sa ti kao po li tič ke in sti tu ci je i mo že mo go vo ri ti o po li tič kom ko e fi ci jen tu ili 
kvo ti u po ro di ci, gra du, pro vin ci ji ili čak u eko nom skoj ili re li gi o znoj or ga ni za ci ji“, ka že Ma li-
nov ski (Ibid.).
Na sta nak po li tič ke in sti tu ci je Ma li nov ski po ve zu je s for mi ra njem gru pa ko je raz me nju ju 
uslu ge i ko je se an ga žu ju na istim po du hva ti ma. On osta vlja otvo re nim pi ta nje da li ova ko „na 
kul tur nim osno va ma ob je di nje na gru pa“ kao pro to tip ili pre te ča na ci je mo že da bu de sma tra na 
in sti tu ci jom (Ibid.). 
Za klju ču je, me đu tim, da je „bo lje opi sa ti na ci ju kao in te gral auto nom nih, ali me đu za vi-
snih in sti tu ci ja […], pre ma če mu bi na ci o nal nost zna či la je din stvo u kul tu ri“ (Ibid.). Ka ko tu-
ma čim, ovo je je dan od onih sta vo va ko ji mo gu da bu du upo tre blje ni da pot kre pe ar gu men ta-
ci ju mi si je kul tu re mi ra, ali i ar gu men ta ci ju tvo ra ca i pri sta li ca kon cep ta/po kre ta mul ti kul tu-
ra li zma.
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U na stav ku se okre ćem jed nom po seb no zna čaj nom gle di štu me đu te o rij skim si ste mi ma i 
me ha ni zmi ma od bra ne le gi ti mi te ta in sti tu ci ja. Ovo gle di šte je iz van okvi ra kul tu re de fi ni sa ne 
na ci o nal nim bi ćem. Za sno va no je na is pi ti va nju i tu ma če nju re la ci ja kul tu re i pri ro de.
An tro po lo ški nja Me ri Da glas u svo jim is tra ži va nji ma pri li kom tu ma če nja smi sla i ulo ge 
in sti tu ci ja, na ro či tu pa žnju pri da je ten den ci ja ma us po sta vlja nja, iz grad nje i utvr đi va nja re la ci ja 
kul tu re i pri ro de. Ve ze kul tu re i pri ro de, ka ko sma tra Da gla so va, za bi lo ko ji ob lik i bi lo ko ju vr-
stu in sti tu ci je u dru štvu, ključ ni su ar gu men ti u od bra ni nje nog le gi ti mi te ta (Bo ško vić 2016). 
Ka da se u is pi ti va nju ide od po je di nač nog ka op štem, ka ko Da gla so va sma tra, pra vo pr-
ven stva se da je pri ro di. U su prot nom, u pro u ča va nji ma ko ji ma se od op šteg ide ka po je di nač-
nom, pri o ri tet se po pra vi lu da je kul tu ri (Do u glas 2011, 47). 
Ovo gle di šte go vo ri da naj ve će dru štve ne in sti tu ci je po la žu pra vo na re pre zen ta tiv ni „le-
gi ti mi tet ko ji po či va na uskla đe no sti in sti tu ci je sa pri ro dom i sve mi rom“ (Ibid.). Pri mer ko ji Da-
gla so va iz no si je da in sti tu ci je, to jest lju di ko ji su nji ho vi le gi tim ni pred stav ni ci, upi ta ni za što 
ne što či ne na od re đen na čin, pr ve od go vo re da ju ta ko što pre ci zno i kon kret no ime nu ju za dat-
ke na te re nu de lo va nja, to jest u kul tu ri. 
Uko li ko ide mo da lje sa pi ta nji ma, u že lji da pro ši ri mo sa zna nja o raz lo zi ma, mo ti vi ma, 
uzro ci ma od re đe nih či nje nja, pre ma Da gla so voj, „ko na čan od go vor kod svih od no si se na uskla-
đi va nje sa ras po re dom ne be skih te la ili sa pri rod nim za ko ni ma u skla du s ko ji ma se bilj ke, lju di 
ili ži vo ti nje po na ša ju“, to jest sa pri ro dom (Ibid.). 
In sti tu ci ja je za Da gla so vu re zul tat „do go vo ra ko ji se po sti že ti me što sve stra ne ima ju za-
jed nič ki in te res u us po sta vlja nju pra vi la, ka ko bi osi gu ra li ko or di na ci ju“ i ni jed na od stra na „ne-
ma kon flikt in te re sa, ni ti po tre bu da za stra ni, ka ko že lje na ko or di na ci ja ne bi iz o sta la“ (Da vid 
Le wis u: Do u glas 2011, 46). 
Me ri Da glas ob ja vlju je 1986. go di ne svo ju te o ri ju o in sti tu ci ja ma u knji zi Ka ko in sti tu ci je 
raz mi šlja ju. Te o ri ju in sti tu ci ja za sni va na so ci o lo škim te o ri ja ma Emi la Dir ke ma i Lu dvi ga Fle ka 
(Lud wig Fleck 1896–1961). Per spek ti ve ko je Me ri Da glas otva ra od zna ča ja su za ovo is tra ži va-
nje, jer se, po red osta log, po za ba vi la od go vo rom na pi ta nje u kom je obi mu sa mo mi šlje nje oso-
be za vi sno od in sti tu ci ja. 
Od go vor na ovo pi ta nje je da raz li či ti ti po vi in sti tu ci ja omo gu ća va ju lju di ma da raz vi ju 
raz li či te mi sli i emo ci je. Da ne bi bi lo di le me, po treb no je na gla si ti da Da gla so va ov de že li re ći 
da lju di ne mi sle kroz in sti tu ci je i da sa me in sti tu ci je ne ma ju svr hu, već svr hu for mu li šu lju di 
spo znaj nim do go vo rom ka ko bi svo je po stup ke i ak ci je uči ni li le gi tim nim (Do u glas 2011, 1, 8). 
Me đu tim, ona ta ko đe do da je da in sti tu ci je ima ju moć da ob li ku ju kon tek ste spo zna je, mi šlje nja 
i for mu li sa nja svr he.
Da kle, pre ma Da gla so voj, sa svim je ja sno da „in sti tu ci je ne mi sle“ i ne ose ća ju već da to či-
ne lju di ko ji in sti tu ci je stva ra ju (Ibid). Ob li ko va njem, to jest stva ra njem in sti tu ci je, ka ko tu ma-
čim Da gla so vu, na raz li či te na či ne i u kon ti nu i te tu for mu li še mo, iz ra ža va mo, ozna ča va mo i stva-
ra mo na še ja i na še mi. In sti tu ci ja pre ma ovo me je ste, ka ko shva tam, je dan od kul tur nih pro du-
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ka ta ko ji in te gri še raz li či te kul tur ne pro duk te i ob li ku je bit ne de lo ve so ci o kul tur nog pej za ža 
ljud ske za jed ni ce u so ci o kul tur ne per spek ti ve dru štva.
U za jed nič koj stu di ji o isto ri ji in sti tu ci ja u dru štve nim na u ka ma Da gla so va i Sti ven Nej 
(Ste ven Ney), pro fe sor po li tič kih na u ka na Ja kobs Uni ver zi te tu u Bre me nu (SR Ne mač ka), ko-
ji se ba vi in sti tu ci o nal nim pro me na ma, mi šlje nja su da osno vu ove isto ri je u ve li koj me ri či ne 
spo ro vi ver skih i po li tič kih prin ci pa, kao i spo ro vi ve za ni za us po sta vlja nje gra đan skih slo bo da, 
s jed ne stra ne, i slo bod nog tr ži šta, s dru ge (Da glas, Nej 2003, 135).
Ra ne te o ri je in sti tu ci ja u XIX ve ku, ka ko tvr de, bra ni le su „svo jin ska pra va i te ži le da po-
sta ve po je din ca na su prot“ prav nim i dru gim ogra ni če nji ma „ko ja bi mo gla da osla be nje go va 
svo jin ska pra va“ (Ibid.). U ovom kon tek stu Da gla so va i Nej uka zu ju na mo gu će ulo ge in sti tu-
ci ja ko je, ka da pred sta vlja ju sa mo ce re mo ni jal ni deo ljud skog po na ša nja, po sta ju ne pri ja te lji pro-
gre sa (Ibid.). 
Eko no mi sta i so ci o log Ve blen (Thor stein Bun de Ve blen, 1857–1929), ko jeg u eko no mi ji i 
dru štve nim na u ka ma sma tra ju pi o ni rom svog do ba za obla sti in sti tu ci o nal ne eko no mi je, uti cao 
je, ka ko se tvr di, na niz mi sli la ca ko ji su raz vi li te o ri je o in sti tu ci ja ma kao koč ni ca ma na pret ka 
(Ibid.). 
Ipak, pre gled ovih te o ri ja po ka zu je da u Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma pre o vla đu je 
po zi ti van stav pre ma in sti tu ci ja ma, jer „si le ka pi ta li stič kog tr ži šta mo ra ju bi ti ubla že ne po mo ću 
in sti tu ci ja“ (Da glas, Nej 2003, 136). Upr kos to me, ni ka ko ne bi va lja lo gu bi ti iz vi da, pi šu Da-
gla so va i Nej, da „ar he o lo ška sve do čan stva o pro pa lim drev nim car stvi ma“ da ju pri me re u ko ji-
ma su pot pun ras pad od re đe nih „dru štve nih si ste ma“ od no sno kul tu ra iza zva le upra vo ve li ke, 
moć ne i raz vi je ne in sti tu ci je (Ibid.).
 „Po ka za lo se da su ve li ke i moć ne in sti tu ci je za i sta ta ko opa sne […], ali je šte ta što su pro-
ble mi ko je su one stvo ri le ugu ra ni u ka lup op šte bor be po je di na ca pro tiv in sti tu ci ja“ (Ibid.). U 
ovom kon tek stu Da gla so va i Nej po mi nju iz me đu osta lih i so ci o lo ga Tal ko ta Par son sa (Tal cott 
Par sons, 1902–1979), ko ji je „u sre di šte svog uče nja“ o in sti tu ci ja ma po sta vio is pi ti va nje pro ble-
ma ve za „iz me đu in sti tu ci ja i mo ral nih ose ća nja“ (Ibid.). 
Par son so vo uče nje bi lo je jed no u ni zu onih ko ji su se to kom XX ve ka ba vi li re ša va njem 
pi ta nja ulo ge in sti tu ci ja u in te gra ci ji i dez in te gra ci ji dru šta va (Da glas, Nej 2003, 136–137). Sre-
di šnji pro blem re ša va nja ovih pi ta nja bio je „mi re nje in di vi du al nih slo bo da s dru štve nom ko he-
zi jom“, jer se, ka ko tvr de, „kul tur na ra zno vr snost oso ba“ in sti tu ci ja ma ob je di nju je u vr stu ap-
strakt nog „ra ci o nal nog bi ća“ (Da glas, Nej 2003, 137). 
Glav no pi ta nje ov de je da li su oso be ka dre da „pot pu no ostva re svo ju zdra vu ra ci o nal nost 
dok oba vlja ju svo je stan dar di zo va ne ulo ge“ u ap strakt no struk tu ri sa nim si ste mi ma ve li kih in sti-
tu ci ja, ka kva je na pri mer Une sko in sti tu ci ja (Ibid).
„Kra jem še zde se tih“ go di na XX ve ka u dru štve no hu ma ni stič kim di sci pli na ma do mi ni ra 
op šte kri tič ko ras po lo že nje pre ma in sti tu ci ja ma, ali u aka dem skom sve tu, kao i sve tu po li ti ke, 
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ono osta je pro že to raz li či tim ide o lo gi ja ma u po je di nač nim i ko lek tiv nim po gle di ma na svet i u 
stva ra nju sve ta (Da glas, Nej 2003, 138). Me đu in sti tu ci ja ma ko je su se na šle na uda ru u ovom pe-
ri o du bi la je i Une sko or ga ni za ci ja. 
Uti caj an tro po lo ških per spek ti va Klod Le vi-Stro sa u raz vo ju Une ska u ovom pe ri o du do-
šao je pod udar kri ti ke. Žak De ri da ( Jac qu es Der ri da, 1930–2004), fi lo zof, kri ti ku je ta da šnji Le-
vi-Stro sov struk tu ra li stič ki po gled na svet ko jim je uče stvo vao u de fi ni sa nju Une sko vih pro gra-
ma (Der ri da 1978, 279–293). De ri din stav da se „ob ja šnje nje uvek mo že na ći u struk tu ri ka da 
mi sao na sto ji da iz beg ne pi ta nje o de lo va nju sop stve nih re gu la tiv nih poj mo va“ po jed no sta vlje-
no su bli mi ra de kon struk ti vi stič ku kri ti ku struk tu ra li zma, ko ji je, na raz li či te na či ne in te gri san 
u pro gra me Une sko ve mi si je za kul tu ru mi ra (No ris 1990, 73). 
Raz li či ti na či ni ap stra ho va nja pri su stva čo ve ka u in sti tu ci ja ma, me đu ko ji ma su me to de 
struk tu ra li zma, go vo re sma tram u pri log po tvrd nog od go vo ra na ključ na pi ta nja hi po te ze. Je-
dan od ar gu men ta pro na la zim u či nje ni ci da se iz be ga va njem pri ka zi va nja po je di nač nog mi šlje-
nja in si sti ra na pri ka zi va nju in sti tu ci je kao iko nič kog zna ka. 
U post mo der noj te o ri ji umet no sti iko nič ki znak je „vi zu el na je di ni ca“ ko ji pred sta vlja 
„obje kat na ko ji se od no si, ko ji za stu pa i pri ka zu je“ (Šu va ko vić 1999, 123). Čo ve ka i gru pu lju di 
ko ji de lu ju u Une sko or ga ni za ci ji, pre ma ovom gle di štu, pred sta vlja ju raz li či te vi zu el ne je di ni ce 
pro iz ve de ne u si ste mu Une ska. 
Na pri mer, iko nič ki zna ci su pod jed na ko i zgra de se di šta Une ska u Pa ri zu, Une sko va kul-
tur na ba šti na i pi sa ni i vi deo ma te ri ja li o Une sku i ta ko da lje. Pro blem od re đi va nja zna če nja in-
sti tu ci je kao iko nič kog zna ka čo ve ka ili gru pe lju di u to me je što su nje go ve re la ci je sa objek tom 
ko ji pred sta vlja od re đe ne pra vi li ma upo tre be, a one ne mo gu da bu du ob u hva će ne iz jed nog ka-
dra (Ibid.). 
O ključ nim aspek ti ma i pra vi li ma upo tre be iko nič kog zna ka iz an tro po lo ških per spek ti va 
ko je otva ra ovo is tra ži va nje go vo re upra vo Ger co va i Ra por to va te o ri ja. Pr va uka zu je na či nje-
ni cu da iz od re đe ne per spek ti ve po sto ja nje iko nič kog zna ka ne mo ra bi ti pri me će no, a dru ga da 
pri ro da in ter pre ta tiv nog po stup ka ko ja im pli ci ra ose ća nje, to jest do ži vljaj zna ka im pli ci ra i 
prin cip ta ko zva nog po gre šnog či ta nja pred sta vlje nog sa dr ža ja.
S dru ge stra ne ima mo pri mer po ko jem se Une sko in sti tu ci ja mo že upo tre blja va ti kao iko-
nič ki znak „bez po zi va nja na kon tekst i ra ni ja ob ja šnje nja“ (Ibid.). Ona mo že da bu de ap strakt-
no ne za vi sno bi će in sti tu ci je, vi ša si la. Na tre ćoj stra ni mo že da bu de de fi ni sa na kon tek stom, od-
no sno lju di ma i nji ho vim po je di nač nim i ko lek tiv nim autor skim de li ma, kao i ose ća njem ži vo-
ta i po gle dom na svet uop šte (Ibid.). 
Pra vi la upo tre be us po sta vlja ju kon stru i sa na in di vi du al na zna če nja i ose ća nja (Ibid.). Pro-
blem na sta je ka da kon sta tu je mo da su za pra vo svi na od re đen na čin stva ra o ci zna če nja. Sva ki čo-
vek uče stvu je u stva ra nju i u osnov nom opi su je ste stva ra lac vre me na, pro me na i na ra ti va de lom 
sop stve nih, a de lom ko lek tiv nih. 
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Da bi smo ob li ko va li i do ne li ve li ke od lu ke za dru štvo, mi, lju di, svo je in di vi du al ne per-
spek ti ve udru žu je mo u raz li či te ob li ke for mal nih i ne for mal nih in sti tu ci ja, sa ži ma ju ći i pro jek-
tu ju ći ta ko in di vi du al ne per spek ti ve u for ma ma ko lek tiv nog de la stva ra nja sve ta. 
U za vi sno sti od is tak nu to sti po je di nač nih in ter pre ta ci ja i nji ho ve pri hva tlji vo sti, ova ko lek-
tiv na de la do bi ja ju zna čaj i zna če nje u sva ko dne vi ci po je din ca (Do u glas 2011, 128). Ve li ke od lu ke 
za dru štvo se, pre ma ova kvom gle di štu, do ga đa ju kao su mar ne re ak ci je po je di na ca i ko lek ti va.
Eko nom skim te o ri ja ma in sti tu ci ja iz se dam de se tih go di na XX ve ka do mi ni ra ju ide je da 
po je din ci či ji je cilj „mak si mum ko ri sti“ ak tiv no ob li ku ju svo je in sti tu ci je (Da glas, Nej 2003, 
138). U ovom pe ri o du „eko no mi sti lan si ra ju no vi in sti tu ci o na li zam“, iz me đu osta log i zbog to-
ga što se do ta da, ka ko tvr de Da gla so va i Nej, „o in sti tu ci ja ma ni je uči lo ni šta do bro“ (Ibid.). 
Pi ta nja ra nih te o ri ja o lič nom iden ti te tu i oda no sti, s po ja vom no vog in sti tu ci o na li zma 
osta ju ne ko vre me na mar gi na ma. Gru pu ovih eko nom skih te o ri ja ka rak te ri še is ti ca nje ključ ne 
ulo ge „lič no mo ti vi sa nog po je din ca“ (Da glas, Nej 2003, 140). U ovim te o ri ja ma „ne ma pro sto-
ra za kul tu ru“, tvr de Da glas i Nej (Ibid.). Ova kvim gle di štem, ka ko sma tram, oni is ti ču stav da 
je kul tu ra jed na od ka ri ka u si ste mu in sti tu ci ja.
To kom se dam de se tih i osam de se tih go di na XX ve ka otva ra ju se još dve te o rij ske per spek ti ve 
ko ji ma se po kre ću is pi ti va nja smi sla i de lo va nja in sti tu ci ja. Pr va je te o ri ja iga ra, ko ja je kod Da gla-
so ve i Ne ja, ka ko tu ma čim, sve de na na jed nu svo ju frak ci ju, a to je ba vlje nje „sreć nim slu ča jem“ 
(Da glas, Nej 2003, 145). 
ODREĐENA ANTROPOLOŠKA PROMIŠLJANJA INSTITUCIJA II
Sle de ću per spek ti vu ob u hva ta ju te o ri je usme re ne na kon ven ci je. Ka da je reč o kon ven ci ji, ona je 
obič no de fi ni sa na kao na čin po stu pa nja u slu ča je vi ma ka da „ne po sto ji že lja da se re ši pro blem 
ko or di na ci je i ka da se ne pre fe ri ra ni jed no po seb no re še nje“, jer in sti tu ci ja da je okvir u ko jem se 
kon ven ci ja sa ma sta ra o svom iz vr še nju (Ibid.). Ide ja kon ven ci je pod se ća, re kla bih, na upo tre bu 
mo de la, ka lu pa, ma tri ce, struk tu ri sa nog obra sca.
Kon ven ci je, pre ma Da gla so voj i Ne ju, „ob ja šnja va ju za vi snost od za da te pu ta nje, po ve ća-
ne pri no se i sma nje nje tran sak ci o nih tro ško va“ (Da glas, Nej 2003, 146). Kon ven ci ja, ka ko tvr di 
ovo dvo je auto ra, prem da pro fi ta bil na, po ka zu je ve li ke gu bit ke na po lju „ide ja od lu či va nja“, to 
jest „skli znu će na li ni ju ma njeg ot po ra“ (Ibid.)96. 
U ce li ni, in sti tu ci je su u raz li či tim pri me ri ma i prak sa ma po ka za le sklo nost da pod-
sti ču kon ven ci o nal no po stu pa nje, u če mu na ro či to pred nja če na pri mer do mi na ci je struk-
96 Ovde ne treba gubiti iz vida razliku koja postoji između konvencije i stereotipa. Konvencionalan je ovde pri-
dev koji obeležava konkretne postupke i prakse kojima se slede opšte prihvaćeni principi, metodi i ponašanja. Stereo-
tip bilo da se upotrebljava kao imenica ili glagol obeležava koncepcije, mišljenje i stvaranje mentalnih slika, konstruk-
cija o nečem (Rapport, Overing 2007, 391–397). Masovna proizvodnja modela za postupke i prakse tokom druge 
polovine XX veka u skladu je sa omasovljavanjem proizvodnje i ponude gotovih koncepcija i mentalnih slika.
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tu ra li stič ke pa ra dig me u Une sku. Po ja vu pop-art umet no sti ta ko đe mo gu da iz dvo jim kao 
na ro či to in spi ra ti van pri mer ana lo gi je kon ven ci o nal no sti u si ste mu in sti tu ci je, ali i umet-
nič kih prak si.
Pop-art od sre di ne pe de se tih go di na XX ve ka u svet le pih umet no sti uvo di la ko pre po zna-
tlji ve te me iz sva ko dnev nog ži vo ta i pred sta vlja naj ve ći i naj va žni ji za o kret u umet no sti na kon 
ono ga ko ji je iza zva la po ja va mo der ni zma (Šu va ko vić 1999, 247–249). Pop-art je ta ko u umet-
nost uveo iko ni za ci ju sva ko dnev nih pred me ta i obič nih lju di97. 
Prem da je po ka zi vao ten den ci je bri sa nja gra ni ca iz me đu ta ko zva ne elit ne umet no sti i ma-
sov ne pro iz vod nje umet nič kih obje ka ta, pop-art, ka ko sa gle da vam, ni ka da ni je na pu stio ono što 
se u kla sič noj te o ri ji umet no sti, ali i so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji iz u ča va lo u okvi ru te ma pu ta 
he ro ja, mi ta, isto ri je i si ste ma vred no sti
 Une sko in sti tu ci ja ta ko đe na kon Dru gog svet skog ra ta pra vi ve li ki za o kret, ali u po li tič-
kom sve tu. Ovaj za o kret u po li tič ki fo kus sta vlja pro me ne u kon cep tu a li za ci ji kul tu re u sva ko-
dnev nom ži vo tu i is ti če zna čaj sva ke po je di nač ne kul tu re u glo bal nom si ste mu sve ta. Une sko, 
kon ven ci o na li zu je bri sa nje hi je rar hi je kul tu ra u si ste mu sve ta, ali ne na pu šta si stem iko ni za ci je 
od re đe nih uzo ra ka sva ko dne vi ce, ni ti na pu šta raz vi ja nje i ču va nje od za bo ra va pu ta oda bra nih 
he ro ja, mi to va, isto ri je i si ste ma vred no sti.
Mi si ja Une ska za kul tu ru mi ra kao kon ven ci ju uvo di po tra gu za tra u ma ti zo va nim lju di ma, 
za jed ni ca ma, pri ro dom i uop šte tra u ma ma ži vo ta i ži vot nog okru že nja čo ve ka. Mi si ja Une ska 
ta ko đe kon ven ci o na li zu je re še nja za ove tra u me. Isto to u okvi ri ma si ste ma umet no sti či ni pop-
art umet nik. Šta vi še, obe stra ne, prem da sa pot pu no opreč nim per spek ti va ma, re ša va nje tra u ma 
sve ta za sni va ju na ve ri o me đu sob noj po ve za no sti sve ga i svih u sve tu98.
Na da lje, mi si ja Une ska i pop-art kao so ci o kul tur ne po ja ve pred sta vlja ju istu ge ne ra ci ju ko-
ja sta sa va na ini ci jal noj eks pan zi ji ko mu ni ka ci o nih me di ja na kon Dru gog svet skog ra ta. Obe 
stra ne mo bi li sa le su kri ti ča re i one ko je ih op tu žu ju da su sa ne dvo smi sle nim en tu zi ja zmom pri-
gr li li ka pi ta li stič ko tr ži šte i ro bu (Fin ki el kra ut 1995)99. 
Mi si ji Une ska, baš kao pop-art umet no sti upu će ne su op tu žbe da sta tus si ro vi na i ro ba ve-
zu ju u slu ča ju Une ska za sta tus kul tu re, a u slu ča ju pop-ar ta za sta tus umet nič kog objek ta. Ovo 
je zna či lo us po sta vlja nje kon ven ci o nal nog po stup ka ko jim se u sva kom od ovih si ste ma objek ti 
kre a ci je, to jest stva ra nja, ob li ku ju u osno vi na ono me što bi se ar ha ič nom an tro po lo škom ter-
mi no lo gi jom mo glo da na zo ve kul tom si ro vi na i ro be100. 
97 Pop Art. Pristup 2. 4. 2107. Dostupno na: http://www.theartstory.org/movement-pop-art.htm
98 Teaching and Learning for a Sustainable Future: Globalisation. Pristup 2. 4. 2107. Dostupno na: http://
www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
99 Pop Art. Pristup 2. 4. 2107. Dostupno na: http://www.theartstory.org/movement-pop-art.htm
100 Drugim rečima, u sociokultrnoj antropologiji tendencija izražena ovakvom kritikom svrstava kritičara 
među one koji pogled na svet razvijaju na kulturnom materijalizmu, odnosno „vulgarnom materijalizmu“ (Fried-
man, Harris u: Barnard 2002, 202). U ovakvom pogledu na svet „kognitivni i ideološki aspekti kulture nužno za-
uzimaju drugo mesto, a na prvom mestu su njeni tehnološki aspekti“ (Ibid.). 
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Me ri Da glas pod vla či, da po no vim, da je „in sti tu ci ja u naj ma nju ru ku, kon ven ci ja“ ko ja se 
stva ra ka da „sve uklju če ne stra ne ima ju za jed nič ki in te res da se us po sta vi pra vi lo ko jim bi se 
obez be di la ko or di na ci ja“ (Le wis u: Do u glas 2011, 46). Kon ven ci ja je ov de opi sa na kao ne što što 
je pod lo žno sa mo re gu la ci ji i „stva ra se kao sa mo u prav na po li ti ka“, tvr di ona (Do u glas 2011, 46).
Ta ko đe pre ma Da gla so voj, ka rak te ri stič no za in sti tu ci je je stva ra nje ap strakt nih šti to va or-
ga ni za ci je, i to u „dve di men zi je“ (Do u glas 2001, 4148). Pr va je u pro iz vod nji uti ska o sna žnim 
ko lek tiv nim gra ni ca ma in sti tu ci je, a dru ga u pro iz vod nji uti ska o struk tu ral nim ogra ni če nji ma 
ko je in sti tu ci je na me ću in di vi dui (Ibid.). Na osno va ma ova dva svoj stva in sti tu ci ja, ka ko sma tra 
Da gla so va, mo gu se iz dvo ji ti če ti ri ide al na ti pa in sti tu ci ja. 
Sva ki od ti po va je kul tu ra za se be i sva ka od tih kul tu ra spe ci fič nim sta vo vi ma i vred no sti-
ma pro iz vo di ne ki ob lik kul tur nog pri ti ska (Ibid.). Pr vi tip je bi ro krat ska gru pa či ja se „mo ral-
na kli ma“ či ta iz li ni ja i gra ni ca ko je pod vla či i ucr ta va u dru štvo (Ibid.). Dru gi tip je or ga ni za-
ci ja kao di si dent ska gru pa ko ja raz vi ja kul tu ru kao en kla vu. Tre ći tip či ne kom pe te tiv ne gru pe 
tr ži šta, a če tvr ti su idi o sin kra tič ne gru pe izo lo va nog sta nov ni štva (Ibid.). Pre ma Da gla so voj, sva-
ka od ove če ti ri gru pe je pri sut na u sva kom dru štvu i sva ka je „di na mič no u su par ni štvu s dru-
gi ma“ (Ibid.).
An tro po lo ške per spek ti ve o in sti tu ci ja ma iz ve de ne iz pod ruč ja de lo va nja evo lu ci o ni sta ba-
ca ju sa svim dru ga či je sve tlo od pret hod nih na smi sao, funk ci je i ulo ge na stan ka i de lo va nja in-
sti tu ci ja. Jed na od ovih per spek ti va re zul tat je obim nog is tra ži vač kog po du hva ta iz lo že nog u 
zbor ni ku Ino va ci je u kul tur nim si ste mi ma – pri lo zi evo lu tiv ne an tro po lo gi je, ob ja vlje nom 2010. 
go di ne (O’Brien i Shen nan 2010). 
Sa vre me ni svet i sta nje čo ve čan stva da nas, pre ma is tra ži va nji ma evo lu tiv nog bi o lo škog an-
tro po lo ga Jo ze fa Hajn ri ha ( Jo seph He in rich), pro fe so ra Uni ver zi te ta Bri tan ska Ko lum bi ja u 
Van ku ve ru u Ka na di, re zul tat su du gih pro ce sa kul tur ne evo lu ci je to kom ko je je ve ća po ve za-
nost kul tu ra omo gu ća va la ve ći ste pen ino va tiv no sti (He in rich 2010, 117). Ino va tiv nost je zna či-
la pro me ne u kul tu ri, če mu, ka ko mo že mo da sve do či mo kao sa vre me ni ci Une sko in sti tu ci je, te-
ži nje na mi si ja.
Pr vi od za klju ča ka ovog Hajn ri ho vog is tra ži va nja je da se ino va ci ja te me lji na dru štve nim 
i kul tur nim pro ce si ma i da in ten ziv no po ve za na po pu la ci ja mo že po sti ći vi so ki ste pen ino va tiv-
no sti, čak i ka da je in ven tiv nost ve o ma ni ska. Dru gi je da se u dru štvi ma pri sut na i pre o vla đu ju-
ća di le ma u po gle du iz grad nje vi so kog ste pe na me đu sob ne po ve za no sti kul tu ra, ko jom se po sti-
že br zi na u pre no su ino va ci ja, mo že raz re ši ti sa mo evo lu ci jom in sti tu ci ja sa rad nje. ,,Bez ova kvih 
in sti tu ci ja, po pu la ci ja je ogra ni če na u mo guć no sti ma stva ra nja me đu sob ne po ve za no sti i pro iz-
vod nje ino va ci ja“.
Pre ma gle di štu i na la zi ma is tra ži va nja jed ne dru ge stru je evo lu ci o ni sta, ko ji su se fo ku si ra-
li na pi ta nje o uzro ci ma na stan ka in sti tu ci ja, sa ma pri ro da pro me na nu di ključ za od go vo re na 
pi ta nja o so ci o kul tur nim iz vo ri ma na stan ka in sti tu ci ja. U za jed nič koj knji zi Fre de rik Kul ridž 
(Fre de rick Co o lid ge), psi ho log i bi o lo ški an tro po log i To mas Vin (Tho mas Wynn), an tro po log 
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i ar he o log, obo ji ca sa Uni ver zi te ta Ko lo ra do u Ko lo ra do Spring su (SAD), pi šu na osno vu is tra-
ži va nja ko ja su spro ve li, da su se „do go di la dva pre sud na sko ka u pro me na ma na či na ži vo ta lju-
di u isto ri ji“ (Bar nard 2011, 50). 
Pr vu pre kret ni cu, pre ma ovim auto ri ma, u raz vo ju ljud ske kul tu re pred sta vlja po ja va Ho­
mo erec tu sa. „Pre la zak čo ve ka da spa va na ze mlji ume sto na dr ve tu“ uti cao je na psi ho lo ške pro-
me ne ko je su raz vi le nje go ve kog ni tiv ne spo sob no sti (Ibid.). Ovo je, sma tra ju Kul ridž i Vin, bi-
lo pra će no pro me na ma raz u me va nja pej za ža, okru že nja, ži vot ne sre di ne, to jest pro me na ma u 
per cep ci ji pro sto ra. Ovoj pro me ni sle di le su pro me ne na či na u ko ri šće nju tog na nov na čin per-
ci pi ra nog pro sto ra (Ibid.). 
Bit no u na la zi ma is tra ži va nja Kul ri dža i Vi na za ovo is tra ži va nje je, ka ko pri me ću jem, to 
što u ra nom raz do blju čo ve ko vog po sto ja nja, raz voj i di na mi ku pro me na ono vre me ne ljud ske 
za jed ni ce po ve zu ju, to jest uslo vlja va ju pro me nom per spek ti ve. 
„Pro me na u raz u me va nju pro sto ra“ je pre ma ovim auto ri ma, a ka ko nam pre no si Bar nard, 
uslov „kog ni tiv nog sko ka“ u iz grad nji čo ve ka kao so ci o kul tur ne oso be (Bar nard 2011, 51). Po-
seb no je, sma tram, zna čaj no to što ide ja o pro me ni per spek ti ve ni je nu žno u su prot no sti sa kre-
a ci o ni stič kim po gle dom na svet, ni ti je u osno vi pro tiv reč na po gle di ma na svet iz raz li či tih 
„kam po va“ so ci o kul tur ne an tro po lo gi je (Shwe der 2001). 
Pro me na per spek ti ve, pa tek po tom pri la go đa va nje u raz li či tim vi do vi ma or ga ni zo va nja 
ži vo ta uz po moć in sti tu ci ja. Pre ma ovim na la zi ma, in sti tu ci ja na sta je kao re zul tat ak ci ja iza zva-
nih i po kre nu tih otva ra njem no vih per spek ti va. Ono što je u so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji otva-
ra nje no vih per spek ti va, za an tro po lo gi ju ko ja se ba zi ra na bi o lo škim i eko lo škim kon tek sti ma 
to je kog ni tiv ni skok. 
In sti tu ci ja je, pre ma ovom gle di štu, u osno vi, ako ne za la zi mo u de ta lje o vred no sti ma ko-
je ne ka in sti tu ci ja za stu pa, deo si ste ma amor ti za ci je kog ni tiv nih sko ko va, to jest pro me na per-
spek ti va. Na da lje, in sti tu ci ja je u ova ko de fi ni sa nom op štem smi slu naj pre deo si ste ma pri la go-
đa va nja no vo o tvo re nim per spek ti va ma. 
Ipak, od tre nut ka ka da in sti tu ci ja po sta ne deo so ci o kul tur nog pej za ža, od tog tre nut ka ona 
po sta je je dan od kon ku rent nih sa dr ža ja za stva ra nje sve ta, na šeg ja i na šeg mi. Iz ovog pej za ža 
sva ko od nas bi ra po zi ci je sa ko ji ma i sa ko jih će stva ra ti, otva ra ti i/ili me nja ti per spek ti ve. 
U skla du i na li ni ji ovih na la za je, prem da od njih ne po ti če, ka ko pri me ću jem i stav Da-
gla so ve da lju di ne mi sle kroz in sti tu ci je, već se ovi pro ce si od vi ja ju in di vi du al nim kom bi no va-
njem sa dr ža ja ko ji ma čo vek gra di svo je me sto na re la ci ja ma kul tu re i pri ro de. U svim te ma ma i 
obla sti ma, u po li ti ka ma i po li tič kim ak ci ja ma Une ska mo gu će je iden ti fi ko va ti kon cep tu al ne i 
ma te ri jal ne ele men te ko ji ar gu men tu ju zna čaj odr ža va nja kon ti nu i te ta u is ti ca nja ve za kul tu re i 
pri ro de ove in sti tu ci je. 
Une sko, da kle re pre zen ta tiv nost i le gi ti mi tet, isti nu i smi sao mi si je za kul tu ru mi ra bra ni 
na ar gu men to va nju ve za kul tu re i pri ro de. Une sko i do slov no „za šti tu pri rod ne sre di ne te sno 
po ve zu je sa oču va njem ko smo lo gi je za jed ni ce, kao i sa dru gim pri me ri ma ne ma te ri jal nog kul-
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tur nog na sle đa“, a u po li ti ka ma za šti te svet ske ba šti ne ob u hva će ni su pod jed na ko i pri rod ne dra-
go ce no sti, ljud sko stva ra nje i čo vek101. Osnov ni pro ble mi i pi ta nja ko ja po di že si stem Une sko-
ve za šti te je od ko ga, za ko ga i u ko je svr he ova in sti tu ci ja bra ni ve ze i op sta nak kul tu re i pri ro-
de, ali i na kra ju či ja je kul tu ra i ko me pri pa da pri ro da.
„Kul tu re su uko re nje ne u vre me nu i me stu. One de fi ni šu ka ko se lju di od no se pre ma pri ro-
di i fi zič koj sre di ni, pre ma ze mlji i pre ma ko smo su, i nji ma se iz ra ža va ju sta vo vi i ve ro va nja o 
dru gim ob li ci ma ži vo ta, ka ko ži vo ti nja, ta ko i bi lja ka. Pod jed na ko ta ko u na šem glo ba li zo va-
nom sve tu ko smo po lit skih dru šta va, ko ji či ne tran sna ci o nal ni lju di, kul tu re ima ju ten den ci ju 
da se uko re nju ju i pri la go de po seb no sti ma od re đe ne oko li ne i ge o i sto rij skog kon tek sta. To 
je zbog to ga što su na ba zič nom ni vou bi o lo ške i kul tur ne ra zno vr sno sti me đu za vi sne“102.
Ov de je ko ri sno do da ti još je dan stav iz stu di je ko ja se ba vi ve za ma kul tu re i pri ro de, a po-
ti če iz kam pa fi lo zo fa. Raz lo zi po sto ja nja ovih ve za ob ja šnje ni su u ovom pri me ru vr lo jed no-
stav no. Reč je o sta vu da ka da smi sao svog po sto ja nja te me lji te na ve za ma kul tu re i pri ro de, ta-
da se sa svim pri rod no mo že te iz od go va ra ju će ma te ri jal ne kul tur ne re al no sti pre ba ci ti i iz me sti-
ti na idej nu kul tur nu re al nost i obrat no (Du pré 1993, 79). 
Pret hod no gle di šte ob ja šnja vam sle de ćim pri me rom. Per spek ti ve ko je se, na pri mer, otva-
ra ju lju di ma, bi ro kra ta ma, ko ji ra de u pro sto ri ma zgra de Une ska u Pa ri zu, da kle u kan ce la ri ja-
ma, kon fe ren cij skim sa la ma, sve ča nim ho lo vi ma i dru gim pro sto ri ma u ko ji ma odr ža va ju sa stan-
ke, di sku tu ju, be le že, pi šu, gla sa ju, je su per spek ti ve sa sta vlje ne od spe ci fič nih ma te ri ja la ko ji ma 
se mo gu ob li ko va ti isto ta ko spe ci fič ne sli ke sve ta i po gle di na svet. 
Pre me šta njem in for ma ci ja o mi si ji Une ska na in ter net, u raz li či te pi sa ne do ku men te, 
vi deo i ton ske za pi se, u pro pa gand ne fil mo ve, na ar he o lo ške lo ka li te te, na te ren kul tur ne ba-
šti ne i ta ko da lje, do la zi do pro me ne ma te ri ja la, od no sno pro me ne okru že nja u ko jem se pro-
na la ze ma te ri ja li za ob li ko va nje per spek ti va u okvi ru ko ji se sa gle da va mi si ja Une ska za kul-
tu ru mi ra. 
Ko nač no, u oba slu ča ja sva ko po seb no, sva ka in di vi dua, for mi ra svo ju sli ku stvar no sti. Ta-
ko se su mar nim ak ci ja ma i re ak ci ja ma mul ti per spek tiv ne po jav no sti kul tu re i pri ro de od vi ja stva-
ra nje sve ta i sve to va glo bal nog dru štva u ko jem kon ven ci je po sta ju me sto su sre ta za do go vo re, 
pre go vo re i usa gla ša va nje per spek ti va.
Sva ka oso ba i/ili gru pa, pre ma kon sen zu su an tro po lo ga s po čet ka XXI ve ka, ima svo je so-
ci o kul tur no vre me u ko jem i iz ko jeg otva ra no ve per spek ti ve (Rap port, Ove ring 2007, 11). 
101 Knowledge and practices concerning nature and the universe. Pristup 1. 12. 216. Dostupno na: http://
www.unesco.org/culture/ich/en/knowledge-concerning-nature-00056 
102 Culture and Nature: the two sides of the coin. Pristup 1. 12. 216. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/
en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/the-two-sides-of-the-coin/
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U an tro po lo gi ji je, da kle, hro no lo ško vre me ko jim se slu ži isto ri ja da bi opi sa la pro me ne 
per spek ti va pod re đe no so ci o kul tur nom vre me nu. Pro me ne per spek ti va se iz an tro po lo ške per-
spek ti ve zbog to ga i ne is pi tu ju kao mo der ni za ci ja, već kao pro iz vod nja raz li ka ko je se us po sta-
vlja ju na ra zli ci per spek ti va.
Ovo po tvr đu ju, sma tram, na la zi i sta vo vi bi o lo ških an tro po lo ga Kul ri dža i Vi na, kao i so-
ci o kul tur nih an tro po lo ga Ger ca, Ra por ta i Da gla so ve. Sva ko iz svo je per spek ti ve iz no si gle di šte 
da su pro me ne per spek ti va, a ne in sti tu ci je, po kre ta či pro me na u na či nu ži vo ta, u for mi ra nju na-
šeg ja i na šeg mi. Me đu tim, ne tre ba smet nu ti s uma da in sti tu ci je kao ele men ti kul tur nog kon-
tek sta im pli cit no, a ne nu žno po za dat ku i ulo zi, uče stvu ju u stva ra nju uslo va za pro me nu per-
spek ti va.
Kon sen zus an tro po lo ških per spek ti va o pro iz vod nji raz li ka u vre me nu i pro sto ru, to jest 
u mo der ni za ci ji sve ta po čet kom XXI ve ka, upu ću je me na za klju čak da je jed na od osnov nih ka-
rak te ri sti ka u de lo va nju Une sko in sti tu ci je upra vo u ulo zi ka ta li za to ra umno ža va nja per spek ti va. 
U an tro po lo škom po gle du na pri ro du raz vo ja, ja sno je da Une sko svim me ha ni zmi ma i ob li ci-
ma svog de lo va nja pro iz vo di raz li ke, umno ža va vre me na raz li či tih kul tu ra i nji ho ve per spek ti ve. 
Na pri mer, mul ti per spek ti vi zam za jed ni ce ko ji pro iz vo di bi ro kra ti ja u zgra di Une ska u Pa-
ri zu, ko mu ni ka ci jom u raz li či tim pro sto ri ma, a tran smi si jom u raz li či tim vre me ni ma kul tu ra, 
pod sti če raz voj mul ti per spek ti vi zma dru gde. Reč ju, in du ku ju kog ni tiv ne sko ko ve. Ta ko na pri-
mer, ak ci je Une ska otva ra ju sa svim dru ga či je per spek ti ve za po sle ni ma u zgra di ove or ga ni za ci je 
u Pa ri zu u od no su na per spek ti ve ko je se otva ra ju an tro po lo zi ma ko ji ovu in sti tu ci ju is tra žu ju, 
ili na one ko je se otva ra ju pa sti ri ma na je ze ru Ti ti ka ka u Pe ruu u Ju žnoj Ame ri ci ili ri ba ri ma ar-
hi pe la ga Ve ga u Nor ve škoj103. 
Već sa ma či nje ni ca da jed na gru pa lju di u jed nom de lu sve ta ima po da tak o de lo va nju in-
sti tu ci je, a da na pri mer pa sti ri Ti ti ka ke i ri ba ri Ve ge mo žda ne ma ju sa zna nja o to me da ži ve na 
pod ruč ju ko je je pod za šti tom Une ska, uka zu je na neo dr ži vost ob li ko va nja je din stve ne per spek-
ti ve o mi si ji Une ska. One su uslo vlje ne ka ko u pre ne se nom zna če nju, ta ko i do slov no, slo je vi tim 
ve za ma kul tu re i pri ro de či ji su deo i slo je vi tim zna če njem poj mo va kul tu re i pri ro de i nji ho vim 
kom plek snim ve za ma104. 
103 Lake Titicaca. Pristup 2. 12. 2016. Dostupno na: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5080 ; Vega ø_
yan -- The Vega Archipelago. Pristup 2. 12. 2016. Dostupno na: http://whc.unesco.org/en/list/1143 
104 Promenama perspektiva proizvode se promene u percepciji prostora, to jest okruženja, čime se menjaju 
ideje o tome kako, s kim, za šta i protiv koga bi taj novoosvojeni prostor trebalo organizovati i koristiti. Obeležje 
institucije, teorijskog sistema ili eko-sistema u kojima se ostvaruje određena vrsta kontakta između osoba, koje su 
ovde i sada sa osobenim osećanjem kulture, prostora, vremena i produktivnog raspoloženja, sa osobama koje su bi-
le tamo i nekada, kao i sa osobama koje će biti sutra ili za dve stotine godina, predstavlja novi kvalitet, novu dimen-
ziju veza koju prema određenim gledištima oblikovanim u sociokulturnoj antropologiji medija nije dovoljno opi-
sati terminom „komunikacija“ (Debre 2000, 23). Konceptualni prostori zgrade Uneska, antropološkog naučno-
istraživačkog sistema i eko-sistema u kojima se čuvaju ovce i lovi riba, koji su se gradili i oblikovali komunikacijom 
ljudi u jednom trenutku postojanja, kada jedna generacija nestane, premeštaju se u konceptualne prostore i trenut-
ke nove generacije zahvaljujući onome što se u sociokulturnoj antropologiji medija naziva transmisijom.
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Da kle, Une sko in sti tu ci ja mo že da pro iz vo di i po ve zu je raz li či te pro sto re, vre me na i per-
spek ti ve, ali i sa mo po sto ja nje in sti tu ci je, nje nih ide ja, kon ce pa ta, pro gra ma i ak ci ja u ko mu ni-
ka ci ji i tran smi si ji pred sta vlja ju pred met iz bo ra. Bi ra ju ći in for ma ci ju, čo vek iz me đu osta log bi-
ra per spek ti vu vla sti tog po sto ja nja, bi lo da je reč o po sto ja nju u kul tu ri i pri ro di ili o po sto ja nju 
u ra tu ili mi ru.
Me đu de fi ni ci ja ma in sti tu ci ja ko ju bih na kra ju ovog de la iz dvo ji la iz ovog pod ruč ja an tro-
po lo ški ori jen ti sa ne fi lo zo fi je s po čet ka XXI ve ka. Ova de fi ni ci ja na gla ša va ulo gu in sti tu ci ja kao 
ge ne a lo škog apa ra ta, te ka ko shva tam, uka zu je na zna čaj so ci o kul tur ne an tro po lo ške per spek ti-
ve za nji ho vo is pi ti va nje i tu ma če nje. 
„In sti tu ci ja pred sta vlja ge ne a lo ški apa rat u dvo stru kom zna če nju – psi hič kog apa ra ta, ko ji 
du hov no po ve zu je je din ku sa gru pom ko joj pri pa da i pre da je joj ne u ro ze ko je iz tog spa ja-
nja mo gu pro is te ći i prav nog apa ra ta ko ji utvr đu je prav ne pro pi se za ure đi va nje či na pri ma-
nja no vih čla no va ili usva ja nja, sa svim zlo u po tre ba ma ko je iz to ga mo gu pro is te ći“ (De bre 
2000, 15).
In sti tu ci ja ko ja, ka ko je već na ve de no, pre ži vlja va bi o lo ški vek oso be obez be đu ju ći pre ži-
vlja va nje od re đe nih ve za kul tu re i pri ro de, u osno vi ima ulo gu da ure đu je „od no se u ko ji stu pa-
ju raz li či ti vi do vi na šeg ja i sve snim iz bo rom ostva re nih/po nu đe nih op ci ja ču va ce lo vi tost na šeg 
mi“ i na taj na čin obez be đu je tran smi si ju kon ce pa ta pro šlih, sa da šnjih i bu du ćih per spek ti va 
(De bre 2000, 23). Me đu tim, sva ka no va ge ne ra ci ja ima mo guć nost da me nja na sle đe ni si stem, 
ali na za te če nim po ten ci ja li ma i ogra ni če nji ma.
Tran smi si ja kon ce pa ta i tre nu ta ka unu tra šnjeg vre me na oso be i ta ko zva nog objek tiv nog 
vre me na za jed ni ca, spo znaj nih do go vo ra, ose ća nja i uop šte po gle da na svet ko ji se stva ra ju na 
re la ci ja ma kul tu re i pri ro de uka zu je na to da je in sti tu ci ju, iz kon tek sta u ko jem se is tra ži va nje 
od vi ja, mo gu će po sma tra ti kao skup prin ci pa ko ji po je din ci ma i za jed ni ca ma ko je oku plja obez-
be đu je, ka ko sa gle da vam, pra vlje nje ma pe za na vi ga ci ju. Ovim in sti tu ci ja po sta je jed no znač na 
od re đe nim de fi ni ci ja ma kul tu re (Fra ke 1997, 32–46). 
Sva ka in sti tu ci ja je, ka ko za klju ču jem, ka rak te ri sti čan tekst i oso be na, to jest ka rak te ri stič-
na kul tu ra. Kul tu ra kao ap strakt ni kon cept pred sta vlja dis kur ziv no čvo ri šte za vo đe nje ras pra va 
o ma pi ra nju pro šlo sti, sa da šnjost i bu duć no sti. Slič no, ali iz dru ge per spek ti ve, in sti tu ci ja kao 
ma te ri jal na struk tu ra na od re đe nom te re nu, u od re đe nom pro sto ru, sa od re đe nom gru pom in-
di vi dua po sto ji kao me sto stva ra nja, oda bi ra, ras pra va, bor be, stra te gi ja i pla ni ra nja kon tek sta.
Kon tekst je, da po no vim, u osnov nom zna če nju de fi ni san kao ne po sred no okru že nje u ko-
jem na sta ju tek sto vi. In sti tu ci ja je, ima ju ći u vi du kon sta ta ci je iz pret hod nog pa su sa, isto vre me-
no i tekst i kon tekst, baš kao što je to i ka da se go vo ri o kul tu ri. In sti tu ci ja kao me sto ras pra ve, 
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di ja lo ga, spo ro va, do go vo ra i ra zi la že nja o ure đi va nju od no sa u tek sto vi ma i me đu tek sto vi ma, 
o to me ka ko će se ne ki tekst po ja vi ti, upo tre blja va ti i ozna ča va ti, me sto je na ko jem se od re đu je 
zna čaj ono ga šta bi kao naj vred ni je tre ba lo da se ču va i pre no si ge ne a lo škim apa ra tom. 
Une sko se, pre ma iz lo že nim tu ma če nji ma in sti tu ci ja, po ma lja kao me sto us po sta vlja nja, 
ure đi va nja i ko or di ni ra nja ve za pri ro de i kul tu re i kul tur nog kon flik ta. Une sko je i me sto stva-
ra nja tek sta i kon tek sta, me sto ob li ko va nja od re đe nog ti pa kul tu re ko je uti če na pre i spi ti va nje 
na pra vlje nih iz bo ra, na ču va nje us po sta vlje nih prin ci pa i me sto po ku ša ja mi re nja su ko blje nih 
prin ci pa. „In sti tu ci ja, prem da ne ka da kri ti ko va na da za ne ma ru je in di vi du al ne ak ci je u ob li ko va-
nju kul tu re“, da le ko je od ta kvog za ne ma ri va nja, jer in sti tu ci je ne mi sle, ni ti za ne ma ru ju, već to 
mo gu da či ne lju di od ko jih i sa ko ji ma in sti tu ci ja po sto ji (Do u glas 2001, 3151).
In sti tu ci ja je iz an tro po lo ških per spek ti va otvo re nih u ovom is tra ži va nju dis kur ziv no čvo-
ri šte kul tu re i pri ro de, po ten ci jal ni ge ne ra tor mul ti per spek ti vi zma, me sto pre go vo ra i do go vo ra 
iz me đu na šeg ja i na šeg mi i me sto ko je pra vi mo de le i ka lu pe za ob li ko va nje zna če nja kul tu re i 
ose ća nja ži vo ta. 
Ko nač no, in sti tu ci je pred sta vlja ju si ste ma tič ne „pro iz vo đa če kul tur nog kon flik ta“ ko ji ma 
se od vla či pa žnja od su bjek tiv nog i pri vid no sma nju je za bu na ko ja na sta je po de lom na „su bjek-
tiv na i objek tiv na gle di šta“, a „su kob raz li či tih si ste ma vred no sti“ se po mo ću tu ma če nja in sti tu-
ci ja kao ap strakt nih in ter pre ti ra kao tak mi če nje or ga ni za ci o nih for mi sa ko ji ma ni je mo gu će ući 
u tr ku (Do u glas 2001, 3147). Is pi ti va nje di na mič nog kon cep ta kul tu re u kon tek stu Une sko in-
sti tu ci je iz an tro po lo ške per spek ti ve, upra vo na osno vu pret hod no na ve de nog sta va, po sma tram 
i tu ma čim kao je dan od „me to da iz u ča va nja kul tur nog kon flik ta“ (Ibid.).
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Na me ra mi je da u ovom de lu iz la ga nja pred sta vim šta an tro po lo zi i an tro po lo ške ško le pod ra-
zu me va ju pod kon cep tom kul tu re. Ka da to ka žem, mi slim na pred sta vlja nje di na mi ke pro iz vod-
nje raz li ka u tu ma če nju kon cep ta kul tu re. Ni za nje de fi ni ci ja kul tu re, me đu tim ni je moj cilj. 
Iz lo ži ću raz li či te sti lo ve mi šlje nja o kul tu ri, raz li či te upo tre be kul tu re od naj ra ni jih pri me-
na u aka dem skoj an tro po lo gi ji do tu ma če nja i upo tre be ko je ovaj kon cept ima u oda bra nim sa-
vre me nim an tro po lo škim či ta nji ma. U dru gom de lu je pre gled kri tič kih te o ri ja o kul tu ri i re a-
go va nja na te kri ti ke. 
Dru gim re či ma, u ovom po gla vlju iz la žem i opi su jem oda bra ne an tro po lo ške per spek ti ve 
o kul tu ri, što zna či da ob u hva tam od re đen broj de fi ni ci ja, te o ri ja i te o rij skih si ste ma ko je sam 
oda bra la za is pi ti va nje hi po te ze is tra ži va nja. Pri li kom iz la ga nja an tro po lo ških kon ce pa ta kul tu-
re i an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke, kao u pret hod nim de lo vi ma, dr žim se she ma ti zo va nog pred-
sta vlja nja kul tur ne isto ri je. 
U an tro po lo gi ji, kao i u dru gim dru štve no-hu ma ni stič kim di sci pli na ma, mno go znač ne 
pro me ne u za mi šlja nju i pred sta vlja nju za mi sli šta kul tu ra je ste ili šta bi tre ba lo da bu de mo gu da 
pro iz ve du ono što se obič no na zi va pro me nom pa ra dig me. Ka da se ta kve pro me ne do go de iz van si-
ste ma te o ri ja, to jest u prak sa ma sva ko dnev nih ži vo ta, kao što sam već po me nu la, an tro po lo zi ih 
na zi va ju pro me nom po gle da na svet, pro me nom per spek ti ve, pro me nom do ži vlja ja mi kro i ma-
kro ko smo sa (Rap port, Ove ring 2007, 431–441; Bar nard 2004, 8–13; Da glas, Nej 2003, 32–33).
An tro po lo gi ja je, pre ma mi šlje nju od re đe nih so ci o kul tur nih an tro po lo ga, isto vre me no 
„di sci pli na i vir tu el na an ti di sci pli na“ (Hart u: Rap port, Ove ring 2007, 277). Ovim se, ka ko tu-
ma čim, že li re ći da „po sto ji ru ti na u an tro po lo gi ji da se po stu pa ne ru tin ski, da se po re đe njem i 
kri ti kom na pra vi is ko rak iz vla sti tih sim bo lič kih kon struk ci ja“ (Rap port, Ove ring 2007, 277). 
An ti di sci pli nar nom i ne ru tin skom kon tek stu a li za ci jom an tro po lo ških per spek ti va o kon-
cep tu kul tu re se još od usta no vlje nja an tro po lo gi je kao aka dem ske di sci pli ne eva lu i ra ju re la ci je 
an tro po lo gi je sa sa mom so bom, sa dru gim di sci pli na ma, sa kul tu ra ma, kao i od no si sa sve tom 
ko ji ova di sci pli na is tra žu je. 
TRAGOVIMA ANTROPOLOŠKIH KONCEPATA KULTURE
U an tro po lo gi ji se reč kul tu ra ko ri sti da ozna či kon kret na ma te ri jal na de la ko ji ma lju di ob li ku-
ju svoj svet, ali i pro ce se stva ra nja ko ji se od vi ja ju u sve tu ide ja, kon ce pa ta, zna nja i mi šlje nja. To 
Tragovima antropoloških koncepata kulture 
i potencijali antropološke kulturne kritike
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su pro ce si ob li ko va nja vi dlji vog i čul nog sve ta ko ji ma pret ho de za mi šlja nja, iz mi šlja nja, „iz u me-
va nja“, to jest kon ci pi ra nje sve ta (Wag ner 1981). 
Mi, lju di, in ter ven ci jom ili ak ci jom u za da tom kon tek stu, po ve zu je mo ide je i kon cep te ko-
je stva ra mo u okvi ri ma sop stve ne, oso be ne, in di vi du al ne pri ro de sa pri ro dom ko ja nas okru žu-
je ob li ku ju ći tim ak ci ja ma ko lek ti ve, za jed ni ce, dru štva (Rap port, Ove ring 2007, 109–120; 
Shwe der 2001; Kuper 2000, 227; Wag ner 1975). 
Zna če nje kul tu re se u ova ko sa gle da nim re la ci ja ma naj pre de fi ni še na osno vu čo ve ko vih 
ve za sa pri ro dom. Kul tu ra je, da kle, ovim od no som naj pre od re đe na kao pro iz vod ljud skog stva ra-
nja u za da tom, za te če nom kon tek stu pri ro de. Zna če nje kul tu re po ve za no je ov de sa re a li za ci jom 
za mi šlje nog, iz mi šlje nog, kon ci pi ra nog sve ta ko ji čo ve ka ma te ri ja li zu je u za te če nom kon tek stu.
Kul tur na isto ri ja be le ži da se kul tu rom u so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji obe le ža va svet u ko-
jem do mi ni ra ju ide je i kon cep ti, s jed ne stra ne, i pred me ti, objek ti i ko mu ni ka ci ja, s dru ge 
(Moyn, Sar tory 2013; De bre 2000; Rap port, Ove ring 2007; Bar nard 2004; Edel man, Ha u ge-
rud 2005; Ože 2005; Šo be, Mar ten 2014). U svim ak ci ja ma i pro ce si ma kul tu ra je de fi ni sa na kao 
in di vi du al ni i/ili ko lek tiv ni, kon cep tu al ni i opred me će ni do da tak za te če noj fi zič koj pri ro di, ili 
ono me što ljud ska per cep ci ja de fi ni še kao za da to okru že nje i za da to sta nje čo ve ka kao na gog bi-
o lo škog bi ća. Kul tu ra se ti me pre po zna je kao de lo va nje čo ve ka ko je pra vi raz li ku u pri ro di či ne-
ći je dru ga či jom od ono ga ka kva je bi la pre na ših ak ci ja stva ra nja. 
Da bi ne što bi lo na zva no kul tu rom, po treb no je da pred sta vlja pro iz vod ve šti ne ob li ko va-
nja i/ili ko mu ni ci ra nja za mi šlje nog. Kul tu ru, pre ma ovo me, ka rak te ri še stva ra nje ko je uop šte 
uno si pro me nu i po re me ćaj u za te če no sta nje. Kul tu ra je kon struk tiv na in ter ven ci ja u bi lo kom 
i bi lo ka kvom za da tom kon tek stu u ko jem čo vek po sto ji. 
Po ka za lo se to kom isto ri je da for me ima ju ključ no me sto u pred sta vlja nju re la ci ja kul tu re 
i pri ro de, od no sno za mi šlje nog, stvo re nog, s jed ne stra ne, i za te če nog, s dru ge. Jed no od tu ma-
če nja iz te o ri je umet no sti, ko je se po zi va na fi lo zof ske iz vo re, for mu na jed noj stra ni de fi ni še kao 
ob lik „vi dljiv u pri ro di“, a na dru goj je de fi ni še kao za mi šlje nu, ra zu mlji vu i shva tlji vu su šti na ko-
ja je „ne vi dlji va“, ali se mo že spo zna ti umom (Sum mers 1998, 131). 
U pr vom zna če nju „for ma kao ob lik je sred stvo ko jim pred me ti po sta ju raz li či ti“, a za hva-
lju ju ći toj raz li či to sti, mo gu će ih je raz lu či ti i „pri stu pi ti nji ho vom raz u me va nju“ (Ibid.). U dru-
gom smi slu for ma je „ap strakt na i uop šte na“ i kao ta kva bi va po ve za na sa sve tom ide ja i kon ce-
pa ta (Ibid.). 
Raz li ka u per spek ti vi de fi ni še ko je su vi zu el ne, od no sno ma te ri jal ne, a ko je ne vi zu el ne/ne-
ma te ri jal ne for me so ci o kul tur ne stvar no sti. Na pri mer, za per spek ti ve so ci o kul tur ne an tro po lo-
gi je i nje ne me to de, ne vi zu el ne/ne ma te ri jal ne for me pred sta vlja ju ide je, kon cep ti i ose ća ji o kul-
tu ri mi ra lju di ko ji de lu ju kao Une sko in sti tu ci ja. 
Za per spek ti ve so ci o kul tur ne an tro po lo gi je ne ma te ri jal ne for me kul tu re ozna ča va ju ra zu-
mlji vu i shva tlji vu su šti nu, ko ja se ne is pi tu je teh nič kom apa ra tu rom, a ko ji ma se slu ži bi o lo ška 
an tro po lo gi ja ili ne ke dru ge eg zakt ne di sci pli ne.
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Za so ci o kul tur nu an tro po lo gi ju ne ma te ri jal ne for me, pod jed na ko kao i ma te ri jal ne, va lja 
sa gle da va ti, is pi ti va ti i tu ma či ti me to di ma kod ko jih je u hi je rar hi ji po stu pa ka is pi ti va nja pr vo i 
ključ no kri tič ko mi šlje nje čo ve ka. Reč je ov de o ra zli ci per spek ti va, od ko jih se u jed noj pri o ri-
tet da je tu ma če nju čo ve ka čo ve kom, to jest lju di lju di ma, a u dru goj tu ma če nju čo ve ka i lju di 
raz li či tim or ga ni zo va nim si ste mi ma i teh nič kim sred stvi ma ko ja su lju di na pra vi li za tu svr hu. 
Kul tu ra obe le ža va raz li či te stva ra lač ke ak tiv no sti po je din ca, ve ćeg ili ma njeg ko lek ti va, za-
jed ni ce, dru štva i si ste ma. U op štem smi slu „ide je i po na ša nje“ su, ka ko od re đe ni an tro po lo zi 
sma tra ju, one ma ni fe sta ci je, to jest oni sa dr ža ji ljud skog po sto ja nja ko je na zi va mo kul tu rom 
(Har ris 1999, 22). U ovom od re đe nju ide je se mo gu či ta ti kao ekvi va lent ne vi dlji ve/ne ma te ri jal-
ne for me, a po na ša nje vi dlji ve, od no sno ma te ri jal ne for me. 
Mi šlje nje o kul tu ri ključ na je kom po nen ta svih an tro po lo ških per spek ti va, te o rij skih si ste-
ma i te o ri ja u isto ri ji an tro po lo gi je. Da mi šlje nje o kul tu ri u an tro po lo gi ji po sta ne ba zič no, to 
jest oko sni ca pro me na an tro po lo ških per spek ti va, ka ko sma tra ju od re đe ni an tro po lo zi, do pri-
ne li su re zul ta ti is tra ži va nja iz pri rod nih na u ka pre sko ro dva ve ka. Na i me, po čet kom XIX ve ka 
je u ras pra va ma iz me đu po li ge ni sta i mo no ge ni sta, pre vag nu la mo no ge ni stič ka stru ja po ko joj 
„ce lo kup no čo ve čan stvo pred sta vlja jed nu bi o lo šku vr stu“ (Bar nard 2004, 26). 
Le gi ti mi tet ko ji se so ci o kul tur nim is tra ži va nji ma kul tu re uka zu je po be dom jed ne pa ra dig-
me ni je ob u hva ćen kon sen zu som so ci o kul tur nih an tro po lo ga. Ipak, ovo je zna ča jan do ga đaj, 
pre kret ni ca u isto ri ji pro to an tro po lo škog mi šlje nja u kul tu ri. Ne tre ba, da kle, gu bi ti iz vi da da 
an tro po lo gi ja i an tro po lo ško mi šlje nje o kul tu ri ne po či nje iz jed ne tač ke ni ti se raz vi ja na jed-
nom je din stve nom kur su (Bo ško vić 2007, 230, 231).
Eti mo lo ški reč kul tu ra u ve ći ni in do e vrop skih je zi ka po ti če iz kla sič nog La tin skog je zi ka. 
Do slov no, la tin ski iz vor de fi ni še kul tu ru u naj če šće po na vlja nom zna če nju ko je je od pre ve li ke 
upo tre be po sta lo tri vi jal no, a to je ga je nje, ne go va nje, ob ra da. U me ta fo rič kom smi slu, kao što 
je već re če no, ozna ča va je ne go va nje sve sti, uma, zna nja, uku sa, in te lek ta (Rap port, Ove ring 
2007, 110). Sa vre me no zna če nje kul tu re u an tro po lo gi ji ba šti ni ka ko do slov na, ta ko i pre ne se na 
tu ma če nja, ana lo gi je i me ta fo re eti mo lo škog zna če nja ovog ter mi na, a reč kul ti vi sa nje naj pre 
ozna ča va in te lek tu al ni, du hov ni i este tič ki pro gres (Ibid.).
Ve že mo li se, na pri mer, za he brej sku eti mo lo gi ju, vi de će mo da je po re klo zna če nja kul tu-
re ko ja se na he brej skom na zi va tar but (תוברת), vr lo slič no la tin skoj. Eti mo lo gi ja he brej ske re či 
kul tu ra ve zu je nje no zna če nje za uče nje, sti ca nje zna nja i uve ća nje bo gat stva105. 
Kon cept kul tu re se u sa vre me nom aka dem skom reč ni ku so ci o kul tur ne an tro po lo gi je upo-
tre blja va i de fi ni še na raz li či te i če sto ne kom pa ti bil ne na či ne (Shwe der 2001; Rap port, Ove ring 
2007, 109–120; Bo ško vić 2014, 47–51). Kon cept je vi še od jed nog ve ka pred met ne sla ga nja. Iza-
zi vao je i još iza zi va ras pra ve, pa čak i ras ko le me đu raz li či tim „kam po vi ma“ an tro po lo gi je, zbog 
opreč nih tu ma če nja i sa gle da va nja si ste ma i na či na ko ji ma bi kon cept kul tu re tre ba lo is tra ži va-
ti (Shwe der 2001; Li o tar 1991).
105 Tar but. Pristup 2. 12. 2016. Dostupno na: http://www.balashon.com/2007/07/tarbut.html
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To kom dru ge po lo vi ne XX ve ka te o rij ska gle di šta so ci o kul tur ne an tro po lo gi je se, pre ma 
Šve de ru, raz vi ja ju u „pet in te lek tu al nih kam po va“, a to su po li ti ke iden ti te ta, skep tič ni post mo-
der ni zam, neo po zi ti vi zam, ro man tič ni plu ra li zam i kul tur ni di ve lop men ta li zam (Shwe der 2001, 
3153). Ovoj po de li, ka ko su ge ri še i sam Šve der, po treb no je pri stu pi ti s re zer vom.
Une sko ve isto ri je ide ja o kul tu ri, još od vre me na ka da je or ga ni za ci ja osno va na, mo gle bi 
se, pre ma Šve de ro voj po de li, u pr vom re du po ve za ti sa „in te lek tu al nim kam pom po li ti ka iden-
ti te ta“, dok bi de ka de pro gram skih pri o ri te ta u kul tu ri mo gle da fi gu ri ra ju kao pro stra ni i bo ga-
to opre mlje ni ša to ri tog kam pa. 
Osnov nu ka rak te ri sti ku po li ti ka iden ti te ta či ne u an tro po lo gi ji kon cep tu a li za ci je plat for-
me za „mo ral ni ak ti vi zam u bor bi pro tiv ra si zma, sek si zma, ho mo fo bi je, neo ko lo ni ja li zma, eks-
plo a ta ci je, dis kri mi na ci je i re pre si je“ (Shwe der 2001, 3153). Kul tu ra u ru hu mo ral nog ak ti vi zma 
i bor be pro tiv ovih ne jed na ko sti za Une sko pred sta vlja upra vo onu per so ni fi ka ci ju na de u is pu-
nja va nju mi si je kul tu re mi ra.
Za so ci o kul tur ne an tro po lo ge, ima smi sla kul tu ru ob ja šnja va ti is pi ti va njem sim bo lič kih si-
ste ma ve ro va nja, vred no sti i za jed nič kog raz u me va nja uz po moć ko jih svet po sta je ra zu mljiv i 
smi slen od re đe noj gru pi lju di. Dok se sim bo lič ki si ste mi – ko ji obez be đu ju ele men tar ne kon-
cep te, kao što su hra na i srod stvo, i čak uti ču na to ka ko oso be do ži vlja va ju vre me, pro stor i dru-
ge aspek te stvar no sti – če sto ja vlja ju kao pri rod ni i objek tiv ni, oni za pra vo pred sta vlja ju va ri ja-
blu, dru štve no usa gla še nu/do go vo re nu na osno vu mo de la. 
Kul tu ra se ta ko pre ma pri ro di svo je po jav no sti mo že de fi ni sa ti kao spe ci fi čan so ci o kul tur-
ni mo del sa mno štvom pod mo de la. Ipak, sva ka oso ba mo ra sa ma da oda be re ne ki od po sto je ćih 
mo de la ili da kon stru i še svoj mo del ka ko bi se ude nu la u ši ru sli ku za jed ni ce (tj. ko lek tiv nog mo-
de la) ili pro na šla na čin da bu de pre po zna ta i pri zna ta u za jed ni ci i/ili iz van nje. 
Od re đe ni an tro po lo zi na vo de da kon cept kul tu re pre te ra no po jed no sta vlju je i pra vi ste re-
o ti pe ce lih dru šta va, ne is prav no se od no se ći pre ma nji ma kao izo lo va nim i jed no o bra znim, dok 
se u pod tek stu po i gra va sa in di vi du a li te tom i ra zno vr sno šću (Bar nard 2004, 10–12; 102–105; 
Ku per 2000). Dru gi dr že da kon cept kul tu re ni ka da ni je uklju či vao ta kve pret po stav ke i da je 
kul tu ra jed no stav no put mi šlje nja o ve ro va nji ma i ko lek tiv nim tu ma če nji ma ko ja omo gu ća va ju 
lju di ma da raz u me ju svoj svet (Rap port, Ove ring 2007, 109 –120). 
Dok se ras pra ve kra jem XX i po čet kom XXI ve ka oko kon cep ta kul tu re od ra ža va ju u le-
gi tim nim ide o lo škim raz li ka ma, če sto su za se nje ne ne spo ra zu mi ma, ne sa mo o to me da li se reč 
ko ri sti da obe le ži na ši ro ko raz li či te ide je, već se če sto de fi ni še neo d re đe nim i dvo smi sle nim (ne-
raz go vet nim, ne shva tlji vim) od red ni ca ma (uko li ko je eks pli cit no de fi ni sa na uop šte). 
„Svi se ba ve kul tu rom sa da. Za an tro po lo ge, kul tu ra je ne ka da bi la ter min umet no sti […]. 
Ka ko pri me ću je Mar šal Sa lins, reč ’kul tu ra’, od no sno ne ki njen lo kal ni ekvi va lent, svi ma je 
na je zi ku. ’Ti be tan ci i Ha vaj ci, Oj bi ve jan ci, Kva kul tli i Eski mi, Ka zah stan ci i Mon go li, 
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autoh to ni Austra li jan ci, Ba li ne ža ni, Ka šmir ci i No vo ze land ski Ma o ri, svi su oni ot kri li da 
ima ju kul tu ru’. Mo no lin gval ni Ka ja po u trop skim šu ma ma Ju žne Ame ri ke ko ri ste por tu gal ski 
ter min kul tu ra ka ko bi opi sa li tra di ci o nal ne ce re mo ni je.[…]. Po vrat nik sa ra da u ino stran-
stvu Mo ris Go de lje (Ma u ri ce Go de li er) re kao je ka da je do šao ku ći u No vu Gvi ne ju svo me 
na ro du Ba ru ja: ’Mi mo ra mo na ći sna gu u na šim obi ča ji ma, mo ra mo se be sme sti ti u ono što 
bel ci na zi va ju kul tu rom’. Je dan dru gi No vo gvi ne jac re kao je jed nom an tro po lo gu: ’Ka da ne 
bi smo ima li obi ča je, bi li bi smo isti kao be li lju di’. Sa lins je ovim ci ta ti ma ilu stro vao sle de će 
op šte pro po zi ci je: ’Kul tur na sa mo svest ko ja se raz vi ja me đu ne ka da šnjim žr tva ma im pe ri ja-
li zma, je dan je od naj ču de sni jih fe no me na svet ske isto ri je ka snog XX ve ka’ (Har ris 1999, 2).
Et no graf ske i po zi ti vi stič ki obo je ne per spek ti ve o kul tu ri či ni le su ne za o bi la zno po la zi šte 
raz li či tih tu ma če nja kul tu ra u an tro po lo gi ji od ka da se an tro po lo gi ja in sti tu ci o na li zu je kao di-
sci pli na kra jem XIX ve ka sve do sre di ne še zde se tih go di na XX ve ka (Kro e ber, Kluc khohn 1952; 
Shwe der 2001; Bar nard 2004). 
Mo že se re ći da je do ovog do ba an tro po lo ški kon sen zus u tu ma če nju kul tu re bio u sa gle-
da va nju kul tu re kao „kom plek sa od re đe nih mo de la/obra za ca po na ša nja kao što su obi ča ji, an-
ga žo va nje tra di ci je i na vi ke za jed ni ca“ (Ibid). Kao što vi di mo iz pret hod nog ci ta ta, na pra gu 
XXI ve ka ovaj obra zac ni je pre stao da bu de ak tu e lan, sa mo je pri la go đen mo de li ma sve ta u na-
sta ja nju.
Ve ći na lek si ko graf skih de fi ni ci ja je u skla du s po me nu tom, ka ko bih de fi ni sa la, mo du lar-
nom, an tro po lo škom stru jom tu ma če nja kul tu re. Ona do mi ni ra sve do tre nut ka ka da su se 
„Gerc i Šnaj der ’po kre nu li pre ma eks trem ni jim kul tu ra li stič kim po zi ci ja ma’ (Sil ver man u Bo-
ško vić 2007, 232)106. Jed nu od lek sič kih de fi ni ci ja upo treb nih zna če nja kul tu re iz Reč ni ka en gle­
skog je zi ka i kul tu re ko ja ob u hva ta ka ko po zi ti vi stič ki ta ko i ta ko zva ni kul tu ra li stič ki po gled na 
svet, iz dva jam kao pri mer (Sum mers 1992, 311).
„Kul tu ra […] 1. obi ča ji, ve ro va nja, umet nost, mu zi ka i svi dru gi pro iz vo di ljud ske mi sli ko je 
je na pra vi la od re đe na gru pa lju di u od re đe nom vre me nu: an tič ka grč ka kul tu ra, ple men ska 
kul tu ra, pop kul tu ra, ras cep kul tu ra (raz li ke u kul tu ri) iz me đu Bri ta ni je i Fran cu ske […] 2. 
umet nič ke ili dru ge um ne ak tiv no sti i de la pro iz ve de na ovim ak tiv no sti ma“ (Ibid.).
No vo raz do blje an tro po lo škog iz u ča va nja kul tu re i kul tu ra od dru ge po lo vi ne še zde se tih 
do dru ge de ce ni je XXI ve ka, ka rak te ri šu kon cep tu al ne i fe no me no lo ški obo je ne per spek ti ve. 
106 Dejvid Šnajder (David Murray Schneider 1918–1995), profesor kulturne antropologije na univerzitetima 
Harvard, Berkli i Čikago u Sjedinjenim Američkim Državama, u istoriji discipline ostao je ubeležen kao jedan od 
onih koji su menjali pravac razvoja antropologije (Rapport, Overing 2007, 256–258; Barnard 2004, 172). Poznat 
kao zagovornik teorije da je srodstvo pre zasnovano na kulturi nego na prirodi. 
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Kli ford Gerc je dan je, kao što je već na gla še no, od po seb no is tak nu tih pred stav ni ka no vog an-
tro po lo škog mi šlje nja o kul tu ri i na ro či to je za slu žan za nje go vo for mi ra nje. 
Iz dva jam Ger cov opis kul tu re kao se ri je kon trol nih me ha ni za ma. Gerc ov de, ka ko sa gle-
da vam, pre ci zno de fi ni še no vi kon sen zus, to jest op šte ka rak te ri sti ke tu ma če nja kon cep ta kul tu-
re u so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji ko ji, ka ko sam već na ve la, u dru goj po lo vi ni dru ge de ce ni ja 
XXI ve ka još tra je (Ge ertz 1966, 101).
Kul tu ra kao „me ha ni zam kon tro le“, pre ma Ger cu, pre po zna tlji va je za hva lju ju ći či nje ni ci 
da je „ljud ska mi sao u osno vi dru štve na i jav na i da je nje no pri rod no sta ni šte dvo ri šte ku će, pi-
ja ca i grad ski trg“, ra dio, te le vi zi ja, uni ver zi tet, ško la, fa bri ka, po zo ri šte, kon cert na dvo ra na, in-
ter net, Ju tjub i ta ko da lje (Ibid.). 
Taj me ha ni zam kon tro le de lu je za hva lju ju ći či nje ni ci da se kul tu ra kao „kre a tiv nost, na ra-
tiv nost, in di vi du al ne eks pre si je i ori gi nal nost in di vi du al nog po sto ja nja“ kon stant no stva ra u 
spre ga ma ob li ko va nja na šeg ja i na šeg mi, to jest nas i dru gih (Ge ertz 1966, 101; Rap port 1997, 
i, 4, Le ach u: Rap port 1997, 36; Strat hern u: Rap port 1997, 40–41; Ge ertz u: Rap port 1997, 60).
Sa že to opi sa nu raz li ku iz me đu dva osno va na tu ma če nja kul tu re u an tro po lo gi ji ko ja se sre-
di nom še zde se tih go di na XX ve ka sme nju ju u do mi na ci ji, pro na la zim u Bar nar do vom shva ta-
nju kul tu re, a ko je on iz no si po čet kom dru ge de ce ni je XXI ve ka. 
„Ne ka da sam sa gle da vao re gi o nal ne kul tur ne si ste me kao me ta fo rič ne je zi ke, ko ji sva ku od 
kul tu ra pred sta vlja ju kao vr stu ’di ja lek ta’ ko ji je raz li čit, ali naj če šće ra zu mljiv dru gim pri-
pad ni ci ma kul tu re. Me ta fo ra s je zi kom još je va že ća za me ne, ali vi še ne sa gle da vam kul tu re 
kao en ti te te ko je je mo gu će bro ja ti. Po sto ji Kul tu ra, ali ne i kul tu re“ (Bar nard 2011, 50).
Ono što za jed ni ce so ci o kul tur nih an tro po lo ga iz ovog kon tek sta u mi šlje nju o kul tu ri de-
le, i to iz bi lo kog kam pa i bi lo ko je na ci o nal ne ško le je su, ka ko shva tam, dve ključ ne osno ve u 
pro ble ma ti zo va nju tog mi šlje nja. Jed na je u sa gle da va nju kul tu re kao me ta fo re, je zi ka ili vr ste 
di ja lek ta ko ja pred sta vlja for me kul tu re u fi gu ra tiv nom i/ili ap strakt nom smi slu, to jest et no graf-
ske kul tu re. Dru ga je kul tu ra u jed ni ni, na pi sa na ve li kim slo vom ko ja ozna ča va stva ra nje, to jest 
kul tu ru kao si stem sve ta u ko jem čo ve čan stvo bez iz u zet ka uče stvu je.
Per spek ti ve so ci o kul tur ne an tro po lo gi je u pro me na ma tu ma če nja kon cep ta kul tu re raz vi-
ja ju se kao dis kur si an tro po lo ške di sci pli ne. Kul tu ra kao si stem kon trol nih me ha ni za ma u kon-
sti tu i sa nju čo ve ko vog ja i mi, u ras pra va ma o upo tre bi i na či nu nji ho vog pred sta vlja nja, mo že se 
pre po zna ti kao ana log na funk ci ja ma re cep ci je i stva ra nja de la umet no sti.
U prak si osve do če ne te o ri je o umet no sti kao kul tur nom si ste mu i o pri o ri te tu po e tič kog 
pro duk ta mo gu će je, ka ko sma tram, pre po zna ti u kon ti nu i te tu sa mo o stva ri va nja an tro po lo ga i 
an tro po lo gi je i in sti tu ci ja ko ji ma le gi ti mi šu vla sti to po sto ja nje (Der ri da 2002). Za hva lju ju ći 
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ovom kon ti nu i te tu, an tro po lo ška di sci pli na i nje ne raz li či te per spek ti ve o kon cep tu kul tu re i de-
fi ni ci je o kul tu ri ko je po sta ju deo di sci pli nar ne ba šti ne, ni ka da ne osta ju iden tič ne pret hod ni ci, 
ni ti ko nač ne, to jest ne pro me nje ne. 
Ovo je je dan od raz lo ga da se opre de lim da kon cept kul tu re ko ri stim i de fi ni šem kom bi-
nu ju ći če ti ri per spek ti ve, ko je sam na ve la u me to do lo gi ji i na ko je je ov de va žno pod se ti ti se. Pr-
va je per spek ti va na osno vu ko je se kul tu ra tu ma či kao skup prin ci pa za „ma pi ra nje pro men lji-
vih te re na“ so ci o kul tur nih kon tek sta (Fra ke 1997, 32–46). Dru ga je ona ko ja kul tu ru opi su je kao 
za da ti so ci o kul tur ni kon tekst u okvi ru ko jeg se od vi ja ju pro me ne. Tre ća per spek ti va kul tu rom 
ozna ča va si ste me umet nič kih for mi.
Če tvr ta per spek ti va zna če nje kon cep ta kul tu re de fi ni še kao „dis kur ziv no čvo ri šte“ po ko-
jem, ka ko tu ma čim, kul tu ra ob u hva ta sve što uklju ču je di ja lo ge, ras pra ve, od lu ke i ak ci je u pro-
ce si ma stva ra nja na šeg ja i na šeg mi (Rap port, Ove ring 2007, vii). Ra por to vo shva ta nje kul tu re 
kao dis kur ziv nog čvo ri šta bli sko je, sma tram, zna če nju ko je Bar nard pri pi su je kul tu ri u jed ni ni 
sa ve li kim slo vom. Oba ova tu ma če nja, ka ko za klju ču jem, ob li ko va na su na kon cep tu kul tu re 
kao kre a tiv nom pro ce su u naj ši rem smi slu nje go vog zna če nja.
Po gled na di na mi ku pro me na pa ra dig mi o kon cep tu kul tu re u an tro po lo škoj di sci pli ni 
naj ži vo pi sni je od ra ža va isto ri ja an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke, ko ju ću she mat ski pred sta vi ti u 
na red nom de lu ovog po gla vlja.
POTENCIJALI ANTROPOLOŠKE KULTURNE KRITIKE I
An tro po lo ška kul tur na kri ti ka jed na je me đu onim ten den ci ja ma pre u re đi va nja kon ce pa ta kul-
tu re u te o ri ja ma i te o rij skim si ste mi ma, ko ja pred sta vlja do bar iz vor za či ta nje raz li ka me đu an-
tro po lo zi ma/an tro po lo gi nja ma i an tro po lo gi ja ma. Osnov ni sa dr žaj ko ji an tro po lo ška kul tur na 
kri ti ka u bi lo ko joj od an tro po lo gi ja pre u re đu je je ste, da kle, kon cept kul tu re. 
Ulo ga an tro po lo ških is tra ži va nja u ob li ko va nju „glo bal nog pej za ža“ u oprav da va nju ili 
osu da ma i pre i spi ti va nju od no sa kul tur nih vred no sti, pre ma mi šlje nju od re đe nih an tro po lo ga, 
na ja vlje na je tri de se tih go di na XX ve ka, a ja ča sa us po sta vlja njem kul tur ne kri ti ke se dam de se tih 
go di na XX ve ka (Mi len ko vić 2003, 13). Pre ma dru gi ma, „an ga žo va nje an tro po lo gi je kao kul tur-
ne kri ti ke sta ro je ko li ko i sa ma an tro po lo ška di sci pli na“ (Hart 2009b)107. 
Mi šlje nja sam da je an tro po lo ška kul tur na kri ti ka u op štem smi slu i u svom ši rem zna če-
nju osnov ni pred met i sa dr žaj an tro po lo ške di sci pli ne. An tro po lo ška kul tur na kri ti ka je od po-
ja ve an tro po lo gi je u aka dem skom si ste mu dra ma tič no i iz ko re na pro me ni la, to jest ubr za la i di-
na mi zo va la si stem či ta nja, tu ma če nja i in ter pre ta ci je čo ve ka čo ve kom. 
107 Cultural Critique in Anthropology. Pristup 5. 5. 2016. Dostupno na: http://thememorybank.co.uk/pa-
pers/cultural-critique-in-anthropology/
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Isto ri ja raz vo ja an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke pred sta vlja sme ne kom pa ti bil nih, ali i me đu-
sob no su prot sta vlje nih te o ri ja i te o rij skih si ste ma o kon cep tu kul tu re. U ovom pre gle du mon ti-
ram ka dro ve, de lo ve, iseč ke oda bra nih slo je va sa ču va ne isto ri je „kom plek snih od no sa ko ji gra de 
an tro po lo ške te o ri je“ o kon cep tu kul tu re, a ko je sam pre po zna la kao zna čaj ne za ra sve tlja va nje 
osnov nih pi ta nja hi po te ze is tra ži va nja (Bar nard 2004, 181). 
U osno vi iz la ga nja isto ri je je pro ces mon ta že isto rij skog ma te ri ja la, ko jim se stva ra uti sak 
pro stor no vre men skog kon ti nu i te ta, od no sno dis kon ti nu i te ta. An tro po lo ški po gled na svet i 
nje go va isto ri ja po la žu pra vo na kon ti nu i tet in te lek tu al nog na sle đa ko je po či nje u vre me nu an-
tič ke he len ske kul tu re. 
„Tek sto vi grč kih fi lo zo fa i za pi si pu to pi sa ca“, sred nje ve kov nih i no vo ve kov nih fi lo zo fa Bli-
skog i Da le kog is to ka, „evrop skih sred nje ve kov nih i re ne san snih pu to pi sa“, i tek sto vi dru gih di-
sci pli na na sta li pre po sled nje če tvr ti ne XIX ve ka, ka da se an tro po lo gi ja kon sti tu i še kao aka dem-
ska di sci pli na, pred sta vlja ju za an tro po lo gi ju re le vant ne iz vo re. Ovi iz vo ri na sta li pre in sti tu ci-
o na li zo va ne an tro po lo ške di sci pli ne obič no se na zi va ju pro to an tro po lo škim i či ne va žan deo ar-
gu men ta ci je ovog is tra ži va nja (Bar nard 2004, 15). 
„Pi sa nje“ kul tu ra „kao na čin mi šlje nja ko jim se zna če nje pri pi su je is ku stvu“ ge ne a lo škog 
apa ra ta i nji ho ve isto rij ske di men zi je, obič no se učvr šću je i raz vi ja ju ka da se na đu me đu oda bra-
nim i is ti ca nim vred no sti ma in sti tu ci ja ko je im da ju le gi ti mi tet (Rap port 1997, 43). U ovom 
kon tek stu ni sam gu bi la iz vi da da pro to mo de li te o ri ja kul tu re i kul tur nih kon ce pa ta, ko ji ma je 
an tro po lo gi ja kao aka dem ska di sci pli na da la le gi ti mi tet to kom XX ve ka i to kom pr vih de ce ni-
ju i po XXI ve ka, otva ra ju no vim ge ne ra ci ja ma an tro po lo ga no ve per spek ti ve.
Sva ka se no va ge ne ra ci ja an tro po lo ga, ko ri ste ći ge ne a lo ški apa rat, is ku ša va u mi šlje nju o 
kul tu ri. No vo mi šlje nje ta ko ob li ku je i no ve pa ra dig me, da ju ći pe čat men ta li te tu epo he, po gle-
di ma na svet, aka dem skim, ali i po li tič kim ak ci ja ma, ka kva je na pri mer ak ci ja mi si je Une ska. 
An tro po lo škom kul tur nom kri ti kom na zi va se po do blast an tro po lo ške di sci pli ne ko ja 
pred sta vlja raz li či te na či ne is ku ša va nja an tro po lo ga u mi šlje nju o kul tu ri. Ova ko de fi ni sa na an-
tro po lo ška kul tur na kri ti ka ob u hva ta di na mi ku pro me na pa ra dig mi o kul tu ri, uslo ve u ko ji ma 
se od vi ja ju sme ne jed nog na či na mi šlje nja dru gim mi šlje njem, ulo ga ko je kul tu ra ima unu tar di-
sci pli nar nog dis kur sa i u sva ko dnev nom ži vo tu. 
Bu du ći da je kul tu ra ključ ni kon cept an tro po lo ške di sci pli ne, isto ri ju an tro po lo ške kul tur-
ne kri ti ku shva tam kao isto ri ju ide ja ključ nog an tro po lo škog kon cep ta. Ovo je osnov no po la zi-
šte za pred sta vlja nje an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke u kon tek stu pred me ta is tra ži va nja.
Raz li či ta is ku stva u mi šlje nju o kul tu ri uklju ču ju lič ne do ži vlja je, slo bod ne pro ce ne, ali i 
me re nje fi zič kog vre me na, pro sto ra, ana li ze po li tič kih kla si fi ka ci ja i po de le so ci o kul tur nog kon-
tek sta, kao i uvek no vu po tra gu, re in ter pre ta ci ju i re kon cep tu a li za ci ju u ko ji ma kul tu ra kao re-
al nost tran scen di ra.
Bi lo da se ra di o tran scen di ra nju in te lek tu al ne in tu i ci je u pi sa nju kul tu ra, re li gi o znog ose-
ća nja ili te ren skog i eks pe ri men tal nog is tra ži va nja, is ku stvo či ta nja kul tu re i kul tur ne isto ri je an-
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ga žu je ima gi na ci ju (Rap port 1997). Isto ri ju kul tur ne kri ti ke ka rak te ri še, da kle, an ga žo va nje ima-
gi na ci je kri ti ča ra. Ovaj an ga žman po zi va, ka ko sma tram, da kul tur nu kri ti ku pre po zna je mo i či-
ta mo kao pro ši re no estet sko is ku stvo.
To zna či da su teh nič ke ka rak te ri sti ke, ve šti ne, ka te go ri je, kla si fi ka ci je i me to di kul tur ne 
kri ti ke deo ne ko he rent nog, vi še stru kog i neo gra ni če nog pro jek ta stva ra nja. Ovim se ka rak te ri-
sti ka ma, ka ko sma tram, an tro po lo ška kul tur na kri ti ka de kla ri še kao este tič ki, od no sno po e tič ki 
po du hvat ko ji se kon ti nu i ra no pre u re đu je, ne pre kid no do da ju ći no ve per spek ti ve kul tur noj 
isto ri ji i isto ri ji ide ja. 
U di ja lo gu ko ji je dan čo vek za po či nje sa dru gim, kul tu ra kao „raz li ka per se“ tran scen di-
ra (Shwe der 2001, 3155; Rap port 1997, 3). To zna či da se kul tu ra u ovim pro ce si ma me đu sob nog 
raz u me va nja lju di, nji ho vog de la nja i sve ta ko ji se ovim raz u me va njem i de lo va njem stva ra, po-
ja vlju je kao „ten den ci ja pre u re đi va nja“ pri mlje nog i/ili pre da tog sa dr ža ja (Rap port 1997, 4). 
Ipak, raz me nje ni sa dr ža ji i na kon pre u re đe nja osta ju pred met is pi ti va nja ko je i da lje ozna-
ča va mo ter mi nom kul tu ra, a ključ na raz li ka osta je u per spek ti vi iz ko je se po sma tra. Ceo an tro-
po lo ški pro je kat re kon struk ci je pred me ta čo ve ka iz nu tra je pre ma pret hod nom gle di štu sa dr žan 
u kon ti nu i te tu in for mi sa nja o spolj nim „sup til nim sklo no sti ma i ma te ri jal nim od go vo ri ma na 
ove za ko ne ko ji za pra vo ni su za ko ni“ (Ibid.).
Pred met an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke su do ga đa ji pre u re đi va nja stvar no sti ka ko one ko-
ja se ob li ku je te o ri jom i po li tič kom ak ci jom, ta ko i one stvar no sti ko ju vla sti tim, in di vi du al nim 
i/ili ko lek tiv nim iz bo ri ma ži vi mo u sva ko dne vi ci, ali njen pred met je i sve ono što za mi šlja mo 
da ži vi mo ili za mi šlja mo da bi tre ba lo da ži vi mo. 
U isto ri ji an tro po lo ške di sci pli ne ras po zna jem dva na či na upo tre be an tro po lo ške kul tur-
ne kri ti ke. Pr va je upo tre ba an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke kao po seb nog pred me ta, od no sno jed-
ne od pa ra dig mi di sci pli ne ko ja po či nje 1970-tih go di na. 
Dru ga je, ka ko sam na po čet ku iz ne la, an tro po lo ška kul tur na kri ti ka kao osnov ni mo del 
ce lo kup ne na uč no i stra ži vač ke obla sti ko ju an tro po lo gi ja ob u hva ta i ko ja po či nje da se raz vi ja sa 
in sti tu ci o na li za ci jom an tro po lo ške di sci pli ne u dru goj po lo vi ni XIX ve ka. Ru ko vo de ći se ova-
kvim sa gle da va njem zna če nja kul tur ne kri ti ke, pri kaz nje nog raz vo ja za po či njem od pe ri o da ka-
da je an tro po lo gi ja us po sta vlja na u aka dem skim in sti tu ci ja ma.
U an tro po lo gi ji ko ja se to kom dru ge po lo vi ne XIX ve ka kon sti tu i še kao aka dem ska di sci-
pli na do mi na nat nu te o rij sku ori jen ta ci ju u tu ma če nju kul tu re od ra ža va uve re nje da kul tu ra ge-
ne ral no evo lu i ra na rav no me ran i pro gre si van na čin i da ve ći na dru šta va pro la zi kroz iste sta di-
ju me raz vo ja (Bar nard 2004, 9). 
Glav ni za go vor ni ci ove te o ri je kul tu re bi li su Edvard Taj lor, o ko jem je u uvo du već bi lo 
re či i Lu is Mor gan (Le wis He nry Mor gan, 1818–1881) ko ji je po za ni ma nju bio advo kat, i je dan 
od osni va ča an tro po lo gi je (Ibid.). U dru goj po lo vi ni XIX ve ka, ključ ni za da tak an tro po lo gi je je, 
pre ma an tro po lo zi ma ove ge ne ra ci je, bio rad na raz vo ju no ve evo lu tiv ne isto ri je ljud skog ro da 
(Hart 2003a, 223; Bo ško vić 2010, 21–57). 
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Te o ri ja evo lu ci je Čar lsa Dar vi na i Al fre da Vo la sa, od no sno Dar vin-Vo la so va te o ri ja evo lu ci je 
for mu li sa na je na osno vu is tra ži va nja Dar vi na u ar hi pe la gu ostr va Ga la pa gos i Vo la sa u Ma laj skom 
ar hi pe la gu108. U ovom raz do blju pret po stav ke i do ka zi evo lu ci je bi li su spek ta ku lar ni u to li koj me-
ri da su iza zva li dra ma tič nu i ko re ni tu pro me nu pa ra dig me u mi šlje nju o to me šta je kul tu ra i ka kva 
je nje na ulo ga (Bar nard 2004, 29; Bo ško vić 2010, 61–68; Rap port, Ove ring 2007, 85–86 )109. 
U an tro po lo gi ji je evo lu ci o ni zam bio na li ni ji s dru gim di sci pli na ma „uklju ču ju ći ar he o-
lo gi ju i bi o lo gi ju“, ali je bio je din stven po to me što se raz vio u okvi ru tri prav ca ko ji su u jed noj 
od po de la na zva ni „uni li ne ar ni, uni ver zal ni i mul ti li ne ar ni“ (Bar nard 2004, 45). 
Uni li ne ra ni an tro po lo ški evo lu ci o ni zam je „mo no ge ne zu uzeo zdra vo za go to vo“ i pod ra-
zu me vao da sve kul tu re ne mi nov no mo ra ju pro ći kroz iste fa ze raz vo ja (Ibid.). „Uni ver zal ni evo-
lu ci o ni zam je ka rak te ri sti čan za ar he o lo gi ju“, pri zna je kom plek snost raz vo ja, ali „fo kus mu je na 
op štim sta di ju mi ma“ raz vo ja kul tu ra (Ibid.). Ko nač no, za mul ti li ne ar ni evo lu ci o ni zam va žan je 
isto rij ski raz voj, na ro či to onaj ko ji pra ti fak to re ži vot ne sre di ne i „naj bli ži je“ Dar vin-Vo la so voj 
„ide ji evo lu ci je“ (Ibid.)
Ova ot kri ća i nji ho vi prin ci pi usvo je ni u vik to ri jan skom ma kro ko smo su XIX ve ka ni su 
pro me ni li svet i lju de to li ko da bi pre sta li sa vo đe njem ra to va. Na pro tiv, čak su od re đe ne po li-
tič ke ak ci je na ci o nal nih dr ža va upo tre bi le no ve te o ri je i nji ho ve do ka ze, da bi to kom i na kon Pr-
vog svet skog ra ta pot kre pi li for mi ra nje ide o lo gi ja ko je su, ka da su spro ve de ne u de lo, do ne le 
Dru gi svet ski rat, i još mi li o na mr tvih i glad nih, ra za ra nje, uni šta va nje, slu te ći ne sta nak ljud ske 
ci vi li za ci je.
Ipak, ne bi tre ba lo „da za bo ra vi mo da je upra vo evo lu ci o ni zam zdru žio 'nas' i 'dru ge'“ u 
jed nu vr stu (Di mon 2004, 200). Ide ju evo lu ci je bi tre ba lo sa gle da ti kao „pri vre me ni te melj na 
ko me su spo je ni dis kret ni sku po vi, pre ne go što su po sta li de lo vi je din stve ne ce li ne“ (Ibid.).
U an tro po lo gi ji se „kri ti ka evo lu ci o ni stič ke te o ri je kul tu re ja vlja već kra jem XIX i po čet-
kom XX ve ka. Al ter na ti va, od no sno no va te o ri ja kul tu re na zva na je di fu zi o ni zam. Do la zi iz re-
do va dve an tro po lo ške ško le, bri tan ske i ne mač ko-austrij ske (Bar nard 2004, 49–54; Bo ško vić 
2010, 69; Bo ško vić 2014, 35–36). 
Di fu zi o ni zam se raz vio na ide ja ma for mu li sa nim još to kom XVI II ve ka. Na do ve zao se za-
pra vo na re zul ta te is pi ti va nja i na la ze is tra ži va nja na stan ka i raz vo ja je zi ka sve ta, ko ji sve do če o 
108 Volas je 1858. godine poslao Darvinu esej: On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely From the Ori­
ginal Type. Alfred Russel Wallace Classic Writings. Prisup: 5. 3. 2018. Dostupno na: https://digitalcommons.wku.
edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.bing.com/&httpsredir=1&article=1002&context=dlps_fac_arw 
109 Premisa Darvin-Volasove teorije evolucije „je u ideji da je život na Zemlji potekao iz zajedničkog izvora. 
To jest, da su ptice i banane, ribe i cveće u srodstvu. Darvin i Volas su retpostavili da se živo razvilo iz neživog i 
naglašavao je čisto naturalističko (neusmereno) ’poreklo sa modifikacijama’. Što znači da su kompleksna bića 
evoluirala od jednostavnijih predaka, i to prirodno i polako tokom vremena, procesom ’prirodne selekcije’“, koja je 
zasnovana na genetskim varijacijama i mutacijama. Pristup 12. 12. 2016. Dostupno na: http://www.darwins-theory-




me đu sob noj po ve za no sti raz li či tih ljud skih je zi ka i nji ho vom me đu sob nom uti ca ju (Bar nard 
2004, 47). Kao pr vi ve li ki di fu zi o ni sta po mi nje se Fri drih Ra cel (Fri e drich Rat zel 1844–1904), 
ko ji je po obra zo va nju bio zo o log i ge o graf, ali je oblast ko jom se ba vio u svo jim is tra ži va nji ma 
na zvao an tro po ge o gra fi jom (Bar nard 2004, 50). 
Osno va te o ri je di fu zi o ni zma ob li ko va na je na ide ji da se ve ći na aspe ka ta ko ji se su sre ću u ta ko-
zva nim raz vi je nim kul tu ra ma, di fu zno pro sti ra la iz jed nog cen tra, te otu da po ti če nji ho vo po ste-
pe no ši re nje ka ko u obla sti ma je zi ka, ta ko i u te ri to ri jal nim, pri rod nim, po li tič kim, teh nič kim, umet-
nič kim, du hov nim, re li gi o znim i dru gim obla sti ma (Bo ško vić 2014, 35–36; Bo ško vić 2010, 69–71). 
Di fu zi o ni zam je op stao u is tra ži va nji ma kul tu re u XXI ve ku (Bar nard 2004, 54). Di fu zi-
o ni zam op sta je i raz vi ja se u ide ja ma kao što je „kul tur no pod ruč je/oblast“ i u te o ri ja ma glo ba-
li za ci je, ali naj vi še na ni vou te o rij skih raz ma tra nja i ana lo gi ja (Ibid.). 
Bar nard sma tra da pri stup an tro po lo gi ji na te me lji ma di fu zi o ni sti stič kih te o ri ja kul tu re i 
te o ri ja kul tur nih obla sti/pod ruč ja „pred sta vlja skup naj za ni mlji vi jih ide ja ko je je an tro po lo gi ja 
pro iz ve la“, ali upr kos to me one su, za raz li ku od evo lu ci o ni zma, uko li ko iz u zme mo te o ri je glo-
ba li za ci je, „iz gu bi le kon ti nu i tet sa pro šlo šću“ (Bar nard 2004, 59; Rap port, Ove ring 2007, 107, 
202). Na sle đe di fu zi o ni zma je „kla sič no iz u ča va nje kul tur nih obla sti“, ka ko isto rij skih re la ci ja 
iz me đu ovih pod ruč ja, ta ko i „što je još va žni je, te me lji to iz u ča va nje re gi o na“ (Ibid.).
To kom dva de se tih go di na XX ve ka, da kle vre men ski sko ro pa ra lel no sa di fu zi o ni zmom 
ko ji je po te kao iz kru go va evrop skih an tro po lo ga, ame rič ki an tro po lo zi raz vi ja ju no vu pa ra dig-
mu. Ona pred sta vlja mi šlje nje o kul tu ri ko je ka rak te ri še „na gla sak na spe ci fič nom“ i uka zi va nje 
ve ćeg zna ča ja či ta nju i is pi ti va nju po seb nih, a u ma njoj me ri op štih ka rak te ri sti ka kul tu re (Bo-
ško vić 2010, 71). 
Naj i stak nu ti ji me đu an tro po lo zi ma ko ji su na ovaj na čin sa gle da va li smi sao is tra ži va nja 
kul tu ra bio je Franc Bo as, osni vač ame rič ke an tro po lo gi je. Na is toj stra ni, prem da sva ko sa svo-
jim spe ci fič nim od re đe nji ma, bi li su an tro po lo zi Ro bert Lo vi (Ro bert Ha rry Lo wie, 1883–1957), 
Edvard Sa pir, Al fred Kre ber (Al fred Lo u is Kro e ber, 1876–1960), Klajd Klak hon (Clyde Kluc-
khohn 1905–1960), i Abram Kar di ner (Abram Kar di ner, 1891–1981) (Bar nard 2004, 55; Bo ško-
vić 2010, 73, 76–78; Sa pir 1929 ).
Isto rij ske ve ze me đu kul tu ra ma, kul tur nim pod ruč ji ma i kul tur na kom plek snost bi li su od 
op šteg zna ča ja za ame rič ku an tro po lo gi ju ovog ta la sa ko ja se fo ku si ra na spe ci fič ne ka rak te ri sti-
ke i na po je din ca. Sre di šnji za da tak an tro po lo gi je pre ma Bo a su, sa sto jao se od sa ku plja nja što 
ve će ko li či ne spe ci fič nih po da ta ka iz ko jih će se s vre me nom, ka da ih bu de do volj no, mo ći da iš-
či ta ju za ko ni ko ji vla da ju kul tur nim va ri ja ci ja ma (Le wis 2001). Bo as je „od ba cio evo lu ci o ni zam, 
a di fu zi o ni zam ni je sma trao na ro či to zna čaj nim (Bar nard 2004, 55). Iz nad sve ga in si sti rao je na 
pre ci znom sa ku plja nju et no graf skih po da ta ka. 
„Bo as je osni vač no ve an tro po lo gi je za sno va ne na re la ti vi stič kim prin ci pi ma, od no sno 
prin ci pi ma ko ji na gla ša va ju kul tur ne raz li ke i mo ral ne za slu ge raz li či tih raz u me va nja sve ta“ 
(Bar nard 2004 118–119; Bo ško vić 2010, 71–74). Ono što u naj ve ćoj me ri od li ku je raz li či ta gle-
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di šta re la ti vi zma, su pre ma Bar nar du „ško la kul tu re i lič no sti“, i in te res za „kog ni tiv ne aspek te 
kla si fi ka ci je“ (Ibid.). 
Reč je o pa ra dig mi ko ju na ro či to raz vi ja ju an tro po lo zi u Evro pi i ko ja ta ko đe do bi ja za ma-
jac dva de se tih go di na XX ve ka. Pri o ri tet u ovom kam pu do bi ja is pi ti va nje psi ho lo škog po gle da 
na kul tu ru. An tro po lo ška is tra ži va nja kul tu re usme re na su na pro u ča va nje unu tra šnjeg sve ta čo-
ve ka, to jest psi ho lo ških či ni la ca i pro ce sa ko ji bi mo gli da po mog nu u tu ma če nju prak si, od no-
sno de lo va nja u spo lja šnjem sve tu (Bo ško vić 2014, 83–94).
Ko nač no, iz istog raz do blja je još jed na na ro či to uti caj na pa ra dig ma ko ju pred sta vlja ju one 
an tro po lo ške per spek ti ve ko je su to kom XX ve ka uzi ma ne u ob zir u ve li kim po li tič kim pre vi ra-
nji ma i struk tu ri sa nju me đu na rod ne glo bal ne za jed ni ce.
An tro po log Mar sel Mos (Mar cel Ma uss, 1872–1950) i nje gov stric so ci o log Emil Dir kem 
(Émi le Durk he im, 1858–1917), sa te o ri ja ma o po sto ja nju ele men tar nih ka te go ri ja i to tal nih dru-
štve nih či nje ni ca, otva ra ju na čin mi šlje nja o kul tu ri ko ji će bi ti ši ro ko pri hva ćen i pri znat. Svo-
jim te o ri ja ma po sta vi li su te me lje za tu ma če nje i is tra ži va nje kul tu re na uni ver za li stič kim pre mi-
sa ma (Ma uss 1990; Bar nard 2004, 27, 45, 64–65, 119; Bo ško vić 2010, 79–84). 
Da ne bu de za bu ne, bi lo je onih ko ji su is ti ca li da je za pra vo „Mos bio fi lo zof i te o re ti čar 
ko ji se okre nuo kon kret nom“ (Di mon 2004, 191). Mo so va „pr va bri ga“ bi le su či nje ni ce (Di mon 
2004, 192). Za hva lju ju ći Mo su „sve, pa čak i naj be zna čaj ni ji po kret te la“ u či ta nju kul tu ra do bi-
ja iz ve stan smi sao (Di mon 2004, 194). „Mos je svo je stu den te pre sve ga pri pre mao za mo no graf-
ske mi si je“ uz in si sti ra nje na zna ča ju po je din ca (Di mon 2004, 197; Bo ško vić 2010, 82). 
Mos je an tro po lo zi ma po ka zao „da se na še osnov ne ide je raz me ne te me lje upra vo na ide ji 
pri ma nja i da va nja po klo na“ i u tom smi slu nje gov rad pred sta vlja jed no od po seb no zna čaj nih 
gle di šta za pro u ča va nje mi si je Une ska (Bo ško vić 2010, 84). Iako je ne go vao za o stav šti nu za jed-
nič kog ra da sa Dir ke mom, Mo sa ne bi tre ba lo vi de ti u kam pu uni ver za li stič kih stru ja an tro po-
lo škog mi šlje nja o kul tu ri, već kao an tro po lo ga ko ji je bio pa ra dig ma za se be (Bo ško vić 2010, 81–
84; Di mon 2004, 197;).
Te o rij ski si ste mi i po je di nač ne te o ri je sa uni ver za li stič kim pred zna kom ima ju za jed nič ko 
to što ele men te kul tu re, mo de le, men ta li te te, in sti tu ci je, oso bi ne i od li ke po je din ca i za jed ni ca 
po sma tra ju kao spolj ne ma ni fe sta ci je raz li či to kom bi no va nih za ko na kul tu re ko ji su uni ver zal-
no pri sut ni i ko je je va lja lo ot kri ti u raz li či tim tra di ci ja ma. 
Ka da je „Dir kem sa Mo som na pi sao esej o pri mi tiv nim kla si fi ka ci ja ma, 1903. go di ne“ nji-
ho vo ube đe nje da je „istin ska so li dar nost za sno va na na po ret ku ko ji de li mo, to jest za jed nič ki 
ko ri sti mo“ i ide ja o kla si fi ka ci ja ma bi li su za to vre me pot pu no nov pred log za re vi zi ju mi šlje nja 
o kul tu ri i „kla si fi ka ci ja je po če la da se us po sta vlja kao me tod“ ko ji će po seb no do ći do iz ra ža ja 
u na red noj an tro po lo škoj pa ra dig mi, funk ci o na li zmu (Do u glas 2011, 97). 
Osno va te ze o kla si fi ka ci ji Dir ke ma i Mo sa je u ide ji da su „iz vo ri kla si fi ka ci je u so ci jal nim 
gru pa ma“, da je nje na svr ha „so ci ja li za ci ja i in te gra ci ja čla no va gru pe, a da su po sle di ce kla si fi ka-
ci je objek ti vi za ci ja ko lek tiv nog“ ži vo ta i sve ta ko ji de li mo (Rap port, Ove ring 2007, 50).
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Da kle, na is tra ži va nji ma ele men tar nih ka te go ri ja i ide ja ma o po sto ja nju to tal nih dru štve-
nih či nje ni ca i o smi slu kla si fi ka ci je tih či nje ni ca, us po sta vljen je skup no vih te o rij skih si ste ma u 
an tro po lo gi ji, a to su si ste mi funk ci o na li zma i struk tu ral nog funk ci o na li zma, či ji će raz voj obe-
le ži ti dru gu i ve ći nu tre će če tvr ti ne XX ve ka (Bar nard 2004, 61; Bo ško vić 2010, 84–99). 
Funk ci o na li zam „u op štem smi slu“ ob u hva ta funk ci o na li zam u užem smi slu i struk tu ral-
ni funk ci o na li zam“ (Ibid.). Funk ci o na li zam se kao no va pa ra dig ma raz vi ja kao po tra ga za funk-
ci jom, za ne kim aspek tom kul tu re ili so ci jal nog ži vo ta ko ji igra no se ću ulo gu u kul tur nom si ste-
mu, i to od kra ja dru ge de ce ni je XX ve ka
Bro ni slav Ma li nov ski se na ro či to „ba vio re la ci ja ma iz me đu in di vi dua, ogra ni če nji ma ko ja 
po je din ci ma po sta vlja ju in sti tu ci je dru štva i re la ci ja ma“ ko je is pu nja va nje po tre ba in di vi due ima 
sa kul tu rom i dru štve nim rad nim okru že njem i ko je od re đe ni an tro po lo zi či ta ju kao funk ci o na-
li stič ku or jen ta ci ju (Bar nard 2004, 61; Bo ško vić 2010, 93–94). Osno vo po la zi šte mu je ide ja da 
sve kul tur ne ka rak te ri sti ke dru štva slu že in di vi du al nim po tre ba ma (Ma li now ski 1960). Ta ko je 
reč slu že kod Ma li nov skog u od re đe nim ka sni jim in ter pre ta ci ja ma pro tu ma če na kao deo funk-
ci o na li stič kig kam pa.
Me đu stu den ti ma Ma li nov skog bi li su an tro po lo zi ko ji su obe le ži li raz li či te funk ci o na li-
stič ke prav ce an tro po lo škog mi šlje nja o kul tu ri u pr vim de ce ni ja ma ob no ve sve ta na kon Dru gog 
svet skog ra ta. Bi li su to Rej mond Fert (Raymond Firth, 1901–2002), Edvard Evans-Pri čard (Ed-
ward. E. Evans-Pritchard, 1902- 1973), Od ri Ri čards (Audrey I. Ric hards, 1899–1984) Ed mund 
Lič (Ed mund Le ach, 1910–1989), i Ešli Mon ta gju (Mon ta gue Fran cis As hley-Mon ta gu, 1905–
1999) (Bo ško vić 2010, 95–99; Firth 1953)110. 
 Eru pa ra dig me struk tu ral nog funk ci o na li zma ka rak te ri še fo kus na dru štva kao kom plek-
sne si ste me. An tro po lo zi ove ori jen ta ci je ma nje su bi li za in te re so va ni za is pi ti va nje in di vi du al-
nog de lo va nja i in di vi du al nih po tre ba (Bar nard 2004, 61). Red klif Bra u na, ko ji je an tro po lo gi-
ju još na zvao „kom pa ra tiv nom so ci o lo gi jom“, sma tra ju za čet ni kom struk tu ral nog funk ci o na li-
zma (Bar nard 2004, 62). 
Po la zna ide ja struk tu ral nog funk ci o na li zma je da raz li či ti aspek ti dru štve nog po na ša nja, a 
ne in di vi due, od ra ža va ju i is pu nja va ju so ci jal nu struk tu ru dru štva (Red klif-Braun 1982). Pre ma 
ovoj pa ra dig mi, dru štva ima ju struk tu re na lik or ga ni zmi ma, a „dru štve ne in sti tu ci je, kao de lo vi 
te la, funk ci o ni šu za jed no u okvi ru ve ćeg si ste ma i si ste mi srod stva, re li gi je, po li ti ke i eko no mi-
je za jed no či ne dru štvo upra vo kao što raz li či ti bi o lo ški si ste mi for mi ra ju or ga ni zam“ (Bar nard 
2004, 62).
Če tr de se tih go di na XX ve ka Le sli Vajt (Lesly A. Whi te, 1900–1975) oži vlja va evo lu tiv ne 
per spek ti ve o kul tu ri (Bar nard 2004, 39–40). Džu li jan Stju art ( Ju lian H. Ste wart, 1902–1972) 
Mar šal Sa lins ( Mar shall Sa hlins, 1930) i El men Sr vis (El man R. Ser vi ce, 1915–1996) će to kom 
110 Bronislaw Malinowski. Pristup 12. 12. 2016. Dostupno na: http://www.oxfordbibliographies.com/view/
document/obo-9780199766567/obo-9780199766567-0096.xml 
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dru ge po lo vi ne XX ve ka na ovoj neo e vo lu ci o ni stič koj pa ra dig mi raz vi ti svo je te o rij sko-me to-
do lo ške pri stu pe (Bar nard 2004, 96). 
Kul mi na ci ju per spek ti va o kul tu ri okre nu tih is pi ti va nju dru štva i usme re nih „na ak ci ju“, pred-
sta vlja rad an tro po lo ga iz raz li či tih kam po va oslo nje nih na mark si stič ku tra di ci ju mi šlje nja o kul-
tu ri (Ibid.). Ova gru pa per spek ti va uklju ču je „ta ko re ći sve pret hod ne ko je su se u me đu vre me nu 
raz vi le u an tro po lo gi ji“, ali i u dru gim dru štve no hu ma ni stič kim obla sti ma (Bar nard 2004, 97). 
U to me se na ro či to is ti če mark si stič ka ori jen ta ci ja či ji su pred stav ni ci za go vor ni ci ide je da 
te o ri je mo gu da po sto je sa mo u kon tek sti ma u ko ji ma se is po lja va ju i „na gla ša va raz li či te vr ste 
so ci jal ne evo lu ci je, di fu zi ju (glo ba li za ci ju), funk ci je, struk tu re, re flek siv nost“ kao ob lik sa mo kri-
ti ke i fe mi ni zam (Bar nard 2004, 97). 
Me đu za go vor ni ci ma mark si stič ki ori jen ti sa nih te o ri ja kul tu re i kul tur ne kri ti ke ko ja se na 
nji ma raz vi ja iz dva ja se po uti ca ju man če ster ska ško la. Ma če ster ski uni ver zi tet do bio sre di nom 
XX ve ka svog pr vog pro fe so ra so ci jal ne an tro po lo gi je Mak sa Glak ma na (Max Gluc kman 1911–
1975), ko ji je pre šao sa Uni ver zi te ta Ox ford (Ibid.).
U istom pe ri o du pa ra dig ma struk tu ra li zma otva ra no ve an tro po lo ške per spek ti ve u kon-
ci pi ra nju kul tu re, im pli ci ra ju ći kri ti ku po sto je ćih. Osno va ove struk tu ra li stič ke pa ra dig me je u 
gle di štu da se su sret kul tu re i pri ro de de ša va u po lju je zi ka i da je so ci jal no po na ša nje lju di uči-
ta no u je zik, od no sno je zi ke (Haw kes 2003, 19). 
Kul tu ra, pre ma ovom gle di štu, pri pa da car stvu ma te ri jal nih uzro ka, a ana li za for mal nih 
uzro ka pret po sta vlja po sto ja nje re da, ko ji je po treb no ot kri ti ili iš či ta ti iz fe no me na (Ma ran da 
1972, 330; Le ach 1989). Kao naj i stak nu ti ji pred stav nik ove ško le, Klod Le vi-Stros u svo jim is tra-
ži va nji ma, na pri mer, kom bi nu je ele men te kog ni tiv nih i so ci o kul tur nih pri stu pa ko je je raz vio 
Bo as, ali se za „raz li ku od nje ga, okre nuo kul tur nim uni ver za li ja ma“ (Bar nard 2004, 119; Bo ško-
vić 2010, 84–89; An to ni je vić 2009). 
Okre ta nje uni ver za li ja ma u okvi ri ma funk ci o nal nih i struk tu ral nih po gle da na svet, po red 
po sta vlja nja za seb nih te o rij sko-me to do lo ških mo de la, upri li či lo je u an tro po lo škoj prak si i to 
što su na vi ši ni vo „po sta vlje ni in sti tu ci o nal ni okvi ri so ci jal nog ži vo ta (kan ce la ri je, pra vi la, pra-
va i du žno sti) i esen ci ja li zo va ne kor po ra tiv ne gru pe“ uma nju ju ći na iz ve stan na čin zna čaj i an-
ga žo va nje in di vi due (Rap port, Ove ring 2007, 405).
Pe de se te go di ne XX ve ka su, po red osta log, for ma tiv ni pe riod kog ni tiv ne an tro po lo ške 
pa ra dig me u pri stu pu mi šlje nju o kul tu ri. Pr vo bit no for mi ra na kao et no-na u ka, kog ni tiv na an-
tro po lo gi ja us po sta vi la je te o rij sko-me to do lo ški pra vac u is tra ži va nji ma ko ja po ve zu ju pro ce se 
is pi ti va nja ljud skog mi šlje nja, fi zič kih i idej nih aspe ka ta kul tu re (D’An dra de 1995, 1). U ra noj fa-
zi, ona se kao et no-na u ka us po sta vi la u is pi ti va nju i for mu li sa nju pra vi la ko ja ge ne ri šu pri hva-
tlji vo po na ša nje u od re đe noj kul tu ri.
Kul tur na eko lo gi ja se od sre di ne XX ve ka raz vi ja ta ko đe kao jed na od pa ra dig mi u mi šlje-
nju o kul tu ri. Pred sta vlja iz raz te žnji da se pro u ča va njem kul tu re tu ma če ve ze i od no si iz me đu 
kul tu ra i nji ho vog fi zič kog, bi o lo škog i so ci jal nog okru že nja. Pret hod no u evo lu ci o ni stič kom 
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kam pu an tro po lo gi je po me nu ti Džu li jan Stju art je dan od za čet ni ka ove an tro po lo ške per spek-
ti ve u is pi ti va nju kul tu re. 
Po to nji za go vor ni ci kul tur ne eko lo gi je kao sre di šnje po sta vlja ju is pi ti va nje ka ko se kul tur-
ne oso bi ne i prak se us po sta vlja ju i uti ču na ži vot lju di u kon tek sti ma od re đe ne ži vot ne sre di ne, 
što uklju ču je i is pi ti va nje uza jam nih uti ca ja od no sa mo ći i bo gat stva i eko si ste ma kul tu ra (Bar-
nard 2004, 40–41).
Te o rij ske ori jen ta ci je ko ji ma su u sre di štu pi ta nja „tran sak ci je“, po li tič ka eko no mi ja i eko-
nom ski pro ce si či ne još je dan u lan cu pro me na kri tič kog po gle da an tro po lo gi je u is tra ži va nju 
kul tu re (Hart, 2000; Rap port, Ove ring 2007, 405–409). 
Tran sak ci o na li zam pred sta vlja jed nu od re ak ci ja na funk ci o nal ne i struk tu ral ne pa ra dig-
me, prem da su mu osnov ne po stav ke i te me upra vo iz ra sle na nji ma. Per spek ti ve tran sak ci o na li-
zma otva ra ju se ka is pi ti va nju „di na mi ke so ci jal nih pro ce sa i stva ra nja kul tur nih for mi“ (Rap-
port, Ove ring 2007, 406). So ci o kul tur ni pro stor se iz ove per spek ti ve po sma tra i is pi tu je u kon-
tek sti ma „in ter ak ci ja po je di na ca, sa rad nje i tak mi če nja, bor be da se ob li ku je zna če nje, da se iz-
ra zi sop stve no mi šlje nje, do pre do dru gog, is pu ne oče ki va nja i isto vre me no us po sta vi kon tro la 
nad dru gi ma“ (Ibid.).
Rej mond Fert da je jed no od ob ja šnje na raz li ke iz me đu „so ci jal ne or ga ni za ci je i so ci jal ne 
struk tu re“ (Ibid.). So ci jal na or ga ni za ci ja pred sta vlja „so ci jal ni si stem pro is te kao iz sa bra nog ni-
za od lu ka ko je su do ne le gru pe po je di na ca“ (Ibid.). So ci jal na struk tu ra na sta je kao pro iz vod raz-
li či tih kom plek snih fak to ra ko ji uti ču na „po je di nač ne iz bo re i od lu ke“ (Ibid.). 
Ed mund Lič, na do ve zu ju ći se na ove Fer to ve de fi ni ci je „is tra žu je jaz iz me đu ide al nog po-
na ša nja ko je pro pi su ju dru štve no struk tu ri sa ne nor me“ i ono ga za šta se za i sta lju di opre de lju ju 
(Ibid.). Pre ma Li ču „je di ni so ci o kul tur ni red“ je onaj ko ji se stva ra sta ti sti kom i ko ji pred sta vlja 
sa mo mo del za po ka zi va nje pro me na in di vi du al nih od lu ka, a ne re al nost (Ibid.). Tan sak ci o na-
li zam svoj ze nit do ži vlja va sa ge ne ra ci jom an tro po lo ga či ji su is tak nu ti pred stav ni ci bi li Fre drik 
Bart (Fre drik Barth, 1928–2016) i Ro bert Pejn (Ro bert Pa i ne, 1926–2010).
So ci o kul tr ni red i mo de li re da se iz per spek ti ve tran sak ci o na li zma u osno vi, „stva ra ju od 
ak tu el nih od no sa ko ji se raz vi ja ju iz me đu po li tič kih ak te ra, onih ko ji mo gu da ma ni pu li šu re-
dom i me nja ju mo del u te žnji da ostva re svo je ci lje ve“ (Rap port, Ove ring 2007, 407)111. 
 „Ko lek tiv na auten tič nost“ an tro po lo gi je kao di sci pli ne kom pro mi to va na je ula skom kon-
cep ta kul tur ne kri ti ke u sva ki od an tro po lo ških kul tur nih kam po va (Shwe der 2001). An tro po-
111 Jedan od posebno zabavnih primera individualne manipulacije socijalnim modelima, koji govori u pri-
log ovoj tvrdnji, jeste životna filozofija Uga Prata (Hugo Pratt, 1927–1995), strip crtača koji je sredinom XX veka u 
svet stripa uveo Korta Maltezea, čiji lik i životna filozofija od sedamdesetih godina XX veka postaju legende popu-
larne kulture (Prat, Ptifo, Lagranž 2017). „Izgradio sam vlastitu etiku koja se temeljila na odanosti prijateljima. […] 
Kao što sam umeo da donkihotski priteknem u pomoć pobeđenima, tako sam znao da iskoristim i pripadnost po-
bedničkoj strani. […] Ma koliko čitavo to doba bilo ideološki obojeno […] vodile su me isključivo prijateljske veze 
i potraga za zadovoljstvima. […]. Sudbina Pratovih počiva negde izvan granica i razlika po rasi, religiji i jeziku“ 
(Prat, Ptifo, Lagranž 2017, 63, 74, 83, 171).
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lo ška kul tur na kri ti ka kao no va pa ra dig ma, pre ma kon ven ci o nal nom reč ni ku isto ri je an tro po lo gi je, 
stvo re na je u pre vi ra nji ma in te lek tu al ne isto ri je to kom pe de se tih, še zde se tih i po čet kom se dam-
de se tih go di na XX ve ka i pri pa da bej bi bum ge ne ra ci ji bun tov ni ka s raz lo gom (Hart 2001)112. 
Roj Vag ner (Roy Wag ner), pro fe sor so ci o kul tur ne an tro po lo gi je na Uni ver zi te tu Vir dži-
ni ja, ob ja vio je svo ju te o rij sku stu di ju Iz mi šlja nje kul tu re 1975. go di ne i u njoj iz no si da je „an-
tro po lo gi ja na u ka o čo ve ku […] na sta la kao izum kul tu re, ka ko iz nje nog op šteg smi sla kao kon-
cep ta, ta ko i iz u mi ma po je di nač nih kul tu ra“ (Wag ner 1975, 17).
„An tro po log si tu a ci ju ko ju pro u ča va na zi va 'kul tu rom' ka ko bi je pre sve ga raz u meo u uslo-
vi ma ko ji su mu po zna ti i ta ko znao ka ko da po stu pi i kon tro li še vla sti to is ku stvo. Me đu tim, 
to či ni i da bi vi deo šta na zi va nje ove si tu a ci je 'kul tu rom' či ni nje go vom raz u me va nju kul tu-
re u ce li ni. Bez ob zi ra na to da li je znao to ili ne, na me ra vao to ili ne, nje gov 'bez bed ni' čin 
ko ji stra no či ni po zna tim uvek pro iz ve de da po zna to po sta ne ma lo vi še stra no. Ka ko stra no 
po sta je sve vi še po zna to, sve vi še i vi še će po zna to da po sta je stra no. To je vr sta igre, ta ko re-
ći igra pre tva ra nja da su ide je i kon ven ci je dru gih lju di, u naj ši rem smi slu, iste kao na še, ta-
ko da mo že mo vi de ti šta se do ga đa ka da se 'igra mo' uba cu ju ći vla sti te kon cep te u ži vo te i či-
nje nja dru gih. An tro po log ko ri sti po jam kul tu re da bi kon tro li sao vla sti to po lje is ku stva, on 
iz mi šlja (pro na la zi, iz u me va) 'kul tu ru' za lju de i oni iz mi šlja ju (pro na la ze, iz u me va ju) kul tu-
ru za nje ga (Wag ner 1975, 18). 
Is hod, to jest pro iz vod pro ce sa ko jim an tro po log iz u ča va dru gu kul tu ru, je pre ma Vag ne-
ru „izum“, to jest iz u me va nje kul tu re (Wag ner 1975, 28). Ovaj izum kul tu re na sta je „uop šta va-
njem uti sa ka, is ku stva i dru gih do ka za kao da ih je 'pro iz ve la' ne ka spolj na 'stvar'“. Zbog to ga je 
iz mi šlja nje (kao iz u me va nje, pro na la že nje) kul tu re, pre ma Vag ne ru, „objek ti vi za ci ja ili shva ta-
nje ko jim se ap strakt ni kon cept tu ma či kao stva ran“, kao ma te ri jal na stvar (Ibid.).
Ka ko bi iz mi šlja nje (kao iz u me va nje) kul tu re jed nog an tro po lo ga mo glo da bu de ra zu mlji-
vo dru gim an tro po lo zi ma i dru gim nje mu slič nim lju di ma, ka ko Vag ner ka že „neo p hod na je do-
dat na kon tro la izu ma“ (Ibid.). Hi po te tič ki, an tro po lo ško „iz mi šlja nje/iz u me va nje kul tu re je čin 
nje nog pro du ža va nja, to je nov i je din stven de ri vat ap strakt nog smi sla kul tu re ko ji je iz ve den iz 
nje go vog užeg smi sla“ (Ibid.).
Op šte je me sto, ka ko Vag ner tvr di „pret po stav ka da kul tu ra de lu je na u kom i teh no lo gi jom 
uz po moć me re nja, pred vi đa nja i ob u zda va nja pri rod nih si la“ (Vag ner 1975, 58). Me đu tim, sve 
ono što sma tra mo kon ven ci o nal nom kon tro lom, a to je na pri mer „na še zna nje, pi sme nost, na-
uč na i umet nič ka do stig nu ća, ar se nal teh ni ka pro iz vod nje“, pre ma Vag ne ru, pred sta vlja „skup 
112 Počeci ideje predmetne društvene kritike u modernom dobu povezuju se sa Hegelom i njegovom Feno­
menologijom duha (Phänomenologie des Geistes) koju je objavio 1807. godine (Hegel 1974). U drugoj polovini XX 
veka na njen razvoj tokom pedesetih, šezdesetih i sedamdesetih godina utiču kako se najčešće navodi u intelektu-
alnim istorijama, dela, to jest filozofija Fukoa, Deride, Deleza i psihoanalitičara Lakana.
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izu ma ko ji ma se iz u me va pri rod ni svet i nje go vi fe no me ni“ (Ibid.). Ipak, s pret po stav kom da se 
ba vi mo „me re njem, pred vi đa njem ili ob u zda va njem si tu a ci ja ovog sve ta, po je di na ca i si la, ma-
ski ra mo či nje ni cu“, ka ko za klju ču je Vag ner, da „mi stva ra mo taj svet“ (Ibid).
Ob li ko va nje no vih iden ti te ta an tro po lo gi je od dru ge po lo vi ne se dam de se tih i to kom 
osam de se tih go di na XX ve ka od vi ja lo se na di ja lek ti ci svo je vr sne „kon tra kul tu re“ an tro po lo gi-
je, ko ju re pre zen tu ju an tro po lo ška „is pi ti va nja fi zič kog, fe no me no lo škog, psi ho lo škog, so ci jal-
nog i lič nog“ ozna ča va se ta ko đe sin tag mom „an tro po lo gi ja kod ku će“ (Sen-Žan-Po len 1999, 
Strat hern u: Rap port, Ove ring 2007, 19; Bo ško vić 2010, 109). U ovom raz do blju po či nje si ste-
ma tič no in te re so va nje za pi ta nja o to me ko me pri pa da autor stvo o kon cep tu kul tu re, ka ko se 
ono ma ni fe stu je i ka ko bi ga tre ba lo be le ži ti (Strat hern 2004). 
Kri tič ka stu di ja An tro po lo gi ja kao kri ti ka kul tu re: eks pe ri men tal ni tre nu tak u na u ka ma o 
čo ve ku pre kret ni ca je u le gi ti mi za ci ji an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke, s ko jom u an tro po lo gi ji po-
či nje era u mi šlje nju o kul tu ri obe le že na pro ce si ma re flek siv ne sa mo sve sti i „raz ot kri va nja, od-
no sno raz ob li ča va nja auto ri te ta auto ra“ (Mar cus 1986, 165–193; Bar nard 2004, 170; Rap port, 
Ove ring 2007, 21). 
Eks pe ri men tal ni iz let u kul tur nu kri ti ku jed nog de la ove ge ne ra ci je an tro po lo ga pre tvo ri-
će se u an tro po lo škoj di sci pli ni u si stem di sci pli nar nih pu to va nja ko ji ma je cilj ot kri va nje no vih 
per spek ti va u mi šlje nju o kul tu ri. Ba zu an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke i nje nu kla sič nu li te ra tu ru 
či ne tek sto vi na sta li to kom se dam de se tih, osam de se tih i de ve de se tih go di na XX ve ka (Sa hlins 
1985; Mar cus, Fischer 1999; Clif ord, Mar cus 1986; Ku per, 1994; Bid ney 1995; Stolc ke 1995; Ja-
mes, Hoc kney, Daw swon 1997; Har ris 1999; Hart 2001; Ort ner 2006).
Se dam de se tih go di na an tro po lo ški po gled na svet bio je pre sve ga usme ren na pre i spi-
ti va nje i od bra nu već po me nu te „ko lek tiv ne auten tič no sti“ di sci pli ne (Clif ord, Mar cus 
1986; Bar nard 2004; Ort ner 2006; Rap port 2009, 150–161; Lind holm 2008). Ovo usme re-
nje obe le ži la je sin tag ma „pi sa nje kul tu ra“ (Mar cus, Fischer 1999; Clif ord, Mar cus 1986; Bo-
ško vić 2010, 118). 
An tro po lo gi ja po jam pi sa nja pre po zna je kao „uni ver zal ni i sve pri sut ni deo ljud skog po sto-
ja nja“ (Rap port, Ove ring 2007, 443). Pi sa nje je „spe ci jal no spre mi šte“ kul tu ra ko je „prak ti ku ju 
baš svi“ (Ber ger u Rap port, Ove ring 2007, 443). „Pi sa nje slu ži se ća nju uz po moć ko jeg po ru ke 
o ure đe nju i zna če nju ži vo ta mo gu da se za be le že i za pam te“, a jed na od de fi ni ci ja pi sa nja u an-
tro po lo gi ji s po čet ka XXI ve ka gla si:
„Pi sa nje je kom po zi ci ja, u sim bo lič kim for ma ma, ko ji ma se be le že ni zo vi mi sli i ide ja i čuv-
sta va, i to ta ko da se stva ra zna če nje i ču va ju pret hod na is ku stva ko je je mo gu će pro na ći, do-
pu ni ti i ela bo ri ra ti. Dru gi na čin da se ovo ka že je ste da je sva ki so ci o kul tur ni mi lje tek stu al-
ni mi lje […] a sva ki mi lje ima svo je […] ži vo te ko ji su za pra vo tek sto vi pod lo žni re vi zi ja ma“ 
(Rap port, Ove ring 2007, 443–444).
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An tro po lo gi ja je te o rij sko-me to do lo ški obe le že na ta ko zva nim po sti zmi ma po čev ši od se-
dam de se tih go di na XX ve ka, što se na sta vlja i na red nih de ce ni ja do kra ja tog sto le ća. Ka rak te-
ri stič na za ovaj pra vac mi šlje nja je ten den ci ja da se zna nje de fi ni še kao su bjek tiv no i da to zna-
nje ne pre kid no i ak tiv no ob li ku ju oni ko ji su u vla sti. 
Osam de se tih go di na do la zi do kul mi na ci je ten den ci ja in ter ne kri ti ke. Ove ten den ci je ne-
ki an tro po lo zi na zi va ju post mo der nom an tro po lo gi jom (Clif ord, Mar cus 1986; Mi len ko vić 
2010). Te o ri je et no gra fi je post mo der ne an tro po lo gi je ili „če tvr tog sta di ju ma mo der ne“, raz vi je-
ne na ide ja ma raz li či tih po sti za ma, ka rak te ri še ko re nit pre o bra žaj (Ri co e ur 2004, 313; Bo ško vić 
2010, 115). 
Ključ no za ove pre o bra ža je je to što se so ci o kul tur na an tro po lo gi ja usme ra va na po li ti ku, 
od no sno kul tu ru zna nja. Ovim usme re njem an tro po lo ška kul tur na kri ti ka do bi ja jed nu od svo-
jih sre di šnjih te ma, ali sti če i is tak nu te po zi ci je u dru štve no-hu ma ni stič kim is pi ti va nji ma po li-
tič kih ak ci ja (Mi len ko vić 2007, 121). 
Si stem kul tur ne kri ti ke u dru štve no-hu ma ni stič kim di sci pli na ma u ovom pe ri o du u naj-
ve ćoj me ri for mu li šu ide je poststruk tu ra li zma, post mo der ni zma i de kon struk ci je. Poststruk tu-
ra li zam, na jed noj stra ni, sle di lin gvi stič ku tra di ci ju is ti ču ći ra di kal no kon ven ci o na lan – skep-
tič ki i re la ti vi stič ki – pri stup kul tur noj kri ti ci. Post mo der ni zam, s dru ge stra ne, ob ja vlju je kraj 
pro sve ti telj skog mo der ni stič kog pro jek ta po tra ge za isti nom po mo ću mo de la ra ci o nal nog is pi-
ti va nja kon cep ta kul tu re. De kon struk ci ja, na tre ćoj stra ni, svoj smi sao ba šti ni na de ba ta ma o isti-
ni, zna nju, lo gi ci, je zi ku i pred sta vlja nju, ko ji su u tra di ci ji za pad ne fi lo zo fi je i pro sve ti telj skih 
ten den ci ja. 
De kon struk ci ja raz vi ja kom plek san pri stup ba ve ći se kon tra dik tor nim, ali ču va ju ći kri tič-
ki duh pro sve ti telj ske mi sli pre i spi tu ju ći uvre že na uve re nja, pri če mu skre će pa žnju na ne re še na 
pi ta nja i kon flik te u po sto je ćim iz vo ri ma mi šlje nja (Nor ris, 1998, 2018–2022). In ter pre ta tiv ne 
te o rij sko-me to do lo ške osno ve so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, za hva lju ju ći či jem us po sta vlja nju 
an tro po lo ška kul tur na kri ti ka do bi ja na ro či tu vi dlji vost u ovom pe ri o du, ka ko či tam, ali ka ko 
ta ko đe ar gu men tu ju od re đe ni an tro po lo zi, u naj ve ćoj me ri osla nja nju se na te o rij ske pla no ve de-
kon struk ci je (Rap port, Ove ring 2007, 12, 194–195).  
Per spek ti ve an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke ši ri le su se na pri mer fe mi ni stič kim te o rij sko-
me to do lo škim dis kur si ma na sta lim iz shva ta nja da je is tra ži va nje že na i žen skih ulo ga u dru gim 
kul tu ra ma re la tiv no ret ko (Rap port, Ove ring 2007, 382–383). Ne ki fe mi ni stič ki an tro po lo zi za-
u ze li su otvo re no po li tič ke sta vo ve vi dev ši svo ju ulo gu u to me da iden ti fi ku ju na či ne ko ji ma su 
že ne eks plo a ti sa ne i ra de ći na to me da se ti pro ble mi pre va zi đu. Dru gi su jed no stav no po ku ša-
va li da raz u me ju ži vo te že na i ka ko se ti ži vo ti raz li ku ju od ži vo ta mu ška ra ca (Bar nard 2004, 
144–149; Bo ško vić 2010, 111). 
Te o rij sko-me to do lo ške si ste me i ci lje ve an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke ar gu men tu je je dan 
za jed nič ki cilj in ter pre ta tiv ne an tro po lo gi je, a to je raz u me ti šta zna či bi ti oso ba ko ja ži vi u od-
re đe noj kul tu ri, a ne ba vi ti se ob ja šnja va njem za što se kul tu re raz li ku ju. 
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No vost je sa dr ža na u tvrd nji da se za da tak raz u me va nja zna če nja ne mo že ostva ri ti na uč-
nim pu tem, već mu se je di no mo že pri stu pi ti pu te vi ma li te rar ne ana li ze, to jest ob ja šnja va nja čo-
ve ka čo ve kom (Ge ertz 1973; Bar nard 2004, 175–177). U ovom pe ri o du mi šlje nje o kul tu ri kao 
slo že noj i ne u hva tlji voj stvar no sti ljud skog po sto ja nja do bi ja u an tro po lo škoj kul tur noj kri ti ci 
po zi ci je naj pot pu ni jeg i naj sa dr žaj ni jeg kon cep ta di sci pli ne. 
Za si će nost kon cep ta kul tu re zna če nji ma i sa dr ža ji ma, to kom de ve de se tih go di na XX ve-
ka pro iz vo di još jed no no vo či ta nje smi sla, to jest be smi sla ovog kon cep ta. Naj vi še pa žnje i ras-
pra va me đu no vim ten den ci ja ma to ga do ba pri vla či pred log za uki da nje upo tre be kon cep ta kul-
tu re u an tro po lo gi ji. 
Sa pa ra dig mom ko ja po ri če smi sao upo tre be kon cep ta kul tu re, ide ja ko ja je du go bi la va-
že ća u an tro po lo gi ji, a to je „da se kul tu ra od no si na auto nom nu si ste ma tič no har mo ni zo va nu 
ce li nu, sa sta vlje nu od za jed nič kih i sta bil nih si ste ma ve ro va nja, zna nja, vred no sti i prak si“, bi va 
u ve li koj me ri mar gi na li zo va na (Rap port, Ove ring 2007, 111). 
Kul tu ra kao kon cept ko jeg ne ma, po sta je da kle go ru ća te ma an tro po lo ške kul tur ne kri ti-
ke ovog raz do blja. Za go vor ni ci uki da nja upo tre be kon cep ta kul tu re u an tro po lo gi ji tvr de da 
kul tu ra kao kon cept su ge ri še ogra ni če nost, ho mo ge nost, ko he rent nost, sta bil nost, struk tu ru, 
dok so ci jal na stvar nost ima oso bi ne va ri ja bil nog, in kon si stent nog, kon flikt nog, pro men lji vog i 
in di vi du al nog po sre do va nja (Bru mann 1999, 1–27 ). Uki da nje kon cep ta kul tu re po ka za lo se na 
kra ju sa mo kao jed na u ni zu pro me na mi šlje nja o kul tu ri.
U an tro po lo škim te o ri ja ma kul tu re, da za klju čim, u po sled njim de ce ni ja ma XX ve ka iz-
dva ja ju se tri na či na kon ci pi ra nja kul tu re. Pr vi je onaj ko jim se pred la že pot pu no od ba ci va nje 
kon cep ta kul tu re, a pred sta vlja di rekt nu re ak ci ju na pro ble me po ja ve ste re o ti pa i eti ke ti ra nja, ko-
ji su se u od re đe nim kon tek sti ma is po lji li kao ne že lje ne po sle di ce kla sič nog et no graf skog po-
stup ka (Bru mann 1999). Dru gi je kon ci pi ra nje kul tu re u kon tek sti ma stu di ja me di ja, a tre ći ob-
u hva ta is pi ti va nje i kon ci pi ra nje kul tu re kao te o ri je iga ra, či ji na sta nak sim bo lič ki obe le ža va 
osni va nje ča so pi sa Pu blic Cul tu re 1988. go di ne (Ort ner 2006, 11-12; Bo ško vić 2015)113. 
POTENCIJALI ANTROPOLOŠKE KULTURNE KRITIKE II
Po ja vu ova tri te o rij ska si ste ma u kul tur noj kri ti ci ka rak te ri še i po ve zu je po sma tra nje kul tu re kao 
po li tič kog pro ce sa, od no sno kul tu re kao po li ti zo va ne i ide ja da po li ti zo va na kul tu ra iza zi va po-
pu šta nje ve za iz me đu kul tu re i za jed ni ca (Ort ner 2006, 13). U osno vi ovih pri stu pa je tra že nje 
re še nja za is tra ži va nja kul tu re kao pri si le, kao in sti tu ci o nal nog kon struk ta, po tom kul tu re kao 
ogra ni če nja i kul tu re kao mo guć no sti, a ko ju ob li ku ju in sti tu ci je.
113 U prvom broju časopisa Javna kultura definisana je misija, to jest osnovna svrha ove naučne periodičke 
publikacije. Svrha osnivanja bila je „da posmatra i ispituje kulturu nezavisno od određene grupe ljudi, kao deo glo-
balnih tokova kulture“ (Ortner 2006, 12).
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„Po li tič ka an tro po lo gi ja se kao uža na uč na oblast so ci o kul tu ru ne an tro po lo gi je po ja vi la pri-
lič no ka sno i bi la je krat kog da ha. Iz me đu 1940. i sre di ne 1960-tih. go di na ge ne ra ci ja po li-
tič kih an tro po lo ga ko ji su bi li te sno po ve za ni, in ten ziv no su ra di li na us po sta vi lja nju ka no-
na i sa sta vlja nju pro gram za ovu užu na uč nu oblast. Me đu tim, osim u ovom krat kom pe ri o-
du, an tro po lo ške de fi ni ci je po li ti ke i nje nog po li tič kog sa dr ža ja su u svim dru gim slu ča je vi-
ma bi le po sta vlje ne ta ko ši ro ko da je po li ti ku mo gu će pro na ći u sve mu, kao va žnu osno vu 
di sci pli ne […] O an tro po lo gi ji po li ti ke se mo že go vo ri ti kao in te lek tu al noj isto ri ji ko ju je ob-
li ko va la Bri tan ska kul tur na he ge mo ni ja uz duž i po pre ko an glo fo nog im pe ri jal nog sve ta, a 
po tom i kul tur na he ge mo ni ja Sje di nje nih Ame rič kih Dr ža va u sve tu za vre me Hlad nog ra-
ta. Kri tič na tač ka an tro po lo gi je po li ti ke je vre me oslo ba đa nja ko lo ni ja i po raz SAD-a u ra-
tu u Vi jet na mu (1965–73)“ (Vin cent 2002, 644)114.
Po li tič ka an tro po lo gi ja ko ja et no graf skim pri stu pom is pi tu je mi šlje nje o kul tu ri za sno va-
no na mi šlje nju o ve za ma „po li ti ke, mo ći, su bjek ti vi te ta i pro men lji vih for mi upra vlja nja“ je ste 
jed na od obla sti ko ja kon sti tu i še si stem an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke. U po sled njoj de ce ni ji XX 
ve ka u po li tič koj an tro po lo gi ji na ro či tu pa žnju do bi ja po do blast „an tro po lo gi je po li ti ke“ (Sho-
re, Wright 1997, 7). 
„Po li ti ke su ima nent no i ne dvo smi sle no an tro po lo ški fe no men. An tro po lo zi mo gu da ih či ta ju 
na mno štvo na či na: kao kul tur ne tek sto ve, kao sred stva za kla si fi ka ci ju raz li či tih zna če nja, 
kao na ra ti ve či ja je ulo ga da oprav da ju ili osu de sa da šnjost ili kao re to rič ke apa ra te i dis kur-
ziv ne for ma ci je ko ji ma se ne ki lju di osna žu ju, a dru gi ućut ku ju“ (Sho re, Wright 1997, 7). 
An tro po lo gi ja po li ti ke (anthro po logy of po licy) je po do blast po li tič ke an tro po lo gi je i raz-
li ku je se od nje po pred me ti ma is tra ži va nja i pri stu pi ma (Sho re, Wright 1997, 3; Lu e len 2001. 
[1991])115. Vla di ne i ne vla di ne or ga ni za ci je, po slov ne kor po ra ci je i me đu na rod ne in sti tu ci je 
op šti su pred met is tra ži va nja an tro po lo gi je po li ti ke. U an tro po lo gi ji po li ti ke, jav na i/ili 
prak tič na po li ti ka (po licy) je de fi ni sa na kao „cen tral ni kon cept i in stru ment u or ga ni za ci ji sa-
114 Tri se faze obično prepoznaju u razvoju antropoloških istraživanja politike. „Prva je period njenog formi-
ranja (1879–1939) kada antropolozi sasvim slučajno izučavaju politiku u okvirima predmeta svog interesovanja i u 
ovom periodu se može govoriti o ’antropologiji politike’“ Skrećem pažnju ovde na to da ovo gledište zapravo ospo-
rava stavove onih koji tvrde da se antropologija politike javlja 90-tih godina XX veka. U drugoj fazi (1940–1966) 
politička antropologija postaje korpus sistematično konstruisanog znanja i samosvesnim diskursom. Treća faza po-
činje sredinom šezdestih godina XX veka, kada politička antropologija među prvima biva dekonstruisana“, a to je 
vreme kada su i ostale discipline izazvane paradigmama dekonstrukcije i postmodernizma (Vincent 2002, 645).
115 U srpskom jeziku termin politika jednako označava politiku kao političko uverenje i orijentaciju (eng. 
politics) i politiku kao politički pravac i liniju političkog delovanja (eng. policy). U tekstu disertacije politika je 
uglavnom korišćena u drugom značenju. U slučaju primene prvog navedenog značenja upotrebićemo sintagmu 
političko uverenje.
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vre me nih dru šta va […] la žna sli ka objek tiv nog upra vlja nja […] i po li tič ka teh no lo gi ja“ (Sho re, 
Wright 1997, 4). 
Po li ti ka se zna čenj ski de fi ni še u za vi sno sti od te o rij skog okvi ra. Kre će se od ši ro ko shva će-
nog kon cep ta pre ma ko jem je sva ki so ci jal ni plan ili prak sa čo ve ka kao po li tič kog bi ća „po li ti-
ka“, pre ko ide ja po li ti ke kao sku pa uve re nja, po li ti ke kao je zi ka po li ti ča ra, pa do ide ja po li ti ke 
kao pro gram skog je zi ka po li tič kih in sti tu ci ja i po li ti ke kao si ste ma me ra.
„Na jed noj stra ni, po li ti ka se po sma tra kao bor ba za moć iz me đu onih ko ji te že da do ka-
zu ju svo ju moć i onih ko ji na sto je da joj se od u pru. Na dru goj stra ni, po li ti ka se po sma tra kao 
sa rad nja kroz prak se i in sti tu ci je ko je dru štvo ima za re ša va nje su ko ba in te re sa zbog nov ca, uti-
ca ja, slo bo de i slič nog“ (Chil ton 2004, 3). Po li ti ka Une ska je u ovoj po de li, u kon tek stu is tra ži-
va nja, le gi ti mi sa na kao po li ti ka po mi re nja ovih dve ju op ci ja. Jed no od zna če nja po li ti ke Une ska 
de fi ni še se kroz kom ple men tar nost re la ci ja mo ći i sa rad nje.
Po li ti ka po sma tra na iz per spek ti ve an tro po lo gi je po li ti ke ozna ča va ma nje ili vi še „me to-
dič ki i ra ci o nal ni na čin de lo va nja“, to jest „’umet nost’ ini ci ra nja i de lo va nja ka ko bi se ob li ko va-
li, vo di li, ko ri go va li i me nja li na či ni ko ji ma po je din ci i/ili za jed ni ce upra vlja ju so bom“ (Sho re, 
Wright 1997, 6). 
An tro po lo gi ja po li ti ke se de ve de se tih go di na XX ve ka ja vlja, re kla bih, kao stru ja ko ja po-
ka zu je ten den ci je us po sta vlja nja još jed nog pro gra ma za is tra ži va nja po li ti ke u ovom pe ri o du. 
Ka ko pri me ću jem, an tro po lo gi ja po li ti ke de ve de se tih na sta je pod uti ca jem i za hva lju ju ći raz vo-
ju no vih po tre ba an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke. 
U pe ri o du ka da se kul tur ni kon flik ti di na mi zu ju kao sva ko dne vi ca glo bal ne svet ske za jed-
ni ce vla di ne i ne vla di ne or ga ni za ci je, po slov ne kor po ra ci je i me đu na rod ne in sti tu ci je po sta le su 
„pred met is tra ži va nja an tro po lo gi je po li ti ke, ko ja uklju ču je an tro po lo gi ju raz vo ja i is tra ži va nja 
glo bal ne po li tič ke eko no mi je ob u hva ta ju ći ti me i eko nom sku an tro po lo gi ju“ (Kurtz 2001).
An tro po lo ške te o ri je kul tu re i is pi ti va nja di na mič nog kon cep ta kul tu re u no vim uslo vi ma 
opro ba va li su se u no vim me to da ma pro u ča va nja po li tič kih či ni la ca – po kre ta ča i iz vr ši la ca/po-
sred ni ka, me đu ko ji ma su in sti tu ci je kao Une sko, i uop šte po sta ja la je po tre ba za no vim na či ni-
ma „iz u ča va nja kul tur nog kon flik ta“ (Do u glas 2001, 3147). 
U po sled njoj de ce ni ji XX i pr voj XXI ve ka u te o ri ja ma i te o rij skim si ste mi ma dru štve no-
hu ma ni stič kih di sci pli na i u pro gra mi ma po li tič ke ak ci je u ce li ni, kon cept kul tu re za u zi ma do-
mi nant no me sto u od no su na kon cept dru štva116. U di ja lo zi ma o mo ći, ter mi ni dru štvo i dru štve-
no po če li su da de le svo je is tak nu to me sto sa ter mi ni ma kul tu ra i kul tur no“ (Bre i sach 2003, 141).
Pre va ga kon cep ta kul tu re nad kon cep tom dru štva oka rak te ri sa na je kao „vr sta aka dem ske 
kul tur ne ma ni je“ (Se well 1999, 36). Po me ra nje te ži šta tu ma či se kao pro iz vod no vog ta la sa in-
116 U ovom kontekstu posebno je zanimljivo promišljanje kako se prevaga koncepta kulture može posmatra-
ti u odnosu na klasifikaciju antropoloških tradicija američke kulturne i evropske socijalne antropologije, i kakvu 
ulogu i status u novom kontekstu ostvaruju tendencije u teorijskoj antropologiji koje disciplinu klasifikuju na osno-
vama nacionalnih škola (Barnard 2004, 178–84).
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ter pre ta tiv nih stru ja po sti za ma u če tvr tom sta di ju mu mo der ne, a ko je su usme re ne na je zik, 
tekst, struk tu re, de kon struk ci ju i pi ta nja mo der no sti (Ko va če vić 2006, 7–18). 
Pri ro dom per cep ci je i ose ća nja ko ja iza zi va ju no ve for me iz ra ža va nja u in ter pre ta tiv nim 
stru ja ma po sti za ma, ali i su dom o pri me re no sti od re đe nih for mi tra di ci o nal no se ba vi este ti ka, 
a „umet nič ka de la i sve to vi umet no sti, ni ka da ni su bi li da le ko“ od an tro po lo ških is pi ti va nja (Ka-
ur 2014, 1).
„Ka ko de fi ni sa ti umet nost, ko ima auto ri tet da je kao ta kvu od re di i šta se is klju ču je iz nje-
nih okvi ra, pred sta vlja na rav no uvek otvo re nu de ba tu, dok je este ti ku kao op se žni ju mo gu-
će is tra ži va ti ne sa mo u smi slu nje ne pri me ne na kon kret ne objek te već i na pro ce se pro iz-
vod nje i kon tek ste zna če nja, afek tiv nog, pred sta va i (re)in ter pre ta ci je. Sta vlja njem na gla ska 
na este ti ku ci lja mo na po me ra nje od vi zu el nog (ili audio-vi zu el nog) ka ko bi smo ob u hva ti li 
ve ća mul ti sen zor ska si ne sta tič ka i te le sna pod ruč ja, kao i da bi smo omo gu ći li vi še ba vlje nja 
po li tič kim ide ja ma o este ti ci kao ide o lo gi ji“ (Ka ur 2014, 2).
Od go vor na pr vih ne ko li ko pi ta nja iz pret hod nog ci ta ta po sto ji u te o ri ji sa vre me ne umet-
no sti. Od go vor gla si: auto ri tet za od re đi va nje sta tu sa objek ta kao umet nič kog de la ima „umet-
nik, od no sno autor“ (Šu va ko vić 1999, 325–328). Este ti ka ko ja je u svom osnov nom usme re nju 
okre nu ta po tra zi za tran scen dent nom pri ro dom umet no sti, umet nič kih de la, kul tu rom i dis-
kur si ma do mi nant nih ide o lo gi ja kul tu re, nje nom isto ri jom i nje nim sta tu si ma, ka ko tu ma čim, 
po vla či za so bom unu tra šnja pi ta nja an tro po lo gi je ko ja se od no se na pro me ne u per cep ci ji, u 
ose ća nji ma i na sud an tro po lo ga o no vim kul tur nim for ma ma (Eagle ton 1990, 3; In gold 2005, 
201–236). 
Dru gim re či ma, ka ko tu ma čim, so ci o kul tur ni an tro po log, an ga žu ju ći se u kul tur noj kri ti-
ci, bi ra ju ći pred met, te ren i me tod, pro iz vo di ar te fak te. Ovi kri tič ki tek sto vi, bi lo pro gla še ni 
umet nič kim de li ma ili ne, po sta ju otvo re na de la „ko ja do vr ša va in ter pre ta tor“ vla sti tom per cep-
ci jom i tu ma če njem po nu đe nog zna če nja (Šu va ko vić 1999, 232; Rap port 1997, 4; In gold 2005, 
201–236). 
U an tro po lo gi ji u pr voj po lo vi ni XX ve ka „umet nost i este ti ka su sui ge ne ris bi li ig no ri sa-
ni, kao deo za pad ne“ kul tu re (Ka ur 2014, 2). Ipak, me đu so ci o kul tur nim an tro po lo zi ma tog do ba 
po sto ji iz u ze tak. Franc Bo as u tek stu Pri mi tiv na umet nost ob ja vlje nom 1927. go di ne pi še sle de će.
Mi šić ne, vi zu el ne i zvuč ne sen za ci je pru ža ju nam estet sko za do volj stvo, a ko ri ste se u umet-
no sti ma. Po treb no je ta ko đe da go vo ri mo o im pre si ja ma ko je se od no se na ču la mi ri sa, uku-
sa i do di ra. Spa ja nje ču la, ga stro nom ski obrok, mo gu da bu du na zva ni umet nič kim de li ma, 
jer su omo gu ći la uz bu đe nja pri jat nih ose ća nja (Bo as u: Ka ur 2014, 3).
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Me đu mi šlje nji ma iz ra ne no vo ve kov ne fi lo zo fi je ra ci o na li zma ko je pred sta vlja ko ri stan 
pro to an tro po lo ški iz vor, je ono Alek san de ra Ba um gar te na (Ale xan der Got tli eb Ba um gar ten, 
1714–1762), ko jem se pri pi su je za slu ga us po sta vlja nja este ti ke kao po seb ne obla sti fi lo zof skog 
pro u ča va nja. Kod Ba um gar te na je mo gu će pro na ći ar gu men te ko ji ma se pot kre plju je smi sao 
ide je da je an tro po lo ška kul tur na kri ti ka, iz me đu osta log, este tič ki po du hvat117. 
Za Ba um gar te na, „este tič ka per cep ci ja“ je ta ko ja je „me di ja tor iz me đu ra zu ma i po seb no sti 
ču la“ i ko ja na „kon fu zan na čin uče stvu je u usa vr ša va nju ra zu ma“ i jed na ko kon fu zno fil tri ra slo je ve 
kre a tiv nog mi šlje nja iz vre me na i pro sto ra jed nog so ci o kul tur nog in sti tu ci o nal nog kon tek sta u dru gi118. 
Este ti ka je u tom smi slu se stra lo gi ke ana log na ra zu mu, ali na ni vo i ma ma te ri jal nog ži vo ta (Ibid.).
Dram ski pi sac, ese ji sta i pe snik Jo zef Adi son ( Jo seph Ad di son 1672–1719) sma trao je da je 
od go vor čo ve ka na le po tu bi lo, da je ona u pri ro di, umet no sti ili kul tu ri, „slo bod na igra“ na ših 
sa znaj nih mo ći (Hu i zin ga 1992)119. Pre ma Adi so nu, ove mo ći „in tri stič ki pri pa da ju sfe ri za do-
volj stva“ i ni je im po treb no „epi ste mo lo ško ili mo ral no oprav da nje, prem da je či nje ni ca da se 
one mo gu pre to či ti u epi ste mo lo šku i mo ral nu ko rist120.
Či ta va isto ri ja ljud ske kul tu re i nje ne pro me ne za sno va ni su, pre ma tre ćem gle di štu iz 
kam pa fi lo zo fa, na pra će nju raz vo ja i umno ža va nja estet skih fe no me na u ma te ri jal nom ži vo tu. 
Je dan od vo de ćih fi lo zo fa XX ve ka Ed mund Hu serl (Ed mund Gu stav Al brecht Hus serl, 1859–
1938) sma trao je da „ono što je od su štin ske va žno sti za este ti ku ni je umet nost, već ceo pro je kat 
re kon struk ci je pred me ta čo ve ka iz nu tra, in for mi sa nje o nje go vim sup til nim sklo no sti ma i ma-
te ri jal nim od go vo ri ma na ove za ko ne ko ji za pra vo ni su za ko ni“.
Ko nač no, i u te o ri ja ma post mo der ne umet no sti este ti ka je opi sa na kao di sci pli na ko ja iz-
u ča va „čul no sa zna nje“ u okvi ru ko je se pra vi raz li ka iz me đu fi lo zof ske este ti ke i fi lo zo fi je umet-
no sti (Šu va ko vić 1999, 86). Kom plek snost raz vo ja mi šlje nja o este ti ci i raz li či tih pra va ca nje ne 
upo tre be, da le ko pre va zi po tre be ulo ge ko ju ona ima u pred me tu ovog is tra ži va nja 121. 
Me đu tim, pet per spek ti va iz isto ri je ide ja o este ti ci me đu ko ji ma je jed na an tro po lo ška, ko-
je ima ju raz li či te osno ve ka ko u vre me nu na stan ka, ta ko i u prav ci ma mi šlje nja na ko ji ma su se 
ob li ko va li, od zna ča ja su za tu ma če nje od re đe nih aspe ka ta an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke, ali i 
hi po te ze ovog is tra ži va nja. Na i me, sva ka od ovih per spek ti va do ži vlja je, tj. este tič ku per cep ci ju 
pri ro de, umet no sti i uop šte čo ve ko vog sve ta, tu ma če kao re zul ta te de lom ne u re đe ne, slo bod ne 
igre čul nih sa zna nja, re cep ci je i per cep ci je po jav nog sve ta i ovo tu ma če nje na rav no ni je no vost. 





121 „Za period posle 1950. godine kao i za razvoj umetnosti visokog modernizma karakteristične su sledeće 
estetičke škole: egzistencijalistička škola“, marksistička, fenomenološka, hermeneutička, analitička, estetika teorije 
informacija, semiotička estetika, semiološka estetika, formalistička, neomarksistička i psihoanalitička estetika. 
(Šuvaković 1999, 86–87).
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For mal ni i kom po zi ci o ni aspek ti ko ji uklju ču ju me re nja pri rod nog okru že nja i nje go vih 
za ko ni to sti, s jed ne stra ne, i umet no sti kao ve šti na s dru ge, ta ko đe su po zna ti, ali ma nje va ža ni 
pred me ti este ti ke. Pri o ri tet pred me ta este ti ke je do ži vljaj ko ji ne pod le že svim pra vi li ma i mo-
guć no sti ma me re nja ko ji ma ras po la že čo ve čan stvo u ak tu el nom sta nju na u ka o me re nju.
Te o ri ja otvo re nog umet nič kog de la ob ja šnja va, s jed ne stra ne, ne ke od prin ci pa s ko ji ma se 
igra čul nih sa zna nja mo že po ve za ti sa stva ra njem i pro me na ma ko je u kul tu ri pro iz vo di to stva-
ra nje (Šu va ko vić 1999, 232). S dru ge stra ne, na ni vo i ma is pi ti va nja ko ja za svoj pred met uzi ma-
ju so ci o kul tur ne pro ce se i so ci o kul tur nu stvar nost, te o ri ja iga ra kao ana li tič ki alat pri me nje ne 
ma te ma ti ke ta ko đe mo že da po slu ži za tu ma če nje prin ci pa iga ra čul nog sa zna nja i stva ra nja (De 
Mon bri jal 2006, 196). 
Te o ri je este ti ke, kon cep tu al ne umet no sti i te o ri je iga ra, su ka ko tu ma čim, pri me re ni da do-
pu ne si ste me ko ji ma se u an tro po lo gi ji is pi tu je čo ve ko vo stva ra nje sve ta, ka ko u onoj sfe ri ko ja 
se na zi va an tro po lo škom kul tur nom kri ti kom, ta ko i onoj ko ja se u mi si ji Une ska na zi va kul tu-
rom mi ra. Dva su osnov na raz lo ga zbog ko jih pred la žem ovo uklju či va nje. 
Pr vi, jer neo p hod no je ba vi ti se ose ća nji ma i re cep ci jom sve ta u po li ti ci kul tu re iz per spek-
ti va i uz po moć me to da či ju osno vu či ni is pi ti va nje čo ve ka čo ve kom, što omo gu ća va ju an tro po-
lo ške per spek ti ve či ta nja este ti ke. 
Dru gi va žan raz log je ka ko bi se an tro po lo škim tu ma če nji ma si ste ma kre a tiv nog stva ra nja 
sve ta po nu di le no ve per spek ti ve. Ovo je, ka ko tvr dim, mo gu će uklju či va njem te o ri ja umet no sti 
u sta tu su po moć nih an tro po lo ških na u ka, a na ro či to te o ri je kon cep tu al ne umet no sti ko ja se ba-
vi kon cep tom otvo re nog umet nič kog de la.
Za ko ni slo bod ne igre ko ji se pra te ra ču ni com, od no sno bro ja njem i me re njem, kao što sam 
već na ve la, is pi ti va ni su u ma te ma tič kim te o ri ja ma iga ra (De Mon bri jal 2006, 196–230)122. Eg-
zakt ni si ste mi pred vi đa nja i pro ra ču na iga ra na sre ću i is ho da eko nom skih pro gra ma po li tič kih 
or ga ni za ci ja, o ko ji ma će vi še bi ti re či u na red nom po gla vlju, osim pod ime nom te o ri je iga ra, 
raz vi ja ju se u pri me nje noj ma te ma ti ci i kao te o ri je uslo vlje nih ve ro vat no ća (Ibid.). 
Este ti ka, te o ri je umet no sti i te o ri je iga ra za sno va ni su na te o rij sko-me to do lo škim apa ra ti-
ma ko ji ma se is pi tu ju fe no me ni či ji is hod ni je mo gu će una pred sa gle da ti. Re zul ta ti kon stant no 
osta ju pod re đe ni raz li či tim vr sta ma, tj. ste pe ni ma i pro cen ti ma ne pred vi di vo sti i su bjek tiv nim 
ose ća nji ma.
Prem da je raz voj so ci o kul tur nog kon tek sta mo gu će ure di ti i or ga ni zo va ti, ob li ko va nje čo-
ve ko vog so ci o kul tur nog sve ta nu žno, u iz ve snom pro cen tu, osta je pod re đe no za ko nu da ne ma 
ko nač nog za ko na123.
122 Game Theory. Pristup 12. 1. 2017. Dostupno na: https://plato.stanford.edu/entries/game-theory/ 
123 Aktuelni razvoj kvantne obrade podataka iz različitih sistemima, najavljuje da će se u budućnosti načini 
predviđanja ishoda različitih sociokulturnih i prirodnih fenomena promeniti. Međutim, kako shvatam, potreba tu-
mačenja čoveka čovekom u naučnim diskursima, ne bi trebalo da bude potisnuta tehnološkim izumima. Quantum 
Computing. Pristup 12. 1. 2017. Dostupno na: https://plato.stanford.edu/entries/qt-quantcomp/ 
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U kul tur noj isto ri ji no vog do ba Ba je so va te o re ma po sta vlja ma te ma tič ki si stem pred vi đa-
nja uslo vlje nih ve ro vat no ća. Ova te o re ma je „jed no stav na ma te ma tič ka for mu la ko jom se iz ra-
ču na va pro ce nat ne pred vi dlji vo sti raz li či tih so ci o kul tur nih prak si“, kao i de lo va nja po je din-
ca124. Eks pli ka ci ja for mu la ni je pred met ovog is tra ži va nja. Osno va da Ba je so vu te o re mu upo tre-
bim kao pri mer je ste is ti ca nje či nje ni ce da eg zakt ni si ste mi bro ja nja i me re nja so ci o kul tur ne 
stvar no sti, ko ji ma se Une sko slu ži, po tvr đu ju, po ka zu ju i do ka zu ju va žnu ulo gu su bjek ti vi stič-
kih prin ci pa u stva ra nju sve ta.
Za an tro po lo šku kul tur nu kri ti ku ova te o re ma još je je dan od ko ri snih pro to an tro po lo ških 
iz vo ra. Ba je so va te o re ma, ne sa mo što ar gu men tu je smi sao i osnov ne prin ci pe de lo va nja kul tur-
ne kri ti ke, već se mo že sma tra ti i jed nim od „te me lja su bjek ti vi stič ke me to do lo gi je“ 125. U kul-
tur noj isto ri ji autor je osno va si ste ma umet no sti, ali i su bjek ti vi te ta.
Pot pis auto ra u ovom si ste mu po sta je na ro či to va žan. Autor, da kle, sto ji iza sva kog oso be-
nog, su bjek ti vi stič kog pri stu pa, me to do lo gi je i si ste ma. Ipak, ov de je, sma tram, po seb no zna čaj-
no iz ne ti po da tak da post mo der na te o ri ja kon cep tu al ne umet no sti de fi ni še auto ra kao „umet-
ni ka či ju za mi sao i pro je kat umet nič kog de la mo gu re a li zo va ti i dru ge oso be (pro fe si o nal ci, pu-
bli ka ili sa rad ni ci) […] či me se raz dva ja in te lek tu al ni od pro iz vod nog ra da“ (Šu va ko vić 1999, 50). 
Ro lan Bart (Ro land Bart hes 1915–1980), lin gvi sta, se mi o ti čar i te o re ti čar knji žev no sti i 
umet no sti, u de lu Smrt auto ra 1968. go di ne, iz no si jed nu te o ri ju ko ja po tom po sta je pa ra dig ma 
i ko ja, ka ko tu ma čim, upra vo de fi ni še raz li ku iz me đu in te lek tu al nog i pro iz vod nog ra da, ali ta-
ko što upu ću je na nji ho vu im pli cit nu po ve za nost (Dos se 1996, 117–126). Ona na rav no ni je usa-
mlje na, ali je ov de is tak nu ta kao je dan od pri me ra. 
Bart u svo joj „po tra zi za si ste mom“, ob ja šnja va ju ći autor sko de lo, za klju ču je da je tekst 
(kao de lo) otvo ren za neo gra ni če ne in ter pre ta ci je. Ka ko da lje tvr di Bart, ovo je do ve lo do sim-
bo lič ke „smr ti auto ra“ i ro đe nja či ta o ca (Ibid.). 
Sin tag ma ko jom se de fi ni še epo ha do mi na ci je ano ni mu sa, to jest Bar to va pa ra dig ma o 
smr ti auto ra, ka ko tu ma čim, prem da po e tič ki i dram ski di na mi zo va na, go vo ri za pra vo o uve ća-
nju pro cen ta ne iz ve sno sti u pred vi đa nju is ho da iga ra ko ji ma se za mi šlja, kon ci pi ra i stva ra ma-
te ri jal ni i in te lek tu al ni svet.
Dok s jed ne stra ne autor umi re, a s dru ge se kao per spek ti va no vog sve ta ra đa či ta lac, 
te ško je otrg nu ti se za ključ ku da je ov de reč o autor skoj kul tur noj kri ti ci, ko ju pot pi su je Bart 
i ko jom za pra vo ka zu je da se pra vi la igre stva ra nja u no vom vre me nu ne mo gu kao ra ni je či-
ni ti mo gu ćim, uhva ti ti, sa gle da ti u jed nom ka dru, ni ti je vi še mo gu će uoči ti gra ni cu iz me đu 
in te lek tu al nog i pro iz vod nog ra da, ko ja je, ka ko tu ma čim, pre ma Bar tu, po sto ja la u pret hod-
noj epo hi. 
124 Tomas Bajes (Thomas Bayes, 1701–1761) statističar, filozof i prezviterijanski sveštenik koji je živeo u Ve-




Autor, ja sno je, ov de ne umi re od i stin ski. S po je di nač nim i ko lek tiv nim oma so vlja va njem 
per spek ti va, što se u dru štve no-hu ma ni stič kim di sci pli na ma ob ja šnja va do mi na ci jom si ste ma 
po pu lar ne kul tu re, autor bi va po ti snut na ma nje is tak nu to me sto u so ci o kul tur nom pej za žu no-
ve epo he, ko ja po či nje se dam de se tih go di na XX ve ka. 
An tro po lo zi su, pre ma od re đe nim sta vo vi ma unu tar an tro po lo gi je, „ne do volj no pa žnje 
po sve ti li raz vo ju okvi ra za ma kro an tro po lo ške ana li ze kom plek snih dru šta va kao ce li ne (Han-
nerz 2002, 187)126. Da bi se raz u me la kul tu ra kom plek snih dru šta va iz ma kro an tro po lo ške per-
spek ti ve, „neo p hod no je raz mi šlja ti ima ju ći u vi du or ga ni za ci o nu ra zno li kost i me đu sob no po-
ve za ne sub kul tu re, i vi še ili ma nje kul tur ni apa rat ko ji sve to po kri va (kao što su na pri mer obra-
zov ne in sti tu ci je i ma sov ni me di ji)“ i kao što je na pri mer Une sko i „po de la zna nja ko ja se u naj-
ve ćoj me ri po kla pa s po de lom ra da“ (Han nerz 2002, 188).
Od se dam de se tih go di na XX ve ka ma kro an tro po lo ške per spek ti ve u iz u ča va nju kul tur ne 
kom plek sno sti usme re ne su na „is tra ži va nja pod ruč ja ide o lo gi ja, he ge mo ni ja i kul tur nog ot po-
ra“ (Ibid.). Je dan od raz lo ga za okle va nje an tro po lo ga da se vi še ana ga žu ju u ovoj obla sti je, ka-
ko od re đe ni an tro po lo zi sma tra ju, „raz voj no ve kva zi di sci pli ne ’stu di ja kul tu re’, di sci pli ne ko ja 
se po ne kad, ka ko ka žu, po du hva ta et no gra fi je“ (Ibid.). 
An tro po lo ška kul tur na kri ti ka u okvi ru in sti tu ci o nal no ure đe ne i si ste ma ti zo va ne an tro-
po lo ške di sci pli ne ko ri sti ima gi na ci ju ko ja le gi tim no uče stvu je u stva ra nju no vih an tro po lo ških 
per spek ti va o na či ni ma kon stru i sa nja i re kon stru i sa nja na šeg ja i na šeg mi. An tro po lo ška kul tur-
na kri ti ka je u no vim uslo vi ma po ka za la ta ko đe naj ma nji ot klon od ba vlje nja ma kro an tro polo-
škim te ma ma (Hart 2001; Erik sen 2001; Erik sen 2017).
Ono što je od su štin ske va žno sti za tu ma če nje ulo ge an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke u ma-
kro an tro polo škim is pi ti va nji ma, pre ma kon sen zu su an tro po lo ga, ni su kla si fi ka ci je kon cep ta 
kul tu re u te o ret skim si ste mi ma, već je to ceo pro je kat re kon struk ci je pred me ta is pi ti va nja čo ve-
ka, ljud skih za jed ni ca i is pi ti va nja ka ko čo vek funk ci o ni še u toj kul tu ri. Ko nač no, ali ne naj ma-
nje, za kul tur nu kri ti ku bit no je in for mi sa nje o čo ve ko vim sup til nim sklo no sti ma i ne ma te ri jal-
nim od go vo ri ma na za ko ne ko ji za pra vo ni su za ko ni (Rap port 1997, 4).
An tro po lo ška kul tur na kri ti ka an ga žu je este tič ku per cep ci ju i re cep ci ju i kao ta kva ona je 
uvek am bi va lent na i kon tra dik tor na (In gold 2005, 201–236). Ovo su kva li te ti ko ji joj omo gu ća-
va ju da bu de je zik po li tič ke he ge mo ni je, ali ta ko đe i dis kurs usme ren pro tiv ne kog ob li ka he ge-
mo ni je. Mo že da bu de kri ti ka uto pij skih i ide a li stič kih vi zi ja har mo nič nog sve ta, ali i za go vor-
ni ca uto pi je. 
Isto ri ja an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke po ka zu je se kao niz an tro po lo ških ras pra va o kon-
cep tu kul tu re, o di sci pli ni i o stva ra nju sve ta. An tro po lo gi ja je u svim svo jim per spek ti va ma, ka-
126 Od sredine XX veka među antropolozima koji su se u svom radu usmerili na „makroantropološke anali-
ze su A.L. Kreber, Robert Redfild, Džulijan Stjuarat, M. G. Smit“, Alan Mekferlejn, Keith Hart, Najdžel Raport, 
Tomas Hiland Eriksen (Hannerz 2002, 87).
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ko pro šlim, ta ko sa da šnjim i bu du ćim, us po sta vlje na na ne kom for mi stič koj tra di ci ji stal nog su-
prot sta vlja nja i ot po ra, s jed ne stra ne, i pri hva ta nja no vog, s dru ge, te je, sma tram, pri mer no tvr-
di ti da je an tro po lo ška kul tur na kri ti ka me to do lo ška po tka an tro po lo gi je kao di sci pli ne. 
Reč je o to me da je an tro po lo gi ja u kon tek sti ma isto rij skih me na ključ nih an tro po lo ških 
pa ra dig mi i kon cep ta, ras pra va i kri ti ka o nji ma za pra vo us po sta vi la di na mi ku pra će nja i pre i spi-
ti va nja dru gih u pa ru s pra će njem i pre i spi ti va njem vla sti te di ja lek ti ke so ci o po li tič kog i di ja lek-
ti ke so ci o kul tur nog dis kur sa (Bar nard 2004, In gold 1996; Rap port, Ove ring 2007; Bo ško vić 2014).
Pre gled sme na raz li či tih ori jen ta ci ja kul tur ne kri ti ke, ko je su se us po sta vlja le od na stan ka 
an tro po lo gi je do pr ve de ce ni je XXI ve ka, pre gled je ko ji go vo ri o iz la ga nju i kru že nju ide je kri-
tič kog dis kur sa. Reč je naj pre o kru že nju vo lje za no vim, s jed ne stra ne, i oži vlja va nju tra di ci ja, 
s dru ge, a sa tre će o po tre bi da se te o ri je in sti tu ci o na li zu ju, to jest da se pri hva te traj na re še nja. 
Osno va za iz grad nju kri tič kog pri stu pa an tro po lo škim te o ri ja ma, pre ma sa vre me nom kon-
sen zu su an tro po lo ga, je ste po zna va nje nji ho ve isto ri je. Ne po sred no is ku stvo sti ca nja zna nja o 
te o rij skim ho ri zon ti ma an tro po lo gi je ostva ru je se či ta njem kla sič nih te o rij skih iz vo ra, ori gi nal-
nih ese ja, to jest po gle da na svet, ose ća nja i mi šlje nja an tro po lo ga. 
U osno vi se mo gu iz dvo ji ti tri kon cep tu al na po lja lič ne ili ko lek tiv ne kul tu re an tro po lo ga 
ko ji se upu šta u kul tur nu kri ti ku. Pr vo je „iden ti tet sko“, u smi slu da se an tro po lo zi mo gu u nji-
ma pre po zna ti i pre ko njih de fi ni sa ti, dru go „re la ci o no“, u smi slu da mo gu u nji ma pro či ta ti od-
nos ko ji ih me đu sob no po ve zu je i tre će „isto rij sko“, u smi slu da pri pad ni ci raz li či tih an tro po lo-
ških ško la mo gu u nji ma na ći raz ne tra go ve ra ni jeg ži vo ta svo je ško le, od no sno zna ko ve sme ne 
ide ja i na ra šta ja u da tom te o rij sko-me to do lo škom pro sto ru (Ože 2005, 165).
Di sci pli nar ne za jed ni ce se u ova kvim od no si ma kon sti tu i šu go to vo kao na ro di, kao nji ho-
ve pro to tip ske kon struk ci je, to jest mo de li ide a li zo va ne ko smo po lit ske „na ci je“, ko ja je ste bez 
voj ske i po li ci je, ali ima svo ju sim bo li ku, pi smo, je zik, oče ve i maj ke, he ro je i od met ni ke, cen tre 
i pro vin ci je, sa mo o dr ži vu pro iz vod nju i in du stri ju ko ja uni šta va za te če ne re sur se. Me đu tim, od-
su stvo ko lek tiv nih mi to va, ko ji bi u tu zaj de ni cu une li ma gi ju i mi stič nost ka rak te ri stič nu za na-
sta nak na ci ja, an tro po lo gi ju ipak ne či ni upo re di vom sa na ci jom. 
Me đu tim, is tra ži va nja u ko ji ma po sto ji ten den ci ja da se tra ga za ne kim pr vim do ga đa jem, 
pr vom upo tre bom, pr vom pri me nom i bo ri za pr vo ot kri će, sa mo su sim bo li „po ma me za ma-
nje vi dlji vim“ mo ti vi ma iga ra (Ge ertz 1973, 412-453). U ak tu el nom vre me nu eks pan zi ja, aku mu-
la ci ja i ne pre sta no pro ši ri va nje teh no lo ških mo guć no sti jav nog pred sta vlja nja i pri ka zi va nja, 
umno ža va spe ci fič no sti pred me ta an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke, ko ja se kon tek stu a li zu je u ne-
koj vr sti te o rij skih iga ra i nad me ta nja (Ehr mann 1968).
O to me šta je kul tu ra bi la, ka ko se me nja la, ka kvo zna če nje ima da nas i u ko je će se zna če-
nje pre to či ti su tra, ve ći na an tro po lo ga uči, ose ća i su di, po red osta log, i pre ma to ku vla sti tog ži-
vo ta, vred no sti ma i okru že nju. Isto ri ja ras pra va o kon cep tu kul tu re, bi lo im pli cit no ili eks pli cit-
no, ne iz o stav no uklju ču je ras pra vu o in di vi du al nim od no si ma an tro po lo ga i „so ci jal ne struk tu-
re“ pre no se ći igru ovih od no sa na te ren re flek siv nog, spon ta nog i su bjek tiv nog (Rap port, Ove-
ring 2007, x, 3; Ja mes, Daw swon 1997).
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U ovom de lu iz la žem pre gled iz vo da iz me to da ko ji su Une sku obez be di li dva ti pa men tor stva, 
pri me re, nji ho ve me đu sob ne re la ci je i ko nač no ka ko je ova uče nja Une sko upo tre bio u iz grad-
nji vla sti tog iden ti te ta. Ova dva ti pa uče nja, od no sno dve di sci pli ne, ni su je di ne ko je su uti ca le 
na ob li ko va nje iden ti te ta ove in sti tu ci je i nje nih kon cep ta kul tu re, ali su iz dvo je ni kao re le vant-
ni za is pi ti va nje hi po te ze is tra ži va nja. Pr vi i mla đi tip men tor stva pred sta vlja ju stu di je kul tu re 
(Fran klin 2002). Dru gi tip, ko ji je za Une sko bio u hro no lo škom smi slu pr vi, onaj je ko ji su ob-
li ko va le raz li či te an tro po lo gi je, od no sno an tro po lo gi nje i an tro po lo zi. 
Da kle, iz la ga nje ko je sle di pred sta vlja sa mo jed nu od mo gu ćih op ci ja za od me ra va nje re-
la ci ja raz li či tih ti po va men tor stva i nji ho vih me to da to kom raz vo ja pro gram ske po li ti ke me đu-
na rod ne or ga ni za ci je. Kre ću ći se li ni jom za mi šlje nog kon sen zu sa u iz vo di ma i pri me ri ma me to-
do lo gi je ovih dve ju di sci pli na, iz la žem, ana li zi ram i in ter pre ti ram nji ho ve slič no sti i raz li ke (Pic-
ke ring 2008; Rus sell 2006). 
Re la ci je ova dva me to da, nji ho va ra zi la že nja i, re kla bih jed no stra na pre kla pa nja (ova iz 
kam pa stu di ja kul tu re) iz dva jam ta ko đe kao jed nu od mo gu ćih per spek ti va u okvi ru ko je se, po-
red osta log, da ju iš či ta ti pro me ne mi šlje nja lju di ko ji su raz vi ja li mi si ju Une ska i me nja li kon-
cep te kul tu re ove in sti tu ci je. 
Va žno je na po me nu ti da se ov de ne ba vim spe ci fič nim užim pa ra dig mat skim sme na ma sa-
mog kon cep ta. U fo ku su je iz no še nje pre gle da per spek ti va ko je za is pi ti va nje kul tu ra kao so ci o-
kul tur nih re al no sti otva ra ju dva me to da. Raz log za ova kav pri stup je u sta vu da pro me na ter mi-
no lo gi je ko jom se ozna ča va ju sme ne pa ra dig mi o kul tu ri, kao što su na pri mer mul ti kul tu ra li-
zam, in ter kul tu ra li zam ili no vi hu ma ni zam, sa gle da vam kao iko nič ke zna ko ve kom plek sni jih 
pro ce sa. Ovi pro ce si od vi ja ju se u nad me ta nji ma raz li či tih po gle da na svet u ko ji ma me to di stva-
ra ju raz li ku per spek ti va.
U vre me nu ka da su stu di je kul tu re usta no vlje ne u aka dem skom sve tu an tro po lo gi ja je bi-
la usme re na na me đu kul tur na po re đe nja, is tra ži va nje raz li ka, ot kri va nje auten tič nog i spe ci fič-
nog u kul tur nim obra sci ma, i uop šte na is tra ži va nje dru gih i dru ga či jih kul tu ra ko je se ni su do-
ga đa le na ze le noj pi ja ci, fud bal skom igra li štu, lo kal noj upra vi ili kul tur nom cen tru u bli zi ni ku-
će u ko joj se an tro po log ro dio.
Pro gra mi po li tič kih ak ci ja Une ska po sta li su te re ni na ko ji ma se od vi ja vo je va nje za te ri to-
ri je s ko jih se po sred no i di rekt no mo gu usme ra va ti glo bal ne po li tič ke ak ci je, a či ji pri o ri tet je 
da is tra ži va nja do pru do lo kal ne pi ja ce, fud bal skog igra li šta, uprav ne bi ro kra ti je i kul tur nog cen-
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tra, ali pod jed na ko do ovih pro sto ra ko ji su u bli zi ni rod ne ku će an tro po lo ga i onih ko ji se na-
la ze u obla sti ma ko je su za kul tu ru is tra ži va ča eg zo tič ne. 
Od is ho da nad me ta nja za pre vlast me to da za vi si na ka kvim će se per spek ti va ma raz vi ja ti 
pro me ne pa ra dig mi. Od no sno u ka kvom će mo ko lek tiv nom me di ju mu ove or ga ni za ci je mo ći 
da ob li ku je mo in di vi du al ne pred sta ve, smi sao i re la ci je kul tu re i pri ro de. 
Ov de se be le ži pro me na u hi je rar hi ji ove dve di sci pli ne, a u po gle du nji ho vih sta tu sa men-
tor skih po zi ci ja u Une sku. U pro ce si ma ob li ko va nja iden ti te ta in sti tu ci je u tre ćoj če tvr ti ni XX 
ve ka an tro po lo gi ja je bi la jed na od di sci pli na či je je men tor stvo, prem da se lek tiv no, ima lo iz u-
ze tan zna čaj za mi si ju Une ska (Une sco Co u ri er, 2008). To kom še zde se tih go di na do la zi do pro-
me ne u ko rist stu di ja kul tu re, ko ja i da nas tra je (Val der ra ma 1995, 200). Ipak, ni jed na od na u ka 
ni je op sta la kao men tor Une sko vog si ste ma.
Uvo đe nje or ga ni za ci je Une sko u svet, nje na ini ci ja ci ja u si ste me re le vant nih či ni la ca u me đu-
na rod nom po li tič kom ži vo tu, do go di lo se i do ga đa se, ka ko tu ma čim, za hva lju ju ći raz li či tim ti po-
vi ma uče nja i men tor stva, ko ja su, po red osta lih, Une sku pru ži le an tro po lo gi ja i stu di je kul tu re. 
Dru štve ne i pri rod ne na u ke po slu ži le su ta ko đe kao kom plek sna pot po ra u iz grad nji in sti-
tu ci je ko ja se raz vi ja la u kon tak tu s naj no vi jim ot kri ći ma u pri rod nim i teh nič kim na u ka ma. Ka-
ko se ov de ba vim onom pot po rom ko ju pred sta vlja ju de lo vi uče nja stu di ja kul tu re i an tro po lo-
gi je, a ka ko nji ho ve me đu sob ne re la ci je ka rak te ri še ne ka vr sta su ko ba, to je bio po vod da ovo su-
prot sta vlja nje na zo vem me to do ma hi jom127.
Me to do ma hi ju sam sko va la da obe le ži ka ko sim bo lič no, ta ko i do slov no su prot sta vlja nje 
dva ju me to da. Ka ko ta bor ba ni je u pr vom pla nu, ni ti je vi dlji va ši rem jav nom mnje nju, već se 
od vi ja la u po za di ni iz me đu raz li či tih kam po va di sci pli na, od no sno u ini ci ja cij skim pro ce si ma 
pro gram ske po li ti ke i na ma lim kon fe ren ci ja ma, ovu ko va ni cu u pot pu no sti sma tram pri me re-
nom. Pri me re na je, ta ko đe, jer je pri met na ten den ci ja da se is ho di ovih bor bi u vi du pro gra ma 
po li tič ke ak ci je pred sta vlja ju i či ta ju kao vi ša si la.
Iz me đu osta log, njen smi sao ar gu men tu je i či nje ni ca da su spo ro vi u ve zi s na či ni ma is tra-
ži va nja, do no še nja za klju ča ka i de lo va nja u si ste mu sve ta, za pra vo di ja log raz li či tih ti po va uče-
nja, to jest men tor stva ko ji uče stvu ju u ob li ko va nju iden ti te ta Une ska, kao he ro ja ko ji bi tre ba-
lo da spa se svet. 
Da kle, kao sva ki he roj, Une sko je imao svo je uči te lje i men to re128. Une sko se u ovoj ana-
lo gi ji ja sno ra za zna je kao si stem za is pu nje nje sna o tran zi ci ji sve ta za hva će nog ra to vi ma u svet 
u ko jem vla da mir. Tran zi ci ja sve ta je u ovom kon tek stu u osno vi pri ča o te žnji da se rat nič ki 
iden ti te ti sve ta pre o bra ze u mir no dop ske.
127 Mahe (μάχη) na grčkom bitka, borba, rat, spor, sukob. Pristup 2. 4. 2017. Dostupno na: http://www.
kypros.org/cgi-bin/lexicon 
128 „Mentor je u grčkoj mitologiji bio prijatelj Odiseja i savetnik Odisejevog sina Telemaha. Mentor je opi-
sivan često kao prerušena boginja Atina“. Online Etymology Dictionary. Pristup 2. 4. 2017. Dostupno na: http://
etymonline.com/index.php?term=mentor
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 Uče nja dve di sci pli ne stu di ja kul tu re i so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, za Une sko pred sta vlja-
ju va žnu, ali, kao što sam već na po me nu la, ne je di nu ni ti pre sud nu in ter ven ci ju u tran zi ci ja ma 
pro gram skog i po li tič kog iden ti te ta. Ov de sam usme re na na ne ke od ka rak te ri sti ka me to da ko-
ji su pre ko di sci pli na an ga žo va nih za ob li ko va nje pro gram ske po li ti ke uti ca la na for mi ra nje 
iden ti te ta Une ska.
S vre me nom, ka ko Une sko kao in sti tu ci ja ja ča, men tor stvo na uč nih di sci pli na sla bi. Na i-
me, Une sko s raz vo jem svo jih sna ga, ka ko idej nih, ta ko i ma te ri jal nih za mi si ju spa sa va nja sve ta 
raz vi ja i de fi ni še vla sti ti iden ti tet kao no vi kva li tet, ne za vi san i odvo jen od pr vo bit nih uče nja o 
ko ji ma sam de talj ni je pi sa la u dru gom po gla vlju. Me đu tim, isto ri ja men tor stva u raz vo ju in sti-
tu ci je pred sta vlja de lo ve onih zna nja ko ja su bi la do stup na u nje nim obra zov nim kon tek sti ma i 
od po mo ći su, ka ko sma tram, za tu ma če nje od re đe nih pro me na kon cep ta kul tu re i me nja nja 
pro gra ma po li tič kih ak ci ja mi si je Une ska.
S jed ne stra ne, ov de su pred sta vlje ni Me to di is tra ži va nja za stu di je kul tu re ure đi va ča Maj-
kla Pi ke rin ga (Pic ke ring 2008). S dru ge su kra ći iz vo di iz ame rič ke ško le so ci o kul tur ne an tro po-
lo gi je Me to di is tra ži va nja u an tro po lo gi ji: kva li ta tiv ni i kvan ti ta tiv ni pri stu pi (Rus sell 2006). Ka ko 
je is tra ži va nje za sno va no na an tro po lo škim per spek ti va ma i opi si ma an tro po lo ških ško la is tra-
ži va nja, pre gled pri me ra me to da stu di ja kul tu re u osno vi pred sta vlja naj ve ći deo ovog iz la ga nja.
STRATEŠKA ORJENTACIJA METODOLOGIJA STUDIJA KULTURE 
Stu di je kul tu re, in ter di sci pli nar ne, an ti hi je rar hij ske, po li tič ki an ga žo va ne i kon tro verz ne od vre-
me na svog usta no vlje nja do sre di ne dru ge de ce ni je XXI ve ka, us po sta vi le su aka dem ske ka te dre 
sa odvo je nim na stav nim pro gra mi ma na svim kon ti nen ti ma (Fran klin 2002).
Pri ča o osni va nju po či nje to kom pe de se tih go di na XX ve ka sa Stju ar tom Ho lom (Stu art 
Hall, 1932–2014), pro fe so rom so ci o lo gi je na Vi so koj ško li u Bir min ge mu129. Hol je za jed no s 
gru pom od pet na est svo jih ko le ga i post di plo ma ca za po čeo rad na for mi ra nju no ve, ka ko je on 
na zvao, „ne di sci pli ne“, ko ja će ne ko li ko go di na ka sni je do bi ti na ziv stu di je kul tu re130.
„Kon tro la re pre zen ta ci je“ je ključ ni pro blem i pred met in te re so va nja ove „ne di sci pli ne“ 
ko ju po kre će Stju art Hol131. Bir min gem ska ško la stu di ja kul tu re us po sta vlje na je na ide ji o raz-
vo ju kul tur ne he ge mo ni je ko ja se za sni va na kul tur nom „pri la go đa va nju i ustup ci ma“ (Hall 
1980). Me đu in te lek tu al nim uzo ri ma ko je Hol po mi nje su Karl Marks (Karl Marx, 1818–1883), 
129 The Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies project. Pristup: 2. 4. 2017. Dostupno na: 
http://www.birmingham.ac.uk/schools/historycultures/departments/history/research/projects/cccs/index.aspx
130 Ibid.
131 William Edward Burghardt Du Bois (1868–1963) pan-afrikanista, profesor istorije, sociologije i ekono-
mije na Univerzitetu Atlanta, (Džordžija SAD) je još dvadesetih godina XX problematizovao ispitivanje kontrole 
reprezentacije. W.E.B. Du Bois: Theories, Accomplishments & Double Consciousness. Pristup: 2. 4. 2017. Dostu-
pno na: http://study.com/academy/lesson/web-du-bois-theories-accomplishments-double-consciousness.html
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Maks Ve ber (Max We ber, 1864–1920), Mar ga ret Mid, (Raymond Wil li ams, 1921 – 1988), Ro-
lan Bart, Luj Al ti ser (Lo u is Alt hus ser, 1918–1990). 
Pro ces pri la go đa va nja he ge mo ni stič ke kul tu re se, pre ma ide ji o kon tro li pre zen ta ci je, 
od vi ja ta ko da se iz dru gih kul tu ra uzi ma ju de lo vi, ali ne u onoj me ri ko ja bi ra di kal no mo-
gla da uti če na sre di šnje ide je i ve ro va nja vla da ju će kul tu re. „Po sle di ce pri la go đa va nja i ustu-
pa ka bur žo a ske kul tu re“ su ta kve da na kon što je bur žo a ska kul tu ra usvo ji la mno ge ele men-
te dru gih kul tu ra i pod re đe nih gru pa, prem da i sa ma vr ši pri ti sak na dru ge, ona to či ni sred-
stvi ma ko ja u re cep ci ji dru gih kul tu ra, ne mo ra ju nu žno da iz gle da ju i da se ose te kao re pre-
si ja“ (Hall 1976, 39).
Dru gi prin cip re pre si je he ge mo ni stič ke kul tu re ko ji Hol po sta vlja kao osno vu kri tič kog 
dis kur sa no ve ne di sci pli ne, je ste me tod ko jim do mi nant ne gru pe iz ma mlju ju sa rad nju pod re đe-
nih. Reč je o pri o ri te tu po sta vlja nja čla no va pod re đe nih gru pa na uti caj ne po lo ža je u ključ nim 
in sti tu ci ja ma i struk tu ra ma ko ji ma se po dr ža va moć i dru štve ni auto ri tet re da ko ji su us po sta vi-
li oni ko ji vla da ju. 
„Upra vo u ovim in sti tu ci ja ma pod re đe na kla sa ži vi svo ju, pot či nje nost“, tvr di Hol, jer se 
ov de mo ra ju pri la go di ti oče ki va nji ma i ide ja ma he ge mo ni stič ke kul tu re“ (Ibid). U ovom si ste-
mu se kon tro la re pre zen ta ci je po ka zu je u svo joj pu noj sna zi, sma tra Hol. U kon sti tu i sa nju 
uprav nih te la Une ska, ka ko pri me ću jem, ovaj prin cip je ak ti van, ali otvo re no je pi ta nje da li su 
mo ti vi na li ni ji Ho lo vog dis kur sa o kon tro li re pre zen ta ci je.
Stu di je kul tu re (Cul tu ral Stu di es) su zva nič no osno va ne na Uni ver zi te tu u Bir min ge mu 
gde su uve de ne u bri tan ski vi so ko škol ski pro gram 1964. go di ne (Mil ner, Bro witt 2002, 6–8, 10, 
12, 33, 49–61)132. Ri čard Ho grat (Ric hard Hog gart,1918–2014), so ci o log ko ji se ba vio is tra ži va-
nji ma po pu lar ne, tj. ma sov ne kul tu re, te go di ne na Uni ver zi te tu Bir min gem u Ve li koj Bri ta ni ji, 
osno vao je sa Ho lom Cen tar za sa vre me ne stu di je kul tu re (Cen tre for Con tem po rary Cul tu ral 
Stu di es – CCCS) (Mil ner, Bro witt 2002, 6–8; Hog gart 2011). 
No vo o sno va nu bir min gem sku ško lu od po če ta ka obe le ža va ten den ci ja da unu tar uni ver-
zi tet skog si ste ma po li ti zu je pro iz vod nju aka dem skog zna nja i da uklo ni kon ven ci o nal ne gra ni-
ce iz me đu pro fe so ra i stu de na ta gra de ći de mo krat ski pri stup pre no še nju zna nja i uče nju (Mil-
ner, Bro witt 2002). Mark si stič ke me to de ana li ze bi le su omi lje ne me đu pr vim is tra ži va či ma stu-
di ja kul tu re. 
Cen tar za stu di je kul tu re pro mo vi sao je grup ni rad na is tra ži va nji ma, kao su prot nost do ta-
da pre o vla đu ju ćem men ta li te tu in di vi du al nog tak mi če nja u aka dem skim do stig nu ći ma. Ra ni 
prak ti ča ri stu di ja kul tu re de fi ni sa li su ih ima ju ći u vi du an tro po lo ško po sma tra nje kul tu re kao 
na či na ži vo ta, kao an tro po lo ški za o kret (anthro po lo gi cal turn)133.
132 The Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies project. Pristup: 2. 4. 2017. Dostupno na: 
http://www.birmingham.ac.uk/schools/historycultures/departments/history/research/projects/cccs/index.aspx
133 About CCCS: history and project. Pristup: 2. 4. 2017. Dostupno na: http://www.birmingham.ac.uk/
schools/historycultures/departments/history/research/projects/cccs/about.aspx
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Ipak, u me to do lo škom smi slu stu di je kul tu re pred sta vlje ne su kao kom bi na ci ja me to da so-
ci o lo gi je, knji žev ne kri ti ke, isto ri je i an tro po lo gi je134. Me to di uve de ni u is tra ži va nja bi li su u 
pot pu noj su prot no sti s ve ći nom me to da ko ji su bi li u pri me ni u dru štve no-hu ma ni stič kim di-
sci pli na ma to kom še zde se tih go di na XX ve ka135.
Osni va či stu di ja kul tu re is ti ca li su svoj rad kao su pro tan eli ti stič kom pri ka zi va nju este ti ke 
u li te rar noj kri ti ci i ta ko zva nim ne in ter ven ci o ni stič kim, objek tiv nim is pi ti va nji ma iz an tro po-
lo škog kam pa. Stu di je kul tu re bi le su, da kle usme re ne na is pi ti va nje i ana li zu jav ne, do mi nant-
ne, ma sov ne, to jest po pu lar ne kul tu re i glo bal ne po li tič ke eko no mi je u biv šim ko lo ni ja ma, za-
sni va ju ći svoj me tod na kri tič kom i an ga žo va nom mi šlje nju is tra ži va ča (Sto rey 2003; Bets 2004). 
Stu di je kul tu re ob u hva ta ju i grup na is tra ži va nja sa vre me ne mu zi ke, knji žev no sti, li kov nih umet-
no sti, te le vi zij skih pro gra ma, re kla ma i uop šte svih umet no sti i kul tur nih fe no me na. 
Kre ću ći se, „ni či jom ze mljom“, pu te vi ma ko ji vo de iz me đu ome đe nih po lja dru štve nih na-
uč nih di sci pli na i umet no sti, stu di je kul tu re u pr vim go di na ma po sto ja nja svo jom is tra ži vač kom 
pro duk ci jom otva ra ju no ve per spek ti ve o kul tu ri, po li ti ci, eko no mi ji, si ste mu sve ta i o to me ka-
ko lju di u sa vre me noj so ci o kul tur noj stva ra no sti ob li ku ju svo je ži vo te pre pu šta ju ći ne sve sno ob-
li ko va nje svog iden ti te ta i po gle da na svet si ste mi ma re pre zen ta ci je (Mil ner, Bro witt 2002, 88). 
Ko nač no, stu di je kul tu re po či nju od svog osni va nja da raz ma tra ju pi ta nja ko ja se ni su ukla-
pa la ni u jed nu stro go ome đe nu i dav no us po sta vlje nu na uč nu tra di ci ju. Kra jem pr ve de ce ni je 
XXI ve ka me to de stu di ja kul tu re i da lje ima ju otvo re nu i pri la go dlji vu struk tu ru. Ka ko je dan 
od osni va ča vi še de ce ni ja ka sni je pri me ću je, ova otvo re nost je upo tre blje na, iz me đu osta log, da 
pro iz ve de „ti ra ni ju re la ti vi zma“ u sa vre me noj kul tu ri136.
Iz bor da se opi šu fe no me ni men tor skih di sci pli na kao i en to graf skog is tra ži va nja Ju tju ba 
za sno van je na sta vu da se for mi ra nje kon ce pa ta kul tu re od vi ja na pro to ti pi ma, od no sno kon-
kret nim pri me ri ma kul tu re kao fe no me na (Bloch 2002, 165; Ge ertz 1973; Rap port, Ove ring 
2007). U ovom slu ča ju oda bra na su dva pro tot pa za pri mer. Je dan je kul tu ra kao na uč no zna-
nje, a dru gi kul tu ra kao po pu lar no zna nje. Još je dan od raz lo ga je taj što se upra vo na re la ci ja ma 
ova dva pro to ti pa na či jim se fe no me ni ma, po red osta lih, kul tu ra kon ci pi ra, od vi ja ju i pro me ne 
kon ce pa ta kul tu re Une ska.
Sa vre me ne stra te gi je me to do lo gi je stu di ja kul tu re iz lo že ne su u knji zi Me to di is tra ži va nja 
za stu di je kul tu re pri re đe noj za uni ver zi tet ski udž be nik (Pic ke ring 2008). Sa sta vlje na je od tek-
sto va de vet is tra ži va ča137. Stu di je kul tu re ka kve je za čeo Stju art Hol i stu di je kul tu re pred sta vlje-
134 Ibid.
135 Ibid.
136 The Tyranny of Relativism: Culture and Politics in Contemporary English Society. Pristup 2. 4. 2017. 
Dostupno na: https://www.amazon.com/Tyranny-Relativism-Culture-Politics-Contemporary/dp/1560009535 
137 Majk Pikering (Michael Pickering), Stef Louler (Steph Lawler), Eron Dejvis (Aeron Davis), Aneke Ma-
jer (Anneke Meyer), Dejvid Dikon (David Deacon), Virdžinija Najtingejl (Virginia Nightingale), Sara Pink (Sar-
ah Pink), Martin Barker (Martin Barker), Emili Kajtli (Emily Keightley).
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ne u me to do lo škom udž be ni ku s po čet ka XXI ve ka ne ma ju, ka ko tu ma čim, do dir nih ta ča ka u 
ključ nim stra te škim tač ka ma.
Osam auto ra ove knji ge ve za ni su svo jim ra dom za uni ver zi te te u En gle skoj, sa mo je Vir-
dži ni ja Naj tin gejl (Vir gi nia Nig htin ga le), pro fe sor ka na uni ver zi te tu u Austra li ji. Če tvo ro is tra-
ži va ča su so ci o lo zi ko ji su se spe ci ja li zo va li u okvi ru svo jih po sle di plom skih stu di ja za stu di je 
me di ja i ko mu ni ka ci je, jed na je so ci o kul tur ni an tro po log, dok su osta li auto ri, njih pe to ro, od 
po čet ka svog obra zo va nja u stu di ja ma me di ja i ko mu ni ka ci ja. 
Majkl Pi ke ring (Mic hael Pic ke ring), pro fe sor ana li ti ke me di ja i kul tu re na Lofb o rou Uni-
ver zi te tu (Lo ug hbo ro ugh Uni ver sity) u sred njoj En gle skoj, ured nik je ove me to do lo gi je ko ja je, 
ka ko on na gla ša va, na sta la iz po tre be da se stu di je kul tu re ini ci ra ju u svet zre lih na u ka. Op šta 
svr ha joj je, pre ma ured ni ku, dvo stru kog ka rak te ra. 
Pr va je da „po nu di skup ob ja šnje nja, okvi ra i uput sta va za spro vo đe nje is tra ži va nja u stu-
di ja ma kul tu re“, i na taj na čin bu de sa vre me na „in ter ven ci ja u po lju stu di ja kul tu re pod jed na ko 
na me nje na stu den ti ma i is tra ži va či ma“ (Pic ke ring 2008, 4). Dru ga je, ka ko autor na vo di, da se 
me to do lo gi je stu di ja kul tu re „po me re sa ogra ni če ne po zi ci je ša ra nja i ce pi dla če nja po me to do-
lo škim sla bo sti ma du gih di sci pli na“ (Ibid.). 
U tom smi slu svr ha joj je da u ce lo sti pred sta vi me to do lo gi ju stu di ja kul tu re, ko ja bi, ka ko 
pred la že ured nik, tre ba lo da bu de „ja sni jeg ob li ka i prav ca“, što zna či „re la tiv no od re đe na“ (Ibid.). 
Bli žim od re đe njem on sma tra struk tu ri sa nje osnov nih od red ni ca me to da (Ibid.). Osnov ne od-
red ni ce me to do lo škog pro ce sa stu di ja kul tu re u ovoj knji zi či ni de set me to do lo ških ko ra ka.
Pr vi te mat, Ži vo ti i pro ži vlje no is ku stvo, po či nje ras pra vom u po gla vlju Is ku stvo i dru štve­
ni svet (Pic ke ring 2008, 17–31). Pi ke ring naj pre iz no si svo je gle di šte da ni je mo gu će sa sta vi ti 
ap so lut nu de fi ni ci ju stu di ja kul tu re ko ja bi ob u hva ti la sve is tra ži vač ke prak se i te o rij ska usme-
re nja ovih stu di ja. Is ti če da osno vu is tra ži va nja u obla sti pred sta vlja ju is ku stvo i zna nje o dru-
štve nim od no si ma ko ji se sti ču uče šćem u raz li či tim ob li ci ma ko mu ni ka ci je i tran smi si je is ku-
sta va pro šlo sti. 
Pr vi me đu pri o ri te ti ma stu di ja kul tu re je, da kle, sti ca nje ne po sred nih is ku sta va u ko ji ma 
pod jed na ko le gi tim ne te re ne za sti ca nje is ku stva pred sta vlja ju prak se i te o ri je. Dru gi je si ste ma-
tič no pre i spi ti va nje me to do lo gi je pi ta nji ma ko ji ma se ste če na is ku stva, in di vi du al no raz u me va-
nje i ose ća nje eva lu i ra ju i ob li ku ju za od re đe ni pred met is tra ži va nja (Ibid) . 
Autor ta ko đe na gla ša va da je neo p hod na usred sre đe nost na su bjek tiv ne di men zi je so ci jal-
nih od no sa. Pra će nje su bjek ti vi te ta se od no si ka ko na is tra ži va čev, ta ko i na su bjek ti vi tet ono ga 
ko ji je pred met is pi ti va nja. Ov de je po treb no uze ti u ob zir kom plek snost uza jam nog de lo va nja 
jav ne kul tu re, pri vat ne su bjek tiv no sti i tran sfor ma tiv nih po ten ci ja la ko ji mo gu da bu du sa dr ža-
ni u toj in ter ak ci ji. Upra vo ove re la ci je Pi ke ring sma tra „pre sud nim za na še ose ća nje ono ga što 
je smo ili što mo že mo da po sta ne mo […]“ (Pic ke ring 2008, 18). Ovim on is ti če da su me to di stu-
di ja kul tu re na me nje ni naj pre is pi ti va nju i uče šću u pro ce si ma stva ra nja kul tu re, či me se, ka ko 
pri me ću jem, na ro či to pre po ru ču ju po tre ba ma mi si je Une ska. 
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Ob ja šnja va ju ći raz li ke iz me đu me to da is tra ži va nja na te re nu i po i ma nja raz li či tih ni voa is-
ku sta va, Pi ke ring ci ti ra sta vo ve an tro po lo ga i skre će pa žnju na od re đe na ra zi la že nja iz me đu stu-
di ja kul tu re i an tro po lo gi je. Ključ ne raz li ke pro na la zi u pri o ri te tu su bjek ti vi zma i in ter ven ci o-
ni zmu stu di ja kul tu re. Pr va raz li ka kon sti tu i sa na je u me to do lo gi ji kao „od nos is tra ži va ča i 
objek ta is tra ži va nja i od nos iz me đu do ka za i nje go ve ana li ze“, a dru ga u re zul ta ti ma na osno vu 
ko jih se or ga ni zu je „po li ti ka kul tu re i pro mo ci ja de mo kra ti za ci je kul tu re“ (Pic ke ring 2008, 30).
U dru gom po gla vlju Pri če i dru štve ni svet Stef Lo u ler (Steph Low ler), pro fe sor ka so ci o lo-
gi je na Uni ver zi te tu Nju kastl, go vo ri o na ra ti vi ma. Lo u le ro va is ti če zna čaj pri če, to jest svih vr-
sta na ra ti va kao me di ja to ra u stva ra nju ko lek tiv ne kul tu re i in di vi du al nih kon ce pa ta o kul tu ri 
(Law ler 2008, 32–49). Va žnost na ra ti va ar gu men tu je či nje ni com da oni omo gu ća va ju po ve zi va-
nje sop stva, to jest po je din ca s dru gi ma, pro šlo sa sa da šnjim vre me nom i pro iz vod nju mi to va 
ko ji de lu ju u več nom sa da šnjem vre me nu (Law ler 2008, 33). 
Pri če, na jed noj stra ni, po ve zu ju kon kret ne do ga đa je s raz li či tim tu ma če nji ma, to jest in-
ter pre ta ci ja ma tih do ga đa ja. Na dru goj stra ni, pri če o dru štvu i kul tu ri uvek ima ju pu bli ku. U 
pu bli ci se de oni s ko ji ma dru štvo ima ne ki dru štve ni ugo vor ili ne ko da to obe ća nje. Lo u le ro va 
pri stup vi še sloj no sti na ra ti va i pu bli ke pre po ru ču je ose tlji vo sti i re flek siv no sti ono ga ko ji is tra-
žu je ka ko bi ana li za bi la uspe šna (Law ler 2008, 40).
Is tra ži va nja stu di ja kul tu re su u ovim re la ci ja ma naj pre usme re na na do ži vlja je i re ak ci je 
pu bli ke, na čo ve ko vo ose ća nje sve ta u od re đe nim pri ča ma, od no sno na ra tiv nim kon tek sti ma, ali 
ta ko da se pri o ri tet da je či ta nju čo ve ka čo ve kom (Law ler 2008, 47) . Isti ni tost pri če, to jest na-
ra tiv nog kon tek sta obič no ni je pred met is tra ži va nja stu di ja kul tu re, tvr di ova autor ka, prem da 
nje no is pi ti va nje ni je u pot pu no sti is klju če no (Ibid.). 
U tre ćem po gla vlju Pro iz vod nja i kon zu ma ci ja Eron Dej vis (Aeron Da vis), pro fe sor po li-
tič kih ko mu ni ka ci ja na Gol dsmits ko ledž Uni ver zi te ta u Lon do nu, opi su je pri stu pe u is tra ži va-
nju kul tur ne pro duk ci je (Da vis 2008, 53–67). Re fe rent ne od red ni ce za me to de is tra ži va nja kul-
tur ne pro duk ci je su, ka ko na vo di, po li tič ka eko no mi ja, tek sto vi svih vr sta i ob li ka (na ra ti vi), ana-
li za tek sta (na ra ti va) i so ci o lo ško-et no graf ski po stup ci, kao što su in ter vjui i po sma tra nje (Ibid.). 
U de lu Mul ti pla me to da i iz u ča va nje pri me ra Dej vis ana li zi ra mo guć no sti kom bi no va nja 
me to da po li tič ke eko no mi je, li te rar ne, so ci o lo ške i et no graf ske ana li ze (Da vis 2008, 61). Autor 
ov de is ti če da raz li či ti me to do lo ški obra sci, ko je kul tu ro lo zi sma tra ju ko ri snim i pri men lji vim 
za is tra ži va nje u ovoj obla sti, ni su i ne tre ba da bu du ogra ni če ni pred lo zi ma ko je on iz no si (Ibid). 
Kom bi no va nje me to do lo ških ma tri ca u is tra ži va nju i pro na la že nje no vih Dej vis sma tra iz-
u zet no po želj nim, ko ri snim i pro duk tiv nim prin ci pom za stu di je kul tu re. In ter di sci pli nar na pri-
ro da me to da stu di ja kul tu re, ka ko iz no si ovaj autor, ne gu je pod sti ca nje i da va nje oslon ca hi bri-
di za ci ji me to da, to jest nje go voj eklek tič no sti (Da vis 2008, 64). 
U če tvr tom po gla vlju Is tra ži va nje po tro ša ča kul tu re Ane ke Ma jer (An ne ke Meyer), pro fe-
sor ka so ci o lo gi je i stu di ja kul tu re na Man če ster Me tro po li ten Uni ver zi te tu, pi še o me to di ma is-
tra ži va nja po tro ša ča kul tu re (Meyer 2008, 68–86). Ma je ro va se fo ku si ra na pri me re za pra vlje-
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nje is tra ži vač kih pro je ka ta. Sma tra da u is tra ži va nju ni je mo gu će ja sno odva ja nje pro ce sa po tro-
šnje i pro iz vod nje, jer po tro ša či kul tu re isto vre me no pro iz vo de, stva ra ju kul tu ru. 
Ma je ro va da lje iz no si da su in ter vjui i fo kus gru pe iz van red no sred stvo za is tra ži va nje po-
tro ša ča kul tu re zbog to ga što se raz go vo ri ma ot kri va ju po seb no sti in di vi due i oso be nog is ku stva, 
prak si, sta vo va, ose ća nja, či me se isto vre me no uzi ma u ob zir di na mi ka kul tur ne pro duk ci je, kon-
zu ma ci je i ra zno rod no sti per spek ti va (Meyer 2008, 70–71). 
In ter vjui su, pi še Ma je ro va, na ro či to pri klad ni za is tra ži va nja ko ji ma je cilj de talj no is pi ti-
va nje po tro ša ča kul tu re (Ibid.). To su is tra ži va nja raz li či tih obla sti ži vo ta po je din ca. Svr ha im je 
iz ni jan si ra ti po re đe nja i pred sta vi ti kon tra ste iz me đu po je di na ca i grup ne di na mi ke. U ce li ni, 
na vo di autor ka, ova uput stva su sa stav ni deo svih me to da u dru štve nim i hu ma ni stič kim di sci-
pli na ma na u ka ma.
Fo kus gru pe, za raz li ku od in ter vjua, uklju ču ju mer lji ve po dat ke u in ter pre ta ci ji grup ne di-
na mi ke pru ža ju ći ta ko in for ma ci je o za jed nič kim ci lje vi ma, a nji hov smi sao i zna če nje de fi ni sa-
ni su su bjek tiv nim in ter pre ta ci ja ma. Fo kus gru pe i in ter vjui kao kva li ta tiv ni me to di, za klju ču je 
Ma je ro va, pi ta nja o su bjek tiv nom zna če nju pro ce sa sa zna nja u pro iz vod nji i po tro šnji sa dr ža ja 
kul tu re, je su ba zič na (Meyer 2008, 85). 
Kva li tet i kvan ti tet je po se ban te mat, ko ji po či nje po gla vljem Za što se ra ču na nje ra ču na, 
Da vi da Di ko na (Da vid De a con), pro fe so ra ko mu ni ka ci ja i me dij skih ana li za na Lafb o rou Uni-
ver zi te tu (De a con 2008, 87, 89–104). Di kon naj pre kon sta tu je da je za stu di je kul tu re ka rak te-
ri stič no iz be ga va nje kvan ti ta tiv nih is tra ži vač kih me to da, što je u kon tra dik ci ji s po gla vljem ko-
je mu pret ho di. 
Naj ve ći an ta go ni zam kul tu ro lo zi po ka zu ju, ka ko tvr di Di kon, u od no su na sta ti stič ko za-
klju či va nje. Upr kos to me, ve li ki broj stu di ja o kul tu ri i is pi ti va nja u ovoj obla sti, uklju ču je kva-
zi kva li fi ka ci je, ka ko em pi rij ske, ta ko i re to rič ke. Po vre me no, sma tra Di kon, ova kav pri stup mo-
že da do ve de do ne pre ci zno sti i zbu nju ju ćih ili kon tra dik tor nih za klju ča ka (De a con 2008, 99). 
Ve za ma li te rar nih i isto rij skih osno va stu di ja kul tu re, ar gu men tu je pre o vla đu ju će an ti-po-
zi ti vi stič ke stru je me đu kul tu ro lo zi ma (Bell u: De a con 2008, 99). Ovo ob ja šnja va zbog če ga su, 
sma tra Di kon, ana li ti ča ri u stu di ja ma kul tu re uglav nom ne spo sob ni da de kon stru i šu sta ti stič ke 
do ka ze u skla du sa za da tim uslo vi ma i da vred nu ju kom pa ra tiv ni do pri nos sta ti stič kih po da ta-
ka (De a con 2008, 101). 
Ka ko da lje iz no si ovaj autor, moć stu di ja kul tu re je ovim ogra ni če na. Na ro či to je to pri-
met no u slu ča je vi ma ide o lo ških zlo u po tre ba sta ti stič kih po da ta ka. Sta ti sti ka je, pre ma Di ko nu, 
ključ ni ele ment me to da stu di ja kul tu re uko li ko je cilj is tra ži va ča da u op se žnim de ba ta ma o kul-
tur noj i jav noj po li ti ci na stu pa s po zi ci je auto ri te ta (De a con 2008, 102–103). 
Pi ta njem Za što je zna čaj no po sma tra nje u stu di ja ma kul tu re, ba vi la se Vir ži ni ja Naj ti gejl 
(Nig htin ga le 2008, 105–122). Autor ka sma tra da stra te gi je i tak ti ke is tra ži va nja za sno va ne na po-
sma tra nju i opa ža nju, od no sno et no gra fi ja tre ba da bu du si stem ski or ga ni zo van me to do lo ški 
dis kurs stu di ja kul tu re. Ovo ar gu men tu je po dat kom da se u in ter ak ci ja ma is tra ži va ča i su bjek ta 
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ko ji je pred met is tra ži va nja otva ra ju uvek no ve per spek ti ve za ras pra vu i pre go vo re, što je pri o-
ri tet za re zul ta te stu di ja kul tu re (Nig htin ga le 2008, 107–112).
„Po sma tra nje u is tra ži va nju za vi si od stra te gi ja“ ko ji ma se re či, ge sto vi, mi sli, ide je, di ja lo-
zi, pri če, mu zi ka, sli ke i sno vi tran sfor mi šu u ma te ri jal ne for me. Ta ko ma te ri ja li zo va ni mo gu da 
bu du za be le že ni i sled stve no to me pod vrg nu ti ana li zi“ (Nig htin ga le 2008, 121). 
Ana li zi ra nje vi zu el nog is ku stva iz lo ži la je so ci jal na an tro po lo gi nja Sa ra Pink (Sa rah Pink) 
pro fe sor ka me di ja i ko mu ni ka ci ja na Mel burn škom kra ljev skom in sti tu tu za teh no lo gi ju (RMIT) 
u Austra li ji (Pink 2008, 125–149). Bi tan deo ljud ske ko mu ni ka ci je je u sfe ri vi zu el nog. U osno-
vi, Pin ko va pred la že da stu di je kul tu re ko ri ste an tro po lo ške pred lo ške et no graf skih i tek stu al-
nih ana li za vi zu el nih sli ka. Ar gu men tu je svoj stav ti me da vi zu el ne an tro po lo ške prak se obez be-
đu ju po la zi šte“ u ne hi je rar hij skom raz mi šlja nju i pod sti ču re flek siv nost is pi ta ni ka ko ja je po-
god na za stu di je kul tu re (Pink 2008, 147–148).
Ana li za dis kur sa Mar ti na Bar ke ra, pro fe so ra za film i te le vi zij ske stu di je na Ej be ri svit Uni-
ver zi te tu, po gla vlje je u ko jem se autor ba vi te o ri ja ma dis kur sa u stu di ja ma kul tu re (Bar ker 2008, 
150–172). Bar ker, iz no si ov de pri me re za ana li zu dis kur sa ko ji su ka rak te ri stič ni za od re đe ne 
„ma te ri je kul tu re“ i da je ta be lar ni pre gled raz vo ja te o ri ja dis kur sa sa na slo vi ma de la i auto ri ma 
kao pri mer (Bar ker 2008, 150, 153–154). 
Dis kurs i te o ri je na ko je se dis kurs osla nja u da tim pri me ri ma za pra vo ozna ča va ju fa ze pro-
jek ta is tra ži va nja. Dis kurs i te o ri je su ka ko pla ni ra nje, upra vlja nje pro jek tom, pri ku plja nje po-
da ta ka ta ko i ana li ze i in ter pre ta ci je dis kur sa i te o ri ja is pi ta ni ka. Dis kur si i te o ri je u me to di ma 
stu di ja kul tu re su, ka ko za klju ču je ovaj autor, „sve i u sve mu“ (Bar ker 2008, 170).
Po sled nja te mat ska ce li na Po ve zi va nje s pro šlo šću po či nje tek stom Emi li Kaj tli (Emily Ke-
ig htley) Oba ve za ti se na se ća nje (Ke ig htley 2008, 173, 175–192). Is pi ti va nje se ća nja je za Kaj tli vi-
tal no u is tra ži va nji ma stu di ja kul tu re, i to u dva osnov na zna če nja ko ja se me đu sob no uklju ču-
ju. Pr vo, se ća nje je bit no kao me tod is tra ži va nja kul tur nih fe no me na. Dru go, se ća nje je bit no 
kao te ma, od no sno pred met is tra ži va nja u kul tu ri (Ke ig htley 2008, 176–179). U oba slu ča ja se-
ća nje je ozna če no kao svest od re đe na ose ća njem vre me na ko jim se ge ne ri še zna če nje pro šlog, sa-
da šnjeg i bu du ćeg stva ra nja na šeg ja i na šeg mi, to jest kul tu re. 
Ne tran spa rent nost je, pre ma ovoj autor ki, osnov na ka rak te ri sti ka se ća nja. Iz ovog raz lo ga 
u stu di ja ma kul tu re se ća nje je, ka ko iz no si, po treb no uvek po sma tra ti kao re flek siv no i kao kon-
strukt. U po li tič ki i in ter ven ci o ni stič ki ori jen ti sa nim stu di ja ma kul tu re pra vi lo o kon struk ci ji 
se ća nja je dan je od pred u slo va po li tič ke ak ci je u kul tu ri (Ke ig htley 2008, 189–191).
Uklju či ti se u isto ri ju je za vr šno po gla vlje, u ko jem Pi ke ring pi še o isto ri ji kao jed nom od 
ključ nih kon ce pa ta stu di ja kul tu re (Pic ke ring 2008, 193 – 213). Ko li ko je za isto ri ju va žno da se 
ba vi kul tu rom, iz no si autor, to li ko je za stu di je kul tu re neo p hod no da ima kon ti nu i ra no an ga-
žo van od nos pre ma uklju či va nju isto ri je u sa vre me ne to ko ve kul tu re (Pic ke ring 2008, 196). 
Va žnost isto ri je tu ma či po tre bom pre va zi la že nja krat ko vi dih i par ti ku la ri stič kih pred sta-
vljač kih for mi ak tu el ne sa da šnjo sti. Na da lje, Pi ke ring nu di re še nja za po ve zi va nje isto ri je i stu-
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di ja kul tu re. Ka ko pi še, ovo po ve zi va nje tre ba da se spro vo di si ste ma tič nim uvo đe njem isto ri je 
u po lja ana li ze ko ji ma se slu že raz li či ti fe no me ni u sa vre me noj kul tu ri, kao i nje nim uvo đe njem 
u ana li ze me dij skih pred sta vlja nja isto ri je, uklju ču ju ći i one ko je su u ve sti ma o isto rij skim de ša-
va nji ma (Pic ke ring 2008, 201). 
Ova kva pri me na isto ri je pod ra zu me va te šnju sa rad nju is tra ži va ča stu di ja kul tu re sa isto ri-
ča ri ma. Ta ko đe pod ra zu me va i te šnju sa rad nju sa oni ma ko ji isto ri ju i uop šte is ku stva pro šlo sti 
pred sta vlja ju u po pu lar noj kul tu ri. Pri me na isto ri je u stu di ja ma kul tu re po treb na je i pri li kom 
is tra ži va nja do ži vlja ja pu bli ke o pred sta vlja nju isto ri je u raz li či tim me di ji ma. Is ti če se ov de i va-
žnost po ve zi va nja is tra ži va nja sa vre me nih kul tur nih vred no sti i onih iz pro šlih vre me na (Pic ke-
ring 2008, 208–212). 
Stra te ška or jen ta ci ja me to do lo gi je stu di ja kul tu re u iz ne tom pri me ru pred sta vlje na u de-
set osnov nih ko ra ka is tra ži va nja: is ku si ti svet na se bi svoj stven na čin, slu ša ti pri če, is pi ta ti gru-
pu pro iz vo đa ča kul tur nih sa dr ža ja i po tro ša ča kul tur nih sa dr ža ja, po bro ja ti ih, po sma tra ti, sni-
mi ti raz go vo re s nji ma, ana li zi ra ti dis kur se, sve to uči ta ti u nji ho vo i na še se ća nje sve ta, po tom 
re kon stru i sa ti se ća nje fil mom ko ji će na po pu la ran na čin pri ka za ti isto ri ju ovog is tra ži va nja i 
pod se ti ti nas na isto ri ju isto ri je is tra ži va nja. 
STRATEŠKA ORJENTACIJA METODOLOGIJA SOCIOKULTURNE ANTROPOLOGIJE
Me to do lo ški udž be nik ame rič ke ško le kul tur ne an tro po lo gi je po slu žio je kao osnov za pod vla če-
nje ne ko li ko pa ra le la s me to do lo gi jom stu di ja kul tu re. Ovaj pri mer sam iza bra la, jer nje gov autor 
te ži ba lan su od no sa hu ma ni stič kog i po zi ti vi stič kog pod ruč ja is tra ži va nja i to iz ra ža va u sle de ćem:
„Mo ja di sci pli na, kul tur na an tro po lo gi ja, jed nom je no gom u na u ka ma, a dru gom u hu ma-
ni zmu. Mo ja fi lo zo fi ja pod u ča va nja uvek je bi la od po mo ći stu den ti ma da shva te da ne mo-
ra ju da bi ra ju iz me đu na u ke i hu ma ni zma. Na u ka nam je po treb na, mno go, mno go nje, da 
po mog ne raz ot kri va nje la žnih ide o lo gi ja […] i po tre ban nam je hu ma ni zam mno go, mno go 
nje ga, da pru ži uput stva o to me šta lju di u raz li či tim kul tu ra ma i vre me ni ma vi de kao va žno 
u svo jim ži vo ti ma […] na u ka zah te va jed na ko do bru pri pre mu me to da i te o ri je138. 
Od po če ta ka aka dem ske an tro po lo gi je „po sto ja la je iz ve sna na pe tost unu tar an tro po lo ške 
di sci pli ne iz me đu onih ko ji su an tro po lo gi ju že le li da for mi ra ju kao kvan ti ta tiv nu na u ku i onih 
či ji je cilj da pro iz ve du do ku men ta ci ju ko ja pre no si bo gat stvo i je din stve nost ljud ske mi sli i is-
ku stva“ (Rus sell 2006, VII). 
138 Russell, Teaching Pristup: 2. 4. 2017. Dostupno na: http://nersp.osg.ufl.edu/~ufruss/teaching.htm .
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U svim dru štve nim i hu ma ni stič kim na u ka ma po sto ji stru ja ko ja upor no raz dva ja po zi ti vi stič-
ki pri stup i onaj in ter pre ta tiv no-fe no me no lo ški. U so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji de ba ta iz me đu 
po zi ti vi sta i in ter pre ta ti vi sta od no si se na raz li ke u po i ma nju kva li ta tiv nog i kvan ti ta tiv nog pri-
stu pa. Po sto ji stru ja an tro po lo ga ko ji su svo je opre de lje nje raz vi li na gle di šti ma ko ja su po sta vi li 
Bo as, Red fild (Ro bert Red fi eld 1897–1958), Lič, Gerc, da po me nem sa mo ne ko li ci nu, a ko ji sma-
tra ju da je odva ja nje ova dva pri stu pa u an tro po lo gi ji be smi sle no, jer su, ka ko tvr de, pri rod no in te-
gri sa ni. Dru ga stru ja in si sti ra na nji ho vim raz li ka ma i odvo je no sti (Rap port, Ove ring 2007, 345–352).
Od nos kva li ta tiv nih i kvan ti ta tiv nih po da ta ka ob ja šnjen je na sle de ći na čin: „fun da men-
tal ni kon cep ti is tra ži va nja su: va ri ja ble, me re nja, vred no va nje, po u zda nost, uzrok i is hod, i te o-
ri ja […] po treb no je shva ti ti ulo gu me đu sob ne po dr ške po da ta ka i ide ja u raz vo ju te o ri je, za jed-
no sa od lu ču ju ćom (pre sud nom) ulo gom ko ju me re nje ima u na u ci“ (Rus sell 2006, 19).
Po sma tra nje uče sni ka u is tra ži va nju, od no sno et no graf ski te ren ski rad pred sta vlja za an-
tro po lo gi ju je dan od osno va is tra ži va nja (Rus sell 2006, 136). Kul tu ra ko ja je uvek osnov ni pred-
met is tra ži va nja an tro po lo ga pod ra zu me va upu će nost u po stup ke i otva ra nje per spek ti va o is-
tra ži va če voj kul tu ri ko ji će uči ni ti da se is pi ta ni ci ose ća ju do bro u nje go vom pri su stvu. Po red ve-
šti na in ter per so nal ne ko mu ni ka ci je, za te ren sko et no graf sko is tra ži va nje an tro po lo ga po sto je još 
dva ka rak te ri stič ne stra te ške ta ške i niz pre la znih va ri jan ti u pri stu pu is pi ta ni ci ma. 
Je dan od ka rak te ri stič nih stra te ških od red ni ca je ukla pa nje u od re đe nju sre di nu i pre pu-
šta nje ži vot nim obra sci ma gru pe ko ja je pred met is tra ži va nja. Dru ga ključ na stra te ška od red ni-
ca u an tro po lo škoj me to do lo gi je je za dr ža va nje dis tan ce, ne bi li se ta ko po sti gla što ve ća objek-
tiv nost. Ovaj dru gi pri stup je ras pro stra nje ni ji i če šće se pri me nju je. 
Pri mer ko ji me đu et no graf skim is tra ži va nji ma u an tro po lo gi ji sma tram ko ri snim kao de mon-
stra ci ju jed nog no vog mo de la ko ji ob je di nju je obe po me nu te stra te ške od red ni ce je is tra ži va nje 
Ju tju ba či ji su re zul ta ti pred sta vlje ni 23. ju na, 2008. go di ne u Kon gre snoj bi bli o te ci u Va šing to nu139
Majkl Uesč (Mic hael Wesch), van red ni pro fe sor so ci o kul tur ne an tro po lo gi je na Dr žav-
nom uni ver zi te tu Kan zas (Kan sas Sta te Uni ver sity) is tra žu je uti ca je dru štve nih me di ja i di gi tal-
ne teh no lo gi je na glo bal no dru štvo i obra zo va nje. Is tra ži va nje „Ju tjub i ti“ (YouTu be and You) i 
stu di ja „Ne vi še čo vek/Ni šta vi še od čo ve ka“ (Hu man No Mo re) su dva Ues čo va pro jek ta u ko-
ji ma za jed no sa svo jim stu den ti ma, ka ko na vo di, pro u ča va ka ko saj ber pro stor i svet in ter ne ta 
(Svet ske ši ro ke mre že – engl. world wi de web) ob li ku je iden ti tet, kul tu ru i vir tu el ne za jed ni ce 
(Wesch 2009; Wesch 2012)140. 
139 Library of Congress (eng.)
140 „Koncept zajednice jedan je od najširih i najčešće upotrebljavanih u sociokulturnoj antropologiji, a nje-
govo ispitivanje privlači pažnju već dve stotine godina. Još je davne 1955. godine Hileri (Hillery) sakupio i zabele-
žio dvadeset četiri pokušaja definisanja načina kojima se ljudi povezuju. […] Bilo da se termin zajednica koristi da 
objasni zajednicu u prošlosti, uobičajeno savremeno ponašanje, političku solidarnost (etničku, lokalnu, religijsku), 
ili utopijsku budućnost (ruralnu idilu, svetski poredak), ovde (u antropologiji) bez izuzetka predstavlja pozitivnu 
evaluaciju i naziv, čijom se upotrebom izražava i označava društvena grupa i društvena sredina od koje ljudi nešto 
očekuju, koju promovišu ili kojoj žele da pripadaju“ (Rapport 2002, 176–177).
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Pri ča o ovom is tra ži va nju za po či nje sa krat kom isto ri jom o na stan ku in ter ne ta i Ju tju ba. 
Tim s (Tim Ber ner) po kre nuo je 1989. go di ne ono što je po zna to pod ime nom in ter net. „Ke vin 
Ke li (Ke vin Kelly) po zvan je u te le vi zi ju ABC te go di ne da pri ča o to me šta će se de ša va ti na in­
ter ne tu“141. Prem da ni je mo gao da pred vi di na sta nak Ju tju ba, kao ni bez broj dru gih si ste ma ko-
ji će se raz vi ti na in ter ne tu, na ja vio je sa mo no vi pro zor u svet i no ve per spek ti ve.
Pet na est go di na na kon us po sta vlja nja in ter ne ta do go dio se Ju tjub. Pri ča o Ju tju bu po či nje 
s ve li kim mu zič kim hi tom Nu ma nu ma mu zič kog sa sta va iz Mol da vi je142. Ka da se pe sma Nu ma 
nu ma po pe la na vrh top-li ste Ja pa na na pra vlje no je ne ko li ko ani mi ra nih ama ter skih spo to va ove 
pe sme u de cem bru 2004. go di ne. 
Po tom ka da je ovaj hit sti gao u pred gra đe Nju Džer si ja (New Jer sey) do Ge ri ja Brolz me 
(Gary Brols ma), Ge ri je uklju čio u svo ju in ter net ka me ru i sni mio pr vi ama ter ski Nu ma Nu ma 
vi deo-spot143. Ovaj vi deo po sta je fe no men. „U nje mu gle da mo mla di ća ko ji se lu do za ba vlja i 
ni je ga bri ga šta dru gi mi sle“, jed no stav no ne po ka zu je da uzi ma u ob zir mi šlje nje jav no sti144.
U apri lu 2005. Ju tjub je zva nič no re gi stro van. Pre Ju tju ba bi lo je ve o ma te ško po sta vi ti vi-
deo-sni mak na in ter net. „Od po ja ve Ju tju ba to je po stao mo gu će za mi li o ne lju di“145 Re a go va nje na 
vi deo Ge ri ja Brolz me je „pe de set osam hi lja da sni mlje nih vi dea na raz li či tim stra na ma sve ta“146 
Ovaj ta las vi dea, ka ko pri me ću ju is tra ži va či na ovom pro jek tu, su sli ka i zvuk no vog kul tur nog po-
ret ka. Oni ko ji ple šu, ka že Uesč, „ne iz gle da ju kao za ro za na ša la, vi še iz gle da ju kao no vi kul tur ni 
po re dak“.147
„Oni se ne ru ga ju pr vom Nu ma nu ma mom ku, već ga obo ža va ju. Pre div no je gle da ti vi deo-
snim ke Ju tju ba, zbog to ga što umno ža va ju i ši re sre ću onih ko ji su se spon ta no pre da li uži-
va nju u mu zi ci i po de li li svoj do ži vljaj bez bri ge o to me šta će mi sli ti dru gi. Ovi ple so vi na 
Ju tju bu obe lež ja su ri tu a la no vog kul tur nog po ret ka“148.
Ju tjub je to kom šest me se ci na in ter ne tu pro iz veo vi še pro gra ma „ne go ABC od svog osni-
va nja 1948. go di ne i sve je to ura đe no bez pro du cent ske kom pa ni je“149. Ju tjub je sva ki dan to-
141 An anthropological introduction to YouTube. Michael Wesch. Pristup 2. 4. 2016. Dostupno na: https://
www.youtube.com/watch?v=TPAO-lZ4_hU
142 Numa Numa Original Music Video (Dragostea din tei). Pristup 12. 5. 2016. Dostupno na: https://www.
youtube.com/watch?v=0HR4hp_-kSI
143 Gary Brolsma Numa Numa. Pristup 12. 5. 2016. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=OE-
8WzYNRPNU








kom 2008. go di ne, pre ma po da ci ma ovog is tra ži va nja, do bi jao oko de vet hi lja da dve sta tri de set 
sa ti sa dr ža ja, što je u pro se ku dve sta hi lja da tri-mi nut nih vi dea150. Ve li ki deo to ga je na me njen 
za ma nje od sto ti nu gle da la ca, a 88% sa dr ža ja je no vo i ori gi nal no151.
Prem da su pri če o broj ka ma va žne, za an tro po lo ške per spek ti ve ne u po re di vo su va žni je, 
ka ko kon sta tu je Uesč, pri če o no vim ob li ci ma iz ra ža va nja, no vim ob li ci ma za jed ni ca i no vim ob-
li ci ma iden ti te ta. Ge ri je, da kle, pr vi ple sač na glo bal nom mik se ru. Me đu tim, ovo ni je bio „sa-
mo ples već pro sla va no vih ob li ka osna ži va nja“ po je din ca i za jed ni ca, sma tra Uesč152.
Ju tjub ne omo gu ća va for mi ra nje za jed ni ca u smi slu kla sič nih dru štve nih gru pa, ali otva ra 
i pro stor i vre me za stva ra nje za jed ni ca u no voj dru štve noj sre di ni od ko je lju di „ne što oče ku ju, 
ko ju pro mo vi šu i ko joj že le da pri pa da ju“ (Rap port 2002, 177). Sva ko ko ima mre žnu ka me ru 
ima moć pri su stva i nje gov se glas da lje ču je. 
Ovo je ujed no „pro sla va no vih ob li ka“ in di vi du al no sti i za jed ni ca, ko je ra ni je ni smo ima-
li. Ju tjub zna či i osna ži va nje glo bal nih ve za ko ji ma se tran scen di ra pro stor i vre me. Ta ko se igrom 
u slo bod no vre me stva ra ju i „sla ve no ve ne za mi sli ve mo guć no sti“153. Mre ža ni je sa mo in for ma-
ci ja, „ona po ve zu je lju de ona ko ka ko to ni ka da ra ni je ni je bi lo mo gu će“154. 
„No vi me di ji ne uvo de sa mo u no ve na či ne ko ji ma is po lja va mo i iz ra ža va mo vla sti tu lič-
nost, već i no ve for me sa mo sve sti i na či ne sa gle da va nja ko smo i ka ko se od no si mo pre ma dru-
gi ma (Wesch 2009, 19). Ju tjub i ti je ana li zi ra is ku sta va sa mo sve sti na sta lih gle da njem i re a go va-
nji ma ko ja su iz ra zi to lič ne pri ro de, ali ko ja ni su upu će na na ne ku od re đe nu adre su, već lju di ma 
Ju tjub za jed ni ce (Wesch 2009, 19–34).
Ko ri šće nje sim bo lič ke in ter ak tiv ne glo bal no po ve za ne plat for me za po sta vlja nje vi deo-
sa dr ža ja iz in di vi du al ne, lič ne ama ter ske pro duk ci je pod ra zu me va po de li ti, po sta vi ti na Svet­
sku ši ro ku mre žu vr lo de li kat ne sa dr ža je (Wesch 2009, 20). Reč je o raz li či tim sa dr ža ji ma ko-
ji pred sta vlja ju ob li ke eks pe ri men ti sa nja no vim teh no lo gi ja ma u pro ce si ma „sa mo po sma tra-
nja, sa mo o stva ri va nja u ne koj vr sti igre, ko ja se do ži vlja va kao du go roč no i ja ko po ve zi va nje“ 
sa ima gi nar nom Ju tjub za jed ni com, a osta je za pra vo „pro la zno i pot pu no neo ba ve zno“ 
(Wesch 2009, 23).
Ovaj no vi te ren, ka ko shva tam, ot kri va mo de le uz po moć ko jih je mo gu će no vo an tro po-
lo ško od go ne ta nje re la ci ja kul tu re i pri ro de. Čo vek na sva kom od ovih te re na osta je u ne kom od 
pla no va i ključ ni pred met is pi ti va nja. Di na mi ka za mi šlja nja, pre i spi ti va nja i eks pe ri men ti sa nja 
vla sti tim po zi ci ja ma i smi slom an tro po lo gi je u mi kro i ma kro ko smo su otva ra uvek no ve per-
spek ti ve ko je su do sled no re la tiv no ha o tič ne i otu da je an tro po lo ška me to do lo gi ja u kon ti nu i-







Di men zi je no vih te re na, to jest pro sto ra is tra ži va nja vir tu el nih kul tu ra otva ra ju no ve stra-
ni ce kul tur ne isto ri je i an tro po lo ških per spek ti va u po sma tra nju i pi sa nju kul tu ra to kom pr ve 
de ce ni je XXI ve ka. Na la zi an tro po lo škog is tra ži va nja Ju tju ba pru ža ju, sma tram, iz van re dan pri-
mer raz vo ja an tro po lo škog me to da na prin ci pi ma mul ti per spek ti vi zma, u ko jem je evi dent no sa-
mo po sma tra nje an tro po lo ga i is pi ta ni ka. „Ovaj ve li ki svet […] ogle da lo je u ko jem se be mo ra-
mo gle da ti ka ko bi smo se pre po zna li iz pra vog (od go va ra ju ćeg, po de snog, po god nog, vla sti tog) 
ugla“, na pi sao je fi lo zof Mi šel Mon tenj (Mic hel de Mon ta ig ne, 1533–1592) u XVI ve ku (Mon ta-
ig ne u: Du pré 79, 1993). U XX ve ku Ror ti (Ric hard Rorty, 1931–2007) „pre o kre će ovu me ta fo-
ru ka zu ju ći da je svest ogle da lo pri ro de“ (Rorty u: Du pré 79, 1993). 
U no vom di gi tal nom pre de lu re la ci je kul tu re i pri ro de, osta ju, pri met no je, u sre di štu 
pred me ta an tro po lo gi je. U „eks plo zi ji in for ma ci ja“ iz no vih elek tron skih na pra va, ko je nas odu-
še vlja va ju, ili pla še, „in sti tu ci je nam po sta ju do sad ne“, i to pre sve ga one ko je se ne ob na vlja ju br-
zi nom teh no lo gi ja i in du stri ja ko mu ni ka ci ja (De bre 2000, 16). 
Di na mi ka pro me na per spek ti va u sa mo jed nom da nu je to li ka da, pre ma mi šlje nju Erik-
se na stva ra ri zik od pre tva ra nja ži vo ta u „hi ste rič nu se ri ju pre na se lje nih tre nu ta ka, bez ne kog pre 
i ne kog po sle, bez ne kog ov de i ne kog on de“ (Erik sen 2003b, 11). Ubr za nje je za od re đe ne an-
tro po lo ške per spek ti ve to li ko da „sle de ći tre nu tak do la zi ta ko na glo da je te ško pro ce ni ti tre nut-
ni tre nu tak“ (Ibid.). Dru ga gru pa an tro po lo ga no vim ob li ci ma iz ra ža va nja i za jed ni ca ko ji se raz-
vi ja ju na ubr za noj pro iz vod nji sa dr ža ja, od no sno na glim pro me na ma per spek ti va, pri da ju obe-
lež ja no vih ri tu a la no vog kul tur nog po ret ka, stva ra nja no vih ob li ka osna ži va nja po je di na ca, ja-
ča nja no vih gru pa i ne for mal nih in sti tu ci ja ko je u kul tur noj isto ri ji još ni smo ima li (Wesch 
2009, 19–34). 
Ova dru ga an tro po lo ška per spek ti va uka zu je na od su stvo po tre be čo ve ka no vog kul tur nog 
po ret ka da pro ce nju je tre nut ke i vre me na, kao i da se us po sta vlja u od no su na kul tur nu isto ri ju. 
Na pro tiv, čo vek no vog kul tur nog po ret ka us po sta vlja se, pre ma gle di štu iz ove dru ge per spek ti-
ve, na igri stva ra nja, u ko joj mi šlje nje dru gih ni je uvek u pr vom pla nu. No vi kul tur ni po re dak 
je, či ni se, za sno van na ži vot nom mo tu da se pr vo de lu je, pa tek on da mi sli. 
Du bo kim pri me na ma pri rod nog okru že nja, neo spor no se me nja i njen od raz u na šoj sve-
sti. Glo bal ne ve ze no vih in sti tu ci ja us po sta vlje ne u no vim vir tu el nim sve to vi ma po sta ju no va 
ogle da la ljud ske pri ro de i kul tu re. Otva ra ju nam po gled na svet ko ji tran scen di ra raz li či te pre-
de le, pro sto re, isto ri je i vre me na, pa čak i po tre bu za mi šlje njem, ko je sve če šće pre ti če po tre ba 
da se re a gu je, de lu je afek tiv no, bez ob zi ra na po sle di ce. 
No ve for mal ne i ne for mal ne in sti tu ci je vir tu el nog sve ta u XXI ve ku po ve zu ju lju de ona-
ko ka ko to ni ka da ra ni je ni je bi lo mo gu će. „Sve pri sut nost me di ja obez vre đu je is cr plje ne gla so-
ve isto rič no sti“, a ve ze iz me đu „ov de i dru gde po sta ju vi dlji vi je i oči gled ni je ne go one iz me đu 
pre i po sle“ (De bre 2000, 16).
Ono što stu di je kul tu re raz li ku je od an tro po lo gi je u pri ro di no vog do ba, ka ko tu ma čim, 
je su ma nje zah tev na or ga ni za ci ja, ve ći ras pon mo de la ko ja se ko ri ste za is tra ži va nja sa vre me ne 
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kul tu re i pro vi zor ne gra ni ce me to do lo gi je. Kul tur ni mo de li su u an tro po lo gi ji tra di ci o nal no bi-
li or ga ni zo va ni oko me đu kul tur nog po re đe nja usred sre đe nog na ključ ne kon cep te – kôd, kla si-
fi ka ci ja, dis kurs, spo zna ja, dru štvo, ko mu ni ka ci ja, rod, srod stvo, ljud ska pra va, in di vi du a li zam, 
in ter ak ci ja, rad, do ko li ca, pra znik, in ter pre ta ci ja, hi brid nost, iden ti tet, mit, umre ža va nje, na ra-
tiv, ur ba ni zam, moć, ri tual, dr ža va, kon zu me ri zam, re li gi je, nat pri rod no, za jed ni ce – i na dru-
štve ne struk tu re. 
Ipak, od vre me na usta no vlje nja stu di ja kul tu re do vre me na ovog is tra ži va nja, i ove raz-
li ke su se sma nji le. Pro me ne an tro po lo ških me to da i pro ši re nje pred me ta ko je an tro po log is-
pi tu je od se dam de se tih go di na XX ve ka do da nas evi dent no je u svim obla sti ma sa vre me ne 
kul tu re (Mi len ko vić 2007, 6). Ovu kon sta ta ci ju po tvr đu je pri mer an tro po lo škog is tra ži va-
nja Ju tju ba.
Po treb no je ima ti u vi du da su stra te ške or jen ta ci je me to do lo gi je se ko ri ste stu di je kul tu re 
iz ve de ne iz te o ri ja svih ras po lo ži vih dru štve no-hu ma ni stič kih di sci pli na, ali ne za zi ru ni od onih 
ko je su na sta le kao pro iz vod eg zakt nih pri rod nih na u ka. Te o ri je za ko ji ma po se žu stu di je kul tu-
re kre ću se od so ci o lo gi je kul tu re, ko ja is tra žu je ma sov ne me di je, kul tur ne in du stri je, kul tur nu 
po li ti ku, od no sno kul tu ru kao me ru dru štva, do te o ri ja kul tu re ko je su de ri va ti na je zi ku za sno-
va nih in ter ven ci ja, kao što je se mi o ti ka, poststruk tu ra li zam, de kon struk ci ja i sve do kul tur ne 
eko lo gi je i kul tur ne po li ti ke pri rod nih re sur sa. An tro po lo ške te o ri je su ta ko đe u ovom hi brid-
nom si ste mu stu di ja kul tu re. 
An tro po lo gi ja ima tra di ci ju mi nu ci o znog na uč nog pri stu pa et no graf skom po sma tra nju i 
pre ci znom do ku men to va nju re zul ta ta is tra ži va nja. Upra vo iz tih raz lo ga od re đe ni an tro po lo zi 
stu di je kul tu re po sma tra ju kao uzur pa to re so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, od no sno kao stu di je ko-
je re duk ci o ni stič kim, eli ti stič kim (prem da se sa me de kla ri šu kao po pu li stič ke), pre te ra no te o rij-
skim i spe ku la tiv nim ili čak no vi nar skim me to da ma, osi ro ma šu ju i ošte ću ju si ste me na u ka 
Ko nač no, gle di šte ko je uslov no ob je di nju je an tro po lo ški po gled na na či ne is tra ži va nja čo-
ve ka i nje go vih kul tu ra je, sma tram, kon cen tri sa no u ovom ci ta tu: „U na šoj na u ci ni ka da […] ne 
sre će mo čo ve ka po de lje nog na spo sob no sti […] u su šti ni tu se sve me ša te lo du ša i dru štvo […] 
u te le snom i ma te ri jal nom in te gri te tu (Mos 1982a 276–277). To je raz log što je ne za hval no osta-
ti na „spe ci jal nim“ za seb nim, tu ma če nji ma na u ka. Po ja ve to ta li te ta su „ve o ma slo že ne, ne mo že 
bi ti slo že ni je po ja ve“ (Mos 1982a, 277). 
Dve ma de fi ni ci ja ma sa ži mam vi đe nje osnov nih raz li ka stu di ja kul tu re i an tro po lo gi je.
„Aka dem ske stu di je kul tu re od no se se na: in ter di sci pli nar ne stu di je kul tu re, a za sno va ne su 
na sta ri jim di sci pli na ma – knji žev noj kri ti ci, an tro po lo gi ji, isto ri ji i so ci o lo gi ji. Ba ve se ra di-
kal nim po li tič kim in ter ven ci ja ma u po sto je ćim aka dem skim di sci pli na ma, one su no va di-
sci pli na po sve će na iz u ča va nju po pu lar ne kul tu re; ko ri ste la ba vu dru štve no-na uč nu te o rij sku 
pa ra dig mu za iz u ča va nje svih si ste ma tek stu a li zo va nog zna če nja – li te rar nog i ne li te rar nog, 
eli ti stič kog i po pu lar nog“ (Mil ner, Bro witt 2002, 227).
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„An tro po lo gi ja je hu ma ni stič ka na u ka još od vre me na ka da je i do bi la ime. Hu ma ni stič ka je 
u smi slu da pred met nje nog is tra ži va nja uklju ču je sve ljud ske fe no me ne i hu ma ni stič ka je u 
smi slu epi ste mo lo ških, etič kih i este tič kih prin ci pa, ko ji se u pot pu no sti po du da ra ju sa fi lo-
zo fi jom hu ma ni zma. An tro po lo gi ja je hu ma ni stič ka u smi slu da se njen in te res za iz ra ža va-
nje kul tu ra i ljud ske kre a tiv no sti po kla pa sa pri mar nim fo ku som hu ma ni stič kih na u ka. An-
tro po lo gi ja je nu žno i na u ka, jer uspe šno is tra ži va nje an tro po lo ških po lja zah te va na uč ni pri-
stup […] an tro po lo gi ja je je di na od na u ka ko ja te ži da ob je di ni sve fe no me ne čo ve čan stva na 
svim me sti ma i u svim vre me ni ma. Pred met an tro po lo gi je je obi man, ali naj va žni je je re ći da 
uklju ču je: evo lu ci ju an tro po i da, ho mi no i da, ho mi ni da, po re klo i raz voj Ho mo sa pi en sa, pri-
ro du i po re klo ljud skog je zi ka, sve sti, evo lu ci ju ljud skog dru štva i kul tu re, uzro ke i po sle di ce 
bi o lo ške raz li či to sti lju di i nji ho vog kul tur nog di ver zi te ta“ (Lett 1997, 122–123).
U zbor ni ku Ključ ne de ba te an tro po lo gi je (Key De ba tes in Anthro po logy) na la ze se raz li či ta 
vi đe nja sa vre me nih an tro po lo ga o me stu an tro po lo ške me to do lo gi je u sa vre me nom sve tu (In-
gold 2005, 13–44). Iz dva jam za pri mer jed no iz 1998. go di ne:
„Za da tak na še ge ne ra ci je da zna nja o pri ro di i dru štvu iz no va po sta vi u ak ti van i uza jam no 
osna žu ju ći od nos. Ovo zna či me di ja ci ju i pot pu no pre va zi la že nje opo zi ci ja iz me đu na u ke i 
hu ma ni sti ke“ (Hart 2005, 21).
Ključ no za stra te ške or jen ta ci je me to do lo gi ja, ka ko stu di ja kul tu re, ta ko i an tro po lo gi je je-
ste in si sti ra nje na pro či šće nim (bit nim) ve za ma iz me đu go vo ra i po na ša nja, iz me đu je zič kog i 
so ci o kul tur nog, iz me đu in di vi du al nog go vo ra i dru štve nih kon ven ci ja.
A gde je tu Une sko? Na kra ju do la zi i pi ta nje šta se do go di lo sa ve za ma stra te ških or jen ta-
ci ja an tro po lo ških is tra ži va nja u od no su na po li tič ku ak ci ju Une ska kra jem še zde se tih go di na 
XX ve ka. Naj pre, an tro po lo gi ja je kao plat for ma za mo ral ni ak ti vi zam bi la od go va ra ju ći part ner 
mo ral nog ak ti vi zma po sle rat nih pro gra ma Une ska. Ka ko je vi še pu ta na gla še no, an tro po lo gi ja 
ni je bi la usa mlje na u tom part ner stvu sa Une skom. 
Ka da se, me đu tim, is pi tu ju pro me ne kon cep ta kul tu re, nji hov po li tič ki sta tus i stra te ški 
raz voj u okvi ri ma Une sko in sti tu ci je, mo de li an tro po lo škog mi šlje nja o kul tu ri ima li su ude la u 
for mi ra nju po li tič kih ak ci ja, ali sa mo s men tor skih po zi ci ja. Une sko je osim an tro po lo gi je imao 
da bi ra uz o re i iz gra đu je svoj iden ti tet na raz li či tim po lji ma ka ko in te lek tu al nih, ta ko i dnev nih 
po li tič kih pre vi ra nja u sve tu. 
U in te lek tu al nim pre vi ra nji ma u ovom pre lom nom pe ri o du or jen ta ci je struk tu ra li zma ko-
je su u Une sko voj po li ti ci to kom pe de se tih i še zde se tih go di na XX ve ka do pri no si le u iz grad nji 
iden ti te ta kul tu re sve ta, u po sled njem kvar ta lu še ste de ce ni je gu be do mi nant ne po zi ci je. Je dan 
od raz lo ga ko ji se u in te lek tu al nim isto ri ja ma is ti če je ste dra ma tič na pro me na in te lek tu al ne kli-
me u hu ma ni stič ko-dru štve nim di sci pli na ma. 
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Okol no sti ko je su do ve le do pro me ne kur sa Une ska, ob u hva ta le su, po red osta log, sa zna-
nja no vog do ba i pro me nu te ži šta u re do vi ma in te lek tu al nih, po li tič kih i ma te ri jal nih sna ga na 
isto rij skoj po zor ni ci (Dos se 1996; Dos se 1997). U in te lek tu al noj kli mi ko ja je isto vre me no i 
uzrok i po sle di ca us po sta vlja nja no ve pa ra dig me, Une sko, pre i spi tu ju ći vla sti te po zi ci je, za u zi-
ma no vi kurs (Val der ra ma 1995, 142–200). 
No ve po zi ci je i no vo mi šlje nje Une sko do du še raz vi ja na zna nji ma i is ku stvi ma ste če nim 
u pe ri o du obe le že nom men tor stvom i per spek ti va ma po je di nih an tro po lo gi nja, an tro po lo ga i 
an tro po lo gi ja, ali su se u ovom vre me nu po tre be Or ga ni za ci je pro me ni le. 
U uvo du di ser ta ci je i de lo vi ma ovog po gla vlja već je opi sa na u osnov nim cr ta ma ulo ga Le-
vi-Stro sa u Une sku i obrat, to jest ras kol ko ji se 1971. go di ne de sio iz me đu nje ga i Une ska (Une-
sco Co u ri er, 2008). U su šti ni re zul tat je okre ta nje Une ska men tor stvi ma ko ja s mo gla da od go-
vo re na nje go ve no ve po tre be, a stu di je kul tu re su, ka ko će po ka za ti isto ri ja, bi le za Une sko pun 
po go dak.
Me to do ma hi ja stu di ja kul tu re i an tro po lo gi je za Une sko, ka ko za klju ču jem ne pred sta vlja 
bit ne jav ne do ga đa je u pro me na ma prav ca po li tič kih ak ci ja ove or ga ni za ci je. Ove bor be su vi-
dlji ve i bit ne sa mo za kru go ve ovih di sci pli na i po je di ne po li tič ke kru go ve. 
No ve prav ce raz vo ja ko je Une sko za u zi ma, iz gra đu ju ći se be i svet u ko jem po sto ji i za či je 
je do bro na pra vljen, obez be đu ju zva nič ne od lu ke i kon ven ci je spro ve de ne za hva lju ju ći spre zi de-
lo va nja lo gi stič kih, lo bi stič kih i gla sač kih te la or ga ni za ci je. 
Mi si ja Une ska, ka ko tu ma čim, me nja men to re, me to de, ma te ri ja le uz po moć ko jih ob li ku-
je svo je po li tič ke ak ci je, ali evi dent no je da na sta vlja da in si sti ra na uni ver zal noj i sve o bu hvat noj 
ide ji o kul tu ri. Na i me, ista oblast i cilj de lo va nja me đu na rod ne or ga ni za ci je uvek su na nov na čin 
sti li zo va ni. Epo he po li tič ke ak ci je za kul tu ru mi ra, za hva lju ju ći ovo me, de lu ju sa svim raz li či to. 
Raz li ka se pro iz vo di, ka ko za klju ču jem, za hva lju ju ći uče nji ma o kul tu ri za sno va nim na no-
vim per spek ti va ma isto ri je, teh no lo gi je, no vih pro na la za ka i no ve in te lek tu al ne kli me. Raz li ka 
je pro iz ve de na ta ko đe pri hva ta njem ide ja di fe ren ci ja ci je, di ja lo ga, po li fo ni je i kar ne va la dis kur-
sa (Hoy 1992). Ovim pro me na ma, ka ko tu ma čim, Une sko uvek me nja stil, me nja men to re, ali 
ne i pa ra dig mu o kul tu ri.
Sva ko no vo isto rij sko raz do blje obe le že no je, s jed ne stra ne, re ha bi li ta ci jom onih zna nja 
ko ja su bi la u sen ci sta re epo he, dok s dru ge, na sce nu isto ri je stu pa ju sna ge ko je do no se no vo vi-
đe nje o to me ka ko bi stva ra nje na šeg  ja i mi tre ba lo da iz gle da. Po gled na svet ko ji se ob li ku je u 
sme ni epo ha, iz me đu osta log, me nja i sli ku o to me ka ko bi tre ba lo da iz gle da ju nak no vog do-
ba. Une sko, ka ko se mo že iš či ta ti iz an tro po lo ških per spek ti va o raz voj nim fa za ma or ga ni za ci je, 
uvek ide u ko rak sa no vim pa ra dig mat skim tren do vi ma ili ih sam pro iz vo di.
Une sko kra jem še zde se tih go di na XX ve ka za klju ču je jed nu od svo jih fa za i otva ra no vu. 
Ovaj pe riod je ka rak te ri sti čan po to me što obe le ža va po če tak stva ra nja no vog mo de la za ob li-
ko va nje Une sko ve re pre zen ta tiv ne po li tič ke pa ra dig me kul tu re i nje nih sa dr ža ja ko je će po nu-
di ti sve tu. 
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Sa pro gra mi ma za vi so ko škol sko obra zo va nje osni va njem Une sko ve ka te dre 1992. go di ne 
or ga ni za ci ja do da je još je dan po li tič ki iden ti tet vla sti toj isto ri ji155. Une sko ta ko zva nič no po sta-
je men tor pro me na kon cep ta kul tu re u po li tič kim ak ci ja ma iz grad nje mi ra u sve tu. Pro gram pod-
ra zu me va osni va nje Une sko vih ka te dri na po sto je ćim uni ver zi te ti ma u svim de lo vi ma sve ta. 
Une sko ve ka te dre ovim pro gra mom pro mo vi šu „me đu na rod nu me đu u ni ver zi tet sku sa-
rad nju i umre ža va nje, a ka ko bi po ve ća va li in sti tu ci o nal ne ka pa ci te te raz me nom zna nja i is ku-
sta va“156. Pri o ri te ti su obla sti za ko je, ka ko se na vo di u pro gra mu ove or ga ni za ci je, Une sko ima 
kom pe ten ci je, a to su „obra zo va nje, pri rod ne i dru štve ne na u ke, kul tu ra i ko mu ni ka ci je“157.
U ak tu el nom vre me nu pro gram Une sko ve ka te dre uklju čen je u rad pre ko se dam sto ti na 
uni ver zi te ta u sto še sna est ze ma lja. U spro vo đe nju ovog pro gra ma po sto ji je dan po se ban zah tev 
Une ska, a taj je da „svi do ku men ti ko ji se od no se na Une sko ve ka te dre mo ra ju da bu du pred sta-
vlje ni na jed nom od dva rad na je zi ka, na en gle skom ili fran cu skom“158.







Ula skom u vir tu el ni svet an tro po lo gi ja svo je isto rij ske per spek ti ve o kul tu ri kao evo lu ci ji, di-
fu zi ji, funk ci ji, for mi, struk tu ri, eg zi sten ci ji, eko lo gi ji, de kon struk ci ji, o „kul tu ri i ko mu ni-
ka ci ji“, o pi sa nju kul tu ra, o „ozbilj nim igra ma“, o kul tu ri kao „sva ko dne vi ci“ o kul tu ri kao 
„ti ra ni ji tre nut ka“, o „kul tur noj in tim no sti“, o kul tu ri kao po li ti ci, pre me šta na sa svim no vi 
te ren u pr vim de ce ni ja ma XXI ve ka (Lič 2002; Ort ner 2006; Bo ško vić 2015; Erik sen 2003b; 
Her cfeld 2004). 
U pro ce si ma pro me ne per spek ti va, od no sno nji ho ve mo der ni za ci je isto ri ja za me to de so-
ci o kul tur ne an tro po lo gi je ma nje bi va uči te lji ca ži vo ta, a vi še re fe rent na tač ka u od no su na ko ju 
se mo der nost us po sta vlja kao iden ti tet no ve epo he, no ve na u ke, no vih po gle da na svet, no vog 
stva ra nja sve ta i no ve raz li ke (Du pré 1993, 146). 
U pr vom de lu po gla vlja po ka za la sam na osno vu Ger co vog shva ta nja umet no sti kao kul-
tur nog si ste ma, da kao što me ha ni ka umet no sti ne ge ne ri še vla sti to zna če nje, ta ko je sa po li tič-
kom ak ci jom in sti tu ci o nal nih apa ra ta. Iz ovog raz lo ga op šte me sto re cep ci je po li tič ke ak ci je ne-
ma smi sla tra ži ti u uni ver zal nom ose ća nju od re đe nih kon ce pa ta, već je po li tič ku ak ci ju po treb-
no sa gle da ti kao jed nu u ni zu ak ci ja do ka zi va nja i po ka zi va nja da se an ga žo va ni kon cep ti mo gu 
vi de ti, ču ti, ose ti ti i da je nji ma mo gu će stva ra ti ma te ri jal ni svet. 
Upo tre bom Ra por to vih pre mi sa u tu ma če nju sta tu sa po li tič ke ak ci je mi si je Une ska 
do šla sam, do sle de ćih, za hi po te zu, re le vant nih za klju ča ka. Mi u kon ti nu i te tu i ne pre kid no 
pre va zi la zi mo objek tiv ne isto rij sko-so ci o kul tur ne sa da šnjo sti ta ko što za mi šlja mo/iz mi šlja-
mo nji ho vo zna če nje, što u na met nu ti do ži vljaj upi su je mo vla sti to is ku stvo i ta ko stva ra mo 
na še ja i na šeg mi. 
Mi si ja za kul tu ru mi ra Une ska, je ka ko za klju ču jem, sa gla sno ma te ri jal nim, me dij skim, 
mor fo lo škim, kon cep tu al nim i stil skim zna če nji ma na ko ja uka zu ju te o ri ja umet no sti kao 
kul tu re i pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta, li še na mo guć no sti da u ko lek tiv noj re al no sti i ko-
lek tiv nim pred sta va ma objek ti vi zu je od red ni ce po sta vlje ne u pro gra mi ma i po li tič kim ak ci-
ja ma. Ove dve te o ri je u in ter ak ci ji, ka ko se po ka za lo stva ra ju jed nu ce lo vi tu ko ju je, ka ko za-
klju ču jem pri me re no na zva ti Gerc-Ra por to vim mo de lom ob li ko va nja po gle da na svet i stva-
ra nja sve ta.
Per spek ti ve otvo re ne Gerc-Ra por to vim mo de lom uka zu ju da is pi ti va nje so ci o kul tur ne 
stva ra no sti ne mo že bi ti pot pu no bez uzi ma nja u ob zir či nje ni ce da sva ki čo vek re flek siv nim ka-
pa ci te ti ma i sklo no sti ma da na pra vi ot klon od po nu đe nog sa dr ža ja, uvek iz no va vred nu je i pre-
for mu li še po nu đe ne kon cep te im pli cit no stva ra ju ći svet.
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Za klju čak je da, pre ma Gerc-Ra por tovm mo de lu, mir u per spek ti va ma sva ko ga od nas po-
sta je uvek ne što dru go i no vo od ono ga što je pr vo bit no za pi sa no u osni vač kom ak tu or ga ni za-
ci je i raz li či to od ono ga što su za mi šlja li oni ko ji su ovu in sti tu ci ju osno va li.
Pre ma oda bra nim an tro po lo škim tu ma če nji ma Une sko in sti tu ci ja je ka ko za klju ču jem 
me sto us po sta vlja nja, ure đi va nja i ko or di ni ra nja ve za pri ro de i kul tu re i kul tur nog kon flik ta i, 
pre ma to me je kon tra dik tor no. Une sko je i me sto stva ra nja tek sta i kon tek sta, me sto ob li ko va-
nja od re đe nog ti pa kul tu re ko ja uti če na pre i spi ti va nje na pra vlje nih iz bo ra, na ču va nje us po sta-
vlje nih prin ci pa i me sto po ku ša ja mi re nja su ko blje nih prin ci pa od ko jih je ne ke, upra vo pro iz-
ve la ova in sti tu ci ja. 
Ka da je reč o isto ri ji ras pra va u ve zi sa kon cep tom kul tu re po ka za lo se kao pr vo da od re-
đe na im pli cit no ili eks pli cit no, ne iz o stav no uklju ču je ras pra vu o in di vi du al nim od no si ma an-
tro po lo ga i „so ci jal ne struk tu re“ ili in di vi du al ne ras pra ve po li ti ča ra i so ci jal ne struk tu re, pre no-
se ći igru ovih od no sa na te ren re flek siv nog, spon ta nog i su bjek tiv nog (Rap port, Ove ring 2007, 
x, 3; Ja mes, Daw son 1997). To zna či da je kul tu ra ini ci jal no i uvek im pli cit na čo ve ku. 
Dru go ova im pli cit nost kul tu re zna či da je sa gle da va nje kul tu re kao me ta fo re, je zi ka ili vr-
ste di ja lek ta ko ja pred sta vlja for me kul tu re u fi gu ra tiv nom i/ili ap strakt nom smi slu, u pre vo du 
et no graf ske kul tu re, s jed ne stra ne i kul tu re u jed ni ni, s dru ge stra ne ko ja ozna ča va stva ra nje, to 
jest kul tu ru kao si stem sve ta u ko jem čo ve čan stvo bez iz u zet ka uče stvu je, su mar ni pro ces, od-
no sno do ga đaj uza jam nog stva ra nja. Ovim se i u zna če nju kul tu re po tvr đu je Gerc-Ra por tov 
mo del stva ra nja sve ta.
U ovom pro ce su stva ra nja sve ta an tro po lo ška kul tur na kri ti ka, ko ja pre ma gle di štu ko je 
za stu pam po či nje sa an tro po lo škom di sci pli nom, po tvr đu je pra vi la ko ja o stva ra nju sve ta de fi-
ni še Gerc-Ra por tov mo del. U an tro po lo škoj kul tur noj kri ti ci to je evi dent no u vo lji za no vim, 
s jed ne stra ne, i oži vlja va nju tra di ci ja, s dru ge, a sa tre će u po tre bi da se kri ti ke in sti tu ci o na li zu-
ju, to jest da se pri hva te traj na re še nja ko ja će pro iz ve sti no ve kri ti ke.
Me to do ma hi ja kao pri kaz re la ci ja stu di ja kul tu re i an tro po lo gi je jed na je od per spek ti va u 
okvi ru ko je se, po red osta log, da ju iš či ta ti pro me ne mi šlje nja lju di ko ji su raz vi ja li mi si ju Une-
ska i me nja li kon cep te kul tu re ove in sti tu ci je. Na u ke se u ovom slu ča ju iden ti fi ku ju kao sim bo-
li men tor stva iz či jih uče nja Une sko kao po li tič ka in sti tu ci ja bi ra zna nja ko ja su mu po treb na i 
gra di svoj put is pu nja va nja mi si je. 
Ta ko je, ka ko za klju ču jem u ovom po gla vlju, po ka zno da su dve te o ri je iz hi po te ze, isto ri-
ja tu ma če nja in sti tu ci ja, an tro po lo ških kon ce pa ta kul tu re, an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke, su par-
nič kih me to da stu di ja kul tu re i an tro po lo gi je, iz ra sta nje Une ska od uče ni ka do men to ra, kao i 
„sva kog po je di nač nog na ro da i svih na ro da za jed no i/ili sva ke in di vi due po na o sob, za pra vo isto-
ri je pro me ne mi šlje nja“, od no sno ten den ci ja pre u re đi va nja na sle đe nog, za te če nog i/ili usvo je-
nog sa dr ža ja kul tu re (Ge ertz 2000, 78). 
Pro me ne mi šlje nja i ten den ci je pre u re đi va nja su upra vo ona svoj stva ko ja za mi šlja nje i ob-
li ko va nje kul tu re, bi lo da je reč o te o ri ja ma, in sti tu ci ja ma, kon cep ti ma kul tu re, me to da ma, ili da 
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je reč o me đu na rod noj kul tur noj po li ti ci i stva ra nju ar te fa ka ta, pre po ru ču je kam pu umet nič kog 
stva ra nja.
Iz kon tek sta an tro po lo ških per spek ti va oda bra nih u ovom po gla vlju, mi si ja Une ska sa pro-
me na ma kon cep ta kul tu re mo že da se či ta osim kao pro iz vod kre a tiv ne ima gi na ci je, ta ko đe i kao 
pro iz vod ko lek tiv ne i in di vi du al ne po tra ge za iden ti te tom ko ji im pli ci ra kon ti nu i ra no po me ra-
nje gra ni ca ko ji ma se me nja ju per spek ti ve i ko nač no kon cep ti o to me šta kul tu ra je ste i šta bi tre-





Ka da se pro blem mi si je mi ra pre ve de, to jest po sta vi u od nos pre ma raz li či tim pro sto ri ma i vre-
me ni ma sa vre me nih so ci o kul tur nih kon tek sta u ko ji ma lju di ži ve, to za pra vo zna či da bi mi si ja 
Une ska tre ba lo da stig ne do se dam mi li jar di lju di, ko li ko sre di nom dru ge de ce ni je XXI ve ka na-
sta nju je pla ne tu Ze mlju. U raz li či tim pro sto ri ma i vre me ni ma kul tu ra, ko je u ak tu el nom vre me-
nu stva ra ju ži vo ti se dam mi li jar di lju di, uti ca ji ide ja i kon cep ta mi si je Une ska mo gu se iden ti fi-
ko va ti kao po sred ni, ne po sred ni i ne po sto je ći. 
U ostva re nju ovog ci lja sta ti sti ka či ni vr lo va žan, za pra vo na ro či to is ti can deo po li tič ke ar-
gu men ta ci je Une sko in sti tu ci je. Raz me re dej stva mi si je Une ska su mer lji ve bro ja njem ide ja, 
kon ce pa ta i ak ci ja po ši lja la ca i pri ma la ca po ru ka mi ra. Za de ta ljan uvid ka ko se spro vo di raz voj 
mi ra na raz li či tim te re ni ma sve ta, neo p hod no je upo zna va nje s nji ho vim sa dr ža ji ma. Nji hov 
osno vi sa dr žaj su raz li či ti na ra ti vi ko ji su osnov no sred stvo pro me na per spek ti va o sve tu, o to-
me ka kav je svet bio, ka kav je ste i ka kav bi tre ba lo da po sta ne.
Pol Ri ker (Paul Ri co e ur, 1913–2005), pri me ću je da je oču va nje vo de će ulo ge na ra ti va u 
svim ob li ci ma ljud skih dru šta va uslo vlje no re la ci ja ma „po e tič kog či nje nja“ i „is ku stva vre me na“ 
(Ri co e ur 1984, 32; Gell 2001). Ri ker je, za pra vo, svo je tro tom no de lo Vre me i na ra tiv po sve tio 
is tra ži va nju nji ho vih re la ci ja. 
On sma tra da se evi dent na pred nost ko ju na ra ti vi do bi ja ju u od no su na is ku stvo vre me na, 
sti če za hva lju ju ći pri su stvu tre ćeg kon cep ta, to jest pri de va „po e ti ka“, ko ji bez raz li ke im pli ci ra 
ime ni cu „umet nost“ (Ibid.). 
U ana li za ma svih po stu pa ka pro duk ci je, kon struk ci je i di na mi ke stva ra nja sve ta raz li či tim 
vr sta ma na ra ti va, bi lo da su oni pro gram sko-po li tič ki tek sto vi ili pro gram sko- pro pa gand ni fil-
mo vi po li tič ke ak ci je, pre ma ovom Ri ke ro vom sta vu i ana li za ma ovog is tra ži va nja, po e ti ka, to 
jest estet sko za do volj stvo ko je nji hov sa dr žaj mo že da im pli ci ra, da je na ra ti vi ma naj u ti caj ni je po-
zi ci je u stva ra nju sve ta . 
Do dat ni raz lo zi se mo gu na ći u či nje ni ci da ko nač na ana li za na ra ti va pre ko ra ču je smi-
sao de la i sve ta ko ji od re đe no de lo pri ka zu je kon sti tu i šu ći ho ri zont tog sve ta. Slu ša o ci, gle-
da o ci ili či ta o ci pri ma ju de lo pre ma vla sti tim re cep tiv nim ka pa ci te ti ma, ko ji su de fi ni sa ni 
okol no sti ma, a ko je mo gu bi ti ogra ni če ne ili otvo re ne pre ma no vim ho ri zon ti ma zna če nja 
(Ri co e ur 1984, 77).
Na ra ti ve, me đu ko je se mo gu svr sta ti i sta ti stič ki po da ci, kao i de lo vi na ra ti va ka kvi su na 
pri mer zna ko vi, neo p hod no je pre ma kon sen zu su sa vre me nih dru štve no-hu ma ni stič kih di kur-
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sa po sma tra ti kao kri tič na me sta sa op šta va nja ide ja i kon ce pa ta i pro me na per spek ti va ka ko u 
an tro po lo gi ji, ta ko i u dru gim dru štve no-hu ma ni stič kim di sci pli na ma (Rap port, Ove ring 2007, 
317–325; Dos se 1996; Dos se 1997; Ri co e ur 1984; Ri co e ur 1985; Ri co e ur 1988)159.
In ter pre ta ci je ide ja, kon ce pa ta i pro me na per spek ti va se, pre ma rad nim te o ri ja ma ko je iz-
dva jam i te sti ram, od vi ja ju u pro sto ru sop stva u ko jem se na ra ti vi na šeg ja i na šeg mi či ta ju i vred-
nu ju u sve tlu na ra ti va dru gih (Ge ertz 1976; Rap port 1997; Da glas, Nej 2003). To je onaj pro-
stor, ona te ri to ri ja na ko joj je sta ti stič ki po da tak, od no sno broj kao znak pod vrg nut iz me na ma 
dik ti ra nim uslo vi ma in ter pre ta ci je čo ve ka čo ve kom. Reč je o to me da za čo ve ka znak uvek im-
pli ci ra stva ra nje na ra ti va i kon sti tu i sa nje vred no sti.
U ovom po gla vlju po de lje nom na tri pot po gla vlja, tu ma čim i in ter pre ti ram kon cep te, te-
o ri je i prak se mi si je Une ska ko ji su, ka ko sma tram, od zna ča ja za te sti ra nje hi po te ze is tra ži va nja. 
Pri o ri tet je tu ma če nje pro me na per spek ti va na ko ji ma čo vek sa gle dan i pre po znat kao ce lo vi ta 
oso ba (ne sa mo kao po li tič ki, eko nom ski, bi o lo ški de fi ni sa na je din ka), bi ra per spek ti ve, ob li ku-
je svoj po gled na svet i po tom stva ra no vi svet (Ibid.). 
Naj pre se ba vim zna če njem mi si je kao kon cep ta u an tro po lo škim te o ri ja ma, te o ri ja ma 
umet no sti, po li tič kim te o ri ja ma i isto ri o gra fi ji, a po tom iden ti fi ku jem i ana li zi ram, zna če nja i 
ulo ge mi si je pro me na i kul tur ne po li ti ke. U dru gom de lu ovog po gla vlja je ana li za pro gram sko-
pro pa gand nog fil ma „Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek“ i za vr šni deo u ko jem iz la žem pro gra me 
ko ji ma Une sko raz vi ja kul tu ru mi ra.
U pr vom pot po gla vlju, Zna če nja mi si je, mi si ja pro me na i kul tur na po li ti ka, ana li zi ram i 
tu ma čim zna če nje mi si je, pro me na i zna če nja i ulo ga kul tur ne po li ti ke, kao i re la ci ja ko je či tam 
iz me đu te o ret ski de fi ni sa nih za da ta ka mi si je Une ska i re a li za ci je kul tur ne po li ti ke mi si je u po-
gle du na pro me ne kon cep ta kul tu re iz an tro po lo ške per spek ti ve.
Za po či njem s oda bi rom zna če nja i ulo ga mi si je u so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji, isto ri ji, u 
stu di ja ma kul tu re i u kul tur noj po li ti ci Une ska. Ka ko ar gu men tu jem, ulo ga mi si ja je u osno vi 
kul tur na kri ti ka. U ana li zi re cep ci je mi si je kao kul tur ne kri ti ke, pri o ri tet ima ju ko lek tiv ne pred-
sta ve i nji ho va in di vi du al na či ta nja u ko ji ma uče stvu ju svi ko ji de le: „1) za jed nič ki in te res mi ra, 
2) za jed nič ku pri rod nu sre di nu i 3) za jed nič ki dru štve ni si stem ili struk tu ru“ glo bal nog dru štva 
ko je Une sko po ve zu je (Rap port, Ove ring 2007, 72) . 
159 „U svetu postoji bezbroj narativnih formi. Pre svega, postoji izuzetna raznovrsnost žanrova, od kojih se 
svaki grana u raznolike nosioce informacija, odnosno medija, kao da su sve supstance napravljene da bi nosile ljud-
ske priče. Među pokretačima narativa je artikulisani jezik. Bilo da je govorni ili tekstualni, čine ga slike statične i 
pokretne, gestovi i uređena mešavina svih ovih supstanci. Narativ je u mitovima, legendama, bajkama, pripovetka-
ma, kratkim pričama, epovima, istoriji, tragediji, drami (susspense drama), komediji, pantomimi, slikarstvu (u Sv. 
Ursuli, koju je naslikao Karpaćo [Carpaccio], na primer), vitražima (prozorima od bojenog stakla), lokalnim vesti-
ma, razgovorima. Štaviše, narativ je, u svom beskonačnom varijetetu formi, prisutan u svim vremenima, na svim 
mestima i u svim društvima. Narativ uistinu počinje sa istorijom ljudske vrste. Ne postoje niti su ikada igde posto-
jali ljudi bez narativa. Sve klase i sve grupe ljudi imaju svoje priče i često u tim pričama uživaju ljudi različitih, čak 
i oprečnih kulturnih ambijenata. Narativ u najvećoj meri nije povezan sa dobrom ili lošom literaturom. Kao život 
sam, on je tu, internacionalan, transistorijski, transkulturni“ (Barthes 1975, 237).
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In di vi du al no u ovom kon tek stu ozna ča va in di vi du al ni od nos, do ži vljaj, ak ci ju, mi šlje nje, 
stav, re ak ci ju, umet nič ko i po li tič ko de lo va nje. To su one od red ni ce „pri ro de ljud skog po sto ja-
nja“ ko je u in ter ak ci ji s dru gi ma, u ko lek ti vu, u kul tu ri „gra de se bi svoj stve ne per spek ti ve o sve-
tu“ (Rap port, Ove ring 2007, 209). U ovom pot po gla vlju po ka za no je pri me ri ma iz prak si mi si-
je Une ska i an tro po lo gi je da je stva ra nje na šeg ja i na šeg mi, to jest na še kul tu re upu će no na otva-
ra nje no vih i dru ga či jih per spek ti va ka ko mi si o na ra – kao kri ti ča ra kul tu re – ta ko i onih či ja je 
kul tu ra pred met kri ti ke.
U ovom de lu u na stav ku, iz no sim pri mer jed ne an tro po lo ške mi si je na Pa pui No voj Gvi-
ne ji, te ri to ri ji za ko ju su an tro po lo zi, ka da je reč o te ren skim is tra ži va nji ma, po ka za li po se ban 
afi ni tet. Pri mer an tro po lo ške mi si je uzo rak je me đu onim is pi ti va nji ma ko ja su se spro vo di la u 
ve zi s de lo va njem no vih me di ja u kul tu ra ma ko ja se u sa vre me noj an tro po lo gi ji obič no na zi va-
ju tra di ci o nal nim. 
Raz log oda bi ra ovog pri me ra je što pru ža uvid u in di vi du al ne i ko lek tiv ne pro me ne per-
spek ti va či ji je re zul tat no vo post va re nje, tj. stva ra nje sve ta i to ono ko je je na sta lo ne po sred nim 
uti ca jem na ra ti va ko je pre no se no vi me di ji. Uti ca ji na ra ti va ko je no vi me di ji pred sta vlja ju i pre-
no se, u da tom pri me ru po ka zu ju da se te o ri ja umet no sti kao kul tur nog si ste ma po tvr đu je u prak-
si. Po tvr đu je se za hva lju ju ći upra vo to me što se u ovom pri me ru ta ko đe u prak tič nom smi slu po-
ka zu je de lo va nje te o ri je pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta na te re nu (Ge ertz 1976; Rap port 1997). 
U dru gom de lu, Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek i mi si ja mi ra, naj pre ana li zi ram še sto mi-
nut ni pro gram sko-pro pa gand ni film Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek. Kom bi nu ju ći in ter pre ta ci-
ju me to dom iz kam pa struk tu ral nog for ma li zma, in ter pre ta tiv nom dis kur su o mi si ji Une ska pri-
dru žu jem i ne ka od gle di šta for mi ra na na po zi ti vi stič kom po gle du na svet ko ji ma se ana li zi-
ra vr sta po li tič kog go vo ra (Keyser 1983, 305–334; Ge ertz 1976; Rap port 1997; Feld man, De 
Landtshe er 1998). 
Reč je o ana li zi krat kog fil ma u ko jem su vre me, na ra tiv i po e ti ka umet nič kih for mi upo-
tre blje ni za pred sta vlja nje po li tič kih pro gra ma i ak ci ja Une ska i u ko jem se iz no se ključ ne od-
red ni ce i bu du ći prav ci raz vo ja me đu na rod ne za jed ni ce u ko joj Une sko de lu je. 
Po red pro mo ci je ide ja i kon ce pa ta, iz no še nja po da ta ka o isto ri ji, struk tu ri i pla no vi ma or ga-
ni za ci je, svo ju pro pa gand nu di men zi ju ovaj film do bi ja ne po sred nim sa op šta va njem ulo ga ko je 
mi si ja Une ska pri pi su je po je din cu i za da ta ka ko je mu po ve ra va, to jest su ge stiv nim obra ća njem 
ko jim se ka zu je šta se od sva ko ga od nas oče ku je ka da je reč o is pu nja va nju ci lje va mi si je mi ra.
U dru gom de lu če tvr tog po gla vlja, ko je je ujed no i za vr šno, u pot po gla vlju Mi si ja mi ra, 
ana li zi ram ide je mi ra mi si je Une ska an ga žu ju ći gle di šta po sta vlje na te o ri jom o sta bil no sti si ste-
ma ak tiv nih je di ni ca, to jest te o ri jom iga ra. Ana li zom pri me ra po ve zu jem tu ma če nja kon cep ta 
mi si je, pro me na i te o ri je si ste ma ak tiv nih je din ca, od no sno te o ri je iga ra s rad nim te o ri ja ma is-
tra ži va nja (Mo bri jal 2006, 196–230; Ort ner 2006). 
Is pu nja va nje pro gra ma mi si je mi ra u prak tič nim aspek ti ma, od no sno sva ko dnev nim ži vo-
ti ma lju di u sa vre me nom sve tu, ka ko u na stav ku iz no sim i ar gu men tu jem, od re đe no je, po red 
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osta log, za ko ni to sti ma ko je de fi ni še te o ri ja iga ra (Mon bri jal 2006, 196). U is pi ti va nji ma de lo-
va nja i si ste ma sve ta, prin ci pi ove te o ri je po ka za li su se u iz ne tim pri me ri ma kao pra vi lo. 
Ana li zom re la ci ja ko je te o ri ja umet no sti kao kul tu re i te o ri ja pri o ri te ta po e tič kog pro duk-
ta us po sta vlja ju sa te o ri jom iga ra do šla sam do za klju ča ka da je za re ša va nje prak se o lo ških pro-
ble ma s ko ji ma se mi si ja Une ska su o ča va neo p hod na per ma nent na vi dlji vost ovih re la ci ja u pra-
vlje nju pro gra ma.
Ana li zom ovih re la ci ja do šla sam ta ko đe do iz ve snih, ali na rav no ne ko nač nih re še nja. Ona 
se od no se na iden ti fi ka ci ju op ci ja, to jest iz la ga nje mo gu ćih na či na ras pli ta nja dis kur ziv nih 
čvo ri šta na sta lih de lo va njem na ra ti va o nu žno sti kon ti nu i te ta pro me na za stva ra nje traj nog mi-
ra u sve tu.
Jed no od čvo ri šta ko je se u ovom slu ča ju ras pli će i na ro či to je bit no, je ste ono ko je po sred-
no, in di rekt no uzi ma u ob zir po je di nač no i he te rar hij sko stva ra nje po gle da na svet po prin ci pu 
„je dan po je dan“, od no sno ono stva ra nje ko je im pli ci ra slo že no i, pre ma sa vre me nom sta nju na-
u ka, u is ho di ma ne pred vi di vo ko lek tiv no stva ra nje sve ta.
Re še nje ko je se po ja vlju je ni je for mu la ili ši fra ko jom se otva ra ula zak u si gur no me sto. Da 
svet kao si gur no me sto ne po sto ji, već da po sto je sa mo od re đe na si gur na me sta, i na kon vi še od 
se dam de set go di na de lo va nja mi si je Une ska go vo re po da ci o sta nju sve ta. Si gur na me sta na la ze 
se, ka ko kon sta tu jem, u kon cep tu al nim ma pa ma dis kur ziv nih pri o ri te ta ko je sva ko od nas od-
re đu je i stva ra pre ma sop stve nim sklo no sti ma i per spek ti va ma ko je su po nu di li dru gi.
Stva ra nje sve ta mi si jom kul tu re mi ra u za ključ ku iden ti fi ku jem kao ana log no Vag ne ro voj 
de skrip ci ji sa me kul tu re. Reč je o to me da mi si ja Une ska be le ži kon ti nu i tet pro me na per spek ti-
va pro ši ru ju ći ma pu ide ja, kon ce pa ta, te ma, na ra ti va i te re na ko je pre po ru ču je že le ći da do bi ju 
pred nost u kon cep tu al nim ma pa ma in di vi du al nih pri o ri te ta.
U stvar no sti, me đu tim, sva ko po na o sob, sa ili bez uklju či va nja Une sko vih ide ja, kon ce pa-
ta i te ma, stva ra svo je ma pe sve ta i uče stvu je u nje go vom stva ra nju. Kao re zul tat ima mo svet ko-
ji, evi dent no je, ne pred sta vlja si gur no me sto ka kvo je za mi šlje no mi si jom Une ska. 
Per spek ti ve in ter pre ta tiv ne so ci o kul tur ne an tro po lo gi je rad nih te o ri ja i me to da is tra ži va-
nja ra sve tlja va ju mi si ju Une ska kao auto i sto ri ju, kri ti ku kul tu re dru gih i sa mo kri ti ku. Mi si ja 
Une ska kao kul tur na kri ti ka raz ot kri va se u ovom is pi ti va nju kao du go roč ni kon cep tu al ni pro-
je kat kri ti ke kul tu re du gog ko ja im pli ci ra i kri ti ku sop stve ne kul tu re. 
Po red to ga, apa ra tu ra me đu na rod ne bi ro kra ti je spro vo di kon cep te mi si je Une ska u de la 
ko ji ma se te ži stva ra nju mir no dop skog sve ta ko ji bi tre ba lo da tra je. Ovom kon sta ta ci jom se do-
la zi do sin tag me „kri ti čar je umet nik“, to jest Une sko je umet nik (Šu va ko vić 1999, 153). Une sko 
kao kri ti čar kul tu ra je ta ko đe evi dent no „uče snik u sve tu umet no sti, a ne po sma trač iz van sve ta 
umet no sti“ (Ibid.)160
160 Jedna od najranijih poznatih upotreba ove sintagme pripisuje se Šarlu Bodleru (Charles Pierre Baudelai-
re, 1821–1867) pesniku, esejisti, kritičaru i prevodiocu.
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Mi si ja Une ska po li ti ku pre vo di na te re ne sva ko dne vi ce pro gram skim ak ci ja ma ko je im pli-
ci ra ju kri ti ku, stva ra nje i me nja nje kul tu re. Pro me ne kon cep ta kul tu re su se po ka za le kao ključ-
ni kon cept po li tič kih ak ci ja Une ska u do sa da šnjim ana li za ma ovog is tra ži va nja. 
Od še zde se tih go di na XX ve ka Une sko, ka ko je u uvo du i dru gom po gla vlju iz lo že no, pro-
mo vi še i us po sta vlja jed nu no vu oblast ba vlje nja po li ti kom, a to je kul tur na po li ti ka. Od tog vre-
me na kul tur na po li ti ka ula zi me đu le gi tim ne po li tič ke obla sti u či jim se okvi ri ma for mu li šu po-
li tič ke ide o lo gi je, kon cep ti i ak ci je pro me na per spek ti va ko je se od no se na sve ono što se pod 
poj mom kul tu re pod ra zu me va. Od tog do ba ra ste zna čaj pi ta nja o do se zi ma, zna če nji ma i in ter-
pre ta ci ja ma poj ma kul tu re u di kur si ma me đu na rod ne po li ti ke.
Obla sti ko je su uklju če ne u ak ci je mi si je ko ji ma se me nja ju per spek ti ve za de fi ni sa nje i in-
ter pre ta ci ju kon cep ta kul tu re kao no si o ca ide je iz grad nje mi ra po pra vi lu su pri o ri te ti de talj no 
pla ni ra ni za jed nu de ka du, a u kon tek stu du go roč nih pla no va ob u hva ta ju tri i pet de ce ni ja. Te-
ma nad te ma ma je mi si ja stva ra nja kul tu re mi ra.
Pro gra mi mi si je Une ska s te ma ma, pod te ma ma i pro gram skim pri o ri te ti ma kon ci pi ra ni 
su da me nja ju per spek ti ve lju di po mo ću pri ča o pro šlo sti, sa da šnjo sti i bu duć no sti stva ra nja mir-
no dop skog sve ta. Vred no sti kul tu re na ra to ra po ka za le su se im pli cit ne na ra ti vi ma o stva ra nju 
sve ta161. Ove vred no sti uklju ču ju oče ki va nja da bi svet, to jest pla ne ta na ko joj ži vi mo, za hva lju-
ju ći pla no vi ma i ak ci ja ma ko ji ma mi si ja Une ska us po sta vlja i pro pa gi ra kult pro me na, tre ba lo da 
odo le va ra tu ve li kih raz me ra. 
Pri o ri tet ko ji mi si ja Une ska da je pro me na ma, ka ko sma tram, uka zu je na uti ca je fi lo zo-
fi je An ri ja Berg so na. Berg so no va fi lo zo fi ja, kao što još u dru gom po gla vlju iz no sim, do bi ja 
mo guć nost da se opro ba u prak si (na kon cep tu al nim te re ni ma po li tič kih ak ci ja stva ra nja 
sve ta) ka da Berg son po sta je pred sed nik pro gra ma me đu na rod nog Ko mi te ta za in te lek tu al nu 
sa rad nju162. 
Ovaj ko mi tet, ko ji se mo že sma tra ti pret hod ni kom Une ska, bio je rad no te lo In sti tu ta za me­
đu na rod nu kul tur nu sa rad nju. Berg so no ve fi lo zof ske ide je i nji ho vu im ple men ta ci ju u pro gra me 
161 Narativ je u svom najširem smislu opisan kao sredstvo kojim se priča kazuje, bez obzira na medijum. 
Premda enciklopedijska definicija isključuje iz koncepta narativa opise matematičkih, fizičkih, ekonomskih i pravnih 
principa s kojima su narativi misije Uneska povezani, programe misije Uneska moguće je odrediti kao narative 
(Currie 1998, 5813–5816). Argument za čitanje misije kao narativa je činjenica da narativ u užem smislu, „podra-
zumeva prisustvo naratora koji posreduje između radnje i publike“ (Pavlović-Aleksić 2016, 156). Naime, misija Un-
eska deluje kao institucionalni narator (u čijem mizanscenu su ljudi) i koji narativnim formama saopštavaju ideje i 
koncepte o izgradnji kulture mira. Prilikom tumačenja narativa bitno je „razlikovanje priče od diskursa koji je pred-
stavlja“, kao i shvatanje da je narativ nosilac vrednosti koje su se pokazale korisnim u životu naratora i koje učestvuju 
u odgovarajućim slikama života koje narativ predstavlja (Chatman u: Pavlović-Aleksić 2016, 156). Misija Uneska se 
može čitati kao narativ, a procesi njenog oblikovanja, kao i kritike tih procesa i rezultata dejstva narativa u ovako 
definisanoj podeli su – diskursi.
162 Bergson je bio prvi i s pozicija filozofske paradigme koju razvija ali i posebno uticajan prvi predsednik 
Komiteta za intelektualnu saradnju. Ovaj komitet osnovala je Liga naroda 1922. godine. Na čelu s Bergsonom, Ko-
mitet je upravljao radom Instituta za međunarodnu kulturnu saradnju. Arhivu i programske smernice ovog institu-
ta nasledila je Unesko organizacija, o čemu je više reči bilo u drugom poglavlju.
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raz vo ja me đu na rod ne in te lek tu al ne sa rad nje u XX ve ku, ka ko ove ve ze upu ću ju, ima smi sla po-
ve za ti sa ana li za ma i tu ma če njem ulo ga ko je mi si ja Une ska da je pro me na ma kon cep ta kul tu re. 
Da po ve za nost ide ja ovog fi lo zo fa s mi si jom Une ska ima smi sla na gla ša va ti, ne uka zu ju sa-
mo pret hod no po me nu ti po da ci o Berg so no vim ne po sred nim uti ca ji ma u vre me kon sti tu i sa nja 
pr vih in sti tu ci ja me đu na rod ne in te lek tu al ne sa rad nje. Zbog to ga, sa mo ov de u uvod nom de lu 
iz no sim ne ko li ko osnov nih po da ta ka ko ji da ju ši ru sli ku uti ca ja na Une skov pro gram i uka zu ju 
na po sto ja nje re la ci ja Berg so no ve fi lo zo fi je i pro gram skih pri o ri te ta mi si je Une ska.
Berg son prin ci pe svo je fi lo zo fi je ba zi ra na uve re nju da je „re a li tet du ha ne za vi san od re a-
li te ta te la“, a da je tra ja nje u ova kvoj kon ste la ci ji od no sa „ne pre kid no me nja nje“, to jest, ka ko pi-
še Berg son, „ka da bi sta nje pre sta lo da se me nja, ono bi pre sta lo da tra je“ (Berg son 2016, 7). Svet 
se, pre ma Berg so nu, „na la zi u ve či tom po sta ja nju i ne sta ja nju“ (Berg son 2016, 11). 
 „Ka da je reč o Berg so nu, pr va neo spor na či nje ni ca je ste da je on na če lu ma log bro ja elit-
nih du ho va ko ji upra vlja ju du hov nom kul tu rom sa vre me nog sve ta da ju ći joj pod strek, ob lik, sa-
dr ži nu i pra vac“, is ti če u uvo du Berg so no vog naj či ta ni jeg de la, Stva ra lač ka evo lu ci ja, ob ja vlje nog 
na fran cu skom je zi ku 1907. go di ne, nje gov pre vo di lac na srp ski je zik (Fi lip Me dić u: Berg son 
2016, 6). Berg so nov je uti caj, ka ko se da lje kon sta tu je, „ogro man u svim fi lo zof skim di sci pli na-
ma, u te o ri ji sa zna nja, lo gi ci, psi ho lo gi ji, este ti ci, mo ra lu, re li gi ji, so ci o lo gi ji“ (Fi lip Me dić u: 
Berg son 2016, 9). 
Ka da je reč o re fe ren ca ma ko je su u so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji po ve za ne sa Berg so no-
vim de li ma, one su ret ke, ali evi dent ne. Mo gu će je pro na ći ih kod od re đe nih sa vre me nih so ci o-
kul tur nih an tro po lo ga ko ji se ba ve is tra ži va njem vre me na, pro sto ra (npr., ur ba na an tro po lo gi-
ja) i tre nu ta ka po sto ja nja, i to na ro či to kod onih is tra ži va ča ko ji su ori jen ti sa ni na te o ri je i fi lo-
zof sku an tro po lo gi ju (Hod ges 2008).
Na do ve zu ju ći se na tvrd nju o zna ča ju ka ko ne po sred nog, ta ko i po sred nog Berg so no vog 
uti ca ja, do da jem i to da je Une sko vu mi si ju mi ra, hu ma no sti i me đu na rod nog po ve zi va nja za 
mir mo gu će, čak i neo p hod no pre po zna ti i pri zna ti kao kul tur nu kri ti ku ko ja je po sve će na nu-
žno sti ne pre kid nih pro me na, ka ko bi smo, upra vo za hva lju ju ći tim pro me na ma, kao svet mo gli 
da tra je mo. A „ne pre kid no tra ja nje je ste, da kle, ne pre kid no stva ra nje no vog“, ka ko za Berg so na, 
ta ko i za stva ra nje sve ta ko je se dam de set go di na prak ti ku je Une sko (Berg son 2016, 7). 
Pro me ne kon ce pa ta šta kul tu ra je ste i šta bi tre ba lo da bu de, ko je se mi si jom Une ska ini-
ci ra ju i spro vo de, usvo je ni su kao sa stav ni de lo vi si ste ma me đu na rod nih spo ra zu ma o pra vi ma i 
oba ve za ma dr ža va i or ga ni za ci ja ko je mi si ju pri zna ju i spro vo de. Pred stav ni ci Une ska su na osno-
vu pot pi sa nih spo ra zu ma po sta li le gi tim ni po sla ni ci raz li či tih na ro da sve ta ko ji kul tur nu kri ti-
ku de fi ni sa nu pa ra dig mom pro me na upu ću ju na šem ja i mi. 
Smi sao po sto ja nja i osnov ni pred met spe ci ja li zo va ne agen ci je Uje di nje nih na ci ja za obra­
zo va nje na u ku i kul tu ru de fi ni san je da kle de lat no sti ma „kon stru i sa nja od bra ne mi ra u sve sti čo-
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ve čan stva“, u či joj osno vi je kon ti nu i tet pro me na (01:30’-01:40’)163. Ovo im pli ci ra i mi si ja Or-
ga ni za ci je ko ja gla si: „Une sko sle de ći svoj Ustav, do pri no si iz grad nji mi ra, is ko re nji va nju si ro-
ma štva, odr ži vom raz vo ju i in te lek tu al nom di ja lo gu kroz obra zo va nje, na u ke, kul tu ru, ko mu ni-
ka ci je i in for ma ci je“164. 
Te ri to ri je na ko ji ma je, ka ko se na vo di u osni vač kom ak tu Une sko ve mi si je, po treb no stva-
ra ti mir, na la ze se u gla va ma lju di. Pre ve de no na an tro po lo ške per spek ti ve is tra ži va nja, po je di-
nac, in di vi dua, od no sno ce lo vi ta so ci o kul tur na oso ba je ste osnov na te ri to ri jal na je di ni ca na ko-
joj se mi si ja Une ska spro vo di. Ovim se, ka ko tu ma čim, uka zu je da pi ta nja o mi si ji raz vo ja kul-
tu re mi ra u so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji ima ju jed no od na ro či to sna žnih upo ri šta za tra že nje 
od go vo ra. 
Si stem de le gi ra nja i upra vlja nje po li tič kim od lu ka ma za pra vo uka zu je da je mul ti di sci pli-
nar ni i in ter di sci pli nar ni pri stup is pi ti va nju ulo ga i zna če nja mi si je za kul tu ru mi ra po seb no pri-
me ren ovom ti pu is tra ži va nja i da in di vi du a li zam kao dru štve na nor ma pred sta vlja je dan od is-
tak nu tih fak to ra ko ji se uzi ma ju u ob zir pri li kom stva ra nja sve ta (Pa vlo vić-Alek sić 2017, 131–133). 
Ana li ze i tu ma če nja mi si je, po red oda bra nih re fe ren ci so ci o kul tur ne an tro po lo gi je i pro-
gra ma Une ska, s raz lo gom i u ovom de lu is tra ži va nja uklju ču ju po moć ne an tro po lo ške iz vo re, 
ko ji o pro ble ma ti ci mi si je mi ra mo gu da po nu de fi lo zo fi ja, isto ri ja, isto ri ja umet no sti, stu di je 
kul tu re i po li tič ke na u ke (De bre 2000).
163 Creation of UNESCO. Pritup 22. 11. 2015. Dostupno na: http://www.unesco.org/archives/multi me_
dia/?s=films_details&pg=33&id=15 
164 UNESCO Mission statement: Medium-Term Strategy 2014–2021 (37 C/4) (UNESCO 2014).
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Mno gi na ro di sve ta su o dru gim na ro di ma i kul tu ra ma na u či li za hva lju ju ći su sre ti ma s mi si o na-
ri ma. Mi si o nar, osim što upo zna je i pri bli ža va raz li či te lju de i kul tu re, na za dat ku je us po sta vlja-
nja ko mu ni ka ci je. Mi si ja kao kon takt i ko mu ni ka ci ja kri ti kom kul tu re dru gog, dru gih i dru ga-
či jih im pli ci ra upu ći va nje na pro me ne. 
Mi si ja je kao kon cept u En ci klo pe di ji so ci jal ne i kul tur ne an tro po lo gi je opi sa na kao de lo va-
nje čo ve ka u slu žbi „mo ral ne kri ti ke lo kal nih kul tu ra i dru šta va, pod sti ca nja da le ko se žnih pro-
me na u ve ro va nji ma i prak sa ma“, či me ovi lju di (mi si o na ri) ostva ru ju zna čaj ne uti ca je u po li ti-
ci i eko no mi ji s na me rom da to či ne ono li ko du go ko li ko je po treb no da ostva re cilj mi si je 
(Taylor Hu ber 2002, 563). 
„Stro go go vo re ći, mi si o na ri su lju di ko ji su po sla ti u dru gu ze mlju ka ko bi pro ši ri li re li gi-
o zna uče nja i in sti tu ci je, prem da se ter min uop šte no mo že od no si ti na pro ze li ti ste kod ku će i na 
one ko ji ra de ka ko u hu ma ni tar ne, ta ko i u re li gi o zne svr he (Ibid.). U ci ti ra nom an tro po lo škom 
iz vo ru is ti če se, iz me đu osta log, da je neo p hod no raz li ko va ti mi si ju „kod ku će“ i mi si ju u go sti-
ma (Ibid.).
Mi si o na ri kul tur nom kri ti kom, bi li oni u go sti ma ili kod ku će, pre ma ova kvom gle di štu, u 
osno vi pod sti ču da le ko se žne pro me ne u ve ro va nji ma, u sva ko dnev nom na či nu ži vo ta, i upi su ju 
se u isto ri je svo jim zna čaj nim ulo ga ma u po li ti ci im pe ri ja, ko lo ni ja i post ko lo ni jal nih dr ža va 
(Bar nard, Spen cer 2002). 
Mi si ja se, da kle, iz oda bra nih an tro po lo ških per spek ti va od mah mo že pre po zna ti kao kul-
tur na kri ti ka, a naj pre kao pred met kul tur ne kri ti ke dru gih. U osno vi si ste ma kul tur ne kri ti ke 
mi si je Une ska je ste pod sti ca nje, ne go va nje i ču va nje ve re i zna nja o kul tu ri mi ra. Pod se ti mo se 
ka ko to ova or ga ni za ci ja be le ži.165
„Svr ha Or ga ni za ci je je da do pri no si mi ru i bez bed no sti ta ko što će pro mo vi sa ti sa rad nju na-
ci ja u obra zo va nju, na u ci i kul tu ri ka ko bi una pre di la uni ver zal no po što va nje za prav du, vla-
165 1) UNESCO Constitution (Ustav Uneska). Član I. Svrha i funkcije. Pristup 2. 3. 2016. Dostupno na: 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
2) What is UNESCO? Pristup 25. 5. 2016. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=5q7EINQYpX4 . 
3) Learning to live together in peace through Global Citizenship Education. Pristup 23. 7. 2016. Dostupno na: 
https://www.youtube.com/watch?v=KuKzq9EDt-0 
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da vi nu za ko na i ljud skih pra va i fun da men tal nih slo bo da ko je su Po ve ljom Uje di nje nih na-
ci ja po tvr đe ne na ro di ma sve ta, bez ob zi ra na ra su, rod, je zik ili re li gi ju“166.
Ve ra je u pro gra mi ma i iz ja va ma pred stav ni ka ove or ga ni za ci je de fi ni sa na kao osnov ni po-
kre tač nje nog po sto ja nja, a zna nje kao sred stvo i na čin ob li ko va nja pro gra ma in sti tu ci je i ko nač-
ni cilj i smi sao po sto ja nja. 
Mi si ja Une ska, te že ći ob li ko va nju kul tu re mi ra kao ko nač nom ci lju po sto ja nja, sle di pri-
o ri tet kul tur nog kon tak ta sa svi ma ko ji su vi dlji vi u kul tur nom pej za žu sa vre me nog sve ta. Kon-
ti nu i tet kul tur nog kon tak ta klju čan je za mi si ju Une ska i ši re nje ve re i zna nja o kul tu ri mi ra. 
Kon ti nu i tet kul tur nog kon tak ta ko jim se ve ra i zna nje o kul tu ri mi ra ši re obez be đu ju mre že 
me di jas fe re, što auto i sto ri ja, pro gra mi, pro jek ti i de kla ra ci je mi si je Une ska po tvr đu ju, (De bre 
2000, 58–66). 
Či nje ni ca da se „me di o lo gi ja na ro či to in te re su je za čo ve ka kao pre no si o ca in for ma ci ja“, 
uka zu je da me di o lo gi ju, od no sno te re ne me di jas fe re ima smi sla an ga žo va ti pri li kom tra že nja od-
go vo ra na ne ka od osnov nih pi ta nja is tra ži va nja, a ko je uklju ču je i zna če nje mi si je (Rap port, 
Ove ring 2007, 227; De bre 2000, 12). 
Kul tur ne for me, od no sno so ci o kul tur ne struk tu re ko lek ti va, za vi sne su od „kon ti nu i ra nih, 
sve snih, uskla đe nih ak tiv no sti raz li či tih oso ba i ne po sto je sui ge ne ris, ni ti u iner ci ji“ (Rap port 
1997, 179; Rap port 1997, 41; Pa vlo vić-Alek sić 2017). Čo vek je osnov na je di ni ca kul tur nog kon-
tak ta mi si je, dok Une sko in sti tu ci ja obez be đu je kon ti nu i tet ko jim ide je, kon cep ti, ak ci je, te me 
i na ra ti vi pre ži vlja va ju bi o lo ški vek lju di. 
Kul tur ne kon tak te, ko mu ni ka ci ju, „for me i zna če nja u in ter ak ci ji“ pri li kom mi si o nar skog 
de lo va nja ar bi tri ra ju lju di (De bre 2000, 12). Da kle ar te fak ti, re či, sli ke i uop šte pred sta ve po li-
tič kog pro gra ma i po li tič ke ak ci je mi si je pre tva ra ju se u „so ci jal no is pu nje ne ži vo te“ po sred-
stvom in di vi dua i nji ho vog ose ća nja ži vo ta (Ibid.). 
Me di o lo gi ja ko ja „iz u ča va ka ko se po ru ka ša lje, kre će i ka ko na la zi ’kup ca’ […] ka ko i zbog 
ka kvih or ga ni za ci o nih pri nu da ve ru je mo“ in for ma ci ji, pred sta vlja jed nu od obla sti uz po moć 
ko je je mo gu će ra sve tli ti de lo ve od go vo ra na pi ta nje če mu mi si ja kao in for ma ci ja slu ži i ka kvu 
ulo gu u tom pro ce su ostva ru je po je di nac, što je za so ci o kul tur nu an tro po lo gi ju od pri o ri tet nog 
zna ča ja (De bre 2000, 217). 
De talj ni po pi si ar te fa ka ta ko ji de fi ni šu mi si ju Une ska, kao što su uprav na te la –Ge ne ral-
na kon fe ren ci ja, iz vr šni od bo ri, se kre ta ri ja ti, kan ce la ri je za raz li či te obla sti, in sti tu ti, gru pe i nji-
ho ve ce re mo ni je, pro gram ski ak ti stra te gi ja, kon ven ci ja i pre po ru ka, sta ti sti ke i dru gi pi sa ni, au-
dio ili vi deo do ku men ti i ma te ri ja li i de ta lji nji ho vog for mi ra nja – ni su sred stva ni ti ci lje vi is pi-
ti va nja mi si je za an tro po lo ške per spek ti ve ovog is tra ži va nja. 
166 Ibid.
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Ono što je po sta vlje no kao cilj, je ste smi sao nji ho ve upo tre be u mi si ji kul tu re mi ra, i to vi-
še prak ti čan. Ulo ge zna ko va i sim bo la mi si je ta ko đe, ka ko tu ma čim, do bi ja ju vr lo prak tič ne pri-
me ne u sva ko dne vi ci i ose ća nju ži vo ta i o to me naj bo lje in for ma ci je do bi ja mo iz in di vi du al nih 
na ra ti va167. Mi si ja kul tu re mi ra se kao kul tur na kri ti ka naj če šće i naj lak še sa op šta va sim bo li ma, 
ali re zul tat po ru ke je uvek in di vi du al na in ter pre ta ci ja u vi du na ra ti va168. 
Smi sao i ose ća nje ži vo ta ko je pro iz vo de ne po sred ni kon tak ti s dru gi ma i do ži vlja ji ko ji 
sim bo lič ko pre vo de u na ra tiv, ba šti ne se u ko lek tiv nim si ste mi ma or ga ni zo va nja kao što su in-
sti tu ci je. Pr va u tom si ste mu ba šti nje nja je oso ba „iz nad ko je ne ma vi šeg do bra, bez ko je ne ma 
ši reg dru štva, i u kon tra dik ci ji s ko jom ne ma kul tur ne tra di ci je“ (Rap port 1997, 181). 
Dru gim re či ma, oso ba kao mi kro ko smos i njen so ci o kul tur ni uni ver zum kao ma kro ko-
smos stva ra ju i ob li ku ju ide ju o zna če nju mi si je Une ska u di ver zi te tu ko mu ni ka cij skih i tran smi-
sij skih for mi sa ko ji ma ima ju do dir. Ovaj so ci o kul tur ni uni ver zum je uvek si mul ta no i su mar no 
te o ret ski i prak ti čan, zna kov ni i bez zna ko va, ko lek tiv ni i in di vi du a lan, a sve ove in ter ak ci je de-
fi ni še in di vi du al ni na ra tiv (Da glas, Nej 2003, 32–33). 
Čo vek i nje go va ži vot na pri ča je u ova kvoj per spek ti vi u pr vom pla nu kao dis kur ziv no čvo-
ri šte ob li ko va nja zna če nja mi si je169. Me đu pro sto ri ko ji ma se to zna če nje pre no si obič no se, ka-
ko je već po me nu to, na zi va ju me di ju mi. Me di o lo gi ja se ba vi is pi ti va njem osnov nih ka rak te ri sti-
ka i ulo ga ko je raz li či ti me di ju mi do bi ja ju pri li kom us po sta vlja nja re la ci ja čo ve ka sa čo ve kom, 
od no sno su sre ta nja i ukr šta nja raz li či tih ži vot nih pri ča.
U me di o lo gi ji ko mu ni ka ci ja je opi sa na kao „pr va epi ste mo lo ška pre pre ka“ i „tre nu tak du-
go traj ni jeg pro ce sa tran smi si je i deo ši re ce li ne“, gde se prak tič no de lo va nje po ve zu je sa sim bo-
lič kim ele men ti ma so ci o kul tur ne stvar no sti, ko jom se čo vek mo že po ve za ti s dru gim čo ve kom 
ili ne kim od sim bo la ili si ste ma sim bo la nje go vog prak tič nog de lo va nja (De bre 2000, 13). 
167 „Predmet proučavanja nisu artefakti ili predstave sami po sebi, već komunikacija koja se ostvaruje njima. 
Detaljni inventari kulturnih artefakata, poput spiskova tehnika, izrade keramičkih predmeta, vrsta obrednih igara 
ili natprirodnih bića na čije vizuelne prikaze nailazimo u nekoj kulturi, mogu biti zanimljivi u etnografskom ili 
estetskom smislu, ali samo njihovo formiranje nije cilj antropološkog bavljenja (tradicionalnom) umetnošću. Ono 
što nas zanima jesu značenja toga u određenoj kulturi, kao i smisao njihove upotrebe – i to češće simbolički nego 
praktični“ (Žikić 2010, 21).
168 Centralno pitanje koje se postavlja u istraživanjima simbolike i označavanja jeste: „Kako jedna stvar mo-
že značiti drugu stvar?“ tj. kako život čoveka može postati simbol. Izučavanje ovih zakonitosti u sociokulturnim 
disciplinama pripada, između ostalog, oblasti proučavanja koja se zove „semiotika“ (Danesi 2004, xv). Semiotika 
u tom smislu čini integralni deo istraživanja procesa mišljenja. Jedno od tumačenja osnova semiotičke paradigme 
opisuje semiotiku kao proučavanje niza koncepata koji čine „znak, činjenica, značenje, narativ, govor, poruka” (Ni-
all 2001, 27). Koncept znaka se prilikom ispitivanja dalje raščlanjuje na ikonu (npr., zgrada Uneska u Parizu) kao 
slika identična objektu koji predstavlja, indeks (npr., čovek koji deluje u sistemu Uneska) kao biće ili objekat koji 
je povezan s predstavljenim objektom i neophodan za njegovo postojanje i, konačno, simbol (npr., napisana reč 
Unesko ili sistem simbola kao što je propagandni video Uneskovi prioriteti za XXI vek), koji se odnosi na posred-
ničku formu, odnosno relaciju sa označenim objektom, a koja proističe iz društvenih konvencija, čine osnovne de-
love simboličke aktivnosti znaka (Innis 1985, 276; Danesi 2004, 30).
169 U sistemu semiotike sistematično istraživanje značenja organizovano je u oblasti koja se naziva semanti-
ka. U fokusu interesovanja semantičara je istraživanje kako se značenje povezuje sa istinom i razumevanjem (Crim-
mins 1998, 7853–7856).
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Ko mu ni ka ci ja je pro tok po ru ka u od re đe nom tre nut ku i na od re đe nom me stu, to jest 
„pre nos in for ma ci ja u pro sto ru“ (Ibid.). Tran smi si ja je, pre ma ob ja šnje nju u istom iz vo ru iz kam-
pa an tro po lo ške fi lo zo fi je, „sve što se od no si na di na mi ku ko lek tiv nog pam će nja“, to jest na pre-
nos in for ma ci ja u vre me nu i isto rij skom pro sto ru kul tu ra (Ibid.). Tran smi si ja pred sta vlja „pu-
sto lo vi nu ko ja se za vr ša va me ta mor fo zom“ (De bre 2000, 146).
Is pi ti va nja pri ro de ko mu ni ka ci je ima ju te ži šte na is pi ti va nju re la ci ja in di vi dua, u či nu raz-
go vo ra ili raz vo ju od no sa iz me đu po ši lja o ca i pri ma o ca, kao što su na pri mer, bi li raz go vo ri iz-
me đu pred stav ni ka raz li či tih ze ma lja pri li kom pri pre ma za osni va nje Une ska i usa gla ša va nje mi-
si je or ga ni za ci je. 
Is pi ti va nje tran smi si je ve zu je se za ta ko zva ni ko lek tiv ni po gled na svet i za „no si o ca pre no-
sa“ in for ma ci ja u pro sto ru i vre me nu (De bre 2000, 13). Na pri mer, tran smi si ju u ovom slu ča ju 
obez be đu je in sti tu ci ja Une sko. Kao si stem, to jest ad mi ni stra tiv ni apa rat ko ji ba šti ni kul tur nu 
isto ri ju sve ta, sa svim ma te ri jal nim i ljud skim re sur si ma i si ste mom pro iz vod nje ta ko zva ne glo-
bal ne kul tu re, Une sko je jed na od in sti tu ci ja ko ja pre ži vlja va ži vot ni vek oso be. 
Tran smi si ju či ne, da kle, one ve ze ko ji ma se obez be đu je kon ti nu i tet in sti tu ci je, ali i stva ra 
ono što će ući u per spek ti ve na osno vu ko jih će ge ne ra ci je ko je do la ze gra di ti svoj po gled na svet. 
To su me di ju mi na/u ko ji ma su rad i de la osni va ča Une ska sa ču va ni i na/u ko ji ma se ču va ju i uz 
po moć ko jih se po sred no pre no se i ta ko po sred no sa op šta va ju (pre vo de).
Me đu tim, ka ko se tvr di da lje u ob ja šnje nju iz istog iz vo ra, „tran smi si ja ni je za ba va za do-
ko ne […] ona če sto do vo di do pre tva ra nja ma sti la“ ili dru gih me di ju ma ko ji ma se ko mu ni ka ci-
ja i in for ma ci je jed nog tre nut ka i pro sto ra pre no se „u krv“ dru gog vre me na i dru gih pod ruč ja 
(De bre 2000, 151). 
Po re klo zna če nja re či in for ma ci ja kao „či na frag men ta ci je zna nja“, ali i či na frag men ta ci je 
ži vot nog na ra ti va ce lo vi te oso be, vo di do grč kog i la tin skog je zi ka170. „U on to lo škom smi slu in­
for ma re je kon stru i sa nje ili ob li ko va nje ko ma da ma te ri je, a me ta fo rič ki“ je ob li ko va nje de la ljud-
skog zna nja171. Ovo tu ma če nje je bit no zbog to ga što je, da po no vim, mi si ja naj pre in for ma ci ja. 
Mi si ja je da kle frag ment zna nja ko ji se kon stru i še i pre no si.
Od sre di ne se dam de se tih, ali na ro či to od dru ge po lo vi ne osme de ce ni je XX ve ka an tro-
po lo zi se in ten ziv ni je okre ću is pi ti va nji ma te o ri je in for ma ci ja u struk tu ra ma mo ći (Sa hlins 1985; 
Clif ord, Mar cus 1986; De bre 2000; Ort ner 2006; Bo ško vić 2015). Ovim is tra ži va nji ma oni za-
pra vo ob u hva ta ju pi ta nja ko ja se po sta vlja ju u ve zi sa zna če njem mi si je kao in for ma ci je.
Na dru goj stra ni, pri li kom ob li ko va nja te o ri ja in for ma ci ja me di jum po sta je ta ko đe je dan 
od ključ nih kon ce pa ta ko ji se is pi tu je. Me di jum ko ji „pred sta vlja me sto i funk ci ju pre no snog 
me ha ni zma […] ni je stvar“, ni ti je me di jum ne što „da to već se iz gra đu je od slu ča ja do slu ča ja u 




Me di jum je či ni lac ko lek tiv ne sfe re uti ca ja, to je „oru đe i po na ša nje, lič no i ko lek tiv no“, or ga-
ni zo va na ma te ri ja i ma te ri ja li zo va na or ga ni za ci ja (De bre 2000, 153). Me di jum je or ga ni za ci ja 
Une ska sa svim teh no lo škim, teh nič kim, po li tič kim i dru gim oru đi ma, sa kan ce la ri ja ma, cen tri ma, 
fon do vi ma, ko mi si ja ma, rad nim te li ma, se kre ta ri ja ti ma i sve tom u ko jem de lu je i stva ra. Me di jum 
je u od re đe noj epo hi i dru štvu ono što je „neo p hod no za kre ta nje zna če nja“ (De bre 2000, 154). 
Po jed no sta vlje no, ka ko sam već na go ve sti la, me di jum je u so ci o kul tur nim pro ce si ma za-
jed ni ca, tre ći član, ko ji u od nos po sta vlja na še ja i na še mi, od no sno „dva poj ma“, nas i dru ge, 
ko ji se bez me di ja ci je me di ju ma kao or ga ni zo va ne ma te ri je/ener gi je ne bi mo gli po ve za ti (De-
bre 2000, 145).
„Po jam me di ja ci je po zajm ljen je iz fi lo zof ske tra di ci je“. U He ge lo voj fi lo zo fi ji zna či „osnov-
nu za ko ni tost raz vo ja du ha“ (Ibid.). Me di ja ci ja se ta ko iz ove per spek ti ve opi su je kao sred stvo 
„sa mo o stva ri va nja“ kroz ko je se „mo ra pro ći da bi smo po sta li ono što je smo, jer ni šta ne po sto-
ji ne po sred no, a čo vek po naj ma nje“ (Ibid.). 
Me di ja ci ja se ne de ša va od jed nom i ne tre nut no. Me di ja ci ja je pro ces ko ji tra je kao pu sto-
lo vi na ko ja se, da po no vim, „za vr ša va me ta mor fo zom“ (De bre 2000, 145–146). Ta ko se na pri-
mer me tak is pa ljen u če lo ne ozna ča va kao me di ja tor smr ti, već sred stvo. Me di ja ci ja je sve ono 
što se do ga đa lo i što je omo gu ći lo me ta mor fo zu, a sa njom i uslo ve da me tak bu de is pa ljen. Me-
di ja ci ja uvek po či nje od Ku li na Ba na, to jest od onog sta rog do ba i od ono ga što je bi lo jed nom 
dav no.
Pri ro da me di ja ci je ob ja šnje na je ta ko đe u raz li či tim te o ri ja ma umet no sti, od ko jih su od-
re đe ne upo tre blje ne kao po moć ni iz vo ri ovog is tra ži va nja. „Naj u be dlji vi ja te o ri ja umet nič kih 
obje ka ta u isto ri ji umet no sti, kao i u fi lo zo fi ji kon ven ci o nal ne este ti ke“ za če ta je na ide ji me di-
ju ma kao ob li ka ko mu ni ka ci je (Pre zi o si 1998, 15). „Na me re, vred no sti, sta vo vi, ide je, po li tič ke ili 
dru ge po ru ke, ili emo ci o nal na sta nja stva ra o ca“ ili gru pe stva ra la ca po kre ću pro me ne u stva ra-
o če vom so ci o kul tur nom kon tek stu, jer je stva ra nje sred stvo ko mu ni ka ci je (Ibid.). 
U te o ri ji post mo der ne umet no sti gru pa stva ra la ca je „za jed ni ca sa for mal nom struk tu rom, 
ima ime, pro gram, od re đe no član stvo i po de lje ne ulo ge u okvi ru gru pe ko ja je od re đe na kao al-
ter na tiv na in sti tu ci ja unu tar sve ta umet no sti i kul tu re“, obra zo va nja, na u ke, po li ti ke, eko no mi-
je i pra va (Šu va ko vić 1999, 113)172. Mi si ja Une ska se pred sta vlja kao ko lek tiv ni autor ski po du hvat 
ko ji ima ide o lo šku, po li tič ku, me dij sku, eko nom sku i te o rij sku auto no mi ju ko ju ostva ru je pri-
hva ta njem uti li tar nih ulo ga kul tu re. Zna če nje mi si je se ovim mo že do pu ni ti. Mi si ja je da kle skup 
frag men ta zna nja ko ji se or ga ni zo va no kon stru i še i pre no si.
172 „Grupa umetnika je zajednica čiji pripadnici dele i ostvaruju zajednički umetnički program, cilj vredno-
sti, način života, ideologiju i metodologiju rada u umetnosti. To je konstitutivna struktura sveta umetnosti karak-
teristična za avangardu, neoavangardu i postavangardu. Ona može biti zajednica sa: 1) formalnom organizacionom 
strukturom; 2) neformalnom organizacionom strukturom; 3) pokret; 4) komuna. Zajednica s formalnom struktu-
rom ima ime, program, određeno članstvo i podeljene uloge u okviru grupe koja je određena kao alternativna in-
stitucija unutar sveta umetnosti i kulture (Šuvaković 1999, 112–113).
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Mi si ju Une ska ka rak te ri šu svi ele men ti ko ji ma se de fi ni še umet nič ka gru pa u te o ri ji post-
mo der ne. Mi si ju Une ska ob li ko va la je, ka ko se po ka za lo iz či ta nja auto i sto ri je Une ska u dru gom 
po gla vlju, gru pa auto ra ko ja ima ka rak te ri sti ke kon cep tu al ne gru pe. Mi si ja Une ska na sta la je 
upra vo kao kon cep tu al na gru pa ana log na onoj kon cep tu al noj gru pi ko ju be le ži te o ri ja post mo-
der ne umet no sti. Ovo po tvr đu je i či nje ni ca da mi si ja Une ska na sta je kao „auto re flek siv ni, ana-
li tič ki, kri tič ki i pro te o rij ski po kret za sno van na is tra ži va nju pri ro de, kon cep ta i sve ta umet no-
sti“ (Šu va ko vić 1999, 147). 
Mi si ja Une ska ozna ča va kon cep tu al nu gru pu, ka ko sma tram, i zbog to ga, jer da bi za slu ži-
la to ime, nje ni za da ci pod ra zu me va ju is tra ži va nja, ana li ze i ras pra ve „uslo va na sta ja nja umet nič-
kog de la, re la ci ja umet nič kog de la i lin gvi stič kih ili se mi o lo ških je zi ka, kul tu re i funk ci o ni sa nja 
umet no sti u sve to vi ma kul tu re, tr ži šta i ide o lo gi je“, i ne pod ra zu me va ju nu žno stva ra nje umet-
nič kih de la u nji ho vom naj u žem zna če nju (Ibid.).
Mi si ja Une ska kon ci pi ra na je da kle pod autor skim ime nom Une sko. Autor sko ime, pre ma 
jed nom od tu ma če nja iz poststruk tuk tu la stič kog kam pa fi lo zo fi je, ima funk ci ju da bu de sred-
stvo kla si fi ka ci je ni za de la pro iz ve de nih pod od re đe nim autor skim ime nom ko je auto ra raz li ku-
je od dru gih (Fo u ca ult 1998, 299–314). 
Mi si ja Une ska tu ma če na na osno vu po ve zi va nja i in ter pre ta ci je smi sla i ulo ga te o ri ja me-
di o lo gi je, post mo der ni stič ke te o ri je i fi lo zo fi je umet no sti, pre ma osnov nim aspek ti ma svo je po-
jav no sti i de lo va nja u so ci o kul tur nom kon tek stu glo bal nog sve ta pred sta vlja kon cep tu al nu gru-
pu auto ra. Autor ski pot pis Une ska po stao je sred stvo sa mo o stva ri va nja, kla si fi ka ci je i iden ti fi-
ka ci je grup nog kon cep tu al nog de la ko je je na zva no mi si ja kul tu re mi ra.
Gru pa auto ra Une ska od re di la je, ka ko pret hod no iz ne te ana lo gi je po tvr đu ju, za jed nič ki 
in te res glo bal ne kul tu re. Ten den ci je da se ma te ri ja, to jest me di jum glo bal ne sa vre me ne kul tu re 
kon cep tu al no ure di i struk tu ri še pre ma za mi sli ma gru pe auto ra Une ska, do pri no si ar gu men ta-
ci ji ko jom se na ja vlju je po zi ti van od go vor o de fi ni sa nju Une sko ve po li tič ke ak ci je u okvi ri ma te-
o ri ja umet no sti kao kul tur nog si ste ma i te o ri je pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta.
Ka ko na mi si ju gle da ju oni ko ji je pro u ča va ju iz per spek ti ve ko ja ob u hva ta ko lev ke ci vi li-
za ci je na či je se na sle đe po zi va sa vre me ni svet? Na i me, upr kos to me što, po sma tra no eti mo lo ški, 
u okvi ri ma ovih per spek ti va po sto ji te ži šte ka re li gij skoj kon tek stu a li za ci ji ter mi na mi si je i mi-
si o na ra, još Di o do ros Si ke li o tes (Διόδωρος Σικελιώτης, 1. vek pre no ve ere) u svo joj op štoj isto-
ri ji Bi bli ot he ke isto ri ke (Βιβλιοθήκη ἱστορική), ko ju je, pre ma iz vo ri ma, na pi sao sre di nom po sled-
njeg sto le ća pre na še ere, iz no si da je ulo ga mi si o na ra bi la ta ko đe po li tič ka, eko nom ska i kul tur-
na (Di o do ros u Su li ma ni 2011, 15). Mi si ja je pod ra zu me va la, ka ko ka že, iz vor ne za jed ni ce „uči-
ni ti pri hva tlji vim za no vu kul tu ru uop šte i pro iz ve sti ero zi ju nji ho vih kul tur nih vred no sti“ 
(Ibid.). 
Na pre la zu sta re u no vu eru, mi si jom je ozna ča van „bi lo ko ji in di vi du al ni čin pre no še nja 
po ru ke“, ali ta ko đe i „uvo đe nje od re đe ne vr ste pro gre sa u okvi ri ma i iz van re li gij skih, po li tič kih 
i ge o graf skih sfe ra i iz vo ra“ (Ibid.). Ka ko da lje iz no si ovaj iz vor, zna če nje mi si je u na ve de nom 
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pe ri o du nas upu ću je i na vo di da iz no va uoči mo ve ze mi si je, in for ma ci ja, ko mu ni ka ci ja, me di ja-
ci ja, in ter pre ta ci ja i pro me na per spek ti va ko je se od vi ja ju s no vim kul tur nim kon tak ti ma (Men-
dels u: Su li ma ni 2011, 16). 
„Une sko je stvo ren da bi od go vo rio na ne po ko le blji vu ve ru na ci ja da […] po li tič ki i eko-
nom ski spo ra zu mi ni su do volj ni za iz grad nju traj nog mi ra“173. Ve ra se u mi si ji Une ska „ne za vr-
ša va nu žno ve rom u Bo ga“, već ve rom u kul tu ru mi ra, a an tro po lo ške per spek ti ve nas upu ću ju 
da je si stem iz grad nje ove ve re za sno van na kul tur noj kri ti ci (De ri da 2001, 67). 
U cr kve noj mi si ji, na pri mer hri šćan skoj, ve ru i na du po ve zu je ide ja da mi si o na ri ne će bi-
ti po treb ni jed nom ka da se us po sta vi lo kal na cr kva ko ja će mo ći da raz vi ja i po dr ža va vla sti te mi-
si je. Cr kve na mi si ja, pre ma ovom an tro po lo škom tu ma če nju, pro la zi kroz raz voj ne sta di ju me 
ko ji tra ju ono li ko du go ko li ko je neo p hod no da se us po sta vi cr kva kao in sti tu ci ja (Taylor Hu-
ber 2002, 563). 
U po li tič kim in sti tu ci ja ma raz ra đen si stem „ve ro va nja, mi to va, ri tu a la i sim bo la“ po li tič-
kog pro gra ma u jed noj od in ter pre ta ci ja po li tič ke an tro po lo gi je na la zi se de fi ni san kao „re li gi ja 
po li ti ke“ (Đen ti le 2009). „Od na u ke do isto ri je, od spek ta kla do spor ta“ ter mi ni „se ku lar na re-
li gi ja ili la ič ka re li gi ja“ ko ri ste se za „pri da va nje ka rak te ra sve to sti ne kom en ti te tu u ovom sve tu, 
pre tva ra ju ći ga u pred met kul ta po što va nja i oda no sti“ (Đen ti le, 2009, 35).
Stva ra nje sin tag me „gra đan ska re li gi ja“ pri pi su je se Žan-Žak Ru sou is tak nu tom fi lo zo fu 
epo he fran cu skog pro sve ti telj stva ko ji ovaj po jam ko ri sti za ozna ča va nje „la ič ke re li gi je gra đa ni-
na, ko ja je nu žna za de mo kra ti ju“ (Đen ti le 2009, 36)174. 
„Se ku lar na re li gi ja“ je po jam ko ji se, pre ma istom iz vo ru, po ja vlju je tri de se tih go di na XX 
ve ka ka da „ured nik zbir ke ogle da o fe no me nu dik ta tu re ob ja vlje ne 1935. go di ne“ za pa ža da se 
ono vre me ne dik ta tu re „u od no su na dik ta tu re sta rog sve ta sa sto je u ’moć noj teh ni ci kon tro li sa-
nja ma sa pu tem pro pa gan de, ra di ja, fil ma, štam pe, obra zo va nja i se ku lar ne re li gi je ko ju oni pro-
iz vo de’“ (Đen ti le 2000, 37). 
So ci o log Re mon Aron (Raymond Aron, 1905–1983), 1944. go di ne, ter mi nom se ku lar ne 
re li gi je opi su je one „dok tri ne ko je obe ća va ju spa se nje čo ve čan stva na ovom sve tu“ (Đen ti le 
2009, 36). Še zde se tih go di na XX ve ka „re li gi je po li ti ke su po sta le pred met si ste mat skog is tra ži-
va nja“, a kraj pr ve de ce ni je XXI ve ka be le ži, po red ve li kog bro ja stu di ja na ovu te mu, i žuč ne ras-
pra ve o pri me ni poj mo va se ku lar ne i po li tič ke re li gi je (Đen ti le 2009, 39–41). 
Me đu nji ma, bit no za pi ta nja ko ja ovo is tra ži va nje po sta vlja u ve zi sa zna če nji ma mi si je 
Une ska, a što ob u hva ta i zna če nja nje ne ulo ge, sa dr ža no je u sle de ćem za ključ ku o upo tre bi i 
zna če nju re li gi je po li ti ke u po li tič kim kon tek sti ma kra jem pr ve de ce ni je XXI ve ka.
173 Introducing UNESCO (Predstavljanje Uneska). Pristup 2. 3. 2016. Dostupno na: http://en.unesco.org/
about-us/introducing-unesco 
174 Ruso se u Uvodu istraživanja pominje kao jedan od onih filozofa čija je misao uticala na razvoj Levi-Stro-
sovog antropološkog pogleda na svet, koji je bitan zbog uticaja na razvoj Uneskovih koncepata kulture.
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„Re li gi ja po li ti ke, da za klju či mo, ne ti če se sa mo me to da vla da nja ko je spro vo di ne ka po li-
tič ka kla sa, ko ja iz mi šlja sop stve nu tra di ci ju ka ko bi mi to vi ma, ri tu a li ma i sim bo li ma le gi ti-
mi sa la svo ju vlast i svo je in te re se, ne ti če se ni je di no zah te va da se u epo hi ma sa vi zu a li zu ju 
ap strakt ne ide je ili mi to vi po li ti ke kroz dram sko i sim bo lič ko pred sta vlja nje ne ke ’este ti ke po-
li ti ke’. Ov de pod re li gi jom po li ti ke na sto ji mo da uka že mo na od re đe ni na čin tu ma če nja ži vo-
ta i isto ri je, na čin shva ta nja po li ti ke iz van bi lo ka kvih ra ču ni ca vla sti i in te re sa, pro ši riv ši je 
ta ko da ob u hva ti i de fi ni ci ju zna če nja i ko nač nog ci lja po sto ja nja“ (Đen ti le 2000, 278). 
Me đu ob ja šnje nji ma zna če nja mi si je na ro či to ko ri snim sma tram ono ko je se na la zi u po-
sled njoj re če ni ci pret hod nog ci ta ta. Reč je o to me da se mi si jom, ko ja je iz me đu osta log za sno-
va na na ve ri, uob li ča va od re đe ni na čin ži vo ta i de kla ri še po li tič ka ak ci ja ob u hva ta ju ći i ko nač ni 
cilj po sto ja nja (Ha dži mu ha me do vić 2015, 25–27).
Ovo zna če nje mi si je Une ska je u dru goj po lo vi ni XX i pr vim de ce ni ja ma XXI ve ka, ka ko 
tu ma čim, u skla du sa opi som ulo ga i zna če nja ko je o mi si ji iz no si Di o do ros vi še od dve hi lja de 
go di na pre kon sti tu i sa nja mi si je Une ska. 
S po gle dom u pro šlost uvek se ja vlja ju do dat na pi ta nja o isto rij skim ulo ga ma i zna če nji ma 
ne kog kon cep ta. Ka da je reč o mi si ji ko ja je de lom in for ma ci ja, de lom ko mu ni ka ci ja, de lom 
tran smi si ja, de lom kon cep tu al ni kon strukt, de lom ve ra u stva ra nje bo ljeg sve ta i ve ra u po li tič-
ku ak ci ju ko jom se ujed no de fi ni še i ko nač ni cilj po sto ja nja, me đu do dat na pi ta nja ušla su ona 
ko ja po ve zu ju pret hod no na bro ja na zna če nja mi si je, a to su pi ta nja eg ze ge ze i her me ne u ti ke.
Eg ze ge za je u osnov nom zna če nju lo kal no, ne po sred no, auto re flek siv no ob ja šnja va nje fe-
no me na175. Eg ze ge za je, kraj nje sve de no ob ja šnje na, pri me nje na her me ne u ti ka. Eg ze ge za, in ter-
pre ti ra na u kon tek stu ko ji či ni pred met ovog is tra ži va nja, li še na je onog de la zna če nja ko je ima 
u re li gij skim si ste mi ma, ali ne i ve re, jer ve ra či ni va žan deo mi si je Une ska. Eg ze ge za se u pre vo-
du na kon tekst ko ji se is pi tu je mo že de fi ni sa ti kao ana lo gi ja re cep ci je mi si je Une ska u sva ko dne-
vi ci. 
Eg ze ge za je ne po sred na, lič na pro iz vod nja zna če nja do sta vlje ne po ru ke ili in for ma ci je, di-
rekt no pre u zi ma nje po ru ke i nje no ne po sred no do ži vlja va nje. Eg ze ge zom je ov de mo gu će, uko-
li ko pri hva ti mo zna če nje re li gi je po li ti ke, ta ko đe na zva ti ži vot nim is ku ša va njem mi si je Une ska, 
to jest sve ga ono ga što ona po sred no ili ne po sred no pro iz vo di u ži vot noj sva ko dne vi ci no vih 
„isto vre me nih“ i me đu sob no po ve za nih sve to va (Ože 2005, 137). 
„Po jam he re me ne u ti ke kao op šte fi lo zof sko este tič ke me to do lo gi je“ Hans Ge org Ga da mer 
(Hans Ge org Ga da mer 1900–2001) oži vlja va s no vim te o rij skim raz ra da ma sre di nom XX ve ka 
(Šu va ko vić 1999, 115). U osno vi, Ga da mer sma tra da je raz u me va nje isto rij ski uslo vlje no, da pre-
175 Exegesis. Morris, Mike (ed). Concise Dictionary of Social and Cultural Anthropology. Blackwell Publis-
hing, 2012. Blackwell Reference Pristup 8. 5. 2016. Dostupno na: <http://www.blackwellreference.com/public/bo-
ok.html?id=g9781444332094_9781444332094>
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ma šu je ši ri nu estet ske sve sti i da je uvek ogra ni če no „ho ri zon tom te ško će“ (Ibid.). In ter pre ta tor 
ide ka „ho ri zon tu sa da šnjeg, ali isto vre me no no si pro šli ho ri zont (isto rij ski) pre ne se ne po dat ke 
i in ter pre ta ci je“ (Ibid.).
Pre ma isto ri ča ru umet no sti Čar lsu Ha ri so nu (Char les Tow nsend Har ri son 1942–2009), 
kon cep tu al na umet nost še zde se tih go di na XX ve ka po sta je pro iz vo đač sop stve nih in ter pre ta tiv-
nih kru go va „pre tva ra ju ći umet nič ku prak su u sop stve ni in ter pre ta tiv ni po stu pak“ (Šu va ko vić 
1999, 116). Tu ma če ći kon cep tu al nu umet nost, Ha ri son pro ši ru je her me ne u tič ku te o ri ju ide jom o 
ki da nju i umno ža va nju he re me ne u tič kih kru go va u pro ce si ma raz u me va nja i in ter pre ta ci je smi-
sla i zna če nja tek sta. Mi si ju Une ska je ov de mo gu će pre po zna ti kao tekst či ja in ter pre ta ci ja smi-
sla i zna če nja po ka zu je u prak si dej stvo ki da nja i umno ža va nja no vih či ta nja kul tur ne kri ti ke.
Vra ti mo li se du blje u pro šlost, u sta ri vek, na i ći će mo na tu ma če nje po ko jem je her me ne-
u ti ka pod ra zu me va la „na čin do ka zi va nja, na čin na ko ji tu mač iz no si svo je mi sli u ve zi sa od re-
đe nom po ja vom i te mom“ (Bri ski-Uze lac 1997, 8)176. „Pre ma Ho me ru“, naj ve ćem pe sni ku Me-
di te ra na u sta rom ve ku, Her mes ko jeg na zi va ju „de mo nom her me ne u ti ča ra“, bio je „sa vr še ni po-
sred nik“ ko ji je uno sio „osob nost u na čin i čin tu ma če nja“ (Bätschmann u: Bri ski-Uze lac 1997, 8). 
Na dru goj stra ni, Iri da, bo gi nja du ge i raz do ra u mit skom pan te o nu ahaj ske Grč ke, ko ja je 
„sa mo ogla ša va la li ne ar no, što bli že poj mov nom sa dr ža ju ter mi na“ ana lo gi ja je po sred ni štva 
ozna če nog ter mi nom „eg ze ge za“ (Ibid.). Ka ko se tu ma če njem he re me ne u ti ke po no vo do la zi do 
eg ze ge ze, ja sno je da ob ja šnje nje nje nog zna če nja stva ra cir cu lus vir tu o sis. 
Na i me, eg ze ge za je u sta ro grč kim iz vo ri ma ozna ča va la „iz la ga nje sa kral nog pra va i tu ma-
če nje sve ti nja, obi ča ja i pro ro čan sta va od dr žav nog slu žbe ni ka, a u rim skim je ta ko đe ozna ča va 
slu žbe no (ne kre a tiv no) po sre do va nje iz me đu lju di i bo žan ske vo lje“ (Ibid.). Po to nji raz voj epi ste-
mo lo gi je o eg ze ge zi u re li gi ji je kom plek san. Me đu tim, on ni je zna ča jan za pred met is tra ži va nja. 
Deo ko ji sma tram re le vant nim je ste onaj ko ji ob ja šnja va osnov ne me ha ni zme he me ne u-
tič kog pre no še nja po ru ke i ka ko ide ju eg ze ge ze pre ve sti na je zik in ter ak ci ja ka rak te ri stič nih za 
vre me i kon tekst na ko je se is tra ži va nje od no si. Her me ne u ti ka bi se u od no su na eg ze ge zu u 
ovom kon tek stu mo gla tu ma či ti kao od nos pra vi la igre i igre sa me. 
Uzmi mo za pri mer pro gram mi si je Une ska ko ji je sa sta vljen od tek sto va u ko ji ma se mo-
gu pro na ći pre po ru ke, pred lo zi i od re đe na pra vi la ko ji ma je u raz li či tim obla sti ma ži vo ta po treb-
no ru ko vo di ti se, a s ci ljem iz grad nje mi ra. Tek sto vi mi si je Une ska su de kla ra ci je, kon ven ci je, 
pre po ru ke, pro gram ske po li ti ke, hu ma ni tar ne ak ci je, fil mo vi, pro pa gan da i dru go. Tek sto vi su­
ma su ma rum pred sta vlja ju kul tur ne po li ti ke in sti tu ci je ko je u na ra tiv nim for ma ma da ju uput-
stva i pri me re za is pu nja va nje mi si je stva ra nja mi ra u sve tu.
Me đu tim, okre nu ti ma sva ko dnev nom ži vo tu (eg ze ge za) i uro nje ni ma u nje ga, u me đu-
ljud ske od no se, ve ru u Bo ga, ose ća nje i do ži vlja je ži vo ta, po sred nič ka in ter pre ta ci ja (her me ne u-
176 Na staročkom jeziku – hermeneutiké tehné – je umeće čitanja, izlaganja i tumačenja teksta (Briski-Uze-
lac 1997, 7).
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ti ka) o pro ble ma ti ci raz u me va nja ne sa mo što ni je bit na, već nje no na me ta nje pro iz vo di uglav-
nom no va ne po sred na či ta nja, to jest no ve do ži vlja je i ose ća nja in kor po ri ra na u „tek stu ru od re-
đe nog na či na ži vo ta“ do vo de ći do in fla ci je mul ti per spek ti vi zma (Ge ertz 1976, 1475). 
Eg ze ge za je kao ži vot sam i her me ne u ti čar je uvek u eg ze ge zi (Ibid.)177. Ka ko je „sum nja 
ko li ko i vo lja za raz u me va njem“ po kre tač her me ne u ti ke, pre ki da nje jed nog in ter pre ta tiv nog 
kru ga i stva ra nje no vog, od vi ja se u oba slu ča ja, da kle i ka da sum nja mo i ka da že li mo da raz u-
me mo (Wach u: Bri ski-Uze lac 1997, 10). 
Na is toj, ljud skoj stra ni, ali kroz dru ga či ju per spek ti vu pri je ma po ru ke, to jest in for ma ci je, a 
to je ona ko ja sto ji u ve zi sa eg ze get skim na če li ma her me ne u tič kog či ta nja, ve ra je ko li ko i vo lja za ži-
vo tom u ve ri po kre tač. Ta ko se ve ra u mi si ju kul tu re mi ra, ka ko či tam, mo že u sa vre me nom do bu 
po ve za ti i bo lje ob ja sni ti uz po moć isto ri o graf skih po da ta ka o kon cep ti ma eg ze ge ze i her me ne u ti ke.
Tu ma če nje raz li ka iz me đu ve re kao na de i ve re na osno vu is ku stva, kao i raz li ka iz me đu 
her me ne u ti ke i eg ze ge ze tre ba lo bi da ob u hva te de talj ne opi se raz u đe nih di na mič nih si ste ma 
isto rij skih in sti tu ci ja i po je di nač nih fi lo zof skih, sko la stič kih i ekle stič kih uče nja i nji ho vog slo-
že nog ustroj stva u raz li či tim kon tek sti ma, vre me ni ma i nji ho vim zna čenj skim si ste mi ma. 
Me đu tim, za ovo is tra ži va nje i za epo hu ko ju ono ob u hva ta po slu ži la sam se po jed no sta-
vlje nom in ter pre ta ci jom nji ho vih re la ci ja, zna če nja i ulo ga. Reč je ov de o us po sta vlja nju raz li ke 
iz me đu te o ri je i prak se me di ja ci je, iz me đu pro iz vod nje in for ma ci je i ži vo ta u in for ma ci ji i sa in-
for ma ci jom, to jest iz me đu te o ri ja o stva ra nju na še ljud sko sti i po li tič kih te o ri ja ko ji ma se ne is-
tra že ne, ne is pi ta ne, ne is ku še ne ide je im ple men ti ra ju u naš sva ko dnev ni ži vot. 
Te o ri je her me ne u ti ke i eg ze ge ze u ovom kon tek stu bit ne su kao deo kul tur ne isto ri je ob-
li ko va nja zna če nja ko je mi si ju kul tu re mi ra kao ko nač ni cilj po sto ja nja po ve zu ju sa slič nim si ste-
mi ma tu ma če nja i pre no še nja zna če nja u pro šlim vre me ni ma. Na i me, ka ko shva tam, uvid u po-
sto ja nje her me ne u tič ke tra di ci je od po mo ći je za re de fi ni sa nje i re in ter pre ta ci ju zna če nja mi si je 
Une ska, nje ne ulo ge i re la ci ja ko je raz vi ja u sa vre me nim kon tek sti ma. 
Ta ko đe, pre vo đe njem od re đe nih de lo va her me ne u tič kih te o ri ja i nje nih na sled ni ca mo gu-
će je ra sve tli ti i smi sle nim uči ni ti iz ve sna zna če nja ko ja mi si ja Une ska do bi ja ka da se po sta vi u 
od nos sa te o ri jom o pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta i te o ri jom o umet no sti kao kul tu ri. Za tu ma-
če nje ovih ve za po slu ži la je jed na sa vre me na te o ri ja in for ma ci ja ko ja do la zi iz re do va fi lo zo fa, ali 
ko ja pro zi va i po zi va so ci o kul tur ne an tro po lo ge.
Na i me, raz voj an tro po lo ških te o ri ja in for ma ci ja u okvi ri ma her me ne u tič ke tra di ci je, za 
Ra fa e la Ka pu ra (Ra fael Ca pur ro), pro fe so ra fi lo zo fi je, te o ri je in for ma ci ja i eti ke me di ja, pre da-
va ča na Štut gart skom uni ver zi te tu za me di je i osni va ča Me đu na rod nog cen tra za eti ku in for ma ci­
ja, tre ba lo bi po red in ter pre ta ci je da ob u hva ta i kon stru i sa nje i tran smi si ju po ru ka u svim po-
zna tim vi do vi ma i po sto je ćim sred stvi ma pre no še nja (Ca pur ro 1990, 1992). 
177 Od interesa za hermeneutiku je ispitivanje značenja poruka, uloga pošiljaoca poruka, kao i relacija izme-
đu pošiljaoca i njihovih neposrednih interpretatora.
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Ka pu ro za go va ra kom bi no va nje her me ne u ti ke, te o ri je in for ma ci ja i an ge lek ti ke. U 
osno vi, Ka pu ro pred la že ukr šta nje per spek ti va ko ji ma bi se, ka ko sma tra, s jed ne stra ne omo-
gu ćio pre o bra žaj te o ri je in for ma ci ja, a s dru ge pre o bra žaj tra di ci o nal ne her me ne u ti ke (Ca-
pur ro 1986). 
An ge lek ti ka, ka ko Ka pu ro ob ja šnja va, pred sta vlja, sa vre me nu, ne za vi snu, ma nje po zna tu i 
ma nje pri zna tu se stru he re me ne u tič ke tra di ci je. U knji zi Po ru ke i pre no si o ci: an ge lek ti ka kao pri­
stup fe no me no lo gi ji ko mu ni ka ci ja Ka pu ro an ge lek ti ku ko ri sti kao op šti ter min da ozna či kul tur-
ne, so ci jal ne i fi lo zof ske fe no me ne po ru ka i nji ho vih pre no si o ca (Ca pur ro, Hol ga te 2011; Ca-
pur ro 2011, 33–42). 
Ter min an ge lek ti ka po ti če iz sta ro grč kog je zi ka u ko jem an ge los, an ge lia (Ἄγγελος, Ανγελια) 
zna či po ru ku, ogla ša va nje (Ibid.). U tra di ci ji te o lo ških i re li gij skih stu di ja iz u ča va nje pri ro de bo-
žan skih po ru ka na zi va se an ge o lo gi jom, i va lja je raz li ko va ti od an ge lek ti ke (Ibid.). 
Svr ha an ge lek ti ke je iz u ča va nje fe no me na po ru ka i nji ho vih pre no si o ca. Pri mar ni pred met 
an ge lek ti ke je ljud ska ko mu ni ka ci ja ko jom su ob u hva će ni ka ko teh nič ki, ta ko i pri rod ni pro ce-
si (Ibid.). „An ge los na grč kom zna či ve snik“, a sva ki ve snik, ka ko tvr di De bre, upra vo kao i „sva-
ki an đeo mo že po sta ti de mon, sva ki pre no si lac mo že pre ki nu ti pro ces“ (De bre 2000, 146). 
An ge lek ti ka u svom osnov nom zna če nju pred sta vlja ana lo gi ju sa Ha ri so no vim her me ne u-
tič kim kru go vi ma ko ji ma se zna če nja pret hod nih in for ma ci ja ili po ru ka pre ki da ju i ta ko za po-
či nje no va in ter pre ta ci ja. Me đu tim, za raz li ku od Ha ri so no vih her me ne u tič kih kru go va, an ge-
lek ti ka na gla ša va zna čaj vred no snih ka te go ri ja. 
An ge lek ti ka bi, ka ko ob ja šnja va Ka pu ro, tre ba lo da se „ba vi pi ta nji ma ko ja se od no se na 
po re klo, kraj nju svr hu i sa dr žaj po ru ke, struk tu ru mo ći, teh ni ke i sred stva di fu zi je, na či ne ži vo-
ta, isto ri ju po ru ka i gla sni ka, ko do ve i in ter pre ta ci je i psi ho lo ške, po li tič ke, eko nom ske estet ske, 
etič ke i re li gi o zne aspek te“ (Ca pur ro 2011, 33–42). 
An ge lek ti ka se u is pi ti va nju ulo ge mi si je Une ska kao in for ma ci je naj pre mo že sma tra ti ko-
ri snom iz raz lo ga što in te gri še, tj. uzi ma u ob zir, ši rok spek tar pre no si la ca i po sred ni ka ko ji uče-
stvu ju u ob li ko va nju zna če nja u so ci o kul tur nim kon tek sti ma glo bal nih dru šta va sa vre me nog 
sve ta, ne za o bi la ze ći pri tom in di vi du al nu pri ro du in ter pre ta ci ja.
Ka pu ro iz no si da su naj ra ni ja an tro po lo ška is tra ži va nja me di ja i ona sko ra šnja s po čet ka 
XXI ve ka, po ka za la da raz li ka iz me đu ljud ske i ta ko zva ne ne ljud ske ko mu ni ka ci je u osno vi ne 
po sto ji (Ibid.). Sve što ljud ska per cep ci ja u ko mu ni ka ci ja ma ob u hva ti, be smi sle no je, ka ko za-
klju ču je, de fi ni sa ti kao ne ljud sko, osim u me ta fo rič nom smi slu (Ibid.). 
Uko li ko se in for ma ci ja od re đu je u zna če nju „ima ti mo guć nost da se ne što stvo ri ili u-ob li či 
(u en gle skom je zi ku ista mor fo lo ška osno va in-form kao uob li ča va nje i in form kao in for mi sa nje) u 
no vi kon tekst zna če nja“, ta da „in for ma ci jom ras po la že mo na otvo re nim ho ri zon ti ma al ter na ti va“178. 
178 On the Genealogy of Information. II Information as an Anthropological Phenomenon. Rafael Capurro. 
Pristup: 1. 6. 2016. Dostupno na: http://www.capurro.de/cottinf.htm
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Zna če nje mi si je či ta se upra vo kao otva ra nje ho ri zo na ta al ter na ti va pu tem kul tur nog kon tak ta 
ko ji, da pod vu čem, im pli ci ra kul tur nu kri ti ku.
Me đu tim, ka da smo uvu če ni u gra vi ta ci o no po lje in for ma ci je jed na od al ter na ti va je is klju-
če na. Hte li mi to ili ne, do spe će no vih for mi u ka dro ve na ših po gle da na svet, to jest pri jem no-
vih in for ma ci ja iza zi va pro me ne per spek ti va o sve tu. U ka dar na šeg ži vot nog is ku stva in for ma-
ci ja uba cu je no ve ele men te.
In for ma ci ju kao an tro po lo ški fe no men me đu pr vi ma de fi ni še Gre go ri Bej tson. In for ma ci-
ja je za Bej tso na „raz li ka ko ja uno si raz li ku“ (Ba te son 1987, 17; Mead, Ba te son 2002). Pre ma Bej-
tso nu, po ru ka po sta je in for ma ci ja i uno si raz li ku u so ci o kul tur nom smi slu uko li ko po sto ji osno-
va raz u me va nja, to jest za jed nič ki kon tekst (Ibid.). 
Ne tre ba me đu tim gu bi ti iz vi da, tvr di Bej tson, da ono što mo že ući i što za i sta „ula zi u čo ve-
kov svet is ku stva, zna če nja i ko mu ni ka ci je“ sa mo su ide je i kon cep ti (Be it son u: Rap port, Ove ring 
2007, 122). „Ide a ci ja, pro ces uoča va nja i raz mi šlja nja, po tom raz mi šlja nje o uoče nom i ko mu ni ka-
ci ja“, ka ko tvr di Bej tson, „uklju ču ju tran sfor ma ci ju ili ko di fi ka ci ju (pre vo đe nje ili sup sti tu ci ju) ko ji 
se na raz li či te na či ne mo gu opi sa ti kao sim bo lič ke kla si fi ka ci je, ime no va nje ili ma pi ra nje“ (Ibid.).
In for ma ci ja je za Bej tso na ujed no po ru ka ko ja sla njem, od no sno pri je mom omo gu ća va ali 
ne uslo vlja va pro me nu per spek ti va. Na su prot to me, pre ma Ka pu ru, in for ma ci ja kod lju di iza zi-
va pro me nu per spek ti va „uko li ko u znat noj me ri pro me ni ne ki od na ših pre đa šnjih sta vo va ko-
jih smo se dr ža li u od no su na dru ge oso be, stva ri i si tu a ci je u sve tu“179. Na tre ćoj stra ni, De bre 
tu ma če ći pri ro du in for ma ci je, pri se ti mo se ov de, po seb no pri da je va žnost ra zli ci iz me đu pre no-
sa in for ma ci ja u pro sto ru i pre no sa in for ma ci ja u vre me nu (De bre 2000, 24–25). 
De bre u ovom slu ča ju im pli ci ra raz li ke pro me na u in di vi du al nim i ko lek tiv nim per spek-
ti va ma. Ključ na raz li ka je sa dr ža na, ka ko on tvr di, u či nje ni ci da ogra ni če ni ži vot ni vek in di vi-
due odo le va pro la zno sti je di no uz po moć si ste ma zna ko va, na ra ti va i ko lek tiv nih me ha ni za ma 
ko ji ma se bi ra ju, ču va ju i pre no se in for ma ci je, a me đu ovim me ha ni zmi ma in sti tu ci ja ima jed nu 
od ključ nih ulo ga (Ibid.). U si ste mi ma in sti tu ci ja vr ši se se lek ci ja i us po sta vlja hi je rar hi ja (vred-
no va nje) in for ma ci ja ko je će iz jed nog vre me na do spe ti u dru go, a za ovaj pro ces, ka ko da lje tvr-
di De bre, ključ na je ma te ri ja li za ci ja in for ma ci ja.
„Spo lja šnjost ro bu je, u njoj obi ta va de ter mi ni zam (teh nič ki zah te vi, so ci jal ne struk tu re, pri-
rod ne si le). Unu tra šnjost je auto nom na, u njoj vla da eman ci pa ci ja (in te lek tu al no ra su đi va-
nje i mo ral no od lu či va nje). Sva ki put ka da spo lja šnje nad vla da unu tra šnje, čo vek se ’post va-
ru je’, ili se ’otu đu je’ (sam se bi po sta je stran). Ti me gu bi ne za vi snost du ha i ne go spo da ri vi-
še so bom. Da bi po no vo ste kao ap so lut nu slo bo du, mo ra se trg nu ti iz sta nja op či nje no sti […] 
vra ti ti k se bi i u se be“ (De bre 2000, 33).
179 On the Genealogy of Information.II Information as an Anthropological Phenomenon. Rafael Capurro. 
Pristup: 1. 6. 2016. Dostupno na: http://www.capurro.de/cottinf.htm
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 „Ljud ski su bje kat se kon stru i še uz obje kat i za hva lju ju ći nje mu“ na še ja i na še mi je u „ne-
pre sta nom od la že nju i vra ća nju. […]. Tek kad na ša mi sao po sta ne opi plji va, kao u nat pi si ma, ona 
se iz la že po gle di ma dru gih i mo že se su prot sta vi ti sa moj se bi ili dru gi ma“ (De bre 2000, 34). S 
jed ne stra ne, De bre ov de go vo ri o zna ča ju ko ji u kul tur noj isto ri ji ima ju teh nič ki pro na la sci i 
ma te ri jal ni svet uop šte, a s dru ge, fi lo zo fi ja i umet nič ka de la.
Ta ko, na pri mer „s gle di šta kul tu re mi smo i da lje sa vre me ni ci Pla to na“, a u teh no lo škom 
smi slu smo ve o ma „da le ko od nje ga“ jer nas „pe tro lej ska lam pa“ ili ruč ni mlin za ka fu vra ća ju u 
pro šlost, dok na pri mer Pla to no vi spi si ili ne ka dru ga de la čo ve ko vog du ha „bu de eg zi sten ci jal-
nu ra do zna lost“ ko jom čo vek me nja bu duć nost (De bre 2000, 74 –75). 
Pre ma ovo me, sa vre me ni in že njer u teh nič kom smi slu ne ma bog zna šta da ot kri je u sta-
rim pro na la sci ma. Me đu tim, te o rij ski fi zi čar i ma te ma ti čar, fi lo zof, knji žev nik, umet nik i bi lo 
ko ji is tra ži vač u dru štve no-hu ma ni stič kim obla sti ma, uvek ima šta da na u či od ide ja, te o ri ja, fi-
lo zo fi je i umet nič kih de la iz „dav ne pro šlo sti“, sma tra De bre (De bre 2000, 75). 
Da kle, po li ti čar, stra teg, mi si o nar ima ju uvek šta da na u če iz pro mi šlja nja po li ti ča ra, stra-
te ga i mi si o na ra ko ja su na sta la u dav noj pro šlo sti. Ovaj pri mer či ni bli žim i ar gu men tu je te zu 
da je pri ro da kon cep tu al nog stva ra nja sve ta ve za na za umet nost kao kul tu ru u naj sve o bu hvat ni-
jem zna če nju, a to uvek im pli ci ra an ga žo va nje ose ća nja, od no sno po tvr đu je te o ri ju o pri o ri te tu 
po e tič kog pro duk ta.
Zna če nje mi si je kao in for ma ci je po ve za no je, ka ko nam Bej tson, Ka pu ro i De bre uka zu ju, 
s pro ce si ma pre vo đe nja, pro me na sta vo va i per cep ci je pro sto ra i vre me na o objek ti ma ko ji stva-
ra ju naš svet.
Ger co va te o ri ja o umet no sti kao kul tur nom si ste mu do bi ja ovim tu ma če nji ma pot po ru. 
Na i me, ra di se o to me da se nu žnost po sto ja nja ma te ri ja li zo va nog objek ta u ko mu ni ka ci ji i tran-
smi si ji, pre ma Ger cu, re la ti vi zu je u od no si ma s dru gim i dru ga či jim kul tu ra ma, bi lo da je reč o 
pro šloj ili sa vre me noj kul tu ri.
Prem da in for ma ci ja o mi si ji ne iz gle da kao go vor o umet no sti, već kao go vor „o ne čem 
dru gom, o sva ko dnev nom ži vo tu“, o obra zo va nju, na u ci, ba šti ni, mi ru „i o če mu god“ na rav no, 
to je ipak, ka ko tvr dim na osno vu Ger co ve te o ri je, „go vor o umet no sti“ (Ge ertz 1976, 1476). To 
zna či da mi si ja Une ska go vo ri o umet no sti „iz ve de nim de lom“ (Ibid.). Me đu tim, zna če nje mi si-
je Une ska „ni je shva će no kao go vor o umet no sti“ (Ibid). 
Raz log to me je, ka ko uvi đam, što mi si ji Une ska pri stu pa mo s po zi ci ja „pret hod no us po-
sta vlje nog for ma li zma“ (Ibid.). Kon ven ci ja da je po li tič ko de lo va nje iz van kre a tiv nog pro ce sa 
ko je umet nič ka de la pod ra zu me va ju, to jest iz van pro ce sa stva ra nja estet skih obje ka ta, za sle plju-
je i one mo gu ća va da pri me ti mo“ po sto ja nje mi si je Une ska kao umet no sti u si ste mu kul tu re i ko-
nač no da je raz u me mo (Ge ertz 1976, 1477). 
Eks ter na li zo va njem fe no me na mi si je Une ska u svet me đu na rod ne po li ti ke „mi je sa mo 
pri vid no“ sta vlja mo pod lu pu de talj nog is pi ti va nja, a za pra vo ona je osta la „pot pu no iz van na-
šeg vid nog po lja“ (Ibid.). Ipak, ono što is ku si mo, to jest ose ća mo kao zna če nje mi si je Une ska u 
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ži vot noj sva ko dne vi ci je su upra vo iz ve de na de la mi si je ko ja ula ze u na ša vid na po lja i ži vot ne 
pro sto re.
Re la ci ja ma ose ća nja i umet no sti s po seb nog aspek ta ba vi se este ti ka. Za tu ma če nje raz vo-
ja este tič ke te o ri je in for ma ci ja, ko ja je ta ko đe re le vant na za tra že nje od go vo ra na pi ta nja po sta-
vlje na ovim is tra ži va njem, kao bit ne iz dva jam ra do ve Mak sa Ben zea, Um ber ta Eka i Abra ha ma 
Mo la (Šu va ko vić1999, 344). 
Te o ri je Ben zea, Eka i Mo la u su šti ni vo de ka sle de ćem za ključ ku o pri ro di estet ske in for-
ma ci je. „Estet ska in for ma ci ja je ko mu ni ka tiv ni me ha ni zam ko ji ni je do volj no ko di fi ko van“, po-
što je estet ska in for ma ci ja „vi še znač na, pro men lji va, in di rekt na i dvo smi sle na“ (Ibid.).
„Za estet ske in for ma ci je reč nik ko mu ni ka ci o nog ka na la i gra ma ti ka su otvo re ni, ne sta bil ni 
ili slu čaj ni mo de li iza bra ni na osno vu pri vat nih pra vi la ili stvo re ni tran sfor ma ci jom jav nih 
pra vi la (sti la, po kre ta). Džordž Bir kof je 1933. raz ra dio ma te ma tič ki mo del estet ske me re 
M=O:C, gde je M estet ska me ra, O ste pen ure đe no sti i C ste pen slo že no sti. […] Este tič ki 
poj mo vi le po, ru žno, do ži vljaj, ko mič no, tra gič no po ka zu ju iz ve snu ne pre do dre đe nost. 
Este tič ku ne pre do dre đe nost mo gu će je opi sa ti i nu me rič ki iz ra zi ti po sred stvom mo de la en-
tro pi je, to jest ne re da u si ste mu iz ra ža va nja. […] Umet nič ko de lo ni je sa mo pre no snik po ru-
ke (sa dr ža ja, se man tič ke vred no sti). Ono po ka zu je ob li ke i na či ne svog stva ra nja i uvek osta-
je otvo re no za de lo va nje gle da o ca, či ta o ca ili slu ša o ca“ (Šu va ko vić1999, 344).
Vra ti mo se ov de na tu ma če nje mi si je Une ska kao kon cep tu al nog umet nič kog pro jek ta. 
Da kle, „u kon cep tu al noj umet no sti umet nič ko de lo je za me nje no in for ma ci jom o umet nič kom 
de lu“ (Šu va ko vić1999, 345). Mi si ja Une ska iz per spek ti ve ko ju nam nu di te o ri ja post mo der ne 
umet no sti je ste kon cep tu al no de lo, jer je kao „tek stu al na po ru ka ume sto umet nič kog de la ko je 
ni je na či nje no već sa mo pla ni ra no i za mi šlje no“ (Ibid.). Ovu kon sta ta ci ju po tvr đu je za mi šlje na, 
kon ci pi ra na i po tom na pi sa na de fi ni ci ja mi si je Une ska. 
Mi si ja Une ska, po red ka rak te ri sti ka kon cep tu al nog umet nič kog de la, svo je in sti tu ci o nal-
ne iden ti te te stva ra u za hva lju ju ći raz li či tim vr sta ma umet nič kih de la, bi lo onih ko ja pri pa da ju 
kul tur noj ba šti ni ili onih ko je Une sko po sred no pro iz vo di. Me đu tim, sva ova de la su „na či nje-
na u ne do stup nom pro sto ru ili u krat kom vre me nu tra ja nja i for mal no su kao vi zu el na i je zič ka 
in for ma ci ja“, baš kao što je i pri mer pro gram sko-pro pa gand nog fil ma Une sko vi pri o ri te ti za XXI 
vek (Ibid.). 
Kad go vo ri o umet no sti iz per spek ti ve me di o lo ga ko ji oblast svog ba vlje nja de fi ni še kao 
an tro po lo šku fi lo zo fi ju, De bre pi še da „reč je o pod ruč ju gde je po de la na me di jum i po ru ku ili 
teh nič ko i sim bo lič ko naj ne i zve sni ja“ (De bre 2000, 77). Po jam umet no sti, ka ko ga De bre tu ma-
či, na sta je „u ve zi sa me di o lo škom kon fi gu ra ci jom tran smi si je ko ja na sta je isto vre me no i u sa gla-
sju sa od re đe nim sku pom pred sta va i sku pom in sti tu ci ja“ (De bre 2000, 80). 
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Pret hod na De bre o va ka rak te ri za ci ja prin ci pa umet nič kog stva ra nja ta ko đe mo že da po-
slu ži kao još jed na pot po ra da je Ger co va te o ri ja pri men lji va i da otva ra no ve per spek ti ve o zna-
če nju mi si je Une ska. Od iz u zet nog zna ča ja za raz ma tra nje zna če nja mi si je Une ska kao umet-
no sti u kul tur nom si ste mu u okvi ru an tro po lo ških per spek ti va je ste i to da je mi si ja Une ska 
pod ruč je u ko jem „po de la na me di jum i po ru ku ili teh nič ko i sim bo lič ko naj ne i zve sni ja“ (De-
bre 2000, 77).
Sa ma umet nost, ka ko da lje ob ja šnja va De bre, na sta je „stva ra njem oru đa za ko di fi ka ci ju, 
oru đa za ka pi ta li za ci ju i po seb na me sta za ču va nje“ (De bre 2000, 80). Ka da i ovo gle di šte pre-
ve dem i upo tre bim u kon tek stu tu ma če nja mi si je Une ska, on da isto ri je, kon ven ci je, po ve lje, eva-
lu a ci je, pri ruč ni ci, stra te gi je raz vo ja i raz li či ti pro gra mi po sta ju vi dlji vi kao oru đa za ko di fi ka ci-
ju, dok su lju di oru đa za ka pi ta li za ci ju. 
Me đu po seb na me sta za ču va nje mo gu se ubro ja ti zgra de se di šta Une ska u Pa ri zu, in ter net 
por tal Une ska, ško le i uni ver zi te ti sa obra zov nim pro gra mi ma Une ska, pri rod na i kul tur na ba-
šti na i lo ka li te ti ko ji su pod Une sko vom za šti tom.
U sa vre me noj so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji evi den tan je kon sen zus da ni je dan od na či na 
pre no še nja in for ma ci je ne mo že da bu de ne u tra lan i u pot pu no sti pred vi dljiv, od no sno pre ci zno 
mer ljiv (Rap port, Ove ring 2007, 132–133). Ne sa mo što na to uka zu ju iz ne te te o ri je dru štve no-
hu ma ni stič kih di sci pli na, ko je su le gi tim ni po moć ni iz vo ri ob li ko va nja an tro po lo ških per spek-
ti va, već na isti za klju čak u eg zakt nim na uč nim si ste mi ma upu ću ju od re đe ni mo de li ko ji su te-
sti ra njem u prak si po ka za li dej stvo u sva ko dne vi ci od re đe nih kul tu ra180. 
To kom dru ge po lo vi ne XX i u pr vim de ce ni ja ma XXI ve ka, Klod Še non (Cla u de Shan-
non, 1916–2001), ma te ma ti čar i Vo ren Vi ver (War ren We a ver, 1896–1978), elek tro in že njer po-
sta vi li su ma te ma tič ku te o ri ju in for ma ci ja, ko ja se za sni va na ki ber ne ti ci, osla nja na se mi o ti ku i 
te o ri ju ve ro vat no će, a dis tan ci ra od psi ho lo ških či ni la ca“181. 
Še non-Vi ve rov mo del ko mu ni ka ci je, ka ko se na zi va ova te o ri ja, je na pra vljen da bi se po-
bolj ša lo tu ma če nje pri ro de teh nič ke ko mu ni ka ci je. Me đu tim, ovaj mo del je ta ko đe na šao pri me-
nu u obla sti ma ko je is pi tu ju pri ro du ko mu ni ka ci ja u dru štve no-hu ma ni stič kim di sci pli na ma. 
Še non-Vi ve rov mo del raz li či te spolj ne fak to re ko ji uti ču na pro ces ko mu ni ka ci je iz-
me đu po ši lja o ca i pri ma o ca iden ti fi ku je kao šum, od no sno bu ku (no i se). In for ma ci ju Še-
non-Vi ve ro va te o ri ja de fi ni še kao „ne u tral nu ili ne spe ci fič nu“ (Shan non, We a ver 1949 u: 
Cap pu ro 1996)182. 
Ne u tral nost i ne spe ci fič nost su, za rad ne te o ri je ovog is tra ži va nja i an tro po lo ški kon sen-
zus o pri ro di in for ma ci ja, ili ne funk ci o nal ni ili ne pri hva tlji vi kon cep ti. Ipak, ka ko sma tram, pre-
180 Teorija informacija je, prema pojmovniku moderne i postmoderne umetnosti XX veka, „disciplina kiber-
netike koja se oslanja na semiotiku i teoriju verovatnoće“ (Šuvaković1999, 344).
181 Rafael Capurro. 1996. On the Genealogy of Information. II Information as an Anthropological Pheno-
menon: 259–270. Pristup: 1. 6. 2016. Dostupno na: http://www.capurro.de/cottinf.htm
182 Ibid.
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vo đe nje Še non-Vi ve ro vog mo de la u an tro po lo ški kon tekst is tra ži va nja smi sle no je uz do pun ska 
tu ma če nja. 
Ka ko pred la žem, Še non-Vi ve rov mo del mo gu će je uve sti u an tro po lo ški kon tekst uz pre-
vo đe nje kon ce pa ta ko ji se u in for ma tič kim si ste mi ma de fi ni šu kao ne spe ci fič ni/ne u tral ni. Pred-
la žem da se ne spe ci fič nost pre ve de kao ap strak ci ja i ti me iz beg ne se man tič ka zam ka, ko ju, ka ko 
od re đe ni kri ti ča ri sma tra ju, po sta vlja ovaj mo del pri li kom či ta nja in for ma ci ja. 
Na i me, ne ki su kri ti ča ri „se man tič kom zam kom“ na zva li to što je „sa dr žaj in for ma ci je“, 
pre ma te o ri ji Še no na i Vi ve ra, pod jed na ko me đu lju di ma i ma ši na ma oslo bo đen pi ta nja o in ter-
pre ta ci ji (Bar-Hil lel 1973, Zo gla u er 1995, Ri e ger 1995 u: Cap pu ro 1996). 
Me đu tim, pre ma rad nim te o ri ja ma ovog is tra ži va nja, od no sno an tro po lo škim per spek ti va-
ma Gerc-Ra por to vog mo de la, pi ta nja o in ter pre ta ci ji im pli cit na su svim ob li ci ma in ter ak ci je me-
đu lju di ma. Da kle, pre vo đe njem ne spe ci fič nog na ap strak ci ju do bi ja se ja sni ja sli ka o to me da se u 
pro ce si ma tu ma če nja čo ve ka čo ve kom i čo ve ko vim tu ma če nji ma bro je va sta ti sti ke, zna ko va i si ste-
ma zna ko va ko ji pro iz vo de ap strakt ne in for ma ci je, in ter pre ta ci ja po sta vlja kao con di tio si ne qua non.
Do da na šnjeg da na, Še non-Vi ve ro va te o ri ja me đu te o ri ja ma ko mu ni ka ci ja, pred sta vlja je-
dan od naj jed no stav ni jih mo de la i pri vla či pod jed na ko me di o lo ge, da kle one ko ji se ba ve te o ri-
ja ma ko mu ni ka ci ja iz me đu lju di, i in for ma ti ča re, to jest one ko ji se ovom te o ri jom ba ve za pro-
gra mi ra nje in for ma ci o nih si ste ma. 
Is pu nja va nje čo ve ko ve ljud sko sti ži vo tom u mi ru, što mi si ja Une ska po sta vlja kao svoj glo-
bal ni za da tak, po ka zu je se na osno vu pret hod nih ana li za kao ak ci ja za sno va na na ve ri, zna nju i 
umet no sti kao kul tu ri, ali i ak ci ja ko jom se oče ku je da će do slov nim, li ne ar nim i za pra vo ne u-
tral nim (na lik ma te ma tič kom prin ci pu Še non-Vi ve ro vog mo de la) pre no som in for ma ci ja o kul-
tu ri mi ra uči ta ti ovu ide ju u ži vot ne prak se dru gih i dru ga či jih. 
Do dat na zna če nja i ulo ge mi si je mo gu se sa gle da ti iz gru pe zna če nja ko ja sam na zva la eks-
pli cit nim ili objek tiv nim na ra tiv nim per spek ti va ma zna če nja mi si je i u ko je sam svr sta la i nje ne 
de fi ni ci je183. Na ra tiv nu gru pu zna če nja mi si je u XX ve ku for mi ra ju, ka ko sam kon sta to va la, 
obra zo va nje i kom plek sni si ste mi po pu lar ne kul tu re, a ko ji uklju ču ju in di vi du al ne i ko lek tiv ne 
na vi ke i ri tu a le, rad i do ko li cu (pro iz vod nju, kon zu ma ci ju, po tro šnju, ko mu ni ka ci ju na dru štve-
nim mre ža ma i dru go).
U ovoj gru pi zna če nja iz dva jam kao na ro či to za ni mlji ve pri me re mi to ve o kul tur nim he-
ro ji ma. Mit o Pro me te ju je dan je od po pu lar nih mi to va o kul tur nim he ro ji ma, a mo že se po ve-
za ti sa isto ri jom zna če nja i ulo ga mi si je (Su li ma ni 2011, 13). Pro me tej je ot kriv ši taj nu stva ra nja 
va tre i od re đe nih „umet no sti/ve šti na“ uti cao na osa vre me nja va nje i pro me ne u na či nu ži vo ta lju-
di (Ibid.). Pro me tej je kao kul tur ni he roj me di ja tor iz me đu „nat pri rod ne i mit ske pro šlo sti“ i 
sva ko dnev nog ži vo ta lju di (Su li ma ni 2011, 14).
183 Implicitnim ili subjektivnim narativnim perspektivama označavam individualne odabire perspektiva pri-
likom oblikovanja pogleda na svet.
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He roj ili he ro i na su „oso be bo žan skog po re kla ili lju di ko ji su čo ve čan stvu u nje go vim jed-
no stav ni jim vre me ni ma da ro va li ve šti ne i ve ru […] iz u me dra go ce nih kul tur nih do stig nu ća“ i 
ot kri va li taj ne no vih teh no lo gi ja (Ibid.). Mit ski kul tur ni he ro ji ot kri va ju taj ne i ši re no vu spo-
zna ju. Ulo ga kul tur nog he ro ja kao do no si o ca no ve spo zna je či ta se kao ana log na mi si o na ru. U 
mit skoj pri či mi si ja je po hod da se no va spo zna ja od ne se na dar. Za plet u ovoj mit skoj pri či pred-
sta vlja ot por da kul tur ni he roj is pu ni svo ju mi si ju da ri va nja no vog zna nja. 
Gru pi te o ret skih i na ra tiv nih per spek ti va u tu ma če nju zna če nja mi si je Une ska, ko je sam 
de fi ni sa la i pred lo ži la za an tro po lo ške per spek ti ve, po treb no je, sma tram, pri dru ži ti i per spek ti-
ve di sci pli na ko je ima ju sta tus po moć nih an tro po lo ških na u ka.
Zna če nje mi si je sa vre me na isto ri o gra fi ja, na pri mer, ka ko sam već iz ne la u uvo du is tra ži-
va nja, for mal no kla si fi ku je kroz če ti ri osnov na ti pa: in for ma tiv nu, obra zov nu, apo lo get sku i 
pro ze li ti stič ku. In for ma tiv na mi si ja je za sa op šta va nje op štih po ru ka bez na me re me nja nja po-
na ša nja lju di, ali iza zi va pro me ne. Obra zov na mi si ja, ob li ko va na je da re ci pi jen te uči ni mo ral ni-
jim i za do volj ni jim, dok je apo lo get ska mi si ja usme re na na za šti tu kul to va i ve ro va nja mi si o na-
ra bez oče ki va nja da će se oni ko ji ma je upu će na po sve ti ti tim ve ro va nji ma. Ko nač no, pro ze li ti-
stič ka mi si ja pla ni ra uve ra va nje lju di na pro me nu sti la ži vo ta i nji ho vu re gru ta ci ju u mi si o nar-
ske re do ve (Go od man 1994, 3−6). 
U te o ri ji ovi ti po vi su ide al ni, ali u prak si uvek pred sta vlja ju kom bi na ci je ide al nih ti po va. 
Če ti ri ti pa de fi ni šu na či ne upo tre be i kla si fi ka ci ju ulo ga mi si je u jed nom od po gle da na svet ko-
ji nam otva ra ju is tra ži va nja isto ri ča ra u XX i XXI ve ku. Evi dent no je i u ovom tu ma če nju da je 
kul tur ni kon takt ko ji im pli ci ra kul tur nu kri ti ku u osno vi sva če ti ri ti pa mi si je.
U no vi joj isto ri ji, me đu tim, u pr vi plan do la zi no vo zna če nje mi si je. Ono po sta je ka rak te-
ri stič no za po li tič ke pro gra me, raz li či te ti po ve in sti tu ci ja i or ga ni za ci ja (Dra gi će vić-Še šić, Stoj-
ko vić 2003, 47–53). Stra te ško upra vlja nje i po slov na po li ti ka or ga ni za ci ja raz li či tih pro fi la, a me-
đu nji ma i onih ko je se ba ve or ga ni za ci jom i po li tič kim ak ci ja ma u obla sti kul tu re, pro pi su ju iz-
ra du stra te škog pla na na či jem po čet ku bi tre ba lo da bu de „mi si ja“, to jest iz ja va o mi si ji (Dra gi-
će vić-Še šić, Stoj ko vić 2003, 63). 
Zna če nje mi si je u ovom kon tek stu ob ja šnje no je na sle de ći na čin. Do bra iz ja va o mi si ji jed-
no stav nim i la ko ra zu mlji vim je zi kom iz no si su šti nu ono ga šta ne ka in sti tu ci ja ra di i za što. Ja-
sno sro če na iz ja va o mi si ji tre ba lo bi da pri vla či pa žnju, da bu de la ko pam tlji va i da se iz dva ja od 
kon ku rent skih i slič nih or ga ni za ci ja. 
Mi si ja kul tur nih or ga ni za ci ja je s no vim sta tu som u sa vre me nom do bu XX i XXI ve ka do-
bi la i no vu ulo gu, a to je da „ob je di ni če ti ri osnov na ci lja“ or ga ni za ci je:
1.  Mo ra da osnov nu fi lo zo fi ju usta no ve iz la že u jed noj kon ci znoj re če ni ci ili krat kom 
pa su su.
2.  Mo ra da bu de je din stve na i pre po zna tlji va, ne po god na za bi lo ko ju dru gu usta no vu 
kul tu re.
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3. Mo ra da bu de uz bu dlji va i da in spi ri še pod jed na ko za po sle ne u usta no vi i jav nost.
4.  Mo ra da is ka zu je osnov ne ci lje ve usta no ve ta ko da i njen na pre dak i njen uspeh mo gu da 
bu du mer lji vi (Sti ven Len gli u Dra gi će vić-Še šić, Stoj ko vić 2003, 70).
Ka rak te ri stič no za ulo gu i zna če nje ovog ti pa mi si je je ste da se „de fi ni ci ja usta no ve i nje-
nog osnov nog smi sla i ve o ma se ret ko me nja“ (Dra gi će vić-Še šić, Stoj ko vić 2003, 70). Ta ko đe, 
ova „mi si ja pred sta vlja po la znu osno vu za is ka zi va nje ci lje va i za da ta ka“ (Ibid.). Ovaj tip mi si je, 
ka ko či tam, za an tro po lo ške per spek ti ve mo že da pred sta vlja po seb nu gru pu zna če nja mi si je, a 
to je gru pa ide o lo ških zna če nja mi si je. Ka ko sma tram, u ovu gru pu zna če nja mo gu se svr sta ti i 
če ti ri na ve de na ti pa mi si je po te kla iz kam pa isto ri ča ra.
Da kle, osnov no pra vi lo zna če nja mi si je or ga ni za ci je je ste da se ret ko me nja. Raz u me va nje, 
pre i spi ti va nje i sum nja u ovom slu ča ju tre ba lo bi da bu du za me nje ni ve rom, ide a li ma i uve re-
njem. Zna če nje mi si je or ga ni za ci je se ta ko đe mo že iš či ta ti kao pla ni ra ni od la zak u oče ki va no, 
ko jim se u ob zir uzi ma ju te lo, du ša i ko lek tiv or ga ni za ci je i iz u zet ni či no vi eg zi sten ci jal nog i ma-
te ri jal nog ote lo tvo re nja or ga ni za ci je, to jest ključ ni ar te fak ti or ga ni za ci o ne kul tu re (Mos 1982a, 
277; Šu va ko vić 1999, 47).
U jed nom od vo di ča sa uput stvi ma za ob li ko va nje, od no sno de fi ni sa nje mi si je za or ga ni za ci-
je u pro fit nom i ne pro fit nom sek to ru sto ji da je od re đi va nje mi si je pro ces ko ji je „obič no za sno van 
na ne ko li ko osnov nih ve ro va nja/uve re nja“ (Gra ham, Ha vlick 2005). Ov de na vo dim se dam osnov nih.
1) Uve re nje da pro iz vod i uslu ga or ga ni za ci je mo gu da do ne su do bro bit ko ja je pro por ci-
o nal na tro ško vi ma ili ce ni; 2) Uve re nje da pro dukt ili uslu ga mo gu da za do vo lje po tre be mu šte-
ri ja ko je još ni su ade kvat no za stu plje ne; 3) Uve re nje da će teh no lo gi ja ko ja se ko ri sti u pro ce su 
pro iz vod nje obez be di ti da pro iz vod ili uslu ga bu du ce nom i kva li te tom kom pe te tiv ni; 4) Uve-
re nje da na por nim ra dom i uz po dr šku dru gih, or ga ni za ci ja mo že da po stig ne vi še od sa mog pre-
ži vlja va nja, da mo že ra sti i ostva ri va ti fi nan sij ske ci lje ve; 5) Uve re nje da će fi lo zo fi ja me na dže ra 
i li de ra za re zul tat ima ti že lje nu sli ku u jav no sti i da će obez be di ti fi nan sij ske i psi ho lo ške na gra-
de za one ko ji su sprem ni da ulo že svoj rad i no vac; 6) Uve re nje da je kon cept ko ji o or ga ni za ci-
ji ima ju me na dže ri i li de ri mo gu će sa op šti ti i uči ni ti pri hva tlji vim za za po sle ne, ula ga če i dru ge; 
7) Uve re nje da or ga ni za ci ja mo že da obez be di kva li te tan pro iz vod ili uslu gu ko ji za do vo lja va ju 
po tre be mu šte ri ja (Gra ham, Ha vlick 2005, vi ii–ix). 
Ma te ma tič ka te o ri ja iga ra i te o ri ja sta bil no sti si ste ma ak tiv nih je di ni ca u de lu De la nje i si­
stem sve ta Ti je ri ja de Mon bri ja la (Thi e rry de Mont brial), eko no mi ste, osni va ča Fran cu skog in­
sti tu ta za me đu na rod ne od no se i osni va ča Kon fe ren ci je za svet sku po li ti ku, ana li zi ra ne su i in ter-
pre ti ra ne u kon tek stu za ko ni to sti eko nom skog i po li tič kog de lo va nja svet ske po li tič ke za jed ni-
ce. Ove te o ri je pred sta vlja ju, sma tram, vr lo ko ri sne po moć ne an tro po lo ške iz vo re u po tra zi za 
od go vo ri ma na pi ta nja is tra ži va nja u ve zi sa ulo gom i zna če njem mi si je. Iz dva jam če ti ri raz lo ga 
ko ji se is ti ču u tom smi slu.
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Pr vi raz log je što for mu la ma i ma te ma tič kim ra ču na njem te o ri ja iga ra po tvr đu je da di na-
mič nost, kom plek snost i ne pred vi dlji vost dej stva in for ma ci ja mi si je Une ska iz mi če si ste mi ma 
me re nja, od no sno sta ti sti ke, či me ne po zna ni ce osta ju pre pu šte ne ve ri i uve re nji ma (Mon bri jal 
2006, 211). Ovo je, sma tram, na ro či to bit no pod vu ći iz raz lo ga što Une sko svo je naj ja če ar gu-
men te gra di na sta ti sti ci, tj. bro ja nju i me re nju i ve ri da je kul tu ra mi ra osno va odr ži vog raz vo ja 
(Mi len ko vić 2009).
Dru gi raz log je što se pri li kom is pi ti va nja i iz ra ču na va nja za ko no mer no sti po li tič kih pro-
me na ko ji ma se te ži oču va nju mi ra do šlo do re zul ta ta da je or ga ni zo va no i ure đe no po li tič ko de-
lo va nje jed na ko pre u zi ma nju ri zi ka u igra ma na sre ću, ko ji se eks po nen ci jal no po ve ća va s bro-
jem igra ča ko ji su uklju če ni u ovo de lo va nje, a osnov na ulo ga mi si je Une ska je ste da u igru uklju-
či naj ve ći ras po lo ži vi broj igra ča za mir u sve tu (Ibid.).
Tre ći raz log je što se ma te ma tič ka te o ri ja iga ra kod od re đe nih is tra ži va ča u dru štve no-hu-
ma ni stič kim di sci pli na ma po ka za la efi ka snom za ana li zu po li tič kog de la nja u si ste mu glo bal nog 
sve ta (Ibid.).
Če tvr ti je što „ni je sa mo mir kao ne-rat bio u igri“ već je u igri i „pi ta nje mo guć no sti pre-
o bra ža ja si ste ma bez ka ta stro fe“ (Mon bri jal 2006, 229–230; Bar nard, 2002: 43–44; Scho uls, 
1998: 7449–7452). Oba ova pi ta nja po ve za na su sa pi ta nji ma ba lan sa iz me đu „sa mo za dr ža va nja 
ja čih“ i ne u tra li zo va nja sla bi jih (Mon bri jal 2006, 229–230). Ovu te o ri ju de talj ni je iz la žem u de-
lu po gla vlja na slo vlje nom Mi si ja pro me na. 
Ka ko sam po ka za la, zna če nja mi si je Une ska za an tro po lo ške per spek ti ve is tra ži va nja po-
ve za na su sa in ter pre ta ci ja ma i tu ma če nji ma ko ja je mo gu će do bi ti is pi ti va nji ma raz u đe nih si-
ste ma fi lo zof ske pa ra dig me An ri ja Berg so na, isto ri o gra fi je, te o ri ja kul tur ne kri ti ke i sa mo kri-
ti ke, te o ri ja kul tur nih kon ta ka ta, me di o lo gi je, te o ri ja in for ma ci ja, tran smi si je, her me ne u ti ke, 
eg ze ge ze, an ge lek ti ke, in for ma ci o no-ma te ma tič kih si ste ma, te o ri ja ide o lo gi je, mi to va o kul-
tur nim he ro ji ma, te o ri ja da ro va, te o ri ja stu di ja kul tu re, po li tič kih te o ri ja ko je an ga žu ju te o ri-
je si ste ma sta bil no sti ak tiv nih je di ni ca i te o ri je iga ra i te o ri ja o ve ri i ko nač nim ci lje vi ma po-
sto ja nja.
Zna če nja mi si je, ko ja se na rav no ovim ne is cr plju ju, for mi ra ju, ka ko sma tram, gru pu te o-
ret skih (ili dis kur ziv nih) per spek ti va zna če nja ko ja su od iz u zet nog zna ča ja za an tro po lo ška is-
tra ži va nja i sva ko od ovih zna če nja otva ra jed no raz u đe no po lje za is pi ti va nja.
U ovoj gru pi, ka ko shva tam, za ra sve tlja va nje pro ble ma iz grad nje i oču va nja mi ra na ro či-
to su va žna tu ma če nja ne sta bil no sti i ot po ra u pre vo đe nju kul tu ra. Ona su ko ri sna za ra sve tlja-
va nje zna če nja mi si je u kon tek sti ma u ko ji ma se ona ko ri sti za struk tu ri sa nje upra vlja nja or ga ni-
za ci ja ma u XX i XXI ve ku, a ko ja sam oka rak te ri sa la kao ide o lo ška zna če nja. 
Ka ko za klju ču jem, dis kur ziv no čvo ri šte tu ma če nja zna če nja mi si je Une ska po ve za no je 
sa smi slom ko je po sto ja nju i ulo ga ma mi si je da ju lju di na te re nu, bi lo da se tu ma če ide je i kon-
cep ti ili po stup ci i sim bo li, ide o lo gi je ili umet nič ka de la. U me đu na rod nim in sti tu ci ja ma, me-
đu ko ji ma je Une sko, teh ni ke uob li ča va nja mi si je kao de fi ni ci je raz vi le su se u kom plek sne i 
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raz u đe ne ob li ke for ma li zma, što, ka ko za klju ču jem, mi si ju Une ska naj pre od re đu je u zna če-
nju kon cep tu al nog umet nič kog po du hva ta, o če mu pi šem de talj ni je i da jem pri me re ne što ka-
sni je u ovom po gla vlju. 
MISIJA PROMENA
Dva svet ska ra ta u pr voj po lo vi ni XX ve ka raz bi la su sno ve ne ko li ko ge ne ra ci ja o du go roč nom 
mir no dop skom i ci vi li zo va nom na pret ku. Po zi va ju ći se na in te lek tu al nu i mo ral nu so li dar nost 
čo ve čan stva, Uje di nje ne na ci je po nu di le su sve tu no vu na du i ve ru u ostva re nje du go roč nog mi-
ra i bla go sta nja. Na pra vljen je još je dan plan za us po sta vlja nje rav no te že ka ko bi san o mi ru ko-
nač no po stao ja va.
Mi si ja Une ska uče stvu je u ovom pla nu s ve rom da će od re đe nom di na mi kom pro me na 
„us pe ti da iz ro di no vo ob no vlje no čo ve čan stvo“ (Ser vi je 2005, 36). Ne ki tvr de da se „iz ova kvih 
i slič nih sno va stva ra ju uto pi je“184. Dru gi da je kon ti nu i tet ve re u bo lje su tra mo gu će tu ma či ti 
kao osa vre me nja va nje „mi to va o or ga ni za ci ji ko smo sa i me sta čo ve ka u sve tu“ (Ser vi je 2005, 37). 
Me đu tim, Une sko je „po znat kao in te lek tu al na agen ci ja Uje di nje nih na ci ja“185. Une sko je 
pro fa na, pro sve ti telj ska i po li tič ka in sti tu ci ja ko ja se ba vi osa vre me nja va njem i or ga ni zo va njem 
čo ve ko vog me sta u sve tu u ko jem su mi to vi, ve ro va nja i uto pi je de fi ni sa ni kao kul tur na ba šti na. 
Une sko kon cept mi ra po sma tra „ši ro ko i u skla du sa de fi ni ci jom ko ju sa dr ži De kla ra ci ja i pro­
gram ak ci je za kul tu ru mi ra i ne na si lja (A/RES/53/243)“186. Osno va ovog pro gra ma je mi si ja za 
pro me ne u na či nu raz mi šlja nja. 
Pri o ri tet svih pro ce sa pro me na ko ji is ti če Une skov glo bal ni iz ve štaj o kul tur nim po li ti ka-
ma je ste us po sta vlja nje rav no te že, od no sno sta bil no sti187. Sta bil nost je lajt mo tiv svih obla sti mi-
si je Une ska ko ji ma su cilj pro me ne u kul tu ri za raz voj kul tu re mi ra. Une sko re to ri ku o im pe ra-
ti vu ba lan sa si ste ma tič no ras po re đu je u svo jim plan skim do ku men ti ma.
U već po me nu toj knji zi De la nje i si stem sve ta Ti je ri de Mon bri jal na vo di da se u mre ži me-
đu na rod nih od no sa raz li ku ju dve osnov ne vr ste sta bil no sti188. Pr vo je „lo kal na rav no te ža“, dru-
go je „struk tur na sta bil nost sa mog si ste ma“ (Mon bri jal 2006, 212). Kao „je dan od su štin skih vi-
do va pro u ča va nja sva kog si ste ma“, ka ko sma tra Mon bri jal, je ste is pi ti va nje nje go ve sta bil no sti u 
uslo vi ma ko ji dik ti ra ju kon ti nu i ra ne pro me ne (Ibid.)
184 Introducing UNESCO. Pristup 1. 6. 2016. Dostupno na: http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco 
185 Ibid.
186 Universal Study on the United Nations’ Peace Agenda. Pristup 26. 5. 2016. Dostupno na: https://en.unesco.
org/news/universal-study-united-nations-peace-agenda
187 Ibid.
188 Thierry de Montbrial. Pristup 26. 5. 2016. Dostupno na: http://www.thierrydemontbrial.com/en/bio-
graphie-detaillee/
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Pro u ča va nje sta bil no sti u ma te ma tič kim is tra ži va nji ma do ne lo je raz li či te re zul ta te o to me 
ka ko se sta bil nost us po sta vlja. Za jed nič ki im je, u osno vi, za klju čak da je sta bi lan si stem onaj ko-
ji je po ve zan s pro me na ma, ali onim pro me na ma ko je iza zi va ju ma le po re me ća je, či me se ču va 
ob lik ce li ne (Mon bri jal 2006, 213). Pri me nje na ma te ma ti ka ovim nam za pra vo uka zu je, ka ko is-
ti če Mon bri jal, da je va žno „raz u me ti da po sto ji du bo ki kon cept sta bil no sti ko ji ni ka ko ni je jed-
nak ne kre ta nju“ (Mon bri jal 2006, 213). Ov de ne mo že da se ne pri me ti da je na is toj li ni ji tu ma-
če nja si ste ma sve ta ključ na pa ra dig ma Berg so no ve fi lo zo fi je.
Ta ko đe, Mon bri jal iz no si da ko re ni ta pro me na, to jest pre o bra žaj, ne mo ra za po sle di cu 
ima ti ka ta stro fu, kao što je to na pri mer „pre o bra žaj od gu se ni ce do lep ti ra“ (Mon bri jal 2006, 214). 
Ipak, osnov ni li be ral ni po stu lat „sa sto ji se u tvrd nji da je naj bo lji na čin za po bolj ša nje or ga ni za-
ci je jed ne po li tič ke je di ni ce sko ro uvek pred u zi ma nje ma lih po te za“ (Mon bri jal 2006, 215–216). 
Na čin ko jim se to po sti že je „re for mi zam osmi šljen kao eks pe ri men tal na neo p hod nost, uklo-
pljen u etič ki okvir, a ne uzet kao plod te o lo ške vi zi je ide al nog dru štva“ (Mon bri jal 2006, 216). 
Te o ri ja iga ra i si ste ma sta bil no sti ak tiv nih je di ni ca su usko po ve za ne te o ri je. Raz ma tra nje 
ovih te o ri ja u kon tek stu tu ma če nja pro me na ko je spro vo di mi si ja Une ska po ka zu je me đu sob no 
upot pu nja va nje po zi ti vi stič kih i fe no me no lo ških pri stu pa in ter pre ta ci ji i stva ra nju sve ta. Ove 
te o ri je su va žne i zbog ar gu men to va nja ide je da je ot por ko jim se iza zi va ne sta bil nost in he ren-
tan kul tur nim kon tak ti ma. 
S dru ge stra ne, te o ri ja iga ra ko ja je opi sa na i po sta vlje na u pri me nje noj ma te ma ti ci kon-
cept igre či ni le gi tim nim fe no me nom u si ste mi ma stva ra nja sve ta, me đu ko ji ma su i po li tič ki si-
ste mi u ko ji ma je an ga žo van Une sko. Ova ar gu men ta ci ja ta ko đe ide u pri log po tvr đi va nja re le-
vant no sti Gerc-Ra po tro vog mo de la i da va nju po tvrd nog od go vo ra na hi po te zu is tra ži va nja.
Tvo rac te o ri je iga ra u pri me nje noj ma te ma ti ci i eko no mi ji je, ka ko Mon bri jal na vo di, Džon 
fon Noj man ( John Von Ne u mann, 1903–1957), ma te ma ti čar i je dan od pi o ni ra in for ma ci o nih 
teh no lo gi ja, pro fe sor na Prin ston uni ver zi te tu, SAD. Svo ju te o ri ju iga ra pr vi put ob ja vlju je u 
član ku iz 1928. go di ne, a knji gu Te o ri ja iga ra eko nom skog po na ša nja 1944. go di ne ob ja vlju je za-
jed no s ko le gom sa Prin sto na Oska rom Mor gen šter nom (Oskar Mor gen stern 1902–1977) 
(Mon bri jal 2006, 197, 203)189.
„Osnov ni cilj te o ri je iga ra je ste da ob ja sni ka ko sva ki od uče sni ka od re đu je svo ju stra te gi ju 
(po zi tiv ni aspekt), ili bi tre ba lo da od re di (nor ma tiv ni aspekt) u za vi sno sti od ’pra vi la igre’, 
in for ma ci ja ko ji ma ras po la že i, još na op šti jem ni vou, u za vi sno sti od ide ja ko je ima o iz bo-
ru dru gih igra ča i nji ho vim po sle di ca ma (re zul tat)“ (Mon bri jal 2006, 198).
Me đu tim, ka ko Mon bri jal na kon iz la ga nja ni za pri me ra iz ove te o ri je za klju ču je, te o ri ja 
iga ra u po li tič koj ak ci ji ne mo že bi ti ekvi va lent ra ci o nal noj me ha ni ci u pri rod nim na u ka ma i 
zbog to ga u ana li za ma so ci o kul tur nih si ste ma na nju va lja gle da ti sa mo kao na „vr lo efi ka san“ 
189 Delo: Neumann, John. 1928. „Zur Theorie Gesellschaftspiele“ Math. Annalen, 100: 295–320.
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po moć ni in stru ment ko jim se mo že ana li zi ra ti sta bil nost si ste ma, to jest us po sta vlja nje za ko na 
rav no te že ak tiv nih či ni la ca (Mon bri jal 2006, 196–211). 
Ov de je te o ri ja iga ra po me nu ta upra vo zbog ni za te o re ma ko je uka zu ju na po sto ja nje rav-
no te že u en tro pij skom ka rak te ru iga ra uop šte. Me đu tim, sva ki si stem od no sa zah te va no vu po-
stav ku za iz ra ču na va nje, jer „ne po sto ji uni ver zal na for mu la ni ti po sto ji uni ver zal no re še nje“, ali 
po sto je čvo ri šta, ve li ka ras kr šća si ste ma i na osno vu njih se us po sta vlja ju za jed nič ki pa ra me tri za 
nji ho vo pro u ča va nje (Mon bri jal 2006, 203). Na dru goj stra ni te o ri ja iga ra u pri me nje noj ma te-
ma ti ci, ka ko je ob ja šnje no, „od re đu je ko ri snost slu čaj nog is ho da“ (Mon bri jal 2006, 201).
Ma te ma tič ka te o ri ja iga ra je, još u vre me nu ka da se po ja vi la, uklju če na u re ša va nje pro ble-
ma dru štve nih, na ro či to eko nom skih, na u ka kao mo ćan ana li tič ki alat. Me đu tim, Noj man re či-
ma ko je je upu tio jed nom svom stu den tu „ne ma po tre be da bu de te pre ci zni ka da ne ma te poj-
ma o če mu go vo ri te“ da je ja snu sli ku en tro pij skog ka rak te ra prak se o lo ških za da ta ka ma te ma ti-
ke u te o ri ji iga ra (Mon bri jal 2006, 196)190. 
Noj man ovim re či ma ni je ci ljao na ne zna nje stu den ta, već na dik tat slu čaj no sti is ho da, što 
do dat no ob ja šnja va nje go va iz ja va „ako lju di ne ve ru ju da je ma te ma ti ka jed no stav na, to je sa mo 
zbog to ga što ne shva ta ju kom pli ko va nost ži vo ta“191. Ci ti ra na Noj ma no va kon sta ta ci ja ide ta ko-
đe u pri log, sma tram, po tvrd nom od go vo ru hi po te ze is tra ži va nja, jer kon sta tu je da kom plek-
snost so ci o kul tur nog ži vo ta da le ko pre va zi la zi mo ći si ste ma me re nja i bro ja nja, a na ko je se ve-
li ke or ga ni za ci je sa vre me nog sve ta kao što je Une sko u naj ve ćoj me ri osla nja ju i na ko je se po zi-
va ju ka ko bi ja kim ar gu men ti ma oprav da le smi sao svog de lo va nja. 
Kom plek snost sve ta ko ji fi zič kim raz me ra ma na di la zi čo ve ka obič no se sa vla da va pra vlje-
njem mo de la. Mo del omo gu ća va da se po mo ću eks pe ri men ta, si mu la ci je, opo na ša nja i igre svet 
uči ni ma njim i pri stu pač ni jim192. U ma te ma ti ci, umet no sti, po li tič kim ak ci ja ma i igra ma mo del 
190 Citat u originalu na engleskom jeziku:„There’s no sense in being precise when you don’t even know what you’re 
talking about“. Pristup 2. 4. 2016. Dostupno na: https://www.goodreads.com/author/quotes/205578.John_von_Neumann 
191 Citat u originalu na engleskom jeziku:„If people do not believe that mathematics is simple, it is only be-
cause they do not realize how complicated life is“. Pristup 2. 4. 2016. Dostupno na: https://www.goodreads.com/
author/quotes/205578.John_von_Neumann
192 „Mi smo u XX veku živeli u društvima koja su posvećena izgradnji impersonalnih institucija. Živeli smo u 
državama koje su impersonalne, metodi sticanja znanja i nauke su impersonalni. Ekonomijama u kojima smo živeli 
su dominirali masovna proizvodnja i masovna potrošnja […] U ovakvom tipu društva teško je odrediti individualnu 
vezu sa procesima, aktivne relacije sa procesima koji su važni. Posledica toga je da se osećamo malim i beznačajnim u 
takvom društvu […] Mi živimo u velikom svetu u kojem sebe vidimo kao male i beznačajne. Pitanje je kako proizve-
sti smislenu vezu između ove dve krajnosti. Ja verujem da je ovo pitanje egzistencijalni problem ’kako sebe mogu 
smisleno da udenem u ovakvo društvo’ i da nas ovo pitanje progoni bili mi svesni njega ili ne. Postoje metodi kojima 
se pokušavalo uspostavljanje ovako značajne veze, premošćavanje rascepa između malog mene (ja) i tog prostranstva 
tamo spolja (mi). Da bi se to postiglo, potrebno je da smanjiš svet. Potrebno je pronaći načine reduciranja veličine 
sveta. Potrebno je takođe pronaći načine kako povećati sebe. Jedan od klasičnih načina kojim se to postizalo u moder-
nom dobu jeste uz pomoć romana i filmova (modela). Roman istoriju svede na format papirne knjige, a film na dimen-
zije veličine ekrana […] tako dobijamo šansu da uđemo u ovaj zamišljeni svet u uslovima koji nas možda, kako pretpo-
stavljam, emocionalno i intelektualno rasplamsavaju više nego što bismo to sebi dozvolili u nekim drugim okolnostima 
[…] fiktivne situacije nam omogućavaju da se na maštovit način smisleno udenemo u svet […] i to je proces koji se stal-
no odvija u svim sferama, ali neki ljudi, naročito elite koje upravljaju i intelektualne elite, bolje su na to adaptirani od 
drugih“. Keith Hart - An engaged anthropology for the 21st century – Part 4 (5’:18’’-9’:43’’. Pristup: 5. 5. 2016. Dostupno 
na: https://www.youtube.com/watch?v=0dCT555YSHA 
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je, ka ko Noj man tvr di, uvek pre vi še po jed no sta vlje no pred sta vlja nje kom plek sno sti ži vot nih 
for mi, či je in ter ak ci je i is ho de ovih in ter ak ci ja ni je mo gu će re ši ti pra vlje njem mo de la, bro ja njem, 
me re njem, ra ču na njem.
U ovom smi slu neo p hod no je is ta ći po stu la te „ra ci o na li stič ke te o ri je da su ne ke ide je ra-
ci o nal ni je od dru gih“ ka ko bi se ar gu men to va la su per i or nost eg zakt nih na u ka i teh no lo gi ja , a 
što je Gel ner sre di nom še zde se tih go di na „na zvao ’kog ni tiv nom mo ći’ evrop skih dru šta va nad 
dru štvi ma ko ja su bi la pred met an tro po lo ških is pi ti va nja“ ( Jar vie, Agas si 2002, 706). 
Raz li ke su u osno vi kva li ta tiv ne, a de fi ni sa ne su sle de ćim. Do mi nant ni dis kurs ta ko zva ne 
Za pad ne kul tu re je „uni ver za lan, me ha nič ki, pro ra ču nat, em pi rij ski, in te lek tu al ni, ce re bral ni i 
im per so na lan“, dok je onaj ko ji pri pa da dru gim i dru ga či jim „isto rij ski, an tro po morf ni, spe ku-
la tiv ni, ima gi nar ni, emo ci o nal ni, in tu i tiv ni i per so na lan“ (Ibid.) 
Sa vre me na an tro po lo ška per spek ti va ovog is tra ži va nja po ka zu je da mi si ja Une ska po li tič-
ke pro gra me i pro me ne ka raz vo ju kul tu re mi ra ar gu men tu je ko ri ste ći obe gru pe go re na ve de-
nih prin ci pa dis kur sa193. To zna či da mi si ja Une ska po li tič kim ak ci ja ma pro me na za raz voj kul-
tu re mi ra po ve zu je uni ver za lan, me ha nič ki, pro ra ču nat, em pi rij ski, in te lek tu al ni, ce re bral ni i 
im per so na lan dis kurs sa isto rij skim, an tro po morf nim, spe ku la tiv nim, ima gi nar nim, emo ci o nal-
nim, in tu i tiv nim i per so nal nim. Pro me ne mi si ja Une ska spro vo di na osno vu pro gra ma ko ji za-
pra vo pred sta vlja ju mo de le, pred lo ške i na cr te for mi ra ne kva li ta tiv nim dis kur si ma ko je de fi ni šu 
pod jed na ko na še ja i na še mi, i nas i njih i na še i nji ho vo mi šlje nje. 
Ka da se kon ci pi ra nje pro ce sa pro me na i kre ta nja vr ši uz po moć mo de la, olak ša va se pro-
ces u ko jem se po je di nac mo že smi sle no ude nu ti u ve li ki svet (Da glas, Nej 2003, 39)194. Mi si ja 
Une ska ko ri ste ći ovu vr stu mo de li ra nja, ka ko za pa žam, pro me ne spro vo di na dva ni voa. 
Je dan ni vo je si stem sve ta, a dru gi je si stem sa me in sti tu ci je. U pr vom slu ča ju, pri o ri tet 
Une sko da je pro me na ma ko je te že sta bil no sti me đu na rod nih od no sa. U dru gom slu ča ju, pro-
me ne se spro vo de unu tar si ste ma Une ska kao in sti tu ci o nal ne re for me. Ipak, u sva kom slu ča ju, 
od no sno uvek su ova dva pro ce sa po ve za na, što se naj bo lje mo že vi de ti u pro gram sko-pro pa-
gand nim ma te ri ja li ma.
193 „Uticajni racionalisti, logički pozitivisti, tvrde da su pronašli jasnu prirodnu liniju koja deli naučne ideje 
od svih drugih ideja, naročito od onih suprotstavljenih kojima se bave antropolozi specijalizovani za pseudonauke 
i primitivne nauke, narodne nauke, priče starih žena i slično. Ova ideja je bila osuđena na propast očiglednošću da 
naučni metod tako dobro razvijen nije mogao nastati sam od sebe i doći niotkuda i stavljati pečate kojima se odre-
đene ideje odobravaju uz zanemarivanje pitanja o tome ko je odobrio njihov pečat. Logički pozitivizam pustio je 
niz vodu veći deo nauka iz prošlih vremena, posebno spekulacije na kojima su podjednako zasnovane etnografija i 
istorija nauka. Odreći se Demokritovog spekulativnog atomizma je zastranjivanje, jer on predstavlja pretka moder-
nih naučnih ideja. Kolaps logičkog pozitivizma proizveo je mnoge teškoće: ako naučni metod nije taj koji može da 
obeležava naučne ideje, šta ih onda obeležava?“ Karl Poper (Karl Popper 1902–1994), filozof nauke koji je sebe sma-
trao kritičkim racionalistom, a koji je svrstan među najveće filozofe nauke u XX veku, „odgovorio je na ovo pita-
nje time što je predložio da se fokus sa stanovišta ili obeležja okrene ka idejama – bilo kojim idejama, uključujući 
mitove, pseudonauke i drugo“ ( Jarvie, Agassi 2002, 707; Popper 1995).
194 „Model naučne teorije je situacija kojom upravljaju zakoni određenog odabranog teorijskog sistema, či-
ju je funkcionalnost potrebno ispitati“ (Scruton 2007, 444). U ovom primeru se, a u potrazi za odgovorima na 
ključno pitanje istraživanja, naročita pažnja obraća na koncept imitacije.
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Ka da je reč o pr vom, da kle o pro me na ma u si ste mu me đu na rod nih od no sa, jed no od 
tu ma če nja nji ho ve pri ro de pro na la zi mo u prin ci pi ma te o ri je sta bil no sti si ste ma ak tiv nih je-
di ni ca. O oču va nju struk tur ne sta bil no sti sve ta Mon bri jal tvr di da se ona po sti že „rav no te-
žom si la“ (Mon bri jal 2006, 226). Oču va nje sta bil no sti po li tič kih je di ni ca u lo ka lu Mon bri-
jal po ve zu je sa ustup ci ma sla bi jih po li tič kih je di ni ca onim ja čim, ka ko bi se iz be gli su ko bi. 
Ukrat ko, kao što sam pret hod no iz ne la „sa mo za dr ža va nje ja čih i ne u tra li za ci ja sla bi jih“ je 
pre ma ovom gle di štu osnov ni me ha ni zam ba lan sa. Što je ne iz ve snost is ho da even tu al nog 
su ko ba ve ća, ovaj me ha ni zam ču va nja ba lan sa bi tre ba lo da bu de de lo tvor ni ji (Mon bri jal 
2006, 229). 
Od su stvo iz ve sno sti u pro ce si ma us po sta vlja nja ba lan sa uči ni lo je te o ri ju iga ra na ro či to in-
te re sant nom za ana li ze po li tič kih ak ci ja us po sta vlja nja sta bil no sti. Une sko se, ka ko je mo gu će 
pri me ti ti, ne fo ku si ra na pro me ne u ba lan si ra nju si ste ma ve li kih si la. Na pro tiv, od lu ke i pro iz-
vo de ve li kih si ste ma Une ska im ple men ti ra u pro gra me pro me na i pre po ru ču je ih sla bi jim po li-
tič kim či ni o ci ma, to jest ne raz vi je nim ze mlja ma i ze mlja ma u raz vo ju. 
Ka da je reč o dru gom, o pro me na ma unu tar in sti tu ci je Une ska po treb no je na gla si ti da je 
„re for ma po sta la or ga ni za ci o na kul tu ra Une ska“ (Ni el sen 2011)195. Re for me kao per ma nent ne 
pro me ne u or ga ni za ci ji Une ska zva nič no se spro vo de od kra ja pr ve de ce ni je XXI ve ka, prem da 
isto ri ja Une ska sve do či o kon ti nu i te tu re for mi još od osni va nja ove or ga ni za ci je (Val der ra ma 
1995). Unu tra šnje re for me se sma tra ju na ro či to bit nim de lom pro me na, jer po di žu ka pa ci tet in-
sti tu ci je u is pu nja va nju ci lje va mi si je. 
Re for ma ni je ter min ko ji iza zi va po seb nu pa žnju u an tro po lo škim te o ri ja ma, u iz vo di ma 
ključ nih an tro po lo ških kon ce pa ta, an tro po lo gi ji raz voj nih pro ce sa i glo ba li za ci je i po li tič koj an-
tro po lo gi ji, an tro po lo gi ji po li ti ke i an tro po lo gi ji or ga ni za ci ja (Mar cus, Fic her 1999; Bar nard, 
Spen cer 2002; Bar nard 2004; Rap port, Ove ring 2007; Edel man, Ha u ge rud 2005; Kurtz 2001; 
Nu gent, Vin cent 2007; Sho re, Wright, 1997; Wright 1994). Po seg nu la sam iz ovog raz lo ga za 
po moć nim an tro po lo škim iz vo rom.
Re for ma pro tu ma če na kao od red ni ca po li tič kih na u ka „ozna ča va pro ces po li tič ke pro me-
ne u okvi ri ma usta va i bez pre i spi ti va nja le gi ti mi te ta su ve re ne vla sti“ (Scru ton 2007, 585). Prem-
da ne ka da uku pan re zul tat „kon ti nu i ra nih re for mi mo že da bu de pro me na usta va“, u reč ni ku 
po li tič ke mi sli se iz no si da je „ba zič na ka rak te ri sti ka re for mi“ to da su li še ne ka pa ci te ta da ospo-
re ili po bi ju po li tič ki pro ces“ či ji si stem je pred met re for mi (Ibid.).
Po red uka zi va nja na ogra ni če ne mo ći re for mi, ko je pret hod no tu ma če nje re for mi im pli-
ci ra, is ti čem kao bit na dva pi ta nja ko ja se u ve zi sa re form skim ten den ci ja ma pro me na ko je spro-
vo di Une sko ov de na me ću. 
195 Reforming to Perform and Innovate. UNESCO’s commitment to reform. „Reform has become part of 
UNESCO’s organizational culture.“ Pristup 2. 6. 2016. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/en/media-ser-
vices/for-the-press/reforming-unesco
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Pr vo je pi ta nje mo guć no sti us po sta vlja nja ba lan sa u uslo vi ma mon di ja li za ci je kul tu re, ko-
ja svo je po re klo ba šti ni na kul tur nim tra di ci ja ma Me di te ra na i sa vre me nim po li ti ka ma onih kul-
tu ra ko je se obič no na zi va ju za pad nim (De ri da 2001, 59, 61). Dru go je pi ta nje o mo guć no sti ma 
us po sta vlja nja ba lan sa na pro me na ma per spek ti va uko li ko se pri hva ti da se na ša ljud skost stva ra 
i ba šti ni na umet no sti kao si ste mu kul tu re i da ova kav prin cip nje nog stva ra nja po tvr đu je pri o ri tet 
po e tič kog pro duk ta u ob li ko va nju po gle da na svet i stva ra nju sve ta (Ge ertz 1976; Rap port 1997) 
Pi ta nja su u pr vom slu ča ju po ve za na s pro gram skim po gle dom na svet ko lek tiv nog bi ća 
ko je pred sta vlja Une sko, od no sno za te če nom hi je rar hi jom kul tur nih vred no sti. U dru gom, ona 
sto je u ve zi sa po gle dom na svet po je din ca, to jest sa he te rar hi jom slo bo de in di vi du al nog stva-
ra nja i nje go vih ne pred vi dlji vih is ho da. 
Une sko kao me đu na rod na po li tič ka in sti tu ci ja se ova kvim de lo va njem de fi ni še kao gru pa 
auto ra ni za mo de la. Une sko, da kle, kao gru pa auto ra pro iz vo di no ve mo de le ko ji nam nu de op-
ci je ka ko da se be ude ne mo u ve li ki svet. Me đu tim, ka ko za klju ču jem, ovi mo de li za dr ža va ju šum, 
to jest me ša nje fre kven ci ra zno vr snih iz vo ra i ti po va ra ci o na li za ci je ide ja na ko ji ma su auto ri gru-
pe Une sko ob li ko va li svoj po gled na svet, to jest svo je in di vi du al ne iden ti te te. 
Iz dva ja ju se, ka ko sa gle da vam, tri osnov ne vr ste pro me na ko je mi si ja Une ska spro vo di re-
pre zen ta ci jom autor skih mo de la. Pr va ob u hva ta pro me ne u in di vi du al nim po gle di ma na svet, 
dru ga pro me ne ko lek tiv nih po gle da na svet. Tre ća vr sta pro me na ob u hva ta me di jas fe ru u ko joj se 
per spek ti ve in di vi du al nih i ko lek tiv nih pro me na is po lja va ju kao no vi mo de li re ša va nja eg zi sten-
ci jal nih pi ta nja. Me di jas fe ra je en tro pij ski pro stor in for ma ci o nih si ste ma ko ji je klju čan za ge ne-
ri sa nje pro me na u in di vi du al nim i ko lek tiv nim po gle di ma na svet i za vre đu je po seb nu pa žnju.
Me đu zna če nji ma iz dva jam ono ko je me di jas fe ru tu ma či kao „ma kro o kru že nje“ za pre nos 
po ru ka. Me di jas fe ra je ne me sto sa po ten ci ja lom da po sred no uti če na for mi ra nje uve re nja i ori-
jen ta ci je u raz li či tim vre me ni ma kul tu ra, kao i da uti če na for mi ra nje no vih ob li ka „za jed ni ca“ 
ka ko unu tar, ta ko i iz van okvi ra „te ri to ri jal nog gru pi sa nja“, što su pre vas hod no in ter net i dru-
štve ne mre že (De bre 2000, 58). Me di jas fe ra kao ma kro o kru že nje ko je ima uslo ve za pre nos po-
ru ka im pli ci ra da kle po nu du mo de la me đu ko ji ma vr ši mo iz bor onih ko jim stva ra mo na še ja i 
mi, tu ma či mo nas i njih, to jest na šu kul tu ru i kul tu ru dru gog i dru ga či jeg. 
Iz isto ri je an tro po lo ških mi si ja iz dvo ji la sam i ana li zi ra la je dan pri mer ko ji ilu stru je ka ko 
je pro me na u me dij sfe ri u od re đe nom pro sto ru i vre me nu uti ca la na re de fi ni sa nje od re đe nih ja 
i mi. Ana li za i tu ma če nje pro me na ko je mi si ja spro vo di po sta vlje ni su u ovom pri me ru kao ana-
lo gi ja Une sko vom de lo va nju.
Ana lo gi ju pred sta vlja an tro po lo ška mi si ja či ji je cilj bi lo is tra ži va nje uti ca ja me di ja teh no-
lo ških dru šta va na tra di ci o nal ne za jed ni ce. Ova mi si ja po ka zu je je dan od na či na de lo va nja na 
u-ob li ča va nje no vih for mi, pra vlje nje no vog ras po re da, us po sta vlja nje no ve este ti ke u or ga ni zo-
va nju sva ko dnev nog ži vo ta na ko ji je bi la usme re na mi si ja. 
Ed mond Kar pen ter (Ed mund Car pen ter, 1922–2011), an tro po log ko jeg sma tra ju ute me-
lji va čem stu di ja me di ja, kra jem še zde se tih go di na XX ve ka is tra ži vao je i do ku men to vao ka ko 
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sta nov ni ci Pa pue No ve Gvi ne je do ži vlja va ju no ve me di je kao što su fo to gra fi ja, film i audio za-
pis (Prins, Bis hop 2001, 110–140). 
Kar pen ter je fo to a pa ra tom, ka me rom i audio za pi si ma za be le žio uz bu dlji ve pri zo re i opi-
sao ka ko su lju di iz ovih se la re a go va li ka da su pr vi put vi de li se be na fo to gra fi ja ma, fil mu i ka-
da su pr vi put ču li re pro duk ci ju sop stve nog gla sa. Kar pen ter me đu pr vim uti sci ma be le ži sle de-
će: „pej za ži su bi li baj ko vi ti, pre div ni, osam sto ti na raz li či tih je zi ka. Ni ko ni je po zajm lji vao od 
dru ge kul tu re“ (Prins, Bis hop 2001, 127). 
Po la roid fo to gra fi ja je, ka ko Kar pen ter za pa ža, pro iz ve la naj br že re ak ci je. Fo to gra fi je su 
sta ro se de o ci ma ovih se la u pr vi mah, ka ko Kar pen ter be le ži, iz gle da le „be ži vot no, sta tič no i bez 
zna če nja“, da bi po ste pe no na kon od re đe nog vre me na po sma tra nja, ka da su lju di pro na šli, pre-
po zna li se be „iza zva le strah“ (Wesch 2009, 19). 
Kar pen ter je ovo na zvao „te ro rom sa mo sve sti“ (Ibid.). No va spo zna ja je „pro iz ve la no vi 
iden ti tet, otu đe nu i pri va ti zo va nu oso bu“, pri me ću je Kar pen ter (Ibid.). Ovi lju di su ta da, ka ko 
on da lje tvr di, pr vi put ima li pri li ku da vi de se be odvo je no od okru že nja (Car pen ter u: Wesch 
2009, 19)196. 
Vra tiv ši se ne ko li ko me se ci na kon pr ve po se te u isto se lo, Kar pen ter na vo di da ni je mo gao 
da ga pre po zna. „Ku će su bi le na pra vlje ne u no vom sti lu, dr ža nje lju di bi lo je dru ga či je, po na ša-
li su se dru ga či je […] jed nim bru tal nim či nom is trg nu ti su iz ple men skog po sto ja nja i tran sfor-
mi sa ni u izo lo va ne in di vi due, usa mlje ni, fru stri ra ni, ni su vi še bi li kod ku će, bi lo gde da su“, pri-
me ću je Kar pen ter (Car pen ter u: Wesch 2009, 19–20).
Kar pen ter je ubr zo po čeo da sum nja u ovaj pro je kat i pri me nje nu an tro po lo gi ju uop šte i 
u ve zi s tim na pi sao je sle de će:
„Vla da i bi ro kra ti ja shva ta ju me di je ne u tral nim sred stvi ma i se be lju di ma od po ve re nja. Me-
ni ovaj pro blem iz gle da sa svim dru ga či je. Mi slim da su me di ji to li ko moć ni da gu ta ju kul tu-
re. Me di je sma tram ne vi dlji vom sre di nom (okru že njem), ko je op ko lja va i uni šta va sta ro. 
Raz voj tak ti ka i ba vlje nje po ten ci jal nim pro ble mi ma kon flik ta kul tu ra i pro ble mi ma ko je 
pro iz vo di osva jač ka po li ti ka, u ovom su slu ča ju po sta li be smi sle ni. Igra me di ja ne fa vo ri zu-
je: ona osva ja sve kul tu re“ (Car pen ter 1974, 188–191).
Ume sto da na pi še iz ve štaj vla di Austra li je ko ja ga je an ga žo va la za ovo is tra ži va nje, Kar-
pen ter je na pi sao knji gu O ka kav mi je sa mo uda rac za dao taj fan tom! 197. Pi še o opa sno sti ma do-
ku men to va nja ob li ka ži vo ta ko ji ne sta ju. U po sled njem po gla vlju knji ge pod na slo vom Mi zan­
tro po lo gi ja po zi va se na kri ti ku ko ju je Le vi-Stros u svo joj re tro spek ti vi o ra du Une ska na pi sao, 
196 O konceptu perspektive videti u prvom poglavlju.
197 Naslov originala na engleskom jeziku: Oh, What a Blow that Phantom Gave Me!
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a ta je „da se ’je dan deo čo ve čan stva od no si pre ma dru gom de lu kao pre ma objek tu’ i pre tva ra 
ga u trend ma ni pu la ci je lju di ma kroz pro u ča va nje“ (Car pen ter 1974, 189). 
Ov de je, ka ko tvr dim, bit no ima ti u vi du da je mo gu će ob ja sni ti čo ve ka kao što se ob ja-
šnja va obje kat, iz me đu osta log i uz po moć ana lo gi je sa zna če njem ko je se objek ti ma pri pi su je u 
post mo der noj te o ri ji umet no sti:
„Obje kat je umet nič ko de lo re a li zo va no kao tro di men zi o nal na stvar 1) iz ve den iz tra di ci je 
skulp tu re, re duk ci jom i od ba ci va njem li kov nih aspe ka ta skulp tu re […], 2) pre u zet kao ready 
ma de iz sve ta obič nih ne u met nič kih obje ka ta […], 3) re a li zo van kao ko la žno mon ta žni tro-
di men zi o nal ni obje kat ili asam blaž, 4) pro jek to van kao pro stor na tro di men zi o nal na kon-
struk ci ja […], 5) kon ci pi ran kao spe ci fi čan ta u to lo ški objekt, to jest ni kao sli ka ni kao skulp-
tu ra (mi ni mal na umet nost), 6) de fi ni san kao umet nič ko de lo ko je tre ba de ma te ri ja li zo va ti 
ili tran sfor mi sa ti u pro ces, si tu a ci ju, do ga đaj ili tek stu al ni rad […], 7) pro iz ve den kao ar tikl, 
to jest ona ko ka ko se pro iz vo de objek ti ma sov ne po tro šnje […]. U kon tek stu te o ri je u este-
tič kom smi slu obje kat je […] stvar, si tu a ci ja, do ga đaj, fe no men, fik ci ja ili umet nič ki pro iz-
vod na ko ji je usme re na pa žnja, in te re so va nje, ana li za i ras pra va te o ri je“ (Šu va ko vić 1999, 
228–229).
Ovim ci ta tom pod vla čim či nje ni cu da je ceo svet sa či njen od ar te fa ka ta ko ji su o ča va ju 
„svet umet ni ka i svet pu bli ke (kul tu re)“ (Šu va ko vić 1999, 22). Te o ri ja umet no sti pri li kom ozna-
ča va nja umet nič kih obje ka ta, ka ko tu ma čim, im pli ci ra her me ne u tič ku pri ro du sve to va po sma-
tra ča i stva ra o ca. 
Ulo ge ko je ovi sve to vi pre u zi ma ju u sve tlu ana lo gi je s per cep ci jom i re cep ci jom umet nič-
kog stva ra nja za vi se od za te če nih per spek ti va i ma te ri ja la kul tu re ko ji ma ras po la žu. Me đu tim, iz 
an tro po lo ške per spek ti ve ko ju otva ra Gerc-Ra por tov mo del, ka ko sam po ka za la u tre ćem po gla-
vlju, čo vek je uvek me sto stva ra nja i me sto re a li za ci je. Po sma tra nje čo ve ka kao što se po sma tra 
obje kat ima kon cep tu al nu osno vu i plod je in ter pre ta ci je čo ve ka čo ve kom.
Da bih Kar pen te rov do ži vljaj pa pu an skog čo ve ka i kul tu re i re ak ci ju Pa pu a na ca pre ve-
la uz po moć reč ni ka u ko jem se ob ja šnja va zna če nje post mo der ni stič kog objek ta umet no sti, 
po treb no je, ka ko shva tam, da po nu đe ni sa dr žaj de ma te ri ja li zu jem i tran sfor mi šem „u pro-
ces, si tu a ci ju, do ga đaj ili tek stu al ni rad“ ka ko bih ob li ko va la no vu in ter pre ta ci ju (Šu va ko vić 
1999, 229). 
Pod se ti mo se ov de da tekst dis kur sa „ni je isto što i svest“ i da je „for mu i sa dr žaj dis kur ziv-
nog iz ra ža va nja po treb no ana li tič ki raz li ko va ti“ kao što je u in di vi du al noj in ter pre ta ci ji neo p-
hod no pri li kom ana li ze raz lu či ti in di vi du al ni sa dr žaj od for me in ter pre ta ci je (Rap port, Ove ring 
2007, 140). 
Kar pen te rov dis kurs ko jim nam nu di opi se svo jih do ži vlja ja re a go va nja Pa pu a na ca tu ma-
čim kao „is po lja va nje dvoj ne fe no me no lo gi je“, kao plat for mu go vor nih for mi, ob li ka, za pa ža nja, 
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gra ma ti ke i fo no lo gi je „is pod ko jih se na la zi pro prat ni, isto dob ni, kon ku rent ni tok ar ti ku li sa ne 
sve sti“ i ose ća nja (Ste i ner 1975, 170-173 u: Rap port, Ove ring 2007, 140).
Ovaj dis kurs nam ša lje po ru ku o Kar pen te ro vom raz o ča ra nju, jer je do šlo do ras ko ra ka iz-
me đu na me ra va nog, uči nje nog i po stig nu tog, od no sno ras ko ra ka iz me đu te o ri je, to jest tek sta 
mi si je na pa pi ru i mi si je na te re nu Pa pue No ve Gvi ne je. Pro ce si re cep ci je, eks pre si je, re cep tiv ne 
in ter ven ci je i re in ter pre ta ci je obje ka ta, do ga đa ju se u re ak ci ja ma obe stra ne na te re nu, i tre će 
stra ne ko ja za is tra ži va nje ko ri sti ovaj pri mer, i svih onih ko ji ovo či ta ju.
Obje kat u reč ni ku post mo der ne te o ri je umet no sti ob je di nju je uslo ve u ko ji ma se kon sti-
tu i šu per cep tiv ne i re cep tiv ne raz li ke i raz li ke iz me đu stva ra nja, po sma tra nja i do no še nja su da o 
de lu. „Objek ti na u ke, umet no sti, kul tu re i dru štva“ se u ovim uslo vi ma, ka ko tu ma čim, pre zen-
tu ju kao re di mejd kon struk ci je (Šu va ko vić 1999, 229). Re di mejd je obje kat, ko la žno-mon ta žni 
asam blaž i ar ti kal. Kar pen te rov se do ži vljaj u sve tlu ove ana lo gi je po ka zu je ma nje dra ma tič no 
kao re ak ci ja na no vi ko la žno-mon ta žni asam blaž pa pu an ske kul tu re (Ibid.).
Za an tro po lo ške per spek ti ve, ce lo vi ta oso ba, pre ma mi šlje nju Da gla so ve i Ne ja, ko je de-
lim, ona je ko ja po sto ji i de lu je kao spe ci fič na kul tur na ce li na u so ci o kul tur nom kon tek stu (Da-
glas, Nej 2003)198. Ka ko pre vo dim ovo gle di šte, ce lo vi ta oso ba se mo že po ve za ti s jed nim od zna-
če nja ko je o kul tu ri iz no si Ra port, a to je da je čo vek dis kur ziv no čvo ri šte so ci o kul tur nih kon-
tek sta (Rap port 1997).
Objek ti i mo de li jed ne kul tu re su pre ma te o ri ji post mo der ne umet no sti kon cep tu al na i ne-
ce lo vi ta de la ko ja do vr ša va in ter pre ta tor. U do slov nom i me ta fo rič nom smi slu no vi kul tur ni 
kon tak ti ostva re ni mi si jom, ka ko pri me ću jem, pro iz vo de no ve kon cep tu al ne ar te fak te. Tač ni je, 
no ve mo de le ko ji ula ze u iz bor ono ga od če ga će mo stva ra ti na še ja i na še mi i ono ga što će pro-
iz ve sti pro me nu u po lju kul tu re. 
U post mo der ni zmu kon cep tu al no „umet nič ko de lo ne mo že da pri ka zu je sa mu re al nost, 
iz vor nu su šti nu umet nič kog ili di rekt nu emo ci ju umet ni ka, već sa mo ob li ke pri ka zi va nja re al-
no sti, fan ta zi je i je zič kih iga ra usta no vlje ne u sve tu umet no sti i kul tu ri“ (Šu va ko vić 1999, 190). 
No ve kon cep ci je se po ovom pra vi lu ne mo gu for mi ra ti kao ce lo vi te pred sta ve oso be ni ti je mo-
že pred sta vi ti ne po zna ti dru gi. Na pro tiv, sva ko mon ti ra i kon stru i še na se bi svoj stven na čin, što 
se u prak si po ka zu je i de fi ni še kao kon cep tu al no stva ra nje sve ta.
Post mo der ni stič kim tu ma če njem zna če nja i ulo ge kon cep tu al ne umet no sti za Gerc-Ra-
por tov mo del otva ra se još jed na per spek ti va o zna ča ju i zna če nju ovog mo de la. Emo ci ja je u 
198 Koncept celovite osobe definisan analogno konceptu kulture u ovom slučaju definiše sistem stvaranja na-
šeg ja i našeg mi kao diskurzivno čvorište biološkog, hemijskog, ekonomskog, informacijskog, aritmetičkog, stati-
stičkog, procentualnog i svih drugih svetova od kojih smo nastali, u kojima postojimo i koje stvaramo. U različitim 
disciplinama i političkim programima procesi ispitivanja i konstruisanja stvarnosti raščlanjeni su na delove, upra-
vo kao u slučaju misije Uneska. Svetovi našeg ja i našeg mi ispituju se i objašnjavaju segmentima koji obezbeđuju 
tumačenja samo onih delova celovite osobe koji su određeni kao predmet političkog programa. Medijum, prevo-
dilac, posrednik različitih svetova je uvek i u svakom slučaju čovek. Svaka osoba kao prevodilac sveta od kojeg je 
stvoren i sveta koji stvara opravdava smisao nauka koje se bave tumačenjem čoveka čovekom.
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pro ce si ma stva ra nja ovom pa ra dig mom de fi ni sa na kao in di rekt na i po sre do va na me di ju mi ma. 
U ovom slu ča ju, obe te o ri je tu ma čim kao od re đe ne i uslo vlje ne pri o ri te tom kon cep tu al nog stva-
ra nja sve ta i kul tu rom kao pri ka zi vač kom. U oba slu ča ja de lo va nje mi si je se, sma tram, mo že pre-
po zna ti kao ak ci ja pro me na u pri ka zi va nju estet skih ele me na ta kul tu re u či joj osno vi je ste kon-
cep tu al no stva ra nje sve ta. 
Kar pen te rov pri kaz re al no sti pa pu an skog se la, po pri ro di svo je po jav no sti, za i sta ne mo že 
da pri ka zu je sa mu re al nost. To ne mo gu ni fo to gra fi je ni do ku men tar ni audio i vi deo za pi si ko-
je je an tro po log za be le žio u svo joj mi si ji. Kar pen te rov na ra tiv pre ve den na je zik post mo der ni-
stič kog tu ma če nja umet no sti za po sma tra ča pred sta vlja vi še stru ki mi me zis, to jest zbir od ra za 
ko je pri ka za ni objek ti i teh nič ki me di ji stva ra ju kod dru gog i dru ga či jeg (Ibid.). 
Mi me zis mi me zi sa je pre ma reč ni ku post mo der ne de lo ko je je „od raz i si mu la ci ja dru gih 
umet nič kih de la, sim bo lič kih pred sta va, aspe ka ta sve ta umet no sti, kul tu re, dru štva i ci vi li za ci je“ 
(Ibid.). „Po post mo der ni stič koj te o ri ji sva ko de lo iz isto ri je umet no sti je na sta lo pri ka zi va njem 
mo de la pri ka zi va nja, ali tek umet nost i te o ri ja post mo der ni zma ovo na če lo po sta vlja za po e tič-
ku osno vu stva ra nja umet no sti“ (Ibid).
Kar pen te rov mi me zis mi me zi sa pred sta vljen je kao in for ma ci ja o ko mu ni ka ci ji ko ja je po-
tom in sti tu ci o na li zo va na ušav ši ta ko u si stem tran smi si je kul tur nih pro me na. Kar pen te rov do-
ži vljaj spe ci fič nog ni za kul tur nih kon ta ka ta pre vo dim, po red osta log, kao slo je vi tu kul tur nu kri-
ti ku. Naj pre, reč je ov de, ka ko tu ma čim, o kri ti ci lič ne kul tu re, a po tom i kri ti ci so ci o kul tur nog 
kon tek sta u ko jem je ra dio i stva rao i ko nač no kri ti ka tran sfor ma ci je pa pu an skog na či na ži vo ta.
Kar pen ter je pro me nio per spek ti ve o vla sti toj ulo zi sve tu u ko jem se for mi rao kao an tro-
po log. U ko mu ni ka ci ji sa Pa pu an ci ma for mi rao je svo je no vo ja i no vo mi. Pro me na je kod Kar-
pen te ra uklju či va la sum nju i ži vot nu dra mu u ko joj je jed na ve ra po lju lja na, a dru ga do bi la pot-
po ru. Kar pen ter je po ki dao je dan po gled na svet, je dan her me ne u tič ki krug i otvo rio no vi. Raz-
gra dio je jed nu for mu u svom men tal nom pej za žu i iz gra dio no vu, jer „igra me di ja ne fa vo ri zu-
je: ona osva ja sve kul tu re“ (Car pen ter 1974, 191). 
Pa pu an ci su kul tur ni kon takt upo tre bi li za ras kid s pret hod nim na či nom ži vo ta. An ga žo-
va li su se na pro me ni svo jeg ja i svo jeg mi, svo je ljud sko sti, ta ko što su za me dij uze li objek te i 
mo de le svog ži vo ta pre o bra ziv ši ih u no ve. Pri hva ti li su i ko nač no, ka ko shva tam, pre ma vla sti-
tim ose ća ji ma ob li ko va li no vu sva ko dne vi cu pa pu an skog se la. 
U ovom slu ča ju dra ma du bo kih ži vot nih pro me na iza zva nih no vim ose ća njem sve ta (emo-
ci ja) od i gra la se u so ci o kul tur nim kon tek sti ma pre vo đe njem tih ose ća nja u no ve ob li ke po jav-
no sti, no ve for me, od no sno mo de le. No vi ži vot Pa pu a na ca, ko ji je pre o bli ko van ta ko da za Kar-
pen te ra pred sta vlja tra gič nu si mu la ci ju sim bo lič kih pred sta va dru ge kul tu re, pro tu ma čen kao 
umet nič ko de lo, otva ra pot pu no dru ga či ju sli ku o pro me ni na či na ži vo ta u pa pu an skom se lu od 
one ko ju nam sa op šta va Kar pen ter. 
U ovim pro me na ma, ka ko da lje tu ma čim, „ka kva god bi la for ma auto bi o graf skog pro ce sa 
u ko jem tra ga mo da se na go di mo sa vla sti tom pro šlo šću […] ona je ne u mit no uslo vlje na ide jom 
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do brog ži vo ta“ (Fre e man, Broc kme i er 2001, 75). Ide ja do brog ži vo ta je da kle jed na od pret po-
sta vlje nih ko ja se ja vi la i do go di la kao po sle di ca kul tur nog kon tak ta iza zva nog mi si jom. U ovom 
slu ča ju kul tur na kri ti ka pa pu an ske kul tu re ko ja je pri mi la mi si ju pod ra zu me va la je pri hva ta nje, 
a ne ot por.
Ute me lje no na Gerc-Ra por to vom mo de lu ostva re nje ljud sko sti (kul tu re) i „do brog ži vo-
ta“ je, ka ko tu ma čim, za Pa pu an ce upri li če no pro me nom mo de la ko ji su pre u ze li iz po ru ke ko-
ja im je sa op šte na. Ono što je pro iz ve lo pro me nu u oba slu ča ja je ose ćaj ko ji je stvo ri la od re đe-
na estet ska in for ma ci ja (Fre e man, Broc kme i er 2001, 75). 
U kul tur nom kon tak tu iz me đu Kar pen te ra i Pa pu a na ca u po lja nji ho vih per spek ti va ula-
ze no vi ili na nov na čin or ga ni zo va ni objek ti, ob li ci i mo de li ži vo ta. No vi po gled na svet pro iz-
veo je auto re flek siv no, ana li tič ko i kri tič ko re kon stru i sa nje sop stve ne ljud sko sti ko jem je usle di-
lo no vo stva ra nje sve ta. U tu ma če nju ovog stva ra nja, ka ko sam već na ve la, kon cept re di mej da 
post mo der ne te o ri je umet no sti, mo že da bu de od po mo ći199. 
Ob li ko va nje re di mej da opi sa no je kao po stu pak „pro me ne kon tek sta pred me ta ko jim se 
me nja nje gov zna čenj ski i vred no sni sta tus“ (Šu va ko vić 1999, 287). U Kar pen te ro voj mi si ji i pa-
pu an skoj re cep ci ji te mi si je upra vo se, ka ko tu ma čim, de ša va taj po stu pak pro me ne kon tek sta 
pred me ta, tj. obje ka ta i mo de la. 
Skup pred me ta ko ji me nja kon tekst je asam blaž ko laž, dok su mon ti ra ni de lo vi Kar pen te-
ro ve kul tu re pred sta vlje ni u no vom kon tek stu ko ji ob li ku je sva ko dne vi ca pa pu an skog se la. U 
ovom kon tek stu Kar pen te ro va po ja va kao ja i kao mi, to jest kul tu ra do bi ja no vi zna čenj ski i 
vred no sni sta tus, kao što je svo je vre me no to do bio no vi umet nič ki pra vac ko ji obe le ža va po ja va 
re di mej da. 
Mar sel Di šan (Mar cel Duc hamp, 1887– 1968) umet nič ko de lo Fon ta na 1917. go di ne iz la-
že u umet nič koj ga le ri ji. Ovo umet nič ko de lo je za pra vo pi so ar na pra vljen in du strij ski kao se rij-
ski obje kat. Sme šta njem u ga le ri ju i auto ri za ci jom Di šan pi so ar pro gla ša va sop stve nim umet nič-
kim de lom. Raz li ka iz me đu pro gla še nja pi so a ra za umet nič ko de lo i no ve stvar no sti ko ju su pro-
iz ve li Kar pen ter i Pa pu an ci sa gle di va je, ka ko za klju ču jem, po re đe njem kon tek sta u ko ji ma se 
od vi ja stva ra nje ovih de la. 
199  Konceptualna umetnost zasnovana je na tumačenju da umetnost može da postoji samo kao ideja, a ne u 
fizičkom svetu. U osnovi ideja dela i njegova konceptualizacija u idejnom svetu posmatrača važnija je od njegovog 
fizičkog identiteta. Ideje o konceptualnoj umetnosti najavljene su ranih dvadesetih godina XX veka u Evropi s po-
kretom Dada i tekstovima filozofa Ludviga Vitgenštajna (Ludwig Wittgenstein), dok se razvoj i dominacija kon-
ceptualne umetnosti kao dominantnog stila u umetnosti datira između 1960. i 1975. godine. Konceptualna umet-
nost, prema određenim teoretičarima, korene razvija s delima jednog od otaca dadaizma, Marsela Dišana, koji je 
ujedno bio i tvorac redimejda. Ona se smatra ključnom prekretnicom u umetnosti XX veka i postaje međunarod-
ni pokret u Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi, koji se proširio na Južnu Ameriku, Istočnu Evropu, Rusiju, Kinu 
i Japan. Teorijom o umetnosti kao ideji (ne objektu), konceptualna paradigma izazvala je korenito preispitivanje 
ideja o umetnosti, društvu, politici i medijima. Naročito sa tvrdnjama da umetnost može da bude napisana, objav-
ljena, izvođena, proizvedena ili jednostavno mišljena. Umanjujući važnost stvaraoca i talenta umetnika, paradigma 
konceptualne umetnosti zagovara prioritet prenošenja koncepta posmatraču.
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Ono što bi se uslov no mo glo na zva ti pa pu an skim re di mej dom je ste sme šta nje ele me na ta/
mo de la ži vo ta za pad ne kul tu re u sva ko dne vi cu pa pu an skog se la. Ovim či nom Pa pu an ci po sta-
ju auto ri no vog na či na ži vo ta. Nov na čin ži vo ta us po sta vlja se za hva lju ju ći mo de lu ko ji do no se 
mi si o na ri i pa pu an skoj apro pri ja ci ji tog mo de la. 
Me đu tim, no vi na čin ži vo ta iz Kar pen te ro ve per spek ti ve de lu je kao fan tom ski uda rac. 
Raz lo ge ova kvog do ži vlja ja tu ma čim ti me što je no vi pa pu an ski ži vot sru šio do mi na ci ju jed ne 
estet ske po jav no sti da bi se us po sta vi la dru ga. Ovaj do ži vljaj u sve tu umet nič ke kri ti ke Kar pen-
te ra či ni re ak ci o nar nim i aka dem skim, a Pa pu an ce avan gard nim. 
Me đu tim, u an tro po lo škoj kul tur noj kri ti ci ko ju iz no si Kar pen ter su sre će mo se sa dru ga-
či jom vr stom per spek ti ve. No vi ele men ti kul tu re, ka ko tu ma čim, shva će ni su kao pred me ti va-
nu met nič kog, va ne stet skog i van lu di stič kog po re kla (Hu i zin ga 1992). Ova kvo tu ma če nje kul tu-
re, pre ma od re đe nim an tro po lo zi ma, fa vo ri zu je funk ci je ko ri sno sti. Na i me, ste re o ti pi ko ri sno-
sti, po jam oso be i za jed ni ce svo de na ho mo eco no mi cu sa ili ho mo re li gi o su sa ili ne ki dru gi tip ne-
ce lo vi te oso be (Da glas, Nej 2003, 44–47). 
Kar pen te ro vi uti sci uka zu ju, ka ko či tam, da se nje go va re cep ci ja od vi ja la u skla du sa svo-
đe njem oso be na ho mo eco no mi cu sa. Ob ja šnja vam to na sle de ći na čin. Pre stup, greh i uvre da ko-
je je, ka ko tu ma čim Kar pen te ra, on lič no po či nio pre ma dru goj kul tu ri, za pra vo su re flek si ja, od-
no sno do ži vljaj ogre še nja o estet ske dok tri ne i pra vi la de ko ru ma vla sti te kul tu re, ko ji je pro iz ve-
den ti me što Kar pen ter pred nost da je mo ral nom su du ko ji je za sno van na par ci jal no de fi ni sa-
nom poj mu oso be.
Kar pen ter je na dar do neo no ve mo de le i pred sta vio no ve na či ne or ga ni za ci je ljud ske kul-
tu re ko je su Pa pu an ci pri hva ti li, pre ne li, pre ve li i na nov na čin or ga ni zo va li u kon tek stu svo je 
kul tu re i re or ga ni zu ju ći no ve ele men te da li im no ve ob li ke i no vo zna če nje. Za Kar pen te ra, ka-
ko tu ma čim, ovo pred sta vlja ogre še nje, pre stup i šok, a on se be i svo ju kul tu ru okri vlju je i sma-
tra od go vor nim. Pro me na ko ju Kar pen ter do ži vlja va ovom mi si jom im pli ci ra naj pre kul tur nu 
kri ti ku vla sti te kul tu re, nje nih po ru ka i estet skih in for ma ci ja ko je za pad na kul tu ra u me di jas fe-
ri sve ta pre no si. 
Po sto ji još pri me ra i ana lo gi ja ova kvih pre stu pa i ogre še nja u isto ri ji umet no sti i umet nič-
koj kri ti ci evro a tlant ske mo der ne umet no sti. Me đu tim, ove ana lo gi je pred sta vlja ju in di vi du al no 
ili ko lek tiv no sa mo o stva ri va nje i stva ra nje kul tu re kao umet no sti. Svo je vre me no su umet nič ka 
de la kao što je Do ru čak na tra vi iz 1863. Edvar da Ma nea (Édo u ard Ma net, 1832–1883), ili Auto­
por tret Ro ber ta Mej pltor pa (Ro bert Map plet hor pe 1946–1989) iz 1978. go di ne iza zva la šok, 
zgra ža nje, mo ral na pre i spi ti va nja i osu de umet nič ke kri ti ke ko ja, osim što je bi la kri ti ka umet-
no sti u kon tek stu one so ci o kul tur ne sre di ne ko ja se na zi va istom kul tu rom, ta ko đe je iz an tro-
po lo ške per spek ti ve po sma tra no bi la i kul tur na kri ti ka na či na stva ra nja sve ta. 
Osno vu raz li ku iz me đu Kar pen te ra kao an tro po lo ga ko ji kri ti ku je vla sti tu kul tu ru u ko-
lek tiv nom smi slu i kri ti ča ra umet no sti ko ji kri ti ku je estet sku in for ma ci ju po je din ca, umet ni ka 
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pre ne tu na sli ku ili fo to gra fi ju ili ne što tre će sa dr ža na je, ka ko shva tam, u od go vo ri ma na pi ta-
nje: da li se umet nost po sma tra kao kul tu ra ili kul tu ra kao umet nost?
Kar pen ter od go vor nost za na sta nak no vog na či na ži vo ta u pa pu an skom se lu pri pi su je vla-
sti toj kul tu ri, a kri ti ča ri kul tu ri umet ni ka, po je din ca ko ji na vla sti tu od go vor nost či ni pre stu pe 
ob ru šu ju ći se na kon ven ci je, to jest va že će ste re o ti pe umet nič kog iz ra ža va nja da tog raz do blja. 
U oba slu ča ja kri ti ka se ja vlja zbog od stu pa nja od kon ven ci je. Kar pen ter i kri ti čar umet no sti su-
bli mi ra ju re ak ci je ko je su za sno va ne na ose ća nju. U oba slu ča ja ova ose ća nja za sno va na su na 
kon ven ci ji. 
Da su mi ram, Kar pen te rov opis no ve po jav no sti pa pu an ske kul tu re či tam kao ose ća nje iza-
zva no ne u spe lom este ti za ci jom, ogre še njem o usvo je ne vred no sti ono ga ko ji uzi ma ulo gu kri ti-
ča ra umet no sti kao kul tu re. S dru ge stra ne, kri ti čar Do ruč ka na tra vi, je iza zvan ogre še njem o 
usvo je ne vred no sti, ali su u ovom dru gom slu ča ju to vred no sti ono ga ko ji je u ulo zi kri ti ča ra kul-
tu re kao umet no sti. U oba slu ča ja, bi lo da je reč o kri ti ci umet no sti kao kul tu re, ili o kri ti ci kul-
tu re kao umet no sti evi dent no je da su obe kri ti ke za pra vo kri ti ke mo de la stva ra nja sve ta i da na 
te re nu (u prak si) po tvr đu ju pri o ri tet po e tič kog pro duk ta ka ko stva ra la ca ta ko i kri ti ča ra.
Po red po me nu tog, sma tram da Kar pen te rov do ži vljaj iz me nje nog ob li ka pa pu an ske kul-
tu re po ti če od ve re u ple me ni tog di vlja ka i od pri hva ta nja pa ra dig me ne ce lo vi te oso be, to jest 
od pa ra dig mi ko je je Kar pen ter pri hva tio iz svo je na u ke i po gle da na svet ko ji je kao čo vek, tj. 
kao ce lo vi ta oso ba u svo joj kul tu ri raz vio. 
Pro me na u pa pu an skoj kul tu ri im pli ci ra, ka ko tu ma čim, ide ju „ži vo ta kao umet no sti“ či ji 
je smi sao pro me na dru štve ne re al no sti. Pa pu an ci su svo je po sto ja nje, kul tu ru, ide o lo gi ju, mo ral, 
po ve za li u „kva li ta tiv no no vu ce li nu“ (Šu va ko vić 1999, 387). Estet ski kva li tet te no ve ce li ne, no-
ve dru štve ne re al no sti ko ji je Kar pen ter za te kao pri li kom svog dru gog do la ska, iz ne ve rio je oče-
ki va nja po gle da na svet ovog an tro po lo ga. Me đu tim, iz vo ri Kar pen te ro ve kul tur ne kri ti ke su u 
nje go vom oso be nom, in di vi du al nom ose ća nju pa pu an skog sve ta i lič noj za mi sli ka kav bi taj svet 
tre ba lo da bu de.
Kar pen ter, ka ko tu ma čim, ne pre u zi ma sa mo ulo gu kri ti ča ra vla sti te kul tu re i kul tu re dru-
gog, već i kri ti ča ra umet no sti. Kar pen te ru, s jed ne stra ne, ni je pa lo na pa met „da na ro di ima ju 
va žni ja po sla i osnov ni je po tre be od to ga da li če na ideal ko ji su iz mi sli li ro man ti čar ski hu ma ni-
sti“ (Her bert 2004, 7). 
S dru ge stra ne, Kar pen ter kri ti ku je kao ne pri me re nu upo tre bu obje ka ta i mo de la vla sti te 
kul tu re na pa pu an ski na čin. Raz li ke iz me đu kri ti ke umet no sti kao kul tu re i kul tu re kao umet-
no sti mo gu se, sma tram, pro na ći is pi ti va njem re la ci ja in di vi du al nih i ko lek tiv nih si ste ma vred-
no sti, hi je rar hi ja i he te rar hi ja pri o ri te ta u stva ra nju sve ta. Me đu tim, ovim kom plek snim pi ta-
njem ko je pre va zi la zi za dat ke ovog is tra ži va nja se ov de ne ću ba vi ti.
 U ovom slu ča ju va žno je is ta ći raz li ku za sno va nu na in di vi du al nim si ste mi ma vred no sti i 
in di vi du al noj od go vor no sti Kar pen te ra ko ja je ini ci ra la nje go vu kri ti ku umet no sti kao kul tu re, 
a ko ja se od no si na no vi mo del ži vo ta u pa pu an skom se lu. Ova kri ti ka je po sred na, i po či va na 
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kri ti ci kul tu re kao umet no sti, a usme re na je na no vu upo tre bu ko lek tiv nih si ste ma vred no sti ko-
je je Za pad na kul tu ra pred sta vi la Pa pu an ci ma u vi du mo de la200.
Još jed no od či ta nja ove mi si je iz an tro po lo ške per spek ti ve bi lo bi da je su sret Kar pen te ra 
i Pa pu a na ca mo gu će tu ma či ti u sve tlu prin ci pa i aspe ka ta raz me ne da ro va o ko ji ma svo je vre me-
no pi še Mar sel Mos. 
„S ob zi rom na to što lo kal na gru pa i po ro di ca mo gu da bu du do volj ne sa me se bi u osta lim 
pri li ka ma, ka da je reč o oru đu, itd. cilj ovih da ri va nja ne po du da ra se sa ci ljem tr go vi ne i raz-
me ne […] cilj je pre sve ga mo ral ne pri ro de, te ži se stva ra nju pri ja telj skih ose ća nja […] ako se 
to ne bi po sti glo sve bi bi lo pro ma še no“ (Mos 1982b, 49–50).
Kon cept da ra ko ji ima mo ral nu pri ro du re le van tan je ka ko za is pi ti va nje te o ri ja umet no-
sti kao kul tu re i pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta, ta ko i za raz ma tra nje ide ja o sta bil no sti i mi ru, o 
ko ji ma će ne što vi še re či bi ti ka sni je u ovom po gla vlju. Kar pen ter je, ne tre ba za bo ra vi ti, u ovu 
mi si ju po neo „te lo, du šu i dru štvo“, na pra ve i pro iz vo de „iz u zet nih či no va eg zi sten ci jal nog i ma-
te ri jal nog ote lo tvo re nja“, od no sno bit ne ar te fak te kul tu re u ko joj se ob li ko vao i ži veo (Mos 
1982a, 277; Šu va ko vić 1999, 47). 
Kar pen te rov cilj je mo rao da bu de mo ral ne pri ro de. Iz Kar pen te ro vih re ak ci ja za klju ču jem 
da je taj cilj u ko lek tiv noj i in sti tu ci o nal noj sfe ri, i za pro ce se tran smi si je u bu duć no sti, sma trao 
pro ma še nim. Na in di vi du al nom pla nu, u lič nom do ži vlja ju i u po to njoj ko mu ni ka ci ji ovaj pro-
ma šaj, od no sno na ru še nu rav no te žu pa pu an skog na či na ži vo ta Kar pe ter na sto ji da, bar sa svo je 
stra ne, iz ba lan si ra ta ko što se od lu ču je za „re vo lu ci ju“ sop stve ne kul tu re u lič nom an ga žma nu u 
an tro po lo gi ji (Pa vlo vić-Alek sić 2017).
Pro me nom svog de lo va nja u sve tu i u an tro po lo gi ji Kar pen ter je te žio da, ono što je na 
krat ke sta ze u ko mu ni ka ci ji na go ve sti lo pri ja telj stvo nje go ve kul tu re sa svo je stra ne is pu ni i u bu-
du ćem vre me nu. Kar pen ter je svo ju ko mu ni ka ci ju za be le žio. Ona je sa ču va na u si ste mu an tro-
po lo ške di sci pli ne i pred sta vlja zva nič ni deo nje ne ba šti ne. Stra te gi ja za us po sta vlja nje no vog ba-
lan sa ko ju Kar pen ter pred la že je po vla če nje, od u sta ja nje od kul tur nog kon tak ta.
Ako pret po sta vim da su Kar pen ter i Pa pu an ci mo gli da za dr že iste per spek ti ve ko je su ima li 
pre ne go što su se upo zna li i da ne pro me ne ni šta u svom po gle du na svet i od no su na ži vot, ovu 
pret po stav ku je la ko od ba ci ti. Pri li kom upo zna va nja raz me ni li su in for ma ci je ko je su pro iz ve le no-
va či ta nja sve ta u ko jem ži ve i po tom pro me ne u ide ja ma, kon cep ti ma i de lo va nju u tom sve tu. 
200 Korisno je ovde podsećanje da je „model načinjen da bi se složeni i nedostupni fenomeni prikazali i pro-
učili u eksperimentalnim uslovima […] za konceptualnu umetnost zamisao modela je bitna po tome što umetnič-
ko delo, jezik umetnosti, teorije umetnosti, svet umetnosti i kulturu prikazuje pomoću teorijskih i jezičkih mode-
la. Ona razvija drugostepeni metajezički pristup zato što ne produkuje umetničko delo već produkuje teorijske mo-
dele o umetnosti“, a koji su umetnost (Šuvaković 1999, 193).
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Otva ra njem no vih per spek ti va pre sta je da po sto ji svet ka kav je za sva ku od stra na po sto-
jao do me đu sob nog upo zna va nja. Ono što na sta je na kon raz me ne in for ma ci ja ot kri va za sva ku 
od stra na do ta da ne vi đe ne mo de le ko ji ma se taj svet gra di (Mon bri jal 2006, 213). Pi ta nje ko je 
se iz per spek ti ve te o ri je iga ra na me će kao ključ no za pro me ne ko je mi si ja spro vo di je ste: da li je 
ovim pro me na ma sta bil nost mir no dop skog na či na ži vo ta na ru še na? 
Pr vi od go vor na ovo pi ta nje bio bi da je za ve li ki svet ova pro me na ta ko re ći ne pri met na. 
Me đu tim, te o ri ja sta bil no sti si ste ma ak tiv nih je di ni ca uka zu je da sva ka, ma kar i ne pri met na pro-
me na per spek ti ve u so ci o kul tur nom kon tek stu iz i sku je znat no ve ća po me ra nja tog si ste ma od 
ono ga ko ji je iza zvao pro me nu po gle da na svet, ka ko bi se to na iz gled ne znat no na ru ša va nje rav-
no te že po no vo us po sta vi lo (Ibid.). Us po sta vlja nje ba lan sa, pod se ti mo se, mo gu će je ra ču na ti 
bro ja njem i me re njem, ali ni je mo gu će do ve sti ra ču ni cu do re še nja ko je ima iz ve stan is hod.
U pri me ru pro me ne pa pu an skog po gle da na svet pre o bra žaj se do go dio u ob li ci ma po jav-
no sti kom plet ne za jed ni ce, od no sno pa pu an ske kul tu re. S dru ge stra ne, tran sfor ma ci ju kao po-
sle di cu ovog kon tak ta, ne po sred no u svo joj oso be noj kul tu ri do ži vlja va Kar pen ter. Na kon mi si-
je na Pa pui No voj Gvi ne ji Kar pen ter pre sta je da sa ra đu je s po li tič kim in sti tu ci ja ma. Pa pu an ci, 
me đu tim, na kon Kar pen te ro vog od la ska na sta vlja ju da ži ve no vim sti lom i pre ma no vo u svo je-
nom mo de lu. 
Ka ko sam već po ka za la, mi si ja je u osno vi kul tur ni kon takt i kul tur na kri ti ka, či ja je in for-
ma ci ja po pra vi lu za dru gog i dru ga či jeg uvek raz li či ta. Raz li ke u pro sto ru i vre me nu do ži vlja ja 
i raz li ke u tu ma če nju na ra ti va o do ži vlja ji ma kul tur nog kon tak ta pro iz vo de se kon stant no no-
vim či ta nji ma kul tu ra. 
Uko li ko je u so ci o kul tur nim kon tak ti ma po treb no de fi ni sa ti ključ no me sto raz li ke, on da 
bi to sva ka ko mo gla da bu de ap strak ci ja. Za per spek ti ve so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, na ko ji ma 
za sni vam hi po te zu ovog is tra ži va nja, ide je i kon cep ti po sto je sa mo kao ap strakt ni de lo vi stva ra-
nja ce lo vi te oso be i stva ra nja sve ta ko ji de li mo. 
Ap strak ci ja je u la tin skom je zi ku reč ko ja ozna ča va pro ces od stra nji va nja ka rak te ri sti ka iz 
ne če ga što bi tre ba lo sve sti na neo p hod ne ele men te. U osnov nom zna če nju „umet nič ko de lo je 
ap strakt no ako nje go va po jav nost i zna če nja ni su od re đe ni pri ka zi va njem bi ća, pred me ta, si tu-
a ci ja ili do ga đa ja sve ta“ (Šu va ko vić 1999, 38). Ta ko u umet no sti ap strak ci ja ima zna če nje ko je se 
od no si na spe ci fič ne na či ne ne spe ci fič nog i ne na ra tiv nog pred sta vlja nja po jav nog sve ta.  
U po re đe nju sa de fi ni sa njem ap strak ci je u te o ri ji umet no sti, soft ver ska de fi ni še u osno vi isti 
pro ces, jer obje kat ko ji pred sta vlja ap strak ci ja na sta je u oba slu ča ja iz o sta vlja njem ne že lje nih de ta lja201. 
201 U softverskom inženjerstvu apstrakcija prestavlja jedan od „tri centralna principa na objekte-orijentisa-
nog programiranja“. Procesom apstrakcije u programiranju se kriju svi osim relevantnih podataka o nekom objek-
tu. Ovim putem se reducira kompleksnost i uvećava efikasnost. Prvo bitno obeležje apstrakcije jeste da ona pred-
stavlja „meku konceptualnu“ ideju. Razlikuje se od „krutih koncepata“ za koje postoje stroga ili formalna pravila. 
Drugo bitno obeležje apstrakcije jeste da nije vezana za određenu temu. Treće, budući da se prema ovoj definiciji 
„nikada ne primenjuje izvan konteksta“, primena apstrakcije nalaže informisanost o kontekstu i konačno apstrak-
cija je uvek u primeni kada je reč o nekoj sekundarnoj temi (Hazzan, Kramer 2007, 7).
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Upo tre bu ap strak ci je u umet no sti i soft ver skom in že njer stvu ka rak te ri še u oba slu ča ja ukla nja-
nje de ta lja i uop šta va nje. Oba na či na, ka ko pri me ću jem, ka rak te ri stič na su za upo tre bu mi si je u 
or ga ni za ci ja ma, a ta ko i u or ga ni za ci ji Une ska. 
Pro me ne za kul tu ru mi ra iz o sta vlja ju ne že lje ne de ta lje, kao što su na pri mer in for ma ci je o 
bi ro krat skim po stup ci ma, ko ji su bi li po treb ni da se ide ja ove mi si je spro ve de u de lo, o na či nu 
na ko ji se fi nan si ra ju pla te onih ko ji ra de u si ste mu in sti tu ci je ili o to me ka ko je ter min kul tu ra 
kom plek san i ka kvi sve spo ro vi po sto je u ve zi sa ide jom kul tu re mi ra. Ap strak ci ja je za pra vo neo-
p ho dan me ha ni zam za us po sta vlja nje me re u so ci o kul tur nim kon tak ti ma uop šte.
Me đu tim, ka ko je mi si ja Une ska usme re na da per ma nent nim pro me na ma spa se svet od ra-
to va, pi ta nja o me ra ma ap strak ci je su, ka ko kon sta tu jem, me đu oni ma ko ja su ključ na. Jed no od 
njih, ko je je već po sta vlje no, sma tram na ro či to ko ri snim za is tra ži va nje, a to je „mo ra mo li se spa-
sa va ti ap strak ci jom ili se od ap strak ci je spa sa va ti? Gde je spa se nje? […] Mo že li se raz dvo ji ti dis-
kurs o re li gi ji od dis kur sa o spa se nju“ (De ri da 2001, 7–8)? 
Mo že li se u re ša va nju pi ta nja o pro me na ma ko je mi si ja Une ska spro vo di raz lu či ti dis kurs 
o pro me na ma za mi si ju kul tu re mi ra od dis kur sa o pro me na ma za rad spa sa va nja sve ta od ra ta? 
Mo že li se kri ti ka kul tu re kao umet no sti raz dvo ji ti od kri ti ke umet no sti kao kul tu re?
U di sku si ji o kon cep tu spa se nja De ri da po ve zu je pi ta nje ve re sa pi ta njem o zlu ap strak ci-
je, ali ne ap strak ci je kao ap strakt ne fi gu re ili na pri mer ap strakt ne sli ke smr ti, već kon cep tu al ne 
ap strak ci je, teh nič ke, me ha nič ke i auto mat ske po no vlji vo sti ko je u stra te gi je od bra ne od ra di-
kal nog zla uklju ču ju „ra di kal no zlo“ (De ri da 2001, 8, 95, 132). 
Mi si ja pro me na ko ja se teh nič ki u ad mi ni stra ci ji, me ha nič ki u raz li či tim me di ju mi ma i 
auto mat ski iz ge ne ra ci je u ge ne ra ci ju po na vlja po li tič kim ak ci ja ma Une ska, je ste si stem stra te gi-
ja od bra ne od ra di kal nog zla ko je pred sta vlja rat. Za rad ve re da će se kon ti nu i te tom od re đe nih 
pro me na raz vi ti kul tu ra mi ra Une ska, sma tram, us po sta vlja i ob li ku je ta ko đe i ono što je De ri-
da pre po znao kao im pli cit no ra di kal no zlo kon cep tu al ne ap strak ci je. 
Zna če nje kon cep tu al ne ap strak ci je tu ma čim, pre vo dim i po ve zu jem sa te o ri jom o umet-
no sti kao kul tu ri i te o ri jom pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta, a u ve zi sa tu ma če njem mi si je pro-
me na, uka zu ju ći da si stem pro me na za ve ru u kul tu ru mi ra nu žno i bez raz li ke an ga žu je, us po-
sta vlja i ob li ku je kon cep tu al ne ap strak ci je o ra tu. Rat kao ra di kal no zlo, ko ji bi ve ra u mi si ju mi-
ra tre ba lo da uni šti, po sta je deo si ste ma teh nič kog, me ha nič kog i auto mat skog po na vlja nja. 
Teh nič ka ap strak ci ja „ši fru je“ ve ru u mi si ju mi ra i pre tva ra je u „na iz gled arit me tič ko pi-
ta nje“, od no sno u slu ča ju Une ska u pi ta nje sta ti sti ke (De ri da 2001, 131–132). Ova dvoj nost zna-
či, pre ma De ri di, da ra di kal no zlo isto vre me no „uni šta va i us po sta vlja“ ve ru, či me ra di kal no zlo 
u mi si ji kul tu re mi ra pred o dre đu je uslo ve stva ra nja na šeg ja i na šeg mi (De ri da 2001, 132). 
Mi si ja Une ska per ma nent no do bi ja no va zna če nja, ulo ge i no ve mo de le, ko ji se kon tek stu-
a li zu ju u lič nim i ko lek tiv nim do ži vlja ji ma, po li ti ka ma, ide o lo gi ji, ko mu ni ka ci ja ma, teh no lo gi-
ja ma i tr ži šti ma so ci o kul tur ne re al no sti vre me na u ko jem se od vi ja i uvek pru ža mo guć nost no-
vog sa gle da va nja ka ko po ši lja la ca, ta ko i me di ja to ra i pri ma la ca po ru ka o kul tu ri mi ra. 
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Ako je već is ku stvo gle da nja „ne mo gu će izo lo va ti iz kon tek sta“ u ko jem se od vi ja bez na-
ru ša va nja auten tič nog do ži vlja ja, tran scen di ra nja in di vi du al ne per cep ci je u ko lek tiv nu i obrat-
no, i ako raz li ke i he re me ne u tič ke kru go ve zna če nja ni je mo gu će pre ve sti na za jed nič ki je zik i 
per spek ti vu, mo gu će je ure đi va ti, or ga ni zo va ti, kla si fi ko va ti i si ste ma ti zo va ti kon tek ste (Pre zi o-
si - Wind 1998, 209). 
Upra vo se, ka ko za klju ču jem, mi si ja Une ska na za dat ku pre va zi la že nja kon flik ta in di vi-
du al nih ose ća ja, do ži vlja ja i in ter pre ta ci ja, u raz vo ju si ste ma pro me na okre nu la ure đi va nju 
kon tek sta. Za jed nič ki kon tekst mi si je pro me na Une ska, me sto su sre ta, ko mu ni ka ci je, otvo re-
nih ho ri zo na ta i al ter na ti va na ko ji ma sva ka stra na do ži vlja va kon takt s raz li či tim objek ti ma 
i mon ti ra nim asam bla ži ma kul tu re bi za so ci o kul tur nu an tro po lo gi ju, ka ko tu ma čim, tre ba lo 
da po či nje na me sti ma raz li ke kul tu ra, ali iz per spek ti ve ko ja omo gu ća va sa gle da va nje ce lo vi-
te oso be. 
Me đu tim, ka ko ova per spek ti va ni je ostvar lji va, sa gle da va nje ce lo vi te oso be se od i gra va na 
osno vu mo de la. Mi si ja pro me na Une ska, iz an tro po lo ške per spek ti ve ko ju mi otva ra ju rad ne te-
o ri je is tra ži va nja, svo ju osnov nu de lat nost pro fi li še na pro iz vod nji mo de la i obra za ca. So ci o kul-
tur ni te re ni za di stri bu ci ju po sto je ćih i pro iz vod nju no vih mo de la mi si je Une ska ure đu ju se u 
okvi ru po seb no raz vi je ne obla sti ko ja se zo ve kul tur na po li ti ka.
MISIJA I KULTURNA POLITIKA
Is pi ti va njem kul tur ne po li ti ke or ga ni za ci ja ba vi se, po red an tro po lo gi je po li ti ke o ko joj je bi lo 
vi še re či u pret hod nom po gla vlju u okvi ru pi sa nja o raz vo ju an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke, i an-
tro po lo gi ja raz vo ja, ko ja svo je pred me te pro na la zi u to ko vi ma raz vo ja u ko ji ma „do mi ni ra ju po-
li tič ke i eko nom ske na u ke“ (Edel man, Ha u ge rud 2005, 1; Hart 2003a; Erik sen 2003a; Ri bić 
2011). An tro po lo gi ja raz vo ja je us po sta vlje na na ve za ma sa in ter di sci pli nar nim stu di ja ma raz vo-
ja (Edel man, Ha u ge rud 2005, 1; Sho re, Wright 1997). 
Te o ret sko is pi ti va nje raz vo ja, prem da raz li či to od ba vlje nja raz vo jem u pri me nje noj po li-
ti ci i kul tur noj po li ti ci, jed na ko se od vi ja u na me ri da se prak tič no pri me nju je. Po sto ji uve re nje 
me đu od re đe nim kru go vi ma an tro po lo ga da „je pi ta nje raz vo ja u sa moj sr ži te o ri je i et no gra fi-
je“ (Edel man, Ha u ge rud 2005; Hart 2003a). 
An tro po lo gi ja raz vo ja se opi su je kao okre nu tost is pi ti va nji ma ide al ne, za mi šlje ne bu duć-
no sti, ali i „de struk tiv nih mi to va, pro pa lih po gla vlja isto ri je“ (Edel man, Ha u ge rud 2005, 1). Is-
pi ti va nje raz vo ja je za pra vo, ka ko tu ma čim, i u te o ri ji i u prak si mo ti vi sa no pi ta nji ma o na či ni-
ma ostva re nja na še ljud sko sti u okvi ri ma po li ti ka. 
An tro po lo gi ja raz vo ja i an tro po lo gi ja po li ti ke pro u ča va njem kul tur ne po li ti ke i is pi ti va-
njem isto rij skih pro ce sa „ko mo di fi ka ci je, in du stri ja li za ci je, mo der ni za ci je ili glo ba li za ci je“, kao 
i stra te gi ja dr ža va, dr žav ne kon tro le i „dvo smi sle nih ovla šće nja“ ko je dr ža ve i me đu na rod ne in-
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sti tu ci je da ju gra đa ni ma, pred sta vlja, pre ma mi šlje nju od re đe nih an tro po lo ga raz vo ja, pro tiv te-
žu stu di ja ma kul tu re (Edel man, Ha u ge rud 2005, 1).
„Kon ven ci o nal no raz voj mo že da ozna ča va ukup no po bolj ša nje kva li te ta ži vo ta, ži vot nog 
stan dar da i mo guć no sti uop šte“ i u mi si ja ma or ga ni za ci ja kao što je Une sko, raz voj se kon ven-
ci o nal no ta ko i pred sta vlja (Edel man, Ha u ge rud 2005, 1). 
Je dan od pri me ra ovog afir ma tiv nog pri stu pa za sno va nog na a pri o ri kon stru i sa nim pred-
lo zi ma je ste da mi si je me đu na rod nih or ga ni za ci ja ze mlja ma u raz vo ju i ze mlja ma u tran zi ci ji 
pred la žu po seb ne „mo de le“ kul tur nih po li ti ka i uvo de „na gra de“ kao je dan od „naj ra ši re ni jih i 
naj pod sti caj ni jih in stru me na ta kul tur ne po li ti ke“ (Dra gi će vić-Še šić, Stoj ko vić 2003, 22–36).
Ter min raz voj, ko ji se ko ri sti da ozna či uku pan dru štve ni pro gres i „al ter na tiv ne kon cep-
ci je pro gre sa“, a ko je uklju ču ju raz li či te po kre te za ljud ska pra va, in kor po ri ran je i u ovom zna-
če nju u kul tur nu po li ti ku mi si je Une ska (Arndt 1987, Sachs 1992, Het tne 1995 u: Pa vlo vić-Alek-
sić 2012, 11–13).
Raz voj se u po li tič kim ak ci ja ma naj če šće ko ri sti „da ozna či eko nom ski raz voj i so ci jal ni 
pre o bra žaj“, ko ji je po ve zan sa eko nom skim ra stom i in stru men ti ma kul tur ne po li ti ke (Ibid.). 
Mno gi an tro po lo zi u svom ra du ko ri ste i za stu pa ju an tro po lo ška is pi ti va nja ko ja po dr ža va ju al-
ter na tiv ne so ci o kul tur ne raz voj ne obra sce i kri ti ku ju raz voj ko ji me đu na rod ne in sti tu ci je pro-
mo vi šu (Esco bar 1995 u: Gled hill 1994, 226). 
U pro gra mi ma „ve ći ne me đu na rod nih agen ci ja al ter na tiv ni pro gra mi raz vo ja us po sta vlje-
ni su, od tre nut ka osni va nja ovih agen ci ja, kao glav ni to ko vi kul tur ne po li ti ke“ in sti tu ci ja, i to 
je na ro či to ka rak te ri stič no za pro gra me agen ci ja Uje di nje nih na ci ja (Ne der veen Pi e ter se 1998 u: 
Gled hill 1994, 226). Mi si ja Une ska, na pri mer, ra di s „ve li kim bro jem part ne ra u svim obla sti ma 
svo jih kom pe ten ci ja“202.
Pro ce si ko je is pi tu je an tro po lo gi ja raz vo ja i an tro po lo gi ja po li ti ke či ne ta ko đe pred me te 
ko je is pi tu ju an tro po lo zi glo ba li za ci je. Ovu oblast fran ko fo no ori jen ti sa ni auto ri na zi va ju an-
tro po lo gi jom mon di ja li za ci je (Rap port, Ove ring 2007, 427–431; Erik sen 2003a; Moyn, Sar tory 
2013; Edel man, Ha u ge rud 2005; Ože 2005; Šo be, Mar ten 2014). Za eko nom ski raz voj i so ci jal-
ni pre o bra žaj glo ba li za ci ja pred sta vlja ključ ni po kre tač po li tič ke ak ci je i osno va je svih stra te gi-
ja kul tur ne po li ti ke mi si je Une ska. 
Mi si ja Une ska i dru ge me đu na rod ne in sti tu ci je na za dat ku su ta ko zva nog uki da nja po li-
tič kih ba ri je ra u raz li či tim obla sti ma me đu na rod ne sa rad nje. Mo de li i in stru men ti ka kve nu di 
kul tur na po li ti ka mi si je Une ska glo ba li za ci ju či ne mo gu ćom. Kul tur na po li ti ka Une ska pod sti-
če ob li ko va nje mo de la i in stru me na ta po li tič kog, ide o lo škog, ko mu ni ka cij skog, teh no lo škog i 
tr ži šnog po ve zi va nja sve ta, či ji oče ki va ni is hod je di na mi za ci ja i kon ti nu i tet raz vo ja glo bal ne 
kul tu re (Erik sen 2003a; Hart 2003a). 
202 Partnerships. Pristup 1. 6. 2016. Dostpnno na: http://en.unesco.org/partnerships ; Non-Govermental or-
ganisations. Pristup 1. 6. 2016. Dostpnno na: http://en.unesco.org/partnerships/non-governmental-organizations
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Is pi ti va nja raz vo ja, po li ti ke i glo ba li za ci je u an tro po lo gi ji usme re na su u zna čaj noj me ri na 
is pi ti va nje stra te gi ja i ak ci ja stva ra nja, od no sno so ci o kul tur nih re vo lu ci ja sve ta i sve to va, ka ko 
in di vi du al nih, ta ko i ko lek tiv nih (Pa vlo vić-Alek sić 2017). Ter min stva ra nje sve ta ko ji je Nel son 
Gud men (Nel son Go od man) u svom ese ju iz 1978. go di ne „Pu te vi stva ra nja sve ta“ (Ways of 
World Ma king) uveo u an tro po lo gi ju, a ko ji su Ra port i Ove rin go va uvr sti li me đu ključ ne kon-
cep te so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, ne pred sta vlja si no nim glo ba li za ci je/mo di ja li za ci je ili raz vo-
ja (Go od man 1978; Rap port, Ove ring 2007).
U an tro po lo gi ji, sin tag ma stva ra nje sve ta u osno vi opi su je zbir per spek ti va ko ji ma se u čo-
ve ko vom ko lek tiv nom i in di vi du al nom de lo va nju is tra žu je kon ti nu i tet ino va tiv nih prak si (Rap-
port, Ove ring 2007, 427; Bru ner 2001). Stva ra nje sve ta ozna ča va pro ces ko jim se no va re al nost, 
bi lo u in di vi du al nom ili ko lek tiv nom pre o bra ža ju, uz po moć „no vih for mal nih sve to va“ us po-
sta vlja na ne koj pre đa šnjoj re al no sti i ta ko do gra đu je sta ri svet či ne ći da se kul tu ra oso be i/ili za-
jed ni ce stva ra kao pro iz vod ko ji je u kon ti nu i ra nim „pro ce si ma pre ra de“ (Rap port, Ove ring 
2007, 427). 
Ka kvo god da smo ure đe nje sve ta do ži ve li i is ku si li, tvr di Gud men, ono ne po sto ji „kao re-
di mejd ko ji če ka da bu de ot kri ven“, već se do nje ga do la zi „ne u mor nim stva ra njem“ (Go od man 
u Rap port, Ove ring 2007, 427). Ov de je, či ni se, Gud ma nov stav su pro tan pret po stav ci ko ju sam 
iz ne la u ve zi sa stva ra njem sve ta u pa pu an skom se lu se dam de se tih go di na XX ve ka. Me đu tim, 
zna če nje pa pu an skog stva ra nja sve ta kao re di mej da ži vo ta za pad ne kul tu re, za pra vo je u skla du 
sa Gud ma no vim ob ja šnje njem, jer, ka ko či tam, Gud ma no va upo tre ba re di mej da se ne osla nja 
na nje go vo zna če nje de fi ni sa no u te o ri ji umet no sti. 
Ob ja šnje nje se kri je u tu ma če nju dva ključ na aspek ta re di mej da po nu đe na u ana li tič koj 
este ti ci. Pr vi aspekt je u „pro me ni sta tu sa umet nič kog de la“ na ko jem se po stu li ra da umet nič ko 
de lo ni je sam pred met „već i in ter pre ta ci ja ko ja se upi su je u pred met“ (Šu va ko vić 1999, 287–
288). Dru gi aspekt je u „se mi o tič kim i se mi o lo škim te o ri ja ma re di mej da“ na ko ji ma se za sni va 
ide ja da dru gi znak ili zna kov ni mo del tran sfor mi še „va nu met nič ki znak u umet nič ki znak“.
Gud men iz dva ja pet osnov nih pu te va/na či na stva ra nja sve ta ko ji su naj vi še pri sut ni i 
ko ji se naj če šće po na vlja ju, a to su: sa sta vlja nje i ra sta vlja nje, od me ra va nje te ži ne, pre u re đe-
nje, iz ba ci va nje i na dok na đi va nje i de for ma ci ja (Go od man 1978, 7–16 u Rap port, Ove ring 
2007, 427). 
Ovim se ne is cr plju ju na či ni stva ra nja sve ta, ni ti se ovi pro ce si stva ra nja od vi ja ju odvo je-
no pre ma iz dvo je nim ka te go ri ja ma, već su na pro tiv, tvr di Gud men, u kon ti nu i ra noj in ter ak ci ji. 
Ovim po de la ma se ure đu ju na či ni raz u me va nja ovih pro ce sa. Ure đi va njem na či na raz u me va nja 
obez be đu je se, po red osta log, ka ko tu ma čim, te ren za po li tič ko upra vlja nje ovim pro ce si ma. 
Ure đi va njem na či na stva ra nja sve ta, da va njem uput sta va za de lo va nje po je di na ca i za jed-
ni ca u pro ce si ma glo ba li za ci je i odr ži vog raz vo ja, s po seb nog aspek ta i kroz in te gra ci ju sa svim 
dru gim po li ti ka ma, ba vi se kul tur na po li ti ka ko ja je u pro gra mi ma mi si je mi ra Une ska je dan od 
ključ nih me ha ni za ma upra vlja nja pro me na ma i pre u re đi va njem kon tek sta za mir u sve tu. 
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U stu di ja ma kul tu re, kul tur na po li ti ka je opi sa na kao „sve sno re gu li sa nje in te re sa u obla-
sti kul tu re i od lu či va nja o svim pi ta nji ma ve za nim za kul tur ni raz voj jed nog glo bal nog dru štva“ 
(Dra gi će vić-Še šić, Stoj ko vić 2003, 21). Kul tur na po li ti ka je da kle, kao što sam već po me nu la, 
jed na me đu raz voj nim po li ti ka ma glo bal nog dru štva ko ja si ste ma tič no uče stvu je u stva ra nju 
sve ta i „pra ve vr ste kul tu re“ (Ni el sen 2011). 
Kul tur nu po li ti ku i nje no po sto ja nje u od re đe nom kon tek stu iz per spek ti ve kul tur ne po-
li ti ke kao di sci pli ne od re đu ju tri vr ste po li tič kog či nje nja: 1. „te o rij ske po stav ke“ uskla đe ne sa 
„op štim ten den ci ja ma“ so ci o kul tur nog raz vo ja, a uslo vlja va ju ih ide o lo gi ja i na uč ni do me ti od-
re đe ne za jed ni ce, 2. pre ci zno opi sa ni „ci lje vi i za da ci kul tur ne po li ti ke“ i 3. po re dak „me to da i 
in stru me na ta“ za ostva ri va nje „ci lje va i za da ta ka kul tur ne po li ti ke“ (Ibid.).
Kul tur na po li ti ka kao pro gram sve snog re gu li sa nja in te re sa u obla sti kul tu re ure đu je na či-
ne stva ra nja sve ta i upra vlja nja nji ma. Kul tur na po li ti ka je, ako je pro tu ma čim u sve tlu Gud ma no-
ve po de le, deo si ste ma i pro ce sa stva ra nja sve ta ko ji ma se pod sti če sve sno re gu li sa nje u sa sta vlja-
nju, ra sta vlja nju, od me ra va nju te ži ne, pre u re đe nju, iz ba ci va nju, na dok na đi va nju i de for ma ci ji. 
Kul tur na po li ti ka se is pi ti va njem, pla ni ra njem, pro jek to va njem, stra te škim ras po re đi va-
njem no vih kul tur nih po tre ba pre po ru ču je kao stra te gi ja mi si je ko ja iz vor ne za jed ni ce či ni na-
ko nje nim no voj kul tu ri pro iz vo de ći ero zi ju nji ho vih kul tur nih vred no sti i uvo di od re đe nu vr-
stu pro gre sa na raz li či tim ni vo i ma do stup no sti dru gih kul tu ra. U tom pri la go đa va nju kul tur na 
po li ti ka se po sta vlja u va ri ja ci ja ma in for ma tiv ne, obra zov ne, apo lo get ske i pro ze li ti stič ke mi si je 
(Go od man 1994, 3−6). 
Do dat ni, še sti skup si ste ma ko jim Gud men do pu nju je svo je ob ja šnje nje sin tag me stva ra-
nja sve ta od po seb nog je zna ča ja za pred met is tra ži va nja. Reč je o stva ra nju sve ta na raz li či tim 
vr sta ma sim bo lič kih for mi, kao što su re či, bro je vi, sli ke, zna ko vi, zvu ci, mi ri si i nji ho ve kom bi-
na ci je (Go od man 1978, 17–20 u Rap port, Ove ring 2007, 428).
Iz ve sno je da se raz li či te vr ste sim bo lič kih for mi u čo ve ko voj sva ko dne vi ci pro ži ma ju sa 
šest pret hod no na ve de nih na či na stva ra nja sve ta. Ter min stva ra nje sve ta, po red osta log, u ši rem 
smi slu, ob u hva ta čo ve ko vu sva ko dne vi cu, a ti me i sva ko dnev ne pro ce se stva ra nja sve ta i sve to-
va (Ože 1996). Kul tur na po li ti ka uvek je usme re na na de lo va nje u ši rem smi slu, to jest na sva ko-
dnev ne pro ce se stva ra nja sve ta. 
Pre ma mi šlje nju od re đe nih an tro po lo ga, za so ci o kul tur nu an tro po lo gi ju bi je dan od na či na 
raz u me va nja kon cep ta stva ra nja sve ta u po li tič kim in sti tu ci ja ma svet ske za jed ni ce „mo gao da bu de 
u prak ti ko va nju sin te ze raz li či tih is ku sta va“, što či ni pri me re nim „po ve zi va nje sa di sci pli na ma i in-
te lek tu al nim tra di ci ja ma u ko ji ma su ide je glo ba li za ci je iz ni kle“ (Hart 2003a, 218; Erik sen 2003a, 1). 
Pre o bli ko va nje kul tur nih po li ti ka iz 2015. go di ne je dan je od do ku me na ta Une sko ve glo-
bal ne kul tur ne po li ti ke203. U ovom do ku men tu su ma te ri ja li o po li tič kim ak ci ja ma ino va tiv nih 
203 Reshaping Cultural Policies. Pristup: 20. 2. 2016. Dostupno na: http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-
bin/ulis.pl?catno=242866&gp=1&ll=1 
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pre ra da kul tu re, di ja lo ga i prak si. Ovaj do ku ment pred sta vlja sko ra šnje ten den ci je mi si je Une-
ska u stva ra nju sve ta, a pred sta vlja re zul tat raz vo ja pro gra ma ko ji, kao što je već na ve de no, či ne 
pred met kul tur ne po li ti ke (Aylett 2010).
Uni ver zal na de kla ra ci ja o kul tur noj ra zno li ko sti iz 2001. go di ne i Kon ven ci ja o za šti ti i pro­
mo ci ji ra zno li ko sti kul tur nih iz ra za ko ja se osla nja na ovu de kla ra ci ju, a usvo je na je na tri de set 
tre ćoj sed ni ci Ge ne ral ne skup šti ne Une ska, od 3. do 21. ok to bra 2005. go di ne, po la zni su do ku-
men ti iz ve šta ja Pre o bli ko va nje kul tur nih po li ti ka iz 2015. go di ne204.
Iz ve štaj pra ti re zul ta te is pu nja va nja če ti ri ci lja ko ji su na ve de ni u Kon ven ci ji iz 2005. go di-
ne. Njih či ne po dr ška odr ži vim si ste mi ma upra vlja nja u kul tu ri, ba lan si ra nje pro to kom ro ba i 
uslu ga kul tu re uz po ve ća nje mo bil no sti umet ni ka i pro fe si o na la ca iz sek to ra kul tu re, in te gri sa-
nje kul tu re u okvi re odr ži vog raz vo ja i če tvr to je pro mo vi sa nje ljud skih pra va i fun da men tal nih 
slo bo da205.
Pre ma Glo bal nom iz ve šta ju na slo vlje nom De ka da pro mo vi sa nja ra zno li ko sti kul tur nih iz­
ra za za raz voj, na ne što vi še od dve sto ti ne stra ni ca do ku men ta ko ji je ra ti fi ko va lo sto ti nu če tr-
de set ze ma lja čla ni ca Une ska, iz dvo je no je dva na est ključ nih na la za o sta nju glo bal nog raz vo ja 
kul tur nih po li ti ka.
1. U de ka di ko jom se ba vi ovaj iz ve štaj ostva re no je, ka ko se kon sta tu je, uvo đe nje no vih 
me ra i me ha ni za ma kul tur ne po li ti ke ko ji su pri me nje ni da bi po dr ža li stva ra nje, pro duk ci ju, di-
stri bu ci ju i pri stup raz li či tim kul tur nim ro ba ma i uslu ga ma. Teh no lo gi ja je, sma tra se ov de, 
ključ na za ot kri va nje no vih ta le na ta, kao i za us po sta vlja nje no vih ob li ka uče šća gra do va. Ovim 
pu te vi ma se sti že do no vih pi ta nja i re še nja za ob li ko va nje no vih kul tur nih po li ti ka i me ra.
2. Na po mo lu su dva no va po lja ko ji ma, ka ko Une sko pre po ru ču je, kul tur na po li ti ka tre-
ba da se ba vi. To su me di ji jav nih ser vi sa i di gi tal ne teh no lo gi je, ko ji su va žni da omo gu će i po-
kre nu ra zno li kost kul tur nih iz ra za. U iz ve šta ju se na gla ša va da glo bal no sta nje kul tur nih po li ti-
ka i prav ni op seg Kon ven ci je zah te va ju pro ši re nje de lo va nja kul tur nih po li ti ka ka ko bi se slo bo-
de uklju či le u za ko ne o in for mi sa nju, te le ko mu ni ka ci o ne po li ti ke i pi ta nja elek tron ske tr go vi ne, 
kao i upra vlja nje in ter ne tom.
3. Od pre sud nog zna ča ja je mno go broj nost onih ko ji se ba ve ob li ko va njem po li ti ka i nji-
ho vom im ple men ta ci jom. Ulo ga gra đan skog dru štva kao „kul tur nog psa ču va ra“ i ra zno li kost 
gla so va ci vil nog dru štva još su ne do volj no raz vi je ni. Po treb no je po bolj ša nje u sva koj od ovih 
obla sti. Tra ži se part ner stvo gra đan skog dru štva i zva nič ni ka u jav nom sek to ru da bi stvo ri lo čvr-
ste do ka ze ko ji su neo p hod ni za do bro in for mi sa no mo ni to ri sa nje po li ti ka i pro ce nu nji ho vog 
uti ca ja ko ji iz o sta ju u mno gim re gi o ni ma u sve tu. 
204 The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Pristup: 27. 
2. 2015. Dostupno na: http://en.unesco.org/creativity/convention 
205 Global Report 2015. RE|Shaping Cultural Policies. A decade promoting the Diversity of Cultural Expre-
ssion for Development. Pristup: 2. 4. 2016. Dostupno na: http://en.unesco.org/creativity/monitoring-and-repor-
ting/publications/global-report-2015-reshaping-cultural-policies 
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4. Evi dent no je da ze mlje u svim de lo vi ma sve ta ima ju ini ci ja ti ve za po dr šku raz vo ju i ra-
stu nji ho vih kre a tiv nih sek to ra. Ob li ko va nje i po dr ška kul tur nim po li ti ka ma od vi ja se sa iz ra-
dom ak ci o nih pla no va, pla no va fi nan si ra nja i no vih ka drov skih i pro stor nih struk tu ra. Na glo-
bal nom ni vou po sma tra no, put za us po sta vlja nje, to jest po sti za nje ba lan sa u to ko vi ma ro ba i 
uslu ga kul tur nog sek to ra je dug i kom plek san. 
No vi po da ci Une sko vog In sti tu ta za sta ti sti ku (UIS) po ka zu ju da je iz voz ro ba iz kul-
tur nih sek to ra ši rom sve ta po sti gao pri bli žno iz nos od 212,8 mi li jar di ame rič kih do la ra u 
2013. go di ni. Udeo raz vi je nih ze ma lja u ovom iz no su je 46,7 pro ce na ta. Uko li ko se is klju-
če Ki na i In di ja, ve ći na ze ma lja u raz vo ju po iz vo zu ro ba iz kul tur nog sek to ra osta je na mar-
gi na ma. 
Po da ci po ka zu ju ta ko đe da su uslu ge u kul tu ri u istom pe ri o du do sti gle vred nost od pri-
bli žno 128,5 mi li jar di do la ra. Ovo uklju ču je fil mo ve, mu zi ku, knji ge ko ji se pre u zi ma ju sa in ter-
ne ta, ples, mu zi ku i pred sta ve. Udeo ze ma lja u raz vo ju od sa mo 1,6 pro ce na ta, ka ko na vo de, 
obes hra bru je. Une sko iz ovog raz lo ga ur gent nim sma tra uvo đe nje do dat nih me ra ko je bi omo-
gu ći le is pu nja va nje ci lje va Kon ven ci je iz 2005. go di ne.
5. Od re đe ne ze mlje usvo ji le su me re ko ji ma se sma nju ju ogra ni če nja za pro fe si o nal ce u kre-
a tiv nom sek to ru. Umet ni ci, me đu tim, i da lje ne mo gu slo bod no da pu tu ju u ne ke de lo ve sve ta. 
Ova si tu a ci ja na ža lost one mo gu ća va urav no te žen tok ro ba i uslu ga iz kul tur nog sek to ra. Po li ti-
ke ko je pod sti ču kre ta nje umet ni ka i dru gih pro fe si o na la ca iz kul tur nog sek to ra, po seb no one 
iz ze ma lja u raz vo ju, ima ju pre su dan zna čaj za ši re nje nji ho vog uspe ha, pri stup no vim tr ži šti ma 
i no vim mo guć no sti ma sa rad nje.
6. To kom pro te klih de set go di na pri me na no vih okvi ra za tr go vi nu i spo ra zu ma pre ma 
uput stvi ma Kon ven ci je iz 2005. ima la je po zi tiv ne efek te. Je dan od pri me ra je uvo đe nje anek sa 
tr go vin skim ugo vo ri ma u vi du Pro to ko la za sa rad nju u kul tu ri ko jim se pri zna je spe ci fič nost ro-
ba i uslu ga kul tur nog sek to ra i po bolj ša va nji ho va do stup nost, na ro či to onih iz ze ma lja u raz vo-
ju, a pre ma re gi o nal nim i me đu na rod nim tr ži šti ma. U sva kom slu ča ju, osta je još ne ja sno ka kav 
će uti caj ve za kul tur nog i tr go vin skog sek to ra ima ti na po sti za nje rav no te že u svet skim to ko vi-
ma kul tur nih ro ba i uslu ga.
7. Kon ven ci ja iz 2005. i agen da Uje di nje nih na ci ja za odr ži vi raz voj do 2030. oba ve za le su 
na stva ra nje uslo va za uklju či va nje i odr ži vi eko nom ski rast, za jed nič ki pro spe ri tet i pri me re ne 
uslo ve ra da za sve.
8. Je dan od za klju ča ka je ta ko đe da kre a tiv ne kul tur ne in du stri je mo gu da bu du glav ni po-
kre tač po li ti ka ko je vo de pod jed na ko odr ži vom raz vo ju u eko no mi ji i kul tu ri. Ini ci ja ti ve kul tur-
nih po li ti ka ko ji ma se po dr ža va rast in du stri ja u ovoj obla sti do no se du go roč ne so ci jal ne i kul-
tur ne po vla sti ce. Ovo pod jed na ko va ži za di stri bu ci ju kul tur nih iz vo ra, pra ved nu i ne di ski mi-
na tor sku ras po de lu uče šća u kul tu ri.
9. Po dr ška kul tu ri u vi du fi nan sij ske po mo ći ko ju da ju me đu na rod ni pro gra mi raz vo ju 
opa la je od 2005. do 2015. go di ne, a nje no po ve ća nje po sta lo je za Une sko glo bal ni iza zov. 
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10. Pot po ra i od bra na osnov nih slo bo da iz ra ža va nja, in for mi sa nja i ko mu ni ka ci ja za umet-
ni ke i pro fe si o nal ce u kul tu ri po ka za le su se kao pred u slov za stva ra nje, ras po de lu i pri stup ra-
zno li ko sti kul tur nih iz ra za. Une skov iz ve štaj da je ne ga ti van pri mer ovog aspek ta u po da ci ma da 
je to kom 2014. go di ne Fri mjuz u sve tu za be le ži la dve sta se dam de set i tri na pa da na ne ki od ob-
li ka umet nič kog stva ra la štva206.
11. U iz ve šta ju se iz dva ja ka ko se u prak si po ka za lo da ogra ni ča va nje umet nič kih slo bo da i 
pri stu pa umet nič kom iz ra ža va nju stva ra ve li ke kul tur ne, so ci jal ne i eko nom ske gu bit ke, li ša va 
umet ni ke sred sta va iz ra ža va nja i pri ho da, a sre di na u ko joj stva ra ju po sta je ne be zbed na pod jed-
na ko za umet ni ke i pu bli ku.
12. Prem da je u kre a tiv nom sek to ru, to jest u umet nič kim gra na ma, u ve ćem de lu sve ta 
broj nost že na evi dent na, ta ko ni je u dru gim obla sti ma u kul tu ri i me đu do no si o ci ma od lu ka u 
kul tur nim or ga ni za ci ja ma i in du stri ja ma. Pre po ru ka Une ska je sto ga da se uvo de no ve po li ti ke 
i me re ko je bi omo gu ći le pri zna va nje, po dr šku i pro mo vi sa nje uče šća že na kao stva ra la ca i pro-
iz vo đa ča kul tur nih iz ra za i kao gra đan ki ko je su de lu ju u kul tur nom ži vo tu207.
Glo bal ni iz ve šta ji kao što je ovaj iz 2015. go di ne, iz ko jeg je iz dvo je no dva na est naj va žni jih 
za klju ča ka, sve do če o pri me ni ci lje va Kon ven ci je o za šti ti i pro mo ci ji ra zno li ko sti kul tur nih iz ra­
za iz 2005. go di ne208. Glo bal ni vi še go di šnji iz ve štaj je sa sta vljen za hva lju ju ći di na mi ci pri ku plja-
nja iz ve šta ja, sva ke če ti ri go di ne. Po li tič ke par ti je, rad ne gru pe vla da, mi ni star sta va, lo kal ne 
upra ve i ne vla di ne or ga ni za ci je, ali i dru gi po god ni iz vo ri iz ze ma lja čla ni ca do sta vlja ju svo je de-
lo ve iz ve šta ja ko je rad ne gru pe Une ska sa sta vlja ju u glo bal ni iz ve štaj. 
Iz ve štaj sa dr ži pred lo ge s pa ke tom in di ka to ra za pra će nje i me re nje pro me na i raz vo ja kul-
tur ne po li ti ke. Me đu dva na est ta ča ka, ka ko pri me ću jem, ve ći nu či ne iz ve šta ji ko ji na ro či tu pa-
žnju po sve ću ju no vim po li ti ka ma u obla sti ma di gi tal nih i jav nih ser vi sa raz li či tih me di ja, umet-
nič kih slo bo da i rod ne rav no prav no sti. Mi si ja Une ska i nje na kul tur na po li ti ka, ka ko iz an tro-
po lo ške per spek ti ve te o ri ja ovog is tra ži va nja mo gu da za klju čim, po tvr đu ju da pri o ri tet ima ob-
li ko va nje, mo de li ra nje, od no sno sti li zo va nje kul tur nog kon tak ta i kri ti ka kul tu ra.
Ključ ni iza zov mi si ji kul tu re mi ra Une ska u spro vo đe nju kul tur ne po li ti ke za sno va ne na 
kul tur nom kon tak tu i kri ti ci kul tu ra je ste, ka ko sam već po me nu la u ne ko li ko na vra ta, us po sta-
vlja nje ba lan sa. Ba lans je va žan, jer im ple men ta ci ja Une sko vih me ra kul tur ne po li ti ke u prak si 
sva ko dne vi ce u kul tu ri i u po li tič kom ži vo tu mo glo bi da na ru ši za te če nu rav no te žu od re đe nog 
kul tur nog kon tek sta, bi lo da je reč o po je din cu ili za jed ni ci. Obez be đi va nje sta bil no sti pri li kom 
im ple men ta ci je no vih kul tur nih po li ti ka je, pre ma uput stvi ma Kon ven ci je iz 2005. go di ne, os-
206 Freemuse, Freedom of Musical Expression. Pristup 3. 4. 2016. Dostupno na: http://freemuse.org/
207 Dvanaest tačaka je izvedeno iz Globalnog izveštaja Uneska o ispunjavanju Konvencije 2005. Global Re-
port Summary. Key findings 18–19, 2015. Pristup 2. 4. 2016. Dostupno na: http://en.unesco.org/creativity/ 
208 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005. Paris, 20 
October 2005. Pristup 2. 4. 2016. Dostupno na: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html . The 2005 Convention text. Pristup 2. 4. 2016. Dostupno na: 
http://en.unesco.org/creativity/convention/about/2005-convention-text. 
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nov za uspeh kul tur ne po li ti ke mi si je Une ska, jer bi oču va nje rav no te že to kom pro me na tre ba-
lo da obez be di oču va nje mi ra.
Zna če nje i ulo ga mi si je Une ska u kon tek stu raz ma tra nja nje ne kul tur ne po li ti ke iz an tro-
po lo ških per spek ti va raz vi je nih na rad nim te o ri ja ma ovog is tra ži va nja pre po zna je se naj pre u 
osnov nim me ha ni zmi ma po li tič kih ak ci ja ko je de lu ju na pro me ne na še ljud sko sti, od no sno pro-
me ne kon cep ta kul tu re. 
Ka da se ka že kul tur na po li ti ka, mi sli se na ar gu men ta ci ju svr sta va nja, sklo no sti, ube đe nja, 
po tre be, fak to re do mi na ci je, iden ti te te, na ra ti ve, dru štve ne stra te gi je, mo de le i ka lu pe za raz voj 
i ob li ko va nje kul tur nih po tre ba (De Ve re a ux, Grif n 2013). Osno vu ova kve po li tič ke ak ci je či-
ni si stem pro me na kul tur ne po li ti ke. Reč je o pro me na ma ko ji ma se svet ure đu je da bi po stao si-
gur ni je me sto za ži vot, ali ko je im pli ci ra ju per ma nent no iza zi va nje dis ba lan sa u so ci o kul tur nim 
kon tek sti ma, če mu sle de po nu de mo de la za po nov no us po sta vlja nje rav no te že ko ju u ide a li stič-
koj sli ci sve ta pred sta vlja odr ži vi raz voj u mir no dop skom dru štvu.
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ANALIZA PROGRAMSKO-PROPAGANDNOG FILMA UNESKOVI PRIORITETI ZA XXI VEK
U okvi ru obe le ža va nja še zde set pet go di na po sto ja nja, Une sko je 2010. go di ne pro iz veo krat ki 
pro gram sko-pro pa gand ni film Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek209. Une sko je pro du cent, no si lac 
pra va i pred stav nik gru pe auto ra ko ja je film na pra vi la. Film je do stu pan na Mul ti me di jal noj ar­
hi vi mre žne stra ni ce Une ska, kao i na Ju tju bu 210. Ka da se u pro zor za pre tra ži va nje Mul ti me di­
jal ne ar hi ve une su na zi vi Une sko vih ci lje va i ak tiv no sti za bu duć nost raz vo ja glo bal ne za jed ni-
ce, ovaj film se po red osta lih po ja vlju je na li sti kla si fi ko van pod te mom Une sko isto ri ja. 
Če ti ri su osnov na raz lo ga ko ja su me opre de li la da u kon tek stu is pi ti va nja mi si je Une ska i 
pro me na kon cep ta kul tu re iz an tro po lo ške per spek ti ve ana li zi ram upra vo ovaj film. Pr vi raz log je 
is tak nu tost, do stup nost i pri hva tlji vost fil ma kao me di ju ma u sa vre me noj umet nič koj pro duk ci ji. 
Da ke, raz log da se uop šte opre de lim za film po ve zan je s do mi na ci jom audio-vi zu el nih sa dr ža-
ja, ko ji u po pu lar noj kul tu ri glo bal no po ve za nih dru šta va od sre di ne XX ve ka be le že stal ni rast.
Mo ni to ring glo bal nih kre ta nja u film skoj in du stri ji ko ji Une sko spro vo di je di na je u sve-
tu me đu na rod na sta ti stič ka ba za ove vr ste. Ob u hva ta ze mlje čla ni ce i nji ho ve re gi o ne u svim sta-
di ju mi ma nji ho vog raz vo ja. Pri ku plja nje i me re nje po da ta ka o fil mo vi ma i ki ne ma to gra fi ji, Une-
sko ar gu men tu je na sle de ći na čin. „Po tra žnja za po da ci ma ni ka da ni je bi la ve ća od ka da di gi tal-
ne teh no lo gi je tran sfor mi šu na či ne pro iz vod nje, di stri bu ci je i kon zu ma ci je fil ma“211. Pre ci zni, 
upo re di vi po da ci neo p hod ni su Une sku da bi „me re nje uti ca ja i re le vant no sti kul tur nih po li ti-
ka i ini ci ja ti va“ bi lo mo gu će raz vi ja ti u do brom sme ru212. 
Une sko va plat for ma za pri ku plja nje i po re đe nje glo bal ne sta ti sti ke o kul tu ri (UIS) „raz vi-
je na je kao ba za“ ko ja na osno vu kon sul ta ci ja sa eks per ti ma iz raz li či tih obla sti kul tur ne po li ti-
ke pru ža pre gled svih sta di ju ma raz vo ja i pra ti to ko ve ro ba i uslu ga sek to ra kul tu re. Pre ma na-
vo di ma iz Une sko vih pro gra ma cilj ove plat for me je da obez be di me đu na rod no upo re di ve i po-
u zda ne po dat ke ko ji pred sta vlja ju iz bor naj va žni jih kul tur nih in du stri ja i prak si213. 
209 UNESCO’s Priorities for the XXI Century. Pristup: 2. 5. 2015. Dostupno na: http://www.unesco.org/
archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&id=1730 
210 Ibid.
211 Cinema Statistics. Pristup 23. 2. 2016. Dostupno na: http://www.uis.unesco.org/Culture/Pages/movie-
statistics.aspx 
212 Framework for Cultural Statistics. Pristup. 23. 2. 2016. Dostupno na: http://www.uis.unesco.org/Cultu-
re/Pages/framework-cultural-statistics.aspx 
213 A platform to collect and compare cultural statistics globally. Pristup. 23. 2. 2016. Dostupno na: http://
www.uis.unesco.org/Culture/Pages/default.aspx#sthash.CoNmNbFz.dpuf 
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Ova plat for ma je ta ko đe, ka ko za klju ču jem, je dan od mo de la sa ži ma nja da bi svet bio sve-
den na sa vla di vu me ru. Me re nje ka ko eko nom skom raz vo ju do pri no se kul tur ne in du stri je, a me-
đu nji ma je i film ska pro duk ci ja, pred sta vlja mo del pri ka zi va nja sve ta u sa že tom ob li ku, baš kao 
što to či ni film, sa mo dru gim sred stvi ma. 
U isto ri ji stva ra nja sve ta, ka ko sma tra ju Da gla so va i Nej, pro ble me su na pra vi li upra vo oni 
mo de li ko ji su se u prak si po ka za li kao „jed no stav na i neo spor na na če la […] i za tren oka su pri-
me nji va ni na lju de“ (Da glas, Nej 2003, 38). Mo del u ovom smi slu pred sta vlja pro ble ma tič nu me-
ta fo ru ko ja se ne mo že bez ne že lje nih po sle di ca pre ve sti u sva ko dne vi cu. „Ka da se sklo pe de lo-
vi mi kro ko smo sa, me ta fo ra funk ci o ni še“ za to što je sa gla sna s od go va ra ju ćim prak sa ma so ci o-
kul tur nog kon tek sta na osno vu ko jeg je i sa či nje na, ali pro blem na sta je zbog to ga što lo gi ka mi-
kro ko smo sa ni je uvek pre vo di va na ma kro ko smos. (Ibid.). 
  Ipak, naj o zbilj ni je pi ta nje, ka ko se da lje tvr di, u po li tič koj ak ci ji ko ja ko ri sti mo de le ne 
ti če se na uč nog ot kri ća ili in spi ra ci je ko ji stva ra ju no ve mo de le (me ta fo re), već se ti če me to da 
„na či na na ko ji su oni in sti tu ci o na li zo va ni“ (Da glas, Nej 2003, 41). Film je ste je dan od me to da 
ko jim se in sti tu ci o na li zu ju po li tič ke ak ci je Une ska. Iz ovog raz lo ga, a u sve tlu po me nu te an tro-
po lo ške per spek ti ve, is pi ti va nja i ana li ze fil ma su me đu naj o zbilj ni jim za da ci ma ko ji ma se is tra-
žu ju po li tič ke ak ci je.
Knji ga Od be gli svet: ka ko glo ba li za ci ja ob li ku je na še ži vo te so ci o lo ga En to ni ja Gi den sa (Ant-
hony Gid dens) po či nje pri čom o gle da nju fil mo va či ja pro iz vod nja, ka ko na vo di, pred sta vlja naj pro-
fi ta bil ni ju kul tur nu in du stri ja u sve tu, dok je gle da nje fil mo va naj po pu lar ni ji vid kul tur ne ak tiv no-
sti. Pri mer ko ji na vo di je da u za ba če noj i izo lo va noj se o skoj za jed ni ci u sred njoj Afri ci de ve de se-
tih go di na XX ve ka naj va žni ju ve čer nju za ba vu pred sta vlja gle da nje fil mo va (Gid dens 2005, 29).
Dru gi raz log je što je u ovom fil mu Une ska pred sta vljen u pro šlom, sa da šnjem i bu du ćem 
vre me nu. Na osno vu pre gle da nih pre ko dve sto ti ne pro gram sko-pro pa gand nih fil mo va Une ska 
kon sta to va la sam da je ovaj ma te ri jal je din stven po to me što na bra ja i opi su je Une sko ve ključ ne 
pro gram ske pri o ri te te za raz voj kul tu re mi ra, i to one ko ji su ak tu el ni u vre me nu pro duk ci je fil-
ma, one ko ji će to bi ti u de ce ni ja ma ko je sle de, ali ne iz o sta vlja osvrt na re zul ta te ko je je mi si ja 
Une ska ostva ri la u pro šlo sti. 
Tre ći raz log je što je ovaj pro gram sko-pro pa gand ni film autor sko de lo Une ska. Pod se ti mo 
se ov de da je po zi ci ja auto ra de fi ni sa na s po ja vom „in du strij skog dru štva u ko jem pro iz vod ni od-
no si de ter mi ni šu pro fe si o nal nu po de lu ra da i raz dva ja nje in te lek tu al nog od pro iz vod nog ra da“ 
(Šu va ko vić 1999, 50). Va žan raz log je i či nje ni ca, iz ne ta još u dru gom po gla vlju, da za šti ta autor-
stva u naj ra ni jem pe ri o du de lo va nja Une ska do bi ja bit nu ulo gu. 
Autor stvo kao je dan od izu ma za pad ne kul tu re iz dvo je no je ov de jer pred sta vlja na ro čit 
pri mer pri me ne pro duk ta jed ne kul tu re u si ste mu umet no sti i po li ti ke. Na i me, uko li ko autor-
stvo i autor ska pra va i ono što oni pred sta vlja ju u si ste mu umet no sti, kul tur ne po li ti ke i me đu-
na rod ne za kon ske re gu la ti ve pro tu ma čim iz an tro po lo ške per spek ti ve, ko ju otva ra ju te o ri ja 
umet no sti kao kul tu re i te o ri ja o pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta, do la zim do za ključ ka da po sto-
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ji ras kol iz me đu dve gru pe in ter pre ta ci ja, i to isti onaj ko ji po sto ji iz me đu po zi ti vi stič kog i fe no-
me no lo škog po gle da na svet i ide ja o stva ra nju sve ta (Li o tar 1991). 
Za pra vo, kon cept autor stva pred sta vlja jed no od onih ras kr šća sa vre me nih sve to va uklju-
če nih u pro ce se ko ji se obič no na zi va ju glo ba li za ci jom kul tu re, a ko ji ma se po ve zu je uni ver za lan, 
me ha nič ki, pro ra ču nat, em pi rij ski, in te lek tu al ni, ce re bral ni i im per so na lan dis kurs sa isto rij skim, 
an tro po morf nim, spe ku la tiv nim, ima gi nar nim, emo ci o nal nim, in tu i tiv nim i per so nal nim. 
Va žnost ovih po da ta ka ni je za sno va na na od su stvu per spek ti ve u ko joj se stva ra nje ne uzi-
ma kao re zul tat de lo va nja ce lo vi te oso be Ni ti se ovim gru pa auto ra pro gram sko-pro pa gand nog 
fil ma svo di na ho mo eco no mi cu se, kao što ni Une sko ni je sve den na in sti tu ci ju ko ja po či va is klju-
či vo na eko nom skim in te re si ma. 
U po li tič kim ak ci ja ma pro me na za raz voj kul tu re mi ra, ide ja autor stva i za kon o autor skim 
pra vi ma su me đu onim pro duk ti ma ko ji pod jed na ko de fi ni šu Une sko u si ste mu me đu na rod ne 
po li ti ke u ko jem te ži us po sta vlja nju ba lan sa, po tom u si ste mu unu tra šnje ad mi ni stra tiv ne or ga-
ni za ci je u ko jem Une sko, a mi sli se na lju de ko ji pred sta vlja ju Une sko, te ži per ma nent noj re for-
mi, kao i u si ste mi ma glo bal ne kul tu re i umet nič kog stva ra la štva. 
Autor stvo je u ovom slu ča ju jed no od dis kur ziv nih čvo ri šta pro me na ko ji ma se de fi ni šu 
raz li ke u stva ra nju kul tu re. An ga žo va njem te o ri je o umet no sti kao kul tur nom si ste mu i te o ri je 
o pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta za in ter pre ta ci ju kon cep ta auto ra i autor sta va, u oba slu ča ja od-
go vor je, ka ko shva tam, da je autor uvek po ten ci jal no ne po zna ti dru gi. Kon cept autor stva zbog 
to ga pred sta vlja je dan me đu do brim pri me ri ma pa ra dok sa u pro me na ma kon cep ta kul tu re s ko-
ji ma se Une sko hva ta u ko štac na pu tu is pu nja va nja svo je mi si je iz grad nje kul tu re mi ra u gra đan-
skom dru štvu214.
Za an tro po lo ške per spek ti ve rad nih te o ri ja is tra ži va nja pro gram sko-pro pa gand ni film u 
osno vi im pli ci ra otva ra nje no vih per spek ti va u po gle du na svet ko je po tom na raz li či te na či ne 
uče stvu ju u pro me na ma i no vom stva ra nju sve ta. To zna či da otva ra njem no vih per spek ti va pu-
bli ka fil ma, to jest na še ja i na še mi si mul ta no po sta je autor stva ra nja sve ta. 
Če tvr ti raz log je što film ovog ti pa im pli ci ra pro ces mon ta že ko jom se kom bi nu ju ele men-
ti do ku men tar nog, igra nog i ani mi ra nog fil ma u sa dej stvu umet nič kih for mi zvu ka, sli ke i na ra-
ci je215. Ana li za mon ta že ovog fil ma naj pre skre će pa žnju na ono što je Ed mund Lič 1961. go di-
ne na zvao „pa ra dok sal nom pri ro dom vre me na“, a što se po tom u so ci o kul tur noj an tro po lo gi ji 
raz vi lo u is pi ti va nje sin tag mat skog kon cep ta „tre nu ta ka po sto ja nja“ (Rap port, Ove ring 2007, 292).
214 „Malo je empirijskih dokaza o relevantnosti i efikasnosti delovanja građanskog društva u izgradnji mira 
budući da je reč o konceptu koji definišu normativne vrednosti“ (Pafenholz, Spurk 2006).
215 U teoriji postmoderne umetnosti „montaža je ishodišno-filmski termin, koji označava povezivanje slika 
koje stvara utisak prostorno vremenskog kontinuiteta i diskontinuiteta. Pojam montaže se uvodi 1920-tih, a njego-
vi tvorci su američki režiser Dejvid Grifit i ruski režiseri Lev Kulešov, Sergej Ejzenštajn i Džiga Vertov […] Monta-
ža je slobodno povezivanje proizvoljno izabranih i samostalnih efekata koji funkcionišu i izvan te kompozicije i si-
žejnog toka […] montaža je semiotički postupak postignuća značenja nove celine nastale povezivanjem raznorod-
nih i fragmentarnih značenjskih produkata kulture (Šuvaković 1999, 354).
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An tro po lo ška gle di šta s po čet ka XXI ve ka pri ro du ljud ske sve sti i nje no po ve zi va nje s vre-
me nom pre po zna ju kao jed no od „iz u zet no ose tlji vih pi ta nja dru štve nih od no sa“ (Rap port, 
Ove ring 2007, 79). Raz ma tra nje pi ta nja vre me na iz an tro po lo ške per spek ti ve pod ra zu me va po-
ve zi va nje idej nog i čul nog „sve ta is ku sta va oso be sa spolj njim sve tom jav no raz me nji va nih po-
na ša nja“, u če mu film ski na ra ti vi ima ju jed nu od sre di šnjih ulo ga (Ibid.). 
Ovaj krat ki film po ve zan je sa pro gram skim tek stom Še zde set pet na či na ko ji ma Une­
sko obez be đu je do bro bit ze mlja ma sve ta, u ko jem se u skla du sa še zde set pe tom go di šnji com 
po sto ja nja or ga ni za ci je na bra ja i ob ja šnja va jed nak broj ključ nih vred no sti mi si je Une ska 
ko je su za pra vo ključ ni na ra ti vi ko ji su an ga žo va ni u pro gra mi ma pro me ne kon cep ta kul tu-
re216. To su: 
1) Po ve zi va nje ško la, 2) Oču va nje bi os fe re, 3) Gra do vi pro tiv ra si zma, 4) Gra do vi za odr ži-
vi raz voj i di ja log, 5) Bor ba pro tiv ne le gal nog pro me ta umet nič kih de la, 6) Cen tri za obra-
zo va nje dru štva, 7) Mul ti me di jal ni cen tri dru štva 8) Kon ven ci ja pro tiv dis kri mi na ci je u 
obra zo va nju, 9) Kon ven ci ja za za šti tu svet ske kul tur ne i pri rod ne ba šti ne, 10) Kon ven ci ja za 
oču va nje ne ma te ri jal nog kul tur nog na sle đa, 11) Kon ven ci ja o sred stvi ma za bra ne i pre ven ci-
je ile gal nog uvo za i iz vo za vla sni štva kul tur nih do ba ra 12) Kon ven ci ja o za šti ti pod vod ne 
kul tur ne ba šti ne, 13) Kon ven ci ja o za šti ti i pro mo ci ji ra zno li ko sti kul tur nih iz ra za 14) Mre-
ža kre a tiv nih gra do va, 15) In di ka to ri kul tur nog raz vo ja, 16) Hit ne si tu a ci je ve za ne za kul tur-
nu ba šti nu, 17) Ba za po da ta ka na ci o nal ne kul tur ne ba šti ne, 18) De kla ra ci je o bi o e ti ci, 19) 
Di gi tal na in klu zi ja 20) Do ku men tar na ba šti na, 21) E-9 ini ci ja ti va (de vet ze ma lja ko je su naj-
ve ći za ga đi va či pla ne te), 22) Iz ve šta ji glo bal nog mo ni to rin ga obra zo va nja za sve, 23) Obra-
zo va nje za odr ži vi raz voj, 24) Obra zo va nje u in ter vent nim okru že nji ma, 25) En ci klo pe di ja 
si ste ma za odr ža nje ži vo ta, 26) Ugro že ni je zi ci, 27) Fon do vi, 28) Pla no vi za obra zo va nje že-
na, 29) In for mi sa nje o slo bo da ma, 30) Vo de ko je su iz vor pi ća, 31) Udž be ni ci o rod noj jed-
na ko sti, 32) Rod na jed na kost u me di ji ma, 33) Op šte i re gi o nal ne isto ri je, 34) Ge o par ko vi, 
35) Glo bal na ali jan sa za kul tur nu ra zno li kost, 36) Glo bal na op ser var to ri ja eti ke, 37) Glo bal-
ni si stem za po sma tra nje oke a na, 38) Ha ška kon ven ci ja za za šti tu kul tur nog na sle đa (po se-
da) u slu ča ju oru ža nog su ko ba, 39) In dex Tran sla ti o num, 40) Iz vor na zna nja 41) Ne ma te ri-
jal na ba šti na, 42) In ter kul tur ni di ja log, 43) Me đu na rod na kon ven ci ja pro tiv do pin ga u 
spor tu, 44) Me đu na rod ni pro gram ge o na u ka, 45) Opi sme nja va nje kao ini ci ja ti va za osna-
ži va nje, 46) Upra vlja nje so ci jal nim tran sfor ma ci ja ma, 47) Me di ji u in ter vent nom okru že-
nju, 48) Stan dar di za me di je, 49) Na ci o nal ne ko mi si je Une ska, 50) Ubla ža va nje po sle di ca 
pri rod nih ne po go da, 51) Mre ža mla dih pro du ce na ta o HIV-u i SID-i (Sin drom ste če ne imu-
no de fi ci jen ci je), 52) Por tal o in sti tu ci ja ma vi šeg obra zo va nja, 53) Po sma tra nje pe ska, 54) Ini-
ci ja ti va za obu ku uči te lja u Sup sa har skoj Afri ci, 55) Si stem za ra no uz bu nji va nje od cu na mi-
ja, 56) Une sko va ka te dra i Uni tvin mre že, 57) Une sko vi klu bo vi, 58) Une sko-Bil bao na gra-
da za pro mo vi sa nje kul tu re ljud skih pra va, 59) Une sko-Lo real na gra da za že ne u na u ci, 60) 
Uni ver zal na de kla ra ci ja o bi o e ti ci i ljud skim pra vi ma, 61) Uni ver zal na de kla ra ci ja o kul tur-
216 „UNESDOC. 65 ways UNESCO benefits countries all over the world“ Pristup 2. 2. 2107. Dostupno na: 
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=190306&set=50B76B1B_0_17&gp=1&lin=1&ll=1
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noj ra zno li ko sti, 62) Di gi tal na bi bli o te ka sve ta, 63) Svet ska ba šti na 64) Slo bo da štam pe u 
sve tu, 65) Iz ve štaj o raz vo ju re sur sa vo de u sve tu (World Wa ter De ve lop ment Re port)217.
U pro gram sko-pro pa gand nom fil mu Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek pro na la zi mo od go vo-
re na osnov na pi ta nja: „Šta je mi si ja Une ska? Ko ji su nje ni ci lje vi za XXI vek? Šta je to što ih či-
ni re le vant nim?“218. Na me na i sa dr žaj ovog fil ma deo su po pu lar ne kul tu re, a za mi šlje ni su i or-
ga ni zo va ni da od go vo re na ova pi ta nja za po ten ci jal nu pu bli ku ko ju pred sta vlja či tav svet. 
Ovaj film pred sta vlja „stva ra la štvo u nje go voj, sim bo lič koj od no sno kul tur no-ko mu ni ka-
tiv noj upo tre bi“ (Ži kić 2012, 316). Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek je „re zul tat ne či je in te lek tu al-
ne de lat no sti“ ko ja svoj „no vi ži vot do bi ja me đu kon zu men ti ma“ (Ibid.). „Po pu lar na kul tu ra, 
od re đu je se re la ci o no, tač ni je zah te va po jam u od no su na ko jeg se od re đu je“ (Ži kić 2012, 317). Film 
ko ji ana li zi ram re la ci o no se od re đu je pre ma poj mu kul tu re mi ra i nje go voj re cep ci ji u si ste mu 
in di vi du al nih či ta nja ko je de fi ni še me tod ana li ze i in ter pre ta tiv ni dis kurs ono ga ko ji is tra žu je.
Ana li za krat kog pro gram sko-pro pa gand nog fil ma za sno va na je na kom bi no va nju mo de la 
for mal ne ana li ze ogla sa i na či ta nji ma tek sta i pod tek sta ko jim se po seb na pa žnja po sve ću je pro-
me na ma lo gi ke, sti la, sa dej stva na ra tiv nih for mi i po e ti ke vi zu el nog ma te ri ja la.
Kao mo del for mal ne ana li ze ogla sa po slu žio je me tod ko ji je Sa mjuel Džej Kej ser, for mu li sao 
i upo tre bio ka ko bi is pi tao u ko joj me ri sa vre me na pro pa gand no-re klam na po ru ka ko ri sti ista 
for mal na sred stva ko ja se ko ri ste u knji žev no sti i vi zu el nim umet no sti ma (Keyser 1983, 305–334)219.
Kej se rov mo del je poststruk tu ra li stič ki i ba šti ni ide je struk tu ra li zma i for ma li zma. Osno-
va struk tu ra li zma je u gle di štu da se su sret kul tu re i pri ro de de ša va u po lju je zi ka, da je so ci jal-
no po na ša nje lju di uči ta no u je zik, od no sno je zi ke (Rap port 1997, 179 Haw kes 2003, 19). Struk-
tu ra li zam je usred sre đen na for mal ne uzro ke i mre žu od no sa me đu ele men ti ma. On je pre i iz-
nad sve ga pro u ča va nje onih de lo va si ste ma ko ji, ka ko tvr de nje go vi za go vor ni ci, osta ju ne pro-
me nje ni i pod od re đe nim iz me na ma. 
Da kle, bez ob zi ra na to ka ko će ovaj pro gram sko-pro pa gand ni film Une ska bi ti pro tu ma-
čen dru gim me to da ma, ovaj mo del je za mi šljen da omo gu ći nje go vo po sta vlja nje u ta ko zva nu 
objek tiv nu per spek ti vu. Ovo je je dan od onih mo de la ko je de fi ni šu ge ne ra li za ci ja, ja sno ća i 
objek tiv nost.
217 Ibid.
218 UNESCO’s Priorities for the XXI Century. Pristup: 2. 5. 215. Dostupno na: http://www.unesco.org/ar-
chives/multimedia/?s=films_details&pg=33&id=1730 
219 Postoji metod u njihovoj reklamnosti: formalna struktura oglasa (There Is Method In Their Adness: The For­
mal Structure of Advertisment) naslov je ovog Kejserovog članka koji sadrži novu kovanicu iz engleskog jezika „ad-
ness“, za koju ne postoji reč u srpskom kojom bi njeno značenje bilo precizno prevedeno. Urbani rečnik engleskog 
jezika (Urban dictionary) „adness“ definiše kao način reklamiranja/oglašavanja kojim se generišu negativni aspek-
ti propagandnih poruka na ljude. Pristup 3. 7. 2016. Dostupno na: http://www.urbandictionary.com/define.
php?term=Adness 
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Upo tre ba Kej se ro vog me to da da bi se do šlo do još jed ne od per spek ti va ko ja nu di od go-
vo re na osno va na pi ta nja is tra ži va nja, a to je is pi ta ti da li su dis kur si Une sko ve kul tur ne po li ti-
ke za kul tu ru mi ra funk ci o na li zo va ni na prin ci pi ma te o ri ja o kul tu ri kao si ste mu umet no sti i pri-
o ri te tu po e tič kog pro duk ta pri me re na je ta ko đe, ka ko sma tram, jer po ve zu ju ći su bjek ti vi stič ke 
po gle de na svet sa objek ti vi stič kim ana li tič kim vred no sti ma struk tu ral ne i for mal ne lo gi ke ja ča 
po ten ci ja le kon sen zu sa za go vor ni ka ova dva kam pa. Ana li za na osno vu Kej se ro vog mo de la je 
pro tiv te ža in ter pre ta tiv nom ana li tič kom dis kur su, ko ji je do mi nan tan u ovom is tra ži va nju (Val-
der ra ma 1995; Rap port, Ove ring 2007, 4−51; Ge ertz 1976). 
Naj pre iz la žem tekst pro gram sko-pro pa gand nog fil ma Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek, ko-
ji či ta mu ški glas na en gle skom je zi ku, dok se na ti tlu (tekst u do njem de lu ekra na) po ja vlju je 
pre vod na fran cu ski je zik220. Na ra tor u fil mu iz go va ra tekst ko ji sle di.
220 UNESCO’s Priorities for the XXI Century. Do vremena pristupa 15.714 pregleda. Trajanje filma šest mi-
nuta. Pristup: 7. 3. 2018. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=ciK-Wei4v0g 
Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek
 (Žen ski aku stič ni vo kal in to ni ra me lo di ju iz go va-
ra ju ći sa mo jed no slo vo A)
„Se ti te se, se ti te se ko smo mi,
Na ša mi si ja,
Se ti te se za šta se mi bo ri mo,
Za na še ci lje ve
Se ti te se ka kvim se mi do stig nu ći ma na da mo
Na šim ak ci ja ma
Za jed no sva kog da na
(Iri na Bo ko va:)
„Moj naj ve ći pri o ri tet za Une sko je
Da uči ni mo Une sko vi še re le vant nim
Da uči ni mo Une sko bli žim ono me
Što se od nas oče ku je.“
(mu zi ka se po ja ča va, sa da bez vo ka la, ani ma ci ja 
ljud ske fi gu re ko ja la ga no tr či)
Svet je u po kre tu 
I mi se kre će mo s njim
Za jed no
Une sko si ti
Obez be di ti ce lo ži vot no obra zo va nje
I uče nje je osno va za is ko re nji va nje si ro ma štva, 
sma nje nje smrt no sti no vo ro đe ne de ce, us po sta vlja-
nje rod ne jed na ko sti i ga rant du go roč nog raz vo ja 
mi ra i de mo kra ti je
Une sco Pri o ri ti es for XXI Cen tury
„Remember, remember who we are,
Our Mission,
Remember what we are fighting for,
Our goals,




„My biggest priority for UNESCO,
Is to make UNESCO more relevant
To make UNESCO more closer to what are the 
expectations from us“
The world is on the move
And we are moveing with it
Together
UNESCO is you
Ensuring life long quality education 
And learning is essencial 
for eradication of poverty, 




Pred u zi ma mo ak ci je da pro mo vi še mo opi sme nja-
va nje i obra zo va nje za sve
Što mo že da pro me ni ži vo te mi li jar du i po de ce, 
mla dih i od ra slih
Ta ko đe po dr ža va mo na sto ja nja se dam de set pet mi-
li o na uči te lja da obez be de kva li tet no obra zo va nje
Iz ve štaj go di šnja ka Glo bal ni mo ni to ring obra zo-
va nje za sve, be le ži na pre dak u kre ta nju ka ci lje vi-
ma obra zo va nja za sve, na šta se pre ko sto še zde set 
ze ma lja oba ve za lo 2000. go di ne
U obla sti vi so kog obra zo va nja vi še od šest sto ti na 
pe de set Une sko vih ka te dri i vi še od še zde set osam 
mre ža us po sta vlje ni su u sto dva de set se dam ze ma-
lja ka ko bi una pre đi va li is tra ži va nja, obu ke i me đu-
na rod nu sa rad nju
Za jed no
Mi ra di mo da bi smo ču va li i de li li na šu kul tu ru
Mi pro mo vi še mo kul tur nu ra zno li kost ču va njem 
ba šti ne u svim nje nim di men zi ja ma i svim nje nim 
iz ra zi ma
Li sta svet ske ba šti ne sa da uklju ču je de vet sto je da-
na est pri rod nih i kul tur nih po se da od iz u zet ne 
uni ver zal ne vred no sti
Mi ra di mo da bi smo ču va li ne za men lji va bla ga čo-
ve čan stva
Po seb no s pro gra mom Se ća nje sve ta ko jim po ma-
že mo ču va nje na še do ku men tar ne ba šti ne
S objek ti ma iz osam de set če ti ri ze mlje ko je se na la-
ze na li sti re gi stra Se ća nje sve ta
Za hva lju ju ći kon ven ci ji za ču va nje ne ma te ri jal nog 
kul tur nog na sle đa dve sta tri na est prak si i iz ra za ži-
ve ba šti ne u pre ko osam de set ze ma lja, sa da su me-
đu na rod no pri zna ti i pro sla vlja ni 
Za jed no
Mi ra di mo da za šti ti mo na šu pla ne tu
Mi po ma že mo ze mlja ma u raz vo ju da oja ča ju ka pa-
ci te te u obla sti ma na u ka, in že njer stva i teh no lo gi ja
Une sko je alar mi rao o po tre bi za odr ži vim raz vo-
jem još da le ke 1968.
Ota da smo us po sta vi li ne ko li ko me đu na rod nih 
pro gra ma za bo lje raz u me va nje i upra vlja nje Ze-
mlji nim re sur si ma
and garantee of longterm development,
peace and democracy
Together
We are taking action to promote
Literacy and eduction for all
Which could change the lives of 1.5 bilion children, 
youths and adults
We are also supporting the eforts of 75 milion te-
achers to provide quality education
The annual education for all global monitoring report 
measures progress towards the education for all goals
To which over 160 countries commited themselves 
in 2000
In the area of higher education more than
650 UNESCO chairs and more than 68 networks 
have been created in 127 countries to promote re-
serch, training and 
International coopeation
Together
We are working to safeguard and share our culture
We promote cultural diversity by safeguarding he-
ritage in all its dimensions
And in all its expressions
The world heritage list now includes 911 natural and 
cultural properties of outstanding universal value
We are working to safeguard humanities irreplaca-
ble treasures
In particular with a Memory of the world pro-
gramme where we encourage preservation of our 
documentary heritage
With elements of 84 countries listed on the me-
mory of the world registre
Thanks to the convention for the safeguarding at the 
intagible cultural heritage 213 practices and expre-
ssions of  living heritage and over 80 countries are 
now recognised and celebrated internationally
Together 
We are working to protect our planet
We are helping developing countries to
Reinforce the capacities in the areas of science, en-
geneering and technology
UNESCO begain sounding the alarm
On the need for sustainabe development
As early as 1968
Since than we’ve set up several international pro-
grams to better understand and manage the earths 
resources
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Me đu nji ma je pet sto ti na še zde set če ti ri re zer va ta 
bi os fe re u sto ti nu de vet ze ma lja ko ji slu že kao la bo-
ra to ri je za raz voj i kon zer va ci ju ži vot ne sre di ne
Mi ta ko đe ko or di ni ra mo me đu na rod nu ak ci ju za 
eva lu a ci ju svet skih iz vo ra sve že vo de i pod u pi re mo 
na sto ja nja sto dva de set tri ze mlje da us po sta ve si-
ste me za ra no upo zo ra va nje od cu na mi ja
Za jed no 
Mi se ba vi mo no vim so ci jal nim i etič kim iza zo vi-
ma ta ko što pro mo vi še mo me đu na rod ne stan dar-
de i kon ven ci je
Mi za stu pa mo prin ci pe, prak se i 
etič ke stan dar de ko ji se od no se na na uč ni, teh no lo-
ški i so ci jal ni raz voj
Od bor be pro tiv kri jum ča re nja umet nič kih de la do 
uni ver zal ne De kla ra ci je za bi o e ti ku i ljud ska pra va 
Me đu na rod na kon ven ci ja pro tiv do pin ga u spor tu, 
na pri mer, obez be đu je vla da ma za kon ski okvir za 
uvo đe nje za ko na pro tiv do pin ga
Za jed no
Mi ra di mo da bra ni mo i raz vi ja mo ljud ska pra va ši-
rom sve ta 
Mi do pri no si mo di ja lo gu ci vi li za ci ja i kul tu ri mi ra 
obra zo va njem, fi lo zo fi jom, na u kom o čo ve ku, do-
brim upra vlja njem i bor bom pro tiv ra si zma
Da nom slo bo de štam pe mi šti ti mo slo bo du štam-
pe od na si lja, op tu žbi, zlo sta vlja nja, za tva ra nja i 
ubi ja nja no vi na ra
Mi se ta ko đe bo ri mo pro tiv dis kri mi na ci je
za hva lju ju ći ra du šest re gi o nal nih ko a li ci ja ko je po-
ve zu ju 4.858 gra do va pro tiv ra si zma
(Iri na Bo ko va): 
’Mi slim da su raz voj i pro me ne pa ra dig mi raz vo ja, 
do pu nja va ne eko nom skim i fi nan sij skim gle di šti-
ma, ali ta ko đe i etič kim, mo ral nim i kul tur nim, s 
na me rom da dru štva bu du bo lje in te gri sa na, pra-
ved ni ja i na kra ju kra je va vi še de mo krat ska, ja ve ru-
jem da je ovo naj ve ći iza zov XXI ve ka i na rav no ka-
ko upra vlja ti ra zno li ko sti ma, ka ko uči ni ti da se 
ovaj svet po ve že i raz go va ra me đu sob no i ka ko na 
kra ju kra je va stvo ri ti mir, ka ko iz gra di ti mir ko ji je 
u na šem usta vu i u ovom vre me nu ve o ma re le van-
Among them 564 biosphere reserves in 109 coun-
tries that serve as enviromental laboratories for de-
velopment and conservation
We also coordinate international action for the 
evaluation of the worlds fresh wather resources 
and support the eforts of the 123 countries to esta-
blish tsunami early warning sistems
Together 
We  are dealing with new social and ethical cha-
llanges by promoting international standards and 
conventions 
We are advocating principles, practices and ethical 
standards relateing to scientific technological and 
social development 
From the fight against the art smuggling
To the Universal Declaration on Bioethics and 
Human Rights
The international Convention against dopping in 
sport for example, provides the legal framework 
for goverments to develop antidoping legislation
Together 
We are working to defend and develop human 
rights throught out the world
We are contributing to the dialog between civilisa-
tions and to the culture of peace by
Education, philosophy, human sciences, good go-
vernance and the fight against racism
With world press freedom day, we are defending 
the freedom of the press against violatons and con-
demming, harrasment,
Imprisonment and assasination of journalists
We are also fighting against discrimination
Thanks to 6 regional coalitions linking 4858 cities 
against racism
(Irina Bokova):
„I think that development and changing the para-
digm of development and complimenting econo-
mic and financial considerations and also with et-
hical, moral, with cultural also, in order to make 
societies more inclusive, more just, more democra-
tic finally, I believe this is the biggest challange of 
the XXI century and of course how to manage di-
versity how to make this world relateing to each 
other and talking to each other and, and how to 
make peace after all, how to built peace which is 
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tan, ali iz dru ga či je per spek ti ve, iz per spek ti ve ak-
tu el nog vre me na, ja ve ru jem da je ovo za da tak ono-
ga što ja skrom no na zi vam no vi hu ma ni zam.’
Une sko se kre će na pred.
Une sko si ti.
Jer
Ti si taj ko ji ra di 
sva ko ga da na 
da bi ovaj svet 
na pra vio bo ljim me stom.
Za jed no.
Svakog dana“.
our Constitution and still very relevant nowadays 
but from a diferent perspective, a current day per-
spctive, I believe this is the task of what I call mo-
destly new humanism“
UNESCO is moveing forward
UNESCO is you
Because 
It is you who are working each day to make this 
world a better place
Together
Every day“.
Film Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek tra je ukup no šest mi nu ta. Na ra tiv nu struk tu ru gra de 
tri osnov na ele men ta. To su po kret ne sli ke, go vor i mu zi ka. Po kret ne sli ke ima ju dva raz li či ta ob-
li ka. Je dan je ani ma ci ja, a dru gi je do ku men tar ni vi deo za pis. Go vor ima dva iz vo ra. Je dan je glas 
na ra to ra ko ji ni je pred sta vljen u sli ci, a dru gi je glas ge ne ral ne se kre ta re Une ska Iri ne Bo ko ve, či-
ji go vor pra ti vi deo za pis. 
Prem da je mu zi ka ta ko đe deo na ra ci je, opre de li la sam se da go vor bu de osnov ni ele ment 
ana li ze. To zna či da ana li zu te me ljim na iden ti fi ka ci ji struk tu re i for me go vo ra. U struk tu ri 
tek sta/go vo ra pre ma for mi i sa dr ža ju iden ti fi ko va la sam če ti ri te mat ske gru pe ko je su kom po-
no va ne ta ko da se po na vlja ju u va ri ja ci ja ma i for mi ra ju tekst ko ji je sa sta vljen od osam na est 
se kven ci. 
Tri gru pe tek sto va/go vo ra ar ti ku li še glas na ra to ra, a če tvr tu ge ne ral na se kre tar ka Une ska. 
Po de la na se kven ce de fi ni sa na je jed nom od ove če ti ri te mat ske gru pe, i to onom ko ja se po ja-
vlju je u vi du re fre na. Pro me ne se kven ci na ja vlju ju ta ko đe in to na ci ja u mu zi ci i na gla pro me na 
sa dr ža ja sli ke u frej mu, to jest pr ve sli ke no vog de la mon ti ra nog ma te ri ja la221.
Pr va gru pa po de lje na je na dve se kven ce. Pr va se kven ca je na sa mom po čet ku, a dru ga na 
kra ju fil ma. Na po čet ku je: „Se ti te se, se ti te se ko smo mi. Na ša mi si ja. Se ti te se za šta se bo ri mo. 
Za na še ci lje ve. Se ti te se ka kvim se do stig nu ći ma na da mo. Na šim ak ci ja ma.“ Dok je na kra ju fil-
ma: „Jer vi ste oni ko ji ra di te sva ko ga da na da bi ste ovaj svet na pra vi li bo ljim me stom.“ Ovaj tekst 
iz go va ra na ra tor. 
Pr vi deo ovog tek sta pra ti ani ma ci ja ko ja ekran is pu nja va pro zrač nom ble do pla vom bo-
jom u gra da ci ji do be le u do njem de lu ekra na, a mno štvo tam no pla vih ta ča ka raz li či tih di ja me-
ta ra u vi du me hu ri ća, se po ja vlju je na ovoj pa stel noj po za di ni dok se u cen tru ekra na u jed nom 
221 „Frejm označava jednu sliku kao najmanju jedinicu od koje se komponuje struktura filma, koja je snimlje-
na kamerom na filmsku traku, slično zasebnom slajdu u fotografiji. Serija frejmova povezana i prikazana u nizu brzim 
smenjivanjem stvara pokretnu sliku, predstavlja takođe pravougaono polje u kojem se nalazi komponovana filmska 
slika“. Pristup: 2. 8. 2017. Dostupno na: Film Terms Glossary – Index http://www.filmsite.org/filmterms10.html 
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tre nut ku ne za u sta vi jed na tač ka ko ja se po ve ća va da bi se unu tar nje u sle de ćem tre nut ku po ka-
za lo be lo slo vo A. Me hu ri ći ne sta ju. Slo vo A pre ra sta u krug ot kri va ju ći se kao deo re či „he ri ta-
ge“ (na sle đe). 
Ova reč po sta je po tom jed na od mno štva re či ko je pro ti ču ekra nom. Jed na kost po lo va, iz­
grad nja mi ra, bi o di ver zi tet, pre ven ci ja ka ta stro fa i dru ge re či ko je uka zu ju na obla sti po li tič kih 
ak ci ja Une ska me đu sob no se pre pli ću dok se kao po za di na po ja vlju ju po ma lo iz ble de li ka dro vi 
do ku men tar nog film skog za pi sa. 
U jed nom ka dru je ce la fi gu ra raš ču pa ne de voj či ce u cvet noj du gač koj ha lji ni ci du gih ru-
ka va, dok se u po za di ni naj pre uka zu je ši praž je, po tom ste ne i ko nač no na go re la i od vre me na 
na gri že na ve ran da ku će na pra vlje na od gru bo ote sa nih dr ve nih gre da. 
U dru gom ka dru, ko ji po ste pe no sme nju je pret hod ni, fi gu ra je že ne u be loj ha lji ni bez ru-
ka va ko ja tam nim, uskim i du bo kim su dom uzi ma vo du iz re ke i pre si pa je u be li du bo ki i ši ro-
ki la vor ko ji že na no si na gla vi. U po za di ni je vi so ko reč no ši praž je. De voj či ca i že na osta ju bez 
ime na, ano nim ne. Ove dve sce ne i uvod ni tekst sme nju je no vi deo film ske na ra ci je ko ji pred sta-
vlja tre ću gru pu. 
Dru ga gru pa je po de lje na u osam se kven ci u vi du re fre na ili man tre: 1)„Za jed no sva kog 
da na“ 2) „Svet je u po kre tu i mi se kre će mo s njim. Une sko si ti. Za jed no“. 3) „Za jed no“ 4) „Za-
jed no“ 5) „Za jed no“ 6) „Za jed no“ 7) „Une sko se kre će na pred. Une sko si ti“. 8) „Za jed no. Sva-
kog da na“. Ovaj tekst iz go va ra na ra tor i di rekt no je upu ćen ono me ko ji pra ti film. On pred sta-
vlja po ru ku ko ja ima od re đen ri tam po na vlja nja i kom bi nu je pr vo li ce mno ži ne (mi) s dru gim 
li cem jed ni ne (ti) ili mno ži ne (vi) i tre ćim li cem jed ni ne (on/ona/ono), po ve zu ju ći ali isto vre-
me no i raz dva ja ju ći ta ko na še ja i na še mi od Une ska. 
Tre ća te mat ska gru pa go vo ra ras po re đe na je u dve se kven ce i pred sta vlja ono što iz go va ra 
Iri na Bo ko va. Pr vi frejm ove te me mon ti ran je i na do ve zu je se na iz ble de le snim ke de voj či ce i 
že ne, a po či nje sli kom Iri ne Bo ko ve u ja snom krup nom ka dru i u pu nom ko lo ru. Na po čet ku 
snim ka, dok Iri na Bo ko va go vo ri, po ja vlju je se tekst is pi san na ekra nu ko ji nam ot kri va ime i sta-
tus go vor ni ce „Iri na Bo ko va, Di rec tor­Ge ne ral, UNE SCO“.
Tekst ko ji iz go va ra od no si se na pri o ri te te Une ska. Bo ko va go vo ri u pr vom li cu jed ni ne. 
Tekst ko ji iz go va ra ni je upu ćen po sma tra ču, po gled Bo ko ve upra vljen je pre ma tre ćem ne vi dlji-
vom li cu. Dok je por tret Bo ko ve ja san, u po za di ni se na zi ru ne ja sni, za mu će ni obri si ne kog za-
tvo re nog pro sto ra u ko jem do mi ni ra sve tlo pla va i sme đa bo ja.
„Moj naj ve ći pri o ri tet za Une sko je da uči ni mo Une sko vi še re le vant nim. Da uči ni mo Une-
sko bli žim ono me što se od nas oče ku je. 2) Mi slim da su raz voj i pro me ne pa ra dig mi raz vo-
ja do pu nja va ne eko nom skim i fi nan sij skim gle di šti ma, ali ta ko đe i etič kim, mo ral nim i kul-
tur nin, s na me rom da dru štva bu du bo lje in te gri sa na, pra ved ni ja i na kra ju kra je va vi še de-
mo krat ska, ja ve ru jem da je ovo naj ve ći iza zov XXI ve ka i na rav no ka ko upra vlja ti ra zno li-
ko sti ma ka ko uči ni ti da se ovaj svet po ve že i raz go va ra me đu sob no i ka ko na kra ju kra je va 
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stvo ri ti mir, ka ko iz gra di ti mir ko ji je u na šem usta vu i u ovom vre me nu ve o ma re le van tan, 
ali iz dru ga či je per spek ti ve, iz per spek ti ve ak tu el nog vre me na, ja ve ru jem da je ovo za da tak 
ono ga što ja skrom no na zi vam no vi hu ma ni zam“222.
Po sle pr vog de la go vo ra Bo ko ve po ja vlju je se ani ma ci ja u ko joj se na pla voj po za di ni s po-
čet ka fil ma od me hu ri ća stva ra si lu e ta ljud ske fi gu re ko ja tr či. Ova fi gu ra se ras pr šu je, eks plo di-
ra i vra ća u me hu ri će u tre nut ku ka da glas na ra to ra iz go va ra slo gan, ma gič nu reč Za jed no, Une­
sko si ti. Po tom na ra tor uvo di če tvr ti te mat film ske pri če u tre nut ku ka da film ski frejm otva ra 
per spek ti vu po sma tra ča na za sta ve raz li či tih ze ma lja sve ta ko je se vi jo re na ve tru.
Če tvr tu te mat sku gru pu či ni go vor ko ji je or ga ni zo van u šest se kven ci i ko ji ta ko đe iz la že 
glas na ra to ra. Ovaj deo upra vlje nog go vo ra kom bi nu je in fi ni tiv i pr vo li ce mno ži ne, a pred sta-
vlja ci lje ve, za dat ke, ak tu el ne ak ci je i pla no ve Une ska. 
„1) Obez be di ti ce lo ži vot no obra zo va nje i uče nje je osno va za is ko re nji va nje si ro ma štva, sma-
nje nje smrt no sti no vo ro đe ne de ce, us po sta vlja nje rod ne jed na ko sti i ga rant du go roč nog raz-
vo ja mi ra i de mo kra ti je“.
2) Pred u zi ma mo ak ci je da pro mo vi še mo opi sme nja va nje i obra zo va nje za sve što mo že da pro-
me ni ži vo te mi li jar du i po de ce, mla dih i od ra slih. Ta ko đe po dr ža va mo na sto ja nja se dam de set 
pet mi li o na uči te lja da obez be de kva li tet no obra zo va nje. Iz ve štaj go di šnja ka Glo bal ni mo ni­
to ring obra zo va nje za sve be le ži na pre dak u kre ta nju ka ci lje vi ma obra zo va nja za sve, na šta 
se pre ko sto še zde set ze ma lja oba ve za lo 2000. go di ne. U obla sti vi so kog obra zo va nja vi še od 
šest sto ti na pe de set Une sko vih ka te dri i vi še od še zde set osam mre ža us po sta vlje ni su u sto dva-
de set se dam ze ma lja ka ko bi smo una pre đi va li is tra ži va nja, obu ke i me đu na rod nu sa rad nju. 
3) Mi ra di mo da bi smo ču va li i de li li na šu kul tu ru. Mi pro mo vi še mo kul tur nu ra zno li kost 
ču va njem ba šti ne u svim nje nim di men zi ja ma i svim nje nim iz ra zi ma. Li sta svet ske ba šti ne 
sa da uklju ču je de vet sto ti na je da na est pri rod nih i kul tur nih po se da od iz u zet ne uni ver zal ne 
vred no sti. Mi ra di mo da bi smo ču va li ne za men lji va bla ga čo ve čan stva. Po seb no s pro gra-
mom Se ća nje sve ta ko jim po ma že mo ču va nje na še do ku men tar ne ba šti ne. Sa objek ti ma u 
osam de set če ti ri ze mlje ko je se na la ze na li sti re gi stra Se ća nje sve ta. Za hva lju ju ći kon ven ci ji 
za ču va nje ne ma te ri jal nog kul tur nog na sle đa, dve sta tri na est prak si i iz ra za ži ve ba šti ne u 
pre ko osam de set ze ma lja sa da su me đu na rod no pri zna ti i pro sla vlja ni“. 
4) Mi ra di mo da za šti ti mo na šu pla ne tu. Mi po ma že mo ze mlja ma u raz vo ju da oja ča ju ka-
pa ci te te u obla sti ma na u ka, in že njer stva i teh no lo gi ja. Une sko je pro kla mo vao po tre bu za 
odr ži vim raz vo jem još da le ke 1968. Ota da smo us po sta vi li ne ko li ko me đu na rod nih pro gra-
ma za bo lje raz u me va nje i upra vlja nje re sur si ma Ze mlje. Me đu nji ma je pet sto ti na še zde set 
če ti ri re zer va ta bi os fe re u sto de vet ze ma lja ko ji slu že kao la bo ra to ri je za raz voj i kon zer va-
ci ju ži vot ne sre di ne. Mi ta ko đe ko or di ni ra mo me đu na rod nu ak ci ju za eva lu a ci ju svet skih iz-
vo ra sve že vo de i pod u pi re mo na sto ja nja sto dva de set tri ze mlje da us po sta ve si ste me za ra-
no upo zo ra va nje od cu na mi ja. 
222 Ibid. 
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5) Mi se ba vi mo no vim so ci jal nim i etič kim iza zo vi ma ta ko što pro mo vi še mo me đu na rod ne 
stan dar de i kon ven ci je. Mi za stu pa mo prin ci pe, prak se i etič ke stan dar de ko ji se od no se na na-
uč ni, teh no lo ški i so ci jal ni raz voj. Od bor be pro tiv kri jum ča re nja umet nič kih de la do uni ver-
zal ne De kla ra ci je za bi o e ti ku i ljud ska pra va. Me đu na rod na kon ven ci ja pro tiv do pin ga u spor-
tu, na pri mer, obez be đu je vla da ma za kon ski okvir za uvo đe nje za ko na pro tiv do pin ga. 
6) Mi ra di mo da šti ti mo i raz vi ja mo ljud ska pra va ši rom sve ta. Mi do pri no si mo di ja lo gu ci-
vi li za ci ja i kul tu ri mi ra obra zo va njem, fi lo zo fi jom, na u kom o čo ve ku, do brim upra vlja njem 
i bor bom pro tiv ra si zma. Da nom slo bo de štam pe mi šti ti mo slo bo du štam pe od na si lja, op tu-
žbi, zlo sta vlja nja, za tva ra nja i ubi ja nja no vi na ra. Mi se ta ko đe bo ri mo pro tiv dis kri mi na ci je 
za hva lju ju ći ra du šest re gi o nal nih ko a li ci ja pro tiv ra si zma ko je po ve zu ju 4.858 gra do va“223.
Ovaj te mat po či nje snim kom za sta va ko je vi jo re i vi še sprat ne be ton ske zgra de Une ska. Po-
tom sle di sme nji va nje sni ma ka en te ri je ra kon fe ren cij skih sa la u ko ji ma se di ve li ki broj lju di i u 
ko ji ma je opet mo gu će za pa zi ti ni zo ve za sta va. Po tom sle di sni mak gru pe lju di ko ja tr či as fal ti-
ra nom uli com no se ći za sta ve raz li či tih ze ma lja. 
Tri za sta ve ko je se ja sno ra za zna ju u pr vom re du, a ko je no se tr ka či su za sta ve Sje di nje nih 
Ame rič kih Dr ža va, Sa ve zne Re pu bli ke Ne mač ke, Re pu bli ke Fran cu ske. Po tom sle de za sta ve 
Kra lje vi ne Špa ni je, Re pu bli ke Grč ke i Austra li je. Na ovoj se uli ci, sa stra ne, vi di dr vo red sa sve-
tlo ze le nim kro šnja ma i par ki ra ni auto mo bi li, od ko jih se je di no mo že ra za zna ti tip mar ke „mer-
ce des“. Sun če vi zra ci oba sja va ju le đa lju di ko ji tr če224.
Sle de ća se kven ca ovog te ma ta uvo di u pri ču o pi sme no sti sli kom de ce ko ja se de u tam noj 
ode ći sa ka pu lja ča ma pre ko gla va, u uči o ni ci ko ja je za mra če na i u klu pa ma či je je dr vo ošte će-
no, a na ko ji ma se na la ze otvo re ne be le žni ce iz ko jih ova de ca ne što či ta ju. 
U tre nut ku ka da na ra tor iz go va ra reč „pro me ni ti ži vo te mi li o na lju di“ mon ti ran je no vi 
do ku men tar ni sni mak gru pe de ce ko ja u no vim sve tlo pla vim škol skim uni for ma ma iz sve tlog 
hod ni ka, či ji je zid okre čen sve tlo pla vom bo jom, ula ze u uči o ni cu.
Po tom se pre la zi na go vor o vi šem obra zo va nju, is tra ži va nji ma, o ma te ri jal nom i ne ma te-
ri jal nom kul tur nom na sle đu, za šti ti svih pri rod nih re sur sa na pla ne ti kao osno vi odr ži vog raz-
vo ja, o la bo ra to ri ja ma za is pi ti va nje ži vot ne sre di ne, a na ro či to iz vo ra pit ke vo de.
Ovo me sle di go vor o me đu na rod nim dru štve nim i etič kim stan dar di ma i prin ci pi ma i nji-
ho voj pro mo ci ji u svim obla sti ma ži vo ta, kao i go vor o za šti ti i una pre đe nju pra va lju di u svim 
ze mlja ma sve ta. 
U fi na le ove du gač ke pro pa gand ne po ru ke ula zi se po nov nim uklju či va njem Iri ne Bo ko-
ve. No vi frejm po či nje sli kom Bo ko ve u krup nom pla nu. Bo ko va za vr šni cu po či nje re če ni com 




Na kra ju fil ma je ani ma ci ja s po čet ka fil ma sa ljud skom fi gu rom ko ja tr či dok glas na ra to-
ra iz go va ra „Une sko se kre će na pred“. Po tom, u tre nut ku ka da se fi gu ra po no vo ras pr šu je u me-
hu ri će i ne sta je, glas na ra to ra iz go va ra „Une sko si ti“. 
Film se po struk tu ri i ras po re du for mi osnov nih ele me na ta, a to su go vor, po kret ne sli ke i 
mu zi ka, za vr ša va slič no ka ko je i po čeo. Raz li ku je se po to me što uvod na se kven ca po či nje sa 
„Se ti te se, se ti te se ko smo mi. Na ša mi si ja. Se ti te se za šta se mi bo ri mo. Za na še ci lje ve. Se ti te 
se ka kvim se mi do stig nu ći ma na da mo. Na šim ak ci ja ma – za jed no sva kog da na“, a za vr šnu se-
kven cu obe le ža va re če ni ca „Jer vi ste oni ko ji ra di te sva kog da na da bi ste uči ni li ovaj svet bo ljim 
– za jed no sva kog da na“.
Na kon iden ti fi ka ci je če ti ri te mat ske ce li ne u ras po re du se kven ci te mat skih gru pa na osno-
vu go vo ra i vi zu el nih efe ka ta za pa ža se pra vi lo po ko jem je osam na est de lo va kom po no va no kao 
ce lo vi ta film ska na ra ci ja: 1-3-2-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-3-2-1. 
De la film ske umet no sti kao što je ovo sa či nje na su, pre ma Kej se ru od for mi ko je su struk-
tu ri ra ne ta ko da od go va ra ju spe ci fič nim po tre ba ma re klam ne po ru ke. Kej ser iz no si da se va žnost 
struk tu ra i for mi za umet ni ke u naj ve ćoj me ri mo že ar gu men to va ti ti me što one pred sta vlja ju 
ne za o bi la zni iza zov ko ji je po treb no sa vla da ti (Keyser 1983, 330).
U slu ča ju ovog pro gram sko-pro pa gand nog fil ma, Une sko kao gru pa auto ra sta vljen je pred 
iza zo ve sa vla da va nja me di ju ma ko jim će po ru ka mi si je Une ska bi ti sa op šte na, kao i pred iza zo-
ve sa vla da va nja kon tek sta ko ji pred sta vlja glo bal na me di jas fe ra u ko joj bi ova po ru ka tre ba lo da 
iza zo ve pro me ne. 
Kej ser ta ko đe uka zu je da po sto ji od nos iz me đu struk tu ra u či jim okvi ri ma umet ni ci stva-
ra ju i onih struk tu ra ko je po ten ci jal na pu bli ka mo že da ot kri je (Keyser 1983, 331). U na ve de nom 
pri me ru oči gled nost plan ski de fi ni sa ne i pra vil no ure đe ne struk tu re fil ma je neo spor na ka da se 
tu ma či Kej se ro vim mo de lom. Ipak, ras po red se kven ci ko ji sam pret hod no na ve la, ot kri va sa mo 
jed no od mo gu ćih či ta nja struk tu re.
Kej ser iz no si ta ko đe da je za pro pa gand ne sa dr ža je uobi ča je no pra vil no struk tu ri sa nje sa-
dr ža ja, jer se, kao pr vo, pra vi la struk tu re od re đe nog de la pri ma ju „ne sve sno i in tu i tiv no“ (Ibid.). 
Dru go, struk tu ra ko ja je iz ve de na po obra scu, mo de lu, po ma že nam da lak še za pam ti mo po ru-
ku. Pro pa gan da i re kla me, tvr di Kej ser, ko ri ste mo de le za struk tu ri sa nje upra vo iz raz lo ga što po-
ma žu pam će nju (ima ju mne mo nič ku vred nost). 
Pro pa gand ne po ru ke i re kla me, ka ko da lje ar gu men tu je Kej ser, po sta ju deo na rod nog pre-
da nja (fol klo ra) i no va na rod na umet nost. Ovo na ro či to va ži, ka ko tvr di, za po stin du strij sko 
dru štvo SAD-a. Ar gu men te za ovu tvrd nju ni že iz no se ći pa ra le le fol klo ra i re kla me kao pro pa-
gand ne po ru ke (Keyser 1983, 331–332).
Naj pre, uslov za uspeh oba ob li ka stva ra la štva i na rod ne umet no sti i pro pa gand ne po ru ke 
je nji ho vo ši ro ko ras pro stra nje no pri hva ta nje u od re đe noj za jed ni ci. Dru go, tvor ci pro pa gand-
nih po ru ka i na rod ne umet no sti su ve ći nom ano nim ni. Tre će, po ka za lo se da pro pa gand na po-
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ru ka, baš kao i na rod no pre da nje, ima uti ca ja na ta ko zva nu elit nu umet nost. Kao pri me re za to 
Kej ser na vo di ka ko su na rod ne ru ske baj ke uti ca le na ru sku knji žev nost XVI II i XIX ve ka, a po-
tom i ka ko je re kla ma za Camp bell so up jed na od pro pa gand nih po ru ka ko ja je uti ca la na ra do-
ve En di ja Vor ho la (Andy War hol 1928–1987) (Keyser 1983, 332).
Ko nač no, či me for mal na ana li za struk tu re Une sko vog pro pa gand nog fil ma i Kej se ro vi sta-
vo vi, od no sno gle di šta mo gu do pri ne ti op štem ci lju is tra ži va nja? Op šti cilj je, da pod se tim, utvr-
di ti ko re la ci je i dis kre pan ci je kon cep ta kul tu re po mo ću po li tič kih tu ma če nja ko ja raz vi ja Une-
sko, s jed ne, i na uč nih tu ma če nja ko ja raz vi ja so ci o kul tur na an tro po lo gi ja, s dru ge stra ne, i to 
naj pre sa sta no vi šta te o ri ja o umet no sti kao si ste ma stva ra nja kul tu re i te o ri ja o pri o ri te tu po e-
tič kog pro duk ta (Ge ertz 1973; Ge ertz 1976; Wag ner 1981; Gled hill 1994; Ože 2005; Rap port 
1997; Sho re, Wright 1997; Bar nard 2004; Edel man, Ha u ge rud 2005; Ort ner 2006, Rap port, 
Ove ring 2007; Bo ško vić 2014, 47–51).
Ko re la ci je kon cep ta kul tu re s po li tič kim tu ma če nji ma ko je u ovom pro pa gand nom fil mu 
raz vi ja Une sko su, ka ko či tam ko ri ste ći for mal nu ana li zu, za sno va ne naj pre na po li tič koj ak ci ji 
kao umet no sti ko ja im pli ci ra od re đe nu kon cep ci ju kul tu re. U go vo ru Iri ne Bo ko ve, kul tu ra je 
upo tre blje na kao je dan u ni zu kon ce pa ta, dok se u go vo ru na ra tor kul tu ra upo tre blja va kao sve-
o bu hvat ni kon cept ko nač nog ci lja na šeg po sto ja nja.
Dru go, po li tič ka tu ma če nja vla sti tih pro gra ma Une sko iz vo di stva ra njem umet nič kog de-
la ko je pot pi su je kao in sti tu ci ja, od no sno gru pa auto ra. Tre će, Une sko kao gru pa auto ra umet-
nič kog de la ko ri sti me di jum ko ji sa vla da va da ju ći mu od re đe nu struk tu ru. Če tvr to, bu du ći da je 
mo gu će iš či ta ti pra vi lo u struk tu ri sa nju ovog film skog na ra ti va, za klju ču jem da je po li tič ka po-
ru ka po sla ta s na me rom da bu de pri mlje na ne sve sno i in tu i tiv no, što da lje uka zu je da se ovom 
po li tič kom po ru kom pr ven stvo da je nje nom po e tič kom či ta nju. 
Kao što je Kej ser za klju čio da sa vre me na re klam na po ru ka sa umet nič kim knji žev nim, li-
kov nim i mu zič kim de li ma de li „mno ge for mal ne oso bi ne“, mo že se za klju či ti da je isto i sa for-
mal nim ele men ti ma pro gram sko-pro pa gand nog fil ma Une ska (Keyser 1983, 333). Dok za Kej se-
ra ovaj trend za po sle di cu ima to da for mal ne „gra ni ce iz me đu le pih umet no sti i re kla me ble de“, 
u re la ci ja ma ko je pro gram sko-pro pa gand ni film Une ska us po sta vlja sa umet no šću, ka ko za klju-
ču jem, za po sle di cu ima da kon cep tu al ne gra ni ce iz me đu po li ti ke i umet no sti ble de, a for mal ne 
gra ni ce osta ju (Ibid.).
Na osno vu pret hod nih kon sta ta ci ja za klju ču jem da je for mal nom ana li zom struk tu re pro-
gram sko pro pa gand nog fil ma Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek, iz per spek ti ve ko ju u na če lu za u zi-
ma ju i po dr ža va ju so ci o kul tur ni an tro po lo zi po zi ti vi stič kog kam pa, utvr đe no da se ko re la ci je i 
dis kre pan ci je kon cep ta kul tu re ko ja po mo ću po li tič kih tu ma če nja raz vi ja Une sko, s jed ne, i na-
uč nih tu ma če nja ko ja raz vi ja so ci o kul tur na an tro po lo gi ja, s dru ge stra ne, us po sta vlja ju i mo gu 
is tra ži va ti sa sta no vi šta te o ri ja o umet no sti kao si ste ma stva ra nja kul tu re i te o ri ja o pri o ri te tu po-
e tič kog pro duk ta. 
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Raz log za to je što je Une sko ovom ana li zom iden ti fi ko van kao autor (gru pa auto ra) ko ji 
svoj kon cept re a li zu je, to jest ma te ri ja li zu je u od re đe nom umet nič kom me di ju mu ko jim kom-
bi nu je raz li či te for me umet nič kog iz ra ža va nja, či me isto vre me no ar gu men tu je pr ven stvo po e-
tič ke re cep ci je po sla te po li tič ke po ru ke, a to je stva ra nje kul tu re mi ra.
 
MISIJA KULTURE MIRA
Mi si ju mi ra Une ska de fi ni še kul tur na po li ti ka za sno va na na pro me na ma ko ji ma se od re đe nom 
di na mi kom me nja ju kon cep ti o to me šta kul tu ra je ste i ka ko se raz vi ja. Ove pro me ne kon cep ci-
je i smi sla kul tu re pra ti iz la ga nje od re đe nih mo de la i me to da ko ji ma se obe le ža va ju me sta u so-
ci o kul tur nim kon tek sti ma sa vre me nog sve ta ko ja po sta ju cen tri, čvo ri šta, ra di o ni ce, la bo ra to ri-
je i in ku ba to ri pro je ka ta za mir i im ple men ta ci ju mir no dop ske sve sti. Otu da mi si ja Une ska ni-
je sa mo mi si ja mi ra, već mi si ja kul tu re mi ra, jer je kon cept kul tu re ko ji ob li ku je na še po sto ja nje 
i de lo va nje u sve tu ključ ni či ni lac Une sko vih po li tič kih ak ci ja za mir.
Kul tu ra i mir su u sa moj sr ži ide je osni va nja Une ska. Us po sta vlja nje kul tu re mi ra i odr ži-
vog raz vo ja je „sr ce Une sko vog man da ta“225. Naj po pu lar ni ji ci tat iz isto ri je Une sko vih po li tič-
kih ide ja o kul tu ri mi ra je ste ovaj: „Bu du ći da rat po či nje u ljud skoj sve sti (gla va ma lju di), od-
bra nu mi ra mo ra mo gra di ti upra vo u ljud skoj sve sti (gla va ma lju di)“226.
Pre ma auto i sto ri ji i pro gram skim do ku men ti ma, mi si ja Une ska po či nje i raz vi ja se na ide-
ji o kul tu ri mi ra za sno va noj na pri o ri te tu do stup no sti obra zo va nja za sve. Pre ma do sa da šnjoj 
ana li zi i za ključ ci ma ovog is tra ži va nja, mi si ja Une ska po či nje kao pro to-mi si ja sa pla ni ra njem i 
sto go di šnjim raz vo jem in fra struk tu re za glo bal no umre ža va nje sve ta. Za sni va se na pri o ri te ti ma 
bro ja nja, me re nja, si ste ma umet no sti kao kul tu re i po e tič kog pro duk ta, iza ko jih sto ji ve ra u uni-
ver zal nost ovih pri o ri te ta. 
U Pre am bu li osni vač kog ak ta Une ska je iz ja va da sve ze mlje čla ni ce „ve ru ju u pu no prav ne i 
iz jed na če ne mo guć no sti obra zo va nja za sve, u neo me ta no ostva ri va nje objek tiv ne isti ne i u slo-
bod nu raz me nu ide ja i zna nja“227. Me đu tim, Une sko va mi si ja mi ra u svim obla sti ma, ka ko je 
mo gu će iš či ta ti iz pro gra ma, po či nje i za sni va se na ve ri, a ne na obra zo va nju, ka ko se in si sti ra u 
pro gra mi ma Une ska.
225 Building Peace Programmes. Pristup 26. 5. 2016. Dostupno na: http://en.unesco.org/themes/building-
peace-programmes
226 „Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be con-
structed“. Constitution of UNESCO, 1945. Preamble to the Constitution of UNESCO, first paragraph, London, 16 
November 1945. Pristup 3. 5. 2016. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/
history/constitution/
227 „The Preamble declares that the States Party to the Constitution believed ’in full and equal opportuni-
ties for education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth and in the free exchange of ideas and knowled-
ge’“. Pristup 3. 5. 2016. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/con-
stitution/ e
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U istom do ku men tu im pli ci ra se sa gla snost čla no va o po sto ja nju objek tiv ne isti ne i na vo-
di se da je „svr ha Or ga ni za ci je ’da do pri no si mi ru i bez bed no sti pro mo vi šu ći sa rad nju me đu na-
ci ja ma kroz obra zo va nje, na u ku i kul tu ru s na me rom da una pre di uni ver zal no po što va nje prav-
de, vla da vi ne za ko na, ljud skih pra va i osnov nih slo bo da ko je su pri zna li na ro di sve ta, bez ob zi-
ra na ra su, rod, je zik ili re li gi ju’“228
Kul tu ra mi ra je pro je kat Une ska ko ji, ka ko osni vač ki do ku men ti po tvr đu ju, pod ra zu me-
va ko or di ni ra ni an ga žman svih sek to ra i in sti tu ci o nal nih rad nih je di ni ca Or ga ni za ci je. U pro-
jek tu iz grad nje kul tu re mi ra pod jed na ko se is ti če zna čaj an ga žma na po li tič kih ru ko vo di la ca, na-
uč nih eks pe ra ta i svih dru gih an ga žo va nih u mi si ji Une ska229. Ko or di na ci ja sek to ra obra zo va-
nja, ko mu ni ka ci ja, kul tu re i na u ka, uklju ču ju ći i dru štve ne na u ke, ka ko bi svi uče stvo va li u obez-
be đi va nju po tre ba ze ma lja čla ni ca, ta ko đe je je dan od pri o ri te ta u iz grad nji mi ra. 
Unu tar in sti tu ci je svi sek to ri uklju če ni su u pla ni ra nje po je di nih pro gra ma za na ci o nal ne 
pro jek te raz vo ja kul tu re mi ra i ovaj po sao se u svim pro jekt nim fa za ma ko or di ni ra sa eks per ti-
ma. Raz voj kul tu re mi ra se ta ko od vi ja od iden ti fi ka ci je po tre ba, pre ko im ple men ta ci je i ko nač-
no do eva lu a ci je sva kog po je di nač nog pro jek ta. U slu ča je vi ma kao što je rad na spe ci fič nim pro-
jekt nim te ma ma, skla pa ju se part ner stva iz me đu ze ma lja čla ni ca. Si ste ma tič no se iz dva ja ju oni 
de lo vi pro gra ma ko ji su pla ni ra ni na men ski za od re đe nu ze mlju.
U raz vo ju glo bal nog pro jek ta za kul tu ru mi ra, Une sko ta ko đe us po sta vlja part ner stva na 
me đu vla di nom ni vou i u ne vla di nom sek to ru an ga žo va nom u istim obla sti ma raz vo ja. Ovim 
part ner stvi ma je cilj iz vo đe nje za jed nič kih pro je ka ta ko ji ma se uklju ču ju raz li či te so ci jal ne gru-
pe, a ko ji ob u hva ta ju omla di nu, že ne, par la men tar ce, ru ko vo di o ce, me di je, vo đe ver skih za jed-
ni ca i oru ža nih sna ga230. 
U svim ovim pro jek ti ma po kre tač ka sna ga pro gra ma mi si je mi ra Une ska osta je ak ci ja 
usme re na na obra zo va nje. Obra zo va nje, pre ma Usta vu Une ska, omo gu ća va da se dru štvo du go-
roč no raz vi ja u mi ru. Une sko zbog to ga dr ža va ma čla ni ca ma po ma že da va njem smer ni ca i pred-
lo ga ka ko se uvo de po li ti ke i spro vo de po li tič ke ak ci je ko ji ma se obez be đu je pri stup zna nji ma o 
de mo kra ti ji, ljud skim pra vi ma i o na či ni ma nji ho ve im ple men ta ci je u for mal ne i ne for mal ne 
pro gra me obra zo va nja. Kao po seb no zna čaj ne, mi si ja Une ska iz dva ja one pro gra me ko ji pro mo-
vi šu to le ran ci ju i ne na si lje231.
Pro je kat ko ji je Une sko za po čeo od 1953. go di ne de fi ni še smer ni ce umre ža va nja ško la u ce-
lom sve tu. Ovim pro jek tom Une sko nu di raz li či ta re še nja za us po sta vlja nje me đu na rod ne sa rad-
nje obra zov nih in sti tu ci ja. Pod sti ca nje sa rad nje od no si se na ro či to na raz voj zna nja ko ji ma se 
228 Ibid.
229 Declaration on a Culture of Peace. Pristup 5. 2. 2016. Dostupno na: http://www.unesco.org/cpp/uk/dec-
larations/2000.htm 
230 Ibid.
231 Learning to live together. Pristup 25. 3. 2016. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/en/social-and-
human-sciences/themes/fight-against-discrimination/promoting-tolerance/ 
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pro mo vi še me đu na rod no raz u me va nje i to le ran ci ja me đu de com i mla di ma232. Je dan od pro je-
ka ta raz vo ja kul tu re mi ra je upra vo po me nu ti pro je kat za umre ža va nje ško la. Ovaj pro je kat pro-
sla vio je 2013. go di ne še zde set go di na de lo va nja sa de set hi lja da obra zov nih in sti tu ci ja u sve tu i 
ukup no sto osam de set i jed nom ze mljom čla ni com233.
In sti tu ci je uklju če ne u ovu mre žu ob u hva ta ju pred škol ske usta no ve, osnov ne i sred nje ško-
le, ško le za na stav ni ke. Pro gra mi i pi lot-pro jek ti ove mre že igrom, umet nič kim ra di o ni ca ma, na-
uč nim i is tra ži vač kim pro jek ti ma im ple men ti ra ju ide je i zna nja o mi ru, in ter kul tur nom di ja lo-
gu, odr ži vom raz vo ju i kva li tet nim obra zov nim pro gra mi ma i prak sa ma.
Lin gva paks (Lin gu a pax) je još je dan me đu ve li kim pro jek ti ma Une ska na me nje nim raz-
vo ju kul tu re mi ra. Lin gva paks pro mo vi še, po dr ža va i po ma že lo gi stič ki i fi nan sij ski obra zo va nje 
na ma ter njem je zi ku pa ra lel no s na ci o nal nim i stra nim je zi ci ma234.
Po dr ška raz vo ju mir no dop skih jav nih po li ti ka in di vi du al nim, pri vat nim i ne vla di nim ini-
ci ja ti va ma i ak ci ja ma za mir ta ko đe je u si ste mu Une sko vog raz vo ja kul tu re mi ra. U osno vi ove 
po dr ške je ide ja da se de lu je na pro me nu sve sti lju di svih ge ne ra ci ja, to jest ži vot nih do ba. 
U pod ruč ji ma ob u hva će nim rat nim kon flik ti ma Une sko vo spro vo đe nje pro gra ma kul tu-
re mi ra u op štem smi slu pod ra zu me va de lo va nje ko jim se da je si stem ska, me to do lo ška i ma te ri-
jal na po dr ška ra du ško la, umet nič kom stva ra la štvu, us po sta vlja nju rad nih me sta, po li tič kih pre-
go vo ra i dru gih vi do va ko mu ni ka ci je i de lo va nja ko jim se pa žnja su ko blje nih stra na usme ra va na 
mir no dop ske pri o ri te te i na čin ži vo ta u ko jem se ne spo ra zu mi re ša va ju di ja lo gom.
Une sko vi pro gra mi i pro jek ti za mir raz vi ja ju se ta ko đe na ide ji us po sta vlja nja di ja lo ga ko-
ji bi tre ba lo da se za sni va na ši re nju to le ran ci je me đu raz li či ti ma, raz vo ju so li dar no sti i raz u me-
va nja. Prav da i jed na ke mo guć no sti za sve, ali „po seb no za ma nji ne, autoh to ne za jed ni ce, iz be-
gli ce i ra se lje nje“235. Zna nja o pra vi ma i slo bo da ma Une sko de fi ni še kao ba zič ne in stru men te ko-
ji mo gu da ga ran tu ju po što va nje pra va za sve. Raz voj ovih zna nja mi si ja Une ska za sni va na Svet­
skom pro gra mu obra zo va nja o ljud skim pra vi ma236.
Iz grad nja kul tu re mi ra za Une sko pod ra zu me va uklju či va nje de ce i od ra slih u obra zov ne 
pro gra me ko ji ma se pre no se zna nja o prin ci pi ma so li dar no sti i to le ran ci je i po što va nje slo bo da, 
prav de, de mo kra ti je, ljud skih pra va i jed na ko sti. Im pe ra tiv ovog pro ce sa za mi si ju Une ska je ste 
raz voj sve sti o od ba ci va nju bi lo ko je vr ste na si lja. 
Me đu tim, da bi se to po sti glo, bit no je upo zna va nje s raz li či tim ob li ci ma na si lja ko ji ugro-
ža va ju i pre te da na ru še mir. Me đu ključ nim fak to ri ma ko ji, pre ma mi si ji Une ska, ugro ža va ju mir 
232 UNESCO Associated Schools Project (ASP). Pristup 25. 3. 2016. Dostupno na: http://en.unesco.org/
aspnet/ ; http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/ 
233 Ibid.
234 Linguapax International. Pristup 7. 4. 2016. Dostupno na: http://www.linguapax.org/english 
235 The culture of peace and non-violence. Pristup 25. 3. 2016. Dostupno na: http://en.unesco.org/culture-
ofpeace/
236 Learning to live together. Pristup 25. 3. 2016. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/en/social-and-
human-sciences/themes/human-rights-based-approach/
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su ne po što va nje ljud skih pra va, ne zna nje i si ro ma štvo237. Re ša va nje, od no sno ot kla nja nje ovih 
pret nji Une sko va po li ti ka sma tra mo gu ćim sa mo unu tar lo kal ne za jed ni ce, ni ka ko na me ta njem 
spo lja. Ipak, mi si ja Une ska kao spolj ni či ni lac im pli cit no spo lja na me će si ste me za eti ke ti ra nje 
ono ga što pre ti mi ru, a to je pre sve ga, da po no vim, na ru ša va nje ljud skih pra va, ne zna nje i si ro-
ma štvo. 
Za ot kla nja nje pret nji na si ljem, Une sko kao naj e fi ka sni je pre po ru ču je uklju či va nje svih 
dru štve nih slo je va lo kal ne za jed ni ce s rav no prav nim uklju či va njem že na, mu ška ra ca, mla dih i 
de ce, kao i svih obla sti ko je nu de zna nja i ve šti ne za re ša va nje pro ble ma na si lja de mo krat skim 
sred stvi ma238. Sa rad nja i do go vo ri me đu ze mlja ma u re gi o nal nim re la ci ja ma ta ko đe je deo im-
pe ra ti va us po sta vlja nja sta bil no sti. Re gi o nal no umre ža va nje mi si ja Une ska is ti če kao je dan od 
ključ nih fak to ra za du go roč no oču va nje mi ra239.
De talj no raz ra đe ne pro gra me za us po sta vlja nje mi ra na te ri to ri ja ma ko je su bi le za hva će-
ne ra tom Une sko je pri me nji vao i pri me nju je na te re nu. Spro vo đe nje ovih pro gra ma na te re nu 
pod ra zu me va sa rad nju s pred stav ni ci ma par la men ta i iza bra nim po li tič kim li de ri ma da bi se pre-
ne la zna nja o upra vlja nju, do bra is ku stva u de mo krat skim pro ce si ma i spro vo đe nju so ci jal ne 
prav de240. 
Ovo uklju ču je pod sti ca nje i ja ča nje ulo ge že na u jav nom ži vo tu dru štva, ob u ča va nje i 
so ci jal nu in klu zi ju biv ših voj ni ka, raz voj i po dr šku me di ji ma ko ji do pri no se po pu la ri za ci ji 
kul tu re mi ra, obu ke za raz voj gra đan skih ini ci ja ti va o na či ni ma mir nog re ša va nja kon flikt nih 
si tu a ci ja241. 
Po red to ga, raz voj mir no dop ske sve sti, ko ji je za sno van na kon cep tu kul tu re, ob u hva ta 
pod sti caj uvo đe nja pro gra ma ko ji ne zah te va ju ve li ku fi nan sij sku pot po ru. U to spa da ju pro gra-
mi za in ten ziv ni je uklju či va nje u so ci jal ni ži vot, to jest so ci o kul tur no po ve zi va nje, raz voj flek si-
bil no sti, ino va tiv no sti, kre a tiv no sti i pred u zet ni štva242. 
Stav mi si je Une ska je da je us po sta vlja nje mi ra mo gu će ka da po je din ci i za jed ni ce sti ca-
njem no vih zna nja me nja ju na vi ke u sti lu ži vo ta, u svom de lo va nju u lo kal noj za jed ni ci i u glo-
bal nom kon tek stu i ta ko sti ču spo sob no sti da po štu ju dru ge i da bu du sa mi po što va ni kao lju di 
od po ve re nja i kao oni ko ji ja ča ju so ci jal ni ka pi tal i jav ne in sti tu ci je. 
Mi sli mir – Kul tu ra: po kre tač i ak ti va tor odr ži vog raz vo ja pred sta vlja još je dan pri mer raz-
voj nih agen di za kul tu ru mi ra, a ko ju je mi si ja Une ska ob ja vi la 2012. go di ne (Think Pe a ce 2012). 
Ovaj pro gram ski do ku ment po ve zan je sa Mi le ni jum skim raz voj nim ci lje vi ma UN­a na kon 2015. 








di li Ode lje nje za eko nom ske i so ci jal ne po slo ve UN­a i Ode lje nje raz voj nog pro gra ma UN­a, ko je 
oku plja eks per te iz pe de set en ti te ta UN-a i me đu na rod nih eks pert skih or ga ni za ci ja (Think Pe-
a ce 2012, 2).
Kul tu ra je pre ma pr vo bit nim, ali i ak tu el nim Une sko vim pro gra mi ma i oni ma ko ji su pla-
ni ra ni za no vi mi le ni jum jed na od osno va za for mi ra nje mir no dop ske sve sti i pro me na za du go-
roč no us po sta vlja nje sta bil no sti. Po na ša nje, na vi ke u po tro šnji, vred no sti ko ji ma se lju di ru ko-
vo de, od nos pre ma ži vot noj sre di ni, pri ro di i ži vot ni stil uop šte, ka ko iz no se Une sko vi eks per ti, 
pro fi li sa ni su so ci o kul tur nim kon tek stom, a za jed nič ki ime ni telj na či na ži vo ta je kul tu ra (Think 
Pe a ce 2012, 4–5). 
„To kom pro te kle de ce ni je“, a mi sli se na pr vu de ce ni ju XXI ve ka, „sta ti stič ki in di ka to-
ri i po da ci, iz sek to ra kul tu re i ope ra tiv nih ak tiv no sti po ka za li su da kul tu ra mo že da bu de 
sna žan po kre tač raz vo ja, sa ši rim dru štve nim, eko nom skim i uti ca ji ma na ži vot nu sre di nu“ 
(Ibid.). Po seb no je zna ča jan do pri nos kul tur nog sek to ra eko no mi ji i is ko re nji va nju si ro ma štva 
(Ibid.). 
Kul tur no na sle đe, umet nost i kre a tiv ne in du stri je, kul tur ni tu ri zam i in fra struk tu ra kul-
tur nog sek to ra mo gu da slu že kao stra te ški in stru men ti za stva ra nje i po ve ća nje pri ho da, što je 
pre ma Une sko vim pa ra me tri ma pred u slov raz vo ja mir no dop ske sve sti. Ze mlje u raz vo ju ko je 
ima ju „bo ga to kul tur no na sle đe i odr ži vu rad nu sna gu“, pre ma pro ce ni Une sko vih eks pe ra ta, 
ima ju do bre pred u slo ve za eko nom ski raz voj (Ibid.). 
Kul tur ni sek tor i kre a tiv ne in du stri je obla sti su ko je se u glo bal noj eko no mi ji naj br že ši re 
sa sto pom ra sta od 17,6 % na Bli skom is to ku, 13,9 % u Afri ci, 11,9 % u Ju žnoj Ame ri ci, 9,7 % u 
Azi ji, 6,9 % u Oke a ni ji i 4,3.% u Se ver noj i Cen tral noj Ame ri ci (Think Pe a ce 2012, 4). Svi ovi 
fak to ri su za Une sko bit ni po ka za te lji raz vo ja kul tu re mi ra (Ibid.).
De kla ra ci ja o kul tu ri mi ra, ko ja je usvo je na 13. sep tem bra 1999. go di ne, a na osno vu Re zo-
lu ci je 52/15 od 20. no vem bra 1997, uvod je u pro gla še nje 2000. kao Me đu na rod ne go di ne kul tu­
re i mi ra243. Usva ja njem re zo lu ci je 53/25 od 10. no vem bra 1998. go di ne, pe riod od 2001– 2010. 
pro gla šen je Me đu na rod nom de ka dom kul tu re mi ra i ne na si lja nad de com u sve tu244.
Pro gla ša va nje 2010. za go di nu Zbli ža va nja kul tu ra bio je uvod u pro gla še nje Une sko ve 
Me đu na rod ne de ka de zbli ža va nja kul tu ra, ko ja je za po če la 2013, a za vr ša va se 2022. go di ne. Ovo 
je naj no vi ji me đu sve o bu hvat nim pro jek ti ma mi si je Une ska ko ji su na pra vlje ni s ci ljem da pro-
mo vi šu kul tu ru mi ra, kul tur ni plu ra li zam i di ja log kul tu ra za mir245. Ode lje nje za so ci jal ne pro­
243 The Year 2000: International Year for the Culture of Peace and the Manifesto 2000. Pristup 25. 3. 2016. 
Dostupno na: http://www.culture-of-peace.info/copoj/iycp.html 
244 2001–2010 – International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the 
World. Pristup 25. 3. 2016. Dostupno na:http://www.unesco.org/new/en/brasilia/about-this-ofce/prizes-and-ce-
lebrations/international-decade-for-a-culture-of-peace-and-non-violence-for-the-children-of-the-world/
245 International Decade for the Rapprochement of Cultures (2013–2022). Pristup 25. 3. 2016. Dostupno na: 
https://en.unesco.org/decade-rapprochement-cultures ; 2010: International Year for the Rapprochement of Cul-
tures. Pristup 25. 3. 2016. Dostupno na: http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg= 33&id=2718
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me ne i in ter kul tur ni di ja log Sek to ra za dru štve ne i hu ma ni stič ke na u ke Une ska za du že no je za ko-
or di na ci ju ovog pro jek ta246.
Uje di nje ne na ci je po kre nu le su ovaj pro je kat Re zo lu ci jom 67/104, de cem bra 2012, a Iz vr­
šni od bor Une ska je apri la 2014. go di ne usvo jio Ak ci o ni plan (Do ku ment 194 EX/10)247. Spro-
vo đe nje pla na zbli ža va nja kul tu ra i is pu nja va nje nje go vih ci lje va de fi ni šu tri osnov na „ko ra ka“ i 
če ti ri „obla sti“ ak ci je248. 
Pr vi ko rak je eva lu a ci ja ak tu el nog sta nja po li ti ka in klu zi je, po što va nja ra zno li ko sti i ljud-
skih pra va. Dru gi je po sta vlja nje go di šnjih pri o ri te ta na osno vu raz ra de ili re vi zi je ak ci o nih pla-
no va, pro gra ma ili ak tiv no sti. Tre ći je us po sta vlja nje smi sle nog i du go roč nog part ner stva na na-
ci o nal nim i re gi o nal nim ni vo i ma i u me đu na rod nom kon tek stu249.
Če ti ri ak ci o na po lja za spro vo đe nje ova tri osnov na ko ra ka su: pro mo ci ja uza jam nog raz-
u me va nja i re ci pro ci te ta u po zna va nju kul tur ne, et nič ke, lin gvi stič ke i ver ske ra zno li ko sti, ob li-
ko va nje plu ra li stič kih okvi ra za za jed nič ke vred no sti, ši re nje prin ci pa i in stru me na ta za in te lek-
tu al ni di ja log obra zo va njem i u me di ji ma, i če tvr to, ne go va nje di ja lo ga odr ži vog raz vo ja i nje-
go vih etič kih, so ci jal nih i kul tur nih di men zi ja250.
Vi zi ja pro gra ma De ka de pri bli ža va nja kul tu ra je: 1) svet oslo bo đen stra ha i na si lja, u ko-
jem se bez raz li ke po štu ju fun da men tal ne slo bo de svih gra đa na i u ko jem je obez be đe no „da svi 
ima ju jed na ke mo guć no sti pri stu pa ono me što pred sta vlja nji hov po ziv, 2) stva ra nje sre di ne sa 
sna žni jim in sti tu ci ja ma, sa struk tu rom i me ha ni zmi ma za pro mo vi sa nje mi ra, či me će bi ti omo-
gu će no bu ja nje ljud skih po ten ci ja la, 3) dru štva i za jed ni ce u ko ji ma će bo gat stvo kul tur ne ra-
zno li ko sti i nje ni po ten ci ja li bi ti bo lje shva će ni i pri zna ti kao vi tal ni do pri no si po bolj ša nju i ob-
li ko va nju raz voj nih re zul ta ta, 4) in di vi due ko je kom pe tent no de lu ju u ra zno rod nom sve tu ko-
ji se br zo me nja, a po kre ću ih za jed nič ke vred no sti lju di u ži vot nom i rad nom okru že nju pla ne-
te či ji su ču va ri (Ten Ha ve 2006)251.
Uspeh ove de ka de, ka ko se na vo di u do ku men ti ma Une ska, „za vi si od po sve će no sti svih 
da do pri ne su glo bal nom po kre tu u ko rist uza jam nog po što va nja za mi ran su ži vot na ro da“ raz-
li či tog po re kla i raz li či tih po gle da na svet. Me đu „svi ma“ ko je pred stav ni ci Une ska po zi va ju su 
„dr ža ve čla ni ce, dru ga te la i agen ci je UN-a, vla di ne i re gi o nal ne me đu vla di ne or ga ni za ci je, ne-
246 Division of Social Transformations and Intercultural Dialogue. Pristup 2. 6. 2016. Dostupno na: http://
www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/about-us/who-we-are/whos-who/division-of-social-tran-
sformations-and-intercultural-dialogue/ ; UNESCO. Social and Human Sciences Sector. Pristup 2. 6. 2016. Do-
stupno na: http://atom.archives.unesco.org/unesco-social-and-human-science-sector-and-its-predecessors 
247 UNESCO. Executive Board. Pristup 25. 5. 2016. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/en/execu-
tive-board/ 




251 The Rapprochement of cultures: roadmap 2016, 10. Pristup 2. 5. 2016. Dostupno na: https://en.unesco.
org/decade-rapprochement-cultures
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vla di ne or ga ni za ci je i gra đan sko dru štvo u ce li ni, uklju ču ju ći i aka dem ski svet, re li gij ske li de re, 
in sti tu ci je i obič ne gra đa ne“252.
Me đu na rod nu de ka du zbli ža va nja kul tu ra bi, ka ko Une sko is ti če, tre ba lo shva ti ti kao po-
sve će nost re ša va nju naj nu žni jih pi ta nja, me đu ko ji ma je po treb no uze ti u ob zir neo p hod nost 
no ve ar ti ku la ci je „re la ci ja kul tur nog di ver zi te ta i uni ver zal nih vred no sti“253.
Zbli ža va nje kul tu ra „pod ra zu me va da se me đu na rod na bez bed nost i so ci jal na in klu zi ja ne 
mo gu us po sta vi ti na odr ži vom ni vou bez po sve će nja prin ci pi ma kao što su ljud sko do sto jan stvo, 
go sto lju bi vost/dru štve nost i so li dar nost ko ji su no se ći stu bo vi ljud skog su ži vo ta u svim re li gi ja-
ma i sve tov nim ide o lo gi ja ma254.
Uspeh raz vo ja kul tu re mi ra za vi si od raz vo ja uza jam nog raz u me va nja, otvo re nog i ak tiv-
nog sta va pre ma di ver zi te tu. U ovoj de ka di re gi o nal na sa rad nja sa gra na njem pro gra ma, di dak-
tič kih ma te ri ja la i sred sta va za uče nje o to le ran ci ji osta je za Une sko pred u slov za raz voj kul tu re 
mi ra. U re gi o ni ma svet ske za jed ni ce uspeh us po sta vlja nja part ner stva u obra zo va nju o to le ran-
ci ji, pre ma Une sko vim pro gra mi ma za raz voj kul tu re mi ra, u naj ve ćoj me ri za vi si od audio-vi zu-
el nih pro gra ma i sa rad nje sa lo kal nim me di ji ma.
Me di ji, ka ko se is ti če u pro gram skoj po li ti ci Une sko vog raz vo ja za mir u sve tu, moć ni su 
u svo jim uti ca ji ma na sta vo ve i po na ša nje u dru štvu255. Igra ju od lu ču ju ću ulo gu u ob li ko va nju 
slo bo de iz ra ža va nja mi šlje nja i slo bo de in for mi sa nja. Pri stup ja snoj i isti ni toj in for ma ci ji, pre ma 
Une sku, pred sta vlja ključ za pro mo vi sa nje kul tu re mi ra. 
Une sko pru ža nje po dr ške me di ji ma u svo jim pre po ru ka ma is ti če kao po seb no bit no za 
ostva re nje ovih ci lje va. Ta po dr ška na ro či to je bit na za no vi na re ko ji ra de i iz ve šta va ju sa ra tom 
za hva će nih pod ruč ja, ali i sa pod ruč ja u ko ji ma po sto ji mo guć nost raz vi ja nja rat nih su ko ba256. 
U ova kvim si tu a ci ja ma no vi na ri i me di ji su, ka ko se u Une sko vim pro gra mi ma is ti če, obič no pod 
ve li kim po li tič kim pri ti skom i mo ra ju da se bo re za ne za vi snost. Ta da, tvr di se u Une sko vim pre-
po ru ka ma za oču va nje mi ra, ne pri stra sne in for ma ci je te ško do pi ru do jav no sti257.
Mi si ja Une ska je u pro ce su re ša va nja pro ble ma u pre no še nju ne pri stra snih in for ma ci ja na-
pra vi la po se ban pro gram Une skov SOS me dia258. Une sko je ovaj pro gram, kao pi lot-pro je kat, di-
252 Who can join? Pristup 25. 3. 2016. Dostupno na: https://en.unesco.org/decade-rapprochement-
cultures/who 
253 What is the “rapprochement of cultures” all about? „The “rapprochement of cultures” implies that inter-
national security and social inclusion cannot be attained sustainably without a commitment to such principles as 
human dignity, conviviality and solidarity which are the corner stones of human coexistence, in all faiths and se-





258 Assistance to Independent Media in Conflict Areas. Pristup 26. 5. 2016. Dostupno na: http://www.unes-
co.org/webworld/fed/temp/communication_democracy/assist_new.htm. Potrebno je napomenuti da je pristup 
priloženoj internet stranici UNESCO baye podataka na kojoj se nalaze podaci o pilot projektu SOS media, počet-
kom 2018. godine onemogućen.
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zaj ni rao pr vi put u de cem bru 1992. go di ne. Une skov SOS me dia pro gram pri me njen je za vre me 
ra ta to kom ko jeg je So ci ja li stič ka Fe de ra tiv na Re pu bli ka Ju go sla vi ja ne sta la sa ge o po li tič ke kar-
te sve ta (Longsvort 2002, 37–46). 
Cilj ovog pro gra ma Une sko ve mi si je za kul tu ru mi ra je da po mog ne ne za vi snim me di ji ma 
i da obez be di pro tok in for ma ci ja iz me đu ra tom za hva će nih pod ruč ja i ostat ka sve ta, ali i unu-
tar me dij skog pro sto ra u ko jem se su kob od vi ja259. Pro gram se sa sto ji od po mo ći no vi na ri ma u 
na bav ci opre me za elek tron ske me di je, štam pu, kan ce la rij sku opre mu za no vin ske agen ci je i u 
obu ka ma za no vi na re. 
Pi sa nje mi ra je iz lo žba otvo re na po vo dom obe le ža va nja Me đu na rod nog da na mi ra 21. 
sep tem bra 2012. go di ne u se di štu Uje di nje nih na ci ja u Nju jor ku260. Iz lo žba je sa mo ma li seg-
ment pro gram skog bo gat stva ulo že nog u raz voj „ose ća nja pri pa da nja“ plu ral nom dru štvu pla-
ne te Ze mlje261.
U opi su ci lje va či jem ostva re nju Une sko te ži pro gra mom ove iz lo žbe, na la zi se ne ko li ko 
od red ni ca ko je pre ne te do slov no mo gu da opi šu pro gram pro me na kon cep ta kul tu re ove or ga-
ni za ci je od nje nog osni va nja. U tek stu ko ji pra ti ovu iz lo žbu Pi sa nje mi ra sto ji da je reč o pro-
mo ci ji, po spe ši va nju, una pre đi va nju, uz di za nju, na stan ku „ose ća nja pri pa da nja čo ve čan stvu i 
nje go vom plu ra li te tu, i to is ti ca njem bo gat stva kul tu ra, uza jam nog po što va nja me đu nji ma i va-
žno sti vo đe nja in ter kul tur nog di ja lo ga“262.
Dru gi pro jek ti usme re ni na ši re nje mir no dop skog na či na mi šlje nja uklju ču ju raz voj stra-
te gi ja me di ja, or ga ni zo va nje sku po va za raz me nu is ku sta va i pro mo vi sa nje ne na si lja nad lju di ma 
ko ji su uklju če ni u rad me di ja. Ra di se ta ko đe o sa sta vlja nju pred lo ga ko ji se nu de gra đan skim 
ini ci ja ti va ma za raz voj uče šća gra đa na u pro ce si ma do no še nja od lu ka i pro mo vi sa nja tran spa-
rent no sti ra da uprav nih in sti tu ci ja263. Po dr ška slo bod nom no vi nar stvu pre sud na je mi si ji Une-
ska za uti ra nje pu ta de mo kra ti ji i mi ru.
Mi si ja Une ska za raz voj mi ra u ovoj obla sti ta ko đe da je po dr šku im ple men ta ci ji pro je-
ka ta ne za vi snih lo kal nih no vi na ra, i to či ni na osno vu po sta vlja nja pri o ri te ta264. Une sko u 
pro ce si ma im ple men ta ci je ovih pro je ka ta sa ra đu je s dru gim agen ci ja ma UN-a i nji ho vim sek-
to ri ma za me di je.
Ko nač no, ka kvu je bu duć nost pro jek tu raz vo ja kul tu re mi ra obez be dio Une sko? U sa rad-
nji sa Uni ver zi te tom Abat Oli ba CEU u Bar se lo ni (Špa ni ja) Une sko je or ga ni zo vao sa sta nak 
259 Ibid.







Me đu na rod nog uprav nog ko mi te ta, u či jem su sa sta vu emi nent ni na uč ni ci i ak ti vi sti za mir iz 
ce log sve ta265. 
Sa sta nak Me đu na rod nog uprav nog ko mi te ta Une ska odr žan je u Bar se lo ni 30. i 31. mar ta 
2016. go di ne. Cilj ovog sa stan ka bio je da za poč ne rad na is tra ži va nju mi ra. Is tra ži va nje je or ga-
ni zo va no kao pro je kat pod na zi vom Na pre dak i iza zo vi agen de za mir Uje di nje nih na ci ja, se­
dam de set go di na na kon osni va nja UN i Une ska266.
Is tra ži va nje je usme re no na is pi ti va nje uni ver zal nih pred sta va o mi ru, a uklju ču je i pro mo-
vi sa nje kva li tet nog obra zo va nja za sve, dru štva in klu ziv nog zna nja, ljud skih pra va i di ja lo ga. „Is-
tra ži va nje će pred sta vlja ti in spi ra ci ju i do ne će na du ti me što će na kon kret nim slu ča je vi ma po-
ka za ti ka ko je mo gu će kre ta ti se ka odr ži vom mi ru“267. 
Is tra ži va nje uklju ču je is pi ti va nje ulo ga že na u mi rov nim pro ce si ma i pri ka ze do brih, 
uspe šnih i ne u spe šnih prak si u ovim pro ce si ma. Ne do u mi ce i na pe to sti mi rov nih mi si ja u od-
re đe nim raz do blji ma, su ta ko đe te ma is tra ži va nja ko je će u re zul ta ti ma po nu di ti re še nja, pred-
lo ge i ino va tiv ne me ha ni zme za us po sta vlja nje mir no dop ske sve sti i mir nog su ži vo ta. Je dan od 
ci lje va is tra ži va nja je da in spi ri še UN i nje ne čla ni ce da u raz vo ju mi ra bu du vi še an ga žo va ne i 
efi ka sni je. 
Pla ni ra no je da se odr že dva eks pert ska sa stan ka sa raz li či tim pred stav ni ci ma UN te la i 
agen ci ja, i to je dan u Že ne vi, a dru gi u Nju jor ku. Jav no pred sta vlja nje re zul ta ta is tra ži va nja bi lo 
je or ga ni zo va no na Me đu na rod ni dan mi ra 21. sep tem bra 2017. go di ne268. Re zul ta ti ovih sa sta-
na ka osta ju pred met ne kog dru gog is tra ži va nja.
Je dan od ključ nih pro blem ko ji im pli ci ra de lo va nje za mir i sla nje po ru ka mi ra je iz me đu 
osta log u či nje ni ci „da je rat ne uslo ve ’ne mo gu će opi sa ti’ i da ih ’oni ko ji ih ni su do ži ve li ne mo-
gu raz u me ti’“ (Ha ra ri 2008, 1, 7)269. U pre no še nju rat nog is ku stva, pre ma ova kvim gle di šti ma, 
dej stvo na ra ti va kao pred sta vlja nja i opi si va nja is ku stva uz mi če pred ne po sred nim is ku ša va nji-
ma ži vo ta i smr ti u ra tu. 
Mi si ja kul tu re mi ra Une ska, ka ko za klju ču jem na osno vu iz lo že nih or jen ta ci ja i po li tič kih 
ak ci ja ove in sti tu ci je i od re đe nih gle di šta ko je kao ovo pret hod no otva ra ju ne ke od op ci ja tu ma-
265 Universal Study on the United Nations’ Peace Agenda. Pristup 26. 5. 2016. Dostupno na: https://en.unesco.
org/news/universal-study-united-nations-peace-agenda ; Universitat Abat Oliba CEU. Pristup 26. 5. 2016. Dostu-
pno na: https://www.uaoceu.es/en
266 “Progress and Challenges for the UN Peace Agenda, 70 years after the creation of the United Nations 
and UNESCO“. Ibid.
267 Ibid.
268 Universal Study on the United Nations’ Peace Agenda. Pristup 26. 5. 2016. Dostupno na: https://en.unesco.
org/news/universal-study-united-nations-peace-agenda
269 Harari se poziva ovde na roman Lava Tolstoja (Лев Николаевич Толстой 1828–1910) Rat i mir koji je 
objavljen 1869. godine. „Grof Pjer Bezuhov, heroj Tolstojevog Rata i mira, u potrazi za istinom upoznaje desetine 
filozofa, mudraca i prinčeva. Konačno je ’večnu personifikaciju istine’ pronašao u ličnosti Platona Karatajeva, obič-
nog ostarelog vojnika, koji je čitav svoj život proveo u vojsci“ (Harari 2008, 1). Značajno je ovde primetiti da Tol-
stojev junak nosi francusko ime, da je francuski đak i da je kao takav oličenje uticaja francuske kulture na rusku kul-
turu datog vremena, kao i njenih globalnih aspiracija i dosega.
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če nja re la ci ja mi ra i ra ta sa kul tu rom kao na či nom ži vo ta, is po lja va se kao neo p hod no, le gi tim-
no i ne iz be žno me sto auto ri za ci je per spek ti va i mo de la ko ji ma glo bal na za jed ni ca stva ra no vi 
svet. Im pli cit ni ugo vor za is pu nja va nje mi si je kul tu re mi ra je ugo vor o pri zna va nju Une sko vog 
autor stva u pro jek ti ma stva ra nja sve ta. Kul tu ra mi ra kao autor ski pro je kat po tvr đu je u prak si 
va lid nost te o ri je o umet no sti kao kul tu ri i te o ri je o pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta, či me ne u tral-
nost, ne pri stra snost i objek tiv nost im pli ci ra ju uto pij ski ka rak ter ko nač nog smi sla po sto ja nja ove 
in sti tu ci je (Ge ertz 1976; Rap port 1997).
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Une sko svo jim is tra ži va nji ma, pro jek to va njem i pro gra mi ma te ži da iz bro ji, od re di i ure di ljud-
sko de lo va nje, ose ća nja i per spek ti ve ka ko bi bu duć nost čo ve čan stva uni ver zal nim mi rom do bi-
la šan su da po sta ne „li ne ar na i sklad na“ (De Mon bri jal 2006, 304)270. 
„Ka da bi se svi čla no vi Uje di nje nih na ci ja za do vo lji ti ti me da bu du ’sa mo lju di’, ka da bi Une-
sko kao lin gua fran ca bio do vo ljan da dâ smi sao svim lju di ma na pla ne ti, mir bi odav no vla-
dao. Ka ko mi ra ne ma, mo ra da je ne ka gre ška u de fi ni ci ji hu ma ni zma kao eman ci po va nog 
ljud skog bi ća, kao je di nog pri hva tlji vog čla na ovog klu ba“ (La to ur 2004, 457).
Jed na od po tra ga za gre škom u de fi ni ci ji uni ver za li stič kog hu ma ni zma, od no sno za gre škom 
u od re đi va nju ono ga što stva ra na še ja i na še mi kao mi ro tvor no i mi ro lju bi vo mo že se pra ti ti, 
iz me đu osta log, is pi ti va njem kul tur ne kri ti ke mi si je Une ska i an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke.
Ka da je reč o Une sko voj mi si ji kul tu re mi ra, mo gu će je ne ke od gre ša ka pret po sta vi ti na 
osno vu na la za ko ji su iz ne ti u za ključ ci ma ana li za te ma ko ji ma sam se ba vi la u ovom po gla vlju. 
Je dan ko ji se, ka ko pro ce nju jem, na ro či to is ti če je ste za klju čak da je mi si ja za kul tu ru mi ra kon-
cep tu al no autor sko de lo i te o rij ski obje kat271. 
Da bi iz gra di la čvr ste po li tič ke po zi ci je, mi si ja Une ska se kao gru pa auto ra opre de li la da 
ko ri sti „auto re flek siv ni, kri tič ki, ana li tič ki i pro te o rij ski“ pra vac za sno van na is tra ži va nju pri ro-
de, kon ce pa ta iz sve ta obra zo va nja, na u ke i kul tu re (Šu va ko vić 1999, 147). 
Ulo ga i zna če nje mi si je Une ska, pro me ne ko je uvo di, kul tur ne po li ti ke ko je pre po ru ču je 
ka ko bi se u bu duć no sti ostva ri li pro gram ski pri o ri te ti po sta vlje ni za iz grad nju kul tu re mi ra pre-
po zna ju se iz an tro po lo ške per spek ti ve is tra ži va nja kao kon ti nu i ra no eks pe ri men tal ni po du hva ti. 
U osno vi ovih de talj no raz ra đe nih eks pe ri me na ta su ve ra u bo lju bu duć nost i „is tra ži va-
nja, ana li ze i ras pra ve uslo va na sta ja nja“ te bo lje bu duć no sti (Ibid.). Stva ra nje kul tu re mi ra mi-
si ja Une ska, ka ko po ka zju pro gra mi i pla no vi, funk ci o na li zu je u sva ko dne vi ci uz po moć kon-
270 Univerzalan deklaracija o ljudskim pravima / Universal Declaration on Human rights. Pristup 2. 2. 2016. 
Dostupno na: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html 
271 Korisno je podsetiti na ovom mestu da je osnovni smisao ovakvog dela u teoriji postmoderne „unošenje 
poremećaja u tradicionalne i običajne modernističke konvencije stvaranja, prezentovanja, recepcije i potrošnje“ ob-
razovanja, nauke, kulture, umetnosti, i „zasnivanje teorijskog istraživanja u domenima“ iz kojih je teorija bila isklju-
čena (Šuvaković 1999, 148).
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cep tu al nih mo de la. Pri o ri tet pred sta vlja ju mo de li na me nje ni obla sti ma obra zo va nja, na u ke, 
umet no sti kao kul tu re i kul tu re kao umet no sti, na sle đa i tra di ci je, ide o lo gi ja, po li ti ke i eko no-
mi je, tr ži štu i ključ nim pri rod nim re sur si ma pla ne te Ze mlje (Ibid.). 
Evi dent no je, ta ko đe, da mi si ja Une ska kul tu ru mi ra ko ri sti kao kon cep tu al no de lo gru pe 
auto ra ko ji mi si jom za kul tu ru mi ra „sa svim mir no i na sil no na zi va ju to li ko stva ri“ (De ri da 2001, 
62). Od po čet ka, od usta no vlje nja 1945. go di ne, mi si ja je upra vo za hva lju ju ći či nje ni ci da pred-
sta vlja autor sko de lo li še na mo guć no sti da pre tek ne bi lo ko ju vr stu pre du be đe nja. 
Pre du be đe nja su ovim pu tem in kor po ri ra na u sve pro gra me mi si je, od za šti te kul tur ne ba-
šti ne, pre ko obra zov nih pro gra ma, do kul tur nih po li ti ka ko je se od no se na sa vre me no umet nič-
ko stva ra la štvo, di gi ta li za ci ju i me di je. Pre du be đe nje im pli ci ra ta ko đe hi je rar hi ju kul tur nih 
vred no sti. 
Ka ko za klju ču jem, zna če nje mi si je Une ska je kao pr vo, po ve za no s na me ra ma, vred no sti-
ma, sta vo vi ma, ide ja ma, po li tič kim, emo ci o nal nim i dru gim po ru ka ma svih stva ra la ca ove mi si-
je, što je kom plek sno ono li ko ko li ko je kom plek sno sa gle da va nje zna če nja umet no sti ili stva ra-
nja sve ta od isko na do da na šnjeg da na. Što mi si ju Une ska de fi ni še, od no sno ka rak te ri še kao za-
seb nu kul tu ru.
Dru go, mi si ju Une ska ozna ča va ju ra zno rod ni me di ju mi i raz li či te vr ste me di ja ci je, to jest 
sred stva i objek ti re pre zen ta ci je, iz ra ža va nja, re flek si je i ote lo vlje nja od re đe nih vre me na i pro-
sto ra, men ta li te ta oso ba, za jed ni ca lju di, dru šta va iz dru gih vre me na i pro sto ra. Što mi si ju Une-
ska de fi ni še kao ge ne a lo ški apa rat.
Tre će, bu du ći da je mi si ja Une ska de lo gru pe auto ra, mi si ja kul tu re mi ra po ve za na je s kon-
cep ti ma, ak ci ja ma i de li ma ko ja su na sta la u spe ci fič nim lo kal nim prak sa ma i ko ja su ob li ko va-
na spe ci fič nim sim bo li ma tih prak si re a li zo va nih da ide ju mi ra ar bi tri ra ju kao uni ver zal nu. Što 
mi si ju Une ska de fi ni še kao kon cep tu al no de lo.
Če tvr to zna če nje mi si je Une ska za sni va se na ve ri u po li tič ke ak ci je ko ji ma se uob li ča va 
od re đe ni na čin ži vo ta, ko ji se de kla ri še i pred sta vlja kao ko nač ni cilj po sto ja nja. Što mi si ju Une-
ska de fi ni še kao je dan od si ste ma re li gi je po li ti ke.
Mi si ja Une ska je pre ma na la zi ma ovog is tra ži va nja za seb na kul tu ra, ge ne a lo ški apa rat i kon-
cep tu al no de lo gru pe auto ra ko je je za sno va no na ve ri u po li tič ki pro gram. Zna če nje, ulo ga i de lo-
va nje mi si je Une ska, ka ko za klju ču jem, za dr ža va šum, to jest me ša nje fre kven ci pr vo bit nih per spek-
ti va i kon ce pa ta, što mi si ju Une ska de fi ni še kao pri stra snu. Iz an tro po lo ške per spek ti ve rad nih 
te o ri ja is tra ži va nja u osno vi ove pri stra sno sti je, ka ko za klju ču jem, da su „zna če nje umet no sti i 




„Mo tiv za uop šte nim i ce lo vi tim re flek si ja ma o po li ti ci u ce li ni i uop šte no pri lič no je ne ce-
lo vit i ne u op šten. Mo tiv pro is ti če iz že lje ili čak očaj nič ke po tre be da se uči ne smi sle nim igre 
mo ći i te žnje ko ji ma se u po met nji vi tla oko ovog me sta (sve ta) i ovog is ki da nog vre me na“ 
(Ge ertz 2000, 219).
Mi si ja Une ska i pro me ne kon cep ta kul tu re od 1945. do 2015. go di ne iz an tro po lo ške per spek ti­
ve is tra ži va nje je či ji je op šti cilj bio da se utvr de ko re la ci je i dis kre pan ci je kon cep ta kul tu re po-
mo ću po li tič kih tu ma če nja ko ja raz vi ja Une sko, s jed ne, i na uč nih tu ma če nja ko ja nu di so ci o-
kul tur na an tro po lo gi ja, s dru ge stra ne. 
Op šti cilj is pu njen je u okvi ri ma iz vo ra i dis kur ziv nog po lu struk tu ri sa nog me to da is tra ži-
va nja. Utvr đe no je da su ko re la ci je kon cep ta kul tu re Une ska i an tro po lo gi je za sno va ne na upo-
tre bi kul tu re kao kul tur ne kri ti ke. Dis kre pan ci je su iden ti fi ko va ne raz li ka ma upo tre be kon cep-
ta kul tu re kao dis kur ziv nog čvo ri šta. 
Kul tu ra je za Une sko dis kur ziv no čvo ri šte po li tič kih ak ci ja or ga ni za ci je u ko ji ma pri o ri tet 
ima tu ma če nje so ci o kul tur nog ži vo ta čo ve ka, za jed ni ca i ži vot ne sre di ne bro ja njem i me re njem 
ute me lje nim na po li tič ki de fi ni sa noj ve ri u odr ži vi raz voj u mi ru. 
U an tro po lo škoj na u ci kul tu ra je dis kur ziv no čvo ri šte za is tra ži va nja so ci o kul tur nog ži vo-
ta čo ve ka i za jed ni ca za sno va nih na na uč no de fi ni sa noj sum nji, pre i spi ti va nji ma i tu ma če nji ma 
čo ve ka čo ve kom. 
Hi po te za is tra ži va nja an ga žu je dve an tro po lo ške te o ri je o kul tu ri. Pr va je te o ri ja Kli for da 
Ger ca ko jom se umet nost tu ma či kao si stem kul tu re (Ge ertz 1976). Dru ga je te o ri ja Naj dže la 
Ra por ta pre ma ko joj kul tu ra na sta je na prin ci pi ma ko ji im pli ci ra ju pri o ri tet po e tič kog pro duk-
ta (Rap port 1997). 
Hi po te za je da mi si ja Une ska pro me na ma u kla si fi ka ci ji kon cep ta kul tu re funk ci o na li zu je 
dis kurs svo je kul tur ne po li ti ke za kul tu ru mi ra na prin ci pi ma te o ri ja o „umet no sti kao kul tur-
nom si ste mu“ i „pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta“ (Val der ra ma 1995; Rap port, Ove ring 2007, 
43−51; Ge ertz 1976).
Pr va te o ri ja tu ma či po re klo stva ra nja umet no sti u raz li či tim kul tu ra ma, a dru ga de fi ni še 
uzro ke tog stva ra nja. U pr voj te o ri ji opi su je se „umet nost kao kul tur ni si stem“ (Ge ertz 1976, 
1497). Tu se po re klo umet no sti, iz vor nje nog na sta ja nja pre po zna je „u ose ća nji ma“ ko ja se for-
mi ra ju s kul tu rom i u kul tu ri u ko joj lju di ži ve (Ge ertz 1976, 1476). 
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Te o ri ja o umet no sti kao kul tur nom si ste mu po sta vlje na je na ide ji kon ti nu i te ta u uza jam noj 
do ra di in di vi du al ne i ko lek tiv ne kul tu re (Ge ertz 1976, 1475). Tu ma če ći ovu te o ri ju na si ste mi ma 
po li tič ke ak ci je Une ska, a po sma tra ju ći je u okvi ri ma so ci o kul tur ne i ge o po li tič ke stvar no sti u ko-
ji ma se od vi ja ova ak ci ja, do šla sam do ar gu me na ta na osno vu ko jih sam za klju či la da opi ra nje 
Une ska jed no znač no sti i ko nač noj kla si fi ka ci ji kon cep ta kul tu re ima po re klo u umet nič koj pri-
ro di funk ci ja ove in sti tu ci je, ko ju do dat no po tvr đu je i ar gu men ta ci ja da je Une sko gru pa auto ra.
Pre ma dru goj te o ri ji, u sva kom si ste mu „kla si fi ka ci je i ka te go ri za ci je po sto ji svest da je lo-
gič ki ne mo gu će za vr ši ti kla si fi ka ci ju“ (Rap port, Ove ring 2007, 51). Pro me ne u kla si fi ka ci ji na-
sta vlja ju se iz raz lo ga što čo vek i in sti tu ci je ko je lju di stva ra ju u od re đe noj kul tu ri, to jest s od-
re đe nom kul tu rom „sve što pro iz ve du pri zna ju, sve sno ili ne sve sno, kao este tič ki, tač ni je po e tič-
ki pro dukt“ (Rap port, Ove ring 2007, 51).
Tu ma če ći ovu te o ri ju na si ste mi ma po li tič ke ak ci je Une ska, a uklju ču ju ći i tu ma če nje pr-
ve te o ri je umet nič kom pri ro dom funk ci ja si ste ma ove in sti tu ci je, po tvr di la sam pret po stav ku da 
re la tiv nost, to jest he te rar hi ja us po sta vlja nja ve za iz me đu estet skih ka te go ri ja i ose ća nja od re đu-
je re cep ci ju mi si je kul tu re mi ra u re cep ci ji dru gog kao je dan u ni zu po e tič kih pro du ka ta.
Po tvrd ni od go vor na hi po te zu znači da se pro me ne kla si fi ka ci je kon cep ta kul tu re od vi ja-
ju po mo ću re a li za ci je po li tič kih pro je ka ta, pro gra ma i pro pa gan de Une ska ana log no funk ci ja-
ma stva ra nja i re cep ci je de la umet no sti, či me se du go roč no po tvr đu je prin cip pri o ri te ta kul tur-
ne po li ti ke ove or ga ni za ci je. Do ovih za klju ča ka do šla sam te o ret skim is pi ti va njem i ana li zom 
po de lje nom u če tiri ce li ne.
Na osno vu ana li ze auto i sto ri je Une ska, dve te o ri je iz hi po te ze, an tro po lo ških pro mi šlja nja 
o pri ro di in sti tu ci ja, an tro polo ških te o ri ja kul tu re, kul tur ne kri ti ke, stra te gi ja me to da stu di ja 
kul tu re i so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, pro me na, mi si je, kul tur ne po li ti ke i oda bra nih po li tič kih 
pro gra ma i po li tič kih ak ci ja pro pa gan de za is pu nja va nje mi si je mi ra, ko je sam iz ne la u po gla vlji-
ma ras pra ve, za klju či la sam, ka ko sam na po čet ku ovog za ključ ka iz lo ži la, da je is tra ži va nje iz an-
tro po lo ške per spek ti ve po tvr di lo prak tič no de lo va nje te o ri ja o umet no sti kao kul tur nog si ste ma 
i pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta u pro me na ma kla si fi ka ci je kon cep ta kul tu re u po li tič kim pro-
jek ti ma, pro gra mi ma i pro pa gan di Une ska. 
Ključ na pi ta nja is tra ži va nja za sno va na su na te sti ra nju te o ri ja iz hi po te ze. To kom is tra ži-
va nja po ka za lo se da se rad ne te o ri je do pu nja va ju i po na ša ju kao de lo vi jed ne ce lo vi te te o ri je, 
ko ju sam na zva la Gerc-Ra por tov mo del. 
Za klju čak is tra ži va nja i od go vor na hi po te zu ko ja an ga žu je Gerc-Ra por tov mo del je da kon-
cep ti kul tu re ko je per ma nent no me nja i objek ti vi zu je Une sko or ga ni za ci ja ne pod le žu si ste mi-
ma objek ti vi za ci je, ni ti su uni ver zal ni, i kao ta kvi ne ma ju ka pa ci tet da pro iz vo de kul tu ru mi ra. 
Is tra ži va nje pri pa da gru pi is pi ti va nja ko ja u si ste mi ma ko smo po li ti ke ot kri va ju po lo žaj čo-
ve ka u ono me što se uop šte no na zi va kul tu rom. Is pi ti va nje ko smo po li ti ke Une ska u upo tre bi 
kon cep ta kul tu re po ka za lo je da Une sko kul tu rom u me ta fo rič kom i re to rič kom smi slu obič no 
na zi va in te lek tu al ni, du hov ni i este tič ki pro gres (Rap port, Ove ring 2007, 110). 
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S dru ge stra ne, u pro ce si ma ob li ko va nja kul tu re mi ra na te re nu, Une sko se kul tu rom ba vi u 
nje nom et no graf skom zna če nju. To do slov no zna či da Une sko u svo jim po li tič kim prak sa ma pod 
kon cep tom kul tu re be le ži, tu ma či i ba šti ni kul tu re kao mo de le, obra sce, sti lo ve stva ra nja ma te-
ri jal nog sve ta. Dru gim re či ma, Une sko le gi tim nim či ni otvo re nu, ne sta bil nu i pro men lji vu za-
mi sao kul tu re mi ra i po li tič kih ak ci ja, ko ji ma ova kvu kul tu ru ob li ku je pot pi su ju ći se be kao auto ra. 
U prvom poglavlju izložena je metodologija istraživanja. U dru gom po gla vlju, iz an tro po-
lo ške per spek ti ve uz ko ri šće nje se kun dar nih isto rij skih iz vo ra kao po moć nih za an tro po lo šku 
na u ku, a u okvi ru ko jih u ovom is tra ži va nju pri o ri tet ima ju iz vo ri in te lek tu al ne isto ri je, po li tič ke 
isto ri je i auto i sto ri je Une ska s pri me ri ma ise ča ka iz knji žev nih de la ovog raz do blja – utvr đe ni su 
de lo vi spe ci fič nih ko re la ci ja i dis kre pan ci ja raz vo ja kon cep ta kul tu re Une ska i an tro po lo gi je. 
Utvrđeno je da se ključne korelacije i diskrepancije  generišu oko upotrebe i tumačenja koncep-
ta kulture.
Dru go po gla vlje po či nje s pre gle dom do ga đa ja, ten den ci ja i opi som men ta li te ta epo he u 
ra spo nu od jed nog ve ka pre osni va nja Une ska. Ov de su iz dvo je ni na ro či ti do ga đa ji, is tak nu ti 
po je din ci u me đu na rod noj po li ti ci i knji žev ni opi si sta nja dru štva u ono vre me nim to ko vi ma 
glo ba li za ci je. 
Ko re la ci je i dis kre pan ci je kon cep ta kul tu re u ve ku pre osni va nja Une ska u pe ri o du od 1851. 
do 1945. go di ne iz ve de ne su na osno vu po ve zi va nja po da ta ka o osni va nju pr vih me đu na rod nih 
or ga ni za ci ja. 
Ovaj pe riod ka rak te ri še fe no men in ter na ci o na li za ci je kul tu ra, raz voj pr vog i na ja va dru-
gog ta la sa raz vo ja glo bal ne po li tič ke eko no mi je, pa ra dig mi ro man ti zma, re a li zma i eg zi sten ci ja-
li zma, a obe le ža va ju ga ta ko đe i de mo graf ske pro me ne ko je su opi sa ne na pri me ri ma iz stva ra-
nja glo bal nog dru štva u gra do vi ma i se li ma bri tan skog Ko mon vel ta. Oda bir ovih pri me ra u ve-
zi je sa ključ nom ulo gom ko ju Ve li ka Bri ta ni ja tj. nje ni pred stav ni ci ima ju u me đu na rod noj za-
jed ni ci u ini ci ja ti va ma za osni va nje pro to in sti tu ci ja Une ska i Une ska.
Osni va nje Une ska po ve za no je, ka ko ar gu men tu jem, s me đu na rod nim ak te ri ma ko ji de lu-
ju u ovom raz do blju. Me đu na rod ne po li tič ke ak ci je ko ji ma su usta no vlje ne in sti tu ci je sve ta za 
in te lek tu al nu, po li tič ku, eko nom sku i uop šte raz me nu in for ma ci ja stvo ri le su pred u slo ve za kon-
sti tu i sa nje Une ska.
Je dan od na ro či to va žnih pro ce sa iz pe ri o da dru ge po lo vi ne XIX ve ka je kon sti tu i sa nje 
pro to in sti tu ci ja Une ska, bez ko jih Une sko ne bi mo gao da se us po sta vi u si ste mu stva ra nja sve-
ta. To su Me đu na rod ni sta ti stič ki kon gres 1851–1853. go di ne, Cr ve ni krst 1854, Te le graf ska uni ja 
1865. i Po štan ska uni ja 1875. go di ne (Ran de raad 2011, 53)272.
Ovim in sti tu ci ja ma pre va zi la ze se dr žav na ogra ni če nja i po sta vlja ju stra te ške tač ke umre-
ža va nja sve ta i raz me ne do stig nu ća raz li či tih kul tu ra. Kraj ovog raz do blja po ve zan je s pe ri o dom 
ko ji obe le ža va po če tak dru gog ta la sa li be ral ne eko no mi je sre di nom če tr de se tih go di na XX ve ka. 
272 „History of ITU Portal.“ Pristup 1. 3. 2016. Dostupno na: http://www.itu.int/en/about/Pages/history.aspx
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Ovaj pe riod obe le ža va uvo đe nje „dve vr ste ino va ci ja u vo đe nju po li ti ke“ (Ste arns 2010, 
131). Pr va je osni va nje „ključ nih me đu na rod nih in sti tu ci ja s vred no sti ma i funk ci ja ma ko je oli-
ča va ju“ li be ral ne te o ri je dru gog ta la sa, a dru ga je po ste pe no uvo đe nje „do no še nja ključ nih na ci-
o nal nih od lu ka u sa rad nji sa glo bal nim dru štvom“, ko je se ob li ku je na te o ri ja ma li be ral ne eko-
no mi je dru gog ta la sa (Ibid.). 
Osno va ne su naj pre dve me đu na rod ne in sti tu ci je za upra vlja nje glo bal nom eko no mi jom, 
a po tom i jed na in sti tu ci ja za upra vlja nje glo bal nom po li ti kom i nje no vo đe nje. Pr ve dve in sti-
tu ci je su Me đu na rod ni mo ne tar ni fond (IMF) i Me đu na rod na ban ka za re kon struk ci ju i raz voj 
(IBRD), ko joj je ka sni je pro me njen na ziv u Svet ska ban ka. Osno va ne su u Bre ton Vud su (Bret-
ton Wo ods, New Hampshi re) u SAD-u 1944. go di ne. 
Tre ća in sti tu ci ja su Uje di nje ne na ci je, ko ja je osno va na u San Fran ci sku (SAD), 1945. go-
di ne. Ovi do ga đa ji obe le ža va ju po če tak no vog do ba, no ve fa ze raz vo ja li be ral no-eko nom skih 
ide ja i nji ho vog in te gri sa nja u po li tič ke ak ci je glo ba li za ci je (Edel man, Ha u ge rud 2005, 6; Moyn, 
Sar to ri 2013, 142)273.
No ve in sti tu ci je na sta le u ovom pe ri o du naj če šće se de le u dve gru pe. To su in sti tu ci je za 
„vo đe nje svet ske po li ti ke i in sti tu ci je za upra vlja nje svet skom eko no mi jom“ (Ste arns 2010, 131). 
Pr vo po me nu toj gru pi pri pa da Une sko. U Lon do nu, 16. no vem bra 1945. go di ne, pred stav ni ci če tr-
de set i tri dr ža ve su u „du hu na sle đa pro sve ti telj stva i uni ver za li zma“ osno va li Une sko (Val der ra ma 
1995, 21; Fin ki el kra ut u: Erik sen 2001, 127). Pa ra doks bi ro kra ti za ci je no vog sve ta bio je u to me što su 
mo ti vi za go vor ni ka ko smo po lit skog sta nja iz gra đe ni na raz li či to pro fi li sa nim kon cep ti ma kul tu re.
Od osni va nja 1945. do 2015. go di ne, ka ko sam kon sta to va la na osno vu po da ta ka iz auto i-
sto ri je i pro gram skih do ku me na ta Une ska, upo tre bu kon cep ta kul tu re ove or ga ni za ci je ka rak te-
ri šu dva pe ri o da, od ko jih pr vi ima tri, a dru gi če ti ri raz li či te fa ze.
Hro no lo ški i sim bo lič no ova dva pe ri o da de le i de fi ni šu pro me ne ko je se ve zu ju za 1968. 
go di nu. S ovom go di nom kul tur na po li ti ka, stu di je kul tu re i pro gra mi me đu na rod nog obra zo-
va nja uvo de Une sko u no vo raz do blje nje go vog de lo va nja u me đu na rod noj za jed ni ci. 
Tri raz li či te fa ze upo tre be kon cep ta kul tu re u pr vom pe ri o du, od 1945. do 1966. go di ne, 
je su če tr de se te ko ji ma do mi ni ra ide ja je din stva, pe de se te u ko ji ma je na gla sak na jed na ko sti i še-
zde se te za ko je je ka rak te ri stič na ide ja rav no prav no sti. 
Smi sao osni va nja Une ska, ka ko se mo že pro či ta ti u osni vač kim do ku men ti ma i mi si ji Or-
ga ni za ci je, za sni va se i bra ni na si ste mat skoj po li tič koj ak ci ji spre ča va nja na stan ka no vih oru ža-
nih su ko ba i op šteg svet skog ra ta274. Dva osnov na iz vo ra za si ste mat sku od bra nu smi sla i neo p-
273 „Glavni cilj konferencije u Breton Vudsu, kada je osnovan IMF, bio je sporazum svih zemalja učesnica o 
uspostavljanju kursne vrednosti nacionalne monete na osnovu cene zlata (što je od 1971. godine zamenjeno ame-
ričkim dolarom), da bi se sprečile fluktuacije koje podjednako ometaju međunarodnu trgovinu i domaću ekonomi-
ju“ (Stearns 2010, 131–132).
274 UNESCO Constitution. Pristup: 2. 2. 2017. Dostupno na: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_
ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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hod no sti ove in sti tu ci je po sta li su ta ko kul tu ra mi ra kao iz vor sup til ne mo ći i rat kao bru tal na 
pret nja. Une sko je ovim za sno van na kla sič nim na ra ti vi ma u ko ji ma je po ja va ju na ka uslo vlje na 
po sto ja njem do bra i zla i bor bom pro tiv zla ko je za Une sko pred sta vlja rat.
Od po lo vi ne če tr de se tih go di na XX ve ka ka ko je po ka za la upo tre ba kon cep ta kul tu re u 
isto ri ji Une ska, na ra ti vi o kul tu ri raz vi ja ju se na spre zi po je di nač ne vo lje i op šteg ras po lo že nja 
za uče šćem u iz grad nji mi si je mi ra. Ovo upu ću je na po ve zi va nje kul tu re mi ra Une ska sa svim 
onim obla sti ma ko je se u da tom vre me nu pred u zi ma ju u po li tič kim, eko nom skim, hu ma ni tar-
nim, obra zov nim i dru gim ak ci ja ma za ob no vu i kon cep tu al no umre ža va nje sve ta na ide ji mi ra.
To kom če tr de se tih do mi ni ra le su te žnje Une ska za je din stvom. Ide ja je din stva uklju či va la 
oče ki va nja pred stav ni ka kul tu ra osni va ča Une ska, od no sno onih ze ma lja ko je su ceo pro je kat 
za po če li, da ostva re naj ve će do bi ti. Če tr de se te su ka rak te ri stič ne po do mi na ci ji ide je je din stva 
kul tu ra, ka ko za klju ču jem zbog to ga, što iz jed na ča va nje ob li ko va nja kon cep ta kul tu re u gla va ma lju-
di sa ma te ri jal nim stva ra njem pre mo šća va pro ble me pro tiv reč ne stva ra no sti kul tu ra. Ide je Une ska 
o kul tu ri u ovoj fa zi stva ra nja glo bal nog sve ta po ka zu ju ko ri šće nje onih ele me na ta uz po moć ko-
jih se u umet nič kom stva ra nju po sti žu efek ti na vi ši ni vo po dig nu te i po e ti zo va ne stvar no sti.
Ovu fa zu obe le ža va ju spro vo đe nje pro je ka ta „ši re nja zna nja obra zo va njem i ma sov nim in-
for mi sa njem“, pro je ka ta po ve zi va nja kul tu re s teh nič kim na pret kom, pro je ka ta is pi ti va nja na ci-
o na li zma i in ter na ci o na li zma i pro je ka ta kul tur ne i umet nič ke raz me ne (Val der ra ma 1995, 30, 
395–406). 
Pro gram pro jek ta Po ve zi va nja kul tu re s teh nič kim na pret kom zna čio je po sta vlja nje mre že 
pri jem ni ka i us po sta vlja nje ra dio iz ve šta va nja, kao i po če tak pra će nja štam pe, ki ne ma to gra fi je i 
či ta vog spek tra „te le ko mu ni ka ci ja i po štan skih uslu ga da bi se is pi ta lo“ u ko joj me ri su sva ova 
sred stva ko mu ni ka ci je me đu lju di ma „pri la go đe na po tre ba ma sve ta“ (Val der ra ma 1995, 31). 
Pe de se te XX ve ka ka rak te ri še in si sti ra nje na ide ji jed na ko sti kul tu ra. Ovo im pli ci ra da su 
svi jed na ki u pro ce si ma pro me na u sve tu. Pro me ne ko je Une sko po kre će za i za jed no sa glo bal-
nom za jed ni com ka ko bi se ob li ko va lo no vo dru štvo sve ta u ko jem će ve ći na lju di te ži ti mi ru, u 
ovom pe ri o du po ve za ne su sa ide jom jed na ko sti svih u pro ce si ma stva ra nja mi ra. Jed na kost ima 
pred u slov, a to je da se ovo za jed nič ko stva ra nje te me lji na je din stvu kon cep tu a li za ci je kul tu re i 
nje nih ma te ri jal nih ob li ka. Mo de le, pred lo ške ovog je din stva is klju či vo po sta vlja kul tu ra osni-
va ča Une ska.
Une sko va De kla ra ci ja o ra si i Ra sa i isto ri ja, ko ju je na pi sao Le vi-Stros 1952. go di ne, ozna-
ča va ju pri o ri te te po li tič kih ak ci ja Une ska u ovom raz do blju ko ji ma se pro mo vi šu ide je o jed na-
ko sti svih lju di u sve tu. Ta ko đe, Ve li ki pro je kat uza jam nog uva ža va nja kul tur nih vred no sti to kom 
pe de se tih in te gri še upo tre bu kon cep ta kul tu re na ide ji jed na ko sti.
Še zde se te obe le ža va ju ak ci je u ko ji ma je us po sta vlja nje rav no prav no sti za pra vo ozna či lo 
jed na ko vred nost/is to vred nost (ekvi va lent nost) pro me na kon cep ta kul tu re i po li tič ke ak ci je. 
Do ga đa ji ko ji ma je na pra vljen za o kret u ovom prav cu i sa ko ji ma po či nje no va fa za Une ska su 
pr va kon fe ren ci ja u Mo na ku o kul tur nim po li ti ka ma, osni va nje Me đu na rod nog ba ka lo re a ta i us-
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po sta vlja nje stu di ja kul tu re kao aka dem ske di sci pli ne u vi so kom obra zo va nju. Pro me ne kon cep-
ta kul tu re Une ska u ovom pe ri o du ve za ne su da kle za us po sta vlja nje rav no prav no sti u stva ra nju 
sve ta, a ko ja se te me lji na je din stvu i jed na ko sti ko je de fi ni še kul tu ra osni va ča.
Dru gi pe riod od 1967. do 2015. go di ne, ka rak te ri šu če ti ri raz li či te fa ze upo tre be kon cep ta 
kul tu re Une ska, a to su pse u do de po li ti za ci ja, re sta u ra ci ja, pra va i no vi 3D hu ma ni zam.
Kraj še zde se tih i se dam de se te, kao pr vu fa zu dru gog raz do blja, ka ko za klju ču jem, ka rak-
te ri še pri vid na de po li ti za ci ja u pro me na ma kon cep ta kul tu re Une ska. In si sti ra se na pre ba ci va-
nju te ži šta re to ri ke o kul tu ri u dis kur se stu di ja kul tu re, umet no sti i po pu lar ne me di je, što stva-
ra pri vid de po li ti za ci je. Pro me ne kon cep ta kul tu re Une ska u ovom pe ri o du ka rak te ri še na iz gled 
de po li ti zo van pri stup stva ra nju sve ta u ko jem su rav no prav nost, jed na kost i je din stvo za sno va-
ni na kul tu ri osni va ča Une ska.
Naj va žni ji pro gram kul tur ne ak ci je Une ska sre di nom se dam de se tih je, ka ko se is ti če u 
auto i sto ri ji, po sta la upo tre ba „kul tu re kao fak to ra u na ci o nal nom iden ti te tu“ (Val der ra ma 1995, 
225). Pa ra lel no se pro mo vi še „kul tur ni di ver zi tet“, ko ji ozna ča va no vo sta nje sve ta, re al nost svet-
ske za jed ni ce, a pre po znat je kao či ni lac ko ji „do pri no si rav no te ži i plod nom di ja lo gu iz me đu 
raz li či tih kul tu ra“ (Ibid.).
Osam de se te go di ne XX ve ka su u pro gra mi ma Une ska obe le že ne bla gom re ak ci jom na pret-
hod nu de ce ni ju. Re sta u ra ci ju u upo tre bi kon cep ta kul tu re ka rak te ri šu ob no vlje ne re to ri ke o kul-
tu ri auten tič nog i iz vor nog dis kur sa, kao i po nov no in si sti ra nje na vi dlji vo sti Une ska kao auto-
ra smer ni ca glo bal nih kul tur nih po li ti ka. Pro me ne kon cep ta kul tu re Une ska u ovom raz do blju 
obe le ža va re sta u ra ci ja vi dlji vo sti po li tič kih mo ći u stva ra nju sve ta, a ko ja se za sni va na de cen tra-
li za ci ji, rav no prav no sti, jed na ko sti i je din stvu ko ji su de fi ni sa ni kul tu rom osni va ča Une ska.
Pro gra mi u raz li či tim obla sti ma kul tu re za o de nu ti su ten den ci ja ma po nov nog us po sta vlja-
nja čvr šćih ve za s dr ža va ma čla ni ca ma. Bi lo da je reč o ob no vi spo me ni ka, na kna di za spo me nič-
ko na sle đe, vra ća nju od ne te, od no sno po kra de ne kul tur ne ba šti ne, ili da go vo ri mo o kon cep tu-
al nom us po sta vlja nju sta rih vred no sti na nov na čin, re sta u ra ci ja se po ka za la kao do mi nan ta ten-
den ci ja Une sko ve po li tič ke ak ci je osam de se tih. 
To kom de ve de se tih go di na XX ve ka za jed nič ki ime ni telj Une sko ve upo tre be kon cep ta 
kul tu re je su pra va u kul tu ri, od no sno pra vo na kul tu ru. Re to ri ka o pra vi ma u svim obla sti ma 
so ci o kul tur nog ži vo ta uči ni la je da se upo tre ba kon cep ta kul tu re Une ska ve že za ide ju pra va 
na kul tu ru po sta ju ći u ovoj spre zi ključ ni ar gu ment svih dru gih pra va (UNE SCO Hu man 
Rights, 2011). U ovoj de ce ni ji svoj stve ni su dis kur si o ljud skim pra vi ma ko je pre po ru ču je Une-
sko, a či je pri hva ta nje pred sta vlja za Une sko je dan od stu bo va stva ra nja sta bil nog sve ta. Pra-
va u kul tu ri de ve de se tih de fi ni sa na su na opreč nim si ste mi ma re sta u ra ci je po li tič ke mo ći in-
sti tu ci ja, pse u do de po li ti za ci je, rav no prav no sti, jed na ko sti i je din stva ko je for mu li še kul tu ra 
osni va ča Une ska.
Une sko je to kom ove de ce ni je ra dio na pro mo vi sa nju pro gra ma Uje di nje nih na ci ja u ve zi 
s pra vi ma ma njin skih i mar gi na li zo va nih gru pa, na pro gra mi ma kao što su na pri mer Me đu na­
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rod na go di na po ro di ce (1993. go di ne) ili Me đu na rod na go di na to le ran ci je 1995. go di ne (Val der ra-
ma 1995, 389).
Re to ri ka o pra vi ma u svim obla sti ma so ci o kul tur nog ži vo ta uči ni la je da se upo tre ba kon-
cep ta kul tu re Une ska ve že naj pre za ide ju pra va na kul tu ru po sta vlja ju ći upo tre bu kul tu re u ar-
gu men te za sve vr ste dru gih pra va (UNE SCO Hu man Rights, 2011). Svi pro gra mi raz vo ja, sa-
rad nje, po li tič ke i teh nič ke po mo ći tre ba lo bi da bu du spro vo đe ni pre ma Uni ver zal noj de kla ra­
ci ji o ljud skim pra vi ma i dru gim in stru men ti ma me đu na rod nih pra va. 
To kom pr vih pet na est go di na XXI ve ka no vi 3D hu ma ni zam ozna ča va če tvr tu fa zu dru-
gog pe ri o da upo tre be kon cep ta kul tu re Une ska275. Ovu fa zu obe le ža va ju tri ključ ne ak ci je. Pr-
va je de fi ni sa nje kon cep ta kul tu re u od no su na no vi glo bal ni ta las rat nih ra za ra nja i te ro ri stič-
kih na pa da. Dru ga je di na mi ka odr ži vog raz vo ja za sno va na na ve zi va nju kon cep ta kul tu re sa 
no vim obla sti ma ključ nim za odr ži vi raz voj, a tre ća je osna ži va nje spre ga kul tu re i si ste ma do-
na tor stva. 
Ovo su tri re fe rent ne od red ni ce u skla du sa ko ji ma se ob li ku je upo tre ba kon cep ta kul tu re 
Une ska u raz do blju ko je se u pro gra mi ma i go vo ri ma pred stav ni ka Or ga ni za ci je opi su je kao no-
vi hu ma ni zam. Ovaj pe riod de fi ni san je pra vi ma u kul tu ri ko je od re đu je Une sko, re sta u ra ci ja ma 
kul tu re i kul tur nog na sle đa na osno vu pri o ri te ta ko je opre de lju je Une sko, pse u do de po li ti za ci-
jom u ši re nju Une sko ve kul tu re mi ra, rav no prav no šću kul tu ra ko je su sa Une skom, jed na ko šću 
kul tu ra ko je uče stvu ju u ra du Une ska i je din stve no šću kul tu ra ko je pri hva ta ju da ih for mu li še 
kul tu ra osni va ča Une ska.
Ovaj pe riod obe le ža va ju Me đu na rod na de ka da kul tu re mi ra i ne na si lja za de cu sve ta od 
2001. do 2010. go di ne, Dru ga me đu na rod na de ka da autoh to nih na ro da sve ta od 2005. do 2014, 
De ka da obra zo va nja za odr ži vi raz voj od 2005. do 2015, Me đu na rod na de ka de ak ci je ’vo da za ži­
vot’ od 2010. do 2020, De ka da bi o di ver zi te ta od 2011. do 2020, Me đu na rod na de ka da pri bli ža­
va nja kul tu ra od 2013. do 2022, De ka da odr ži ve ener gi je za sve od 2014. do 2024. i De ka de za 
pu sti nje i bor bu pro tiv pro ši ri va nja pu sti nja od 2015. do 2024. go di ne.
Une sko vu upo tre bu kon ce pa ta kul tu re to kom se dam de ce ni ja ob le le ža va, ka ko za klju ču-
jem pro iz vod nja, od no sno umno ža va nje no vih so ci o kul tur nih pro sto ra, pod jed na ko kon cep tu-
al nih i ma te ri jal nih ko ji re zul tu ju ubr za njem pro me ne per spek ti va.
U svim Une sko vim upo tre ba ma kul tu re, ko je su na ve de ne u iz vo ri ma ko ri šće nim u 
ovom is tra ži va nju, ona je, ka ko za klju ču jem, pre po zna ta kao sup til na moć. Kul tu ra se to kom 
isto ri je od se dam de set go di na upo tre be u pro gra mi ma Une ska mo že upo re di ti s „hra nom 
ko ja slo je vi ma fi nih sa sto ja ka pu ni svest“ usme ra va ju ći raz li či te oso be ka istim ili slič nim ži-
vot nim na vi ka ma, pret po stav ka ma, ide ja ma, kon cep ti ma i za ključ ci ma (Cul ler u: Rap port 
2005, 65). 
275 3D se odnosi na početna slova ključnih koncepata ovog razdoblja na engleskom jeziku koji se povezuju 
sa kulturom: destruction (razaranje), development (razvoj), donation (donacije).
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Iz an tro po lo ških per spek ti va ovog is tra ži va nja, raz voj is to sti i slič no sti u stva ra nju na šeg ja 
i mi po ka zao se kao pa ra doks, od no sno kao neo dr živ. Ovo je do dat no ar gu men to va no ana li zom 
rad nih te o ri ja is tra ži va nja ko ji ma po či nje tre će po gla vlje. 
U tre ćem po gla vlju sam ar gu men to va la, na osno vu Ger co ve te o ri je umet no sti kao kul tu-
re, da kao što me ha ni ka umet no sti ne ge ne ri še vla sti to zna če nje, ta ko je sa po li tič kom ak ci jom 
in sti tu ci o nal nih apa ra ta Une ska. Iz ovog raz lo ga op šte me sto re cep ci je po li tič ke ak ci je Une ska 
ne ma smi sla tra ži ti u uni ver zal nom ose ća nju od re đe nih kon ce pa ta, već je po li tič ku ak ci ju po-
treb no sa gle da ti kao jed nu u ni zu ak ci ja do ka zi va nja i po ka zi va nja da se an ga žo va ni kon cep ti 
mo gu vi de ti, ču ti, ose ti ti i da je nji ma mo gu će stva ra ti ma te ri jal ni svet. 
Upo tre bom Ra por to vih pre mi sa u tu ma če nju sta tu sa po li tič ke ak ci je mi si je Une ska do šla 
sam do sle de ćih za hi po te zu re le vant nih za klju ča ka. Lju di u kon ti nu i te tu i ne pre kid no pre va zi-
la ze objek tiv ne isto rij sko-so ci o kul tur ne sa da šnjo sti ta ko što za mi šlja ju/iz mi šlja ju nji ho vo zna-
če nje, što u na met nu ti do ži vljaj upi su ju vla sti to is ku stvo i ti me ne pre kid no stva ra ju na še no vo 
ja i no vo mi.
Po tom u dru gom de lu tre ćeg po gla vlja iz no sim od re đe na an tro po lo ška pro mi šlja nja o na-
stan ku i ulo ga ma in sti tu ci ja, gde na osno vu re zul ta ta is tra ži va nja o ko ji ma pi še Alan Bar nard, a 
ko ja su spro ve li Fre de rik Kul ridž i To mas Vin na Uni ver zi te tu Ko lo ra do u Ko lo ra do Spring su 
(SAD), za klju ču jem da je pro me na per spek ti ve ko ja je pret ho di la na stan ku in sti tu ci ja u ra noj 
isto ri ji ljud ske ci vi li za ci je od zna ča ja za pi ta nja ovog is tra ži va nja. 
Ovaj an tro po lo ški na laz, pre ma ko jem je pro me na per spek ti va po ten ci jal za dru ge pro me-
ne u čo ve ko vom stva ra nju sve ta, pred sta vlja je dan u ni zu ar gu me na ta ko ji ma se po tvr đu je pri o-
ri tet po e tič kog pro duk ta, od no sno prak tič nog de lo va nja Gerc-Ra por to vog mo de la u stva ra nju 
Une sko vog sve ta.
U na stav ku tre ćeg po gla vlja, po se žu ći za tra go vi ma isto ri je ob li ko va nja an tro po lo ških kon-
ce pa ta kul tu re i an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke, iz la žem i opi su jem oda bra ne an tro po lo ške per-
spek ti ve o kul tu ri, ob u hva ta ju ći od re đe ni broj de fi ni ci ja, te o ri ja i te o rij skih si ste ma ko je sam 
oda bra la za is pi ti va nje hi po te ze is tra ži va nja. U ovom de lu do la zim do za ključ ka da je iz an tro-
po lo ških per spek ti va mi si ja Une ska u osno vi kul tur na kri ti ka, a kri ti čar je u te o ri ja ma post mo-
der ne umet no sti uvek de fi ni san kao umet nik.
U za vr šni ci tre ćeg po gla vlja ana li zi ram raz li ke u od re đe nim stra te škim ori jen ta ci ja ma me-
to da stu di ja kul tu re i so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, ko je su se, ka ko sam kon sta to va la, is ka za le 
me đu ključ nim men tor skim di sci pli na ma Une ska u obla sti ma de fi ni sa nja kon cep ta kul tu re.
U tre ćem po gla vlju sam po ka za la da su dve te o ri je iz hi po te ze, isto ri ja tu ma če nja in sti tu-
ci ja, an tro po lo ških kon ce pa ta kul tu re, an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke, su par nič kih me to da stu di-
ja kul tu re i an tro po lo gi je, iz ra sta nje Une ska od uče ni ka do men to ra, kao i „sva kog po je di nač-
nog na ro da i svih na ro da za jed no i/ili sva ke in di vi due po na o sob…“ – „… za pra vo isto ri je pro me-
ne mi šlje nja“, od no sno ten den ci ja pre u re đi va nja na sle đe nog, za te če nog i/ili usvo je nog sa dr ža ja 
kul tu re (Ge ertz 2000, 78).
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Pro me ne mi šlje nja i ten den ci je pre u re đi va nja su upra vo ona svoj stva ko ja za mi šlja nje i ob-
li ko va nje kul tu re, bi lo da je reč o te o ri ja ma, in sti tu ci ja ma, kon cep ti ma kul tu re, me to di ma, ili da 
je reč o me đu na rod noj kul tur noj po li ti ci i stva ra nju ar te fa ka ta, pre po ru ču je kam pu umet nič kog 
stva ra nja.
U če tvr tom po gla vlju ana li za zna če nja i ulo ga mi si je Une ska, mi si je pro me na, kul tur ne po-
li ti ke, pro pa gand nog fil ma Une sko vi pri o ri te ti za XXI vek i po li tič kih ak ci ja za mi si ju kul tu re mi-
ra, po ka za la je iz an tro po lo ške per spek ti ve is tra ži va nja da je mi si ja Une ska u svim svo jim ak ci ja-
ma per ma nent no eks pe ri men tal na.
Da bi iz gra di la čvr ste po li tič ke po zi ci je, ka ko sam usta no vi la, mi si ja Une ska se, kao gru pa 
auto ra opre de li la da ko ri sti „auto re flek siv ni, kri tič ki, ana li tič ki i pro te o rij ski“ pra vac eks pe ri me-
na ta, za sno van na is tra ži va nju pri ro de, kon ce pa ta iz sve ta obra zo va nja, na u ke i kul tu re (Šu va ko-
vić 1999, 147). 
U osno vi ovih de talj no raz ra đe nih, ali sla bo kon tro li sa nih eks pe ri me na ta je su ve ra u bo lju 
bu duć nost i „is tra ži va nja, ana li ze i ras pra ve uslo va na sta ja nja“ te bo lje bu duć no sti (Ibid.). Stva-
ra nje kul tu re mi ra mi si ja Une ska, ka ko po ka zu ju pro gra mi i pla no vi, funk ci o na li zu je u sva ko-
dne vi ci uz po moć kon cep tu al nih mo de la. Pri o ri tet pred sta vlja ju mo de li na me nje ni obla sti ma 
obra zo va nja, na u ke, umet no sti kao kul tu re i kul tu re kao umet no sti, na sle đa, tra di ci je, ide o lo gi-
ja, po li ti ke, eko no mi je, tr ži šta i mo de li ču va nja ključ nih pri rod nih re sur sa pla ne te Ze mlje (Ibid.). 
Kon sta to va la sam da mi si ja Une ska kao gru pa auto ra kul tu ru mi ra ko ri sti i raz vi ja kao kon-
cep tu al no de lo pod ko jim „sa svim mir no i na sil no na zi va to li ko stva ri“ (De ri da 2001, 62). Od 
po čet ka, od 1945. go di ne, mi si ja je, ka ko za klju ču jem, upra vo do dat no za hva lju ju ći či nje ni ci da 
pred sta vlja autor sko de lo, li še na mo guć no sti da pre tek ne bi lo ko ju vr stu pre du be đe nja. 
Pre du be đe nja su ovim pu tem in kor po ri ra na u sve pro gra me mi si je, od za šti te kul tur ne ba-
šti ne, pre ko obra zov nih pro gra ma, do kul tur nih po li ti ka ko je se od no se na sa vre me no umet nič-
ko stva ra la štvo, di gi ta li za ci ju i me di je. Pre du be đe nje im pli ci ra ta ko đe hi je rar hi ju kul tur nih 
vred no sti, u ko joj je din stvo, jed na kost, rav no prav nost i pra va po sta ju pa ra dok sal ni kon cep ti.
Za klju čak če tvr tog, za vr šnog po gla vlja, zna če nje mi si je Une ska, kao pr vo, po ve zu je s na-
me ra ma, vred no sti ma, sta vo vi ma, ide ja ma, po li tič kim, emo ci o nal nim i dru gim po ru ka ma svih 
stva ra la ca ove mi si je, što, ka ko kon sta tu jem, mi si ju Une ska de fi ni še, od no sno ka rak te ri še kao za-
seb nu kul tu ru.
Mi si ju Une ska, kao dru go, ozna ča va ju ra zno rod ni me di ju mi i raz li či te vr ste me di ja ci je, to 
jest sred sta va i obje ka ta re pre zen ta ci je, iz ra ža va nja, re flek si je i ote lo vlje nja od re đe nih vre me na i 
pro sto ra, men ta li te ta oso ba, za jed ni ca lju di, dru šta va iz dru gih vre me na i pro sto ra, a što mi si ju 
Une ska de fi ni še kao ge ne a lo ški apa rat.
Tre će, bu du ći da je mi si ja Une ska de lo gru pe auto ra, mi si ja kul tu re mi ra po ve za na je s kon-
cep ti ma, ak ci ja ma i de li ma ko ja su na sta la u spe ci fič nim lo kal nim prak sa ma i ko ja su ob li ko va-
na spe ci fič nim sim bo li ma tih prak si re a li zo va nih da ide ju mi ra ar bi tri ra ju kao uni ver zal nu, što 
mi si ju Une ska de fi ni še kao kon cep tu al no de lo.
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Če tvr to zna če nje mi si je Une ska za sni va se, ka ko za klju ču jem, na ve ri u po li tič ke ak ci je ko ji ma 
se uob li ča va od re đe ni na čin ži vo ta, ko ji se de kla ri še i pred sta vlja kao ko nač ni cilj po sto ja nja. Ovo 
mi si ju Une ska, ka ko za klju ču jem, ta ko đe od re đu je i svr sta va me đu si ste me re li gi je po li ti ke.
Mi si ja Une ska je pre ma iz ne tim ka rak te ri sti ka ma za seb na kul tu ra, ge ne a lo ški apa rat i kon-
cep tu al no de lo gru pe auto ra ko je je za sno va no na ve ri u po li tič ki pro gram. Zna če nje, ulo ga i de-
lo va nje mi si je Une ska, ka ko sam za klju či la, za dr ža va šum, to jest me ša nje fre kven ci pr vo bit nih 
per spek ti va i kon ce pa ta nje nih osni va ča, što mi si ju Une ska de fi ni še kao pri stra snu. U osno vi ove 
pri stra sno sti je či nje ni ca, ka ko za klju ču jem, da su „zna če nje umet no sti i ose ća nje ži vo ta ko jim se 
to zna če nje oži vlja va – ne raz dvoj ni“ (Ge ertz 1976, 1477, Rap port 1997). 
Pro me ne kon cep ta kul tu re to kom se dam de set go di na de lo va nja Une ska su u okvi ru ko-
smo po li ti ke obe le že ne, ka ko je po ka za lo is tra ži va nje, sa dve osnov ne stra te ške ori jen ta ci je u pro-
ce si ma stva ra nja sve ta. Pr va su pro me ne po lo ža ja čo ve ka u kul tu ri kao in te lek tu al nom, du hov-
nom i este tič kom pro gre su, a dru ga su pro me ne po lo ža ja čo ve ka u kul tu ra ma kao mo de li ma po-
na ša nja i stva ra nja ma te ri jal nog sve ta. Obe stra te ške ori jen ta ci je ima ju, pre ma re zul ta ti ma is tra-
ži va nja, eks pe ri men tal ni ka rak ter i za sno va ne su na pro me na ma per spek ti va.
Me đu tim, ovaj eks pe ri men tal ni ka rak ter „kao u re li gi ji, knji žev no sti, isto ri o gra fi ji ili pra-
vu“ oži vlja va „sa zah te vi ma tre nut ka“ (Ge ertz 2000, 218). Tre nu tak je taj ko ji vo di ka vr lo po-
seb nim i vr lo raz li či tim zna če nji ma Une sko ve ko smo po li ti ke, čo ve ka i kul tu re, me đu ko ji ma su, 
ka ko je po ka za lo is tra ži va nje, i ona ko ja is klju ču ju pri o ri tet čo ve ka u stva ra nju sve ta kao si gur-
nog me sta (Ibid.). 
En tu zi ja zam in te lek tu al nih i po li tič kih kru go va ko ji su ini ci ra li osni va nje Une ska pro iz-
ve la je za pra vo ide ja o us po sta vlja nju ko smo po lit skog sta nja u me đu na rod nim od no si ma ka ko 
bi se pre va zi šli ne do sta ci te ri to ri jal no ogra ni če nih na ci o nal nih dr ža va, ko ji ma je ne do sta jao ka-
pa ci tet da po nu de re še nja za po li tič ke, kul tur ne, na uč no i stra ži vač ke i eko nom ske iza zo ve i uop-
šte iza zo ve po ve za ne sa čo ve ko vim op stan kom na pla ne ti i s ob li ko va njem smi sla o kraj njim ci-
lje vi ma čo ve ko vog po sto ja nja.
Neo spor no je, ka ko je po ka za lo is tra ži va nje, da mi si ja Une ska s pro me na ma kon cep ta kul-
tu re ima šta da po nu di sve tu, da me nja ka rak ter glo ba li za ci je, re la ci je na ci o nal nih dr ža va, ver-
skih za jed ni ca, et nič kih i dru gih raz li či tih so ci jal nih gru pa i in di vi du al ne re la ci je. Ipak, ka ko se 
svi ovi od no si ob li ku ju i po sto je na ho ri zon ti ma raz li či tih vre me na kul tu ra, neo spor nim se po-
ka za lo ta ko đe i to da Une sko ve pro me ne kon cep ta kul tu re im pli ci ra ju per ma nent nost ana hro-
nih po li tič kih ak ci ja, što je za an tro po lo šku kul tur nu kri ti ku od po seb nog zna ča ja (Gell 2001).
Is tra ži va nje je, da kle, po seb no vi dlji vom uči ni lo či nje ni cu da su raz li či ti ob li ci ana hro ni-
za ma do mi nant ni u po li tič kim pro gra mi ma i ak ci ja ma ko ji ma Une sko me nja kon cept kul tu re. 
Pri mer ko ji se is ti če je onaj ko ji je sve po to nje ana hro ni zme po sta vio na le gi tim ne po zi ci je u si-
ste mi ma stva ra nja sve ta. 
Reč je o Une sko voj upo tre bi jed ne od ra nih pa ra dig mi o kon cep tu kul tu re ko ja na sta je u 
kam pu pr vih an tro po lo ga. Pa ra dig ma Edva ra da Taj lo ra iz 1871. go di ne po sta la je (bez na vo đe-
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nja ci ti ra nog iz vo ra) kon sti tu tiv na za Uni ver zal nu de kla ra ci ju o ljud skim pra vi ma, a usvo je na je 
u Uje di nje nim na ci ja ma (UN) 1948. go di ne276.
Pre ma kon sen zu su Ame rič ke an tro po lo ške aso ci ja ci je ko ji su bi li sa vre me ni ci Uni ver zal ne 
de kla ra ci je o ljud skim pra vi ma, im ple men ta ci ja ove pa ra dig me ko ja se, ka ko su ar gu men to va no 
tvr di li, do go di la u vre me nu u ko jem je za so ci o kul tur nu an tro po lo gi ju već bi la pre va zi đe na i do-
dat no ospo re na po to njim an tro po lo škim is tra ži va nji ma, pred sta vlja la je skan dal za an tro po lo-
ške na uč ne kru go ve i iz ove per spek ti ve po ra znu od lu ku za stva ra nje mir no dop skog sve ta. 
Pro glas rad ne gru pe Ame rič ke an tro po lo ške aso ci ja ci je ni je us peo da spre či nje no do no še nje, 
usva ja nje i spro vo đe nje. Po to nje, ka ko je is tra ži va nje po ka za lo, po e tič no de fi ni sa ne ide je stva ra-
nja mi ra, po tom kon cep tu al ne, me ta fo rič ne, re to rič ke, obi čaj ne, ri tu al ne, in fra struk tur ne i dru-
ge po li tič ke ak ci je Une ska, ko je su ana hro no pri me nji va ne da bi se ova ide ja ostva ri la, za hva lju-
ju ći po red osta log i Uni ver zal noj de kla ra ci ji, sma tra ne su i još uvek se sma tra ju le gi tim nim i is-
prav nim. 
Si ste ma ti zo van pa ra dig mat ski ana hro ni zam je naj krup ni ji me đu ar gu men ti ma ko ji do pri-
no se pre va zi po zi tiv nog od go vo ra na rad ne te o ri je is tra ži va nja. To jest, to je op šti do kaz s ko jim 
po či nje ra sve tlja va nje ni za pri me ra ko ji go vo re u pri log to me da mi si ja Une ska pro me na ma u 
kla si fi ka ci ji kon cep ta kul tu re dis kurs svo je kul tur ne po li ti ke za kul tu ru mi ra funk ci o na li zu je na 
prin ci pi ma Gerc-Ra por to vog mo de la, što će re ći na te o ri ji o „umet no sti kao kul tur nom si ste-
mu“ i te o ri ji o „pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta“ (Val der ra ma 1995; Rap port, Ove ring 2007, 
43−51; Ge ertz 1976; Mac Can nell, Flo wer 1985). 
Dru ga na ro či ta ka rak te ri sti ka ko ju sam is pi ti va njem pro me na kon cep ta kul tu re mi si je 
Une ska iden ti fi ko va la je ste da je Une sko me ta po li tič ka in sti tu ci ja. Me ta po li tič ki ka rak ter Une-
ska pre po zna je se u na či ni ma, od no sno prin ci pi ma kon sti tu i sa nja Une sko vih po li tič kih ulo ga u 
sve tu. Osnov ni prin ci pi kon sti tu i sa nja Une sko vih ulo ga od re đe ni su slo bod nim, ali kon cep tu-
al no i kre a tiv no ure đe nim oda bi ri ma ci ta ta ve li kih po li ti ka na ci o nal nih dr ža va i ci ta ta ve li kih 
do stig nu ća eg zakt nih i dru štve no hu ma ni stič kih na u ka. 
Une sko je me ta po li tič ka in sti tu ci ja, jer je njen osnov ni za da tak da go vo ri ma, pi sa nji ma, 
po ka zi va njem i pri ka zi va njem pro ble ma ti zu je prak tič no de lo va nje na u ka i na ci o nal nih po li ti ka 
kao za seb nih kul tu ra. Me ta po li tič ka je i zbog to ga, jer Une sko tran sfor mi še stva ra lač ke, pro duk-
tiv ne ili pro iz vod ne ra do ve dru gih u si stem stva ra nja sve ta, ko ji po či nje te o rij skim raz ra da ma, a 
raz vi ja se u prak si ak ci ja ma kul tur ne po li ti ke Une ska i za vr ša va se kon cep tu al nim i ma te ri jal nim 
tran smi si ja ma jed nog vre me na kul tu ra u dru go vre me kul tu ra (Mac Can nell, Flo wer 1985).
Tran smi si jom su u ovom is tra ži va nju ozna če ne ve ze ko ji ma se obez be đu je kon ti nu i tet in-
sti tu ci je Une ska u stva ra nju sve ta, da kle ono ga što će ući u in te lek tu al ni, du hov ni, este tič ki pro-




gres, mo de le po na ša nja kao što su obi ča ji, tra di ci ja, na vi ke i ma te ri jal na do bra na osno vu ko jih 
će ge ne ra ci je ko je do la ze gra di ti svoj po gled na svet. To su me di ju mi na/u ko ji ma su rad i de la 
osni va ča Une ska sa ču va ni i na/u ko ji ma se ču va ju i uz po moć ko jih se po sred no pre no se i po-
sred no sa op šta va ju (pre vo de). 
Po ka za lo se da tran smi si ja mi si je Une ska ko ja ima ana hro ni i me ta po li tič ki ka rak ter im pli-
ci ra no ve slo bod ne i ne pred vi di ve (pre vo de) kon cep tu a li za ci je kul tu re i stva ra nja sve ta (Ibid.). 
Ova slo bo da iz me đu osta log omo gu ća va pre vo đe nje i pre tva ra nje ma sti la ko jim su pi sa ne po ru-
ke mi ra u jed nom vre me nu i pro sto ru „u krv“ dru gog vre me na i pro sto ra (De bre 2000, 151).
Is tra ži va nje je, da kle, po ka za lo da mi si ja Une ska raz li či ta vre me na i pro sto re kul tu ra ko ri-
sti kao ma te ri ja le, s nji ma di rekt no ra di i pri ka zu je ih u no vim asam bla ži ma, što je ka rak te ri sti-
ka upo tre be vre me na i pro sto ra u post mo der noj umet no sti, od no sno ka rak te ri sti ka eks pe ri men-
tal nih ra do va ko ji po de fi ni ci ji je su umet nost kao deo kul tu re i ko ji se stva ra ju na prin ci pi ma ko-
ji pri o ri tet da ju po e tič kom stva ra nju sve ta (Šu va ko vić 1999, 376). 
Po ka za lo se da u svom od no su pre ma vre me ni ma i pro sto ri ma kul tu ra mi si ja Une ska pro-
ce si ma za mi šlja nja, kon cep tu a li za ci je, pi sa nja isto ri je, pro gra ma, pro duk ci jom pro pa gand nih fil-
mo va i po li tič kim ak ci ja ma za pro me ne kon cep ta kul tu re, a za rad stva ra nja mi ra u sve tu, ne gu-
je ta ko đe prin cip otvo re nog autor skog de la. 
Is tra ži va nje je po ka za lo ta ko đe da su uslo vi iz vo đe nja eks pe ri men ta otvo re nog autor skog 
de la stva ra nja mi ra od re đe ni vr lo sla bim vo đe njem ra ču na o me đu sob nim re la ci ja ma vre me na i 
pro sto ra kul tu ra, kao i o re la ci ja ma raz li či tih kul tu ra s vre me nom i pro sto rom u ko jem Une sko 
po sto ji, raz vi ja se i stva ra.
Une sko u me đu na rod noj po li ti ci de lu je „mi me tič ki, di ja gram ski i se ri jal no“ bi ra njem i iz-
dva ja njem tre nu ta ka u vre me nu i pro sto ru ko je iden ti fi ku je kao re le vant ne za stva ra nje sve ta kao 
si gur nog me sta (Ibid.). Tre nu ci po sto ja nja – raz li či ti na ra ti vi po li tič kih pro gra ma za obra zo va-
nje, na u ku i kul tu ru – ko jim mi si ja Une ska de lu je, mi me tič ki di ja gram ski i se ri jal no, pred met su 
kla si fi ka ci je, po re đe nja, su prot sta vlja nja, „mo de lo va nja i pre mo de lo va nja“, či me ovi tre nu ci po-
sta ju re sur si za in di vi du al no su o ča va nje s bu duć no šću, ali i in di vi du al ne ak ci je u stva ra nju bu-
duć no sti (Rap port, Ove ring 2007, 296). 
De lo va nje Une ska na prin ci pi ma si ste ma tič nog spro vo đe nja ana hro nih i me ta po li tič kih 
ak ci ja po ka zu je da se mi si ja kul tu re mi ra od vi ja na prin ci pi ma ob li ko va nja otvo re nog kon cep tu-
al nog eks pe ri men tal nog umet nič kih de la.
Iz per spek ti ve so ci o kul tur ne an tro po lo gi je s po čet ka XXI ve ka po ve zi va nje pri ro de ljud-
ske sve sti s vre me nom is ti če se kao jed no od „iz u zet no ose tlji vih pi ta nja dru štve nih od no sa“ za 
či je je od go ne ta nje neo p hod no po ve zi va nje is ku sta va idej nog i čul nog sve ta čo ve ka sa „spolj njim 
sve tom jav no raz me nji va nih po na ša nja“, u če mu na ra ti vi ima ju sre di šnju ulo gu (Rap port, Ove-
ring 2007, 79). 
Mi, lju di „po sto ji mo u vre me nu“, a na ši se ži vo ti od vi ja ju u „tre nu ci ma po sto ja nja od ko-
jih su jed ni vi še, a dru gi ma nje zna čaj ni“ (Gel lner 1965, 1, Rap port, Ove ring 2007, 292). „Ono 
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što tre nut ke po sto ja nja či ni vi še ili ma nje zna čaj nim je in ten zi tet ko jim ih ose ća mo“ (Rap port, 
Ove ring 2007, 295). 
Spe ci fič no sti od re đe nog vre me na, to jest na ro či to uoč lji ve ka rak te ri sti ke ne kog raz do blja, 
lju di, ide ja, umet no sti, ide o lo gi ja i teh no lo gi ja, u hi je rar hi ji be le že nja isto ri je bi va ju ras po re đe-
ni pre ma in ten zi te ti ma ose ća nja ko ja iza zi va ju i ko ja do mi ni ra ju ne kim od re đe nim lju di ma u 
od re đe nom raz do blju. 
Ana hro ni zam i me ta po li tič nost pred sta vlja ju dis kur ziv ne mo de le u okvi ru ko jih Une sko 
kao autor stva ra na ra ti ve o kul tu ri mi ra. Iz per spek ti ve rad nih te o ri ja is tra ži va nja ana hro ni zam 
i me ta po li tič nost se po ka zu ju kao mo de li de lo va nja Une ska ko ji ma or ga ni za ci ja te ži da in spi ri-
še lju de, to jest da im po nu di no ve op ci je s ko ji ma mo gu da me nja ju i stva ra ju svo je no vo ja i no-
vo mi, a ko je bi po oče ki va nji ma pred stav ni ka Une ska tre ba lo da vo di ka stva ra nju sve ta kao si-
gur nog me sta. Ova i ova kva oče ki va nja po ka za la su se po gre šnim ka ko u is pi tva nji ma an tro po-
lo ških te o ri ja u ovom is tra ži va nju, ta ko i u po li tič koj prak si.
Po ve zi va nje, to jest umre ža va nje sve ta ko ji po sto ji u raz li či tim su bjek tiv nim vre me ni ma bi-
lo in di vi du al nih ili ko lek tiv nih kul tu ra i ko ji je po li tič ki or ga ni zo van u na ci o nal nim dr ža va ma i 
et nič kim za jed ni ca ma, ana hro nim i me ta po li tič kim de lo va njem je, ka ko tu ma čim, efi ka sno, ali 
su re zul ta ti, od no sno vred no sti ko je to po ve zi va nje pro iz vo di su bjek tiv ne i par ci jal ne, a ne 
objek tiv ne i uni ver zal ne.
Une sko ni ka da ra ni je ni je imao is ku stvo u stva ra nju mir no dop skog sve ta. Da kle, stra te ška 
osno va Une sko vog de lo va nja je u za mi šlja nju, iz mi šlja nju i u si ste ma ti zo va nju po ku ša ja. Une-
skov eks pe ri ment stva ra nja mi ra u sve tu za sni va na pla no vi ma i pro gra mi ma is tra ži va nja i na 
pro jek ti ma ko ji sa dr že pra vi la re a li za ci je i pre zen ta ci je. Re zul ta ti eks pe ri men ta su če sto ino va ci-
je u ko ji ma Une sko pro na la zi mo guć no sti za no ve po stup ke, ma te ri ja le i me di je ko ji ma pred la-
že da se me nja mo. De la eks pe ri men tal ne umet no sti u če tvr tom sta di ju mu mo der ne de fi ni šu is-
ti prin ci pi stva ra nja (Šu va ko vić 1999, 77).
Ka da se go vo ri o umet no sti kao ve šti ni iz vo đe nja, Kli ford Gerc, obra zla žu ći svo ju te o ri ju 
o umet no sti kao kul tu rnom si ste mu, sma tra na ro či to bit nom či nje ni cu da je sre ćom ma li broj 
onih lju di ko ji su „us pe li ube di ti se be“ da ka da opi su ju teh nič ke ka rak te ri sti ke umet no sti iz no-
se do volj no po da ta ka za nje no raz u me va nje (Ge ertz 1976, 1475). Me đu tim ma lim bro jem lju di 
su, ka ko je po ka za lo is tra ži va nje, na ne sre ću oni ko ji stva ra ju Une sko. Ovo je još je dan u ni zu 
ar gu me na ta ko ji po tvr đu je hi po te zu is tra ži va nja. 
Da kle, ana lo gi ja eks pe ri men ta mi si je Une ska i eks pe ri men tal ne umet no sti se, pre ma či ta-
nju ove te o ri je, ne za vr ša va evi den ti ra njem teh nič kih ekvi va le na ta. Ona se za pra vo za vr ša va, ali 
i po či nje do ži vlja jem, od no sno ose ća njem ži vo ta ko je je eks pe ri ment pro iz veo.
Ose ća nja lju di, osim u re cep ci ji umet nič kih de la, uče stvu ju i de lu ju u svim dru gim obla-
sti ma čo ve ko vog ži vo ta, u „re li gi ji, mo ral no sti, na u ci, tr go vi ni, teh no lo gi ji, po li ti ci, za ba vi, u pra-
vi ma i u svim dru gim na či ni ma ko ji ma se or ga ni zu je sva ko dne vi ca“ (Ibid.). Gerc iz ove kon sta-
ta ci je iz vla či za klju čak da „de fi ni ci ja umet no sti u bi lo kom dru štvu ne pred sta vlja sa mo ono što 
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je unu tar“ užeg estet skog is ku stva teh nič kih ka rak te ri sti ka i ve šti na, već i ono, što je či ni se, na 
nje nim mar gi na ma (Ibid.). 
„Osnov ni pro blem ko ji fe no men estet ske si le“ im pli ci ra ma u ko joj for mi on bio iz ra žen i 
ka kav god da je re zul tat pred sta vlje nih ve šti na, je ste ka ko u kon tekst osta lih „dru štve nih ak tiv-
no sti […] u tek stu ru od re đe nog mo de la ži vo ta (ži vot ne mu stre)“ umet nu ti, sme sti ti, pred sta vi-
ti, po ka za ti, iz lo ži ti spe ci fič nu estet sku si lu (Ibid).
Ra port se ovim iz u zet no ose tlji vim pi ta nji ma po sve ću je mo de lo va njem por tre ta „tran-
scen dent ne in di vi due“ ko jim pred sta vlja ka ko se nje go va an tro po lo ška te o ri ja o pri o ri te tu po e-
tič kog pro duk ta ma ni fe stu je u prak si (Rap port 1997). Na i me, Ra por to va te o ri ja te sti ra na i sa-
gle da na u sve tlu či nje ni ca iz Une sko ve auto i sto ri je pro me na kon cep ta kul tu re po te mat skim de-
ka da ma, zna če nja mi si je, kul tur ne po li ti ke i dru gih pro me na ko je Une sko pro vo di za rad mi ra, 
po tvr đe na je u prak si. Po ka za lo se, da pod vu čem za klju čak s po čet ka, da „ha ri zma kre a tiv no sti“ 
Une ska ni je „ru tin ska“, već eks pe ri men tal na (Rap port 1997, 41). 
Kre a tiv ni pro ce si ob li ko va nja Une ska obe le že ni su pre din sti tu ci o nal nim i va nin sti tu ci o-
la nim kre a tiv nim stva ra njem ono ga što či ni na še ja i na še mi. Nji hov zna čaj po tvr đu je, ci tat uzet 
iz pri mar nog isto rij skog iz vo ra, a ko ji pre no si go vor mo nar ha Ve li ke Bri ta ni je prin ca Al ber ta iz 
1860. go di ne.
„Upra vo odav de po ti če ide ja o osni va nju Me đu na rod nog sta ti stič kog kon gre sa, iz vre me na 
ka da su se de le ga ti i po se ti o ci svih na ci ja oku pi li da se pred sta ve u ple me ni tom nad me ta nju 
kroz iz la ga nje plo do va svo jih na u ka, ve šti na i in du stri je na Ve li koj iz lo žbi 1851. go di ne (Al-
bert 1862, 252–253).
Ovaj ci tat, ka ko ga tu ma čim, uka zu je da ha ri zma kre a tiv no sti do slov no i ne po sred no, me-
ta fo rič ki i po sred no, kon cep tu al no i u ma te ri jal noj iz ved bi po sta vlja uslo ve i stva ra po god nu so-
ci o kul tur nu kli mu za pro ce se ob li ko va nja mo der nog sve ta. 
Baš kao što se an tro po lo gi ja i čo ve ko va stva ra lač ka pri ro da raz vi ja ju kao kon tra dik tor ni, 
ute me lje ni na in tri stič ki kre a tiv nim i na, uslov no re če no, po gre šnim tu ma če nji ma di na mi zo va-
ne ljud ske pri ro de, ta ko je i sa raz vo jem objek tiv no sti Une ska. 
In sti tu ci ja kao što je Une sko, ko ja pre ži vlja va bi o lo ški vek lju di, oda bra ne tre nut ke po sto-
ja nja i re zul ta te in ter ak ci ja jed ne ge ne ra ci je po ve zu je u na ra ti ve ko ji ma por tre ti še du ža vre men-
ska raz do blja, ob li ku ju ći ge ne a lo ški apa rat i isto rij sko so ci o kul tur no vre me (De bre 2000, 15). 
Une sko in sti tu ci ja na ovaj na čin ču va i pre no si iz jed nog so ci o kul tur nog vre me na u dru go ide je, 
kon cep te, ve ro va nja i zna nja po li tič ke par ti je, cr kve, po ro di ce, kom pa ni je, za nat ske rad nje, 
umet nič ke ra di o ni ce, na uč no i stra ži vač ke in sti tu ci je s ko ji ma gra di od re đe no so ci o kul tur no vre-
me (Ibid.). 
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Ana log no tran scen dent noj in di vi dui, Une sko in sti tu ci ja u tom so ci o kul tur nom vre me nu 
ure đu je od no se iz me đu sop stva i dru gih. U ovom pro ce su pri met na je te žnja da se oču va „ce lo-
vi tost na šeg ’mi’“, to jest iden ti te ta ge ne a lo škog apa ra ta mi si je Une ska (De bre 2000, 23). U vre-
me ni ma od re đe nih tra di ci o nal nih kul tu ra ovaj iden ti tet se ob li ku je i odr ža va na ma gij skom, a u 
vre me nu s ko jim se iden ti fi ku je si stem mi si je Une ska on se ob li ku je i odr ža va na pro gram skom 
tran scen di ra nju i tran smi si ji iden ti te ta. 
Us po sta vlja nje i ču va nje ce lo vi to sti na šeg mi u ma gij skim si ste mi ma „obič no za vi si od jed-
nog prin ci pa ko ji je do vo ljan da oprav da“ od re đe na ma gij ska ve ro va nja (Ma uss 1972, 121). U me-
đu na rod noj za jed ni ci ko ju ob li ku je Une sko us po sta vlja nje i ču va nje ce lo vi to sti na šeg mi kao 
dru štva sve ta ili svet ske za jed ni ce za vi si, ka ko se pret po sta vlja, ta ko đe od is pu nja va nja jed nog 
prin ci pa ko ji je de fi ni san mi si jom kul tu re mi ra. 
Ovaj prin cip, to jest Une sko va mi si ja kul tu re mi ra, ni je do volj na sa ma po se bi da oprav da 
smi sao ce lo kup nog me đu na rod nog si ste ma Or ga ni za ci je i obez be di nje go vo tra ja nje u raz li či-
tim vre me ni ma. Oprav da va nje smi sla i oču va nje iden ti te ta jed nog prin ci pa u ge ne a lo škom apa-
ra tu Une ska kao in sti tu ci je u XX i XXI ve ku zah te va per ma nent no „ob li ko va nje jav no sti, kao i 
nje nih ko lek tiv nih te la“, što go vo ri u pri log za ključ ku da mi si ja Une ska funk ci o ni še kao otvo re-
no umet nič ko de lo (De bre 2000, 23).
Ta kav po du hvat po zi va da se „pre đe iz ko mu ni ka ci je“ o kul tu ri mi ra, ko ja se od vi ja u jed-
nom tre nut ku (vre me nu) iz me đu od re đe ne gru pe lju di, na „tran smi si ju“ ko jom se omo gu ća va 
da se kon cep ti i de la o prin ci pi ma kul tu re mi ra iz jed nog vre me na i pro sto ra pre ne su i oču va ju 
u dru gim vre me ni ma i pro sto ri ma (Ibid). „Tran smi si ju pra ti pro me na hro no lo gi je, od no sno bro-
ja nja i me re nja za jed nič kog vre me na, a to u pro ce su pre no še nja in for ma ci je iz ko re na me nja do-
ma šaj“ jed nog prin ci pa, jer sva ko od nas, iz an tro po lo ških per spek ti va po sma tra no, ima svo je so-
ci o kul tur no vre me (Ibid.).
„Od lo že no pre no še nje po ru ke“ o kul tu ri mi ra, od no sno tra ja nje pre no sa pod ra zu me va 
bu kval no/do slov no pre o bli ko va nje nje nog sa dr ža ja, jer i sa mo vre me u tom pro ce su do ži vlja va 
me ta mor fo zu (Ibid.). Hro no lo ško vre me po sta je na ra tiv o vre me nu. 
Osnov nu pro me nu, ka ko za klju ču jem, iza zi va su mar na re ak ci ja so ci o kul tur nog, tj. fe no me-
no lo škog vre me na po ši lja la ca i pri ma la ca. Iz grad nja no vih vred no sti i pro iz vod nja no vog zna če nja 
jed nog hro no lo škog vre me na u dru gom hro no lo škom vre me nu od vi ja se uz po moć do ži vlja ja na-
ra ti va (De bre 2000, 24; Rap port, Ove ring 2007, 74–87, 135; Šu va ko vić 1999, 290–291; Gell 2001). 
Isto ri ja Une ska nam pri ča o an ga žo va nju „in te lek tu a la ca u po li tič kim si tu a ci ja ma ko je su 
raz ba ca ne oko nas i njih, i ko je ne pred sta vlja ju ’bes pre kor ne pro ce si je dok tri na ko je po kre će lo-
gi ka ide ja’“ (Ge ertz 2000, 218). Na pro tiv, po li tič ke si tu a ci je ko je su stva ra le Une sko i me nja le 
pa ra dig me kul tu re ko ja će na šu ljud skost uči ni ti op šte pri sut nom, a za rad stva ra nja mi ra u sve tu, 
od re đe ne su zah te vi ma tre nut ka i spe ci fič nim lju di ma.
Te o ri je me đu na rod nih od no sa, ka ko one raz vi je ne u okvi ri ma me đu na rod ne Une sko in-
sti tu ci je, ta ko i one us po sta vlje ne na per spek ti va ma so ci o kul tur ne an tro po lo gi je, ka da ih po sta-
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vi mo na te ren sva ko dne vi ce i su o či mo sa stvar no šću, osta vlja ju otvo re nim niz pro ble ma (Mon-
bri jal 2006, 232).
Osnov ni pro blem vi dljiv je u oba slu ča ja u ras ko ra ku iz me đu lju di ko ji se ba ve te o ri ja-
ma kul tu re, te o ri ja ma me đu na rod nih od no sa, onih ko ji se ba ve ana li za ma kon kret nog kao 
„sa vet ni ci, ko men ta to ri ili li de ri jav nih mni je nja“ i onih ko ji su uslov no re če no „po sma tra-
či“ (Ibid.). 
Za an tro po lo ške per spek ti ve, Une sko va upo tre ba kon cep ta kul tu re ko jom se uve re nja, ide-
je i for me je din stve nog sti la pre me šta ju iz in di vi du al ne sfe re mo ći i ma lih kon fe ren ci ja u kon-
tekst u ko jem po sta ju oma so vlje no isto rij sko zna nje za dru ge kul tu re, kva li fi ku ju se da do bi ju 
eti ke tu „epi ste mo lo škog na si lja“ (Sar to ri 2013, 110). 
U osno vi ob ja šnje nja ka ko na sta je epi ste mo lo ško na si lje je ste da se u ko mu ni ka ci ji s dru-
gim slu ži mo kon cep tu al nim ap strak ci ja ma, to jest ge ne ra li za ci ja ma (Ibid.). Kon cept kul tu re 
mi ra bez isto rij skog zna nja i is ku stva o men ta li te tu u ko jem je kon cept na stao pred sta vlja ap-
strak ci ju i ge ne ra li za ci ju, i kao ta kav ima po ten ci jal da pre ra ste u ne ki ob lik epi ste mo lo škog 
na si lja.
Une sko kao in sti tu ci ja ko ja de lu je ana hro no i me ta po li tič ki uči ni la je pro iz vod nju ap strak-
ci ja, ge ne ra li za ci ja i autor skih de la svo jim osnov nim za dat kom. Po sta vlja njem, pred sta vlja njem 
i pro me na ma kon cep ta kul tu re im pli ci ra ta ko pro iz vod nju epi ste mo lo škog na si lja ko je nu žno 
na i la zi na ot por i pri pre ma te re ne za ra to ve.
Za klju čak je da se kao naj krup ni ja in ve sti ci ja li be ral ne eko no mi je po ja vlju je ula ga nje u 
pre vo đe nje kon cep ta kul tu re kao ap strak ci je u mi si ju stva ra nja kul tu re mi ra, to jest u pre vo đe-
nje epi ste mo lo škog na si lja u na ra ti ve ko ji omo gu ća va ju in di vi du al no i ko lek tiv no za mi šlja nje 
slo bod ne kul tu re, či ja su autor ska pra va već pret hod no bi la za šti će na. 
Reč je, da kle, o kul tu ri ko ja po či nje bes plat nim za mi šlja njem mi ra, a za vr ša va se mo guć-
no sti ma da ku pi mo ili pro da mo mir ili da ulo ži mo kul tu ru ko ju ima mo u kul tu ru ko ju za mi šlja-
mo (Han dler 2003; Le sig 2006).
Ter min „za mi šlja nje“ Po la nji je po čet kom če tr de se tih go di na XX ve ka upo tre bio na nov 
na čin (Edel man, Ha u ge rud 2005, 83). Po la nji je vo no vo tu ma če nje za mi šlja nja „ima do sta za jed-
nič kog s post mo der ni stič kom upo tre bom za mi šlja nja“ i ne od no si se na za mi šlja nje ko je je su-
prot no isti ni, „već je pre ne što na pra vlje no, (skro je no) kre i ra no“ (Clif ord u Edel man, Ha u ge-
rud 2005, 83).
Uko li ko je ro ba ne što što je pr vo za mi šlje no, po tom pro iz ve de no da bi se pro da va lo, me-
nja lo i ko ri sti lo, a je ste, pro iz vod nja kon ce pa ta kul tu re u po li tič kim ak ci ja ma mi si je Une ska mo-
že se de fi ni sa ti i tu ma či ti, po red osta log, u svoj stvu ro be (Po lanyi u: Edel man, Ha u ge rud 2005, 
83). „Ze mlja i rad mo gli su i mo gu da po sta nu ro ba, ali sa mo za hva lju ju ći ovom pro ce su kre i ra-
nja“ (Edel man, Ha u ge rud 2005, 83). 
Pret hod na gle di šta pru ža ju ar gu men te na osno vu ko jih se mi si ja Une ska i pro me ne kon-
cep ta kul tu re mo gu sa gle da ti i tu ma či ti kao pro iz vo di pro ce sa za mi šlja nja i kre i ra nja za mi šlje-
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nog. Kul tu ra se u bi lo kom od zna če nja u kon tek sti ma li be ral ne eko no mi je iz ove per spek ti ve ja-
sno či ta kao je din stve no autor sko de lo ko je po či nje za mi šlja njem i ma te ri ja li za ci jom, to jest stva-
ra njem, a ko je mo že da po sta ne ro ba, baš kao što se do ga đa i sa umet nič kim de li ma.
Ko nač no iz la žem i ras po red is pu nja va nja pet spe ci fič nih ci lje va is tra ži va nja. Pr vi cilj, ko ji 
je bio da se is tra že, opi šu i ana li zi ra ju pro to i sto ri ja i auto i sto ri ja mi si je Une ska fo ku si ra njem na 
pro me ne kla si fi ka ci je kon cep ta kul tu re to kom se dam de set go di na po sto ja nja i da se u is tra že noj 
auto i sto ri ji iden ti fi ku ju pa ra dig mat ske pro me ne kon cep ta kul tu re mi si je Une ska, is pu njen je, 
ka ko sam pret hod no iz lo ži la, u dru gom po gla vlju di ser ta ci je 
Dru gi cilj, ko ji se od no sio na is tra ži va nje, opi si va nje i ana li zu pri ro de pro me na an tro po-
lo ških kon ce pa ta kul tu re i isto ri je an tro po lo ške kul tur ne kri ti ke s po seb nim osvr tom na kul-
tur nu kri ti ku po li ti ka iden ti te ta Une ska ko je se mo gu is či ta ti iz re la ci ja stra te ških or jen ta ci ja 
me to da so ci o kul tur ne an tro po lo gi je i stu di ja kul tu re kao men tor skih di sci pli na Une ska, is pu-
njen je u tre ćem po gla vlju is tra ži va nja. Po se ban osvrt na po li ti ku iden ti te ta ve li kih po li tič kih 
in sti tu ci ja u tre ćem po gla vlju pre ve den je na ana li zu men tor skih po zi ci ja ko je su u pro ce si ma 
iz grad nje Une sko vog iden ti te ta ima le od re đe ne pa ra dig me stu di ja kul tu re i so ci o kul tur ne an-
tro po lo gi je. 
Tre ći cilj, a to je ana li zi ra ti re la ci je pro me na u kla si fi ka ci ji kon cep ta kul tu re u an tro-
po lo gi ji, s jed ne, i Une sko vih, s dru ge stra ne, kao i nji ho vu (dis)funk ci o nal nost u re la ci ja-
ma s prin ci pi ma stva ra nja umet nič kog de la, ostva ren je u ana li tič kim dis kur si ma i pri me ri-
ma sva kog od če ti ri po gla vlja. Po ka za lo se u oba slu ča ja, i an tro po lo gi je i Une ska, da su pro-
me ne kla si fi ka ci je kon cep ta kul tu re funk ci o nal ne u re la ci ja ma s prin ci pi ma stva ra nja umet-
nič kog de la.
Če tvr ti cilj, od go vo ri ti i obra zlo ži ti od go vo re na sre di šnje pi ta nje is tra ži va nja: da li mi si ja 
Une ska na pro me na ma kon cep ta kul tu re iz an tro po lo ške per spek ti ve funk ci o na li zu je u prak si 
te o ri je o umet no sti kao kul tur nom si ste mu i o pri o ri te tu po e tič kog pro duk ta? – is pu njen je u 
iz lo že nim za ključ ci ma po gla vlja ove di ser ta ci je i u ar gu men ti ma u ras pra vi za ključ ka.
Pe ti cilj, a to je iz ne ti pred lo ge šta i na ko ji na čin per spek ti ve ovog is tra ži va nja mo gu da 
po nu de Une sko voj mi si ji iz grad nje kul tu re mi ra, iz no sim u sle de ćem: Une sko od svog osni va-
nja, pre no se ći po ru ke mi ra, pre no si suk ce siv no in for ma ci je i na ra ti ve o ra to vi ma i rat nim stra-
da nji ma. Te o ri ja o umet no sti kao kul tur nom si ste mu po sta vlje na na ide ji kon ti nu i te ta o uza jam-
noj do ra di in di vi du al ne i ko lek tiv ne kul tu re uka zu je da Une sko ovim si ste mom obra ća nja i de-
lo va nja u me đu na rod noj za jed ni ci omo gu ća va kon ti nu i tet do ra da i raz vo ja ka ko kul tu re mi ra, 
ta ko i ra ta, na pot pu no rav no prav nim osno va ma. 
Mi si ja pro me na ko ja se teh nič ki u ad mi ni stra ci ji, me ha nič ki u raz li či tim me di ju mi ma i 
auto mat ski iz ge ne ra ci je u ge ne ra ci ju po na vlja po li tič kim ak ci ja ma Une ska, je ste si stem stra te gi-
ja od bra ne od ra di kal nog zla ko je pred sta vlja rat. Za rad ve re da će kon ti nu i te tom od re đe nih pro-
me na raz vi ti kul tu ra mi ra Une sko, ka ko za klju ču jem, us po sta vlja i ob li ku je ta ko đe i ono što je 
De ri da pre po znao kao im pli cit no ra di kal no zlo kon cep tu al ne ap strak ci je. 
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Ap strak ci ja ko ja u svom naj ši rem zna če nju ne pod le že pot pu noj, sve o bu hvat noj i kon kret-
noj de fi ni ci ji, ni ti po sto je spe ci fič na pra vi la za pri me nu ap strak ci je, po ve za na sa prak tič nim im-
pli ka ci ja ma te o ri je o umet no sti kao kul tu ri i te o ri je pri o ri te ta po e tič kog pro duk ta, upu ću je na 
za klju čak da si stem pro me na kon cep ta kul tu re za stva ra nje kul tu re mi ra nu žno i bez raz li ke an-
ga žu je, us po sta vlja i ob li ku je kon cep tu al ne ap strak ci je o ra tu. Rat kao ra di kal no zlo, ko ji bi ve-
ra u mi si ju mi ra tre ba lo da uni šti, po sta je deo si ste ma teh nič kog, me ha nič kog i auto mat skog po-
na vlja nja. 
Teh nič ka ap strak ci ja „ši fru je“ ve ru u mi si ju mi ra i pre tva ra je u „na iz gled arit me tič ko pi-
ta nje“, od no sno u slu ča ju Une ska u pi ta nje sta ti sti ke (De ri da 2001, 131–132). Ova dvoj nost zna-
či da ra di kal no zlo isto vre me no „uni šta va i us po sta vlja“ ve ru, či me ra di kal no zlo u vi du ra ta u 
mi si ji kul tu re mi ra pred o dre đu je uslo ve stva ra nja na šeg ja i na šeg mi i rat na ovaj na čin osta je 
deo na še kul tu re (De ri da 2001, 132). 
Mi šlje nja sam da Une sku kao or ga ni za ci ji za sno va noj na ne po ko le blji voj ve ri na ci ja u kul-
tu ru mi ra, na sa kra li za ci ji me đu na rod ne po li ti ke mi ro tvor stva i pro duk ci ji eks pe ri men tal nih 
po li tič kih ak ci ja ni jed na te o ri ja ne mo že bi ti do volj no do bra, jer sva ka pred ra su da ili „po vla šće ni 
put“ ob ja šnje nja sa bi ja ju slo že nost ove in sti tu ci je u jed no stra nu per spek ti vu (Đen ti le 2009, 281). 
Po red to ga „ono što se, u po li ti ci, na zi va re pu bli kan skom de mo kra ti jom kao uni ver za li zu-
ju ćim mo de lom“ Une sko de fi ni še kao ne u tra lan te ren svo je po li tič ke ak ci je što pred sta vlja pred-
met ras ko la iz me đu Une sko ve po li ti ke i si ste ma an tro po lo ških per spek ti va kul tu re ko je ima ju 
kri tič ku dis tan cu (De ri da 2001, 19).
Une sko je slo žen fe no men, po ve zan s raz li či tim pa ra dig ma ma, ide o lo gi ja ma, po li ti ka ma, 
eko no mi ja ma, tra di ci ja ma i sva ko dnev nim ži vo ti ma u raz li či tim so ci o kul tur nim i pri rod nim 
kon tek sti ma. Fi zi o no mi ja ge ne a lo škog apa ra ta Une ska ovim is tra ži va njem do bi ja no vi ugao sa-
gle da va nja Or ga ni za ci je. Ogle da nje kao kri tič ka re flek si ja, iz ve sno je, po zi va na pro me ne.
Une sko va kul tu ra mi ra ka ko za klju ču jem, ne bi tre ba lo da zna či već da bu de. Pro gra mi i 
kam pa nje o mi si ji mi ra pu ni su zna če nja ko ja se ne mo gu pre ne ti opi si ma iz vo đe nja i teh nič kih 
ka rak te ri sti ka ak ci ja Une ska. Sme šta njem u kon tek ste raz li či tih kul tu ra, mi si ja mi ra Une ska sti-
če zna če nja od re đe na lo kal nim kon tek sti ma, tj. in di vi du al nim in ter pre ta ci ja ma (Ge ertz 1976; 
Rap port 1997).
Ka da iz per spek ti ve Une ska od re đe ni na ro di, kul tu re ili po je din ci ne go vo re o kul tu ri mi-
ra i o odr ži vom raz vo ju, ka ko je po ka za lo ovo is tra ži va nje, to sa mo zna či da oni o mi ru i odr ži-
vom raz vo ju ne go vo re ona ko ka ko bi ljudi ko ji či ne Une sko že le li da oni to či ne (Ge ertz 1976, 
1476). Ipak, iz ve sno je da svi o kul tu ri mi ra i odr ži vom raz vo ju go vo re iz ve de nim de lom kojm 
se ob li ku ju na ši sva ko dnev ni ži vo ti.
Iz no še nje pu te va ko ji ma bi se mo gle kon kre ti zo va ti no ve po li tič ke ak ci je u si ste mi ma re-
for mi po sto je će or ga ni za ci je je za an tro po lo ške per spek ti ve ovog is tra ži va nja ne u put no, jer je 
pre ma sta vu ko ji za stu pam, a na osno vu re zul ta ta is tra ži va nja, ba zič na ka rak te ri sti ka re for mi to 
da su li še ne ka pa ci te ta da ospo re ili po bi ju po li tič ki pro ces či ji si stem je pred met re for mi.
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Is tra ži va nje u ko jem se Une sko ogle da u ras ko šno eks pe ri men tal noj pri ro di de lo va nja na 
stva ra nje sve ta de fi ni tiv no ne mo že po nu di ti re še nja za mo gu će no ve eks pe ri men tal ne po du hva-
te. Ovo is tra ži va nje mo že po mo ći u raz mi šlja nju u ve zi sa ob li ko va njem bu du ćih po li tič kih ak-
ci ja i da ti ko ri stan do pri nos oni ma ko ji unu tar i iz van si ste ma Une ska bu du tra ži li in spi ra ci ju za 
sa svim no ve pro jek te stva ra nja sve ta.
Zaključak istraživanja i odgovor na hipotezu koja angažuje Gerc-Raportov model je da kon-
cepti kulture koje permanentno menja i objektivizuje Unesko organizacija, ne podležu sistemi-
ma objektivizacije, niti su univerzalni, i kao takvi nemaju kapacitet da proizvode kulturu mira.
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La na Pa vlo vić-Alek sić ro đe na je 1970 u Vr ba su. Osnov nu i sred nju ško lu za vr ši la je u Du brov ni ku. 
Stu di ra la je dve go di ne na fa kul te tu po li tič kih na u ka u Be o gra du. Di plo mi ra la je na Fi lo zof skom 
fa kul te tu na ka te dri za isto ri ju umet no sti Uni ver zi te ta u Be o gra du. Na ziv ma ste ra ste kla je na 
Une sko voj ka te dri za kul tur nu po li ti ku i me nadž ment u kul tu ri Uni ver zi te ta umet no sti u Be o gra du. 
Dok tor ske stu di je et no lo gi je i an tro po lo gi je upi sa la je 2009. go di ne na Fi lo zof skom fa kul te tu 
Uni ver zi te ta u Be o gra du. To kom se dam na est go di na od 1996. do 2012. go di ne, bi la je no vi nar 
(1996–1998),  ured nik na Art te le vi zi ji (1999–2002), struč ni sa rad nik i ko or di na tor u Kul tur nom 
cen tru Be o gra da (2002–2004), struč ni sa rad nik Se kre ta ri ja ta za kul tu ru Gra da Be o gra da za 
ko or di na ci ju pro gra ma kul tur nih cen ta ra, mul ti di sci pli nar nih i film skih pro gra ma (2004–2006), 
ko or di na tor kan ce la ri je Za me ni ka gra do na čel ni ka (2006–2007) i ko or di na tor za me đu na od ne 
pro gra me i stra te gi je raz vo ja u obla sti kul tu re u Ka bi ne tu gra do na čel ni ka Be o gra da (2008–2012). 
Uče snik je ni za struč nih kon fe ren ci ja, obu ka i stu dij skih bo ra va ka u obla sti umet no sti, kul tur ne 
po li ti ke, stra te gi ja kul tur nog raz vo ja, lo kal ne i dr žav ne upra ve. Autor ka je jed ne mo no gra fi je i šest 
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